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Parece que A b d - E l - K r i m se 
prepara para o t ro ataque a 
un punto m u y cerca de hez 
PRANCIA ESTA G A N A N D O 
continúan r e u n i é n d o s e los ^ 
delegados de la conferencia 
para estudiar var ios asuntos 
DOS PISTOLEROS DETENIDOS 
Su arresto se e f e c t u ó en 
Eibar, donde t ra taban de 
comprar rif les y pistolas 
T oNDRES, ju l io 13. (Associated 
J J s ^ E l ministro de Eshado 
rhamberlain anunció hoy en la Cá-
mara de los Comunes que el gobier-
no británico no se propone enviar 
¡ropas a Tánger, zona internacional 
de Marruecos. ^ 
p m L E V E CAIi lFIOO DE sa-
íisFACTORIA K \ SITUACION E N 
IkLlRIlUECOS 
PARIS, jul io 13.— (Associated 
Press)—La si tujeión en Marrue-
cos ha sido calificada de "satisfac-
toria" por el ministro de Estado 
Briand y el primer ministro Paln-
é, en la reunión Que celebraron 
miembros del gabinete esta u.a-
iana. 
ABD-EL-KRIM P L A N E A OTRO 
ATAQUE CONTRA K E L A S D E L 
SLESS 
FEZ, Marruecos fa'ancés, ju l io 
U—(Associated Press).—Aunque 
jo ha variado la s i tuación a lo lar-
jü del frente donde las tropas fran-
cesas contienen a los Invasores de 
AM-el-Krim, todaa las indicacio-
nes son de que el jefe rlfeño pe 
propone realizar otro ataque sobre 
Kelaa des Sless, una de las p b i -
dones avanzadas m á s próximas a 
«ta ciudad. 
En la región de Taza, al este, la 
iltuaclón parece más favorable. La 
presión rifeña ha cedido tempoial-
mente en virtud de la unión rea-
tada por las dos columnas móvile" 
franceses después de un violento 
combate. 
LOS FRANCESES BATIERON A 
LOS REBELDES E N T A Z A N I T 
UGAK 
MEL1LLA, ju lo i 13. (Associated 
Press).—Las confidencias recibidas 
en esta plaza aseguran que el Caid 
Hallad, que manda una harka afec-
ta í los franceses entabló combate 
wn importantes núcleos rebeldes 
wrci de nuestra zona, obl igándo-
1*8 a retirarse 10 k i lómetros a re-
taguardia en las posiciones oenpa-
4m por el enemigo. 
Los rlfeños tuvieron más de cien 
•alas, entre ellas 40 muertos. , 
Se sabe que anteanoche los fran-
reunieron a todos los hom-
«es de los aduares próximos a Gue-
nn. concentrándolos en Hasi Guen-
^«spués, acompañados por un 
padrón, se dirigieron a Tezarut 
ü»«, donde había una concentra-
enemiga. Se entabló un comba-
j * We duró hasta las 8 de la ma-
J^sde nuestras posiciones - avan-
f18 se oyó fuego de cañón hacia 
•íosiclOn de Hasi Guenza, que 
7flzo Para proteger el repliegue 
las tropas francesas. 
l í l v ^ F E R E N C I A HISPANO-
"^CESA CON TINUA REUNIEN-
DOSE 
Kai)RID> jul io 13 (ASS0Clated 
P L A N D E R E F O R M A 
E N H O S P I T A L E S . 
, E Í C . 
F u é presentado en extenso 
in fo rme p o r e l d i rec tor de 
Beneficencia a l Secretario 
P R O C E D I M I E N T O S MODERNOS 
I n d i c a en su in fo rme los 
m é t o d o s seguidos fuera de 
Cuba que deben implantarse 
N A R C O M A N O S Y HECTICOS 
—Hoy se reunieron los de-
c r ° s a la conferencia hispano 
ttei* 3sobre Marruecos, bajo la 
«'lencia del general Gómez Jor-
«¡ító , spué8 de la reunión se fa-
^ una nota a la prensa que d l -
di» a fcl 
!n «1 
^ ih? d,ele^ados a la conférencia 
«Stoe Jrailcesa continuaron el 
•leSpn c1p determinadas cuestiones 
K cncuentran todavía en el pro-
íícond„C1Íyo pstudió es tá en vías 
' ' «d i i a Una solución que com-
«ittUnp!0!, —08 y Pantos de vista 
• ne3 de ambos países*. 
• l 
í ? ^ ^ 1 ' ^ I>OS PISTOLE-
PIUt? .TRaTABAN DE COM-
^ ARMAS E N E I B A R 
^ J ^ A S T I A N . ju l io 1 3 . -
r ^ r au^Press).—Comunican de 
^ I d u o Q n sido detenidos dos 
Hl" «ílea qUo trataban de adqui-
rieron tV m pistola8 a u t o m á t i c a s . 
•••Ptiég A OS a san Sabast ián, y 
f i a ron „ prestar declaración, l n -
3!.^ d o ^ J a cárcel de Ondarreta. 
dría. UOllde serán llevados a Ma-
Par 
?dci8 PiLqiUe 86 trata de dos cono-
^ad v 03: Uno tI?ne 20 año8 
^ «eneSn8 natural de Gljón y 
R108 dos 08 de Barcelona. 
h ^lona malhechores residían en 
• p l J ^ P ^ á n d o s e que uno 
^ 0 Perneé; c?mP»cado en el aten-
ÍÜ 2ara» 0 contra pl Arzobis-
Í L ^ r l s aSf02a- Procedían ahora 
íestInam' Pa8arOn la frontera clan-
aie y han estado en B i l -
ntin^ 
a la pág. DIECISEIS) 
^ LOS GASTOS 
f ^ k ^ í 61 dinero de Obras 
í r : mlentr eniPiece a circu-
í 1 ef«cto ^ el r « " u j o actual 
en co-
í ^ e r t i r J^ns lva . es sensato 
aV0eaa ^ ^ r a l 1 d,nero de8tI-
I 1 3 ^ 8 ! ^ 6 ^ 8 Peinas 12 
uUlttefo8as o Sección, 
T ^ e n a8as y barcas en 
^ t o . -3 P^vechoso hacer el 
Estos s e r á n trasladados a 
sanatorios especiales y se 
t e r m i n a r á n los pabellones 
"Se ha hecno un estudio dete-
nido del estado en que se hallan 
los servicios de la Beneficencia, a 
cargo de la Ilación, pudiendo afir-
marse que la Repúbl ica no cumple 
con los deberes que le Imponen 
las Leyes, las necesidades do1 las 
clases pobres y las modernas y no 
discutidas teor ías sobre protección 
gratuita del Etítado a los ciudada-
nos que no pueden valerse por sí 
mismo*, desde el anciano al niño, 
en la lucha por ila vida". 
En estos t é rminos comienza el 
Director de Beneficencia un «'Xten-
so y bien documentado . inforn e 
CfUe ha elevado al Secretario de 
Sanidad con el f in de mejorar los 
servicios a su cargo, muchos d^ 
los cuales so encuentran actual-
mente en estado deplorable. 
Hace jesaitar el doctor del Pino 
en su informe al Secretario de Sa-
r idad , que lof^ propósi tos qqe . le 
guían, en mejorar la beneficencia 
pública, caen de lleno en las Ideas 
sustentadas en diversas ocasiones 
por el señor Presidente do la Re-
pública, prestando con ello la ma-
yor e inmediata atención a un 
programa de reformas en los me-
dios, procedimientos y resultados 
de la práct ica de la beneficencia 
pública, recordando asimismo, que 
una gran parte de esas reformas se 
encuentran comprendidas en el 
vasto plan dé Obras Públ icas , en 
el que se seña lan algunas, no 
siéndolo ot?as de gran urgencia e 
importancia, porque se ve en ese 
plan general que se deja abierta 
la puerta para sucesivos estudios. 
L A TERMINACION D E L "CA-
L I X T O GARCIA" 
En el programa redactado por 
el doctor del Pino í i g u r a en pr i -
mer t é rmino la te rminación del 
gran Hospital Nacional Calixto 
García, ei cual a H ^ n é consta de 
muchos pabew n^s, aun no es tán 
terminados n i mitad de los iuc 
figuran en su proyecto. 
Hoy tampoco cuenta el "Calixto 
Garc ía" con un equipo moderno 
completo, empleándose en muchos 
casos medios anticuados, los que 
no proceden Para la asistencia d;? 
determinados pacientes cuyas do-
lencias requieren adelantos hoy en 
práct ica en los hospitales de todos 
los países civilizados. 
Son los propósi tos de la Direc-
ción de Beneficencia, el retirar del 
referido hospital a los narcómanos 
y tuberculosos, construyendo para 
los primeros l o^ pabellones noce-
garlos para dar cabida a cuatrocien 
tos, en Trlscornla, o en un lugar 
Inmediato a este. 
E L SANATORIO PARA TUBER-
CULOSOS 
En las afueras de Üa Capital y 
es un lugar Indicado de antemano 
por una Comisión de facultativos 
quo emplean sus . conoeimíentot» 
científicos en el tratamiento de la 
peste blanca» será conet ru ído un 
Hospital para Tuberculosos con ca-
pacidad para cuatrocientos enfer-
mos. 
Espérase «on esta medida <xue 
muchas personas enfermas de los 
pulmones no se vean, como ocurre 
en la actualidad, en," la Imposibl-
Idad de someterse a un tratamien-
to por no permit í rse lo sus recursos 
monetarios, y también el contagio 
iinmediato I rá desapareciendo pau-
latinamente, pues aquellos Indivi-
duos que so encuentren recluidos 
en el aludido sanatorio, se halla-
r án conforme a lo que Indica la 
ciencia médica moderna y en luga-
res donde no podrá haber conta-
gio alguno para sus semejantes. 
SANATORIO NACIONAL D E 
DEMENTES 
Recomienda el Director del Be-
neficencia la urgente construcción, 
por ser muy necesaria, de un gran 
Sanatorio Nacional Para Demen-
tes, en nn lugar cercano a la Ca-
pital . Para el tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y m ^ t a -
leg con su anexo correspondiente 
para aquellos entermoc» de\ cere-
bro. Incurables. 
Con ello cree el docíoq- del Pi-
no que podrá ser más fácil a asís-
tenciH de los que tengan la des-
gracia do perder sus facultades 
mentales, y no comol vlene ocu-
rriendo hoy, que conviven on el 
Hospital de Dementes de Mazorra, 
enfermos curables con los Incura-
l)l6S 
Ademán hay Individuaos diag-
nosticados como enajenados y en 
realidad sólo padecen, al instan-
te de ser recluidos en Mazorra, 
una a l te racón del sistema nervio-
so curable por lo tanto. 
TERMINACION DE L A CONS-
TRUCCION D E lyOS HOSPITA-
LES 
La te rminación de un sinnúme-
ro de hospitales comentados a 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
APLAZADA PARA MAÑANA 
CA CONFERENCIA DEL 
SEÑOR DESCHAMPS 
EN EL " D I A R I O " 
A causa de una aver ía en el 
aparato cinematográfico, fué ne-
cesario aplazar la conferencia 
del ilustre cüplomático y publi-
cista antillano señor Enrique 
Dcschamps, a pesar de la enor-
me concurrencia que ayer se 
congregó para oirle. 
Mañana miércoles se celebra-
rá dicha conferencia y para 
asistir a la misma reiteramos a 
nuestros amigos y al público en 
general, la invitación hecha an-
teriormente. 
A las ocho y tares cuartos. 
A L A 
E L 
E l depuesto presidente de l 
Ecuador r e a l i z a r á sus deseos 
tan p ron to le sea posible 
E M B A R C A N A LOS PRESOS 
N i la v i d a n i los intereses 
de los residentes en. e l p a í s 
sufr ieron per ju ic io alguno 
G u a y a q u i l " Ecuador, 13 — 
(Por Associated Press).—El Dr. 
Oonzailo C ó í d o v a , ' qjue a conse-
cuencia del golpe de estado m i l i -
tar que el pasado jueves derrocó 
su ministerio tuvo que d imi t i r , 
como presidente de la República 
del Ecuador, ha expresado su 
propóeito de i r a Venezuela tan 
pronto como le sea posible. 
E l general Plaza, ex Presidente 
del Ecuador y uno de los Persona-
jes a los cuales en un principio 
so a t r ibuyó el presente cambio de 
régimen, ha recibido órdenes de 
salir del Ecuador por el primer 
vapor. 
Todos los prisioneros poüítiicos 
hechos por la junta que hoy ocupa 
el poder, se hallan a bordo del cru-
cero Cotopazi. Uno de ellos es 'e l 
Sr. Francisco Urvlna Jado, geren-
te general del Banco Agrícola. 
L A REVOLUCION EN E L ECUA-
DOR NO H A CAUSADO P E Í í J U I -
CIOS 
WASH. julio ' 13.—(Ptfr United 
Press).—Informes recibidos en el 
Departamento de Estado garanti-
zan que ni la vida n i los intereses 
residentes en el EcuadM-, han sido 
perjudicados en vir tud* del recien-
! golpe de Ef^ado ocurrido, por 
el cual se obtuvo la deposición del 
presidente Córdova, el que en 
unión de los miembros de su ga-
binete guardan prisión en sus res-
pectivos domicilios. 
A l presente, se ha hecho cargo 
del gobierno un t r iunvirato c o m -
puesto por los Sres. de la Torre 
DiMon y Pustamante. 
La actitud do los Estados U n i -
dos con referencia al Golpe de Ba-
t ido , dependerá de los Informes 
que se reciban y entonces se deter-
m i n a r á los pasos que este gobier-
no prac t icará . 
Lo más posible es que ej gobier-
no no necesite practicar un nuev<t 
reconocimiento, y por lo tanto, la 
actitud de.*él se rá aná loga a la 
seguida durante el año pasado en 
U Repúbl ica de Oh|iIe, cuando a 
pesar de la ausencia temporal do 
Alessandri, este gobierno continua 
ba relaciones Iijforjnalte con el 
Que existía en Chile. 
A pes^r de todo el Departamen-
to de Eptado, para determipar su 
futura actitud espera recibir infor-
mes completos de lo acaecido du-
rante el Golpe de Estado reciente. 
A V E N I D A D E L A H A B A N A . A 
U N A C A L L E D E ORENSE 
El Ministro de Cuba en Madrid 
ha participado a la Secre ta r ía de 
Estado Saberse cruzado los siguien-
tes despachos telegráficos con las 
Autoridades de Orense, con moti-
vo de haber dado aquel Ayunta-
miento el nombre de "Avenida de 
la Habana" a una nueva calle. 
"Pueblo entero con autoridades 
y Ayuntamiento concur r ió al solem-
ne acto de dar el nombre de Ave-
nida de la Habana a una nueva ca-
lle de esta Capital. Enorgullecido 
part icíposelo, congra tu lándose esta 
Corporación de que sigan es t rechán-
dose los afectos y lazos entre na-
ciones tan queridas.—(f.) M . Ro-
bi l lo . Alcalde". 
L O Q U E N O S D I C E E L M E N S A J E R O D E 
T E L E 6 R A E 0 S D E D A Y A M O , A G R A C I A D O C O N 
D E V I A L E A 
S e r a f í n Mi l l án , un j o v e n de 19 a ñ o s , que c j e s e m p e ñ a en 
Bayamo la plaza de mensajero de Correos y T e l é g r a f o s , 
s a l d r á m a ñ a n a para su g ran via je en el vapor "Espagne" 
J U B I L O E N B A Y A M O , EN SU H O G A R Y EN SU CORAZON 
El j o v e n Mi l l án v e r á ahora realizados sus s u e ñ o s de 
q u i m e r a : ve r las grandes ciudades, M a d r i d especialmente, 
donde todo episodio real o novelesco tiene su asiento 
E L R E G L A M E N T O D E L A 
L E Y D E OBRAS P U B L I C A S 
Q U E D A R A EN V I G O R DES-
D E E L D I A 16 
E l Secretario de Hacienda 
l l e v a r á h o y a la f i r m a de l se-
ñ o r Presidente de la R e p ú -
b l ica el Decreto Reglamento 
de la Ley de Obras P ú b l i c a s . 
Consta ese Decreto de unas 
t re in ta hojas, escritas á m á -
quina , y s a l d r á pub l icado el 
d í a 16 en e d i c i ó n ex t r ao rd i -
nar ia de la Gaceta Of ic i a l . 
E S P E C Í A C U L O S 
Propietar ios y vecinos d e l 
repar to Al turas de Almendares 
t r a ta ron ayer de este asunto 
C A B A R E T S I N M O R A L E S 
Sol ic i tud de los fabricantes 
de tabacos y cigarros, que fué 
presentada al Jefe del Estado 
" — E l D I A R I O suena en todos 
los oídos, nos escribe nuestro co-
rresponsal en Bayamo, Sr. Isaac 
Cufiado. '"Este pueblo, añade él, 
está loco de j ú b i l o . 
Bayamo en eíecto, con sus 45,000 
habitantes le ha dicho adiós al se-
fior Serafín Millán, triunfante éste 
en nuestro reciente concurso del 
viaje a Roma, Madrid, Par í s y la 
Costa A z u l . . 
Viaje que emprenderá el seflor 
Millán mañana , 15, en el vapor 
"Espagne". 
Serafín Millán, que apenas cuen-
ta 19 años de edad, es mensaiero 
de Correos y Telégrafos : no había 
"salido" nunca de Bayamo; viene 
él ahora a la Habana por primera 
v e r . . . 
• * * 
Le hemos recibido en el DIARIO 
con simpatía y afecto, se hace que-, 
rer pronto. Habla míüy poco. 
Su compañero de andanzas y guía 
oficial-—el querido José M . Loza-
no, de la casa Robins y Palacio—| 
habla en cambio por los codos, i 
¡Es la ley de las compensaolonM. . ! 
— S e r í a para usted una verdade-
ra sorpresa, le preguntamos al se-i 
ñor Mi l lán . 
(E l señor Millán inclina la cabe-' 
za afirmativamente) . 
— Y ¿cómo supo usted su buena 
noticia? 
— V e r á usted. (Una pausa). 'El 
señor Millán le dá una "vuelta y 
media" entre las manos al resigna-
do sombroro de paji l la) . 
Verá usted . . . 
—Háb leme usted, le digo, 8ln¡que ia ¿g, i0s n ú m e r o s . Esos l lega-1Quedará prontamente resuelto el 
preocupación alguna. Lo que us ted ¡ ron ai d(a siguiente, por correo. | conflicto de los ferroviarios 
quiere. Lo que usted siente. . ¿Í^OjUsted no puede imaginarse mi ale* 
tiene usted hermanos? g r í a . No haber podido salir nunca Solicitud de los fabricantes de ta-
—Seis hermanos. Tengo seip.. Bayamo e Ir de go.'pe y porrazo| bacos y cigarros n i Jefe del 
— P u » s . . A s í . Hábleme u«tedja Roma, a P a r í s , a M a d r i d . . ! Estado 
cema si fuese yo uno de sus her- —pe estas ciudades, ¿cuál le 
^trae más? j Ayer tarde se reunieron en la 
—.¿A mí? Madr id . ¡He leído decretar ía de Gobernación con ol 
m F Ü E F I R M A D O P O R a U S I D E N I E 
D E L A R E P O B L I C A E L D E C R E T O P A R A O Ü E 
S E A E J E C O T A D O V A L E N T I N M A R T I N E Z 
El Secretario de Justicia, l icenciado B a r r a q u é , dice que 
"agotada la i n v e s t i g a c i ó n , f i rme en m i parecer y t ranqui la 
m i conciencia" , hizo saber al Pte. que no p o d í a aconsejar p e r d ó n 
ES P O S I B L E QUE E L R E O SEA EJECUTADO EL JUEVES 
El gobernador de Pinar del R í o se ha d i r i g ido al s e ñ o r 
Secretario de Justicia e x p o n i é n d o l e la penosa i m p r e s i ó n 
que existe y p i d i é n d o l e que sea ejecutado en o t r o lugar 
de la sentencia de muerte impues-
ta a Valentín Mart ínez González. 
Dicho Decreto es el siguiente: 
Visto el expediente de indulto de 
Valentín Martínez González, conde-
nado a la pena de muerte en causa 
número 32 de 1923 del Juagado 
de San Cristóh'al, Audiencia Je Pi-
nar del Río, y 
Ayer se celebró una reun ión de Rn P/rHCufant°: ^ f nt«ncia del ca-
propietarios y vecinos del reparto S° 63 d<} ,6cha f,1 de enero del 
Alturas de Almendares, para pro- fn.CU"0 J * * e11* 8e ^ e n a al cl-
testar ante quien corresponda con- ^ d Q . M a r t í ° e z r f González como au-
tra el funcionamiento en dicho re- 0r de un delito de parricidio, con 
parto, de tres cabarets que resultan,1* ^ncur renda de las circunstan-
centros de continuos escándalos e clas a f e a n t e s de premedi tación 
inmoralidades c o n o c í a , alevosía y nocturnidad, 
de que los "reunidos! . Por cuanto: contra esa senten-
de casa-
A Y E R T A R D E S A L I O P A R A P I N A R D E L R I Q E L V E R D U G O 
Por haber lo recomendado a-sí el s e ñ o r Presidente del 
T r i b u n a l Supremo, por el Jefe del Estado se ha conmutado 
p o r la de cadena perpetua la pena de muer te de H . Solano 
En el día de ayer, después de.trada en una habi tación de escasas 
una, entrevista con el secretarlo de I proporciones, que fué visitada por 
Jusllcia, licenciado B a r r a q u é , f i r - i sujetos incontables en el largo tlein 
mó el jefe del Sstado el Decreto Ipo que medió entre la comisión del 
por el cual se dispone la ejecución delito y la const i tución de la auto-
intolerables 
A reserva de que los . 
ayer a ese f in procedan al cumplí- c!* no1 estableció recurso 
miento del acuerdo adoptado, nos I c ^ n ninguna de las partes del ju i -
rermitlmos Uamar la atención del!cl0' eptre la.s se encuen t ra -
señor secretario de Gobernación 1 ^ Prl»ner termino dada su situa-
1 condenado 
— C u á n t o s números tenía usted. _ 
—Do8 solamente: o] 17.442 y el que tan reiterados propósi tos ha|cl<Jn en eI Proceso 
17,443. Yo recibí la noticia de ha-'hecho al país en eí sentido de ve- Mariínez y González. 
berme "sacado" el premf>, antes,lar celosamente por la moral y las 
de "saber" el número que jugaba. ¡buenas costumbres. 
La noticia del premio llegó antes; 
Y excla-
manos. . 
E l señor Millán sonr íe 
ma, -luego: 
— ¡ B u e n o ! 
—Btep . . . ¿ Y cómo se en te ró us-
ted, amigo mío . . ? 
— V e r á usted. Yo tongo, en Ba-
yamo un t ío, que es e¡ Jefe de te-
l é g r a f o s , . Este supo por el jefe de 
servicio señor Pedro Abello la no-
ticia inesperada de mi buena suer-
te. M I t ío entonces me mand-J • a 
buscar corriendo. 
— ¿ C o n qu ién? 
—Con el otro mensajero, E l 
mensajero Esteban Flguerpdo. Este, 
aj entrar eu casa, me dijo lleno de 
afecto: — ¡Mira que tú tienes suer-
t e ! — ¿ P o r jujé?—Dice t u t ío que va-
yas enseguida. 
— ¿ H a pasado algo?—Te sacas-
te p1 nasaje de] D I A R I O DE L,A 
MARINA para, Roma. . 
Di un brinco en la s i l la . Mis 
hermanos empezaron a g r i t a r . Mi 
padre, me dió un abrazo fort ís imo 
tantas novelas, cuyo acción se des-, c!Uhí.rrptarlo el doctor Manuel Cas 
arrolla—como dicen ellos, los au- 'tPiian05, asesor de la Hermandad' ^asaclón por 
Por Cuanto: es.o no obstante, el 
t r ibunal sentenciador tuvo de ofi-
cio por interpuesto y admitido en 
beneficio del reo el aludido recur-
so, a tenor de lo que dispone el ar-
tículo 65 de la Orden número 82 
de 1899. 
Por Cuanto: elevada la causa al 
Tribunal Supremo se sus tanció el 
recurso en cuestión,, y en éste ale-
garon oportunamente las p a r t e s -
Ministerio Fiscal y representación 
del procesado—-varios motivos de 
quebrantamiento de 
tores—en la r lVa del oso y del ma-j perroTiaria .e| doctor Bonachea. 
drofio. . Yo sé lo que es oso; lo! l i r a d o de loa Ferrocarriles Un l -
que es madroño , no. Algo de las dos. ei superintendente de la plan-
mant i l l a s , ^ no ê  as í? ¡ta de Melonez, M r . Camerón: el 
Y el joven Millán sonríe , s o n r í e . 
forma, y sq interesó, además, la nu-
lidad de ciertas actuaciones. 
Por Cuanto: aquel superior t r i -
bunal de t e rminó que no había lu -
-Realmente, le preguntamos, 
¿ t t ene usted mucho interés en este 
viajeJ 
— ¡Loco! Me ha/a escrito cartas, 
me han dirigido telegramas. . To-
delegado Baez, cuya separación de gar a los motivos alegados y que 
la Compañía dió lugf.r a las actual examinadas las actuaciones tampo-
les diferencias entre és te y la Her 
mandad ;ei obrero Reyes. con 
quien tuvo un Incidente dicho de-
lepado; y. como testigo de ese 
principio del conflicto, el también 
obrero de la Compañía Antonio Pe-
dos quer ían comprarme el pasaje,, re i rá . 
o\ v i a j e . . ¡Era dinero! Cientos de; La reunión íué mny cordial y te-
pesos! Yo he dicho "que no y aue nemos entendido que el asunto es 
Ese viaje me lo doy y o . ¡Pa -
co en ellas exist ían otras razones 
de nulidad, n i para casar la senten-
cia por quebrantamiento de forma, 
n i para ,wi3arla por infracción de 
ley; por lo que en definitiva de-
claró, en dos de ínayo del corrien-
te año, sin lugar el recurso. 
Por Cuanto: sin instancia de 
parte, pero también en beneficio 
no 
ra eso me ha tocado en suerte 
^ ¿Tampoco 'conocía usted la 
Habana 7 
—Tampoco. . 
Y ¿qué es. Millán, lo que me-
nos le lía gustado a usted de esta 
Yo eché a correr. En telégrafos me;cju(ja<j ^e ja Habana. 
dió mi t ío el telegrama del D I A R I O . 
¡Qué emoción! Bayamo me daba 
vuel tas . . Me pupe a saltar do Jú-
bilo 
— A mí me ha gustado todo. 
Y el mar ¿qué efecto le ha 
producido a qsted 
—Hasta ahora ninguno. 
E l seflor Mil lán embarcará ma 
tá en vías de un pronto arreglo, ¡^gj reo siempre ¿e acuerdo con la 
mediante la imposición de un co-jya c|ta(ja orden de 1899, se inicio 
rrectivo tanto a Báez como a Ro-,y gustanci6 de oficio el expediente 
yes, y la reposición de ambos en de indmto o conmutación de la pe-
sus antiguos cargos dentro de la na de mUerte por la inmediata In-
Empresa. 
Eos fabricantes do tabacos y el 
4 por ciento 
ferlor, informando al Gobierno el 
Tribunal. Supremo, en fecha 29 do 
junio pasado, que de acuerdo con 
el dictamen del Ministerio Fiscal, 
Hoy se en t rev i s ta rá con el Gene-ino motiTOS equidad 
ral Machado una comisión de la aconsejen 1» no ejecución de la 
directiva de la Unión de Fabrican-. la mutaci6n ^ la 
^ 1 ^ . L Z ^ I ^ : pdaeíapae-;p-* - ^ ' W * ' 
Por Cuanto: recibidos por el se-
ñaña en el vapor "Espagne" para dirle que declare exentos 
^ \ S a ' n t a n d e r ' i r á a San go del / ^ ^ b r ^ ^e Justicia los autos orí 
Sebast ián; v i s i t a rá Londres: J**-*}™ **á™ f » ^ ? ; X V s - glnales de la causa, el rollo co 
—rlJstcd ¿es telegrafista? 
—No señor . Soy menpajero. en- ra"Coruña y antander, irá a 
— D m c i l . con ese sueldo, ^ v i r E s c r í b a m e usted. todas las se- foros y los de cerveza 
y ahorrar para un viaje a Roma 
-t-Es un s q e ñ o . Mire usted: es 
un sueño que muchas veces he 
creído posiblemente realizable. 
Cuando leía. nllá, en Baya-
mo, el DIARIO . . . . Cabios de 
Par í s , cables de Londres, cables de 
Roma, cables de Madrid . 1 . .muchas 
vrcos yo pensaba: " ¡ i r é a lgún d í a ! " 
Este día es m a ñ a n a . Es un sueño 
A l extranjero 
Se ha dispuesto que el arquitec-
con el dictamen del ministerio íls 
qal, se procedió por aqué l al estu-
dio y consideración de taleq lega-
jos y del expediente de Indulto Inl 
manas, con tándome sus Impresiones 
do v i a j e . . 
Estas Impresiones— las Impre-
siones de viaje de un hombre Q ê ^ 
no hab ía viajado nunca—serán Pu- ^ o m ^ o ñ a d o der'goblerno de Cu- formarse su exacto juicio 
blicadas aquí , si él cumple su pro- ba roallzar estudios sobre, Por Cuanto: en e«tos 
te señor Cesar Guerra se traslade ciado, así como de cuanto más es-
la los Estados "Unldoe en calidad t imó necesario o conveniente para 
mesa y nog las envía 
Europa será vista entonces 
ú l t lmo j 
construcción de edificios 
Unos ojos serenos, limpios. . en 
por'tablecimientos penales. 
para es- 'd ías se han presentado en la Se-
cretarla de Justicia solicitudes y 
realmente, pero envié los cupones:v&rdad de Prejuicios, 
con una fe muy grande. , ' L . F . M . 
E N N U B T R O P U E R T O S U R G I O A Y E R a T E M I D O 
C O N F U C T O C O N L O S T R A B A J A D O R E S D E B A H I A 
Los conductores de carros, consecuentes con su sol idar idad, 
n o c o n c u r r i r á n a los muelles afectados por el c o n f l i c t o . 
Los navieros se reunieron, tomando importantes acuerdos 
"Orense todo en procesldn cívi-
ca r ind ió homenaje a la Habana 
con la apertura de la Avenida de 
au nombre. Discursos de confra-
ternidad hispano americana elo-
cuentísimos, hónreme en par t ic ipár -
selo.— ( f . ) C. Añel, Teniente. A l -
calde". 
"Señor Alcalde Municipal . Agra-
dezcole profundalnente. su atento 
telegrama comunicándome acto so-
lemne inaugurac ión Avenida de la 
Habana que tendré honor trans-
cr ib i r mi Gobierno como nuevo tes-
timonio elocuente estrecha confra-
ternidad España y Cuba, s a lúda l e 
respectuosamente.— ( f . ) Mario Gar-
cía Koh ly" . 
"Señor Teniente Alcalde. Reco-
cljado agradecido por su atento te-
legrama comunicándome apertura 
de la Avenida de la Habana que 
t ranscr ib i ré a mi Gobierno quien 
es t imará demostración hermosa 
compenet rac ión h lapáno-cubana .— 
1 (£.) Mario García K o h l y " . 
Desde hace días se venía notan-1 Los rumores se acentuaron con 
do qn los lugares donde se reúnen la entrada en escena de los Ins-
los obreros de bahía , cierto disgus- pectores que con este nombre sus-
to entre los trabajadores, los que | t i tu lan a los delegados que anti- (j[c0 a f siguiente cablegrama, que 
alegaban que se procuraba dar t r a - ¡ guamente manipulaban el trabajo .Jc;ibci ¿b recioir de Quito, f i rma 
bajo, con preferencia, a los Jamal- j«n los mirolles, y que dió lugar a 
quinos, polacos y de otras nació- ' muchos conflictos naviero», 
nalida^es, antes que a los cubanos, 




EN EL PERU 
L I M A , Julio 14 .— (Por la Uni -
ted Press . )— La noticia de que 
un complot revolucionario que Iba 
a tener lugar el miércoles por la 
noche, o el jueves por la mañana , 
ha sido lanzada por el periódico de 
la mañana "La Prensa," quien trae 
la noticia del arresto de los pr in-
cipales conspiradores, cuyos nom-
bres no serán hechos públ icos has» 
ta que el Gobierno obtenga todo» 
los detalles. 
Entre el material cogido, se en-
cuentra un automóvi l que con ona 
placa dohdé llevaba Inscripto el le-
trero 4o "pervlclo oí lc ia l ," se dedi-
caba a transportar amas y muni-
cionas (Je un lugar a o.tco. 
También se ha dispuesto que co- cartas diversas, suscritas por faml-
mo delegado de la Secretar ía de llares del reo, por sujetos particu-
Agrlcul tura se traslade a los Es- lares y a nombre de determinadas 
tados Unidos y "Europa el señor corporaciones o entidades, por con-
Frandsco Diego Medrano para es- , greplstas y letrados conocidos, in -
tudlar sistemas de fiscalización y teresando1 en ellas no el perdón ab-
funclonamiento de Bancos y Socie-, soluto de. Valent ín Mart ínez y Gon-
dades Anónimas en relación con la zález, sino que, para beneficio de 
adminis t ración púb l i ca . éste, fi£ dejase incumplida la pena 
de muerte que lé fué impuesta en 
cumplimiento de una ley vigente en 
la r a c l ó B . 
Por Cuanto: a la par con las so-
licitudes aludidas dirigióse también 
al secretario de Justicia una i n - -
tancia, suscrita por algupos miem-
bros de la Bolsa Privada de esta 
ciudad, demandando, en este caso, 
la eJeciciÓL- de la pena capital; y 
que en idént ico in terés se han ma-
nifestad-), per medio de cartas par-
ticulares, determinados ciudadanos. 
Por Cuanto: la prensa diaria de 
la Habana, atenta siempre a la ac-
ridad judicia l ; lo que Induce a pen-
sar que ha podido producirse aque-
lla huella por un agente ex t raño 
al crimen y por ende Irresponsable. 
Por Cuanto: el secretario de 
Justicia, con el resultado de su es-
tudio ya aludido, así de la causa 
original cojno de los informes sub-
siguientes; con el examen de las 
razones aducidas fuera del proceso; 
con el conocimiento de cuantos an-
tecedentes y referéncias han sido 
menester; y con el resultado de 
sus propias Investigaciones en el 
lugar en que los sucesos ocurrie-
ron, ha informado, de acuerdo con 
el parecer del más alto t r ibunal de 
la nación, que no existen en este 
caso razones suficientes de jus t i -
cia, de equidad o conveniencia pú-
blica que aconsejen el pe rdón . 
Por Cuanto: las cifras de nues-
tra estadíst ica criminal acusan 
un aumento progresivo que causa 
verdadera y justificada alarma en-
tre nuestra gente de bien, y que 
es lógico pensar que a tan lamen-
table advertencia han contribuido 
en buena parte pre té r i tos despilfa-
rres de clemencia y de pe rdón ; lo 
que obliga al Gobierno actual a re-
pr imir naturales y en otro caso 
simpát icos impulsos de pfedad, y a 
recordar que la salud de la patria 
impone en esta sazón medidas de 
Justicia estricta y de r igor . 
Por Cuanto: es sabido de todos 
que el reciente tr iunfo electoral, 
que elevó a la gobernación de este 
país a sus actuales mandatarios, 
realizóse mediante el ofrecimiento 
de un programa definido, y con la 
protesta, centenares de veces rei-
terada, de mantener intangible el 
impecia de la Ley . 
Por Tanto: en uso de las facul-
tades oue me confieren la Consti-
tución y la Ley d« Indultos, a pro 
puesta del secretarlo de Justicia. 
RESUELVO 
Que se cumpla y ejecute la sen-
tencia de muerte dictada por los 
tribunales de la República contra 
Valentín Mart ínez y González, en 
la causa a que este Decreto se re-
fiere . 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, a trece de ju l io de 1925.— 
Í F . ) GERARDO MACHADO, Pre-
sidente.— ( P . ) J . M . BARRA-
QUE, Secretario de Justicia, 
Doclaradones del secretario 
Justicia 
de 
E L C A M B I O D E G O B I E R N O EN 
E L ECUADOR 
Habana, ju l io 13 de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. 
M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Le ruego tenga usted la bondad 
de dar publicidad en su leído pe-'o 
do por el doctor José Rafael Bus 
tamante, encargado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Ecua-1 tqalidad y a su misión educadora. 
Los navieros se niegan a aceptar la ¿OTi y en el cual se me comunica ha mostrado también públ icamente 
intrróñlsióit de los inspectores jja versión oficial del cambio de Go- su opinión, favorable en ciertos pe-
En la m a ñ a n a de ayer, los d l - |5 ierno ocurrido all í reclentemcn-¡r iódlcos a la no ejecución de la pe-
rectores de los gremios obreros. te Dice así el cablegrama: L a Impuesta a Mart ínez y Gonzá-
quisleron hacer valer la ac tuación j "P rodú jose toda Repúbl ica mo- lez, favorable en los restantes al 
de los inspectores, y por su parte j ^mie j j to político uniforme, que da fiel cumplimiento de una ley de la 
los navieros, se negaron a aceptar | t é rmino Gobierno presidido por e l ' Repúbl ica ; empero en ambos casos 
la ac tuación fle los Inspectores, eu]d0ctor Gonzalo S. Córdova . Trans- Ilustrando con sanos y generosos 
lo que al nombramiento de perso-1 fonnaci5n verificóse sin n ingún 
nal correspondiese, por entender trastorno ni derramamiento de san-
que ello coartaba sus derechos, y i g r e . Organizóse Junta Gobierno, 
la libertad para dar t r ába lo a los! compuesta siete miembros. Deslg-
obreroa que ellos quisiera^. I nados por lo pronto Luis N . Ui -
Esta disparidad de criterio de- j i ion; José Rafael Bustamante; y 
terminó que todos los muelles que generales Francisco Gómez de la 
no tenían personal a sueldo para Torre y Moisés Oliva. Opinión pü-
sus faenas, permanecieran inactl-; blica apoya unán imemen te cambio p lan te la supuesta escapatoria de 
vos, no ocTirriendo novedad en los; Gobierno. Absoluta tranquilidad un tercero a quien se llama respon 
consejos y advertencias el juicio de 
quienes es tán llamados a pronun-
ciar la ú l t ima palabra en la cues-
t i ó n . 
Por Cuanto: se ha querido des-
vir tuar la s i tuación personal del 
reo Mar t ínez González, perfecta-
mente definida en su proceso me-
que mantienen personal f i j o . 
Descargan con sns t r ipulacíone« 
Algunos barcos de los que esta-
ban atracados a los muelles de la 
'Continúa en la pág. DIECISEIS) 
todo el p a í s . — ( F i r m a d o . ) — Jo-^able, como si este hecho, basado 
sé Rafael Bustamante, encargado 
de RelacTSTies Exter iores ." 
Le agradezco de antemano esta 
a tención, y aprovecho la oportuni-
dad para o f r é c e m e suyo afmo, S. 
S. 
únicamente en indicios más o me-
nos racionales, menguase la res-
ponsabilidad acreditada del prime-
ro, y sin tener en cuenta, ademas, 
que semejante presunción dimana 
únlcamentq de una.. huella .. eacon-
A l retirarse de Palacio el secre-
tario de Justicia, después de haber 
sido firmado el anterior Decreto, 
hizo las siguientes declaraciones a 
los reporter's: 
'Los Gobiernos no marcha r í an 
bien sin oposic ión. A propósi to de 
nués t r a de te rminac ión de cumplir 
una sentencia de Iqs tribunales, yo 
sé que no fa l ta rán censuras y que 
se acusa rá de cruel al presidente; 
pero sé t ambién que esos mismos 
censores le acusa r ían , en el caso 
contrario. 
"Estudiadas cuidadosamente — 
como obligación aparejada al cargo 
que ejerzo— todas las circunstan-
cias del caso; agotada la Investi-
gación y firme mi parecer; sereno 
mi espír i tu y tranquila mi concien-
cia, hice saber oportunamente al 
presidente que no podía, sin faltar 
a mi ' deber, aconsejar el perdón pa-
ra el reo de muerte Valentín Mar-
tínez y González. De aquí el De-
creto que acabo de firmar con amar-
gura Inmensa y deplorando en ver-
dad que mi país no sea todavía , a 
mi juicio, acreedor a que se borre 
para siempre de sus códigos la pe-
na cap i t a l . " 
E l Jueves, probablemente 
Ayer mismo fué remitido al t r i -
bunal sentenciador, la Audiencia de 
Pinar del Río, el Decreto sobre la 
ejecución de Valentín Martínez a 
f in de que se señale día v hora pa-
ra^ el cumplimiento de la senten-
Lo más probable es que el reo 
sea ejecutado el Jueves p r ó x i m o . 
Qne no lo ejecuten a l l í 
El gobernador de Pinar del Río 
se ha dirigido a£ secretario" de Jus-
(Continúa en la pág. DIECISEIB) 
E N O R O 
Busque usted m a ñ a n a su 
re t ra to en la plana de de-
p o r t e s » 
P A G I N A DOS 
P R O Y E C T O D E P R O P A G A N D A I N T E N S A E N 
P R O D E L T U R I S M O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 14 D E 1925 A f l o j c c m 
Por ELENA DE L A P E ñ A 
En nuestro a r t ícu lo ante-lor d i -
mos cuenta de que en Cuba se ha-
llaba desde hace dos c tres meses 
un representante de m Asociación 
que tiene a su cargo la propaganda 
del Tufisjno Inorlda, la cual 
ha dado por resultado una l luvia 
de oro sobre ese Estado de la 
Unión. Este soñor está estudian-
do las condiciones que Cuba brin-
da para una Intensa campaña de 
propaganda. 
Para conocer las conclusiones a 
que había llegado con lelación a 
Cuba, aprovechamos una oportuni-
dad mientras se hallaba comiendo 
en su hotel, para departir con él. 
Caballero ameno, de antigua cepa 
francesa, aunque nacido en Nueva 
Orleans, amablemente se pres tó a 
hablar. 
La Asociación cubana que se or-
ganizará , no será a gui&a de las 
que hasta el presente se han cons-
t i tu ido en este país, que son "cuba-
nas" tan sólo en el nombre. Esta 
será cubana "verdad". Su objeto 
inmediato y pr imordial será traer 
a Cuba durante la estación inver-
nal próxima venidera, gran n ú m e -
ro de visitantes, como ha sucedi-
do con la Florida, bajo su intensa 
propaganda. 
Este sefior y sus asociados están 
encantados con Cuba; no encuen-
tran otra palabra que mejor ex-
prese su pensamiento. Lo que más 
les ha llamado la a tenc ión es el 
brillante porvenir de Cuba, cuyos 
recursos para Inversiones es tán ca-
si sin tocar; cuyas oportunidades 
para desarrollar fuentes de rique-
za no se puede-n contar. En f in . 
Cuba entera está por explotar. 
Después de estudiar las condicio-
nes económicas de Cuba, como lo 
han venido haciendo sobre el terre-
no, llegan al firme convencimiento 
de que los recursos naturales del 
país son tan enormes que Cuba no 
debe, bajo ninguna circunstancia, 
apelar al extranjero, ni volver los 
ojos tan siquiera hacia fuera, para 
conseguir ayuda monetaria a f in áe> 
llevar a cabo el plan de Obras Pú-
blicas que se tiene en proyecto, 
mientras tengamos en la Silla Pre-
sidencial a un hombre de la talla 
moral del general Machado y sus 
colaboradores oficiales, quienes pa-
recen dotados de excepcionales con-
diciones para darnos una Adminis-
t ración honrada y eficiente. 
Habana, 11 de ju l io de 1925. 
V A L S A N 6 0 r 
S I H I G V J i X , 
N u e s t r o D í a d e F r a n c i a 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
Í M h « & Í 
i ü L E C H E K E L m & 
E N L A D I R E C C I O N D E S A N I D A D S E A B R I G A E 
P R O Y E C T O D E C R E A R U N S A N A T O R I O P A R A L O S 
T U B E R C U L O S O S E N C A D A U N A D E L A S P R O V I N C I A S 
Por haber comprobado ciertas i rregularidades a l hacer 
v is i ta de i n s p e c c i ó n a var ios establecimientos, se f o r m a r á 
expediente admin i s t ra t ivo a dos inspectores sanitarios 
IX) ,t>EL HOSPITAL D E OA-
MAjGüEY 
Por el director de Beneficencia, 
doctor Fernando J . del Pino, se 
'ha Interesado del señor secretarlo 
de Sanidad se declare sin lugar la 
petición hecha días pasados por el 
iseñor Manuel de Góngora, referen-
te a que se le pague la cantidad de 
cuarenta m i l pesos de obras ejecu-
tadas por él, para la construcción 
de una casa hospital en Caymary, 
Manzanillo. 
Interesa el sefior Góngora quo 
por la Secre tar ía se declare bien 
hecha la cesión de una hipoteca 
constituida a favor del referido 
Hospital, para de esa manera dar-
se por pagado de lo que se le adeu-
da. 
Pero la Dirección de, Beneficen-
cia se opone a la solicitud, por cuaa 
to dicha operación se hizo durante 
la pasada adminis t ración, sin su-
basta y sin autor ización del secre-
tario del ramo. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
—Bélgica 97 y 99, de Aurel io y 
Andrés F e r n á n d e z . 
—18 entre Wilson y 11, de .Sa-
turnino Alonso. 
—23 y B, Vedado, de Elvira C. 
viuda de Sáncliez». 
—Concepción entre 14 y 15, de 
Amado Suá rez . 
Se han rechazado: 
La Rosa, entre Vista Hermosa y 
Falgueras, de Francisco Morales. 
— E . Vllluendas, N» 2, de José 
Luis Beruff . 
MEJORAS EN E L HOSPITAL D E 
SAN L A Z A R O 
En la m a ñ a n a de ayer visitó al 
al secretario de Sanidad el doctor 
Pernias, nombrado recientemente 
director del Hospital de Leprosoy 
tíel R incón . 
Según nos pudimos enterar, ai 
doctor Pernias dió cuenta al secre-
tario de Sanidad de que en el hos-
pi ta l se encuentran recluidos die-
cisiete asiáticos, los que cree él. 
al igual que han hecho otras na-
ciones, deben ser remitidos a su 
patria. 
Asimismo el doctor Pernias Indl-
ró la conveniencia de que los ai-
raides de la República abonen Ibh 
dietas correspondientes a los en-
fermos enviados por ellos a Rin-
t-ón, por as í disponerlo la Ley, pu-
ta con el producto de dichas die-
tas, poder construir un salón clne-
{natográfico, un laboratorio, que es 
fie mucha necesidad, y un parque 
f'árá que los enfermos puedan dis-
traerse c ó m o d a m e n t e . 
El secretario de Sanidad a tendió 
lo expuesto por el director de San 
Lázaro, y prometió estudiarlo de-
lonidamente. 
Respecto a otras reformas, tam-
bién necesarias, proyectadas por el 
director de Beneficencia, y que Im-
portan catorce m i l pesos, el doc-
tor del Piño se propone elevar un 
informe a !& superioridad. 
SEIS SANATORIOS P A R A TU-
BERCULOSOS 
E l director de Sanidad tiene en 
estudio la const rucción de un sa-
natorio para tuberculosos en cada 
capital de íJTbvlncia, con el f in de 
poder atender con más eficacia el 
tratamiento de los que padezcan 
dicho mal . 
A l efecto, el director de Sanidad 
se ha dirigido a todos los alcaldes 
de la República, solicitando de los 
mismos le informen del n ú m e r o de 
personas enfermas de los pulmones 
que se encuentran en sus respecti-
vos t é r m i n o s . 
HOSPITALES E N M A L ESTADO 
A l director de Beneficencia ele-
vó ayer el doctor Mazpule, inspec-
tor especial, un extenso informe so-
bre su reciente visita a los hospi-
tales de Maternidad y Civil , este 
últ imo llamado " D r . Raimundo 
Mcnocal," de Pinar del R í o . 
Según nuestras notlefas, "tanto 
el de Maternidad, que dirige el 
doctor Mata, como el Civi l , que d i 
rige el doctor Caffias, se encuen 
tran en pés imas condiciones higié-
nicas, siendo necesario con toda 
urgencia hacer en los mismos de 
terminadas- reformas en bien de la 
salud púb l ica . 
Fabricada p o r los Establecimientos B Y L A 
P A R I S (rRANCIAles .porsusVJTÁMINAS 
y sus principios tonicosjy reconstituyentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O O D d 
P - A R A 
E N C O R D A R 
T o m e a g u a c a l i e n t e e n l a s 
c o m i d a s p a r a e v i t a r d e s ó r -
d e n e s d e l e s t ó m a g o 
Lo aue aconsejan los médicos 
Miles de Inrortunacos sutren dia-
riamente de los efectos de la dispep-
sia, la Indigestión, fermentación de 
los alimentos, agruras, acidez, del es-
tórnago, ventosidad, gases y angus-
tias causadas por el mal funciona-
miento de loa órganos digestivos. Si 
esas personas adquiriesen el agrada-
ble hábito de beber despacio, en cada 
comida, un vaso de agua caliente con-
teniendo una cucharadita o dos pasti-
llas de Magnesia BlsuraÜa, bien pron 
to notarían su estómago de tal mane-
ra sano y fortalecido que podrían co-
mer las más ricas v apetitosas vian-
das sin experimentar ni el menor sín-
toma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas 
enfermedades del aparato digestivo 
las causa el exceso de ácidos y la In-
suficiencia sanguínea en el estóma-
go, lo que provoca la descomposición 
prematura de los alimentos, agrlán-
BLsurada no es un laxante, es absolu-
dose antes de hacerse la digestión. 
Un vaso de agua caliente servirá pa-
ra atraer la sangre al estómago, y la 
Magnesia Bisurada neutralizará los 
ácidos y hará que los alimentos se pu 
rlfiquen y suavicen para su rápida di-
gestión. El resultado es una digestión 
natural, exenta de dolores o angus-
tias de ningún género. La Magnesia 
tamente Inofensiva y agradable al pa-
ladar y puede obtener en todas la;i 
droguerías y boticas. No se confun-
da la Magnesia Bisurada con otras 
clases de magnesia—como la leche, 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
¿Qué podemos decir este año que 
ya no se haya dicho en las mismas 
anteriores fechas? ¿Qué lauro más 
podemos agregar a la coronación 
gloriosa dol monumento inmortal 
do Ib libertad francc&a? Francia es 
cemo un firmamento esplendoroso, 
de donde emanan destellos de ci-
vilización de progreso, de cultura, 
y en donde bri l la como ^stro inex-
tinguible r-sa estrella gloriosa quo 
llama: 14 do Julio. 
Esos fulgores i luminan efl mun-
do. Difunden por todo el orbe la 
claridad deslumbrante de lo que 
hay de bueno en este bajo suelo: 
la libertad, la justicia, el progreso, 
la fraternidad, el amor a la huma-
nidad y a todos los que la Integran. 
Por eso, aunque ya »« haya di-
cho todo lo que hay que decir so-
bre esa fecha gloriosa, la emoción 
que despierta t-s Inagotable, y siem-
pre brota ^del corazón alguna fraso 
sentida y efusiva para agregar a las 
que ya se han escrito; siempre la 
pluma tiene a lgún rasgo que en-
tretejer en el manto glorioso con 
que se adorna la tierra inmortal do 
los galos, siempre la. Hra del poe-
ta t e n d r á cantos sonaros para ce-
lebrar esa magna ttapa de la liber-
tad humana. 
Y hny más todav ía : escribiendo 
como escribimos desde la Repúbli-
ca de Cu'.a, fundada recientemente 
a impulsos de Ins poderosas co-
rrientes de la civilización moderna, 
unción que también (Sienta un t r i -
color .simbólico do proeza, de san-
gre generosa, de un ciólo siempre 
;'zul y espilondoi oso; t ierra pobla-
da por geuto latina, que siempre ha 
admirado la cultura francesa, cu-
yas aficiones a la l i teratura, a la 
ciencia, al exquisito arte de Fran-
cia siempre han resaltado sobro 
todas sus demás modalidades, de-
bemos consignar que oca fooha re-
visto para nosotros una significa-
ción espociai, evoca eí recuerdo, 
dormido pero nunca muerto, y 
nrranca de la pluma del que están 
linean esoribo estas manifestaciones 
de admiración profunda, de cari-
ño intenso, de aptlauso estrepitoso 
a la £1o:I.t de Francia, m á s gran-
de que la de cualquiera otra nación 
del mundo. 
«Tnllo Fernández , / 
Medallle de la Recon-
jiaissance Francaise. 
Julio 14 de 1925. 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S I C U R A 
P I D A S E E N B O T I C A S 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
Acabamos de recibir el m-íjor lote de vacas lecheras llega-
das a Cuba de las r a í a s Holateln, Guernsey y Jersey recentí-
nas, dando gran cantidad de leche, también las tenemos próxi-
mas a parir. 
Pueden verse en los Establos do 
J o s é C a s t i e l l o y C a . 
AYESTERAN No. í, ENTRE ESTRELLA Y MALO JA 
TELEFONO: U-1129 
C6^7ó Al*, r. d-2 
L A SESION DE L A JUNTA D E 8A 
Nl.DAJ) 
Hasta la una de la tarde de ayer 
estuvieron reunidos en la Secreta 
Ha de Sanidad los miembros de la 
Junta Nacional de Sanidad. 
Se aprobó, en parte, una moción, 
presentada por el doctor Matías 
Duque, referente a la pfctlclón de 
datos sobre el funcionamiento ac-
tual de las Jefaturas de Sanidad y 
de los establecimientos benéficos' 
i : x p e d i i : n t i : A d m i n i s t r a -
t i v o 
Por haber comprobado el doctor 
francisco Pérez López Silvero, su-
iicrvlsor del Negociado de Inspec-
tión Sanitaria Domicillana, ciertas 
Irregularidades cometidas por dos 
Inspectores del departamento, se 
|ia ordenado la formación del co-
rresponútenfe expodiente adminis-
trativo . 
Esas Irregularidades pudo com-
virobarlas personalmente el doctor! 
i.ópez Silvero, en determinados es-
lableclmléntos de esta capi tal . 
LAS REFORMAS EN ALDECOA 
Ayer dispuso el director de Be-
neficencia se le e n t r e g a r á al dl- j 
l-octor del Reformatorio de Alde-; 
loa, la suma de trescientos pesos.. 
ton cargo al fondo de socorro, pa-
ta la construcción de una escale-1 
ta que conduce a la planta alta del i 
l-dificlo y por s-r obra de urgente 
necesidad. I 
SERAN EXAMINADOS 
De un momento a otro, s e rán 
examinados por la Comisión del 
Servicio Civil , a petición del secre-
tarlo de Sanidad y Beneficencia, 
todos los taquígrafos y mecanógra-
fos del departamento. 
Sabemos que aquellos empleados 
que no estén capacitados para el 
desempeño de los cargos referidos, 
se rán declarados cesantes Inmedia-
tamente, puesto que son plazas téc-
nicas. 
NOMBRAMIENTOS Y CESANTIAS 
Por medio de Decretos firmados 
en el día de ayer por el secretarlo 
do Sanidad y Beneficencia, se ha 
dispuesto lo siguiente: 
—Dar por terminados los ser-
vicios do la señor i ta María Rodr í -
guez, en el cargo de escribiente 
mecanógrafo clase D del Negocia-
do de Asuntos Generales y Cua-
rentenas. 
—Que vuelva a ocupar su cargo 
de inspector de distri to, oficial cla-
se primera, de Inspección Sanitaria 
de Casas, el señor Antonio L . Ga-
rrido, con el haber anual de mil 
pesos. 
' —Que vuelva a ocupar su cargo j 
de mensajero, clase E del Servicio 
de Multas la señori ta Mar ía Tere-
sa Hernández , con el haber al año 
de cuatrocientos ochenta pesos. 
—Que vuelva a ocupar su cargo 
de mecanógrafo clase C del Servi-
cio de Ordenes y Reclamaciones, 
el señor Carlos Díaz, con el haber 
anual do setecientos veinte pesos. 
—Que vuelva a ocupar su cargo 
de Inspector oficial segundo de In-
geniería Sanitaria Nacional, el se-j 
ñor Benjamín Clark, con el haber 
anual de mi l doscientos pesos. 
—Confirmando en el cargo de c i -
rujano honorario de la Sala de Mu-
L A S L I C E N C I A S D E C A Z A 
M A R C A S DE G A N A D O 
•on gestionadas a la mayor brevedad por OSCAR LOSTAL (Ex-
Jefe de Administración de la Secretaría de Agricultura) . 
HABANA 89. Tels. M-2095 y A-2850. Apartado 913. HABANA^ 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
GARGANTA. NARIZ Y OIDO 
Ha trasladao «u consulta a Malecón y Perseverancia, Edificio 
Collazo, cuarto piso. 
Teléfono A ' l T Z e D E 2 A 4 
285S2 al t 8d-8 i» 
M E N O S E L 
S O M B R E R O Y L O S Z A P A T O S 
l o d e m á s , l o v e n d e m o s n o s o -
t ros y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
L a s m e d i a s , las l i g a s , l a r o p a i n t e n o r , 
l a c a m i s a , e l c u e l l o , l a c o r b a t a , e l t r a -
j e , e l c i n t u r ó n y e l p a ñ u e l o , l o t e n e m o s 
i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e E u r o p a y 
N o r t e A m e r i c a . 
jeres del Hospital Civi l de Cama-
güey, la doctora Gertrudis Agu i -
lera y Céspedes . 
—Dejando sin efecto el escrito 
número 38S2, de fecha 24 de j u -
nio, próximo pasado, en el que se 
nombraba al doctor Juan Navarro 
para el cargo de médico interno del 
Hospital Nacional General Calixto 
Garc ía . 
—Dar por terminados los servi-
clog en el cargo de oficial cías.-
segunda, médico del ímerto de Nuo 
vitas, del Servicio de Cuarentenas. 
—Que pase a prestar sus servi-
cios a las órdenes del señor letra-
do consultor la señora Esperanza 
G. Arango. 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
AVISO 
Se ruega a los señores peregri-
nos que el próximo día 15 de jul io , 
a las nueve de la mañana , se reú-
nan en la Santa Iglesia Catedral, 
para que desde allí, una vez nechas 
las preces acostumbradas por la 
Iglesia, se di r i jan al muelle de San 
Francisco a f in do embarcar en el 
vapor "Espagne," que tiene anun-
ciada su salida para las doce del 
mencionado d í a . 
E l director espiritual de la Pere-
gr inac ión: 
Mons. Francisco Abascal. 
U N I V E R S I D A D D E L A 
H A B A N A 
FACULTAD DE M E D I C I N A Y 
F A R M A C I A 
I N V I T A C I O N 
Se invita por este medio a los 
señores Profesores Médicos, as í co-
mo a los estudiantes de Medicina 
en general, para e Jacto de la ex-
hlblclén de una pel ícula sobre t u -
berculosis pulmonar y vías digesti-
vas, cuyo acto t end rá lugar el p ró-
ximo miércoles día 15 de ju l io a 
lag nueve de la noche en el local 
de la Academia de Ciencias. 
P. O., J. P., 
* Dr . JJUÍS Ortega, 
Decano de la Facultad de 
Medicina y Farmacia. 
ASOCIACTON DE ESTUDIANTES 
D E M E D I C I N A 
I N V I T A C I O N 
Se Invita por este0 medio a todos 
los estudiantes de Medicina, a f in 
de qiue concurran el próximo miér -
coles día 15 de ju l io a las nueve 
de la noche a l local de la Acade-
mia do Ciencias, en cuyo local se 
efec tuará la exhibición de una v pe-
l ícula de in te jés para todos. Rogá-
rnosle la m á s puntual asistencia. 
J o s é PRATS, 
Presidente de la Asociación 
de Estudiantes de Medicina, 
p ; s. r . 
Emil iano Estrada, 
Secretarlo. 
I M P O R T A N T E R E U N I O I ) ! 
S A N T A C L A R A 
Del Cen t ro^dT^ ta l l l e t a . . 
iales. Agricultores, r w * ! H tr ía les . gricultores, C o t n ^ S 
Ganaderos y Propietarios d ^ 
Clara nos ha remitido el ^ 
Santa Clara 10 de j u l M ^ 
RiSr. Director de! D l A R l o ^ J 
Sefior: 
Con la presente me c o n m w 
adjuntarlo una copla del » 
que con esta misma fecha 
haciendo llegar a cada uno h 5 
señores Presidentes de PnuJ? ^ 
des VUlaclarefias, cuyo t e iS > 
rá saber a usted de nuestro. ? 
nos fines. ^ m 
Le agradeceremos muy 
damente lo haga público ¡5 . ' 
bre de este Centro. ^ 
Quedando atentamente, 
J o s é V . Ramos, PreMrto i 
S. S. Almansa, Secretarlo. * ^ 
P A R A S E R 
R U B I A 
IKTÎ TOJ 
Para conservarse ru", 
bla . 
Para aclarar el tona 
de bu cabello. 
Para lucir )el tono 
que ijsted desee. 
Use extracto de Man* 
sanilla Alemana "Tha 
Gald snn" ( E l sol da 
Oro) . 
P ída la en Dogueríau. 
Farmacias, Sede r í a s . 
Depós i to : Obispo 118, 
J . Saavedra Reqnedjoi 
Pétaqrcerla . Teléfono1 
M - 8 0 » 7 . 
C 6343 alt 4 d-2 
C a d a u n o s a b e q u e u n RBSftlatíO (ÍBSCUiCÍüdO s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n TutePCUlOSlS pulftlOndr; 
p o r e s o s e ÜBbBíl c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
t t o s . B r o n q u i t i s , T u b e t c u t 
• S E C U R A N R A D I C A L M E N T E ^ S / g 
b o l e s P E N N I N O 
DEPÓSITO GENERAL : 
A>fOUñlS, 
EX-QUÍHIC0-PERITO 
DE LA CIUDAD DE'.PARIS. 
MI EMBIJO DE LA SOCIEDAD 
FñANCESA DE HIGIENE 
9. FAUB* P0ISS0NNIERE 
PAñIS 
E l J A R A B E M A R Q A R 1 S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y d e s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E i 
G R I P E 






e l m i c r o b i o ele P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o 
C 5674 ind. 12 Ja. 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
i O S Q U I T O 
Q U É R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
De renta, en toda.s hs 
•Farmac/as de 1& is/a 
de C u b a . 
El legit imo lleva nn mono 
en la tapa de la caja. 
Santa Clara, ju l io 10 de 1o*e 
Sr. Presidente d e . . . . . . B-
Señor : a-
Con motivo de la próxlm» ^ 
ta a esta ciudad, del HorLIü 
sefior Presidente de la ^ * 
y a la vez, con conocimiento « 
Centro, de que, la poderosa rZ 
pañí* ''The Baldwln L o c o n ^ 
Work , de la que tantos benefiní 
poüemos esperar para este puehu 
tiene el propósi to casi definido ¡ 
establecer en esta ciudad sus *ra 
de-j Talleres, y que para hacerlo si 
lo espera, obtener idéntica co™, 
slón que la que disfruta la "Am, 
rican Stell Company", cual es, uní 
rebaja del 5 por ciento en los de 
rechos de Aduana de los que ha« 
de pagar por los materiales que ¿ 
porte para su manufactura; estl 
Centro, deseoso de contribuir y 
u r i ó n de todas las demás colectlvl 
dades locales a recabar del Hono 
rabie sefior Presidente, que a di 
cha Compañía se le conceda lo qo 
solicita, tiene el honor de invltai 
a usted como Presidente de esa luí 
t i tución, para que asista o se hag¡ 
representar en una audiencia qtf 
se le ha solicitado y que se ha st 
ña l ado entre las tres y cuatro di 
la tarde del día 15 del actual el 
el Palacio Provincial. 
Como que esa colectividad deh 
estar inspirada en los mejores da 
seos de dotar a Santa Clara de nuí 
vas industrias, que como esta la b« 
neficien grandemente, en todos lol 
aspectos; esperamos su más pus 
tual asistencia a las tres de la tar 
de del d í a 15, en el local de la Cá 
mará de Comercio, para de all 
trasladarnos después de celebrar ni 
cambio de impresiones al lugar di 
la audiencia. 
Atentamente, 
J o s é V . Ramos, Presidente.— 8 
S. Almansa, Secretario. 
C a r e c e d e m a t i z po l í t i co i 
b a n q u e t e h o m e n a j e a l C* 
m a n d a n t e Solano 
La Comisión Organizadora d«l &*' 
muerzo homenaje que el día diel 
y ocho del actual le será olrecldl 
eu el Hotel Rltz al Comandante So 
laño con motivo de su nombramlen 
to para el cargo de Ministro di 
Cuba en Centro América, que feti 
no tiene carácter político, pues so 
lo se trata de rendir un tributo dj 
s impat ía y afecto amistoso al dü 
tinguido y pundonoroso ei-militai 
< Las adhesiones continúan reci 
b iéndose en la Manzana de Gima 
3 45, teléfono A-0583. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, a 
operación reservada, y por ^ 
cantidades, nuestro BUREAU « 
PIGNORACIONES, exclusivamen» 
lobre joyaa. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Pf tUi 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C U 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico «el Hospital San ^SníSí 
de Paula. Medicina General. BSP*? 
lista en Enfermedades Secretas T * 
la Piel. Arangruren (antes C^pan*', 
119. Consultas: lunes, mlerém» . 
viernes, de 3 a 6. Telf. M-«7H. " 
hace visitas a domicilio. , 
. F . 
P IEL, SANOTIB Y s^CSSlTAS 
Especialista de Par í* 
Londres 
Tratamiento eficaz para1» 
ración de los barros, herp« 
lunares, manchas y tatuaje»^ 
Consultas de 10 a 12 y J M 
Concordia 44. Teléfono A - w 
C 6103 
D r . G o n z a l o P e d r o s ; 
CIPAJL DE EMKROENOl*^ ,[ 
EspechillfUa en Vías ír^scopl».' 
ínfermedii<l..s v.-nf-reas. CiBl\0 K  <;.. 
Ccteterlsmo de los "r5t"cf3- df 
de Vfas Urinarias. Consultas, 
a 12 y de 3 a 5 p. m. 
de San Láraro 254. 
O r - „ 
G A R G A N T A . N A R I Z 
P R A D O 38; de 1 2 * ° 
D r . G á M I l e i 
IMPOTENCU, P F J U > n ¿ J 
DAD, VENEREO. M t̂vZ 
T H E R M A S O Q ^ f ^ g 
DURAS. OONSCLTAS 
1 A 4 
MONSERRATE, 4 1 ^ 
J T E C I A L P A R A LOS ^ 
D E 3 Y M E D I A A i -
D L A R I Q D E L A M A R I N A . — J U L I O 14 DE 1925 P A G I N A TREb 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
^ 67. DOMINGO 11 D E 
^ NOVIEMBRE DE 1832. 
PAUA NTj'EVA YORK O PARA 
piLADBiLFLA 
^ ^ p j sistema de navegación, te-
tairbién sus ventajas, aunque 
11 * mavores los inconvenientes. 
^Veamos una de ellas: la de los 
h„au^ qu«10 mismo salíai1 para 12 
Ccruña que para el Cabo de Buena 
tv^racza. Se parecían a aquel 
! l r . muchaclio a quien sus com-
VftrüS de la Acera del Louvre le 
lamban "Voy contigo", porque 
daba Ia casualidad de <1Ue el h0ni 
b,e*ba siempre para donde uno iba 
0 caSo de no i r fletado en esa di -
rección le daba un ardite camblar 
¿e rumbo. 
AqU: tenemos el anuncio de un 
navio dispuesto a zarpar sin rumbo 
fijo: 
•TARA XUEVA YORK O 
F I L A D E L F I A " 
-El hermoso y velero bergant ín 
^erlcano PANAMA, capi tán Miller , 
forrado y claveteado en cobre; ad-
mitirá 800 cajas de azúcar a flete 
0 su equivalente, como igualmente 
pasageros, para quienes tiene las 
mejores comodidades; impondrán 
jos consignatarios los señores L». 
Martínez y Ca." 
' Lo que no deja bien aclarado el 
anuncio es si era el buque o el ca-
pitán quien estaba forrado y clave-
teado en cobre. Puede que ambos 
u estuvieran, como nna necesidad 
de la época, para inspirar confian-
ia a pasageros y embarcadores. 
; DE NUESTRA HISTORIA 
TEATRA1L 
Se publica en este n ú m e r o un ex-
tenso "prospecto" invitando al pú-
blico a suscribir acciones de $160 
cada una. basta cubrir la cantidad 
de cuarenta mil pesos, para traer 
a la Habana una Compañía italiana 
de ópera y otra dramát ica nacional, 
quedando facultados el Conde de 
Fernandina. Don Nicolás Peña lver 
y el Capitán General para admitir 
las suscripciones. 
El documento, haciendo historia 
de la situación del Teatro en nues-
tra capital, dice lo siguiente: 
"1/a Habana poseyó una compa-
ñía lírico-dramática española, de 
las mejoers que podían reunirse 
cuando los sucesos de la gloriosa 
puerra de la independencia nacio-
nal que trajo a nuestras playas 
huyendo del estruendo de las armas 
algunos actores y actrices de so-
bresaliente mér i to en 1812. Como 
fueron también recibidos del país 
se establecieron en él los más y 
formaron la base en que se funda-
ron las compañías sucesivas de más 
o menos mér i to según las circuns-
tancias. 
En 1820, dudándose si podría 
continuar la que entonces tenía el 
Teatro, y convencidos algunos afi-
cionados de la dificultad de reem-
plazar las operistas españolas que se 
separasen o faltasen de la Compa-
ñ í a . . . " 
Así de mal escrito está todo el 
"prospecto", donde se dice, en re-
súmen, que la Habana no puede 
continuar sin una buena compañía 
do ópe ra y otra dramát ica de igual 
mér i to . Lo que prueba que la d i f i -
cultad de conseguir accionistas se 
ha ido haciendo cada vez mayor, 
pues hoy hace usted un monumento 
de l i teratura pidiendo accionistas 
para un negocio mucho mejor que 
el de una compañía de ó p e r a — u n a 
mina de petróleo, por ejemplo— y 
resulta que ha perdido usted el 
tiempo y el monumento literario. 
L A FILARMONICA Y E L ACUDO 
URIOO DE FERNANDO V I I 
En el Boletín Mercantil del NO-
TICIOSO Y LUCERO DE L A HA-
BANA, correspondiente a esta fe-
cha, se publica este aviso: 
"ACADEMIA F I L A R M O N I C A . — 
Los directores de este estableci-
miento tinen el honor de partici-
par a los señores suscriptores, que 
de acuerdo con el Excmo. Sr. Go-
bernador y Capi tán General, han re-
suelto posponer la función anuncia-
da para esta noche, con motivo de 
las rogativas que por disposición 
del Exmo. Sr. Gobernador del Obis-
pado se hacen para que el Todopo-
deroso se digne conceder el feliz 
restablecimiento de la salud de 
Nuestro Augusto Monarca. La fun-
ción se efec tuará un día de la se-
mana entrante, que se anunc ia rá de 
antemano." 
Las malas noticias se habían re-
cibido el d ía anterior. Don Fernan-
do V i l lidiaba contra un ataque de 
gota en la Granja de San Ildefonso. 
A lo mejor, es decir, a lo peor, ya 
estaba muerto, guando aqu í se ro-
gaba por su "salud, Pero hab ía que 
atenerse al ú l t imo bergant ín . 
E l t i m ó n es l a c e r t eza de l l e g a r a l p u e r t o . V e r l o c o m u n i c a f é , d a 
v a l o r , i n f u n d e c o n f i a n z a . E l n o s g u i a r á p o r e n t r e aza res y p e l i g r o s 
a l a s e g u r i d a d y a l descanso de l a t i e r r a f i r m e . 
L a C R U Z B A Y E R es u n n o m b r e q u e i n s p i r a ese m i s m o s e n t i m i e n t o . 
P r o d u c t o q u e l a l l e v a es n a v e c o n " t i m ó n " . Y ese " t i m ó n " q u e 
p o r a ñ o s y a ñ o s h a c u m p l i d o t a n g l o r i o s a m e n t e s u debe r , es p r e n d a 
s e g u r a de q u e h a l l a r e m o s e l a l i v i o b u s c a d o . 
¿ I m i t a c i o n e s , n o v e d a d e s , s u b s t i t u t o s ? ¡ B a r q u i t o s de p a p e l ! ¡ J u g u e t e s 
de u n i n s t a n t e q u e l a o l a d e l b u e n s e n t i d o b a r r e h a c i a l a n a d a l 
L o s t r e s p r o d u c t o s B A Y E R q u e m á s b e n e f i c i o s h a n p r e s t a d o a l a 
h u m a n i d a d s o n : 
A S P I R I N A 
E l ana lgés ico universal prescrito por los m é d i c o s desde hace a ñ o s . 
C A F 1 A S P I R I N A 
Premiada con Medal la de O r o . Incomparable para los dolores con 
d e p r e s i ó n nerviosa, y 
F E 1 N A S P I R I N A 
E l remedio moderno para los resfriados, la grippe, la influenza, etc., 
cuya caracter ís t ica es l a de ser perfectamente bien tolerada por el 
e s t ó m a g o . 
B A Y E R 
L ñ G O M E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N t C H A S O ? 
Se v e n d e a $ 1 — 
C%f\ en "La Moderna Poesía' , en la casa 
#Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras l i -
brerías. 
SENSIBLE P E R D I D A 
' El Centre Catalá, la colonia ca-
llana en general, acaban de per-
<w a uno de sus miembros más 
distinguidos y apreciables: el vice-
Wesidente primero de aquella flo-
r a d , don Antonio Claramunt, 
••Wna que gozaba de merecidas 
*"Patías por sus excelentes v i r t u -
^ de Justa fama por sus extra-
ñ a r l a s aptitudes a r t í s t i c a s . 
. ^ el finado director técnico de 
J* renombrada sociedad constructo-
j d e mobiliario, de esta plaza, 
**ra8 Rico v o , 
^n súbito ataque de uremia, ae-
J"1"10 de embolia cerebral, ha ter-
r̂ üo la existencia de tan exce-
leBte caballero. 
ia tarde de hoy, a las cuatro, 
Orificará el sepelio del señor 
^Tamunt. 
. .SBlfteamos - nuestro pésame, a 
I , ^.Uiares,. al Centre-' Catalá, y 
Cô  ™ n - sbciál J 'Merás, Rico y 
H O M E N A J E A L R E C T O R D E 
L A U N I V E R S I D A D 
C U B A E N L A C O M I S I O N D E 
R E P A R A C I O N E S 
D E H A C I E N D A 
Por iniciativa y acuerdo unáni-
me de la Asociación Farmacéut ica 
¡Nacional, dentro de pocos días el 
ilustre rector del la Universidad, 
doctor Gerardo Fe rnández Abreu, 
¡ farmacéut ico que acaba de ser ele-
' gldo para regir el más alto esta-
blecimiento docente de la Repúbli-
ca, será objeto de un elocuente y 
expresivo homenaje que la clase 
farmacéut ica de Cuba le rendi rá , 
dándole un banquete del que serán 
comensales no sólo los profesiona-
les, sino t ambién cuanto bril la en 
el orden intelectual del p a í s . 
De todos' los lugares de la Isla 
se reciben entusiastas adhesiones. 
Los doctores Miguel Guerrero y 
José Muríllo. organizadores y el 
señor Ignacio G. Noble, secretario 
de la Asociación son, los designa-
deíf. para d i r ig i r ese gran homena-
je- a l . rector" de la. U n í v e r s i d a í •Ñá: 
clona!." . tS • ---• • • • -
L a s o c i e d a d 
}ja¡ contado con-la crema 
Vritnul de Gouraud por 
más de 75 años 
para , cohsprvár' 
la jiiel.y el cutis 
en .-condiciones 
perfectas • du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so? 
dales de cada 
estación. 
Envíe /S í para 
una muestra 
Fwd. T. H opkin» A Son 
r Yoi Néw' rli 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
- La - "PBPSJINA Y RíÜIBARBÓ 
BOSPIÍE" , prod.uce . admirables re-
sultados en- la dispepsia,- gastral-
gia^ diarreas, - TÓmItÓ8,'- riéiirastenÍa 
gást r ica , gases, etc., éfc. . 
(Fdo.) I>r. Enrique Xúñez 
y a O r i o n t a i 
G o u r a u d 
; La "PEPSINA Y RUIBARBO 
I BOSQUE", es el mejor-remedio en 
er tratamiento de la dispepsia, gas; 
tralgia, diarreas, vómitos, .gases, 
! neurastenia gástr ica y en general 
en todas las enfermedades del. apa-
'rato digestlto. 
| :; NOTA: ¡ ... - " 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el -producto. 
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I R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
E l gobierno del general Macha-
do ha designado al distinguido di-
plomático doctor Enrique Pérez Cis-
ntros, Delegado Asesor del Gobier-
no Cubano en la Comisión de Repa-
raciones, cuya sede radica en Pa-
ría. 
Esta designación es un acierto 
del gobierno. E l señor Pérez Cisne-
ros que es abogado de las Univer-
sidades de Madrid y la Habana, es 
uno de los cubanos representativos 
de más sólida representación inter-
nacional en el exterior. E l señor 
Cisneros en t ró en el Servido Ex-
tranjero en 1903 como Vice cónsul 
adscrito a la Legación de Madrid. 
Fué ascendido a Cónsul en Santan-
der y Bilbao y Jefe de la Sección 
dci Asuntos Consulares de la Secre-
ta r ía de Estado. 
Más tarde fué ascendido a Cón-
sul General de Bélgica y úl t ima-
mente ha desempeñado como Minls-
tr* Plenipotenciario y Enviado Ex-
traordinario on la Legación de Chi-
le y el Brasil, en el desempeño de 
los cuales ha prestado a la Repú-
blica meri t ís imos servicios; que al 
Igual que los prestados por otros 
eminentes funcionarios han perma-
necido en la oscuridad. 
Ahora, ya retlrafio voluntaria-
mente del servicio activo, se le es-
coge para el desempeño de fundo-
nes honorarias en la Comisión de 
Reparaciones, desde la cual honra-
rá su carrera y p res t a rá a Cuba ser-
vicios que da rán renombre al actual 
gobierno. . 
A l señor Cisneros, que embarca 
el próximo miércoles, deseamos una 
feliz t ravesía . 
PROHIBIIK) DISECAR L A MONE-
DA NACIONAL 
La Secre tar ía de Hacienda se r a 
dirigido por escrito a una casa co-
mercia1 de esta ciudad significán-
dole que está prohibido el diseñar , 
grabar, imprimir o utilizar en cual-
quier forma para anuncios la mo-
neda do curso legal y los valores 
riel Estado. 
El cuerpo legal 
esa prohibición es 
imero 425, de 20 de 
J (Gaceta del 16 de 
cordatorio se hace 
recido un anuncio 
facsímil un billete 
que establece 
el Decreto nú-
mayo de 1912, 
mayo) y el re-
por haber apa-
gue ostenta en 
curren cy. 
D E E S T A D O 
C O M I T E P A T R I O T I C O P R O -
D O M I T I U G A R C I A V I U D A 
D E C O R O N A D O 
Este Comité, del que es presi-
dente el doctor Gonzalo Aróstegul . 
y tesorero el coronel Fernando F1-
gueredo cont inúa en su intensa la-
bor pa t r ió t ica en favor de la insig-
ne patriota y educadora doña Do-
mit i la García viuda de Coronado. 
La ú l t ima junta se vió honrada con 
la visita de una Comisión de Vete-
ranos y Patriotas, presidida por . el 
señor José Muñiz Vergara ( E l Ca-
pi tán Nemo) . 
L I señor Juan Roirr Soto no so-
.amonte escribió una carta llena de 
unción pat r ió t ica al secretario del 
Cogi té , señor Mario R . Bombalier, 
dno que ofreció, por su mediación, 
conseguir un beneficio en el Cliw 
Bohemia, de L u y a n ó . 
Entre las valiosas adhesiones re-
cibidas úl t imamente se cuentan las 
de los doctores Sergio Cuevas Ze-
queira y Cosme de la Torriente, se-
ñor Marcial Hernández y otras. 
E l d ía 21 de los corrientes el 
Cine Edison del Cerro, celebrará 
una magnífica función en benefi-
cio de doña Domitlla García de Co-
ronado . 
En Camagüey la señor i ta Flora 
Monsett está laborando eficiente-
mente en pro de tan buena causa. 
! 
A G E N Í t P A R A C I G A R R O S 
Para la Agencia en Santiago de Cuba, de una fá-
brica acreditada y conocida en esa pla/.a; se desea 
un buen agente conocedor del uegodo y que pueda 
ofrecef buenas garant ías . 
Diri j ase a 
C O H I A H U D E C I G 1 I I K 
SAN CARLOS 4 HABANA. 
C 6550 
POLVOS 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio ni Morfina 
Muy eficaces contra 
A S M A 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
, í 5 iftu d« Bu«a Iiito.—lad. 0 ro ; PUu., 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE & Cfc 
Sob p a r í s c<y 
EL MINISTRO DE OUBA EN L A 
ARGENTINA 
Hoy embarcará por la vía Key 
West para tomar posesión de su 
cargo, el señor Manuel de la Vega 
y Ca lder ín , Ministro de Cuba en la 
Argentina. 
NOMBRAMIENTOS CONSULARES 
Por Decreto del Honorable se-
ñor Presidente de la República de 
focha nueve de los corrientes, han 
sido nombrados los señores Ju l ián 
de Ayala y Cruz Prieto, Cónsul Ge-
rera l Inspector de Consulados y el 
señor CaTixto Enamorado, Cónsul 
General de Cuba en Liverpool, cu-
yos nombramientos se rán sometidos 
a l e aprobación del Senado. 
L I C A R B O 
C I N E M U N D I A L D E N U E V A 
Y O R K 
Raquel Meller, la sacerdotisa de 
la Mantil la, como la llama- Carmen 
de Burgos, fué a Roma a cantar 
ante el Colegio de Cardenales, el 
misticismo apasionado de "E l Re-
l ica r io" . Y all í auedó consagrada 
ante los príncipes de la Iglesia co-
mo suprema in té rp re te del alma 
española . TOdo" est'o reláfá en 
un "ar t ículo que aparece en la .edi-
ción de ju l io de- CINE - MUNDIAL, 
llegada-hoy a -nuestras manos y en 
la..que igua'iííen'te éncóntrámos. una 
entrevista original con Luster Ke'a-
ton y otra con- Elmer Cllfton, 
aparte d-e dos- magn-ífieas planas de-
dlcádás-éxclüsivámfente a . la ' - fáráh-
,daia , a fgient in í i ' J con" los .retrátofe 
de- t odaá - l a s artistas que- se- hicen 
en . las .tablas. bonaerenses. Cuénr 
tanse' también, entre ame»o y nu-
tr ido-•mater ia l - 'gráf ico y de-lnfor-
-láácldn- do eata- bello -número, ""Los 
Grandes Plagiar íós" . por Rafael de 
Zayas Euríquez, "La Bella Grana-
dina", por Ramiro Pérez; "Permiso 
de P a t ? r n í d a d " por Miguel de Zá-
rraga, una .página de caricaturas de 
Ibarja y numerosas otras de actU.a-
lldad, lujosamente ilustradas. 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
* Q H S t * U n Ho. 4 1 . CONSULTAS 0 £ 1 a 4 . 
O p e r í a / pa ra les pobres de 3 y meéiz a 
GI^ANDIOSG T R I U N F O D E L A 
CIENCIA 
, - . — - '. ." . r - . 
Np puede haber'trlunfp fnayor que 
el que realiza lal.ciencia, por medio de 
las maráviHosas'"grajeas flatnftl, -que 
combaten el terrible agrotamiento o 
desgaste sexual con éxito seguro en 
todos los caso». 
I>a« grajeas flamel devuelven la Ju-
ventud a cuantos prematuramente la 
han perdido. Hacen más: prolongan la 
virilidad hasta la edad mas avanzada. 
Se toman en casos especiales o si-
guiendo un plan. 
Venta: sarrá, Johnson, taquechel, 
murlllo y farmacia* Importantes de 
toda la República. 
A. 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
L I C A R B O es el resultado de investigaciones y estudios m u y 
extensos. E l va lor de esta medic ina se ha p robado en la p r á c t i c a 
d iar ia . Menos del uno por c iento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con L I C A R B O . 
S u super ior idad es evidente . N o descolora la p i e l . T iene u n 
olor a r o m á t i c o suave. N o es c á u s t i c o . Por consiguiente empieza 
a c ica t r izar en seguida s in i r r i t a r o destruir el t e j ido celular . 
E v i t a las infecciones en las heridas recientes. Des t ruye l a infec-
c ión si y a existe. Q u i t a el dolor casi i n s t a n t á n e a m e n t e . Las 
pomadas y los u n g ü e n t o s t i enden a esparcir l a in fecc ión en las 
ra íces del pelo en la par te afectada. L I C A R B O ev i ta é s t o . 
A taca , destruye y c ica t r iza todas las infecciones externas de l a 
iel en cualquier par te del cuerpo desde l a cabeza hasta las pun tas 
e los pies. N o pasa u n d í a s in que sea necesario usar L I C A R B O . 
L I C A R B O C U R A 
í 
Q U E M A D U R A S . — E l a g u a 
caliente, el fuego, l a grasa cedi-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. L I C A R B O q u i t a el 
!dolor" en eégui 'dá , d é j a l a par te 
afectada lirmpia v tersa. N A D A 
D E C I C A T R I C E S . 
L O S G O L P E S Y L A S T O R -
C E D U R A S duelen. L I C A R B O 
aplicado en seguida q u i t a el do-
l o r , reduce í á m í l a m á c i ó n y hace 
.desaparecer las manchas amora-
tadas.. E n unas c ü a n t a s horas es 
imposible- .reconocer la par te 
afectada. 
L O S P I E S I N F L A M A D O S 
A M P O L L A D O S Y C O N C O -
M E Z O N se sienten a l iv iados y 
refrescados, mmedia tamente cOn 
L I C A R B O . L a c o m e z ó n entre, 
los dedos desaparece, d e s t r u y ó 
l a . i u f ecc ión .de l á c i d o ú r i c o , y der 
ja los pies'.en perfecto "estado.. 
Su "propio bienestar requierfe. el 
uso de L I C A R B O . 
E C S E M A E I N F E C C I O N E S 
D E L A P I E L . — L I C A R B O cu ra 
la eesema, el empeine, la sarna, 
l a e x c o r i a c i ó n , - e l escozor, el sar-
p u l l i d o y 1» c o m e z ó n de l á píeT. -
Ca lma l á i f r i t á b i ó n en seguida 
y d é j a l á p i e l tersa y l i m p i a . L a 
sa t i s f acc ión p rop ia en el esmero 
p e r s ó n a í hacendé- L I C A R B O una 
necesidad. 
L A S L L A G A S V I E J A S , L A S 
U L C E R A S , L O S B A R R O S Y 
L O S F U R U N C U L O S se c u r a n 
c o n L I C A R B O cuando todos loa 
otros t ra tap i ien tos han fa l l ado . 
a c c i ó n a l l i m p i a r l a p a i t e 
afectada, al r educ i r l a i n f ecc ión 
y a l curar la l l aga es excelente. 
T R A T A M I E N T O D E L C U E -
R O C A B E L L U D O . - L I C A R B O 
detiene l a c a í d a del pe lo . P o r 
q u é ? Porque' destruye la caspa. 
:Lds t r a t amien tos con L I C A R B O 
jdejan el cuero cabel ludo l i m p i ó 
y. Jfresco y. e l . pelo suave, é s p o n -
j a d ó . y b r i l l a n t e . Si usted-quiere 
cuidar su^-pelo" debidamente liso 
L I C A R B O . . i -
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
Él UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
¡bastan. La firma de E . W . GRO-
|VE se halla en cada cajita. 
P R I M E R A S C U R A C I O N E S . — C u a l q u i e r cor tada , r a s g u ñ o , 
piquete de insecto o her ida d e b e r á curarse en seguida con L I -
C A R B O . Su a p l i c a c i ó n e v i t a el pel igro de una in fecc ión y protege 
cont ra el envenenamiento s é p t i c o . L a c i c a t r i z a c i ó n empieza en 
seguida y se m i t i g a el dolor . Frecuentemente las heridas ligeras 
3ue parecen insignificantes resu l tan serias debido a que se descul-an . Sea us ted precavido y use L I C A R B O . 
L I C A R B O e s t á garant izado para todas las condiciones para las 
cuales se ha recomendado; L I C A R B O no solamente merece p rc -
barse sino que su p rop io bienestar y seguridad exigen su uso. 
P ida a su f a r m a c é u t i c o que l e d é 
L I C A R B O 
E S M E J O R Q U E E L I O D O 
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R u / 
L a r e u n i ó n d e V e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s e l d o m i n g o , e n e l 
T e a t r o F a u s t o 
Importante para la buena causa 
regeneradora, fué el mi t in que en i 
la m a ñ a n a del domingo úl t imo y en j 
el Teatro Fausto, celebraron los 
patrio'.as y veteranos, presidido por j 
el señor José Muñiz Vergara (E l j 
Capi tán Nemo), acompañándole en ¡ 
la mesa el coronel Luis Yero M i - ; 
nlet, ex administrador de la Adua-
na de la Habana y de la de Cien-
fuegos; el comandante Nicolás Pé-
rez Stable, ex cónsul general de la 
República en Canadá ; doctor Luis 
S.; Mario García Vélez, el doctorI 
Roque Garr igó, ex representante a 
la Cámara por la provincia de San-
ta Clara; el profesor de nuestra 
Universidad doctor José Guerra Ló 
pez; el coronel Manuel Despalgne 
y la señora Magdalena Peñar re -
dondo. 
A las nueve de la m a ñ a n a co-
menzó- el acto y concluyó a las do-
ce y treinta minutos. 
El doctor Roque Garr lgó, que 
expresadamente vino de Cienfuegos 
marcó con frases luminosas la so-
la ruta que debían seguir, no el 
Partido Liberal hoy en el ' Poder, 
sino todos los elementos que cons-
tituyen el pueblo cubano; ruta que 
no puede ser otra que la del des-
in te rés por el bien de la patria. 
F u é ovacionado a l descender de 
la t r ibuna . 
Después habló el comandante 
Pascual Díaz López, miembro de la 
Asociación de Veteranos y Patrio-
tas de Guan tánamo, en defensa de 
los indios de Yateras, a quienes se 
quiere arrebatr.r Ing h^oie^das •co-
icuneras conocidas por Can;*' 
Fué muy apiauciiuo. 
El doctor José Guerra López, es-
tuvo insp i rad í s imo: y como otras 
veces, reveló la obra sin preceden-
tes de lúa libertadores cubanos, pa-
ra después declarar que si presto 
no viene nuestra juventud a sos-
tener y concluir esa obra, corre pe-
ligro los sacrificios que la indepen-
denqia ha costado; dado que el 
Agui la vecina que representa la 
más fuerte Y. T̂CA- ^e Ia8 naciones 
del mundo, es tá alerta y no siem-
pre está obligada a la benevolencia 
del Tratado que conocemos, y cuya 
in terpre tac ión podía ser más o me-
nos e lás t ica . 
Elocuentemente hizo" un llama-
miento a la Prensa, al Cuarto Po-
der del Estado, cada día más po-
deroso, para •que; ayudara a .Ips. ve-
teranos y patriotas» -a- propulsar -la 
causa . d é - í á regeneración, que-des-
dé §1 ' in t imo y.^lüte de mayo, sé es-
t á abriendo- paso, y que sigue la 
marcha cuesta arriba- desplegando 
su' p n o g r á m á . que iío es ofro que 
el. dfe la Liga d \ la Vi r tud , que 
transformando a •los1 pyeblos los ha-
ce-grandes y nobles; 
. Que lá< incomparable ibelleza de 
Cuba no sé debe á los cubanos ñl 
a. nlpg-ún-.ser humano, sino - a la 
marro*de Otos, 'que de?jrs el Ctelu 
bendice está t ierra- qvre amorosa 
guarda los restos sacrosantos de los 
Insignes patriotas, y már t i res que 
perecieron' por su l ibertad; y si-
guió diciendo, con el torrente ma-
ravilloso de sus cál idas palabras, 
que deoemos hacernoa dignos, de 
Can ;cjicantando, pa ta ísó , colóci ' id .eu 
el punto más; .envidiable i^l U ^ l -
vereo. - - -u .• . 
. . '.Concluyó haciendo un ILamaralcñ-. 
tó .«i toil¿s..4Ó,s7ht)pVbTe8 de bjcan^ 
voluntad,, ; r i cos}y 'pobres, -a V^P3 
sin escepción para que -Ins ayudan ' 
en-esta-obra 3e la ' t íónráaa / ; . pá iá j 
qüe le'presleti" su^'cortcufso v;or Ín-
fimo que sea. a f in de nue n j cai-
gan en el tétr ico inferentisme; de-
mostrando que la indiferencia, es 
la más terrible de las enfermeda-
des, porque convierte al hombre 
bueno en culpable de loa males que 
padecemos, sin tener rderecho n i a 
quejarse, dado que la concienvia 
les g r i t a r í a : ¿Y tú , que has hecho 
para evitar ese m a l ? . . . 
Sus úl t imas palabras fueron de-
dicadas al honorable presidente de 
la República, general Gerardo Ma-
chado, diciendo que tenía fe en sm 
actuación y le pedía que siguiera 
progresando en el rudo camino 
emprendido, que no temiera, que' 
el pueblo honrado comienza a des-1 
pertar y lo que creía una iluslór» 
pasajera, los hechos le están do-
mostrando que es una bella rcall-
P f l R f l R E O f t L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL." 
Bouquets para novias r ra- . 
moa á « tornaboda desde $6.00 j 
a l de mejor calidad. ^ 
, Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelanta. 
Arfas . Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letrero» de flores naturales 
para artista? y actos pa t r ió t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y % 
cualquier parte del mundo- ' 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de mesa art íst ico» y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
, jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cmces-Sudario para colocar 
tobre el féretro , ofrenda mvy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo d» t u l para cubrir el 
fére t ro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. lula. - Telfs. fO-7238 fO-7029 FO-7937 f-3587 i M a r á m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
G I N t B R A A R O M A T I C A K W O L I t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
' - - T 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
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F r e s c u r a A a p c í b l e 
Cuando uno compra un ventilador 
eléctrico, lo primero que exige de este 
aparato es que le sirve eficazmente, con 
un gasto mínimo de corriente y el menor 
ruido posible en su funcióhamiento. 
Los ventiladores eléctricos Westing-
house son, no solamente suaves o 
apacibles en su servicio, sino tjue, a la 
vez, proporcionan economía notable en 
el consumo de .energía y duran por mucho 
tiempo en este servicio constante del hogar. 
Además, debido a su bella apariencia y aca-
bado, armonizan dignamente con el ornato 
y buen gusto que reina a la casa. 
W ^ s t í n g h o u s e 
DISTRUJ CTDORES! 
C U B A E L E C T R I C A L S Ü P P L Y Co 
OBRAPIA Y A G U A C A T E — H A B A N A . 
¿» j "f .*6 J V " la ^ f í » »«eblo y pasa rá a la historia con 
\ l \nTÁ"\^hQr^r qU?<h0y r I eSa gIoriíl ^perecedera, que sólo ge los destinos de la patria, por pueden alcanzar los que levantaS 
oso cree firmemente que el gene-
ral Machado cuando descienda del 
alto s i t ia l donde se encuentra, lo 
a su pueblo en el nivel de las más 
elevadas y respetadas naciones de 
la t ierra . Una ovación estruendo-
hará con el aplauso general de sujsa, oyó el orador. 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A . — J U L I O 14 DE 1925 a t o x c g \ 
E L B E B E E N P L E N O E S T I O 
(Por •AííGBLO T A T R l ) 
«JeneralDierte, el verano es fciem-
pre penoso parn el bebé. Lae ma-
dres temen el cnlor. Y no obstante 
niuchos üe estos inconvenientes 
son tontos si quienes tienen a su 
cuifla'io niños de corta edad se de-
tuvics. n a reflexionaJ• por un mo-
mento. 
Si hace calor, lógf'oo es que el 
bf-bé no noefeito tantas ropas coito 
cuando ñacp fresco. Esto podrá pa-
rocer una de tantas verdades de 
Pero Grul lo; pero no es raro en-
contrar tiernos rorros que l loran y 
se uespíperan bañados en sudor y 
BenJ-ahoeiiflos en un montón de 
ropas absolutamente irracionales 
ron f.rrcglo a la temperatura del 
día. Entonces . . . ¡a justemos el ro-
paje del n iño a las condiciones del 
t in i ipo! 
Otras veces, el niño l lora porque 
tiene &ed y pide a su modo un sor-
bo do agnia frceca. Las gentes son 
dadas a asociar la Ideo, de la leche 
con la de loe niños de corta edad 
y olvidan que éstos necesitan tan-
to el agua cuando haco cnlor co-
mo las personas mayores. No se le 
debe poner hielo; pero sí ha de ser 
fresca y clara. Cuándo el bebé se. 
agito nerviosamente en su cuna a l -
guna tarde estival, t rá tese de dar-
le una cucharada de agua fresca. 
Las camas son también caluro-
Eísimas durante el est ío y no es ra-
ro ver artultos que duermen en el 
suelo. E l xorro no puede hacer es-
to : ni siquiera pitede decir que las 
almohadas y edredones son dem.i-
eiado calurosos y blandos. L lo ra y 
rabia para decirnos lo que siente y 
coinHulearnos su desasosiego; pero 
pocas veces le entendemos. Procu-
rémo£.lc una manta fresca y suave; 
nada de almohadas n i cojines; na-
da de plumas. ¿Que su cabecita su-
da? Refresquémosla tam'bién con 
agu-i fresca y enjuguémosla con un 
paño suaVe y delgado. Cundo vea-
mos que el lugar en que yace está 
caliente y húmedo , pongámoslo aJ 
otro extremo de la manta. 
Vigilemos su descaneo- Retire-
mos todas las ropas que, sin Peli-
gro de su salud, podamos retirar, 
y dejémosle revolcarse a anto-
jo en la cunita al caer de la no-
che. Prohibida a los ex t raños la 
entrada en la habi tación del noué. 
l>as gentes Je afuera pueden muy 
bien pasarse sin rendir honores al 
pf<queñuelo hasta que refresque el 
tiempo. Cuanto mepos excitación, 
mejor y/ra. él. En el verano, el be-
bé no guf.ta de los largos viajes en 
trenes y au tomóvi les ; lo cansan y 
lo agotan. Cuanto menos viaje me-
jor. 
Procuremos no Introducir cam-
bios bruscos en SUM alimentos. A 
menos que el médico disponga lo 
contrario, mantengamos la dieta 
usual y tengamos especial cuidado 
en que nadie ile obsequio con go-
losina. Hay personas que creen una 
etención y un car iño compartir con 
los infantes los manjares que les 
gustan. Es muy peligroso. Ciñámo-
nos estrictamente a la dieta se-
ñalada y no permitamos a nadie 
que la Infrinja- N I a l ami'go m á s 
quer ido . . . 
Cuando se le lleva a paseo en el 
cochecito, procuremo? que no le dé 
de líeno en la cara da luz del sol 
y vaya bien sujeto con almohadas 
y cojines. Su cabecita no debe os-
cilar a un lado y otro y es cruel 
que se le "duerman" las piernas 
por llevar sobre ellas el l ibro, la 
I olsa y da banqueta por tá t i l de la 
"nurse". Espacio, mucho espacio, y 
comodidad; eso es lo que necesita. 
Y cuando quiere dormírsele en 
su cochecito, hagan el favor de no 
moverlo como si estuvieira en dé-
bi l esquife azotado por violento 
temporal. Se d o r m i r á . . . se dormi-
rá sin zarándeos n i vaivenes. . . y 
no se le es t ropeará la digest ión. 
E l tiempo caluroso no molesta 
t i nené bien cuidado. 
¿ P o r que ha de molestarle? 
S E Q U E J A A L A L C A L D E E J E F E D E E S P E C T A C U L O S 
D E Q U E L A P O L I C I A Q U I S O I M P O N E R M U L T A S A 
T E A T R O S Q U E T E R M I N A N D E S P U E S D E L A S D O C E 
Existe un decreto de la a l c a l d í a p o r el que se autor iza 
"•ue los e s p e c t á c u l o s t e rminen a la una de la madrugada , 
^ n la semana entrante se i n a u g u r a r á el 1er. Centro de Socorros 
L A CONTRIBUCrOX POR AUTO-
MOVILES 
Ayer tomó posesión nuevamente 
ae su cargo de Sacrotaxio'i de la 
Adminis t rac ión Municipal el Dr. 
Luis Carmona, después de haber 
actuado en la comisión designada 
por el Secretario de Hacienda, pa-
ra reglamentar el cobro de los in-
gresas creados por la nueva ley 
de obras públ icas . 
Co-^ respecto al cobro de las 
contribuciones nacionales que han 
de crearse para amomóv i l e s y ve-
hículos de todas clases, entiende el 
Dr. Cardona que hart fle ser los 
municipios los que realicen la la-
bor de percibir esos ingresos, de-
signando el Estado un Interventor 
para fiscalizar los mismois, pues 
estos deben de ser depositados 
dkirlair.ente en la Zona Fiscal. En 
la Alcaluía se espera tener conoci-
miento oficial de esta reglamen-
tación, para iniciar cuanto antas 
el cobro de las contribuciones poi* 
transporte y locomociión. 
PRIMER TRIMESTRE D E F I N -
CAS URBANAS 
Ayer dló comienzo el cobro del 
primer tr lmostre de la contribu-
ción por fincas urbanas. 
INAUGURACION D E UN CENTRO 
DE SOCORRO 
El Alcalde dispuso ayer que en 
la semana entrante sea inaugura-
do el nuevo local destinado al 
Primer Centro de Socorro, en la 
planta baja del edificio de Corra-
les y Economía , cuvo piso alto 
ocuna cfl Asflo Nocturno Julio do 
Cárdenas . 
Se trata de un local amplio, 
adaptadlo convenientemente, con 
un decorado interior adecuado. 
D E L PERSONAL 
E l Cajero Municipal, Sr. Justo 
V E H U S T E D : A P E S T A 
1 0 M 1 S J E V 0 . 
El Acei te de H í g a d o de Bacalao 
Viene A h o r a en Confites s in 
Gusto. 
Deliciosa y RrfnKmto 
THM COCA-COtA COMrAKY 
HABANA—SAKTIAOO 
i 
i C a b a l l e r o s ! 
A r e f r e s c a r s e c o n 
C o c a - C o l a b i e n fria! 
A N G E L A L C I E O 
PEPITO GRANDA 
El Más Grande Reparador de Fuerza*. 
Señora, ya no llorarán sus niños dé-
biles y delgados cuando Ud. necesite 
darles Aceite de Hígado de Bacalao. 
La ciencia médica progresa rápidamen-
te y Ud. puede conseguir ahora en to-
das las boticas, el verdadero Aceite de 
Hígado de Bacalao en pastillitas azu-
caradas que tanto chicos como grandes 
pueden tomar con facilidad y placer, 
durante verano é invierno. 
El nuevo sistema le evita el sufri-
miento del mal sabor y la continua re-
petición estomacal del aceite por su 
pesada asimilación. 
A los hombres, las mujeres y los 
niños que están anémicos, débiles, o 
delgados y que necesitan obtener fuer-
zas o aumentar su peso, les aconseja-
mos que tomen los confites de McCOY 
de Aceite de Hígado de Bacalao y si 
nó aumentan cinco libras en treinta 
días les devolveremos su dinero. 
Una señora aumentó quince libras 
en cinco semanas, según su mismo médi-
co y <4ra, diez libras en tres semanas. 
Un níwo sumamente enfermizo de nue-
ve años de edad aumentó doce libras 
en siete meses y tn la actualidad juega 
con sus amiguitos y tiene un buen ape-
tito que no tuvo nunca. Pida las pas-
tillas de McCOY de Aceite de Hígado 
de Bacalao a su boticario y si el no las 
tiene las podrá comprar en todas las 
buenas droguerías, pero tenga mucho 
cuidado con las imitaciones. 
Tovar, ha Iniciado su expediente 
de re t i ro . A esa plaza pasa el Sr. 
José Mariño, que desde hace me-
ses viene desempeñando el cargo 
de Cajero. 
Para el puesto del Rr. Mariño, 
Administrador de Elnchs Em|ba,r-
gadas, será designado el Sr. Ma-
r.uol Bustamante. 
—Se le ha aceptado la renuncia 
al Sr. Octavio Ledón, Agente do 
Apremios, nombrándose para sus-
t i tu i r l e aH Sr. Joaó Antonio Ledón. 
—Ha solicitado su excedencia 
en su puesto dní médico forense, 
el Dr. Jorge Henstmonn. 
— L a plaza de Inspector del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, que ocupaba^ el Sr. José 
Delgado, ha sido cubierta con el 
Sr. Pedro López y Pérez . 
—Ha sido declarado cesante el 
Sr. Manuel Alfonso Medina, nom-
brando el Alcalde en su lugar al 
?r. Roberto F e r n á n d e z y Romeo. 
L A TERMINACION D E LOS 
ESPECTACULOS 
E l Jefe de Espec tácu los , Sr. 
García Vega, ha elevado un Infor-
me al Alcalde dindole cuenta de 
que la policía, ext ra l imi tándose en 
sus funciones, ha tratado de dejar 
incurso en multa a empresarios 
per haber terminado sus eepec-' 
t ácu los después de lai? doce y me-
ála de la noche, cuando existe Un 
acuerdo del Ayuntamiento, sancio-
nf do por el Alcalde, en que se au-
toriza In te rminac ión a la una de 
la madrugada. 
REPOSICIONES 
La Comisión del Servicio Ci-
v i l ha remitido a la Alcaldía copia 
de sus resoluciones ordenando la 
reposición en sus cargos de agen-
tas de apremio a los señores A l -
berto Luque, Fél ix Gómez y Juan 
Crespo; a^ Dr. P a m ó n Goizueta, 
letrado consultor de la Alcaldía v 
al Sr. Ar tu ro Clark. Inspector dtd 
Departamento de Gobernación. 
E L ERARIOj M U N I C I P A L 
E l corte de Caín en la Tesore-
r ía Municipal arrojaba el sábado 
último este saldo: 
Ingrwics: Ejercicio Corriente, 
$6,4f.7.3,>: Resultáis. $"321.29. 
Consejo Provncnl $7Ci.47; Am-
pliación de Presupuesto, 3,334.48 
posos. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$79,.539.^0; Resultas, $4.499.52; 
Consejo Provirc la l , $14.772.54; y 
Amplln^ión de Presupuesto, | i 
m i l 367.85. 
—Correspondiente, a los ingre-
?os de los días 6 y 7 del actual, 
se han deporitado $2.158.15 para 
Contingente Sanitario, ¡y $430'.0V 
para, el fondo de pensiones de Ve-
teranos. 
A L T A S D E INDUSTRIALES 
Relación de Industriales que han 
causado alta por dlfct^tas indus-
trias el día l o . de ju l io dp 192.:). 
Cillero y Hermano. Cantina de 
I bcbldns. Av. Independencia 267. 
Ramón Mafialich, Abogado, Av. 
| S. Bolívar 27. 
Sánchez y Snvnsa. Tienda de te-
j .lidos sin taller, Gral. M . Suárez 
| 21. 
H . Gllhert Smlth. OomlaAonista 
I con muestras. Lonja 2C2. 
Casimiro Alvarez, F igón . Shn 
! Nicolás 65. 
Anselmo Montero. Cantina de 
lbebidí.8. Paseo de Mar t í 112. 
José C Madan. Tienda venta 
j helados. Vil la nueva 16. 
Armando Varga, Dorador, Ze-
ne» 253. 
P. Pérez,, Subarrendador, Gral. 
Arengaren 105. 
Jcsn Ortega, Oafé sin alcohodes. 
Picota S2. 
Voló ¿ i cielo T'^pito Grande, an-
Ksbeftl criatura, anor y ca r iño de 
sus padres. 
A las once de la mañana de ayer 
en t regó su alma al Todopoderoso, 
dejando una estela de tristeza y 
desconsuelo entre sus familiares 
que lo l loran y rezan pidiéndole fil 
Altísimo lo acoja en el Reino de 
los Cielos. 
Nuestro pésame más sentido al 
afligido padre de Pepito, nuestro 
particular amigo el s eño r José 
Granda, Pagador de la Aduana. 
Q U i T E 5 U T 0 5 = : 
M X W ' C m s O T / i ú O . 
ftUENASÑItimiAS. 
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D E I N S T R U C C I O N P U B U C A D E O B R A S P U B L I C A S 
TITULOS 
Por tener certificado vigente de 
primer, segundo o tercer grado, se 
ha expedido el nuevo t i tu lo de 
Maestra de Ins t rucc ión Primaria a 
las personas que siguen: 
Amér ica L o t t i Estrada, Bueycito; 
Teresa Mar t ín Baez, Puerto Padre; 
Justina Gil García, Sagua la Gran-
de; Sarah Olazába l Dolange, Cár-
denas; María Josefa Ayalón Orte-
ga. 
Estos t í tu los e s t án numerados 
del 813 a l 817. 
REUNION D E LOS 
SIÍPEIRINTENDEN TES 
Ayer tarde, a las tres, se reunie-
ron los s e ñ o r e s Superintendentes 
Provincial de Escuelas, presididos 
por el señor Secretario de Instruc-
ción Públ ica . 
Los reunidos permanecieron' en 
sesión basta últimia hora de la 
tarde. 
MOTOCIOLETAS PARA L A P O L I -
CIA D E OBRAS PUBLICAS 
Por la Jefatura de la Pol icía Na-
cional se han facilitado a la Se-
cre ta r ía de Obras Públ icas , dieci-
seis motocicletas, las que una vez 
reparadas, se ut i l l»arán por los 
miembros de la policía de este De-
partamento, para los trabajos de 
inspección y comprobación de las 
obras que se ejecuten. 
Se espera que la innovación ba 
de favorecer al Departamento, que 
por este medio ©stará Informado 
del curso de los trabajos y estos 
se rán debidamente inspeccionados. 
£ 1 A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a y 
l a S e c r e t a r i a d e O b r a s 
P ú b l i c a s 
For el "Automóvi l Club de Cu-
ba" ae ha enviado a sus sodos la 
circular que a cont inuación publl-
camoa, agregando a la misma una 
planilla en la Que se ano ta rán los 
desperfectos que aquél los encuen-
tren en las vías públ icas : 
Circular No. 6. 
Señor: 
De antiguo Tiene laborando el 
"AvtomóvM Club de Cuba" por el 
mejoramiento de las calles y avo-
n l d í s de la Cppltal y de las carra-
ttraB generales del Estndo y de la 
Provincia, sin que sus gestiones 
bayan obtftnido gran éxito de los 
departfcmentos a que tanto unas 
como otros corresponden. 
Constantemente lia señalado el 
"Automóvi l Club do Cuba" las de-
ficiencias donde qulora que existie-
ren, ya por Iniciativa de su junta 
directiva, ya a Ir.stigaclón de los 
numorosos membros de esta socie-
dad que lo soMcítaron, detalland.") 
loa desperfectos que encontraron a 
su paso por ' las vía? públicas. Ha-
l lándose a l frente da la Secre tar ía 
del Ramo el señor Carlos Miguel de 
Céspedes y Quesada, con el que es-
t á en las mejores relaciones, siendo 
uno de sus miembros más promi-
nentes, que como se sabe promete 
«n su plan el hermoseamiento do 
í&s poblaciones de la República, en 
el magníf ico proyecto pendiente de 
aprobación do los Cuerpos Coles 
glsladores, el "Automóvi l Club de 
Cuba" se ha propuesto secundarle 
en sus afanes en todo cuanto se re-
fiera al programa por el que siem-
pre ha luchado desde su fundación 
en 1914, y en lo que se refiere co-
mo queda dicho m á s arriba, a per-
feccionar las calles, avenidas de la 
capital y 'de las que guardnn rela-
ción con &1 departamento de Obras 
Públ icas a cargo actualmente de 
tan entusiasta como diligente Se-
cretario. 
En su consecuencia me permito 
enviar a usted en hoja aparte, un 
impreso en el cual ©e se rv i rá lle-
nar el espacio en blanco del mis-
mo, seña lando los desperfectos que 
encuentre tanto en las vías públi-
cas por donde circule, o los tro-
zos de carretera en mal estado por 
los que cruoe en automóvi l al d i -
rigirse por ellas a a lgún lugar 
fuera de la Habana, o de los que 
tenga noticlaíi por sus amigos. 
La Junta Directiva dol "Auto-
móvil Club de Cuba" en cuyo nom-
bre le d i r i jo esta circular, espera 
que, dAndose cuenta de la Impor-
tancia de la misma y de sus efec-
tos, cooperará a su mayor eficacSa, 
facilitando los informes que se so-
l ic i tan. 
Atentamente, 
AUTOMOVIL CLUB DE 
CUBA 
Dr . Ramiro Ramírez Tamayo, 
Secretario. 
Junio 26 de 1925. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B Í 
SEVILLA BILTMORE 
Camodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran sai a 
comidas y banQuetes. Trocadero ««fulna Prado. "*10Q 
RITZ 
mero 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia, Elegancia, confor» 
o. Todas sus habiiaclones con batos y teléfonos. ri » 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque da Colfri, en la calle Amistad >íoa J f 
132. Todas sus habitaciones eou amplias y confortables ¿lendo , ' ^ ' l . 
te^ atendido» con toda eollcltnd. «utu. 
Todas las habitaciones tienen baflo y servicio privado contand 
un magnifico ascensor. 0 fe) 
AM^OS MUNDOS 
I'jiclavado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercaderes ' i 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfona > '\Jm 
agua caliente a todas horaa. ^ l 0 | 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y reutaurant i'.e -uh. 
plltud, couodidad exquisito trato y gran confort. uo*- i * 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años e 
tencia. Situado en lo más céntrico y alegante de la . Habana. Su ¿ n 6 ^ 
y servicios son completos» * ^Won 
BRISTOL 
De K. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a k*** 
Hotel de mucha nombradla por su eegancla y confort y esmera^T^4* 
cios. ^ •«n . 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido avorableroente por sus ventila 
eltlvaa en toda la República cubana y en Estados Unidos de AméSl 
Servicio especial para banquetee. -cuenca 
onea, íx. 
t 
E L N I x O 
H A F A L L E C I D O 
í dispuesto su entierro para hoy, martes 14 a las 4 1|2 
de la tarde, los que suscriben, ruegan a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, Compostela 98 altos, 
para desde allí a c o m p a ñ a r el cadáver a l Cementerio de f̂ o 
lón, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana Julio 14 de 1D25 
Ledo. Mariano Ruíz de Alejos, J o s é Gnrnda Rlvero 
NOMBRAMEEINTOS 
Ha sido nombrado el señor José 
San Justiz, Jefe de Cuarta Clase, 
para desempeñar el cargo de Ma-
quinista Encargado de las Plantas 
de Bombas de Palatino y Casa Blan-
ca. 
Por otra resolución, el señor H . 
WUlers, que desde ha-ce mu/chos 
años desempeñaba el cargo para que 
fué nombrado el señor San Justiz, 
pasa al Negociado de Aguas y Cloa-
cas de la Jefatura de la ciudad de 
la Habana, en el que p r e s t a r á sus 
servicios en todo lo que se relacio-
ne con ilas reparaciones y compro-
baciones de las tube r í a s maestras. 
i C6718 1 d-14 
ASCENSO 
El señor Gustavo Valls, Jefe de 
Adminis t ración de sexta clase, en-
cargado de la División de Tenedu-
ría de Libros, del Negociado de 
Cóntabl l idad y Bienes, ha sido as-
cendido al cargo de Jefe de Admi-
n is t rac ión do quinta clase, cargo de 
'nueva creación que figura en el 
actual Presupuesto. 
E L REGRESO D E L DOCTOR 
CESPEDES 
Hoy por la tarde se espera que 
llegue de regreso de su viaje a Mla-
mi, el señor Secretario de Obras 
Públ icas . 
I r á n a recibirle los Jefes y el 
acto Personal del Departamento de 
Obras Públ icas . 
*«...»• *»»..«* *..« 
M A R M O L E S : P í N N I N O 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
OficinaJ. A lmacenes y Depósitos: 
AVE. MENOCAl (antes Infanta) Y DESAGÜE 
lels: U.2242, U-1297 y ü-1850 
HABANA 
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T 
V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
( c a l l e P res iden te Zayas e sq . a C o m p o s t e l a ) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
M A R M O L E S : P E N N I N O 
l o s M e j o r e s e n s u C l a s e 
UNIVERSO 
Da José Cuenco, San Pedro fíente al mar. Cómodas habitad 
célenles comidas y esmerado servid*. 
SAN CARLOS 
El preferido por loa viajeros por sus grandes relacione» bancan . 
comerciales. Precios módlcofl. 300 habitaciones, baño y íelélVaa i * 
nlda de Bélgica No. 7. , ' ^ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calla O'RelIly eannln» 
Agular. H * 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen Mrvui 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua caliente y fria y teléfonos Rsiif 
rant de primera. Precios reducidos. * •IVMl*U-
M A N H A T T A N 
El más moderno e higiénico de Ceba, 100 habitaciones con baila 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón fr™. 
al Parque Maceo. *^•nl, 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras dol Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y freicft 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rloulsl. 
mas y muy módicas. 
r d V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L DE CDfCA j 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTAUMO ABqOAlQOfi 
EDIFICIO: 
BAiNGO COMERCIAli D E CUBA 
Teléfono: M-1472. m km A6ÜIAR 73, Dptos. 710,11 y 12. 
M A L D I T O N A L 
Así llama el reumático a bu reu-
ma. Sus dolores lo atenacean, lo 
mortifican y siempre está en un ay. 
No maldiga, no proteste, combáta-
le, destruya su reuma tomando 
Ant l r reuraá t ico del D r . Russell 
Hurst , de Filadelfla, que se ven-
de en las boticas y como verá deja 
de maldecir, porque n! se va a acor-
dar de que padeció reuma. Es una 
provechosa preparación para com-
batir toda clase de reuma. Son mu-
chos los éxitos alcanzados. 
N . G e l a t s & C o . S 
Vendemos Cheques de Viajeros 
P a g a d e r o s en Todas P a r t e s del Mundo 
y C a r t a s de C r é d i t o Circulares 
en l a s M e j o r e s Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ? 
«•«««•MMMt—I 
Rcdbiaws Depósitos ea Esta Scedéi, Pigando l i t o * al 3 p * 1 N M 
Todas estas eptraáones pmtdem efectuarse también por tmrtQ 
r t a d e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
C O R B I N 
El Símbolo de la Seguridad 
T A marca de f á b r i c a C o r b i n , 
estampada en cerradoras da 
suprema ca l idad solamente d e s p u é s 
de h a b e r l a s s o m e t i d o a n n r í g i d o 
examen, ea algo m á s que n n n o m -
I>rc. D i c h a marca significa que una 
cerradura C o r b i n l l e r a e n s i e l ele-
mento de seguridad y que es fiel 
guardadora de l o que a e l l a se 
confia. 
Agente para Cubo 
J O S E G A R C I A 
San Rafae l 1 0 2 , Habana . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o 
nsrw t o r k 
CHICAGO 
raiLADCLncu 
AMERICAN BAXOWARE CORPORATION, SDCRSORES 
Fábricas «n Tivw Britain, Goan., £ . U . de A. 




F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
E S C U E L A A Z U C A R E R A D E L A H A B A N A 
los e»** 
M A T R I C U L A 
Avisamos que han sido prorrogadas las m a t r í c u l a s hasta e l 15 de Ju l io para 
dios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O ¿0t 
D i r e c t o r : D r . J o s é A g u s t í n Shnpson, calle 1 1 , n ú m e r o 4 5 . entre 10 y 12 , Vefla 
A p a r t a d o : 1 0 5 1 . T e l f . F -1610 , de 8 a 11 a, m . y de 2 a 5 p . m . T e l é g r a f o : " l * * 0 * ^ 
C 6701 3 d 
G A B I N E T E S D E H O Y , M A R T E S , S A L D R A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
U N T R E N E S P E C I A L C O N D U C I E N D O A L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A , Q U E S E D I R I G E A S A N T A C L A R A 
O via je d e l s e ñ o r Presidente tiene por ob je to asistir 
a la i n a u g u r a c i ó n del parque Leoncio V i d a l y a l desvelamiento 
de í a estatua er igida en V i l l a Clara en honor de M a r t a A b r e u 
P A G I N A C D C a 
MOVEVUEXTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
H L PRESIDENTE DE L A REPU-
B L I C A A SANTA CLARA 
Hoy martes, sa ld rá de la Esta-
ción Terminal un tren especial for-
VHJTEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a San-
ta Isabel de las Lajas: doctor A l -
fredo Alvarez Gaspar, Juez de aquel 
término municipal; Sagua la Gran-
de: Antonio Pé rez ; Banagulses: 
señora de Carret, señor i ta Carmen 
mieato de le esxatua l 
vill&claress, Marta Abr«u 
E L SECRETARIO D E L A 
PRESIDEXCLV 
E l doctor Vlr ia to Gut iérrez , Se-
cretario de la Presidencia, regre-
só de Varadero ayer. 
Onarde bien sus ensere» de cocina prote-
jléndolo» contra las cucarachas y demás 
fnííctos. 
Uno de estos muebles le servirá de gran 
,yuda para tener bien ordenada su cocina.1 
En esto» gabinetes hay un lugar desti-
nado a. que cada utensilio quede bien 
guardado. 
-£1 precio es muy barato. 
Loa tenemos desde $ 38.00 en adelante. 
Hay 8 modelos diferentes. 
E L VICE-PRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA 
El señor Carlos de la Rosa, V i -
cc-presidente de la República, re-
gresó de Cárdenas ayer. 
VENGA A V E R L O S 0 E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O . 
A r e l c á n o y C í a 
CASA PRINCIPALi 
M*Í3A5S5Ü (Amargura)}; Rabana 
TEL. A 8320 H A B A N A 
SUCURSAL. 
|. f,- Zenea (Neptüno)^[96; 
TEL. MT520 
E L SECRETARIO D F 
GOBERNACION 
A Pinar del Río para asistir a la 
reun ión de Alcaldes Municipales de 
aquella provincia, fué ayer m a ñ a n a 
el comandante Rogerio Zayas Ba-
zán. Secretario de Gobernación, 
acompañándole el doctor Gustavo 
Herrero. 
ta Clara: doctor A. Solaum, S. 
Bel t rán , Guillermo Morales; Cien-
fuegos; señor i tas María Mart ínez y 
Cerina O'Burke; E l Roque: Inge-
niero Jefe de aquellas obras Luis 
F. Ramos; Unión de Reyes: señora 
viuda de Merlán e b i jo ; Quivicán: 
Ignacio Alonso; Bolondrón : señora 
Ramona Camena de Cano, Ramón 
Mar t ínez ; Güira de Melena: seño-
ritas Esther Bode y Estber Capote;" 
San Nicolás : doctor Aurelio MiU'l-
kay y Beiora; Campo Flor ido: doc-
tor Tranquilino Bello y señora ; Ja-
ruco: señor i t a Angelina Bello, Jo-
sé Navarro y familiares: OoWní 
Marcos Carees; Máximo Gómez: 
Marcos Dulio Recojo, Alcalde Mu-
nicipal de aquel t é r m i n o ; También 
a Jaruco: el Alcalde Municipal de 
aquel t é rmino doctor Juan Bruno 
Zayas y su bija Elena, doctor Pa-
drol . Jefe de Sanidad de aquella 
localidad, Ramiro Cabrera Espino-
sa e bijo, Jesús Larrazaleta, seño-
rita Antonia León; Cárdenas : Ro-
dolfo Arostegui, Secundino Gunti-
ñas ; Matanzas: Rafael Nicolau e 
hi jo; Perico: Alejo Sotolongo y su 
señora Celia Castro de Sotolongo. 
mado por el coebe salón Presidente | Carret; Coliseo: José G. AJvarez; 
un coebe dormitorio, uno de prl-1 Manguito: Manuel Wice, Domingo 
mera clase y una casilla de equipa-1 García Guancbe; Caibar ién: Adela 
jes. En ese t ren via jará el Gene-¡ Pérez, Diego Gramas; San Miguel i 
"al Gerardo Machado Morales, Pre- 'de ios B a ñ o s : Marino Estriño; Sa-
sidente de la Repúbl ica , acompa-
ñado de sus ayudantes capilares 
Firmat y Rodr íguez León, del Jefe 
de Estado Mayor del Ejérc i to , Ge-
neral Alberto Herrera, del Secre-
tario de Siinidad, General Daniel 
Gispert, del teniente retirado del 
Ejérci to , EnTiqiue Machado y de 
algunas otras personas. 
Propónese el general Machado 
asistir a la inaugurac ión del par-
que "Leoncio V i d a l " y al desvela-
T a n l a c c o r r i g e l o s 
m a l e s d e l e s t ó m a g o 
9 
a s p a ! 
Y « bo te la cura lo dejará cahro. 
Compre zmnedbatamente un frasco da 
D A N D E R Í N A 
y mañana mismo, dése la primera fric-
ción. Despuét siga aplicándosela todos 
los días. Dentro de poco I ni sombra de 
caspa I Y fíjese qué brillo y lozanía 
adquiere el cabel lo y cómo deja de 
caérsele desde las pr imeras aplica-
ciones. DANDERINA es el "tónico de 
los caballeros": tiene un perfume m t ^ 
uaoderado y no pone granoso el pelo. 
Compre este paquete. 
Rechace toiia imitación. 
¿ S e T r o c a r á n s u s S u e ñ o s 
e n R e a l i d a d ? 
A Y E R S E E F E C T U O U N A 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
TRENES A SUS HORAS 
DÍSPECOIQN ESCOLAR 
Ayer fué a Los Palos el inspector 
escolar Heliodoro García Rojas. 
El Sr. José T. de la Ossa, hombre distinguido y bien popular, ad-ministrador del "Ideal Club" de 
Bamnquilla, Colombia, diceque T A N -
LAC le libró de las funestas garras de 
la dispepsia. 
A continuación transcribimos la 
carta del Sr. de la Ossa; 
"Por 16 meses sufrí de un caso severo 
íe mal de estómago y dispepsia. Mi con-
dición se acentuó tanto que casi no 
pod!» comer nada sin que la^lndigeptión 
niciera presa. Constantemente sufría de 
gw» y estreñimiento. Tal situación me 
tenía bien preocupado pues no obstante 
todos los tratamientos especiales que 
tomé y el continuo uso de purgantes, mi 
Balud seguía de mal en peor. 
• "El TANLAC vino en mi ayuda, 
cuando ya no quedaba casi nada de mí. 
Habla perdido unos 15 kilos en poco 
tiempo y tenía apariencia de esqueleto. 
Desde la primera dosis que tomé de 
TANLAC, me sentí mejor, y después de 
Mbtr tomado 4 frascos de esta insupe-
rable medicina, junto con las Pildoras 
Vegetales Tanlac, el mal de estómago 
desapareció como por encanto, mi apetU 
to volvió, y mi peso aumentó mucho 
más del que a consecuencia de mis 
•mnmientos había perdido. De nuevo 
joro de la salud y felicidad y todo se lo 
oebo a este tónico sin Igual." 
Lo que TANLAC ha hecho por el 
Sr. de la Ossa y miles de personas más 
nará también por usted. TANLAC 
el mejor remedio y correctivo del 
" D e n u e v o g o z o d e 
s a l u d y f e l i c i d a d y t o d o 
se l o d e b o a e s t e t ó n i c o 
s i n i g u a L " 
Sr. D . José J. de la Ossa 
«Ideal Club", Baranquilla 
Colombia, S. A . 
Ayer llegaron a sus horas de i t i -
nerario el tren 12 de Cienfuegos; 
t r a ído por el maquinista Manuel 
Delgado, auxiliado por el conductor 
Antonio Diego. E l 4 llegó retrasa-
do en 28 minutos, el 2 Centras de 
la mañana , como a su hora t ra ído 
por Salvador González, que sigue 
sosteniendo el recod, auxiliado por 
el conductor Miguel Angel Delga-
do y el tren 6, Central de la tarde ¡zález, R. L . Wharton y familiares, 
TREN CENTRAL DE IJA TARDE 
Por este tren llegaron de T r i -
nidad doctor Fonts y familiares; 
Palmira: José Canibet; Cienfuegos: 
señor i tas Amada y Bélica Sánchez 
que siguen a los Estados Unidos, 
Gavino Antón, Ramón González, 
Manuel Miyares y señora ; Central 
Ulacia; Lucila Díaz de Sánchez y 
familiares; Baire: Rafael Vázquez; 
Matanzas: Mario Bosch, las seño-
ras Pilar Penichet de Otaiza y se-
ñora Margot Penichet de Vega, el 
Representante a la Cámara Agustín 
Gronlier; Cárdenas : Agust ín Con-
t ra ído po reí maquinista Isidoro 
Contrera, que amenaza a González 
en su record, auxilialdo por el con-
ductor Aurciio Núñez. Muy bien 
por ellos. . 
estómago pues lo componen raices, cortezas y hierbas elaboradas según la 
aniosa fórmula TANLAC. Obra como suave estimulante del hícado y 
fiñones, da nueva vida a los órganos de la digestión, depura la sangre y 
tonifica todo el organismo. Compre hoy misftio un frasco en la botica y 
emprenda de nuevo la senda de la salufL 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son tin laxante seguro, agradable y que no forma hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
^ f e s -
Nuevamente volvió 
a su rostro la sonrisa 
y las huellas del do-
lor desaparecieron. 
Nuevamente pudo 
pisar con firmeza, 
pues el "Blue-jay" 
había desprendido 
el callo. 
Y e l c a l l o h a b í a d e s a p a r e c i d o 
Se los q u i t ó f á c i l m e n t e , B lue- jay y se v e r á c ó m o 
sm br izna de pena, s in desaparece e l molesto ca-
molestia alguna? L a f e l - Uo. de jando el Pie c0™0 
Posa a lmohadi l la apl icada nuevo, s in lacras, Ubre de 
fobre el p u n t o do lo r ido , dolores. E l Blue- jay es 
^bra desde luego de l a fácil de usarse; no sene-
Presión del zapato, y el cesita andar tan teando a 
^sco c u r a t i v o emprende can t idad precisa Basta 
^ obra m á g i c a . Se deja dejar que la suave al moha 
Puesto du ran te dos d í a s , ¿ i l l a d e v u d v a "1 ^ 
Pues no lo despega el agua, incomparable de unos pies 
d e s p u é s se q u i t a el Parche s in lacra. 
* _ 4 U1 Ld Cl 1. d i 
B l u e - j a y 
DEVEN-rA E* TODAS LAS BOTICAS. FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DIGA A LOS CALLOS: |ADIOSI 
S r » ' ' Ü I I E R E Z - V E N T O " 
icrmedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclus ivamei iU, 
CaUft Bar re ta , n ú m e 10 6 2 . G u a n a b a c o » , 
E L CAJMBIO DE HORAS 
Los viajeros deben tener presen-
te que el domingo próximo va a 
cambiarse oficialmente la hora, 
adelantando lo srclojes más de 30 
min utos. 
Los trenes en camino antes de 
las 12 del día llegaron a sus desti-
nos con media hora de retraso por 
el cambio de hora. 
En los trenes eléctricos se rá ne-
cesario suprimir varios, para regu-
larizar el servicio dentro de la nue-
va hora. 
E L FISCAL DE L A A I T U E X C f A 
DE PINAR D E L RIO 
Vino a esta capital el doctor I s i -
doro Corzo. Fiscal de la Audiencia 
de Pinar del Río, regrosando ayer 
con la orden de ejecución del reo 
Valent ín Martínez. 
L A H l'VFOLLNA D E V A I i E X T I N 
Gertrudis Mar t ínez , hermana de 
Valentín, se encuentra en esta ca-
pital gestionando la conmutac ión 
de pena para su hermano. 
EX VIAJE D E BODAS 
Para pasar en esta capital los 
primeros días de su matrimonio, 
llegaron ayer de Florida, el s eñor 
Rafael Ibarguen y su señora Zoila 
Rosa Sardlñas . 
DELEGADO D E JUBILACIONES 
E l Delegado a la Caja de Jubi-
lación de Ferroviarios, señor Ave-
lino Fonseca, regresó de Sagua 
acompañado del empleado de la mis-
ma dependencia Vicente Torre. 
VLIJEROS QUE LLEGARON 
Por distritos trenes llegaron de 
Sagua la Grande: Marcelino Gar-
cía, hacendado, doctor Guillermo 
Morales; Cienfuegos: Juan Cardo-
na y familia, doctor Gut iérrez , Do-
natilo V. Aday, Amadeo Brunni ; 
Puerta de Golpe: Solaum Grenier 
José Pineda, Francisco Pardo; Jo-
vellanos: Gerardo Boiter; Del Ro-
que: Daniel Acevcdo; Camagüey 
Santiago Otero; Ranchuelo: tenien-
te del Ejérci to Nacional, José Mar-
t ínez; Macagua: señora Duarte viu-
da de González y familiares; Abreu: 
el Alcalde Municipal de aquel té r -
mino Federico Pérez; Central Ala-
va: el Administrador de esa finca 
azucarera, Antonio Zubillaga y fa-
miliares; Aguica: José María Eche-
ñ ique ; Sancti Spí r i tus : Domingo 
Porto y su sobrina Isabel Estevez; 
Manzanillo: Julio Ricardo y fami-
liares, Vicente Pé rez ; Placetas: 
Leonardo Fernández . 
Se fo rmula ron censuras contra 
el presidente del Ayun tamien to 
en lo del Banco del Comercio 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Fueron ayer tarde a Isla de Pi-
nos: Ignacio Llagostera, José An-
tonio Alberto, José Antonio Suñé, 
C. F . Wilson, oficial del ejérci to 
nacional, Victoriano Vega; Puerta 
de Golpe; Fclix Zubizarreta; Pinar 
del R ío : Vicente Orejas, José Gar-
cía Gordiazabal, 
A DE LAS REGATAS 
CIENFUEGOS 
Las tripulaciones del Havana 
Yacht Club integrada por Cuco Mo-
rales, Emi l io Rodr íguez , Guillermo 
Skllton» Pepe Almagro, Carlos Mo-
rales, Julio Arguelles, José A . Fer-
nández, Rusell Quesada, Manuel 
Lazo, Antonio Valverde, Adrián 
Collazo, el coach Jhon Schultz y 
su ayudante Lorenzo López, salie-
ron para Cienfuegos a f in de en-
trenarse en aquel puerto y tomar 
parte en las regatas que habrán de 
celebrarse el domingo próximo ve-
nidero en aquel lugar. 
Despedidos en la Es tac ión Ter-
minal por el Presidente del Club 
Carlos Morales y varios miembros 
del mimo club y simpatizadores, es-
tos señores se t r a s l a d a r á n a Cien-
fuegos el "próximo viernes en un 
tres extraordinario que saldrá de 
la Terminal a las once de la noche. 
QUE OTROS VIAJEROS 
SALIERON 
Por distintos trenes fueron a 
Central Por Fuerza: José J iménez; 
Alto Cedro: Rafael Vietta y seño-
ra; Central Siboney: Ricardo Mar-
t ínez; Unión de Reyes: doctor Cle-
mente Mesa, Alfonso F e r n á n d e z ; 
Morón: L . F . Cañizares ; Placetas: 
José Car tés y su hija Berta; Cai-
bar ién: Florencio Hevla, Francisco 
Sesión extraordinaria celebró 
ayer el Cabildo Municipal, con asis-
tencia de quince concejales. 
—Aceptó el Ayuntamiento la 
planti l la propuesta por el Alcalde 
para la Administración del Merca-
do de Colón. 
—Fueron admitidas las renun-
cias que de sus cargos presentan 
los empleados de la Cámara Muni-
cipal señores José Valdés y José 
Castillo. 
—Prestaron juramento ante el 
presidente, los adjuntos a la Comi-
sión del Impuesto Terr i tor ia l , de-
signados en sesión anterior del Ca-
bildo. 
—Se acordó pasar a informe de 
c o m i s i o n é el expediente del señor 
Tiburcio Pé rez Catsañoda, refe-
rente a un sistema de amalecona-
miento de la Cortina de Va ldés . 
—Se accedió a la solicitud de 
redención de censo en la casa Bél-
gica número 71 , ascendente a 135 
pesos. 
—Conoció el Ayuntamiento la. 
resolución dictada por el Alcalde, 
anulando el acuerdo relativo a in-
terponer recurso contencioso-admi-
nistrativo contra lo resuelto por la 
Alcaldía en la adjudicación al Ban-
co ciel Comercio de la concesión de 
que disfrutaba el Banco Español , 
de cobrar las contribuciones por 
plumas de agua, para garantizar a 
los bonistas del emprés t i to contra í -
do entre el Ayuntamiento y la úl-
tima inst i tución bancaria referida. 
Este asunto no pudo tratarse, por 
haber transcurrido el término legal 
que tenía el Ayuntamiento para re-
currir , por lo que lo hecbo por el 
Ejecutivo Municipal tiene ya ca-
racteres de cosa resuelta. 
Esto produjo indignación entre 
los concejales, haciéndose graves 
Inculpaciones por el señor Casarie-
go al presidente del Ayuntamiento, 
Miguel Cisneros, que dejó de cur-
sar ese término sin dar cuenta opor-
tunamente al Consistorio. 
Se Iba a t ra tar de un voto de 
censura contra el presidente Cisne-
ros propuesto por el concejal Casa-
riego, pero se acordó dejar el asun-
to para otra ocasión, ya que ayer 
no ocupaba la Presidencia el señor 
Cirneros, 
—Se au tor izó a l Alcalde para dis-
poner del crédi to de cinco mi l pe-
sos para contratar baños de mar 
gratis para pobres, sin dar ticks 
para los t r a n v í a s . 
—Se declaró cesante al señor 
Eduardo López Soler. 
—Se hicieron después estos nom-
bramientos: 
Ar turo Sanabria Hernández , Jefe 
de Negociado de Primera, auxiliar 
del auxiliar permanente de Secre-
tar ía . 
Alejandro Neninger, oficial ter-
cero. 
José Pérez, Jefe de Negociado. 
—Se a p r o b ó el acta de la pro-
pia sesión y los concejales estu-
vieron cambiando impresiones acer-
ca del problema de la Presidencia 
del Ayuntamiento hasta cerca de las 
seis de la tarde. 
E r e a l i z a r á n las i l u s i o n e s d e t o d a 
m u j e r a u c e s p i r a a l a d i c h a c o n -
y u g a l ? ¿ S e r á U d . d e h s q u e e n -
c u e n t r e n a l h o m b r e d e sus e n s u e ñ o s 
o l e n e g a r á e l d e s t i n o l a v e n t u r a 
d e l a m o r , p o r q u e — s i e n d o a c h a c o s a 
y e n f e r m i z a — l o s p r e s u n t o s p r e t e n -
d i e n t e s s ó l o se fijan e n U d . p a r a 
c o m p a d e c e r l a ? 
R e f l e x i o n e s e r i a m e n t e e n é s t o : t o d o s 
l o s d o l o r e s , p e r t u r b a c i o n e s y a c h a q u e s 
p e c u l i a r e s a l a m u j e r se r e m e d i a n 
f á c i l m e n t e c o n 
e l C o m p u e s t o 
e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . 
N o h a y r a z ó n 
p a r a q u e c o n t i -
n ú e U d . e n f e r -
m a . C ú r e s e c o n e l C o m p u e s t o 
\z m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r y l o s d o l o -
res p e r i ó d i c o s d e c a b e z a , e s p a l d a y 
a b d ó m e n . 
¡ S e a U d . sana y g o c e d e l a v e n t u r a 
a q u e a s p i r a y t i e n e d e r e c h o ! E l 
C o m p u e s t o V e g e t a l "de L y d i a E , 
P i n k h a m l a viantendra s a l u d a b l e y 
d i c h o s a s i l o t o m a fielmente y c o n 
r e g u l a r i d a d . 
C u i d e d e su s a l u d , e l d o n m á s p r e -
c i o s o d e l a v i d a , y s i se s i e n t e m a l , 
p r u e b e u n r e m e -
d i o q u e l l e v a c i n -
c u e n t a a n o s d e 
s e r u n a b e n d i -
c i ó n p a r a las m u -
j e r e s . R e c h a c e 
l a s i m i t a c i o n e s . 
Largo tiempo sufrí náuseas, falta de 
apetito y dolores durante la menstrua-
ción. Pero t o m é la medicina de Uds. y 
ahora como bien, me siento bien y no 
padezco de dolores periódicos. 
Victoria Soto, 
Apartado 162, Tampico, Méjico » 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LY OIA £ PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, M A S S . 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r su a f e c c i ó n 
T O M E N 
Los Palacios: Adr ián T roncóse ; 
Pinar del Río : el Padre Ortega de ¡Labrada y señora ; C á r d e n a s : seño-
aqiuel Obispado; Ca iba r i én : doctor ra viuda de Barroso y su hijo Luis 
Antonio Rojas Oria; Matanzas: el|Cuayos. Coronel Gavino G i l vez; 
representante Prescindano Piedra. Camagüey : J . M . Thomas de la 
jcasa Morgan and Me Avoy, acompa-
E L GOBERNADOR DE MATANZAS ñado de su esposa; Santa Clara: 
i Juan Echemendía , Oficial del E jé r -
e l i x i r ; 
A N T I - N E R V i O S Ó ^ 
D r V e r m e z o b r e l 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
N D I C A D O ^ „ _ _ . /J&Á Anemia CON G RA 
Epilepsia 






DEL DR. VERNEZOBRE 
E X I T O 
E N 
Laboratorio Quiinjco Farmacéutico 
• PR.íU. MARTI; >BtPAm*o'oB ; •• 
HABANA CUBA 
A s í es l a e t i q u e t a d e l frasco 
M u e s t r e este a n u n c i o 
e n su f a rmac i a 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
" T i {r-s 
LA LINEA 
MLJ^LIGRO/: 
A l á r b o l 
d e s d e p e q u e ñ o • • • 
Regresó a Matanzas el señor Is-
rael Pérez , Go.bernador de aquella 
provincia. 
TREN CENTRAL EXPRESO 
L U M I T A D O 
cito Nacional Manuel Blanco, inge-
niero Marcial Laooste; Nuevitas: 
Eladio Corde; Central Jaronu: Ma-
nuel Cadenf.s; Pina: Constantino 
López; Cupey: los representantes a 
la Cámara F.icardo y Rafael Pa-
dierui ; Victoria de las Tunas: se-
Ayer m a ñ a n a llegaron por este ora del doctor Silva, señora Ma-
tren de Santiago de Cuba: doctor ¡ría Pringuler de Pérez ; Santiago 
Juan F. Chalons, Jr., el cap i tán mé- Cuba: Fél ix Rodríguez y seño-
dico Sordo del Ejérc i to Nacional, ira; Cienfuegos: César Velasco, sus 
Jorge Mestrea, la señora viuda de familiares, Gumersindo Fe rnández , 
Grlmany, Ta señora Sara Pérez de j Inspector del Impuesto, Avelino 
Bolívar, la s eño r i t a Lucía Wasmer i García, Amaro Ar tu ro Altuna; Sa-
Arnaz y J . M . Bol ívar y familia-Igua la Grande: John Morson, Cíe 
res; Camagüey: el teniente Mor i -
lla Cobo, Liborlo Vega, Tomás B r i -
znéis , Humberto Rodr íguez y se-
ñora , Julia Tomeu e hijos; Caibai-
g u á n : Raúl F e r n á n d e z ; Flor ida: 
Rodolfo Crespo, Raimundo Oteao-
la, Luis Fe rnández ; G u a n t á n a m o : 
Emiliano Castaño Jr., Abelardo 
Cuervo; Central Santa Marta: Ma-
ylto Menocal; Chaparra: doctor 
Díaz Rivero, Teodoro Santiesteban; 
Ciego de Avi la : José García Cruz 
y familiares, Rafael Mart ínez I n -
clán y familiares; Santa Clara: 
doctor Juan A. Salas; Holguín : A l -
berto Cabrera; Morón: José Rodr í -
guez Castr i l lón y familiares. 
to Aguabella, sus familiares, e l re-
presentante a la Cámara Rogelio 
Alfer t , José Galbán; Sabanlcú: te-
niente Barreiro del Ejérc i to Nacio-
nal ; Colón: Waldo Castroverde; 
D u r á n : el jefe de aquella estación 
Oscar Mansina, señora Cándida V a l -
dés ; Aguacate: el ingeniero José 
del Campo del F . C. Cubano de 
Hershey; Remedios: Marcelino Ca-
ñáis ; Cienfuegos; Caridad Blanco 
y Ayda Gómez. 
mo Freyre; Camagüey : J . He rnán -
dez, Joaqu ín Valdés, Luis García 
y su señora, Rosa Amalla Díaz de 
García, Roque de Castro, Director 
de Mundo Gráfico, los doctores 
Carlos y José Socarrás , Blanca Fer-
nández y Rosa Campo; Santiago de 
Cuba: el representante a la Cáma-
ra José R a m ó n Cruells, doctor Ro-
dríguez Mejana, representante tam-
bién, Andrés Muset, H . J . Dujunu 
de la Legación Bri tánica , Nés tor 
Cano. Alberto GIbert; Morón: doc-
tor Naranjo, Alonso Expósi to , Ma-
[gín Tarafa y familiares; Sancti 
!Spír i tus: señora viuda de Preñes , 
¡señorita Ludelina Quesada; Ciego 
¡de Avi la : Manuel Payan y su her-
mana María, el doctor Flores del 
i Monte, José María Sánchez, Emíl 
iHIro t - Loreuzen; Cumbre: Luís 
jVega Angulo; Mana t í : Joaqu ín Na-
varro Or t ín ; Placetas; Emil io G. 
¡Pérez; Pastelillo: Leoncio Supervie-
ne, Jefe de aquella Terminal del 
F . C. de Cuba; Ñipe: Ramón Flo-
res, Jefe de Inspectores d eaquella 
Aduana. 
E l , ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA DE GIBARA 
El señor Lalo Garrido, Adminis-
t rador de la Aduana de Gibara re-
gresó anoche a ese lugar. 
D E F U N C I O N E S 
E L CORONEL PUJOL 
El Coronel Eduardo Pujol , Jefe 
del Distri to Mi l i t a r de Orlente re-
g resó anoche a Santiago de Cuba. 
TREN CENTRAL EXPRESO 
L D I I T A D O 
Anoche salieron por este tren a 
Cunagua: Juan KIndelán, Guiller-
D E SUPERINTENDENTE 
ESCUELAS 
El Superintendente de Escuelas 
de la Provincia de Matanzas doctor 
Armando Muñoz regresó a dicha 
ciudad anoche. 
JULIO 12 
Dolores Ana PIñán , blanca, 11 
meses. Quinta num. 44, Vedado. 
Toxinfección intestinal. 
Ofelia Mayigorr i , blanca, 40 días . 
Tul ipán 63. Gastro enteritis. 
Zenaida Bri to, morena, 5 años , 
Trocad^ro 83. Anemia. 
Ramiro Oñate, blanco, 122 meses, 
25 numero 209. Gastro enteritis. 
Bar to lomé R. Blanco, blanco, 6 
meses, H o s p i t i l 9. Enterit is . 
Marcos Ramírez , blanco, 2 8 
años , Armas 9. Tuberculosis Pul-
monar. 
Caridad Estevez, blanca, 80 años . 
Prado 49. Debilidad senil. 
Esperanza Vi l l a , blanca, 19 años , 
San Rafael y Mazón. Apendicitis. 
Felicia Peláez, morena, 47 años . 
Infanta 140. Tuberculosis pulmo-
nar. 
José Suárez, blanco, 42 años , 
Chaple 54. Endeocarditis aguda. 
Felipe Díaz, 15 meses. Artes 32. 
Enteri t is . 
José Manuel Arpa, blanco, 20 
días, Estevez 140. Gastro colitis. 
Manuel Vázquez, blanco, 78 años , 
Carmen 8|n. Gastro enteritis. 
Sor. Andrea Tellechea, blanca, 
85 años , San Lázaro 259. Arter lo 
esclerosis. 
Manuel García, blanco, 11 meses, 
Ayes terán 18. Gastro enteritis. 
Emi l io Oliva, blanco, 21 años , 
Sanatorio "La Esperanza". Tuber-
culosis pulmonar. 
Guillermo Ponce, 16 días , Figue-
ras 24. Debilidad congéni ta . 
José Fernández , blanco, 5 me-
««a- 17 esquina a 24. Vedado. Gaa-
Y a los hombres o t ro ta l . Pues como a la planta que a d m i -
ramos por su v e g e t a c i ó n robusta d e s p u é s de los cuidados en s u 
p e q u e ñ e z , a s í la t ierna edad de los n i ñ o s es el p e r í o d o en que 
mayor a t enc ión debemos prestarles s i es que ansiamos ver los 
convert idos m á s tarde en hombres sanos y fuertes. 
L a n i ñ e z es l a é p o c a dorada en la que se implan tan h á b i t o s 
que s i rven para resguardar la sa lud toda la v ida ; y la madre 
celosa del bienestar de sus hijos debe e n s e ñ a r l e s en p r ime r lugar , 
la a t e n c i ó n que deben dar a l cuidado de los dientes. 
Debe m o s t r á r s e l e s los perjuicios de la a c u m u l a c i ó n y des-
c o m p o s i c i ó n de p a r t í c u l a s de al imentos en l a L INEA DEL P E L I -
GRO— donde la enc ía toca el d ien te—y la necesidad de l impiarse 
la dentadura a diario con u n dent í f r ico que s i rva para neutral izar 
los á c i d o s que resul tan de toda f e r m e n t a c i ó n bucal . 
Para proteger los dientes y e n c í a s de los n i ñ o s , la Crema 
Dental de Squibb, fabricada a base de Leche de Magnesia 
Squibb, es inapreciable. A su pureza de ingredientes se a ñ a d e 
u n sabor agradable. L i m p i a por completo y da br i l lo a los 
dientes; fortifica y a l iv ia las e n c í a s m á s adoloridas; y es entera-
mente inofensiva. N o hay que temer consecuencia alguna si los 
n iños se tragasen parte de ella. 
U n a cos tumbre digna a la par que placentera, 
premiada con una dentadura perfecta, es el 
uso constante de la Crema Dental de 
Squibb en el aseo diario de la boca. 
C r e m a Ü e n i a l 
s q í j i b b 
EJabmda con Leche de Magnesia Squibb E . R . S q u i b b & . S o n s NEW YORK 
Químicos Manu/octureroa 
Establecido* en 1858 
tro colitis. 
Francisco L . Will iams, blanco 5 
meses. Reyes 10. Toxinfección in-
testinal. 
Juan Seoane, blanco, 51 años. 
Quinta "La Benéf ica" . Cáncer del 
estómago. 
Manuel Pousam, blanco, 28 años, 
"La Benéf ica" . Tuberculosis pulmo-
nar. 
Victoriano Rodríguez, blanco, 7 
meses, Ayesterán 16. Bronco-neu-
UK^nía. 
Antonio Serra Castaño, blanco, 
67 años, Gallano 134. Enter l t i l i 
crónica. 
María Izquierdo, morena, 98 aflos, 
zanja 72. Cardlo escerosls. 
Carlos Bolx, blanco, 11 mesee, 
«-^«iif t í í ¿3 Gastro enteritis. 
i 
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D E L D I A 
FIESTAS 
ENTRE LAS DE 1.A NOCHE 
De arte. 
Dos fiestas hoy. 
Una, en el Conservatorio do Mú-
sica de la Calzada de la Reina, es-
to es, el Conservatorio de Peyre-
llade>. 
¿Cuál la otra? 
En la Cruz Roja Nacional. 
Además, las fiestas del | Bris tol , 
del Plaza y del Lido Venice en con-
memorac ión del his tórico 14 de 
Ju l io . 
Hablo por separado, en notas es-
peciales, de cada una de estas 
fiestas. 
Sólo por excepción diré que en 
el Conservatorio de Peyrellade ten-
d r á n lugar los ejercicios ar t ís t icos 
correspondientes a la segunda serie 
del año escolar de 1925. 
Ex te í>o el programa. 
De dieciocho n ú m e r o s . 
Toman parte las alumuas Juani-
ta LabOurdette, Adriana Trespala-
cios, Araceli Jús t iz , Gisela He rnán -
dez, Blanca vRosa Suárez, Carmen 
Viera, María Ontiveros, María An-
tonia Marrero, Mai ía Matilde Ro-
dríguez, María Grandia, Emma 
Concepción, Rita Caracena, Raquel 
D'Corta, Fidelina Alvarez, María 
Josefa García y Margarita Blanco. 
Seguirán los ejercicios. 
Por semana. 
A L M A C E N E S 
O 
« a 
M A K T I 
NOVEDADES EN LA SEMANA 
Semana de a n i m a c i ó n . 
Empieza hoy para M a r t í . 
Hace su reapar ic ión Je sús Iz-
quierdo, actor cómico muy simpá-
tico a quien admiraremos en Don 
Quint ín el Amargao, obra que lle-
na la segunda tanda doble. 
Va La Vaquerita primero. 
En la tanda sencilla. 
Para m a ñ a n a se anuncia la fun-
ción de gracia y despedida de Ca-
yetano Peña lver , notable tenor, que 
vino con la Compañía de Vives. 
Se c a n t a r á Cavallería Rusticana, 
la célebre Opera de Mascagni, por 
el propio beneficiado, Pilar Aznar 
y el bar í tono Ferret . 
Después sub i rá ,a escena Marina, 
la hermosa producción de Arr ie ta , 
figurando entre sus in té rpre t n; 
bajo Navarro Sola. 
Y un estreno. 
En la función del viernes. 
Trá tase de la revista t i tulada ¿A 
qué toatro vamos?, original de An-
tonio Paso y Joaqu ín Dícenta, hi-
i jos . 
Obra cblstosa. 
Muy divertida. 
r A M P O A M O R 
EL FUE CIO DE LA VANIDAD 
En Campoamor hoy. 
Una nueva cinta. 
Se t i tu la E l pwcio de la vanidad 
y es un drama pródigo en pasajes 
emocionantes. 
La historia de una mujer que 
queriendo ser eternamente joven se 
somete ? todos los refinamientos 
de la toilette para lograr su pro-
pósito 
Es su estreno hoy. 
En las tandas elegantes. 
H O T E L PLAZA 
EL 14 DE JULIO 
^ ñ ^ a l o s p a r a l o s E n r i q u e s 
i k / Í ! Í l 
Noche animada. 
De gran a l e g r í a . 
Será la de hoy en el roff del ho-
tel Plaza con motivo de celebrarse 
la tradicional fiesta del 14 de 
Ju l io . 
I 
Ha sido combinado un programa 
con n ú m e r o s de baile por parejas 
de profesionales. 
Comidas desde primera hora. 
Con un menú especial. 
Un decorado de plantas, bande-
ras y flores que l l amará la alea-
ción por lo a legór ico . 
Gran i luminación . 
Y baile por toda la noche. 
DE L A COMEDIA 
NOCHE DE MOD4l 
Martes de la Comedia. 
Tan animados. 
>Jo decaen u n á sola Pemana en 
el favor y la s impat ía de los asi-
duos al coliseo de Estrada. 
Hay siempre un atractivo. 
Y una novedad. 
Para la noche de boy se ha dis-
puesto el estreno de La mar salada, 
comedia de Paso y Abat i , llena de 
chistes. 
Va a segunda hora. 
En la sección doble. 
N O T A S d e C A Z A 
POR E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E 
En C. de l Cerro, en el Campeonato de p i c h ó n del Club, quedaron 
empatados en el p r imer luga r : J o s é Ange l Ors y R o d r i g o 
D í a z . — F r a n c i s c o M é n d e z Capote ob tuvo medal la de b ronce ; 
y de m é r i t o : A n g e l B . Lagueruela, J o s é M a . G a r c í a Cuervo 
y Beni to Cas t ro .—En el Campeonto de r i f le v e n c i ó A n g e l B . 
Lagueruela, c a m p e ó n y medal la de oro , J o s é A n g e l Ors de 
pla ta , I s i d r o Corominas de bronce y de m é r i t o . J o s é Col l , 
Carlos Sauvalle y A n t o n i o G o n z á l e z . En Buena Vis t a , el doc-
tor M é n d e z Capote en t i ro de p i c h ó n obtiene el p remio M a x 
Pas tor .—Campeonato p rov inc i a l de t i ro de p i c h ó n . — P é s a m e . 
Nuestro departamento de artícu-
los para caballeros, engalanado con 
los beneficios de la Ven'a Popular 
de Julio—beneficios de un alcance 
imponderable—, se encuentra dis-
puesta a prestar sus servicios a 
cuantas personas se vean obligadas, 
por el afecto, el parentesco y el 
agradecimiento, a hacer regalos a 
los Enriques, onomástico qüe, como 
es sabido, se celebra mañana miér-
coles. 
UN BUEN REGALO 
No es un buen regalo solamente 
aquel objeto que cueste, mucho di-
nero. 
El mejor es el que mayor servi-
cio preste a la persona obsequiada. 
¿Cómo acertar con el objeto más 
práct ico? Pensando en lo que cada 
cual quisiera que asimismo le re-
galasen. 
Si usted ve en los Almacenes Fin 
de Siglo los pañuelos de hilo con 
bordados estilo Talavera—uno de 
los mayores aciertos de los talleres 
de bordados españoles—usted qui-
siera poseer una docena, media por 
lo menos, de esos bellísimos pa-
ñuelos. 
Pues bien, adquiéralos usted para 
el Enrique de su predilección y ha-
rá un regalo regio y económico, útil 
y original. 
Y ASI SUCESIVAMENTE 
Piense en que el departamento 
de artículos para caballeros está sur-
tido admirablemente, que en él se 
encuentra cuanto de práctico y buen 
gusto puede apetecer la persona más 
refinada y discreta, y tiene usted 
resuelto el' magno problema de los 
regalos de circunstancias. 
L A VENTA POPULAR 
El último, y el más grato, detalle 
de la oportunidad lo brinda la Ven-
ta Popular de Julio, en la 'que to-
dos, absolutamente todos los artícu-
los de la casa han sido reducidos a 
las cifras que ostentan las facturas 
de origen. 
I D e t a l l e s £ l o c u e n t e s l a 
V e n t a " p o p u l a r 6 e U u l i o 
MEDIAS DE SEDA 
Pueden en estos días adquirirse 
en nuestro departamento correspon-
diente unas medias exquisitas, de 
seda en su totalidad, en lejido semi-
doble, de mucha duración, a 
$ 0 . 6 5 
Ponfos efectivos en xm posible do 
quinientos 
Angel B . Lagueruela . . . 
Campeón y medalla de oro 
José Angel Ors . . . . 
Medalla de plata. 
Animadís imas estuvieron las fies Enrique P a ¿ . 5 de 10 
tas, celebradas ayer, entre los afi-
cionados al deporte del ruido yj Campeonato de r i f le del Club 
del plomo. En " E l Lucero", en el SCORE 
Campeonato de p ichón 'del Club, 
que fué a diez pichones, quedaron 
empatados los campeones José An-
gel Oys y Rodrigo Días, que dieron 
muerte cada uno, en sucesivos des-
empates a cuarenta y cinco picho-
nes. Habiéndose agotado la exis-
tencia de palomas, hubo que sus-
pender la contienda, que se efec-
t u a r á el próximo domingo. 
E l doctor Méndez Capote, obtu- Isidro Coromlnan 
bo la medalla de bronce, con diez! Medalla de bronce. 
y nueve pichones muertos de vein- ¡José Coll 
t* que le lanzaron. Medallas del Medalla de m é r i t o , 
mérito alcanzaron: Angel B . La-1 Carlos Sauvalle . . 
guerueia, José María García Cuer ¡ Medalla de m é r i t o . 
va y Benito Castro. i Antonio GonsAlez . ' 
En el Campeonato de rifle dei Medalla de mér i to . 
la Sociedad, con el notable record | 
de cuatrocientos setenta y ochO| En la galer ía de revolver se dis-
puntos efectivos, en- un posible de; cutió el premio "Antonio Estéfa-
500. ganó el t í t u lo de campeón y ¡no" , una copa de pinta, que fué 
medalla de oro, nuestro que ganada por el entusiasta Director 
rido amigo el señor Angel B ¡de la galería de revolver de Bue-
Lagueruela. La medalla de platajna Vista ,el victorioso Angelito Ln-
segundo premio, con 477 nuntos, j guerueia, que ayer demostró ser 
Ú obtuvo el capi tán del Ejérc i to , ¡ uno de nuestros ases, augurándo le 
señor José Angel Ors y el activo, en las próxima scompetencias, nue-
Secretario de la "Sociedad de Ca- vos t r iunfos, 
zndores de Ia Haban?", señor Isi-1 
dro Corominns con 475 puntos, ga-' SCORE 







En teda la tabla de colores. Blan-
co, negro, gris en tono medio, gris 
perla, gris topo, cordobán, arena, 
"flesh" cocoa, tórtola, "piel de in-
d io ' , banana. . . 
ABANICOS 
Nuestra colección de abanicos, co-
mo la de mantones de Manila, es 
famosa dentro y fuera de Cuba. 
El arte ha derramado su gracia 
en los varillajes de lo^ abanicos, y 
nosotros hemos vigilaao cuidadosa-
mente los pronunciamientos del ar-
te en estos simpáticos y bellos ar-
tículos. 
Hoy, los abanicos están tocados 
además por la gracia de la Venta 
Popular de Julio. 
Así podemos ofrecer, desde 
1 5 c e n t a v o s 
una buena colección de abanicos 
con asuntos en papel. Y desde 
$ 1 . 1 5 
otra excelente, en seda. 
MEDIAS DE TRES CUARTOS 
Sigue imperando para los niños 
las medias de tres cuartos, impues-
tas por el gusto inglés, con la co-
laboración del predominio de los 
"sports". 
Acabamos de recibir un enorme 
surtido en colores enteros y en co-
lor entero con detalles contrastan-
tes en la vuelta de la parte superior. 
Todos los tamaños. 
LAS CARTERAS A $1.50 
En las primeras horas del sábado 
preparamos el anuncio de las nuevas 
carteras—de seda, piel o moaré—«-de 
gran tamaño, excelente calidad, be-
llos adornos, 
^ $ 1 . 5 0 
oferta que marca una nota sobresa-
liente en condiciones de la Venta 
Popular de Julio. 
La venta durante el sábado fué 
enorme. A las ocho de la mañana 
del lunes pocas carteras quedaban 
ya en nuestro departamento. Pero 
nosotros sabíamos que nadie se que-
daría sin su cartera correspondien-
te. En la Aduana estaba listo, para 
ser despachado el mismo lunes, un 
surtido enorme de las mismas car-
teras. 
Estas son las ventajas de los en-
víos periódicos y ordenados por 
nuestras agencias extranjeras. 
Durante todo el día de ayer si-
guieron despachándose carteras ri-
quísimas, de un gusto insuperable, 
a $1.50. 
A las personas que estén intere-
sadas en adquirirlas les aconsejamos 
que vengan hoy mismo. 
Antes de que se acaben. 
Esquina de s a n k a f a e l AGUILA 
Vicente Bayón . . 
Daniel Lorenzo . 
Manuel García . . 
Felipe Mazoucos . 
Ricardo ViUate . 
Juan Puig . . . 
Colín de Cárdenas 
José María Quero . 










Juntos efectivos on « n posible dej 
quinientos 
Mfdalla de mér i to : José Co l l . 
Carlos SauvaUé y Antonio Gonzá-
lez . 
| Antonio González . 
Campeonato t ' r o de pichón del | Angel B . Lagueruela 





Juan Puie . . 
Ricardo Vil la te 
20 de 25 
16 de 25 
SCORE 
Pichones muertos 
Rodr íguez Díax . . • 
José Ang?i Ors . . • 
Empatados en el p r i -
mer lugar . 
Francisco M . VP016 • 
Medalla de bronce. 
Angel B . Lagueruela 
Medalla de m é r i t o . 
Jo.sé M . García Cuervo 
Medalla de m é r i t o . 
Benito Castro . . . 
Medalla de m é r i t o . 
Rodrigo Díax 413 
José González Saavedra . . 40G| 
Isidro Corominas 4051 
Felipe Mazoucos 353i 
Dr . Li:?: A . Rubio , . . . 34 4i 
45 'de 45- Ramón Miranda 3^17; 
45 de 4 5 Pancho Pernos 301| 
En el trap a 50 platillos, se 
luchó por un premio especial, re-
19 de 20 mitido por el amable Secretario del 
1 C*ub, nuestro buen amigo señor 
Antonio Fernández Canal, una her-
18 de 19 Imcsa copa de plata, que obtuvo el 
¡sefior Juan Pulg, después de efec-
tuar un reñido desempate co nel jo-
E l próximo domingo se efectúa 
rán los Campeonatos de platillos y 
revolver del Club. 
16 de 18 
12 de 16 
ven y entusiasta socio señor Ricar 
do Vil la te 
SCORE 
Platillos rotos de 50 
Juan Pulr. . • • • • 9 ^ 
FVlipe Mar t ínez . . 9 de 10 , 
Pedro Rodríguez- Ortiz 9 de 10 
Colín de Cárdenas . . J de 10 
Manuel García . . . ? de 10 
José Ovles . ^ • • ? ^ 
José Blanco . • • • i J ! 
Herminio González . . 6 de l u í 
Pablo Martínez . . . • . 45 
Felipe Mar t ínez . . . . 43 
Herminio González . . . 42 
D r . Tomás Bordenave. . 40 
José M . García . . . . 40 
Isollrio F . Iglesias . . 39 
Ramón Miranda . . . r. 36 
'En vlaie de placer, se embarca 
el 20 del corriente ,el muy queri-
do "Presidente del Club Cazadores 
del Cerro", campeón señor José 
María García Cuervo. Se dirige a 
amigo shrdetaoin66. . cmfwetaetha 
E s p a ñ a . Deseamos a' apreciable 
amigo una feliz t raves ía . 
En honor de los señores : Jos; 
María García Cuervo y Genaro Pe-
droarlas, se s irvi óun r iquís imo 
almuerzo, con el Siguiente menú : 
Fabada asturiana, cordero asado, 
sidra, jamón ,etc., etc., vegueros 
do Vuelta Abalo y c.nfé de Puerto 
Rico. Unos cincuenta comensales, 
asistieron alagare, se pasó un día 
edllcioso, el dofhlngo en " E l L u -
cero" . 
Para la próxima fiesta, también 
se prepara otro almuerzo. 
"Sociedad de l'-azadores (l)e la 
Habana 
Campeonato Provincial do t i ro de 
P ichón de la Habana *• 
Que se ce lebra rá el d ía 9 de agos-
to de 1025 
BASES: 
Primera: Pod rán tomar parte en 
este Campeonato todos los tirado-
res que lo deseen, nacionales o ex-
trangros; pero estos últ imos ten-
drárt que ayeredita rsu residencia 
en la provincia no menos re un 
a ñ o . 
Segunda: Los tiradores podrán 
hacer su Inscripción en la Tesore-
ría del Club Cazadores de la Ha-
bana, Obmpía número 14, abonan-
do la cantidad de 10 pesos para 
¡los gastos que ocasiones este Cam-
i peonato, y el déficit será cubie í to 
¡con los fondos de dicho Club; és-
te puede hacerse por correo o per-
sonalmente, siempre que sea diez 
días antes de la celebración del 
mismo. 
Tercera: E l número de palomas 
que se lanzarán a cada tlrdor, "se-
Irá de 15. Los tiradores se provee» 
Irán de vales, cuyos vales al empe-
¡zar la tirada en t regará al Direc-
i tor del Club. 
Para que la paloma sea contada 
¡como buena, deberá caer Neutro del 
'camp.ode t i ro ,que es ta rá perfec-
tamente marcado. 
Quinto: E l t irador sólo tendrá 
derecho a t i rar dos tiros a una mis 
, ma paloma: si hiciese un tercer 
disparo se le contará como tirado a 
otra paloma de su serie; se le con-
ta rá nula, mate o yerre. 
Sexta: No habrá Itmlte para la 
carga de pólvora: pero la de per-
digones no excederá de una Onza 
y cuarto y el número siete será el 
máximo; tampoco se permite esco-
peta cuyo calibre sea mayor del 
i doce. 
i 
P a r a l a C r i a n z a 
y p a r a todos los nenes, sola-
m e n t e d e b e n emplearse los 
a l i m e n t o s m á s p u r o s y salu-
dables . E l a l i m e n t o m á s l i m -
p i o y s a l u d a b l e e n f o r m a 
c o n c e n t r a d a es l a 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
I FAVORITA 
Protege contra la Humedad, 
e l i m i n a la Fr icc ión, 
e v i t a l a Infeccidn 
En la mano de Ud. está el 
cambiar en contento y satis-
facción la expresión de can-
sancio, fatiga o dolor que su 
inocente niño puede tener a 
consecuencia de alguno de los 
tantos desarreglos cutáneos 
como afectan a la niñez. 
Son el surtido y precio que 
ofrecemos en telas blancas pa-
ra todos los uses. 
Warandol de hilo de unión y 
de algodón para sábanas . 
Crea de hilo inglesa y cata-
lana . 
Holán clarín y batista. 
Tela rica y cambray. 
Opal, batista, y Linón blan-
co, y también en colores páli-
dos para ropa interior. 
VEA NUESTROS PRECIOS 
)9 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
Alt. 24 Ab 
A r c h i v o H e r á l d i c o d e l o s Se-
ñ o r e s d e R u j u l a 
CRONISTAS REYES D E ARMAS 
DE SU MAJESTAD 
Fundado en 1774. 
Investigaciones genealógicas y 
nobiliarias de las familias america-
nas y su origen español. Certifica-
ciones de genealogía, nobleza y bla-
sones, Tí tu los del Reino, etc. 
Unicos autorizados por Real De-
creí o de 1915, para verificar estos 
í raba jos con carácter oficial, por 
ra/,ón ae su cargo. 
M A D R I D (1) 
Calle Serrano, 64. 
Ext . I d 14 
Sépt ima: 'SI que haya dado 
muerte a mayor número de palo 
mas se proclamará campeón y ob-
tendrá una medalla de oro con el 
escudo de la Provincia y la siguien 
te Inscripción* "Campeonato Pro-
vincial de Ti ro do P ichón de la 
Habana, Campeón 1025". Meda-
lla de plata para 61 que ocupe el 
segundo lugar con la siguiente ins-
r r ipc ión : "Campeonato Provincial 
de la Habana, Segundo Premio 
1023". Medalla de cobre para el 
que ocupe el tercer lugar con la 
Rlguiente inscripción: "Campeonato: 
Provincial de T i r ode Pichón de la I 
Habana, Tercer Premio 1925" 
Además h a b r á tres medallas pa-| 
ra los tres tiradores que hayan he-¡ 
cho mejor" score y que no hayajji 
llevado ningún premio de los tres' 
primeros: és tas se rán de plata con 
la siguiente Inscr ipción: "Campeo-| 
nato Provincial de Ti ro de Pichón 
de la Habana, Méri to . 1023", 
Octava: Si el campeón pertene-j 
ciera a otra sociedad o Club legal-
mente constituido en el te r r i tor io i 
de la provincia, podrá optar porj 
queen ella se discuta el próximo 
cameonato, t o n W - ^ r n lazo de Un' 
i contar desde la ce lebrac 'ó j 
del mismo, asi como la Sociedad o 
Club que acepte hacerse cargo de 
la celebración del próximo Campeo 
nato, deborán comunicarlo por es-
crito al Presidente do la Sociedad 
c Club donde se haya efectuado 
reí Campeonato. 
i Habana, ju l io 8 de 192b. 
El Secretarlo. 
| En Buena Vista por la tarde a 
% pichones, se discut ió el premio: 
I "MaMx Pastor", un valioso objetó 
'de arto. 
Si Eifi Fatigado, tome NER-VITA 
Cualquier médico le dirá que 
estos resultados benéficos »e 
deben a que la NER-VITA 
contiene todas las sales mi-




F . Méndez Capote 




Joaqu ín Rodríguez . , 
Desempate 
6 R ñ N L I Q U I D ñ G I O N 
E N L f l T E N D I E N T E . . . . 
Cuando en un plano inclinado 
se deja en libertad un cuerpo es-
férico, tiende, irremisiblemente, a 
dirigirse a la parte inferior, au-
mentando su velocidad en relación 
a ló largo de la pendiente. 
Este problema, digno de "La 
Filosofía" es el plano inclinado y 
sus precios el cuerpo esférico: co-
mo la pendiente es larga (mucha 
existencia) y la bola (los precios) 
se precipita, ei resultado no pue-
de ser otro que un derrumbe ge-
neral. 
A continuación exponemos una 
relación de artículos. Cualquier 
componente de élla. está marcado 
a un precio irrisorio, de puro re-
ducido. 
atención acerca de 1 os 
que siguen, por tratarse de ^ 
cancías que no es c o r r i e n t ^ 
sometioas a precios-record. ^ 
los nuestros: x 
MEDIAS Y CALCETINES T 
das calidades números y rni ^ 
CAMISETAS para 
ROPA INTERIOR V a r f ^ 
ALEMANISCOS, blanco?; \ 
colores. J ^ 
MANTELERÍA y JUegos de ^ 
ma 
ROPA INTERIOR para 
GEORGETTE 
F L A T CREP 
SEDAS ESTAMPADAS 




ENCAJES y ENTRED0SES 
general. 
CINTAS Y FLORES 
PAÑUELOS de Señora y Ceba, 
llero. 
GUARANDOLES magn í f i ca ^e 
hilo. Blancos y en todos colores. 
OLANES. De color y blancos. 
OLANES estampados. 
TELAS BORDADAS suizas. 
ñas. 
VESTIDOS para Señoras y Ni-
PARA EL BAÑO 
Trajes en cualquier calidad y 
estilo que . usted desee. 
Toallas de baño. 
Zapatos y Gorros, también para 
el baño, en diversos modelos. 
SOMBRILLAS bonísimas, to-
das moüernas ; desde $2.88. 
Todo lo que aquí estampamos, 
s© recomienda por sí solo, tal es 
su bondad y baratura. Sin embar-
go, nos permitimos llamar su 
TRAJECITOS para niños. 
NOTA 
"Hoy", es el último "día que 
vendemos el "Guarandol" beíga 
de hilo puro, en dieciocho coló-
res, a 49 cts. 
OTRA 
En esta ' 'débacle", también in-
gresaron todos los "Cinturones" de 
estilos novísimos que llegaron a 
nuestros Almacenes últimamente. 
¿Cuándo nos encargará usted 
algún bordado. Calado o Plisé? 
fe E N ' E V 
J N E P T U N O ) N I C O L A í 
su casa. Le hacemos un negocio 
mejor . Si tiene usted un terreno 
escoja su A R Q U I T E C T O y se la 
f inanciamos p o r el moderno y 
c ó m o d o p lan de 
A M O R T I Z A C I O N E S M E N S U A L E S 
Por este p lan hemos c o n s t r u í -
do DIEZ grandes residencias du -
rante e l al*) de 1924 . 
F o i é i F é m o i i S I 
Edi f ic io del Banco Gelats 
AGUIAR 106 TELF. M-7245 









F . Menéndoz Capote . . 4 de 5 
Pedro Rodr íguez Ort iz . . 3 de5 
El doctor Méndez Capote resul-
tó vencedor. 
30C MODELOS FRANCESES-
Vestidos de Señoras en voal, olán, crep, guarandol de 
calados y bordados etc., que s i rva lo n 'smo para calle que >< 
vestir, liquida desde $4.99 hasta $7 .99 . 
PA5rUEIiOS DE SEÑORAS-
•En blanco y color, de opal, voal y olán do hilo tenemos P 
mores a 55, 6 0 , ^ 5 - y 99 cts.,$1.25 y $1.50 la caja, 
ABANICOS 75 
De varillaje de galal í pintade a mano a $1.25, $1.50,.? -
$2.50 y $3 .50 . 
Para niñas hay una gran cul i ión desde 30 centavos. 
J11V..(»S I>í: CAMA i -
Sobrecamas de tu l con los cojines con grabado nel 
Cubano, $3.25 el juego. 
GUARN1CIONPS BORDADAS ^ 
Muy finas y en múltiples colores bordados suizos, bor 
blanco a 60 centavos vara y en colores egipcios a $1-
L A S I R I A 
NEPTUNO 117, CASI FRENTE A PERSEVERANCIA 
Teléfono M-5aG0 
Con sentimiento nos hemos en-
terado de la muerte de un viejo 
amigo, el sefior Gumersindo SaenJSl 
de Calahorra, persona que dlsfru-j 
taba de grandes s impat ías en esta 
capital, hi jo ' de Don Felipe, aquel 
famoso cazador navarro, que porj 
los años de 1890 y 1892 .era con-, 
Mderado como el decano de los ca-| 
zadores de Cuba. 
Reciban sus familiares, nuestro 
más •sentido pésame . 
B E B A 
E V I A N = C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
L v i É n B u e h m F / i » ^ 
A N o x c m 
D L 4 R I 0 D ¿ L A M A k I N A . — j u l i u H ü l 1925 P A G I N A ¿ILIA 
H A B A N E R A S 
14 m u £ Y 
n o O h e f r a n c e s a 
Ü n ^ ^ y ^ d í ' g l o r i a . 
b-0nhoy el g r a m m e b l o De 
Tereslta Zazá, la bella couple-
'.tlsta, para la que hubo anoche en 
•su beneficio flores y aplausos sin 
cuento, se luc i rá con canciones, 
tangos y tonadillas de au reperto-
rio , 
Dos artistas de los más aplaudi-
dos del Ba Ta Clan tomarán parte. 
Dettre Delhez. 
Y Jean Devalde. 
Los s impát icos esposos, que re-
tornan m a ñ a n a a Par í s , tienen una 
part icipación importante en la íies-
•ta francesa de esta noche. 
Uega oujr ' Qonmemoracitón de l 
fr^eíario del U s t ó n c o 14 de Ju-
\ & Toma de la Bast i l la . 
Mag?ur^KPCayac©lebmrla con el Se dispone la colonla 
^ ^ ^ d e la Habana-
Jtl año en el JBristol, a l l í . 
S e í a j S l i o , ventilado y reuclen-
g& 6 T d e l moderno y elegante L-ta fr   t  í i . 
te roof .• V^nie-raBd de San Kas Dettre Delhez, procedente del 
jotel del doui 
A p a r e c e r á engalanado, 
í í u el niejor gusto 
,n un aiegow^ 
5°. v banderas. 
i08 y de numerosos cubíer -
^ o n un menú esipecial. qut. se-
i.fro de Francia. 
C s P o U la e t i ^ i e t a . 
rn absoluto. 
írft linea final en las Invitaclo-
^ c o n T f a s e "teaiue de Ti l le" . 
SÍU como consigna. 
así irán todos. 
ron el traje de la es tac ión 
Además del baile, en pleno " d l -
" habrá ntone1"08 de varieda-
des para mayor amenidad de los 
comensales 
Casino de PaJls, c a n t a r á la deli 
cada canción francesa "Comme ca 
v ién t " además de un dúo con jean 
C0U e' "T'ffores use «ombina rán l ,Deva lde . 
1,11111 leeórico decorado con escu- A su vez este actor, del "Follies 
Bergere", c a n t a r á " J « sula venu 
pour te d i r é bonjour" además de 
recitar una bonita fábula de Da-
f ontalne. 
Se p r e s e n t a r á una pareja. 
Con un ballet de moda. 
Cuén tase con el concurso de la 
orquesta del Espagne, hermoso nar-
co de la T ra sa t l án t i ca Francesa, 
que se espera hoy en b a h í a . 
Y la orquesta del Brlstol , or-
questa cubana del profesor Betan-
court, -completando los atractivos 
de la noche. 
Gran noche francesa. 
As i s t i r é . 
EX VISPERAS D E V I A J E , 
Tin. grupo de viajeros. , 
nrupo s impát ico , 
sale mañana en el Espagne entre 
^ pasaje del que prometo dar 
T e ™ un confrér« querido. Eduar-
do Cidre, concejal del Ayuntamien-
to de la Habana. 
VteJe de recreo. 
Por todo el verano. 
Desembarcará en Santander para 
dirigirse a P a r í s . 
Antes de partir ha hecho renun-
tla de la crónica de E l Pa í s , que 
ha sido confiada con el mejor de 
los aciertos a un compañero que-
ridísimo, Julio de Céspedes, que 
*n estos momentos redacta las 
"otas de Sociedad de " L a Discu-
tlfin" 7 reemplaza en las colum-
nas de La Prensa al feliz ausente 
Enrique Uhthoff. 
Otro viajero. 
El señor Juan V i ñ a s . 
Es de La Francia, jefe del de-
partamento de sombreros de la 
jran casa de Obispo y Aguacate, 
que va a Pa r í s en pos de adquisi-
ciones para la - e s tac ión . 
T rae r á el chapean de moda. 
Lo más chic. 
E l señor Viñas , que salo en el 
Espagne, es ta rá de vuelta en pía-
zo próximo. 
Siguen las despedidas. 
Ea lo que pr iva . 
Tiene hechos sus preparativos de 
viaje la señora Viuda de Robleda. 
Sale m a ñ a n a con su hija Grazle-
11a, la Interesante señora del coro-
nel Orenclo Nodarse, a quien vimos 
salir en eJ Lafayette para el viaje 
que e m p r e n d í a por prescripción de 
su médico, el joven y eminente es-
pecialista doctor Mart ínez Cañas. 
A la señora Graziella Robleda 
do Nodarse acompaña su gracioso 
hi j i to S a ú l . 
Un matrimonio va t ambién en 
su compaüla , y es Paco Quirós y 
Angelita Robleda con su hija úni-
ca, la encantadora Gloria . 
Van por Rey West. 
Para las Montañas Bla—* 
FIESTA IN-AUGURAIv 
En la Cruz Roja. 
Una fiesta esta noche. 
Inauguración de la Academia 
Universitaria de Li teratura funda-
da y presidida por el culto y me-
ritíslmo doctor Salvador Saüazar. 
Extenso el programa. 
De un Interés excepcional. 
Habrá discursos, números de con-
cierto y recitaciones de poesías. 
En la parte musical, a la que 
presta su concurso la Banda de la 
Marina de Guerra, figuran la se-
ñ o r i t a Dora CSie l y los proíesores 
Casimiro Zertucha, Vicente Lanz y 
Bzequlel Cuevas. 
E l honorable Secretarlo de Ins-
t rucción Públ icas y BelUaa Artes 
pres id i rá la velada. 
Agradecido a la invitación. 
LAS BODAS D E L A SEMANA 
Indice nupcial,. 
De la semana en curso. 
Mañana, en la Parroquia del Ve-
dado, una boda elegante. 
Señalada está para las nueve y 
media de la noche la de la señor i t a 
Carmen de la Guardia y ed joven 
Carlos de Zaldo y L á m a r . 
Dos bodas el viernes. 
Por la noche. 
A las nueve, en la Iglesia Parro-
«nial de Paula, la de la s eño r i t a 
María Teresa R. Parra y el señor 
Joan F. San : \omán, 
Y la boda en el Angel, a las nue-
re 7 media, de la encantadora Nena 
ürqulaga y el doctor José Manuel 
Renedo. 
Otra boda en el Angel, 
Para el sábado . 
Son loa novios L o l i t a Morera, 
bella y muy graciosa señor i ta , y 
el señor Fél ix García Alonso. 
Ceremonia en la Intimidad. 
Sin invitaciones. 
Y una boda m á s de la semana, 
entre las más s impát icas y más i n -
teresantes, que es la de la linda 
señor i ta Loretico Dowbecker y el 
caballeroso joven Alejandro Molina 
y Huertas. 
Las Invitaicones e s t á n hechas pa-
ra las Ijueve y media de la noche 
en la Parroquia del Vedado. 
A manos de Ja novia, genti l ve-
cinl ta del Malecón, llegan regalos 
numerosos. 
Los recibe por día. 
E L SESrOR H E R R A I Z 
ün saludt. 
Que es de bienvenida, 
Llegue con estas l íneas hasta el 
''8íior Herraiz, de la famosa Casa 
Herraiz. de Madrid, 
Casa a la que ha confiado el se-
Jjr Alfonso Gómez Mena el mo-
wuario y decorado de la que se rá , 
« regresar de Europa, su lujosa 
^ídemsa del Vedado, 
F; u* verdadero palacio. 
[En Calzada. 
Construcción que fué adquirida 
por una fuerte ees:_a del distingui-
do caballero Pedro Marín Herrera. 
E l señor Herraiz, que se aloja 
desde su llegada' en el gran hotel 
Inglaterra, ha venido con los jefes 
de las secciones de dibujo y deco-
rac ión de tan importante firma. 
Maestros todos. 
De un gusto supremo. 
NOTA TRISTE 
Ble 'ui^re un duelo, 
una pena. 
^ S i o ^ í 0 ^ e:riStÍr en la tar<Íe 
SUi 
Isabel Galí y Comas. 
íovr 
hj.,'"01"' sumiendo en dolor pro-
u Zl a 1aU8 f amillares amant í s imos , 
* Cor i ta Isabel a*M „ r ™ * * 
buena y bella baja a l 
pulcro la infortunada Isabel. 
A sus atribulados hermanos Ana, 
Eduardo y Angel l l ega rán estas lí-
neas con un testimonio. 
Es el de mi pésame. 
Muy sentido. 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
AVE. DE ÍTAUA, 102 - TEL. A-2859. 
Si e s t á usted " o b l i g a d o " a regalar a lgo de 
gusto a Enrique o a Carmen, venga con t i e m -
po a P A R I S - V I E N A . 
TODO ESTA M A R C A D O CON PRECIO FIJO. 
V I D A O B R E R A 
OBRERA Y E L 
NACIONAL OBRERO 
DE CAMAGÜEY 
l>ana Ta*16^01011 0brera de la Ha-
^ las « }tado Una Circular a to-
^ a d nt0HC1Adades obreras de esta 
^ ^ a ' i f ? ndole8 Que teniendo en 
^ doi plra8cendencia e Importan-
t e tenru?1181"680 Nacional Obrero 
^ 2 de a €íect0 en Camagiiey, el 
,u renr^ ?St0' del Que sa ldrá con 
^ b a d a Ií Clón y reglamentación 
J*l Obrer'„ ^ Confederación Nacio-
ÍMle su * Cuba' 8e sirvan pres-
^le«ado8 CUr80 Asignando los 
f ^da p ^ f ^ 6 deberán representar 
í0' y en i iad 0brera en dicho ac-
u * comt ^ - P ^ b l U d a d de hacer-
r ^ á n d ^ . 1 1 quel1 8U adhesión so-to. and08e ai Inl8mo por escrl. 
t ^ ^ C W ? 1 6 8 4 EJecutiva del Se-
*e608, yantlre80 Alebrado en Clen-
Pasó a todas las colecti-
vidades su Invitación con la orden 
del día, la Federación Carera de 
la Habana se exime de repetirla en 
su Circula^ 
Hasta e l 28 de ju l io recibe las 
comunicaciones la Mesa Ejecutiva 
del Congreso, en Argilelles 60 en 
Cienfuegos, y a partir de esa fe-
cha la Comisión Gestora del Tercer 
Congreso Obrero Nacional, calle En-
rique José 66, en Camagiiey. 
HOMENAJE A J U A N A R E V A L O 
E l día 25 del corriente t end rá 
efecto en el restaurant "Palacio de 
Cristal" un banquete homenaje que 
la Institución de los "Prác t i cos de 
Farmacia" ofrecen a l l íder obrero 
señor Juan Áróvalo, representante 
de la Hermandad Central de Cama-
giiey, en la Habana, en testimonio 
de afecto y s impat ía . 
Invitado especial se rá el Presi-
dente de la Hermandad Ferrovlaral 




F i e s t a c u l t u r a l 
OY, a las 8.30 p . m.—en la Cruz Roja—se inaugurará solemnemente la Academia Universitaria de 
Literatura que el Dr. Salvador Salazar funda, auxiliado por noíabies elementos de su Cátedra, pa-
ra cultivar la literatura universal—especializando en la cubanau 
l a* f^65^' ^e 8ran importancia cultural, será una prueba del valer de los elementos que forma-
ran la Academia Universitaria, cuya finalidad explica el mismo Dr. Salazar en las siguientes palabras: 
Un año para recorrer, no superficialmente, sino tratando de ahondar en. el alma de la raza, el r i -
quís imo tesoro de la Li teratura Española , es un tiempo casi risible; y otro para siquiera conocer 
muy ligeramente nada menos que las literaturas italiana, francesa, inglesa y alemana, es cosa que n i re-
quiere comentarios. 
Por muy grandes que sean los esfuerzos realizados por el profesor ê la a s lgna tu rá , para que el 
el estudio no sea un mero verbalismo, reseña somera de autores y obras, sino labor personal de los 
alumnos, de Investigación y crí t ica en que Intervienen, en gran parte, su criterio propio y su es-
fuerzo individual , choca su deseo con la falta material de tiempo, apesar de contar con el entusiasmo, 
Iwy iOSÍ<^a(Í X € l a í án de aPreil(l8r ^e un SruP0 de alumnos, que son prestigio de la Universidad de 
Para remediar el mal, en una pequeña parte; como extensión de la tarea realizada en c á t e d r a ; 
por la iniciativa, t a l vez, de los mismos alumnos e instigado, desde luego, por sus apremiantes exhor-
taciones, he fundado esta Academia Universitaria, que no tiene otra finalidad que seguir estudian-
do el bello contenido de tan hermosas disciplinas, sin pretensiones absurdas ni vanidades ridiculas. 
Me pide usted dos palabras de explicación; y, al correr e la pluma, han salido dos cuart i l las. Pero 
no yo, sino gl tiempo, d i rá lo que Cuba puede ganar con este nuevo esfuerzo románt ico que mi eterno 
quijotismo realiza por su mayor gloria y su más alto progreso. 
v A L V A D O R SALAZAR. 
" L a C a s a d e l o s R e g a l o s " 
^ p E N E M O S todo cuanto se pueda desear para hacer un regalo, útil o encantadoramente inútil, pe-
ro siempre de buen gusto. Por algo se le llama a El Encanto "ia casa de los regalos". 
Para mañana , San Enrique, hemos hecho una lista, a manera de recordatorio de varios obj< 
píos para obsequiar a las Enriquetas y a los. Enriques. 
P a l a s 
OMBRILLAS en infinidad de 
estilos. En colores vivos pro-
pios para playas, en tonos suaves 
para gran vestir. 
P a r a E 1 1 © o 
SI desea hacer un presente a un Enrique visite nuestro De-
partamento de Caballeros. Todo allí 
tiene el sello de elegancia y refina-
miento peculiar a nuestra casa. 
Camisas finísimas. De Vichy, de 
soisette. En colores enteros y a ra-
yas y cuadros. 
Corbatas europeas. De moaré, de 
seda lisa y una gran colección en 
foulard que son las preferidas en-
tre los elegantes. 
Batas de casa de sedas ligeras. 
jetos pro-
De tamaño muy pequeño, especia 
les para llevarlas en automóvil. 
Abanicos japoneses en un surtido 
extensísimo. 
Abanicos de Epoca. 
Chales y bufandas. 
Bolsas y carteras de formas ele-
gantísimas. 
Perfumes. | 
Pañuelos en gran variedad. Sa-
chets exquisitos. 
E infinidad de objetos llenos de 
encanto y delicadeza. 
Smocking Jackets. 
P a ñ u d o s franceses, de los que 
acabamos de recibir una colección 
lindísima. Los hay de hilo muy f i -
no, en blanco, lisos o con iniciales, 
y con fondo blanco y listas o cua-
dros de colores. 
También los hay, muy elegantes, 
en sedas. 
Cajas artísticas de cuero Floren-
tino, exquisitamente labrado; forra-
das de madera especial para la pre-
servación de cigarros y tabacos. En 
distintos tamaños. 
Carteras y billeteras de piel muy 
fina. Con y sin cantoneras. 
Estuches de máquinas de afeitar. 
Estuches de pluma y lápiz. De oro 
fino. 
Boquillas para cigarros y tabacos 
—en marfil y ámbar . 
Leopoldinas en distintos metales. 
Yugos esmaltados y en metales. 
Alfileres de corbata y sortijas con 
piedras semi preciosas. 
Hebillas de cinturón. En oro y 
plata. 
Neceseres de viaje. 
Paraguas y bastones. 
B e n e j a i o b t i e n e 
m i l e s d e c l i e n t e s 
C o n s u g r a n l i q u i d a c i ó n 
o b l i g a d a - p a r a f a b r i c a r 
E L EVENTO ECONOMICO 
I 
MAS IMPORTANTE 
200.000.00 En calzado de al-
ta calidad. Baúles, Maletas, 
Baúles escaparates. Pantuflas, 
Neceseres, Polainas, Botas de 
montar y de caza. Betunes en 
general. Cordones, etc., etc. 
La oportunidad única que se 
presenta al público para que 
compre lo que quiere y necesita 
y ahorre ál mismo tiempo mu-
cho dinero. 
CONTINUA CON EXITO CRE-
CIENTE 
Deben verse las gangas que 
ofrecemos para apreciar su ver-
dadero mér i to . 
Hoy Martes sacaremos a la 
venta un nuevo lote de zapatos 
para señoras caballeros y niños 
que constituirán la principal 
atracción de las Mesas. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
L o s e x p l o r a d o r e s m o d i f i c a n 
s u s t e x t o s y m a n u a l e s 
Por este medio se cita a los 
miembros del Consejo Nacional 
EJecutTVo "tfe los exploradores y 
g i r l scouts de la Repúbl ica , para 
la sesión mensual que se celebra 
el sábado , día 18, a las ocbo de la 
noebe, en la Avenida 10 de Octu-
bre, número 380. 
Orden del d í a : 
Creación de escuelas de instruc-
ción para explora-dores;^ terrenos 
para el edificio de la jefatura y 
campamento nacional; estudios so-
bre la modificación d^ los textos y 
manuales; lectura de la Memoria 
del año 1924 a 1925; asuntos ge-
nerales . 
Habana, ju l io 13 de 1924. 
( F . ) Ramón Nodarse de Armas. 
Secretario General. 
Visto Bueno: 
( F . ) Dr. Conrado G . Espinosa. 
Presidente. 
de Camagiiey, Sr. Agust ín Pérez, 
así como la Directiva de la Dele-
gación número Dos, con su presi-
dente el señor Antonio Morales, 
los que h o n r a r á n con su presencia 
a Arévalo en cuya compañía han la-
borado por la unión de los elemen-
tos ferroviarios. 
También as i s t i rá el Dr. Manuel 
Castellanos Mena que por su carác-
ter de Asesor de la Hermandad, ha-
rá uso de la palabra en relación con 
el Homenaje. 
E l precio del cubierto es de tres 
pesos, pudiendo solicitarlos en el 
local de la inst i tución de los Prác-
ticos de Farmacia, sito en Monto 
325, altos, teléfono M-7663, o en 
Aguila 212, Bolsa del Trabajo. Te-
léfono M-1445. 
L A SOCIEDAD DE TORCEDORES 
Esta noche inaugura con una her-
mosa fiesta su gran local social la 
Sociedad det Torcedores de la Ha-
bana. E l acto tendrá lugar a las 
ocho y media de la noche, sé ha 
combinado un hermoso programa. 
Dicho edificio es tá situado en San 
Miguel 216 y 218. En nuestra edi-
ción de mañana nos ocuparemos del 
mismo co nía extensión que requiere 
ese acontecimiento obrero. 
Celestino AJvorcz. 
i s a 
LOS PELIGROS DE LA INFANCIA 
D u r a n t e los años In-
fantiles es cuando las cria-
turas son más s u s c e p t i -
bles j le adquirir catarro, crup, 
rt- d i f t e r i a . 
b r o n q u l -
tls, p u l -
m o n í a y 





c a v i das 
s 1 e m pre 
t i e n e n a 
l a m a n o 
una provl-
s1 ó n da 
Munterol c. 
A los primeros síntomas, una 
fricción de este ungüento ma-
ravilloso en la espalda, el pe-
cho y la garganta evi tará la 
enfermedad. 
MUSTEROLE es una pomada 
blancuzca, a base de aceite do 
mostaza. Se envasa en pomos 
y pequeftos tubos. 
Mucho mejor que un alnapUmo. 
Apantes exclusivos: 
ROQTm * rRAircRsosz 
Edif.. Larrea, 302-306, Habana 
S I T I E N E U S T E D C A L L O S , 
L E A E S T O 
A cambio de su dinero de buena ley, 
exija un remedio también de buena 
ley 
Un buen remedio para extirpar 
los callos, es aquel que en todos 
los casos lo? extirpe de raíz . Por lo 
tanto, usted no debe dejarse suges-
tionar por esos anuncios fantás t i -
cos que le prometen quitarle los 
callos en una noche, y, al f inal , 
después de usarlos, sigue usted con 
sus callos y sus sufrimientos. 
Busque usíed ga ran t í as para no 
ser burlado, y ésta, sólo la encon-
t r a rá usted empleando el Tópico 
del «Janadá, porque "la Casa L i m a " , 
que es la casa fabricante, tiene au-
torizados a todos los farmacéut icos 
de la Isla para que devuelvan el di-
nero si el Tópico del Canadá na 
erranca de ra íz todos los callos por 
grandes y arraigados que estén. 
A lo menos que tiene usted dere-
cho es a que por su dinero de bue-
na ley, le dén un remedio también 
de buena ley. E l Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas d« 
Cuba. 
A l t . 7 Jn. 
A IODHYRINE DEL Dr DESCHAMf 
H A C E A D E L G A Z A R 
tin perjudicar a la Salud 
«ia de 60 telWpQdotu pan 6 icmanai de tntunienH 
ALEUF, 49, Av. de La Motte-PIcquet, PARIS 
De cenia en la$ prlnclpalet farmacia». 
C O M T R A J A C A S P A 
> s e d e r í a s . 1 ' 
j d . C Z e N E A . { N E P T U N O ) N ? é ! 
" " m é F O N O M-3143 . M a b a n a . 
J U L I O 15 
E N R I Q U E 
J U L I O 1 6 
C A R M E N 
Seftora: No use más sus prendas fuera de moda, nosotros, le las 
transformaremos por módico precio. 
Contamos con fábrica propia en Europa y talleres en la caes. 
Experto dibujante, para toda clase de reformas y encarso*. 
PRECIOS DE PABBICA 
Anuncios TRUJLLLO MABLN. 
ta 
fleietehia 
"Bazar I m q l ^ " 5. Rafael I Im^vjíTria 
MAB ANA-CUBA 
i c u m o i 
K O C O J A 
C A T A R R O . 
C A P S U I A 5 c ^ o s q t a w . 
S i S M i T E H i í f l M B n c f l i k 
| S g E N B u E N n s F f l í t M M Í M . \ i 
I M V A F A J A H A D A M E R E D U C E L A S 
PAT.MArillfi24 
Esta nueva faja hace que usted parezca m á s 
delgada desde el momento que se la pone y f re-
cuentemente reduce su c in tura y caderas de 1 a 
3 pulgadas en la pr imera semana de l levar la 
puesta. 
Adelgaza sus pronunciadas caderas y el ab-
domen sin tener que apelar a los i n c ó m o d o s cor-
sés , a las dietas, ejercicios y medicinas d a ñ i n a s . 
La faja Madame X no solamente hace que 
usted se vea m á s delgada sino que realmente 
consigue reducir su obesidad cual si fuera un ex-
per to masajista. 
La faja de goma Madame X e s t á hecha so-
bre pr incipios c i en t í f i cos que han causado la re-
ba ja de 5, 10, 15, 2 0 y 2 5 libras en m u y cor to 
t iempo. 
Usase sobre la ropa in te r io r en vez d e l od io -
so c o r s é , c i ñ e como un guante de cabr i t i l l a y t ie -
ne ligas a ambos lados, a j u s t á n d o s e a medida que 
se adelgaza. 
Masajea con su contacto las caderas, el ab-
domen y la c in tu ra y adelgaza a l caminar , subir 
escaleras, doblarse, bai lar , etc. 
Usted d i s m i n u i r á de peso, lenta pero segura-
mente, sin n i n g ú n esfuerzo de su par te . 
H á g a n o s una vis i ta , p i u é b e l a y esta s e r á la 
marca que u s a r á toda la v ida . 
C o m p a ñ í a 
g a l i a n o 
Y 
G E O R G E T T F R A N C E S E N C O L O R E S 
1 yarda, de ancho, yarda 
Georgrett de Ja. en colores, la yarda , , 
Meteoro Francés en colores, una yarda, de ancho, la yarda . . . 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda 
Crepé de la China en colores una yarda, de ancho, la yarda . . , 
Satín Crep, en colores, una yarda, de ancho la yarda 
Crepé Cantón en colore» clase extra, yarda 
Crepé Marroquí extra, una yarda de ancho, la yarda . . 
Burato de primera en colores, la yarda . , 
Burato de segunda en colores, la yaida , , , 
Crepé Francés fibra y lana, una yarda de ancho, la yarda . . . . 
Liberty mercerirado en colores una yarda de ancho, yarda . . . 
Tela China cruda, una yarda, de ancho, la yarda 
Raso tabla de seda, una yarda, de ancho la yarda.. . . . . . . , 
Mesallna de seda en colores, la yarda , 
Tela Espejo en coloros, de primera, la yarda 
Voal liso, fino en colores, una yarda, de ancho, la yarda 
Cortinas de punto, par «, 
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r C A R N O I D E 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA 
a E N G O R D A Y r O R T I f l C Í 
rt* M a d r e s oye c b i a n A n é m i c a s y Nerv iosas se c u r a n c o n n 
C A R N O I D E « - ^ 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t 
A p l i q ú e s e 0 1 1 ^ 6 1 1 0 1 1 6 
AliTia el dolor al momento. 
Evita la infección. 
6ompU4jnUíitefa& En Uu f armadas 
(Btporl Dtyt.) Stw TTÍ. E.U.A. 
U N G U E N T I N E 
^ ¿ é i i sed uidd/ 
fAijli\A OCHO D l A R I Ó D E U M A R I N A . — J U L I O 14 D E 1^25 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VA.CXOK.AX (Paseo da Martí «««nlaa 
a San Rafael) 
Compañía do revista* ftsncesaa del 
Ba r-. Clan de Parla. 
A las ocho y trea tres cuartos: la 
revista Oh! La La . 
k'AYBET (Paseo de Vartf esquina a 
San José) 
A las ocho y cuarto: el saínete en 
un acto y tres cuadros. La Revoltosa, 
A las nueve y media: la zarzuela 
en dos actos, Marina. 
KASTZ (Dragonee ••«nina m Zulnota) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacrus. 
A las ocho y media: la zarzuela en 
un acto y tres cuadros, La Vaquerlta. 
A las diez menos cuarto, el saínete 
en dos actos, Don Quintín el Amar-
gao o El que Siembra Vientos.. . 
PBZVOZPAZi 9 9 & • OOWBDIA (Anl-
mas y ¡Snlueta) 
. i?. «* '• *• • ~ ] 
Compañía de •' comedÜv espaficl».— 
Empresa Luis Estrada. 
A las ocho: las obras de los herma-
nos Alvarez Quintero, El Agua Mila-
grosa y El Nuevo Servidor. 
A las nueve y media: la coiáedla 
en tres actos, de Pedro Muñoz Seca, 
Los Campanllléros. 




A las ocho menos cuartc 
Blanco. 
A las nuevo y cuarto, tanda doble: 
en dos actos, La Mar Salada. 
zarzuela de Regina 
El Cisne 
D O S O B R A S I N T E R E S A N T E S 
S O B R E C U R A 
MEMORIAS SOBRE L A HISTORIA 
N A T U R A L 
D E L A I S L A D E C U B A 
— por — 
FELIPE POEY 
Esta obra rara y agotadísi-
ma, escrita por esto emi-
nente naturalista, que íué 
Catedrático de Zoología y 
Anatomía comparada, en 
la Real Universidad de la 
Habaru, es una obra de ver-
dadero mérito por los datos 
preciosos que posée. 
El ejemplar que ofrecemos, 
editado en 1851 está en 
magnificas condiciones -Sr 
•ncuáderhado en pa?ta es-
pañola. Precio de los dos 
L A ' T O M A D E L A B A S T E L A S E R A C O N M E M O R A D A P O R 
E L B A - T A - C L A N 
TJK ENTXaNECXDOR ACTO PATRIOTICO EK XUb TEAÍJ IO ' »ACIOHAl 
La efemérides de la Toma de 
La Bastilla se rá dignamente re-
cordada por los artistas de la com-
pañía de madame Rasimi . La me 
morable fecha pa t r ió t ica de los 
franceses no podía pasar "desaper-
cibida" para los artistas del "Ba-
ta -c l án . 
A l f inal de la función do esta 
roche en el Teatro Nacional, tun-. 
ci6n que tiene de extraordinaria al 
estar consagrada a reí idlr un 'ho-
menaje al buen pueblo de Par í s , 
actor del hecho his tór ico .vque hoy 
se conmemora, terminará! ' x o n el 
canto de las vaJi&nted estrofa» de 
"La Marsellesa", el hjmno a " cu-
yos bélicos sones sé of i t iara la más 
sangrienta de las revoluciones polí-
ticas de la í í l s t o r l a . 
Se ha escogido p a í a la, función 
de esta noche una de las ' obras 
que mejor interpretan el espír i tu 
del pueblo de P a r í s : la bella revis-
ta de Ferreol y Eddy t i tulada "Qh, 
La L a " . E l pueblo de Pa r í s , a'•cu-
yo esfuerzo se aba t ió como débil 
castillo de naipes el poder en aque-
l l a época, es al mismo tiem-
de v i v i r . Y "Oh. L.i L a " es la 
confirmación de esa a l eg r í a . 
Cada uno de los cuadros de la 
revista que nos ocupa es como una 
glorificación de esas cualidades y 
es por ello que Influya tan inteu-
samenta en ^1 án imo de loa p í -
blicoa. 
T o m a r á n p a r t e e n 'a represen-y 
tación de ,*Ofi. La L a " Malfta Va--
lente, la ari lsta .múlt iple Q-Üe nü-J 
che-a noche "está ^sl&ndo objeto da 
ealui^sos homenajes ; 'MaurIceLam-
bertf- éi g r a á coutriet'lsta y .'fcailá-
r ín; -Miles. Delhez;. Nasidika y 
Skeltoa-J grandes actrices y daÁza-
r i n a í i ' P a u l e t t e Mauve, la graciosa 
decidora; Tésale Moreno, la c4ba-
hita de los exoticismos vencantsdo-
fes; Luccett^. Broquina G-aby Ti -
r a . . . Louisard, el modesto, perc 
ralioslslmo artistas, Dalbert; • Jean 
Devaliie, Pignol. Delphin, Fuentes. 
Láhda í y Dandy. 
' t •. -• 
?" T o m a r á n pártu t ambién las aplau-
didas "vedettes" de la ; compa-
ñía y eü notable ^¿rupo de las '11-
Her's Glrls.^. ' ' 
Los pi'ecíos se rán los corrientes, 
a báfee dé $1.50 la luneta, 10 pe-
sos el palco con .seis entradas, 50;' 
ceniavos la ter tuf íá y'40 el paraíso. ' 
Las localidades es tán de venta 
en la Contadur ía del TeatroT-Na: 
clopal. 
Se ensayan CGi&entuslasmo y ac-
tividad nuevas . jjomblfaaciones ¿Sr 
cénlcas que han de llamar podero-
samente la a tención del públ ico . _ 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
Con br i l lant ís imo éxito se ;pus0 i Para hoy se anunciia 'íuh. atrias 
m escena, en el Teatro. Mar t í , ' ' 'Bl 
Cabaret de los P á j a r o s " y "Don 
Quintín el Amargao . " En /aal 
obras la Compañía de J u l i á n éko&: 
Cruz real izó labor excelente. 
yeMe programa j mañana 6e cere-
b r a r á la función en' honoí*1 y .'be-^ 
ne&clo del gran tenor- español Ga 
etatto P e ñ a l v e r . r 
guran 
Uerla Rusticana 
en el p r o ^ r a m » "C^ta-
cana ' í y " S f á r i d a . " 
L A M A R S A L A D A 
• • ': m í 
En función dé moda y extraor-
dinaria, sube a escéna éstp. noche 
sn el Principal de la Comedia la 
comedia de Paso y Abat i "La mar 
salada". Obra es és ta de gran 
fuerza cómica y chispeante argu-
mento; sus autores, las reyes da 
ese género , han vert 'do en "La 
mar salada" todo su ingenió y to-
da su vena cómica y han llegado 
a escribir una comedia que, den-
tro de su comicidad y de su gra-
cioso argumento, es u n i comedia 
f ina. 
"La mar salada" se representa-
rá en la sección dobTo de las nue-
ve y cuarto. Es noche de moda. 
Creemos firmemente que esta 
temporada irá tomando día a día 
tomos... $75.00 
áPTTKTES PARA X>A «ISTOP.IA SS 
LAS IiXTRAS T DE I.A líTSTBL O-
CION PUBLICA Z>S LA ISLA DH 
CtTgA 
p6i' 
ASTQVZO BACHILLBB, T MOJtALBB 
)Be • ha' conseguiíib ^W .-ejem-
6 piar de esta o&ra rarísima y 
de gran mérito, el que está 
en perfecta' condiciones y 
magníficamente encuaderna 
do en pasta española. Es-
ta obra es de un gran mé-
rito y de mucha utilidad no 
•olo par» los bibliófilos, si-
no parwf los historiadores en 
generad! 
Precio fie los- tres tomos de 
aue cqnsta la .obra J50.00 
HISTORIA POLITICA T LITERA-
RIA BE LOS TROTADORES 
Está • es otra de las obras 
raras mas famosas, de la 
aue se ha adquirido este 
'ejemplar completamente 
.éBuevo. Don Víctor Bala-
- iuer , autor de la obra, es 
£ "sobradamente conoclde en 
el .ííiuhdo de las letras, y 
; í u V mTembrí) de la .Acadé-
i mlíf de li.-Jíistoria, pon-íes-
to'' nto es necesario hablar 
de'stfs méritos y su cómpe-
teíicU. * ' 7' 
Madrid, , t.&t)'. 8 tomos *n-
«uadernádo en pa*É»' espa-
ñola . . » JJBO.00 
ULTIMAS IfftVBDADE» 
tóARAfíQÍÍ. (G) y HERNAN- .. 
DO (T>4 Manual: de Me-
dicina -Jnterna.. Publicada 
con la colaboración dé los 
mas eminentes médicos es-
pañoles. 
TOMO té Trata de láa enfer-
medades de los aparatos 
respiratorio y circulatorio. 
Obra Ilustrada'con ^87 f l - , 
guras y 2 láminas. ' ) j 
Madrid. 1925. 1 tomo en 
ió. encuadernado con pai-
ta española. . $7.00 
RODRIGUEZ PÍNILLA (Dr. 
i H . ) Manual de HldrolOTcía 
Médica. Contiene también 
^Prolegómenos, de Geoloeía. 
. Plslco-aufmlcá y • Taxono-r 
mia en lo .aue, «e refieren, a 
las aguas minerales. 'La 
obr i mas completa en lo" 
v que r*s¥>ecta -ét' la curación 
.*ide oníermeda^es por medio 
de lás aguas minerales. 
5íá4rld. 1 Homo ejn 8o. en-
cuadernado en tela . . . . S 2.50 
ANDREA « V , THUR.^-Parte 
' fienetal del Derecho Civi l . 
Magnífico "eótudio hecho 
por •,el autor que es catedrá-
>tlqQ de ¿a Universidad de 
' ' í u r l ch y^tráducldo al esna-
liol póf .̂1 ̂ doctor Wences-
lao j^ocei Catedrático tam-
bién ' de la Universidad de 
Salamanca. 
Mádri i . 1 tomo en 8o. & la 
rttstlfcá.. f l $1.20 
a .mSsma obra encuaderna- j 
d i e* telf^ ^$-2.o0 
N I U N A S O L A M U J E R E N L A 
debe dejar de ve r l a g ran p e l í c u l a que SANTOS y A R T I G A S estrenan 
H o y M a r t e s e n C A M P O A M O R 
porque en- esta p e l í c u l a , l a protagonis ta Vive éfi m e d i d de 
u n o de esos problemas a los cuales n o puede sustraerse una 
mujer , el p rob l ema de su j u v e n u t d , de su -"belleza, d e sus 
propias pasiones y de sus ambiciones, puestos e n con t rapo-
s ic ión con su amor de madre y su* deberes p r i m o f d i a W 
Es e l t í t u l o de esta o b r a : 
y l a p r o t a g o n i s U la celeb^s ac t r iz A N A Q. N I L S 0 N , Una de 
las m á s intel igentes y eleganles de las artistas d e l c inema-
t ó g r a f o . 
H a y escenas q u é pasan e n V i e n a en e l P a l a d o de l a 
Belleza, donde las m ü j e r é s ' se prestan a l a i n q u i s i c i é n de los 
restauradores de la belleza. : ¡a- ->.•• 
A R Y S e l per fumis ta de moda en P a r í i , e l p red i lec to 'de las damas, e l conocedor del 
gusto femenino , r e p a r t i r á hoy maestras grat is de sus productos de t ocado r entre Us damas 
que asistan a l estreno de " E L P R E G O D E L A V A N I D A D " . 
:'• - . r v 
i ^ - ^ — 
^ Ü A R 
mayor Importancia, porque la i m -
presa se préocupa de obras de 
éxito y de in terég . 
Prueba de 'eílo - es que pftte é! 
vi&rnes, en fuH^lón de moda? se 
rép^esen ta r i . l a inolvidablé. come 
día "Felipe •Derblay!', obra ^ae.; ha 
ce '.tiempo no se ve en la Habana, 
Al 'decidi rse la empresa por ésta 
comedia, lo hace por contar con 
ana compañía capaz do hacer eso 
bien y por tener lontratado al ac-
t o r Jhlio VíJIarreal, que ha «Tiéta-
do mucho y que por sus mér i tos 
ar t ís t icos , que ya ha demostrado, 
ha rá una verdadera creación en el 
In teresant ís imo Felipe Derblay. 




dico Ad ni Wjlst ra t i vo. Anua-
crio dé letWlaclón y Jurl»-
'DrudiencU. Apéndice d* 
M%drl(ít. 1 ífeéío con 1.041 pá-
ginas, enpuadeirhado en pa»-
/ ta «spaflolá . . . . .-. $ 7.00 
P R I M C I P A l O E i A C O M F H í f t 
TEMPORADA POPULAR. 
A laa 8 en punfó:-, 
l o . E L AGUA MILAGROSA 
2<>. E L KUEVO SERVIDOR 
í de los hermanos QUINTERO 
Él teatro más fresco de la Ha-
bana . 
A laé 9 y.medk..' 
Func ión 1 extrajordína/ ia 
• lo. E L AGUA MILAGROSA 
? 2o. Estrena, de la cómedia 
Paso y Aba t i : 
L A M A R SALADA . 
Exi to de r isa . 
T do 
de 
E S T A N O C H E R E A P A R E C E I Z . Q I I E R D O E N M A R T I . 
E L P R O X I M O E S T R E N O D E ¿ A Q U E T E A T R O V A M O S ? 
Para el viernes se anunc¿» TJh Jnte-Con el Angelito de Don Quintín el Amargao, papel gracioso que se pres-
ta al lucimiento del buen actor cómi-
co reaparece esta noche en .Martí Je-
stís Izquierdo, artista notable, al que 
quiere y admira de todas veras el pú-
blico de la Habana. Izquierdo es un 
favorito y por lo tanto cúañlo élogló 
se haga de él resulta absolutamente 
inútil, puesto que es snficientemente 
conocido y estlmtido. La reaparición 
de laqulerdo y la representación de 
Don Quintín el Amargao se efectua-
rán a segunda hora, nueve y tres cuar-
tos, al precio regular de uno veinte 
la luneta. 
En la primera tanda sencilla, va La 
Vaquertta. la bonita opereta del maes-
tro Rosillo. 
reíante estreno," el de la revista tm 
dos actos original de Antonio Paso y 
Joaquín Dicenta, hijog, con música del 
maestro Rafael iflllán; titulada ¿A 
qué teatro vamos? 
Esta"' obra ' cómpf ende ' los "diatlntos 
géneros teatrales más en boga, a tra-
vos de una setie aéertáda dé - carica-
turas d». lo».tale»; los cuadro» de ópe-
ra, opereta, vodevil y también de re-
vista, tleTten- para todos fbá 'gustos. 
En Madrid ¿A qué teatro vamos? al-
canzó un éxito lisonjero. 
El sábado a las cinco de la tarde, 
una nueva serie del- brillante espec-
táculo '>de moda Mosaicos ajfartí. 
I 3.20 
La Definición del Derecho. 
B* la colección dé Intro-
ducción generat al Estudio-
deüfts Ciencias;" Jur íd icas^ 
Prologo dea eminente 4V>-
gad6 don Quiniiliano Sal-
dafia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola •  • . • ; J •. Ta-' 
VIVANTE (CESAR) La. Uni-
dad del Derecho Privado en 
Materia de Gbllgacioñea. 
Madrid. 1 tomo én 8o. a la 
rústica $ 1.00 
LEVY-ULIMAÑN % (HE>ÍRI) 
ALVAREZ GfeNDTN ^RABI-
NO) Teoría General de la» 
Fuentes ^del Derecho* Conr 
sideración Especia} de, las 
de Derecho Público. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica. . : , . . . í 1.20 
I . IB RE RIA 'CIBSTAKTE S" » B B . 
TXI.OSO T CIA. 
Avenida de Italia «3. Apartado 1118. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 11 m 
MAÑANA BETTEriCIO T DESPEDIDA DEE TEKOB PSiíAEVER EK MARTI 
Mañana se despide del público ha-
banero en una función extraordinaria 
D e 
organizada en su honor y beneficie 
el admirabU tenor Cayetano Peñalver, 
célebre zarzuela Marina y la Cavallería 
fluEticana de Mascagni que cantarán 
ai 'tlítas como ; Pilar Aznar.iel baríto-
Ferret, *1 bajo Navarro ^pla, y el no 
• 
Xas enatro voces privilegiadas de 
Navarro Sola, Que mañana nos dirán 
rotunda» dé Cav»ll*il» ea la despedí 
Martí. 
arHPta aué en la zarzuela, española de 
fni btenos tiempos no admite rival 
10 i? !!í?,,-ilídad: Pefialver ha hecho 
8n ^ ^ l ocro admirable temporada 
Um\f trtí conquistando con le presta 
*V ,ú voz las simpatías del respe-
?iblí-%«."o el atractivo indiscutible de 
la s á m e l a : Aznar, Peñalver, Terret, 
las pop-alares netas de, Merina' y laa 
da de Peñalver qne ae celebra en 
. V - r( 
beneficiado, llevarán mañana al Mar-
ií números có'ncur're'ncla. 
Las localidades eétán a la'venta du-
rante el día de hoy' en la contaduría 
del Martí, al precio de quince pisos 
los palcos platea, doce los principales 
y dos pesos lá lufléta. 
N e p t u n o y O l í m p í c 
Martes 14 
5 * 4 ESTRENO E N C U B A 
M i é r c o l e s 15 
1> 
L a Cuban M e d a l F i l m Co. presenta el d r ama m ó d e m o 
de amor con lujosas y sensacionales escenas cuya t r a m a 
interesa y conmueve . 
E l per íodo de evohic ióñ 
desde el pecho.de la irfcdre 
a otra dieta es siempre un 
tiempo de .ansiedad, y al-
gunas veces de peligro, 
para el bebé . 
••; Durante este per íodo 
crit ico tenga la seguridad 
»d«*dííVle.Vir&ha su criatura, 
pue5>toque el V i t o l contiene 
aquellos elementos vitales 
tan esenciales al creci* 
miento y desarrollo.. 
, E í V i r o l es asimilado 
por el aparato digestivo 
jftiás deHc4dQ ̂  por la ¿ r i a -
tura m á s joven, y asegura 
ca rnes firmes, huesos 
tuertes y colof :sano. 
H) Viral te emplea en más 46 3,000 
Clínicas in/mntiUs y Hospital*» d» 
ta Gtvn Bretaña. .̂ Pruébtlo, 
r • • vljl /ÍM. ñ ... 
( T h e T r l f l e r s ) 
El la f l i r t eó y o l v i d ó , fue 
amada y recordada , con to -
dos c o q u e t e ó y de todos se 
b u r l ó p e r o . 
t a m b i é n t u v o su d í a para 
sufrir y recordar . 
In terpre tes ; 
M A E BUNSCH, E L U O T D 
D E X T E R , F R A N K M A Y O , 
E V A N O V A K . W A L T E R 
HIERS y L E E M O R A N . 
Reper to r io Selecto d e U C U B A N 
M E D A L F I L M C 0 
A G U I L A 2 0 
C6719 1 <t-14 
C I N E O U M P I C 
Hoy y rtfaftana *ñ las tandas ele-
fantes Cuban, Medal .presentan el e6-
ireno en Cuba de la grandiosa produc-
• •ión interpretada ppr las estrellas Mae 
Bufeh,' Lee Morán, Elflót Dexter, Frank 
Mayo, Eva Nowack y. el grordlto Wal-
ler Hiers en Coquetas Vanidosas. 
Tanda Je 8 y media Constance Tal-
madge en la prodbcción La Calda de 
Babilonia. * — """—* 
Jueves 16 en las tandas de moda 
de ó y cuarto y 9 y media Viola Da-
na en la bonita elnta Metro titulada 
No Dude de su Hombre. 
Viernes 17 v sábado 18 Ramón No-
varfo en la valiosa cinta Metro El Ar-
diente Arab¿.' • 
Veú Vd. Lo qufe dan laa Mujeres. 
Pronto Mlldred Harris en Locuras 
de Juventud. 
T E A T R O . V E R D U N 
Este.lujoso teatro sigrue siendo ob-
jeto, del favor del público. La em-
presa ofrece estrenos diarlos mante-
niendo palpitante Interés entre la se-
lecta concurrencia que allí asiste. A 
¿ s 7 y cuarto comienza la función 
con una revista y uña comedia, a las 
% y cuarto Lobo Sttclal, precioso dra-
ma en 7 actos interpretado por Do-
rothy Dalton, a las 9 y cuarto Mi 
Hembra maravillosa produccldn en 8 
attes por la gérttlí garfeara La Mafr 
y Lew Cody (El Don Juan de la pan-
talla) y a las 10 y cuarto Alas Que-
madas, precioso estfeno lleno de in-
teresantes escenas interpretado poi 
Bobe Daniels, Adolphe Menjou y Con-
rad Nagrél. 
Mañana Maridos Ciegos y A Escape. 
Jüeveá 16 L a Pelea de Hárry Wills 
v*. Weinert. 
Viernes 17 La Venganza de Rln Tin 
Tin por el perro que tiene eerebre 
htmano. 
Sábado 18 Las Buenas Intenciones 
y Las Tentaciones de Eva. 
Domingo 15 Flores del Camino. Una 
vez-en -la Vida y Deseo.. 
¡ L I B R O S ! ¡ L I B R O S ! 
Continuas ocasiones para el público 
LAS O B R A S D E M A R D E N 
que valen . |1.50 las dampe a $1-30 
L A S O B R A S DE V A R G A S . Y I L A 
que valen 50 y 60 laiS damps a 30. 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O 
de valor ?28 '.as damos en 
N O V E L A S BUENOS AUTORES 
cuyo pfeCio e* doblo, a 30 cts. 
LOS HEROES Y L A S GRANDEr 
ZAS D E L A T I E R R A 
9 tomos, obra colosal, acotada, $1S 
H I S T O R I A U V S A L . D E C A N T U 
l ó tomos vale $40 la dajnos en $ l a 
LOS TRES R E I N O S D E L A N A -
T U R A L E Z A y 
9 ts, caudal de conocimlentoe, 
OBRAS D E M E D I C I N A 
al pfeclo que nos den-
CONSTRUCCIONES D E H ü k M I -
G 0 N A R M A D O 
por Kcrs teü , ú l t ima edf¿ldn, ^7 . 
E L L I B R O I N F A N T I L 
de 40 págs . cubierta a colore» « 
ilustraciones, lo mejor para la" Ju-
ventud, a 10 Ota. 
VEA NUESTRAS MESAS DE L I 
QUIDACION a 10, 20 y 30 cts. 
L I B R E R I A l>OPITLAR, de Saliva-
dor Gurabau, S. Josú y prado, f r*n 
te al Parque Cectral. 
C I N E N E P T U N O 
G o n z á l e z y L á p r a P o f t » p r o e n t t a t 
V l ^ E A D A N A 
E N 
N O P P E D E S O U O M B R t 
L A F I E S T A N A C I O N A L F R A N C E S A T L O S ARTISTAS 
D E B A - T A - C L A N 
COQTOTA8 TAJTXPOtAj W Tm 
D A N A 
i * 
D a ñ a . 
D O N T 
D O U 8 T 
U R N U S B A N D " 
L a m á s a l í g r e , fe l iz y cascabelera p e l í c u l a de Vtok 
¡Si quiere ser fel iz no dude de su espot 
N O D U D E D E S U H O M B R E 
H O Y -
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c c i ó n M E T R t 
C6710 
ta, i k a o i t a jpumoMMI M i asvA iroc 
Los eminentes artistas que integran 
la Compañía del Ba ta ele* de Parí», 
«e dí«ponefi a Interexlar. en le fun-
ción de esta noche, un *eto eá^eeMtt 
ctue see. mi mismo tiempo, consaera-
ctdn d« una de las más iríorlosa» efe-
mérides de su Incomparable hlstort» 
patria y un recuerdo cariñoso y sen-
tido a la patria ausente, Que ellos 
aman /etvWMrttmente. 
Ese acto, será, al final de la magna 
funcldn de esta, noche én nuestro pri-
mer coliseo. 
La Toma de la Bastilla, no podta 
pasar desayttfefblda 'para loe artistas 
del Ba ta clan, franceses antes que 
todo. tA Inmórtal hecho hísfdricó, es-
tá, profundamente grabado en todas 
las conciencias por Us tfaecendentalea 
consecuencias que para el Imperio de 
la Libertad trajq ^.eopfífp. ^ E l ,bueq 
ítíeW* W T i i í e , í é ^ e ^ t ríórlo-
sfeima. contingencia hlstdrtea, ha sido 
exhibido en suS fases más hermosa* 
a través de las revistas duMIvadee p«t 
las huestés de madarhe lUélml. F»eei-
saraente la revista que esta noche ae 
representará, la eficantadofa / #a*-
tuosa Oh, La La, es a la manera de 
uftn glotlficacidn dél arte f del sen-
timiento parisino». Ba, pues, oportu-
nísima; porqae el Parí» de ahora, es 
la pereletenéla del Par ís de antaño, 
StA que derribaba poderes afsufdos 
y bacía establéccree «in todo el meft-
do Una comprensídn más humáñá, y 
amorosa de la autoridad y dé la Vey. 
Los artistas del Ba ta eUn, fina-
lizarán la represontacldri de Oh, t « 
La anunciada para esta noche, €&ñ 
el glorjoso canto f r a n c é s . / 
muaBtto 
su* «•* . . . 
ttea y tonñi 
pueblo. 
Cuaii4d loe e r l l tua <e tes4i 
efitrf rnt^een lee eaM«« 
de se «Ierra, ec ef teler* 
amor patrio y e é . h á r i r 
tí calor de lee eoses sénthU* 
menté el rectierdo de .le patrie 
que es, al mismo tiéfcife, nleíl 
mundo. 
En «se e*»e peirldtíeé Mqt t i t 
H to«os lee mrttsus. 
Antes, é» la reeree«iUdiÉe M U 
brl íkntfslma 0% Le La. káf*ft l« 
fcúW^e^uisltos edmeros de # tér*f Mería Véleiita ******J 
Mllee. prette Detbes. Paetefle 
Ve. Nasidika, SkW** l^oe*Í« 
tíeta, Pignol; í>alb«rt, Puen4««, 
^ t ó í b ^ í ^ í l V u a r t n «a i * 
msdroe de eoníunio, lee ** 
OMKlleg TUIef • r )»£ ****** 
déttee «e l a CóiislMÍU. 
éa; fd peees el palee 
d*g: Sí eeiítavoé la teít^lía 1 » * 
Kso? precio» regirán par» ^ * 
tempor»4*. 
Be ensayen ectlvemettte dH 
mero» esi*Kriales que han deUsu., 
derosamente la atención del pflPl*»-
f ( 
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L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE T O R A 0 TOBAS U S 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Keptuno 
ofrece el estreno en Cuba de la pro-
ducción especial titulada Coquetas Va-
nidosas interpretada por Pfank Mayo, 
Eva Novack, *(áe Buíh y Elllot Dex-
ter. En las mismas tandas ana Joco-
sa cinta cómica. 
A las' ocho en punto a petición la 
producción titulada Le 8ft» Ventura 
babada en la novela del Caballero 
Audaa. Sábaxlo y domlpgo Pie» de Ar-
cilla. 
T E A T R O M E N D E Z 
Aveaida de Seata Oatallne eedeine a 
r Delgade, Víbete 
Por f in llegó el día del estreno tan 
esperado, de la producción Joya "Me-
tro", Interpretada por ftemdn Moca-
rro y Allee Terry.- titulada " E l er^ 
diente Arabe". Esta . Interesante obra 
Se pondrá hoy dos veces: a jas cinco 
y cuarto y a las nueve"'y media. 
En la tanda de las o^ho y media ve 
la obra, en seis actos,- "Hobendo co-
fanones", por Viola Dana y Milton 
Bills. 
Las pélloulas que 
ello. 
en, soft pare 
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gprs 8 « « t t s f s 2 s « s s r . 
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U M A R C A D E I A V A N I D A D 
( F O L L t O f V A K I T T ) 
Intém^HjX « « • Mtrs i i s E L PROXIMO 
• • R I A L T O " 
« I t S t s l " V a m p l r S « " » K T T T B L T T K K J 1» In j enu i 
p t U L l E DOVE eSR « a tSfSÉrf 4«f 1* H»m«íemos 
M t t B t I M L W t ) A 8 MUJB-
H M . t H l t S O les más e iqu l -
Sltof mod i s t a . Jdr»» deslum-
t r a s U » . f s á t o f e« Tstfts, én-
átkm 4f Aassr. s « U t u a s t 1 -
Sltstss A* «NsMatAlM for-
•MS« « 1 t s j « íntfSWsdo, FstQS-
Ssi « s e s s s s dé l l istas del Dios 
K«9ttlS*« GosslMS ssnt«n»«ado 
f s r t a f 4s US Tatoi* Incalcula-
WS. T tttCtSS fSfltSSlAS fflái 
S t T A FELfCÜLA | » APAR-
T A POR COMPLETO DÉ 
C t t A N T A l O t n B Ü HA VIS-
TO HASTA E L PRESENTE 
iréyUBS V l s r s * m " l O A L T O " «erá ua ver-
• i s . 
tMOWtfk MUSICA ks «Uto t rs ida e x p r i m i e n t e pa-
M m* t*f* y « H s lOsnctSM SI á o n í e • • í í r i •attsfecho el 
^ ^ J J ^ A l / TELEPONO DE R I A L T O M-1831 e l 
1 ¿ m t 1 " 1 • 
S, éUtnm. MS« 
" S A N T A B A M 
K O R E S " 
4s 
Y P X A I Í A i 
I * i j m ü i é m c i t o ss 
Tad» s U paute l i a •« convierte 
S t Is f s l l c a U ISA« dl icut tda 
i s H cra t ia t to t rs r fa eapalola. 
ATTfO A L r t J B U O O 
> SSffiS A U iNDEPBM-
A U r r F I L M E X . . L f b r a SI» 
y l i « É H k M M t « » s fc t t f l s r ds 
ssts s t r s f i s ss « s t r e s s ea 
C A M P O A M O R 
• I W i II l 
• t r i s 
atifs <• Hiémrai-
r i * al | sar » mU . U . M Ora. 
tsdteaáa as toda* laa irrita^ 
• tufMWSstS «« >a 
^ (aatSHSa féalaraa). u n . 
•ta., s » . 
S( 
• J j ^ R Í S * s * S < l a M u S Jal 
U m e j o r p i r a c o m b a -
I r b u e n i a 
r m . n i c o l a « g o m e z r>E r o > 
•AS, M4dk:o Cirujano. 
c w t n n c o : 
Osa fcsMssds estudiado la fór-
Asi -TrOntSUFOL". la en-
ctissfrs WMJ tndteada para ádml -
s l f t r a r l s es toa estas de anemia 7 
eearalaoencta 4» operados. 
<Pde.) Dr. ElcsUa GtSmrz de Rosa.". 
Mayo I tde 1115 
es tá Indica-
da sa el t raUmles to de la anemia, 
Sisrssts, d s W H s d fsoeral, asuras-
ftSSis, cosTsl^cencU., raquitismo, 
s tóa la a « r t í c s a y «a asen lar, can-
saseis f fa t t fa eorpef i l y «a to-
dsa Isa s » f s r a s d s d « sa que ee ne-
eeasrlo SSSHRiar tas s s e r f í t s tr-
fAslcaa. 
I O T A : 
C ^ M M s «s» la8 tottactoa«s, exí-
ISSS ** i ss»*»e BOSQUE, que «a-
f s a t i í a «1 producto. 
^ 14 
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E N T R E E S E C R E T A R I O K I A C 9 D V A T fl. 
C A P I T A N D E L P U E R T O S I T R A T A R A M T M . 
n U N R O D E L O S E D O U S N I M M M A 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E ! I N N J I S 1 K > R a U T O 
E L OBUCKflO OÜEA 
m « r a s e r o CsWs UesS 
ayer a Peaaassfo proe«de*ta €9 U 
Habana* 
S I 
L A RTTA M I L A 
En «1 rapar Calta t lefajoa 
ayer por la Urde i S I pasajeras (|« 
los cuales aa¿Íaa»SS s les ••flores 
0. X. Camero», M u a r é s H . qmts. 
Jallo Les, f f a » . Maaoe! Lisa* . 
Stfbaattta f A n i s á i s Sem* Uh 
mln«o QnlaUaa Cbsa $ « • » , Cir i lo 
t)las 7 t»m- MaHaaA Airares. Jo-
p . P/re*. A n u a a d é AlHptlt. Ca; 
rollna fletlét s W K Olt tyr to A f u l * 
rre, Sen t í s*» Herraj . Ar turo OS* 
dorr^lta. JalMs Andfa 7 BeraarAo 
Dom/a^sss. 
En este rapar Ueffd d«rae<U por 
laa AutoHdgdeS ds UwAffUM* 
un* frsncssa. 
f Q C M £MRA9nrA«0>lf 
En el t apar anefiraaa O s r t f » 
ñor Cobb de la PeafanBar J Oc-
cidental Co*p. e« iba r r» r sa psra 
Key W«st . Isa asAsras A « ñ | t s 
PoaetU 7 fea», el Bsaador Modesta 
M«(idiqne 7 f s » . Mafta TaWrni l l% 
Carmela Dota, Kleal ia Pdrex, s 
fam. EUrlo Meadea. MaaaH í s p í -
na. Praaelsco VHeraro. /Usa Cilla» 
ro. Carmen Roca e hija. Bar to lomé 
Canchares. Arsenlo Bezaailtla, Cla-
ra Romefs. MaKa Al. B « s s 4 ^ la» 
ttñ Alfonso, A a f r l Pitké, Fraa* 
cisco Garr ía , Francisco Larus -
luela. 
V E L W A ^ B 
Procedente ds Vsiacras llegó al 
paquebot E s p s É M de C e t f H M l 
Trasa t l án t i ca F I U M I . W M * 
20 pasajeros pare asta pnerte 7 l í o 
en t ráns i to . 
Llefsron ea erts tapar las eafto-
res AdsHa S a á r e i , Balares M . PA 
rea, Luis Sosa, Maanel Pupa f 
o t r o í . 
Entre el paaa |« de Sr ia^ t s ran 
los sefiores J o s é V. Oraasdo» , Car 
loa ds U n d a f B»«aadán. Oltaaaa-
ts Jarques. Certoa BartWa. Ma-
nuel Ibarrola 7 Sr»., f lo ren t Bar» 
cunder y Sra. 
Bft* A M A ^ A W t 
De ttr* ó f t eaa s nefS «1 r%yar 
b o a é C S f M i B l p Ü . esa 14 pSsa-
lares 7 earta. 
P r » c i 4 * n t e de NtW T a r k coa 
P l M i e r a s As t r á a s i t s y carta 
Hedé a l rapar PrssMBEte Taa B t 
rsa. 
U s B l M B f tflsraA t s* twti* 
mmf * f i a 
l a itmmk n . « i a u B 
L a f a l s í a i t f f l f l B f V s I d M !ts» 
L A « 
^ «aPlUn é«> F a t r t o r t a l M # 
bar el SeeretaHa 4f 
ra ^ a t t i l e W s 
Atusas si Reftamtnle aet»re ex 
Heclfnds ps-
a ^ e « 
» I M H P e Itp 4P ssnar f\ pc l l r ro 
d t » s s a t í a a a m s a t » ad rea lMs-
C a ta « isdsd, #1 dejar r » I s i «»á-Saa f raSde» ^ f a t s t a t e » ds dN 
M m U e y fd l r s ra . 
m WKBT B A B D A T A T 
d» H á m V t h t * i sa # r f A í R m : 
E l rapos daafs 8tal lleao ay^r 
da NeW OrlsaW p M esffa feas-
•taara!. 
W t a f ¿ B t t s H t a M KdfuJté» 
ttsfd ds Kesr ¿ I t a i a e ssa aarga 
f l > pasajeros. 
A M M B I 0 ft H M M 
B í L A K M Q I A 
m » » a s e l J á p e a e ser #a e r u r > » r 
i SMO^M 
UfkteSjbourtxL 
m̂̂^̂^̂B m ^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^M ^^^^^^^^^ 
í m O t o T c d » 
R e i t i C f r e c t a m e n t e 
a a s M f t f t S M M i S S r 
T t x M o r C c n p a n y L t d . 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L M I N E R O 
—¡Silencio!-—ordenó Mouron a 
la tumultuosa asamblea da mi-
neros—. Ha llegado el momento de 
ver a quién de nosotros va a desig-
nar la aue r te . . . Tú, Ramiro, que 
has entrado el ú l t imo, mete la mano 
en el sombrero y saca un papelito. 
Se hallaban en la sala de reunio-
nes del mesón del Puente, Eran en-
t re todos unos treinta "camara-
das", que procedían de todas par-
tes; los había españoles, piamon-
teses, indios, etc. Inmóviles , mudos, 
de rostros duros y toscos, en los 
que el sudor había grabado hondas 
señales, esperaban en medio de un 
Bllencío feroz. Era un momento so-
lemne. Se oía el vuelo de una mos-
ca. 
iRamiro oogló con gran cuidado 
uno de los papelitos y se lo en t r egó 
a Mouron, quien lo desplegó len-
tamente. 
— ¡ R a m i r o ! — g r i t ó el Jefe—. 
¡Acabas de designarte t ú mismo! 
Era este Ramiro un paisano del-
gado y melancólico que hacía algu-
nos meses que estaba en la mina. 
Tímido, encerrado en sí mismo, 
apenas se le conocía . Solamente se 
sabía que era recién casado, y se 
decía que a ñ o r a b a la vida del cam-
po, abandonada por deseo de su 
mujer . 
Pal ideció un poco, y sus espaldas 
se encorvaron, como bajo un peso 
Invisible. Pero bruscamente levan-
tó su curtida faz, en la que sus 
ojos bri l laron con resolución. 
— E s t á jurado . H a r é lo que se 
haya decidido. 
—Pues, entonces, es el momento 
de par t i r—di jo Mouron consultan-
do el r e l o j — . iNo t a r d a r á en pa-
aar, como todos los días , por el 
sendero de la Roca Agujereada . . . 
Una vez terminado e l asunto, vo l -
verás a dar cuenta de ello a tus 
¿amaradas . 
Ramiro sa l ió ; a t r avesó eí puente 
colgante y t omó el escarpado sen-
dero que sigue la corriente del r ío . 
Iba muy t ranqui lo . Do que tenía 
í u e hacer, en realidad, era bien 
fácil: esperar a un hombre que pa-
jaba a ia ca ída de la tarde por un 
agreste sendero, y con un sencillo 
»mpujón lanzarlo al torrente, que 
brama a unos quince metros de pro-
fundidad. 
Ese homhre es su enemigo mor-
tal, el enemigo de los camaradas. 
Es Un capataz odioso que les trata 
como a perros, mul tándo les y casti-
gándoles a cada paso. Uno de esos 
crueles rublos del Norte, seco de 
palabras y de mirada f r ía . Se hizo 
una huelga de quince días para 
echarle, pero la Compañía se resis-
t ió . A la salida de la mina le han 
Insultado; fueron expulsados los 
perturbadores. Una tarde casi le 
pegaron. Ya sólo camina armado de 
de revólver y más Imperioso e Inso-
lente que nunca... Desesperados, los 
camaradas no ven más recurso que 
la violencia; se hallan ante un caso 
de leg í t ima defensa. 
Emboscado tras de la roca, Ra-
miro recuerda los motivos de odio 
que puede sentir contra el capataz, 
y no encuentra muchos. E l señor 
Antonio con él se ha mostrado Jus-
to y, a veces, hasta benévolo. ¿No 
le ha concedido e l desecho del car-
bón que pueda consumir en su Jo-
ven hogar? . . . Estela fué a darle 
las gracias y lo encontró amable. . . 
Unicamente los levantiscos, sobre 
•,odo Mouron, son los que temen 
ius severidades. 
Anta' el pensamiento de su Es-
tela, que le espera en casa, se le 
tblanda el corazón . La ve linda y 
;an amorosa . . . , con sus cabellos 
cortos, como en las ciudades, con 
iu cál ida sonrisa y con su tierna 
r aterciopelada mirada, encubierta 
por Sas largas pes t añas de sus be-
llos ojazos. Por ella ha abandona-
do su pueblo, su casa, sus campos 
de sol, para seguirla a este negro 
caserío en que todo le ahoga; pero 
la hubiera seguido a l f in del mun-
do. 
En su rudo corazón no hay más 
que amor. E l rencor que experi-
mentaba hacia el señor Antonio se 
tambalea, desaparece gradualmen-
te . . . . 
No lejos de donde se halla sur-
ge un ruido de pasos y de voces. 
Por entre las hendiduras de la roca 
espía a los que se acercan- Son dos: 
una mujer y un hombre. E l , no hay 
duda, ea el s eñor Antonio; ¿será 
ella Es t e l a? . . . Caminan lentamen-
te, y hablan en voz baja. Su con-
versación es de amor. Se detienen 
ante la roca. Acodado en la peña, 
el señor Antonio habla con voz 
queda y tr iste, con una dulzura In-
sospechada: 
—Te lo repito, Estela; me sien-
to fatigado de la lucha. Prefiero 
abandonar mi puesto. Estas gen-
tes me mata rán . Mañana vuelvo a 
nuestra casa. . . 
Y ha dicho "nuestra casa", como 
lo dice Ramiro, con una acento que 
t r a s t o r n ó al desgraciado minero. 
Luego habló Estela: 
—Antonio , yo no te abandono. 
Me voy contigo. Es cosa decidida. 
E l hombre In te r rogó : 
— ¿ Y Ramiro?. . . ¿Qv.é va a ser 
de é l ? . . . Es el único hombre hon-
rado que hay entre esos bandi-
dos . . . 
La joven experimenta un segun-
do de duda casi Imperceptible, un 
simple temblor en la voz al respoh-
derf 
— ¡ O h , se volverá a su pueblo! 
No vivirá m u c h o . . . No podr ía ha-
ber llegado a conocerme, jAntonio, 
hasta m a ñ a n a y para siempre! 
Ramiro no hubiera tenido que 
hacer más que un ligero movimien-
to. Los tiene al alcance de sus cris-
pados puños. Pero ese movimiento 
no lo h a r á nunca. La primera reac-
ción de este siervo es de aplana-
miento. Baja la cabeza, ya venci-
do. Igual que sus antepasados, sin 
duda, cuando ocur r í a que el señor 
se les llevaba la mujer . . . 
Estela era demasiado hermosa, 
demasiado fina para él*. Y es na-
tura l qiue ese capulllto sea el en-
canto de una vida menos obscura 
y triste que la s u y a . . . 
Ramiro creyó despertar de una 
horrible pesadilla. Br i l l a una luz 
en las tinieblas, al otro lado del 
puente. Allí es donde le esperan sus 
camaradas. Debe cumplir su misión. 
Cuando aparece Ramiro se hace 
un gran silencio, y todos los ojos 
se f i jan en él, brillando como el 
fuego. 
—(El capataz no e s t á en el r i o — 
pronuncia con esfuerzo—. He he-
cho algo mejor. He encargado a 
mi mujer que se lo l leve. . . A Es-
tela le ha costado trabajo acceder; 
pero, en f in , ya es tá conseguido. . . 
Os habéis librado del señor Anto-
nio . 
Ríe, t rata de re í r , y el sudor 
inunda su frente. 
—Desde el momento en que nos 
libras de él, lo mismo nos da que 
sea de un modo que de o t r o . . . 
Pero estás pál ido, buen amigo; to-
ma un poco de vino caliente para 
reanimarte. 
Ramiro bebe; mientras, la ma-
yor parte de los camaradas vocife-
ran . No todos es tán satisfechos. 
Para algunos falta el espectáculo de 
un hombre en el fondo de las aguas. 
Ramiro huye después de beber. 
Camina pesadamente, como si t i -
tuberara. Los pies le llevan hasta 
el puente colgante. E l fresco de 
la noche le calma un poco la san-
gre. Abajo, las encrespadas aguas 
E L M E J O R : 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
G A L I y C O M A S 
H A F A L L E C I D O 
(DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRA3IE.N jl'OS) 
Y dispuesto su entierro para lias cuatro y media de 
la tarde del día de hoy, los que suscriben hermanos, fa-
miliares y amigos, les ruegah se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria. Avenida de la República n ú m e r o 17 (San 
L á z a r o ) , para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de ju l io de 1925. 
Angel, Eduardo y Ana Gal í y Comas; Sebas t ián y A l -
fredo Oasnllerus y Centrich; Jorge Entenza; Juan 
Belzaguy; doctor José March y Licenciado Leopoldo 
Ir izar . « 
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H A K Í M / m 
N o se fabr ica a n i n g ú n p re -
cio u n equipaje m e j o r que " H a r t -
m a n n " , de l cua l tenemos la agen-
cia exclusiva y la m á s selecta 
e x p o s i c i ó n de modelos desde 
$45 hasta $ 1 2 0 . 
T a m b i é n tenemos una l í n e a de 
b a ú l e s populares a $ 2 0 y $ 2 6 . 
OBUPO. CwB* 
O B J E T O S D E M E D I C A C I O N 
A N T I S E P T I C A Y E X T E R N A 
Unos paquetes de Acido bórico, 
dosiiflcados a 30 gramos para pre-
parar un l i t ro de solución como 
ant isépt ico, codutorlo, etc. 
Un tarr i to de Vaselina bórica. 
Un tar r i to con diez pastillas de 
medio gramo de Sublimado corro-
fívo para preparar un l i t ro de so-
lución ant isépt ica . 
Jabón ant isépt ico (de sublimado, 
creolina, e t c é t e r a ) . 
Un Esparadrapo adhesivo cual-
quiera. 
Un bote con algodón hemostá t ico . 
Tafe tán vulnerarlo o un frasqui-
to de colodión. 
Una caja con harina de linaza 
recién proparada para cataplasmas. 
Papel mestiza o harina fresca 
de mostaza. 
Un frasquito de Soluciión fénica 
al 50 por 100, de Liso! o de Creo-
lina (en alcohol o glicerlna). 
Un metro de gasa hidrófi la . 
Algodón hidrófi lo, 100 gramos. 
Un metro de gutapeo-cha delga-
da. 
Algunas vendas de teJa de algo-
dón u otra muy suave, con cintas 
e Imperdibles para su je ta r í a s . 
Un pañuelo triangular de Es-
march. 
Un tarr i to de Coldcream o de po-
mada do cinc. 
Una barrita de piedra Infernai 
cen su estucho. 
Una cajita con un medicamento 
absorbente, cicatrizante y an t i sép t i -
co (dermatol, airol o xeroforrao). 
chocan violentamente contra los 
acantilados. Sería tan sencillo de-
jarse, arrastrar. . . ¡Ya que hace 
falta un hombre en el r í o ! . . . La 
obsesionante y tatal t en tac ión dura 
unos segundos. 
Una campana tintinea a l l á en lo 
alto de la iglesia del negro pueble-
c i l io ; son sonidos tan tenues, que 
parece la campana de una v i l l a per-
dida en la l e j a n í a . Una vocecita 
muy amada, desgarrada en lamen-
taciones, quizá por los remordi-
mientos, acude nuevamente a su 
m e m o r i a . . . 
Y como aquella vooeclta acaba 
de decir: "Se volverá a siu pueblo", 
Ramiro comprende dónde es t á su 
tranquilidad deflntiva, y, llorando 
se sumerge en la noche eterna. . . 
Georgte POUROEL. 
N E C R O L O G I A 
LA SB.TA. XBABnii OAXZ T COMAS 
Hoy recibirán cristiana sepultura, 
en la Necrópolis de Colín, los restos 
de la virtuosa y distinguida señorita 
Isabel Gall y Comas, perteneciente a 
una familia conocida de esta ciudad. 
Nos asociamos al dolor que ha pro-
ducido la pérdida de la t<?ñorlta Gali, 
entre bus numerosas amistades, y en-
viamos a sus familiares )% expresión 
de nuestra condolencia. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy martes catorce a las cuatro y media de la tarde, los 
familiares que suscriben, madre, hijos, hermanos, hijo político y hermano político por sí y a 
nombre de Jos demás familiares ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria. Amistad número 94, altos, para desde all í acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 14 de ju l io de 1925. 
Isabel Rodrígtuez, viuda de Díax; Antonio y Agueda Díaz y Garc ía ; Teresa García, viuda de* 
Mar t í ; Fredesvlnda, Francisco, e Isol iña Díaz y R o d r í g u e z ; . J o s é Santamarina y Ricar-
do Cuevas. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la pájr. SIETE) 
D E .DIAS 
Una festividad hoy i 
Santa Adela. * 
f ^ i S t í i ^ i 0 ' ,y me ^mplaaco en 
felicitar a de la distinguida pro-
fesora Adela Plauchet. 
Aux i l i a r meri t ís lma del doctor 
Alberto 6. de Bustamante que va 
unida, con frecuencia, a los é i i t o ^ 
del i lustre especialista. * 
Reciba mi saludo. 
Con votos por su feflicldad. 
A ^ O X C J Q 
^ • " " " " • • • • • i n i i i m r 
LJDO V E X I C B 
La fiesta francesa. 
Fiesta del d í a . 
Se celebra el 14 de j u l i o en el 
Lido Vence, el restaurant Italiano 
del Vedado, en la calle 17. 
H a b r á esta noche, en la animada 
conmemorac ión , grandes atractivos. 
Va un grupo del Ba Ta Clán. 
Para llenar números diversos. 
Enrique FONTAXELLS. 
C O R C O N T E 
Cálculos de Rifión y Vegiga. Cólicos Nefrí t icos, Ar t r l t l smo . (Acl-
ao Urico. Enfermedades Secretas. 
DEPOSITO: Sol No . 111 Teléfono A-0342 
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M E R A S . R I C O Y C O M P A Ñ I A 
t 
E . P . D . 
Nuestro socio, e l s e ñ o r 
A N T O N I O C L A R A M U N T Y P A R E S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa ra hoy , martes, a las 4 de 
la ta rde , rogamos a nuestras amistades que se s i rvan 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la Quinta Balear ( L u y a n ó ) , 
hasta el Cementer io de Co lón , donde r e c i b i r á cr is t iana se-
p u l t u r a ; f avo r que a g r a d e c e r á n . 
L a Habana, 14 de Ju l i o de 1925 . 
Meras, Rico y Co. 
No se repar ten esquelas. 
T E N I E N T E R E Y y H A B A N A . - T e l í . A - 6 7 2 4 
SAN R A F A E L Y CONSULADO. — T E L F . M - 7 0 6 3 
B E L A S C O A I N ó l l / z . — T E L F . M - 9 3 9 5 
JESUS D E L M O N T E , 3 0 3 . — T E L E F O N O 1-5179 
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E . P 
EL SEÑOR EfioRD' U n t o n í o C l a r a m u n t y P a r é s 
H a Fallecido 
T dispuesto su entierro pura hoy, martes, a las 4 p. m. su 
viuda (ausente), hijos, hijo político, hermano y demás íamlllaros, 
ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la 
Quinta Balear (Luyand), hasta «1 Cementerio de Coldn: favor 
aue aeradecerán. 
Habana 14 de Julio de 192S. 
laura Barnlls, Vd» d« Claramunt; Aa*«U, Teresa, Pederlco y 
l aura Claramunt y Barnlls; José Antonio Voclana; rederlco 
Claramunt y Barét; Xmlllo Ker&a; Ziop» JUoo; Dr. Aurelio 
Serra; José Oonangrla. 
C6728 ld-14 
C E N T R E C A T A L A 
E. P, D. 
El S e ñ o r 
A N T O N I O C L A R A M U N T Y P A R E S 
l e r . VICE-PRESin»INTE D E ESTA SOCIEDAD 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para hoy, martea, a las cuatro de 
la tarde, rogamo^ a nuestros consocios que acompañen el 
cadáver desde la Quinta Palear (Luyanó ) al Cementerio de 
Colón, favor que ag radece rán . 
Habana, 14 de Julio de 1925, 
JOSE OONANGIxA, X A V I E R COSTA 
Presidente. Secretario 
No se reparten esquelas 
¡727 l d - 1 ' 
i P O R S U P U E S T O ! 
CUANDO USTED NECESITA HERRAJES BUENOS, LOS BUS-
CA EN "NEPTUNO 0 MERCALERES 22. 
Porque todo el mundo sabe muy bien que en « o s dos estableci-
mientos hay Herrajes Buenos, y en castidad. Pero, cuando usted 
necesita Herrajes Entrefinos o Corrieníes, ¿usted va también a 
esos dos puntos por hs herrajes, sabiendo que 
COMPITEN EN PRECIO Y DEJAN ATRAS EN SURTI-
DO Y RAPIDEZ DE ENTREGA? 
Disfruta usted de muchas venta-
jas buscando sus herrajes de to-
das clases en estas dos casas—en 
"Neptuno 19" si le es más cómo-
do—, en Mercaderes 22, si tiene 
usted la costumbre, o le gusta más 
ir allí. En cualquiera de las dos 
casas, tendrá usted servicio rá-
pido, precios buenos y mercan-
cías inmejorables en su clase. 
NO H A Y COMO HACER L A 
PRUEBA 
_ E D G A R A . R E Y N O L D S 
( " L a Agencia da Sargent") 
"Neptuno 19" AparUdo 1216 Mercaderes 22. 
Teléfono A-0102. Teléfono A-7966. 
« ¡ i r 
) | 
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A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie 
El DIARIO DE U MARINA es leído en toda la República 
1 0 0 J U E G O S D E M I M B R E S : 
Nos vemos en la imper iosa necesidad de l iqu ida r a PRECIOS INCREIBLES, 100 
gos de m i m b r e i ta l iano , compuestos de 6 piezas. L a r a z ó n es l a s iguiente: nos ha lle2a 
d o un buque l leno de mimbres y n o tenemos donde almacenarlos . D é n o s , pues, la oP0' 
t un idad de l levarlos a su casa. 
D I A R I O DE L A M A R I N A — J U L I O 14 DE 1925 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a 
P A G I N A ONCE 
. isoClACIOX D E EMPLEADOS 
F CENTROS BENEFICOS, OON 
B SAXATORIO 
Conforme estaba anunciado, el 
«rtSxinio pasado domingo, celebró 
Soicedad, en loa salones del 
S t r o Gallego, su Junta general 
rdlnar,a' con asi5ten«la de un con-
! A r a b l e número de asociados, ba-
f la presidencia del infatigable 
iíctor Alfredo Blanco Guerra y 
¡on asistencia del joven Secretario, 
señor Jerónimo Gut iérrez . 
Despachados los asuntos de t rá-
_jte se discutió ampliamente un 
perito de la Sociedad de Emplea-
^ "La Mutua", interesando -la 
{asión con esta Sociedad, habién-
dose acordado desetimarla por no 
íonrenir en modo alguno a los Inte-
res sociales. 
\jrué aprobada la Memoria semes-
Mi que presentó el s eñor Secre-
t o , comprensiva de loa trabajos 
j j ia Junta Directiva de esta Aso-
eljción durante los seis meses que 
rtn transcurridos del año , mere-
cjeodo felicitaciones por su brillan-
te trabajo. 
El Balance de Caja leído demos-
tró el estado floreciente de la Ina-
tltución, habiéndose puesto de ma-
lifiesto una vez más , la bermoea 
obra que esta Asociación realiza 
entre sus asociados, distribuyendo 
ó, casos de enfermedad y cesantía, 
sin más trabas que las que el Re-
glamento prescribe y la prudencia 
aconseja, abundantes sumas de d i -
nero, como se demuestra con el to-
tjl de socorros concedidos durante 
loe mencnlonados seis meses, can-
tidad que asciende a m á s de mi l 
pesos. 
Las listas de asociados se nutren 
eonstantemente con nuevas inscrip-
dones y en general se puede afir-
nar que la Asociación de Emplea-
fes de Cestros Benéficos de Cuba 
con Sanatorio, se encuentra en en-
vidiable situación de prosperidad. 
. Se nos asegura que en breve una 
«misión nutrida de miembros de 
ji Directiva vis i tará las Casas de 
Ifclud con objeto de intensificar la 
1 propaganda y que s e r á n dados a 
conocer otros proyectos que redun-
.Jirán en provecho de la florecien-
I te y simpática Asociación, a cuya 
j Janta Directiva y muy especial-
íente al doctor Alfredo Blanco, su 
[Presidente, enviamos la m á s calu-
¡rosa folicitaclón. 
LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
I ;La Junta Directiva h a b r á de ce-
lebrarse t\ día 14 del actual en el 
lícal aocía'l, a las ocho y media 
IHfado meridir.no, con la siguiente 
Urden del día: Acta anterior; co-
rrespondfncia; estado mensual do 
Tesorería; ihforme de la Comisión 
fde Propaganda; informe de la Co-
íísión de Visita de Enfermos; 
[MUntos gene/rales. 
LAS TRES X X X 
Aún no marchitos los laureles 
conquistados por la floreciente y 
popular Agrupación de Recreo "La« 
Tres XXX", en la primera jornada 
íe su brillante serie de "Tardes 
Bailablps", que con tanto éxito vie-
np celebrando on la presente tem-
porada de verano; y, do la cual nos 
Wcimos peo simpático, publicando, 
P»ra conocimiento de los numero-
W lectores del DIARIO, desde Ip-'J 
Hpnmaí de osta sección una ex-
Píeslva resoila. cuando ya tenemos 
«cocimiento qve la flamante Co-
lisión de Fiesta de esta s impát ica 
«Iwiividad de la que es digno Pré -
ndente el caballeroso y cuílto jo-
% señor Eloy Polo Ñúfiez, tiene 
^mpletada la" organización de la 
"Wnda Jornada, la que en honor 
** Im interesa ntcs y bellas heírma-
Mas peñoritas Teresa y Josefina 
«Mguez y Carmena, vocales, que 
Sala y orgullo del Comité do 
«unas de la ya citada Agrupación 
¡* "Las Tres X X X " , h a b r á de cc-
JJrarae el próximo domingo, día 
J* dfl actual, a las dos de la t a r 
J*' en los elefantes y frescos sa-
de \i\ capa Merced número 
P> residencia de los e<stimado3 es-
Carmona-Rodríguez, padres 
wHdísimos de las homenajeadas. 
•"J^tas Rodríguez Carmena. 
bí** solo anuncio de este homena-
na causado grata impres ión en 
s cuerpo social de esta prestiglo-
•tntidad el que con bullicioso en-
• m o asistirá a tan sugestiva 
"JO encantadora Tardo Bailalblc. 
con su presencia demostrar a 
J? señoritas Rodr íguez Carmena 
simpatías y sincero aprecio 
el fintusla-t^ concurso que han 
ad^ 7 Pi-atan a la Agrupa-
L f armado sexteto "Tres X X X " 
Ta rl ^ 01 ÍOYon Profesor Rai-j^nao Pia5 hará ]as dellcia8 dQ ia 
•U ,p bai1<adora ejecutando con 
j - ^ s t u m b i - i d a maes t r ía este se-
• y Variado programa bailable-
^tnbr íntp,rniedio, como de cos-
^ t t n 6 ' hat>rii agradables sorprc-
i'^htes-^ d:imas y damltas asis-
Wíndi'ri y Ia COnCurrencía será es-
1 b«iar1„ alncntí' obsequiada con ricos 
uos/y finos licores. 
^NION MURENSE 
flii J™* General ordinaria ten-
s«ft R., en el domicilio social: 
P. m. 
¿ ,día: Acta8 anteriores. 
f0^0 dR TÍa Junta D i r ^ t i v a . I n -
í d M a r J forerla- Nombramien-
^faie^111151611 de Glo8a- Asuntos 
^ ^ t u d I i í b r i c a 
L ^ s i a l ® anunció esta gallarda 
íü' ^3 CoiS uventud su gran fies-
> b o pa0^18'011^^ laboran sin des-
S?10^ de? fíufer d6 ^ hermosa 
^ ha¿rá bHSD0, ,'Un €dén' lugar r? "So p í o d e ^ « ^ a r s e ol do-
^ n t r ^ 1 " 1 0 ' día 19. el aconte-
2 ^ r ó rtDr0n?ero y galano que 
YCoiI1arca 6 ano e ° Habana y 
tlt<lulCG30S<JUesta3 metiéndose en 
,2>obla qi,« .nZOn€S; y los tambores 
^ n d o g e V e 0 j ; o d ° b l a : 7 las gaitas 
Sk3*5 Pancb :lndoSfi flecas. 
2 * m'í^L 3 rlendo, y las ban-
S^11^ esnn- f i a n d o unos pa-
eí=Pauoies de los estupeu-
*í**-**o<\o *J¿™OT<>** QuinU del 
38 = todo „ 6 8U8 dientes cam-
ena romería bulliciosa 
L a A s o c i a c i ó n de Empleados de los Centros B e n é f i c o s r e p a r t i ó en los ú l t i m o s seis meses, m á s de 
m i l pesos en socorros a sus socios. Acuerdos de la j u n t a general de la A s o c i a c i ó n de Empleados. 
Con m o t i v o de l traslado de l Ayun tamien to de San A n t o l í n de I b i a s , acuerda e l Club de ese Con-
cejo d i r i g i r una e x p o s i c i ó n a la D i p u t a c i ó n P rov inc i a l de O v i e d o . 
L A S D I S T I N T A S SECCIONES D a C E N T R O A S T U R I A N O T R A B A J A N CON G R A N A C T I V I D A D 
A la p r ó x i m a j u n t a general s e r á n l levados los reglamentos de R e t i r o y P r e v i s i ó n a los Empleados 
y e l de Asistencia a l a M u j e r . 
Var ias j u n t a s . — P r ó x i m a fiesta de las Tres X X X . — L a Juven tud I b é r i c a y Santiago A p ó s t o l . E l 
bai le de Asturias J u v e n i l . — H o y , en ses ión especial, la Junta Di rec t iva de l Casino E s p a ñ o l ha-
V r á entrega d e l t í t u l o de Presidente de H o n o r a l ex-presidente, L d o . Secundino B a ñ o s . L a 
e x c u r s i ó n de la A r t í s t i c a Gallega a Matanzas .—La ve lada de la Juven tud As tur iana . — Los 
e x á m e n e s en el p lan te l Jove l lanos .—El C o m i t é de Damas de E s p a ñ a I n t e g r a l . — V a r i a s co-
sas d e l Centro Cas te l lano .—Impor tan tes asambleas en l a A s o c i a c i ó n Canaria. 
y Jocunda en honor de Santiago 
Apóstol , el día 19; gran domingo. 
— ¡ V a m o s p'allá,! 
OEXTRO ASTURIANO 
LíA SECCION D E SANIDAD 
Anoche celebró sesión la Sección 
de Sanidad del Centro Asturiano, 
bajo la presidencia del Vioe-presi-
dente de la misma. Siendo múlt i-
ples los asuntos a tratar en dicha 
sesión, se discutieron algunos de-
Jando pendientes para hoy gran nú-
mero de escritos, solicitudes, i n -
forms, etc., et. Esta noche se reu-
n i rá de nuevo para ul t imar au la-
bor y aprobar que ha de ser eleva-
do a la Junta Directiva. 
LA SECCION D E INMIGRACIOÍN 
También ce lebrará su Junta re-
glamentarla esta noche la Sección 
de Inmigrac ión que preside el se-
ñor José Cuenco, en la que ee dará 
lectura a la correspondencia oficial 
recibida, y a la estadíst ica de so-
cios inscriptos por la Delegación 
de GIJón y en esta capital. 
parte la justicia y que no hay mo-
tivos para privar de la cabecera del 
Ayuntamiento a San Antol ín de 
Ibias, en cuyo lugar radicó desde 
au fundación, y que resulta por su 
topograf ía el lugar más propio pa-
ra ser capital del Concejo. 
INTERESES M A T E R I A L E S 
Esta importante sección se reu-
n i r á en Junta Reglamentarla en la 
noche de mañana , para conocer de 
importantes asuntos relacionados 
con las obras que actualmente rea-
liza el Centro Asturiano en la Casa 
de Salud y en el solar en que se le-
v a n t a r á pronto su nuevo Palacio 
Social. 
JUNTA DIRECTIVA 
Para ©1 jueves es tá convocada la 
Junta Directiva del Centro A s t u -
riano, para conocer de los informes 
de las Secciones respectivas, y de 
los asuntos de su competencia. 
JUNTA GENERAD 
Para el d ía 26 está seña lada la 
Junta General Reglamentaria, en 
la oua^ se dará c u v t a del Informe 
tr imestral , del informe de la comi-
sión de Glosa y de otros asuntos im-
portantes, entre los que figura el 
Reglamento de Asistencia a la mu-
jer, que l levará la Directiva a dis-
cusión y sanción de la General, la 
moción del s eño r Antonio Méndez, 
sobre protección al socio desvalido; 
y la Ley de Retiro y Prev is ión de 
los Empleados. Todas estas valio-
sas reformas, forman parte de la 
Orden dei D í a . 
E L CLUB NATURALES D E IRIAS 
ACUERDA DIRIGIRSE A L A D I -
r U T A O O N PROVINCIAL D E 
OVIEDO 
En Junta celebrada por esta So-
ciedad, se dió cuenta del traslado 
del Ayuntamiento, y en re lación con 
esa disposición se aco rdó d i r ig i r a 
la Diputación Provincial suscripta 
por el Presidente, él siguiente es-
crito : 
Señor Presidente dé la Diputación 
Provincial de Oviedo. 
Señor : 
E l "Club de Niaturales de Ibias", 
integrado por hijos de dicho Con-
cejo residentes en Cuba, acordó 
acudir a esa Diputación Provincial 
haciéndole conocer el desagrado 
con que ha sabido el traslado del 
Ayuntamiento de fblas, del pueblo 
de San Antolín al de Oecos, contra 
todas las razones de orden geográ-
fico, económico y de conTenienda 
para la mayor ía de los Tecinos del 
Concejo. 
Radicado el Ayuntamiento, desde 
que se const i tuyó, en San Antolín 
de Ibias, bq se nos alcanas la con-
veniencia y menos la necesidad del 
traslado efectuado recientemente a 
Cecos, lugar menos céntrico y de 
menos importancia bajo todos as-
pectos, como no sea para satisfa-
cer Intereses bastardos o aspiracio-
nes partidiaristag. 
Los que desde fuera de la tierra 
natal vemos las cosas que a la mis-
ma afectan, a t ravés del límpido 
cristal del más sano patriotismo y 
de la equidad más absoluta, no po-
demos dejar sin protesta, actos que, 
a nuestro ju ic io , no tienen jus t i f i -
cación, sí no se apela para buscar-
la a sofismas o razones artificiales 
que no resisten un aná l i s i s con-
cienzudo e Imparcial. 
INhiestra dedicación a laborar des-
de el extranjero, donde ganamos 
el gubstento a costa de privaciones 
que no siempre son conocidas por 
quienes tienen la suerte de no ha-
ber salido del país donde nacieron, 
por el engrandecimiento moraj y 
material del Concejo de Iblaa, nos 
da derecho, ta l creemos, a ser toma-
dos en consideración cuando, como 
en el caso presente, acudimos a las 
Altas Autoridades Gubernativas (Te 
muestra provincia en demanda de 
justicia. " 
Confiados en que e w (Diputa-
ción de su digna presidencia aten-
derá nuestra petición, sí no existen 
poderosas razones por nosotros des-
conoedas, que aconsejen lo contra-
rio, es que acudimos por medio de 
esté escrito solicitando que conti-
núe el Ayuntamiento en San Anto-
lín de Iblae, como lo estuvo siem-
pre, desde que se c reó . 
Dios guarde a usted muchos años 
etc., etc. 
Los concurrentes a la sesión, ma-
nifestaron su unanimidad de pare-
ceres en iniciar una labor cerca de 
los poderes constituido,, para que 
la disposición de dicho traslado sea 
revocada, estimando que está de su 
JUVENTUD ASTURIANA 
La velada ar t ís t lco-Hterar io-mu-
sical conmemorativa del 14» aniver-
sario social, es tá seña lada para el 
día 19 de ju l io , en sus espléndidos 
salones de Prado, 125. 
Será en honor de los socios fun-
dadores y para mayor éxito de la 
mi&ma está trabajando activamen-
te una Comisión compuesta por lo«-
señores Alfonso Escovio, M . Fer-
r á n d e z y Valentín Ellees, tan pron-
to tenfan confeccionado el pro-
grama tendré el gusto de publicar-
lo para conocimiento de sus nume-
rosos asociados. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
E s t á siendo muy visitada la ca-
sa de salud "Santa Teresa de Je-
s ú s , " con motivo de loa adelantos 
que es tán haciendo en la construc-
ción para el nuevo pabel lón que 
l levará por nombre el del inolvi-
dable don Felipe F e r n á n d e z Díaz 
Caneja. 
Se espera que e.n tiempo breve, 
dicho pabellón e s t a r á terminado, 
habiendo despertado gran in te rés 
el referido pabellón, el cual lleva 
una Sala de Cirugía de señoras , v 
a d e m á s , una Sala de Maternidad, 
lo más modo^no hasta el presente. 
Ins t rucc ión 
De los cuarenta y siete alumnos 
matriculados en la asignatura de 
idioma inglés, ha presentado a exa-
men el siguiente número de alum-
nos, que son é s to s : 
Esperanza Lomas, Sobresaliente; 
Carmen Mart ín , Aprobado; Tomasa 
Murga, Sobresaliente; Josefa Be-
llota, Sobresaliente; América Gar-
cía, Sobresaliente; Fernando San-
tiago, Sobresaliente; Juan Lomas, 
Sobresaliente; Mariano Lomas, So-
bresaliente; Casimiro Lomas, So-
bresaliente"; Francisco Carroño. 
Aprovechado. 
• 'ASTURIAS J U V E N I L " 
Grande es la animación que se 
advierte para el baile que celebra-
r á la entusiasta sociedad de "As-
turias Juveni l ," el día 18' del co-
rriente, en los amplios salones de 
los Unión Castellana de Cuba, si-
ta en Prado y Neptuno, como a l i -
ciente principal es que, el "T i t án 
del Fox," señor Padilla, con su i n -
sustituible "México Jazz Band", 
s e rá el encargado de amenizar os-
ta s impát ica fiesta; la reputada or-
queste i r á reforzada con diez pro-
fesores, llevando programa de bai-
lables muy or ig ina l . 
La Comisión nombrada para este 
baile la integran tres juveniles, 
cien Por cien, los señores Nicolás 
Blanco, el alma mater de ' 'Astu-
rias Juvenil ,"; Antonio González y 
T l m i Boada. Estos s impát icos juve-
niles e s t án laborando de una ma-
nera incansable para que esta fies-
ta supere a las anteriores, y para 
ello el s impát ico Blanco tiene una 
sorpresa para las lindas Juveniles 
que ese día concu r r i r án en gran 
n ú m e r o . 
NOTA:—Se pone en conocimien-
to de los asociados, que para cual-
quier asunto relacionado con la se-
c re ta r í a se d i r i jan a la Unión Cas-
tellana, Prado y Neptuno, teléfono 
M.-4S76, de siete y media a ocho 
y media. 
CASINO ESPAÑOL D E L A H A -
B A N A 
fcn Ta «efiida eeoecial que cele^ 
b r a r á la Jupt* Directiva, hoy mar-
tes, 14, a lae nueve de la jjoclje, ae 
h a r á entrega al licenciado don Se-
cundino Baños Vi la r , ex presidente 
social, del t í tu lo de presidente de 
honor que por aclamación le fué 
otoi^ado «n junta general de seño-
res socios, celebrada el 29 de ene-
ro del corriente a ñ o . 
LOS EXAMENES E N E L P L A N -
T E L "JOVELLANOS' ' 
primer accés i t : José Menéndez; se-
gundo accési t : Manuel F e r n á n d e z . 
Ciencias: Premio Garcilaso Rey: 
primer accés i t : Celestino Alvarez; 
segundo accési t : J e sús Alonso. So-
bresalientes: Luis Longo; Rufino 
González y Ramón del Riego. 
SEGUNDO GRADO 
Profesor señor Alejandro del 
Riego.— Letras: Premio Vicentg 
Cor tés : Primer accési t : Marcelino 
González; segundo accési t : Manuel 
P é r e z . 
Ciencias: Premio Marcelino Gon-
z á l e z . — Primer accés i t : Vicente 
Cor tés ; segundo accési t : Manuel 
P é r e z . 
Sobresalientes: José A . Longo; 
Angel Mar t ínez ; Francisco Ruiz; 
Alberto Alvarez; Roberto Díaz; 
León González; Gustavo Sabal; Jo-
sé A- González; Guillermo Lazo; 
Francisco Vi la rdebó ; Luis Menén-
dez. 
GRADO SUPERIOR 
Profesor señor Eladio Biazquez. 
—Letras: Premio Ricardo Ruiz :— 
Primer accési t : Avelino Díaz; se-
gundo accési t : Manuel C o r t é s . 
Ciencias:— Premio AveMno 
D í a z . — Primer accési t : Pedro 
F e r n á n d e z ; segundo accési t : Os-
waldo Sirgo. 
Sobresalientes: Roberto Cabre-
ra; Antonio J iménez ; Antonio 
Alonso. 
P r ó x i m a m e n t e se d a r á n a cono-
cer los resultados de los exámenes 
de las niñas y de los de las clases 
nocturnas. 
con esta preciosa carga: 
ensueños, nostalgias, penas 
con las notas de una gaita 
que nuestras luchas alegran. 
Arrullados por la brisa 
de cajnpiñas esmeralda, 
estas ilusiones nuestras 
que nos llevan a Matanza» 
a estrechar manos fraternas 
y a fundar nuevos afectos, 
han de verse compensadas 
por aquellos, que do varas, 
a nuestra estirpe aman 
do franca y noble manera. 
E l 2 6 de j u l i o 
es la fecha seña lada 
para que la grey gallega 
se traslade a Casa Blanca; 
de donde, con gran presteza 
asaltando alegre el tren 
p a r t i r á a toda marcha 
a Matanzas, que espera 
con foguetes e con bandas 
¡y^'O»!/ arpeiros" a cabeza? 
UNION MURENSE 
Dentro de breves d ías es posi-
ble que quede cerrada la suscrip-
ción que es tá llevando a cabo esta 
prestigiosa sociedad, a favor de los 
niños Inválidos residentes en Mu-
ras (Lugo) , José y Genoveva Pam-
pino Pernas, los cuales tuvieron La 
desgracia Inmensa de haber naci-
do sin piernas n i brazos, siendo su 
s i tuación sumamente penosa. 
Hoy damos a la publíoidad otra 
lista de donativos: 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A R E I N A D I A B O L I N A 
"ESPAÑA I N T E G R A L " 
Para la noche del día 15 del pre-
sente mes de Julio, están convoca-
dos todos los directores de la pro-
gresista Inst i tución llamada "Espa-
ña Integral ," y todas las damas y 
señor i tas que componen el Comité 
de Damas, para tratar de los si-
guientes asuntos: 
Cubrir algunos cargos vacantes 
en el Comité de Damas, que por 
ausencia de las personas que los 
venían desempeñando han quedado 
cesantes. 
—Aumentar el profesorado en la 
Academia Nocturna que esta pa-
tr iót ica ins t i tuc ión sostiene todas 
las noches con notable acierto y 
progreso. 
Tratar del asunto de la excur-
sión a Santiago de las Vegas, para 
gestionar de las señoras y señor i -
tas aue concurran ese día en no-
mero «x t raord inar io , para la mayor 
brillantez del acto que se trata de 
realizar. 
Daremos cuenta, en nueva cró-
nica, de los asuntos que en esa no-
che sean tratados. 
DE L A ASOCIACION CANARIA 
Ha celebrado la prestigiosa "Aso-
ciación Canaria" dos Importantes 
asambleas de ca rác te r ordinario 
una, que se suspendió por la tar-
de para continuarla por la noche; 
y la otra extraordinaria, celebrada 
a cont inuación de la ordinaria sus-
pendida, para tratar de la aproba-
ción de las reformas introducidas 
en los Estatutos Generales. 
En la asamblea ordinaria de re-
presentantes, que pres id ió el señor 
J)omIngo Sánchez, presidente de la 
Delegac ión de Clenfuegos, se apro-
baron las actas de las sesiones an-
teriores de sus labores durante 4 
meses, concediéndose un expresivo 
voto de gracias a la Sección de Pro-
paganda, que preside el señor A n -
drés Nóbregas , por la meritoria ac-
ción desarrollada, creando nuevas 
Delegaciones y logrando acrecentar 
el cuerpo social el Informe relativo 
a las Delegaciones, y el del Eje-
cutivo, suspendiéndose la sesión al 
llegar a la lectura dé és te para cons-
t i t u i r la asamblea general de so-
cios, qye había de acometer las re-
formas del Reglamento. 
Oonati tuída esta asamblea bajo 
Xa presidencia de don Antonio Or-
tega Giménez, presidente general, 
se aprobaron después de amplios 
debates todas las reformas de los 
Estatutos. 
Por la noche, a las nueve, 3e 
constituye nuevamente la Asamblea 
de representantes, aprobándose el 
Informe del Ejecutivo, y ' aplau-
diéndose la gestión beneficiosa y 
realizada por éste en beneficio de 
loa intereses de la sociedad y en 
pro de su auge y enaltecimiento. 
AGRUPACION A R T i a o n O A GA-
L L E G A 
La perspectiva que ofrece 
Estaba predestinado: no han po-
dido ser más brillantes Toa resul-
tados obtenidos en los exámenes 
que se acaban de celebrar en el 
plantel "Jovellanos," que sostiene 
el Centro Asturiano, lo que viene la Excurs ión a Matanzas 
a constituir un nuevo éxito tanto a la Ar t í s t ica Gallega 
para los profesores y las profeso-
ras, como para la Sección de Ins-
trucción, que viene actuando con 
el benepláci to de todos. 
Hace unos tres meses que fué In-
augurado el curso diurno para n i -
ños y n iñas ; y después de unos se-
senta días de clases ha sido sor-
prendente el r r iu l tado de los exá-
menes de dichas clases y sería una 
ingrat i tud seguir adelante sin an-
tes felicitar al profesorado que, 
bajo la dirección del señor Eladio 
BlázqueJE, tiene a su cargo la en-
señanza en las clases diurnas. 
Los alumnos premiados y los que 
han obtenido la calificación de So-
bresaliente en las clases diurnas, 
son los siguientes: 
N i ñ o s : 
PRIMER G^ADO 
Profesor 8e:or Isaac Cebr lán : — 
Letra:,; Premio Garcilaso Roy: 
tiene,# según las trazas 
de entusiasmo el alma plena. 
En sus salones sociales 
donde lo gallego exaltan 
se pasan horas enteras 
cantando canta que canta 
las morr iñas de la ausencia. 
Un centenar de rapaces 
y v o l i t e o treinta rapazas 
coa santo amor a la tierra 
alegres las horas pasan 
pues el 26 se acerca. 
¿Qué tienen esos troveros? 
¿qué llevan dentro del alma? 
lo dicen en sus endechas: 
"levamos muchas nostalgias 
que nos envuelven en penas 
Peregrinos de la vida 
abrazados en el arpa, 
tañemos sus rielas cuerdas 
seguros de que la fama 
nos sonríe en nuestra empresa. 
Y as í vamos por el mundo 
Suma anterior . . . . 
Emigrados d« RIotorto" 
Vicente Novo . . . . 
Manuel Antelo . . . . 
José Cao Pita . . 
R a m ó n Cao Pita . . , 
Antonio Cao Pita . . . 
Antonio Paz 
Bonifacio Tato . . . 
Luis Suárez . . . . 
Antonio Constela . . . 
Rafael Gómez . . . . 
Alfonso Aldama . . . 
Santiago Costa. . . . 
Manuel Miguez . . . . 
Asociación E s p a ñ a I n -
tegral 
E l Valle de Oro . . . 
Hijos del A . de Pasto-
riza 
José Marta Pita . . 
José García . . . . 
Hijos de P . de García 
Rodr íguez 
Vivero y su Comarca . 
Industriales de Talleres 
de Lavado . . . . 
M . I . Centro Gallego 
Rosalía González . . . 




























Son: un mi l seiscientos cincuenta 
y ocho pesos cincuenta yocho cen-
tavos . 
Los donativos deben dirigirse al 
señor presidente de la Sociedad de 
Beneficencia Unión Múrense, San 
Rafael, 133, Habana. 
En el Conseryatorlo de Música 
y Declamación, " P í y r e l l a d e , " sito 
en Simón Bolívar, 3, t end rá efecto 
una fiesta a r t í s t i ca , con el siguien-
te programa. 
Primera Parte: 
1 . —"Mar ta , " piano, cuatro ma-
nos. Greenwal. Juanita La-
bourdette y Adriana Trespa-
lacios. 
2 . —"Primera car ic ia . " Crescen-
so. Aracell Jús t iz . 
3 . —"Les pierrots," vals. Van 
Gael. Adriana Trespalacios. 
4 . —"Pendant ía Valse ." Lack . 
Gisela Hernández . 
5. — " O r f a . " Gottschalk. Blan-
ca Rosa S u á r e z . 
6. — " M a s u r k a ; " Godard. Car-
mel^ Viera . 
7 . — " B o l e r o . " Favarger . Mar ía 
Ontlveros. 
8. —"Taran te l l e . " Nol le t . Mar ía 
Matilde R o d r í g u e z . 
10.—"Vals Br i l lante ."_Kowalskl . 
Piano, cuatro manos. Mar ía 
Gandía y Emma Concepción. 
Segunda Parte: 
1 . —• 'Ger t rudis ." Plano. Kette-
re r . Juanita Labourdette. 
2 . —"Capr lce ." Smith . Mar ía 
Gand ía . 
8.—"Arbaesque." Chamlnade. 
Rita Caracena. 
4 . — " M a r c h a . " Kowalsk i . Ra-
quej D'Corta. 
6.—"Bxxado caprichoso." Men-
delaaobn. Pidelina AiMarea. 
6. —"Sur la raontaghe.'" Grieg . 
M» Josefa Garc ía . 
7. — " I I Trovatore," gr.an fnata-
s í a . Gottschalk. Margari ta 
Blanco. 
8. — " R a d í e n s e , " vals bri l lante, 
Gottschalk. Cuatro manos. 
Margarita Blanco y M» Ma-
tilde Rodr íguez . 




L a tropa infernal l legó con la 
rapidez del huracán a uno de los 
m:i3 altos pisos del Pirineo; desde 
allí abarcaban sus miradas España 
y Francia en toda su ecteusión. 
E l dedo carbonizado de Sa tanás , 
señaló en , dirección a esta ú l t ima 
—Asmodeo—dijo, — levanta el 
tejado de aquella casa de Par í s , 
para que todos veáis lo que en ella 
ocurre. 
Un diablo que cojeaba horrible-
mente se acercó, y a una señal su-
ya la caoa Indicada por el Rey del 
infierno se t r a spa r en tó , como si 
fuera de cristal , y todos pudieron 
ver una habi tación lujosa, especie 
de salón del trono, donde una ma-
trona llena de belleza y magestad, 
cubierta con regio manto y llevan-
do en su diestra un cetro de oro 
daba ó rdenes a -un ejérci to de mu-
jeres, que, bajo su dirección corta-
ban, cosían, dibujaban, bordaban 
ricos trajes y lindos sombreros que 
alados pajecillos r epa r t í an por to-
dos los ámbi tos del mundo. 
—Esa es la Reina Moda— dijo 
sonriendo espantosamente el Infer-
nal monarca.— Ese trono lo has de 
ocupar tú , Dlabolina, ese cetro lo 
e m p u ñ a r á s , y con las modas que tú 
dictes las a r r e b a t a r á s el pudor, que 
pisotearás con la mayor t ranqui l i -
dad, llevando su descoco hasta el 
mismo pié del a l t a r . . . No hay du-
da que los curas y frailes te ha rán 
guerra, que los Obispos publ icarán 
Pastorales contra t í ; pero mientras 
clamen ellos, más atrevida los de-
saf iarás . . . y los vencerás , te lo 
aseguro, o m á s bien, los vencere-
mos; llegaremos a apoderarnos de 
la mujer que se llama cristiana y 
devota, hasta de esas. . . de la cin-
t l ta blanca con vivos morados . . . 
de las que van de pueblo en pueblo 
queriendo reparar la soledad del 
Sagrario. . . hasta a esas llegare-
mos, sin dejar tampoco a las de la 
cinta blanca y azul y a las del cor-
dón y escapulario. 
Calló Satán, y un hiurra siniestro 
sucedió a sus palabras. 
Y a una señal del Infernal cau-
dillo, la diaból ica tropa se desbor-
dó sobre P a r í s , d isponiéndose a ata-
car y hacerse dueños del palacio de 
la Reina Moda, a quien en adelan-
te debía suceder la Reina Dlaboli-
na. , 
Y a las modas severas y hones-
tas, que hacía diferenciarse a la 
señora y señor i t a cristiana de esa 
otra tr iste clase de mujeres que son 
el baldón de su sexo, sucedieron 
otras modas atrevidas, deshonestas, 
en que la escasez de tela era su 
mayor atractivo. . . Estas modas 
invadieron los teatros, paseos, y 
hasta la misma iglesia. Casa de 
Dios, en que el Apóstol mandaba 
que las mujeres entraran con la ca-
beza y rostro v e l a d o . . . y los án-
geles del Santuario, los que rodean 
la augusta magestad del Sagrarlo, 
bajaron la cabeza consternados y se 
cubrieron avergonzados con sus 
alas, para no ver aquella falanje de 
desaprensivas criaturas que se acer-
caban a recibir al Dios de la pure-
za con los brazos y el pecho des-
nudos. 
Y mientras los ángeles lloraban 
el ul traje inferido eul Dios tres ve-
ces santo, mientras el Divino Cora-
zón miraba tristemente a sus mal 
llamadas devotas, y al penetrar en 
aquellos pechos que no velaba la 
modestia y el pudor, se sent ía de 
nuevo llevado a l Calvario, Satán y 
sus secuaces lanzaban insultante r i -
sa a la faz del mundo cristiano. 
Inventando nuevas modas, nuevos 
e s p e c t á c u l o s . . . para a d u e ñ a r s e del 
alma de la mujer. . . 
comprsado que no es más que rec-
to y ha estado conmigo lleno de 
bondad. En otras palabras, me ha 
dicho lo mismo que escribió Emil io . 
Pero nosotras somos unas tontas 
que, ciegamente nos dejamos llevar 
por el diablo, que ee oculta de t r á s 
de nuestro espejo. 
—Pues bien, án imo, h i j i ta , y a 
dar una patada a ese d i a b l o . . . , 
aunque el espejo se haga m i l peda-
zos—dijo jovialmente la anciana. 
Y atrayendo hacia sí a la joven, 
deposi tó un beso sobre su frente. 
J . García Hfrreros". 
De la Semana Católica de Ma-
dr id , revifeta religiosa, bendecida 
por los Sumos Pontíf ices León X I I I 
P í o X , Benedicto X V y Pío X I . 
FIESTA DE SAN VICENTE DE 
P A U L Y TERCER CENTENARIO 
D E L A FUNDACION D L L A CON-
GREGACION D E L A MISION 1625 
-1025 SOLI DEO HONOR E L GLO-
R I A 
IGLESIA D E L A MERCED 
Habana 
CULTOS 
A las 7.30, Misa de Comunión , 
para ia8 Conferencias de San V i -
cente y d e m á s Asociac'ones de la 
Iglesia de la Merced. jL,a dis t r ibui-
rá Mons. Desiderato Casti, Audi -
tor de la Delegación Apostól ica . 
A las 9, Misa cantada a toda or-
questa. C a n t a r á en el coro el afa-
mado Orfeón del Centro Vasco. Ofi-
c iará Monseñor Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara y predicará ha-
ciendo el elogio del Santo, y recor-
dando la fecha el Pboo. Eustasio 
Hernández , Capellán del Colegio 
del Sgdo. Corazón del Cerro. 
Después de la Misa en tona rá el 
Te-Deum e l . R . P . Saturnino Ibá-
ñez, Vice-Visitador de los PP . P a ú -
les en Cuba y Puerto Rico. 
Finalmente el Orfeón del Centro 
Vasco e s t r ena rá un Himno a 8. V i -
cente, compuesto por el insigne 
Maestro Rafael Pastor, para esta 
fecha. 
A este programa acompaña la si-
guiente invi tación: 
"Los Sacerdotes de la Congrega-
ción de la Misión (Padres Paules) 
de la Iglesia de la Merced, invitan 
a usted y a su distinguida familia 
a la Misa Solemne y Te-Deum que 
el día 19 se ce l eb ra rán en dicha 
Iglesia, con motivo de la fiesta do 
San Vicente, y ser el Tercer Cente-
nario de la fundación de l a Con-
gregación de la Misión. 
Aprovechan esta oportunidad pa-
ra quedar do usted afmos. S. S. 
Los Padres PnAles." 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y astan de venta las tuno 
• u PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mai, busto perfecto, hermosura y (ta-
nza, resultado que obtienen las CL&m&a 
empleando las reconstituyentes y tna-
rarlUotaa PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
£ • Tendea en las Urognerías y Botica* 
S U F R A 
D O L O R 
* K A F E H y R I P 5 A 
(TABLETAS) 
ü M R R ^ B ü e n a s F a r m a c r s . 
A l llegar a este punto de su lec-
tura. Carmina a r ro jó las cuartillas, 
y prorrumpiendo en lágr imas ex-
c l a m é : 
—No leo más, abUolita; no leo 
m á s . . . Emil io ha escrito esto pa-
ra mort if icarme; veo &u intención. 
—frío, h i ja mía—di jo el joven en-
trando con el sombrero puesto ya, 
para Irse a su of ic ina!— He escri-
to esto para tí , s í ; y para otras mu-
chas. . . para todas las que despre-
ciando la voz de la Iglesia, se obs-
tinan en dar gusto a Sa tanás r i n -
diendo culto a su hija , la Reina 
Dlabolina, la que sugiere a esos mo-
distos inspirados por todas las ma-
las pasiones, modas Indecentes y 
piovocatlvas para fomentar el peca-
do y matar el pudor. Dejad en bue-
na hora esas modas para las que no 
pierden nada a l ves t i r í a s , y así al 
menos no os confundirán con ellas, 
tomándoos por lo qme no sola y no 
do lugar a vergonzosas confusiones, 
y a que ofendáis a Dios hasta en 
f u mismo templo. 
Y mientras el Joven escritor de-
cía esto, recogía del suelo las cuar-. 
t i l las y las metía en su bolsillo. 
En aquel momento e n t r ó otra Jo-
vencita muy parecida a Carmina; 
pero honestamente vestida y con el 
rostro dulcemente alegre, como el 
de quien viene co \ el alma Hena 
de paz y consuelo. 
A l vet llorando a Carmina co-
rr ió a ella y la abrazó tiernamente. 
— ¿ Q u é te ha sucedido, hermana 
m í a ? — p r e g u n t ó — . Y cuando lo su-
po por boca de su hermano: —Que 
esto te sirva de lección— dijo du l -
cemente.— No hagas como algunas, 
que se obstinan en desafiar a los 
que sólo quieren su b i e n . . . Mira, 
aun es tempranito,' ven conmigo al 
Santuario, te confiesas con el Pa-
dre Marcel, que es mi confesor, yo 
te d e j a r é un vestido m í o . . . y ve-
rás , verás qué consuelo sientes al 
recibir a Nuestro Señor, como E l 
quiere que se le reciba, no como el 
Demonio, que ya que no logra apar-
tarnos de la Comunión, trata de que 
la recibamos de un modo que des-
agrada a Cristo. 
Y haciéndola levantar suavemen-
te, la l levó a su cuarto, para po-
nerla un traje más conveniente. 
Cuando hora y media después 
arabas jóvenes tornaban a su ca-
sa, el rostro de Carmina, aunque 
denotaba alguna coníusión, estaba 
revestido de suave dulzura. 
—¿Confesas t e con el Padre Mar-
ce l ?—pregun tó ca r iñosamente la 
abuelita. 
, — S í , abuelita—dijo la joven to-
mando su mano y besándose l a—. 
Y me confesaré siempre con é l ; yo 
le t en ía miedo porque decían que 
era tan in t rans igente . . . ; ahora 
FIESTAS E N L A PARROQUIA DE 
JESUS M A R I A 
Con gran solemnidad, se ha ce-
lebrado en esta parroquia, el día 
8 del actual, y el pasado viernes, 
las fiestas mensuales en honor de 
la virgen de la Caridad y J e sús 
Nazareno; costeadas por las Aso-
ciaciones que presiden de manera 
entusiasta y celosa, las distinguidas 
damas: Mercedes García de Alva-
rez y Angél ica F e r n á n d e z de Sán-
chez. 
Ambas fiestas se vieron extre-
madamente concurridas de familias 
devotas distinguidas. 
En la fiesta de la Caridad, pre-
dicó de manera elocuente, el R . P. 
Esteban Rivas Rector de la resi-
dencia de Reina. 
La parte musical de eatas fies-
tas, estuvo a cargo de un coro de 
señor i tas dirigido por la señor i t a 
Nene Córdova y del que forman 
parte las señor i tas Carmelina Díaz, 
Josefina Díaz, T I t l Escobar, Toma-
sita Núaez Sra. María Ignacia Lañ-
éis, acompañadas al viol in por las 
¡ señor i t a s Nena Altuzarra y Sarita 
R. Baz. 
Fueron dos fiestas muy solem-
nes y lucidas, por lo que felicita-
mos a ambas Asociaciones. 
SU SANTIDAD PIO X I , BENDICE 
A LOS PAJES D E L SANTISIMO 
SACRAMENTO 
Roma 29, 4.30 p . m . 
" P r e s b í t c i o Eustasio F e r n á n -
dez.—Habana, Cuba. 
"Su Santidad muy agradecido f i -
l ial homenaje, niños Pajes del San-
tísimo, envíales paternal bendición 
Cardenal Gasparri." 
CONGREGACION B E NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES D E L T E M -
PLO D E L A MERCED 
Celebró sus cultos mensuales el 
día once del actual conforme el si-
guiente programa: 
A las 7 y media a. m . celebró la 
Misa do Comunión general,, el P. 
Juan Zamora, Director dé la Con-
gregac ión . 
F u é amenizada Misa y Comu-
nión por el maestro señor Francis-
co Saurí , organista del templo. 
A las nueve a. i n . expuesto e. 
Sant ís imo Sacramento, celebró la 
Misa solemne, el P. Rodr íguez Sor-
ga, asistido de los Padres Alonso, 
C. M . y Ti in idad Torrevaja, que 
el pasado domingo fué ordenado de 
Presb í t e ro por el Prelado Dioce-
sano . 
La parte musical fué dirigida por 
el maestro S a u r í . 
Concluida la Misa, fué reserva-
do el Sant ís imo Sacramento. 
En la sala de juntas, celebró la 
mensual reglamentaria la Congre-
gac ión . 
E l 16 del actual la Congregación 
of rendará solemne Misa por la fe-
licidad temporal y eterna de su 
Presidenta, la señora Carmelina 
i Blanca de Pruna, con el plausible 
; motivo de celebrar sus d í a s . 
Será a las 9 en la Capilla de i 
Nuestra Señora de Lourdes, y a 
gran orquesta. 
"Pía Unión de San José de la Mon<í 
t a ñ a " Asociaciones de "Nuestra Se-
ñora de la Caridad", del " P u r í s i m o 
Corazón de Mar ía" , de "San Caye-
tano", "Obra Social de los Solares", 
"Conferencias de San Vicente de 
Paul", -Escuelas Sabatina y Do-
minical" , Pajes del Sant ís imo Sa-
cramenio", que radican en la Pa? 
rroquia del Santo Ang^I merced a 
la labor católico-social de tan bei 
nemér i to Padre. 
Ofició en la Misa y d is t r ibuyó la 
Sagrada Comunión . 
Le ayudó el sacr is tán «eñor Ar* 
turo G ó m e r , 
F u é amenizado el acto por el oi> 
ganista del templo señor Pedro J « 
Aranda. 
Hubo gran recepción en la casan 
rectoral . 
Monseñor Abascal, dló las gra-. 
cías a sus muy amados feligreses 
por la. Comunión, que habían ofre-
cido a su in tención. 
Deseamos a Monseñor Abascal, 
un feliz viaje, y pronto retorno al 
seno de su feligresía donde se le 
quiere y estima por su gran bondad 
y apostólico celo. 
PEREGRINACION A ROMA 
Mañana parte para Roma la pe-i 
regr inac ión cubana. 
la Peregr inac ión Monseñor F r a n i 
cisco Abascal. 
C ULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en el Angel, 
En San Felipe solemne novena-
rio en honor a la Virgen del Car-
men. 
En los demás templos las M i -
sas, rezadas y cantadas de costum-
bre. 
A LOS DEVOTOS D E L A V I R G E N 
D E L CARMEN 
Recordamos a los católicos, que 
el próximo jueves es la festividad 
de la Virgen, bajo la advocación do 
"Nuestra Señora del Carmen". 
Es, pues, preciso honrarla dignai 
mente. 
Se la honra dignamente ofrecién-
dole un corazón purificado de l a 
culpa, adornado de la gracia san-
tificante. 
Que no tenga que exclamar la 
buena Señora : ¡Vues t ras oraciones 
son preciosas, pero vienen de u n 
corazón sucio, convida a rechazar-
las!" 
Semejante al que se le sirvierani 
exquisitos manjares en platos su i 
cios, los cuales r echaza r í a . 
Limpiemos nuestro corazón d é 
pecado, recibamos a su amado h i -
jo, ofreciéndole el don más precio-
so para E l l a . 
María , si, llama a si las mu l t i t u -
des, es para llevarlas a Cristo, su 
Dlvln© H i j o . 
Vayamos, pues, a Jesús por Ma-
r í a . . 
Consagrémonos a su servicio i m -
poniendo sobre nuestro pecho su 
Santo Escapulario. 
"Que en la vida protege. 
Y en la muerte salva". 
El escapulario del Carmen es 
prenda de eterna sa lvación. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L ES-
P I R I T U SANTO 
Celebra hoy Vigi l ia ei "Segundo 
Turno" de la Sección Adoradora 
Nocturna, (|a la Iglesia del Espír i -
tu-Santo. 
R. P. F R A Y BUENAVENTURA SA-
L A Z A R O. F . M . 
Celebra hoy sus días, el R . P . 
Fray Buenaventura Salazar, Guar-
dlány del Convento de Padrea 
Franciscanos de la Habana. 
Deseamos al egregio religioso, un 
feliz día de su Santo. 
Con tal plausible motivo, hoy 
a las 7 y media a. m . h a b r á Misa 
de Comunión general en el templo 
de San Francisco, encareciéndose la 
áblátencia de las Ordenes Terceras 
y Asociaciones radicadas en esf 
templo. 
SECCION ADORADORA NOCTUIU 
NA D E L A H A R A N 
Celebró Vigi l ia ordinaria de Tur 
no en el templo del Santo Angel, en 
lu noche del 9 al 10 del actual . 
A las diez de la noche dió co-
mienzo la Vig i l i a con la junta de 
la Guardia y la exposición del San-
t ís imo Sacramento, Oraciones de 
presentación de la Guardia Real 
Nocturna de J e s ú s sacramentado, 
canto semitonado del oficio de Mai-
t ines. Terminado éste, dieron co-
mienzo las Horas de Vela hasta las 
cinco de la mañana , en quetuvieron 
lugar, la Misa, Comunión, reserva 
y retirada de la Guardia. 
En los cultos de primera hora, 
ofició Monseñor Francisco Abascal, 
Director Diocesano de esta obra. 
En los de la madrugada el P . 
Mat ías Saumell. 
Dirigieron la Vigi l ia el Jefe y 
Secretarlo del "Primar Turno" se-
ñores Enrique Llano y Leonardo 
Zaldo,respectivamente . 
Un Católico. 
DIA 14 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifestó en la lg> 
fila flel Santo Angel. 
HOMENAJE A MONSEÑOR 
FRANCISCO ABASCAL 
Con motivo de embarcar para 
Roma Monseñor Francisco Abas-
cal, le ha sido dispensado un ho-
¡ menaje digno de su bondad y ac-
La reunión se rá en la Catedral, 
de donde pa r t i r án al vapor. 
Se invita a los católicos a despe-
dir dignamente a los peregrinos. 
La hora de reun ión es la marca-
da por el Director Espir i tual de 
t ivldad como P á r r o c o . 
Consistió en una Misa de Comu-
nión general, a la cual concurrie-
ron " E l Apostolado de la Oración", 
I "Sección Adoradora Nocturna", 
Santos Buenaventura, franciscana, 
cardenal v doctor; Ciro y Optaciano, 
confesores; Justo, mártir; Santa Ade-
la, viuda y fundadora. 
San Ciro, obispo y confesor. Flo-
reció este Santo durante el siglo I I I , 
fué consagrado obispo d« Cártago, y 
murl6 resplandeciente W» virtudes y 
milagros el afto 303. San Agustín pre-
dicó después un sermón al pueblo, 
excitándole a Imitar las virtudes de es-
te Ilustre prelado, de quien nada más 
sabemos de su vida. 
San Optaciano, obispo y confesor. 
Vivió en tiempo del emperador Vale-
riano I I I , siendo papa San León el 
grande, por quien fué consagrado 
obispo de Eresela. Asintió al conci-
llo de ITUán celebrado por Euseblo, 
obispo de la misma ciudad, y se dis-
tinguió en él por su celo y sabiduría. 
Fué infatigable en proporc'onar a sus 
ovejas abundante pasto de doctrina y 
on preservarla contra los errores del 
paganismo. 
Nuestro Santo, murió en pas en su 
ciudad eplacopal, durante e! siglo Vr 
no se sabe en qué aftrv 
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C h á c h a r a 
COXFERENOIi . RESERVADA.— 
Un oficio del Ministerio del Inte-
r io r , t r a ído a la Redacción la vís-
pera, citaba a Don Justo para la 
entrevista. E l puritano de la l l a -
nura camagueyana, quer ía pedirlo 
consejo y darle ciertas instruccio-
nes . . . En la antesala, dejó Don 
Justo su fino Sombrero "Knox" , en 
aquel bonito perchero-bastonera 
que vendió " L a Oriental" , Mueble-
ría especialista en Mimbres de Nep-
t c ü o 129 y 1 8 1 ; y r e tocándose la 
coruscante Corbata comprada a En-
rique Roca en "Jfovelty", l a cas» 
do elegancias masculinas de Obis-
po 87, y estirando de paso, con 
plausible dandismo, la americana 
que lo cortara magistralmente el 
sesudo J o s é P iñón , en uPetronio", 
do O'Rcil ly 25, a u n » s e ñ a del 
Ayudante de turno, e n t r ó nuestro 
bé roo ea el Despacho del Secreta-
r i o , despacho axsueblado, coa so-
M e d a d taglífia, S»r l*I^e Sacas-
tos", de San R a í a e l y San Nico-
l á s ; con e l conocimiento de causa 
que os pecnMar a E . Onamán y C». 
—Usted, Don Justo, tiene en es-
te centro oficial 44derecbo de mam-
para", de esas Mamparas que, fa-
bricadas por " E l Cris tal" , de Gnl 
a Pe r fumer í a "Melba", de hombre 
muy hombre, pero l impio , a l a r g ó 
sonriente una f ina vi tola de " E l 
C r é d i t o " a Don Justo, mientras él 
le cortaba la perilla a otro Tabaco 
I d é n t i c o . . . 
—Don Justo, opiniones sinceras 
son las que necesito, y es lógico 
que las reclame, con igual dere-
cho que el comerciante establecido 
y cumplidor reclama "marchantes". 
Me gusta complacer, tanto como a 
la T in to re r í a "La Cottnplaciento", 
do San Rafael 189-F, y atonder las 
necesidades públ icas con esp í r i tu 
moderno, del modo que las atien-
de Victoriano Díaz (e l sucesor de 
Santos B e r m ú d e z ) , en su Tintore-
r ía " E l Siglo X X " , de Monto 148... 
Por lo tanto, antes de dictar me-
didas—medidas que deseo resulten 
tan ajustadas a l cuerpo de cada 
ciudadano, como Jas que toma el 
experto Manuel López, de Habana 
y Amargu/a, en su Sastrer ía . "Asne-
ricaa Stadium"; o R a m ó n La&a, 
en " L a Sucursal" de Monte 10T, 
qnlen para eso do las lineas mascu-
linas y los trajes perfectos, tiene 
un ojo clínico que le envidio-—, de-
seo empaparme de la realidad. 
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, 
I i A MUJER 
Be l los bus tos femeninos 
"Pildoras Orientales*' (todas las bo-
t ica»)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Gasas de L u j o en Modas 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathllde Cmnont—Veetidos y fanta-
sías—Prado 88 y 90 
Sombre ros de s e ñ o r a 
" E l Oran T r l an ó n " —A mi s t ad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
" L a Dalla"—Prado 106—Sánchez y 
Hermanos 
M o d i s t a s 7 Modas 
" L a Violeta*'—Neptuno 174-—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Nepturo 210—Con-
suelo Fer=á=des 
Salones ¿ e Beüese 
" P e l u q u e r í a L lorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl -
t ima que se m o n t ó on la Habana, a 
la a l tu ra de las de P a r í s y New 
Y o r k , d i r ig ida y servida por Pe-
luqueros profesionales. .—Obispo 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón^ etc.,—Neptuno 36 
Pianos de fie! reprodección 
" ü a i v e r s i t y Soclety"—Neptuno 1S3 
— ¡ E l Pía^io q u « deZcü^,! P i r e 
ejecutantes exigentes 
A lmacenes d e modas p a r a s e ñ o r a 
" L a Fi losofía '*—Neptuno y San N i -
colás—Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera*'—Galiano 68 j 70—Ló-
pez, Rio y Ca. 
"Los Precios F i j o s " - R e i n a 7—Sán-
sande y Sánchez, me aislan de la 
epidemia de los sin destino. E n lo 
sucesivo, pues, corra usted mismo Fraga, que en " E l 
«1 pestillo y entre pisando recio Monte 261, es una 
con osos admirables Zapatos "Be-
nitín•, do F . Dolí y Ca, 
Muy honrado, señor Minis t ro ; 
y ya sabe que hoy, como siempre, 
usted me manda. 
— E l honrado soy yo, dicho sea 
sin vanidad g u a j i r a . . . Le m a n d é 
chez y Hnos. 
— A d m i r o y celebro su buen ae- Almacenes " L a Lucha"-Gal iano 33 
señor Corregidor, y lo trasla- | —Diaz y Fernández d a r é fielmente a m i amigo Cándido " L a C a r m e n " — J e s ú s del Monte 275 
Encanto", de — P o r t i l l a , Hermanos y Ca. 
verdadera de- S e d e r í a s y Confecciones 
llcia para cuantos señores necesi-
tan ropa nueva; y a los emprende-
elegantes 
La Epoca**—Neptuno 71—Peón y 
Cabal 
dores y valiosos Sierra y Rancher, j«'Bohemia»» — Neptuno 67 — Alba-
i j t i , I _M >l— W que en ^La Casa Hancher", de 
Neptuno 135, velan por los intere 
ses de los caballeros que les com 
pran trajes, medias, camisas o ro 
recado porque me propongo reba» pa inter ior , con parecido celo a l 
Jar el precio de los a r t í cu los po-1 que usted pone en la redención de 
polares, y q u e r í a oír antes su pa-; las "horizontales". 
recer. ¿No cree usted, por citar 
alguna, que " L a Retreta", de Mon-
te 83, puede reducir los precios a 
las Confecciones de Caballero? 
—v^eveo, por lo contrario, m i 
i lustre amigo, que si no logro ha-
certe desistir de su empeño , va 
—Pura bien, haciendo buenas las 
promesas del actual Gobierno, que 
es un Gobierno de hombres que 
nos gloriamos de saber tomar el 
pulso del pueblo, voy a tomar una 
resolución que a u m e n t a r á l a clien-
tela de Llano, F e r n á n d e z y Ca., en 
errar usted el golpe. . . La r razába l i . .Ei Gallo'", de la Manzana do Gó-
y Hno., como Campos y Diégnez, j mez, los cuales t e n d r á n que au-
en "La Especial", de la Manzana1 mentar los operarios de su Sas-
do Gómez; como el batallador Ra- j t r e r í a y los dependientes de mos-
nero, en su "Casa Ranero", de! trador. 
Monte 245; como otros miles de 
honrados Camiseros y Sastres, ya 
es tán sirviendo a l cliente con ba-
ratura franciscana, y lo que nece-
sitan no son precisamente reglas 
gubernativas. 
— ¿ Q u é necesitan, pues, " E l La -
zo de Oro", de Belascoaín B9, y 
sus estimados dueños González y 
Muñiz ; o 
l ín Bniz, en Prado 119? 
— O j a l á . Eso es lo que ellos, co-
mo Marcos F e r n á n d e z , el de la Ca-
miser ía -Tin tore r ía " L a Ciudad de 
Londres", Neptuno 2 5 1 ; como Ro-
dr íguez y F e r n á n d e z (dé la gran 
casa de modas masculinas, " L a 
Gran Vía" , Neptuno 45) , no piden 
a gri to pelado, por no her i r sus 
t ímpanos , Comandante. Pero crea 
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda**—Monte 358 
—Amado Landa 
" L a For tuna"—Monte 38 8 y 390. 
— P o r t i l l a , Hermanos y Ca. 
M o d a s y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F. Calba.ial e Hijo 
" L a Nueva Isla'*—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
" L a Olorla"—Monte 157—García y 
Suáréz 
Joyer ías 
" L a Mina"—Gal iano 72—Relojes, 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannet te"—Mural la 44 
— M a r t í n e z Castro y Ca. 
Faja Oriental "Wamer*s**—San Ig-
nacio 82—Francisso García 
Confecciones de s e ñ o r a y 
S e d e r í a 
" L a Nacional**—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angel Pérez—Confecciones de niños 
y Ajuares de N o v i a — A g u i l a 217 
y 219. 
B o r d a d o s y P l i sados 
" L a Moda Francesa'*—San Miguel 
70—Pedro Delgado 
C o r s é s y fajas 
Zapatos finos de hombre 
" K e l t h & Pratt**—Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry**—Compostela 125—P. Dolí 
y Ca. 
" B l o n Shoes"—Obispo y V i l l e g a s -
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benltln** (para niños) -Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro Cortés** (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby**—Galiano C. Matalobos 
"Bazar P a r í s " (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gdrnez 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
"Trlanón**—Nsptnuo 6(>—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Gal iano . 
" E l Para íso"—Gallado 60—Eosete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiaro 70—C 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Casa Díaa**—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
. niño) 
" E l Edén*' (zapatos a como quiera)— 
Mo^ta 213—López y Ecos. 
"Le, D e á s ^ s * " — H o i t o ±7—Jo6¿ D í ü 
y lüaos. 
P e l e t e r í a s de Zxüue t s , 
" L a Exposición**—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a Ibe r i a "— Aguila 215— 
Secados y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington*' (zapatos "Aíak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—ÜTiiesto Castillo 
" L e Palaia Roya l" (zapatos " P a l a i i 
Royal"—Obispo y Villegas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s de l M o n t e 
" L a América**—Jesús del Monto 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Yankee'*—Jesús del monte 295-
B—J. Vázquez 
Hules de mesa 
Ilneolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Male tas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de V ia j e , Paraguas 
" E l Chalet Habanero'* (peletería-
sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
T i n t u r a s p a r a e l cabello 
Aceite Oriental "Eessert" — Agniar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de O r o " 
Pa r a c u r a r l a caspa 
"Acroline**—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida** — Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "B^nalsssnse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
E N E L DESAYUNO Y L A 
2 Í E S I E N D A 
. „ , . . . . • „ 'Fajas Abdominales " M a n e t a " 
E l Sportman , de Ante- ngted q « e buena fal ta les hace y ¿ ' R e i l l y 73 M Mon y Ca 
bien merecida se tienen la verda 
— L o que precisan» lo que lí^* dora ayuda del Gobierno, 
urge, señor Secretario, si han de | — ¿ C ó m o cree usted que podr ía -
seguir soportando las cargas de la moa pres tá rse la , r á p i d a y efi caz-
nación, es que se les proporcionen mente? 
Lui-
"marchantes". Así, dicho vulgar, 
mente: mar-chan-tes. . . Usted mis-
mo, con su c a m p a ñ a morallzadora, 
que todos loamos, les ha "espan-
tado" muchos compradores, vicio-
—'Hay una sola manera de ha-
cerlo, como sólo existe un modo 
de que andemos bien vestidos us-
ted y yo, y es encargando la i n -
dumentaria a ••Luxemburgo", l a 
sos o no, sin proporcionarles otros j e Monte 120, que R o d r í g u e z 
de moral acrisolada. Y ya es sabi-1 y Fernández» dos comerciantes mo-
do que el comerciante es t á obliga- domos, miman como a las n iña s de 
do a atenerse a la ciencia de que ¡ 8US 0jos e igual que a sus parro-
2 y 2 son 4, no a nuevas versiones 
sobre la pur i f icación de Goanorra, 
solaanente. 
— M « deja usted a t ó n i t o — ( r o n -
ció el entrecejo el hombre auste-
ro, ¡que h a b í a comprado en " L a 
Burgalesa", de Monte 28, l a His-
tor ia del Paganismo-—- De modo 
que, en vez de favorecer a l inte-
ligente y laborioso boalense Fél ix 
García , per jud icar ían mis propósi-
tos a su casa "Washington", aque-
lla de Monte 8 1 , que siempre es t á 
llena de caballeros, en pos de Ca-
misas, Cuellos o "Fluses"? 
—-Como hay Dios. . . Aunque mis 
palabras no tengan la melodía de 
un Piano "Rohlsch", de los que 
usted adqu i r ió uno en la Casa de 
Anselmo López—de Obispo 127—, 
no me queda m á s remedio que ha-
blarle claro, con esa claridad que 
adquiere el agua cuando se la f i l -
t ra con Filtro-Nevera " E l Palacio 
de Cris ta l" . 
E l enérgico Gobernante paseó su 
belicosa mirada por las paredes de 
la oficina, pintadas con el tercio-
pelo de la Pintura Polar "Ve l -
minna"; t o m ó un sello de "Cefal-
gina" (de los que el doctor Pedro 
Ramírez , de Reina 141, envía por 
correo a cambio de otro sello de 
2 centavos), y, ocultando en lo po-
sible su contrariedad y su há l i to 
qu ianos . . . ¿ E s que usted piensa 
hacer algo realmente prác t ico?» • • 
•—Mal me conoce usted, Don 
Justo. Y o soy precisamente hom-
bre de realidades: m i ac tuac ión en 
esta Secre ta r í a lo va a probar de 
nuevo. Y aunque no soy un Po-
tronio, como lo s e r í a si ordenase 
mis "fluses" a Manuel Méndez, en 
Prado 105, tampoco se me puede 
t i ldar de tan provinciano como la 
oposición dice. E l arte de cortar 
puede que no lo domine tan bien 
como Fél ix Alonso, d u e ñ o en Mon-
te 216 de esa preciosa S a s t r e r í a 
que se l lama "La Ti je ra" , l a cual 
me consta que vende muy barato; 
pero para "ental lar" los clamores 
públicos y ajustarles las costuras, 
acaso les podr í a ser ú t i l a López 
La Casa Monin"—O'Rei l ly 65 
sa Buiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Buiz, Pipeau 
y Ca. 
M e d i a s de s e ñ o r a 
"Kayser**—Muralla 98, Depto. 202—¡ 
Llano, Aja y Saiz 
"Snugf l t "—Mural la 98, Dpto. 400-1 
401—González y Llano 
'Van Baalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García 
P l i sados y Bordados 
" L a Casa Federico**—Especialidad— 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
"Casa Pedro"—^Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia* '—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Ve lma"—Mura l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A . 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a Ve rdad" — Monte 15 — Anís 
K h u r i 
"Bazar de Belén*'—Compostela 141— 
Benigno García 
C o r d o n e r í a 7 Efectos p a r a 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Re-
vira y Cabarga 
Quinca l l a -Bopa-Sede r i a 
" L a Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Fa r iñas 
Fa jas med ic ina l e s femeninas 
I N D U M E N T A R I A MASCULINA i E L 
TRAJE DE VERANO O DE INVIER-
NO; E L SOMBRERO DE P A J I L L A 
O DE CASTOR; LAS CAMISAS DE 
DIARIO, DE FIESTA Y DE ETI -
QUETA; L A ROPA INTERIOR A 
L A M E D I D A Y ACABADA; LAS 
ELEGANTES CORBATAS QUE AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
CUELLOS B I E N CORTADOS Y LOS 
PAÑUELOS BONITOS Y LAS ME-
DIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS E L 
LECTOR E N ESTAS CASAS MO-
DERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
QUE PEDIR DISCULPAS POR A L -
TERACIONES, ERRORES N I DES-
CUIDOS 
Modernas T i n t o r e r í a s 
" L a Complaciente'*—San Rafael 139 
F.—Vázquez y Pérez 
" E l Siglo XX'*—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos Ber-
múdez) 
Casas elegantes p a r a cabal lero 
"American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal**—Monte 107—Ramón 
Lasa 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a Fraaice"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo'•—Luyano - i — 
César Gozzálés. 
Tmto re r l a . - / -Candse r i a j í 
" E l Correo de Londres**—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
H o m b r e s : Duen cor te 7 b u e n 
prec io 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Ferzázdes 
M i c u e l Maüuéiidoo—Marc*. "Petro-
alo**—Ssti conocida casa &e tras-
lada a Prado 105, a l lado ¿e l 
DIARIO 
" L a Ti je ra" —- Monte 216 -— Félix 
Alongó 
" E l Parlamento**—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García**—Belascoaín 219— 
Secundlno García 
T i n t o r e r í a s conocidas 
" E l Aguila de Oro"—Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
" L a Popular'*—Infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda de París**—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Qrand París '*—Neptuno 144—A 
González 
Modas de cabal lero 
" L a RusqueUa* *—Obispo 101—Mar-
cos F. Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Roca 
"The Latest Fashlon"—Obispo 22-B. 
—García y Artime 
"The Ootham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"The Fashlon' *—O 'Reilly 59—Jesús 
Rouco González 
"Un ión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e * ' - J e s ú s del Monte 587 
' ' ¿ ¡ ^ ¿ l í l - W o s ú s del Monte 492 , V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
- A n t o n i o Barro , "Explorador** — Teniente Rey ^ 
V e r m o u t h s i t a l i a i ios l e g í t i m o s 
Gómez 
M a n t e q u i l l a s Danesas 
"Dos Manes**—Oficios 2U-22—Ramón 
Larrea y Ca, 
" L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Qnesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
"Arlas"—Lonja , 5? piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florlnata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsaseadi 
" L a Esú-e^a"—Acosta 45—G. Pala-
sudos y C*. 
M a n t e q u i l l a s de! p a í s 
" L a Serrana*'—Marina 3—Luis Boca 
" L a Solaa"—Luyanó 70—Aurelio P. 
Masfera 
Leches Condensadas 
'"Dos Manos**—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca, 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-¡ 
lez y Suárez 
"Lolita**—San Ignacio 187—Libbyi 
Me Neilly Libby 
" A Pié**—San Ignacio 14—Mestre,! 
Machado y Ca. 
"Oso**—Paula y Cuba—Castro Boza) 
y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — José, 
Ortega 
"América"—Vil legas 33—Cueva, A l -
vares y Ca. 
"Oold Chain"—Aguacate 124r—Sán-
chez Valle y Ca. 
" M e Mullen**—Muralla 98 — Dpto. 
400-401—González y Llano 
Camisetas de h i l o 
"Amado"—Aguacate 114 c— Amado 
Paz y Ca. 
Camisetas de M a r c a 
"París**, de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz Blanca*'—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bemaza 64—F. Suárez y 
Ca. 
Un i fo rmes de todas clases 
" L a Casa Mentalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de E o p a í n -
t i m a 
"Varalty"—San Ignacio 82—Fran-
cisco García 
" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
Ropa i n t e r i o r acred i tada 
"Topkls"— Plaza Ursulinas— Mé-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa" -Mura l l a 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meba y Ca. 
Te j idos de x z r e a 
Tela "PaLa SeacL" (gesuiaaV-
Lamparilla 5S—Stcbevarría y Cfe 
"Uni ted Xmport Co."—Calidades su-
perioree—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"—Ber-
Acei tes e s p a ñ o l e T r e f h ^ T ^ 
"Sensaf ' -OfiSos 4 8 - B a S ^ 0 8 
ciá y Ca. ^ r a q u é , ^ 
"Crema de Aragón"—Ba^+m 
González y Suárea Jiarat^o ^ 
Sárchez y Ca. 7 -0 ^ , 
Acei tes e s p a ñ o l e s n u ^ 
Pxtrareflnado "Condal" a ^ 
Peña y Mimenáa ^ 
H . Sánchez y Ca. * W 
Pimentones 
" O o r r l ó n " - E m p e d r a d o S-Ketr^ SaJsamendi ^ " ^ j 
Pastas para Sona 
•hccióa Iattos. y Ca. 
Azafranes 
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. M o r c i l l a s V Choria 
' — B a r a t i l l o O l ^ í a ¿ a n 0 , 
V inos de Moscatel 
Dorado "Capricho" — a , 
Peña y Mimensa ^ 127N 
"Bomería**—Belascoaín ifu.T» 
chez y Ca. 84». 
"Bxplorador" - Teniente 
Campello y Pulg •tte7 »>, 
V inos t ó n i c o s y r e c o n a t i t ^ 
"Tonlcal* *-Aco8ta V ^ T ^ y e B t t , 
Ca. S. en C. ^ 
S IN LOS S I O U I E N T E T n í m S ^ 
SABLES FACTORES, No ^ 
HABER BUEN PRODUCTO ^ 
NARIQ 0 ^ 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
A p e r i t i v o s 
"Dubonnet**—Obispo 4 ^ —Casa Be-
calt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Micr 
"Byrrb"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 — Maurice 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Qordon*'—Reina 21—Angel y Ca. 
Pajilla Mundial* ' -Mural la 66—Ló 
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Dare i la"—Mu-
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente 
Ropa pa ra campesinos y obreros 
Pantalón "Con CabaUos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
"Pan t a lón Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
"Waterproof"—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial ' ' Neptu-
n o " 
Ropa I n f a n t i l de marca 
Luz* 
Suárez 
" M a n l n * ' - O b r a p í a 9 0 - B . Gonz4Iel7 
creí 
Hnos 
" L a r i o r " _ S a n I g n a ^ ^ 
lino González y Ca. 
' ' ^ M,"01? dV0o^**-Mercad( ¿/—Marcelino García y Ca. 
Chorizos asturianos 
" L a Monte ia" - Mercaderes 37. 
Marcelino García y Ca 
" L a Maroxa " - P a u l a y Cuba-Ca* 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
• •Nlnfa"_Bara t i l lo l - G o n z á S * , 
Suárez ; 
" L a 2fc)yal"-EmPedrado S-Estrad» 
y oalsamendi 
" H o j a de Plata"—Belascoaín lO-E 
Sánchez y Ca. 
Pantalon-es y Traje, de Niño "Expre- S £ S f ^ a ^ 8 ^ S0N ^ 
« > " - S o l 107-Tomás Jorge, S. en S i S ^ f n í ^ ^ o 1 , 
lUi BEBIDAS LIGERAS Y AGUAJÍ 
Ropa e x t e r i o r e i n t e r i o r pa ra 
cabal lero y n i ñ o 
" E l Gallo**—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
y Ca. 
Basar "Boston**—Jesús del Monto 
254—Angel Martínez y Ca. 
-O 'EeiUy 88—Emilio 
-Monte 221—Ramón 
y Alonso, los cultivadores del c o r - ¡ T a j a medicinal "Dubroca"—Neptuno 
te inglés , que tienen c á t e d r a pues 
ta en su casa " E l Parlamento", de 
Neptuno 87, donde cobran lo menos 
posible por cada traje. 
— A h í finca o punto, que dicen 
los portugueses, m i Comandante. 
Unos y otros, y buen ejemplo de 
ello es "La Casa Garc í a" , de Be-
lascoaín 210, e s t á n dando l a ropa 
exterior e í n t i m a de caballero por 
un precio m í n i m o . Y lo que han 
menester son m á s clientes que pa-
guen* no discursos apostól icos. 
DON JUSTO. 
v o t a 
(Estos Capones, deben ser remitidof únicamente al Apartado 1 . 9 5 3 ) . 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r Soda y Helados 
Néc ta r Soda " E l Decano*'—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Puerto"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
¿ T I E N B USTED NIÑOS? L O QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
IX) QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS OOSAS. 
J u g u e t e r í a s p re fe r idas 
" E l Gallito**-Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Fa r rés (juguetes en general) 
Jugueter ía-Quincal la-Objcto» para 
Regalos 
*La Conquista". — Art ícu los de 
Punto, t a m b i é n . Los mejores pre-
cios—Reina 56—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
R I A S ; ARTICULOS DE V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de m a r c a 
Calzado "Bllliken"—Compostela 125 
—F. Dolí y Ca. 
Zapato I n f a n t i l " E x t r a Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
" M o l k e y Sboe"—Ernesto Cas t i l lo -
Obispo y San Ignacio 
Zapa to s de Spor t -Tenn i s 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Rayen'* y "Bovor*', 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " El Pensa-
miento ' ' 
M a t e r i a l p a r a Zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta " O . Levord & Co. Inc . "— 
TeL A-941é—Angel Pérez y Ca. 
Bazares de elegancia mascu l ina 
"Bazar I n g l é s " — Aguiar 84 — B. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
Bazar " E l Sol'*—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91—B. 
Fernández y Ca. 
" E l Clnclnnatl"—Egido 23—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
l inas 




" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Eeina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Por tuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros 7 Ropa 
" E l Oran Bazar'*—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en r o p a de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnoa. 
" E l Mundo" (Madrid-París)—Haba-
na 83—Alfredo F. Fernández 
Bazar "Habana**—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar X"—Mpnte 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo*'—Egido 18— 
Creo y Cortés 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T. Pereda*'—Obispo 97—V. T. 
Pereda 
Confecciones de n i ñ o 7 hombre 
"Los Muchachos* *—Sol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Casal y Prego, S. en C.—Acabada eje-
cución—Monte 71 y 73 
C a t e g o r í a en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas no-
vedades—San Rafael 3 
"Alb lón"—Gal iano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque'*—Monte 229—José B. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
••The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
Camisas a m e d i d a 
" L a Casa Luis'*—Aguila 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de Cabal lero 
" L a Retreta*'—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góraes 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte S i -
Félix García 
" L a Casa Ranero**—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de Oro**—Belascoaín 89— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Antolín 
Ruiz 
" L a Boston 
Calviño 
" E l Escándalo** 
Lasa 
" E l País** — Monte 145 — Vil lar y 
González 
" L a Casa Vázquez**—O'Beilly 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s 7 C a m i s e r í a s 
"Petronio'* — Ü'Eeilly 25 — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres**—Galiano 
116—José López 
" L a Primera de Toyo** (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—.f rancisco Rodríguez 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago** — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
4'El Centro**—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Mentlnazzl**—Muralla 55 
Mena y Falcón 
Torlno ''Carpano"—Eeina 21—Angel 
y Ca. 
"Ohambery Polen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torlno de Brochl"—Beina 89—H. 
Avignone 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
L A HORA DE FUMAR. MIRE LO 
QUE H A DE OOMPBAB 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I O A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gallo**—Oficios 20-22 — RamOn 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla**—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas**—Oficios 20 y 22— 
Ramón Larrea y Ca, 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larraflaga** — Nacionales ele-
gantes—Carlos m 225 
" E l Crédito* *-Belascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero**—San Bafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas Vv,0111****1?"^ 
"Tr in idad Hno'*—Belascoaín 122— postela 195—Maunce Roud, S. enU 
MINERALES DE ALUD 
Agrias minerales extranjeraí 
"Cabeza de Lobo**—Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
"Apoll lnar ls"—Obrapía 58—C. Ba-
ler y Ca. 
"Perrler"—Oficios 30—Dussaq y Ct 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" — Galiano 104-fiómei t 
Hno. 
' 'Solares' '—Aguila 127—Peña y in-
mensa. 
"Mondaria*' (Puente del Val).-0bu-
po 414—Casa Eecalt 
"Chesalta"—Sol 111—M. Csbreri y 
Ca. 
Ginger Ales 
" C a n a d á D r y " (el Rey ie lo» Glngít 
Ales)—Lonja 202-203—West Ináiej 
S. y T. Co. 
"S tad lum"-Monte 8 3 - J e s ü s Pérez | B o ^ 7 ¿ ^ ^ ^ ^ 20 y 
xt „ ^ * . . „ , r 22—Ramón Larrea y Ca. " L a Nueva Retreta*'-Monte 1 5 - Bonlt0( Tomate Ac'eit<> . . ^ ^ 
Prudencio Goti Hnos. de ._Mercaderea 3 7 _ 
Sastres t é c n i c o s [ Marcelino García y Ca. 
" L a Casa Carral** (Camisería-Sastre-1 _ _ _ _ _ . 
r í a )—"Debe haber sastres para im- PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
perfectos y no imperfectos para sas-iMASTIC0S Y FIESTAS I N T I M A S Y 
t r e s"—Jesús del Monte^O—Máxi» PUBLICAfi ASPIREN " A 
mo L , Carral 
Eopa de Cabal lero 
" A s t e r i a " — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa VUa**—Monte 317—Antonio 
Vi la 
" E l Cielo Cubano**—Aguila 120—A. 
Mem biela 
"Boston Sport**—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monta 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
"The Ring'*—Jesús del Monte 291— 
Rodríguez y Quintas 
' L a Elegante*'—Jesús del Monte244 
—'"Núfiez y Pérez 
"Casa Pierrot'*—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r i a s - C a m i s e r i a s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392—Nia-
tal, González y Ca. 
"Víbora Sport*'—Jesús del Monte 659 
Nistal, González y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
"Cuba Libre'* —Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial**—Jesús del Monte 
(504—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro**—Manzana de Gómez— 
Pedro Denla 
" L a Casa Diaz*'—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada**—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
" L a Casa Leyóla"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
"Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Beina 14—Manuel 
Fernández. 
QUEDAR BIEN* 
Sidras Champagnes A s t u r i a n a s 
"Olma*'—Baratillo 1 — González y 
Suárez 
" M a n l n " — O b r a p í a 90—B. González 
y Hnoa. 
" L a Tierrlna"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de As tu r i a s 
"Zarraclna"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana** — Compostela 195— 
Maurice Eoud, S. en C. 
' * Oovadonga *'—Inquisidor 38 — Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"—Beina 21—Angel y Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery**—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón. 
" L u i s Roederer"—Reina 21—Ang-el v 
Ca. * * 
"Morlant"—Obispo 4% — Casa Be-
calt. 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Cognacs franceses 
"Robin* *—Muralla 55—Gómez Mena 
y Falcón 
"1800**—Obrapía 90—E. González y 
Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Bey 14— 
Bomagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas — Beina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusen! ex''—Compostela 195—Mauri-
ce Roud S. en C. 
"Calisay*'—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
W h i s k e y s 
Wbiskey "John Halg"—Beina 21 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Aprlcot Brandy 'Simen Alne"—Beina 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Oointreau"—Compostela 
195—Maurice Boud, S. en C. 
V inos portugueses 
O porto " M o r ano"—Compostela 195— 
Maurice Boud, S. en C. 
Central, en Banchuelo 
" L a Radiante"—O'BeiUy 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l Batey'*—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Lu i s P. del Real"—Bevillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de V u e l t a b a j o 
"Ponsoca"—Galiano 102—F. E. Fon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana*'—San Miguel 
100—J. F. Bocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revil'lagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
"Oanmcbl to"—Belascoa ín y Garlos 
IH—Cifuentes, P«go y Oau 
"Tr in idad Hno ".-—Belascoaín 122— 
Central, en Banchuelo 
"Ponsoca"—Galiano 102—F. E. Fon-
seca, S. en C. 
Cigar ros de m a r c a independiente 
"Tomás Gutiérrez*'—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Oa. Oigaríre-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belaacoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
LICORES DE CONFIANZA PARA 
LAS HORAS FELICES 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
REJUVENECIMIENTO 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Perfumería ' ' Myrurg ia ' ' — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a Francesa 
Perfumes " A s t r a " , de Grasse—Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
LAS MEJORES MARCAS E N TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR Y 
SOMBREROS FINOS DE CABALLE-
RO Y NIÑO, A S I COMO E N TEJI-
DOS PARA CONFECCIONES MAS-
CULINAS; Y CAFAS DE AGUA 
Trajes de l u j o 
'Smart Set" (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de m a r c a 
'Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domoci i" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
" O s b o m e " — J e s ú s María 10—Bar ba-
rniza y Alvarez 
"Guerrero**—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Pulg**—Teniente Rey 6—Campello y 
Puig 
Castizos V i n o s de Jerez 
"Marca "Giralda**, todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M . Ruiz 
Barrete 
Manzan i l l a s 
" E l Ouco**—Obispo 4%—Casa Becalt 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del Mono*'—Edificio 
Calle—Juan Teixidor Martorell 
Anís Caz alia "F lor Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca, 
Anís "Oarabanchel" — San Ignacio 
25—Larragán y Quesada 
Agua rd i en t e s de U v a 
"Ouqueira"—Teniente Bey 47—Bo-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a RiTelrana"—Paula 59—García 
y Hnoa. 
" U v a do RiTeiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero**—Luyanó 193 — Jaime 
Gonzá'ez Morán 
Sitges "Princesa**—Mercaderes 13— 
J. Gallarreta y Ca, 
Trasañejo "Casa Grande*' — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
V i n o s de Jerez 
"Domecq"—Repreaentadoa por Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de M i s a " - R e i n a 21—An-
gel y Ca, 
"Oarta Azul"—Obispo 4%—Casa Re-
oalt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
"Manuel Sánchez Rom a t e " — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Jerez "Guerrero**—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver**—Teniente Rey 14—Bo-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195—Mm-
rice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca**—Mere»-





" L a Llave"—Obispo 4^—Casa Be-
calt 
"Reloj"—Maurice Roud, S. en C-
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, ^Champogee Sport"—'4' 
brícaa y depósito» Guanabacoa." 
H e r í a 7 ¿ túf te i . 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas pa™ 
Aguas Minerales, Gaseosas 7 ^ 
frescos.—Tamarindo 62 —Alt"1, 
so Mar t ín , S. en C. . 
L A OPERACION DE COMER. CO» 
" B O N " VINO L A HAS DB 
HACER 
V i n o s puros de Mesa 
" E l Bol"—Baratillo I—Goozál*» I 
Suáres f 
"Tres EIos"—Obrapía l l—Hom 7 
Ca. ^ 
Tinto y Moscatel " E l Globo"-*» 
pedrado 8—Estrada y Salsamendi 
" O s b o m e " — J e s ú s María 10—Bv» 
rruza y Alvarez 
V i n o s Catalanes 
Sities " E l GaUo"—Oficios S02^ 
Ramón Larrea y Ca. Aít 
Alella "Deu"—San Ignacio »* 
Larragán y Quesada 
V i n o s Gallegos ^ 
Tostado "Galaico"—Obispo 4% 
sa Recalt 
"Bodegas de Soto"—Obispo tri 
sa Recalt 17—B* 
"Ounqueira"—Teniente Rey *' 
dríguez Borrajo y Ca. 
Vinos Moscateles de M e » ^ ^ 
" L o l i t a " — Teniente Rey G"-
pcHo y P u l g . 
V i n o s de R i o j * . BoIb> 
"Pobes"—Teniente Rey 1 * " * 
gosa y Ca. ranafl*' 
"Ca. Vinícola del Norte de ESPĴ  
Lonja 288—Manuel Muño/ y 
•4 Aflorga' *—Mercaderes 37—-i» 
no García y Ca. ix^Bo*' 
"Estrella* *—Teniente Rey i * " " ^ 
gosa y Ca. 
V i n o s í j a n c e s e s , 
Sauternes y Burdeos ^ r ^ í s a ? 
Scbyler* *-Compostela 
ce Roud, S. en C. f, «bist*' ^ Sauternes " L a Fortuna*'-O^P" 
Casa Becalt o-r.ie5 
Vinos de Mesa f P ^ T e » ' 
" L a Lus* ' -Barat i l lo l-Gont* 
Suárez „ 
"Manin**—Obrapía 90—»• 
y Hno. , , . « s é » ^ 
•Ténix**--Belascoaín iu 
y Oa. 
V inos Navarros ^ 
"Isla"—Oficios 8—Isla, wuki 
. -BÍison B. Boscb**-Oficio» ^ 
Ramón Larrea y Ca. . jí, ^ 
" E l Tratado* *-A.guila 1 ^ 
zábal y Ca, 
"Marcelino**—San Ignacio 
celino González y Ca, p i ^ ' 
"PiflAn"—San Ignacio iU0^ 
Ca. 
"i 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 14 DE 1 9 2 ) P A G I N A m c ^ 
P R C A S y C M Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R I R , P O R e a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
- " ^ í t v S v e g e t a l e s 
& S ' SELECTOS Y FINOS 
Galleticas 
.—Industria 62—Emilio 
Y V I V E - " L a EspafloUta"—Monte 63—María 
F. de López 
Implementos de f o t o g r a f í a 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em-




1,16 Turrones y A l m e n d r a s 
endras " L e ó n " — Teniente 
^ ^ B o m a g 0 5 » 7 Cf; 
Para d i a b é t i c o s 
.uct08 "Hendebert"—Obispo 4% 
Becalt 
Nutr idores in fan t i l e s 
"Kel"—Belascoaín y Neptu-
Dr Tomás a Padrón 
• Nu t r i do re s 
n ,on Avena "Sansón"—Acos ta 
C3TJJ¿ Manuel Augei 
Conf i turas 
v Chocolates "»ucDart:*— 
^ T i l — A n g e l y Ca. 
"mes 7 Caramelos "Ounte"—Ofl-
. 12—F L de Cuadra y Ca. 
"Sel^s y Confites " A n g e r ' - A c o s -
ta 49—José Maiiuel All8al 
Frutas en Conserva 
me» ^ Frutas "Blanchard"—Eeina 
91—¡Ugel y Ca. 
pltas'surtldas " D e l Monte"-Oficios 
J2--F. L de Cuadra y Ca. 
Peras y Melocotones 
Melocotones "Polka Do t t " -b f i c i o s 
ífi__Caballin y Ca. 
Jcís 7 Melocotones "Bed Letter"— 
Oficios 58—Caballin y Ca. 
Afrechos 
granos y harina " A Pie"— 
14—Mestre y Machado 
PARA RECREAR L A VISTA EN E L 
COLOR Y BURLAR L A ACCION 
D E L TIEMPO 
P in tu r a s de Patente 
"Synoleo"—Belascoaín 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Rcilly 9%—F. M 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana' A n ^ é 
Paint & Oil Co, 
P i n t u r a s de Ace i te Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer-
cial de Caba 
" In t e rna t i ona l "—Jesús María 50— 
O. C. Stappleton.. 
P i n t u r a s pa ra f a b r i c a r mosaicos 
Polar " D r y Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s decorat ivas pa ra in te -
riores de l u j o 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Mueblería Artística — Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín—Gusta-
vo Alonso 
M u e b l e r í a s con F á b r i c a 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y L á m p a r a s 
E. G u r m á n y Ca 
Fernándea y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Euisánchez y Ca.—Estilos modernos y 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Terasa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábr icas de Mueble» 




Afrecho fino, harinoso " E l Tratado" 
Aguila 118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
'Sublime"—Teniente Eey 8—-Graells 
yCa. . 
Harinas de t n g o a u r o 
"Oold Coln"—Baratillo 1—González 
v Suárez . 
.'¿1 Gallo"—Oficios 20-22—Bamón 
Larrea y Ca. 
"Marcelino"-San Ignacio 39—Mar-
telino González y Ca. 
"Tigre de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Inacio 14—Mes-
tre y Machado y Ca. 
"Flor'de Castilla"—San Ignacio 116 
Piñán y Ca. 
"Saa Luis"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22—Ba-
| món Larrea y Ca. 
"Piñán"—San Ignacio 116—Piñán y 
P i n t u r a s con b r i l l o a p rueba de 
sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)— Belascoaín 99 — Lorenzo 
Huarte • . - • . .. 1 •. .. : 
P in turas ; mate para fachadas 
Polar 1' Olementhide''—Belascoaín 99 
Lorenzo Huarte 
P in tu ra s pa ra A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " (probada con éxito)—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE VER 
B I E N Y LLAGAR A TIEMPO 
Ct 
-Oficios 8—Isla Gutié-"Cantabria 
rrez y Ca. 
Harines de t r i g o b lando 
"La Luz"—Baratillo 1—González J 
Suárez 
"Pluma de Plata"—Oficios 20-22—Rft. 
i món Larrea y Ca. 
"Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
y Machado y Ca. 
"Ban Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Carmina''—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
A r t í c u l o s de Opt ica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F. 
Mar t í y Hno.-Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengr in" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"ElecUon"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s C ien t í f i cas 
"Oanevaies"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Cauevares y Ca. 
Bic ic le tas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
E L RECREO SUPREMO E N E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE ESTA I N -
DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
Ordenes para almacenes y particu-
lares . 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50^-Jo8é Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-111— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos)—Nep-
tuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
" L a Estrella" (a plazos cómodos)— 
Monte 373—Antonio Póo 
Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo-, 
sé Boyles 
M u e b l e r í a s impor tadoras 
l " L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santalla y Hermida 
| " L a Francia"—Neptuno 64 — José; 
Codesal 
I " L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
F á b r i c a de V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-i 
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez ' 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-1 
padas y Vidrios grabados—San Ra-
fael s i 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 2 66 
—Chao y Bar ra l . 
A l q u i l e r de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-! 
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-1 
te—Mons'errate y Villegas 6 
" K l m b a l l " (también Pianolaa)—Bei-
na 83—Huberto de Blanck 
Rol los pa ra P ianola 
p rop ia Marca "Romeu"—Agrámente 32, Re-
gla—Hermanos Romeu 
Marca "Cuba"—Qaliano 102—Custin 
y Moreno (Editores de música) 
Pianos Alemanes 
i "Oor y Kallmann"—Prado 119—Via-
da de Carreras y Ca, 
. " H o o f f " , sóUdo.—Neptuno 70—Ga-
I briel Prats. 
i "Ronisch"—Obispo 
^elmo López 
"Hupfe r " — Neptuno 70 
Prats 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne Fre réa" , de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o * 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e ins t rumentos de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más< ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
127—Casa An-
Gabriel 
"Nuestra Seflora de B e l é n " ; efectos 
religiosos—Compostela 135—Seoanc 
y Fernández 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
Maza, Caso y Ca—Grabadores y edi-
tores—Compostela y Obrapía 
" L a Propagandista"-Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Monte 
119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
La Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vileln 
La Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antufiano v 
Ca. ' 
Librería Internacional" — Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
LOS QUE D A N FUERZA 
IMPULSORA 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagris "Princesa". 
E L BANCO D E L PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A CAM-
BIO DE JOYAS, ROPA, MUEBLUS, 
OBJETOS DE ARTE, VALORES CO-
TIZABLES, Se.; Y EN LOS CUALES 
SE COMPRA TODO LO DICHO 
MUCHO MAS BARATO 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reilly 21—Ca. SKF de Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
Motel "Diesée l " , de petróleo crudo— 
Egido 10—Montalvo y Eppaiges. 
Efectos e l é c t r i c o s 
Implementos a g r í c o l a s 
Arado " L a Crosse"—Teniente Bey 
7—Ha va na Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Her ramien tas e l é c t r i c a s 
"Black Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial Machineiy Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico SKF—O 'Beilly I 
21—Ca. SKF de Cuba 
Empaquetadoras pa ra m a q u i - ! 
n a r í a 
"Restos "—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s María 60—O. C. 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montalvo y Eppinger 
P a ñ o s para f i l t r o s 
"Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Cajas 
de Bolas—O 'Reilly 21—Ca. SKF de 
Cuba 
Transpor tadores 
Transportador Eléctrico SKF—O 'Rei-
l ly 21—Ca. SKF de Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayex"—Teniente Rey 7 
Havana Fruit Co. 
M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
de g a r a n t í a 
" L a Casa Vilaplana"—O'Eeilly 82— Para TaEeres mecánicos—Egido 10— 
Salvador Puyol Montalvo y Eppinger 
a c e r o ; m a t e r i a l e s M a q u i n a r i a pa ra l a b r a r madera 
'Kuchmer" (alemana)—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Resiert" 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Eolia Royce"^—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac'•—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
' 'Bnick' '—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
Para a s u n o v i a a g r a d a r , l l e v e B o m b o n e s " S u c h a r d " 
"Corona Real"—San Ignacio 116— 
ftñán y Ca. 
Quesos 
fcwu Patagras "Princesa*'—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y. Ca. 
Piensos 
"Llborio"—Arbol Seco—Fer-
nández, Fernández y Lluis 
flenso "El Caballo Negro"—Zanja y 
San Francisco—Caldwell, Cuervo y 
Ca. 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, 
AQUI LO POPULAR 
HE 
Jabones Lavanderas 
«P» blanca. Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
we con Jabón " L a Llave"—Saba-
((tés y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—González 
y Suárez—Baratillo 1 
Jabones Blancos Flotantes 
^ ^ " — U n i v e r s i d a d 20—Sabatés 
, 7 Ca. 
"Cttroza"_Paula 
..«"a y Ca. 
«¡Tratado"—Aguila 118—M 
. . ^ 1 y Ca. 
^ " - O f i c i o s 5S—Caballin 
, Jabones de Marse l l a 
T ^ ' - M e r c a d e r c s 13 — J . 
"Wreta y Ca. 
. . E _ Jabones A m a r i l l o s 
'íyptian"—Universidad 20—Saba-
- f e para la3 mano8 y l a r o p a 





Velas y Trabucos 
20—Saba-['Spptian1--Universidad 
batéa"—Universidad 20—Sabatés >tM-a^^ 
0JÍphA Jf0 SE ENFERMEN USTE-
Eh;£FR0 81 SE ENFERMAN, 
i^TOS SON LOS REMEDIOS 
"•üo . . * a r a Neuralgias 
141 n algina"> el mejor—Reina 
Pedro Ramírez 
p«ctorai lentes M e d i c í n a l e s 
te ^ . ^ i ^ 1 ' ' Guerrero''—Mon-
"^ovid* .1 .^"511 ,le 0 r o " 
Urroi ^ (para la t0B 7 el c»-
i Oto" onte 44—"El Aguila de 
Canelo"11^ ComPuesto del Dr. 
Bory """-^iar 116 — Perera y 
^ a n t A t ? Í ñ o s sanoS 
44-l<níantU " Guerrero "—Mon-
W Aguila de Oro" 
" E s p e c E í " ™ 1 ^ infa l ib les 
En toJ!0 ,Zen,i«>Jw,,-Reina 9 1 -
t0'las las Farmacias 
eL1?*1*8 secretos 
^íonte sŝ  (remedio concluyente) 
' ^ P a r a r í ^ Aeuil» <*e O r o " 
^ M * ^ . Antiblenorráglca del 
R E C T j ^ i ^ ^ C A : EL UNICO 
^ R D O QUE NO MUERE 
"^nericalfl?6 l u i o y Comerciales 
. ^Oto 8tudlaB"_Nentuno 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Obrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
' 'Elcar''—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadora Autógena 




Grasas y Renovadores—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvi l siem-
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"RepubUc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez «Mena Corpo-
ration 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s ' 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis DamborenesC—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendas y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas pa ra A u t o s 
"Ravelo", mares, nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
' * Venerando Fernándex' ' , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s imponchables 
As de Goma", r ival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
"Ajax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
| "Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wll-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
"Ke l ly"—Mar ina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swlnehart"—Infanta 77 — Navarro 
y Ca., tíf en C. 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 




rios, Storage—Mario A. García 
Ves t iduras y P in tu ras de A u t o -
m ó v i l 
FeUpe Arrojo-r-Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 
Quedan mejor que nuevos 
• •La Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Ves t iduras de a u t o m ó v i l 
Santalucía y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
COMER, BEBER, V I V I R Y TOMAR, 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
125— 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fén ix"—Jesús del Monto 539— 
Fernando González 
L i c o r e s - V í v e r e s F inos ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" L a Casa Paqulto"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. 
" E l Fén ix"—Jesús del Monto 539— 
Fernando González 
" L a Viña"—Jesús del Monto 305— 
Luciano Peón y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . Sánchez y Ca"— Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le env ia rán a 
domicil io. 
" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáfiez y Ca. 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel S&lazar 
Cafés impor tan tes 
"Celada"—Reina y Belascoaín—Gon-
zález y Hnos. 
"Vis ta Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecén-^-Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Bocaditos elegantes 
"Besitos ..Franceses"—Qulroga 5, 
j altos—Manuel Veitia 
Restaurants c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H . 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
Hoteles con Res tauran t 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
' 'Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Cata lana"—O'Reüly 48—Qimé-
'nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotsl Laffayete—O 'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en f ren te 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Bey 75, Plaza del 
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s finos de l Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar -Luchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Albambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
4 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Confianza"—Suárez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernández 
" L a Perla"—Animas 81—Pusutes v 
Ca. 
S'E1 Montepío"—Monte ¿74—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría -'6 y Apodaca 
27—José Cal 
" L a Colonial"—Snn Rafael 167— 
Bonsoño y Rodrí^m x 
Compra -Ven iL , v:ast m 
" L a Casa Cabarcos"—la idic*. 1 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y iFactor ía— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
" L a Predilecta"-San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Sul tana"—Suárez 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo do Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda For tuna"—Suárez 56 y 
58—López y Rouco 
•El Orlente"— Fac to r í a 9—Valcár 
cel y P é r e z . 
D i n e r o sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jfo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Canoedo 
y Currás 
Antonio CampeUo — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Abeoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y D i n e r o 
" L a Honradez"—Monte 85—Hlermó-
genes González y Ca. 
" L a Oran Vía"—Compostela 114-B 
—So uto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptune 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
' ' P a d r i n o s ' ' complacientes 
" L a Casa Grande"—Compostela 122 
—Manuel López y Hno. 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser--
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitol io"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
Alha jas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
" L a Casa de Hier ro" — Compostela ¡GRUPO 
132, y Merced—José Méndez 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel, 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Va lo re s ! 
Cotizadas 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-i 
ñas y Fernández 
" E l Bazar Cubano "—Compostela 169 i 
Manuel Ríos y Ca. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monto 50 y 
52—José Fernández García 
HIERRO Y 
SANITARIOS Y DE CONSTRUC-
CION; FERRETERIA-LOCERIA; CA-
JAS DE CAUDALES; ARMAS Y 
EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES-
TICAS 
F e r r e t e r i a a - L o c e r í a s - C r í s t a l e r í a s 
" L a Reina" '— Reina 25 — Teodoro 
" i l a r c e r e ¿ ü c a ' ' - R e i n a 61-Méndez'*?r& Indus t r i a s 7 Construcciones 
. IvT Oz-î tÍt-ioî o Aa +rt/1o0 /-«Incoe I t ' W a \ ] \ -ir 
Sobre Cajas de Bolas SKF (y acceso-
rios)—O'Reilly 21—Ca. SKF de 
Cuba 
M a q u i n a r i a de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell"— 
Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
y Ca. 
La República' * — Galiano 104—Gó-
mez y Hno. 
" E l Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca., Sucesores de Valdeón 
19 Mater ia les sani tar ios y de cons-
t r u c c i ó n 
F. García Villegas—Artículos paten-
tes—Infanta 90 
F. Bandín y Ca.—Efectos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
" 'La S o r p r e s a ' ' - F e r r e t e r í a - L o c e r í a -
Lpyanó 33—J. Menchara y Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j í l l a -
F e r r e t e r i a 
' '¿La Inglesa' '—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
"ILa Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
•^San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
A r m a s y Explos ivos 
Luis L Aguirre y Oa.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Baterías de Cocina, Loza y Lám-
paras 
" L a Central del Cristo"—Villegas 
89—More tón y Hno— Cuanto 
atsfie al giro de F e r r e t e r í a 
F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes, bar-
nices 
" L a Llave"—Neptuno 106—Ensebio 
Olavarrieta 
"•San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
«"Capitolio''—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
' " L a Pr inc ipa l" -Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Fe r re t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
rrido . 
Maquinaria de todas clases—O'Reilly 
9%—F. M . Gutiérrez 
M a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r í a pa ra Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-Un"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , Loza, C r i s t a l e r í a 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce v 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional'"'-Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
"La Revo luc ión"—Cer ro 871—Fer-
nández v Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rlvero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to .—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 8 65—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
A r t . 35 , A p a r t a d o L — P a r a los 
hombres, mujeres o n i ñ o s que 
remi tan Cupones a este Con-
curso, se destinan cinco rail 
pesos en efect ivo, que se dis-
t r i b u i r á n en los siguientes cua-
trocientos noventa y nueve Re-
galos : uno, de 1,000 pesos; 
o t ro , de 5 0 0 pesos; o t ro , de 
2 5 0 pesos; o t ro , de 100 pe-
sos; cinco, de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; cincuen-
ta, de a 10 pesos, y cuatro-
cientos t re in ta Regalos, de a 
5 pesos. 
A r t . 35 , A p a r t a d o M.—Esos nu -
merosos Regalos se h a r á n de 
este m o d o : el de 1,000 pesos, 
a la persona que al f i n a l del 
Concurso haya r e m i t i d o mayor 
cant idad de v o t o s ; e l de 5 0 0 
pesos, a quien aparezca en se-
gundo lugar , po r los votos re-
m i t i d o s ; los de 2 5 0 y 100 pe-
sos, respectivamente, a las per-
sonas que e s t é n en tercero y 
cuar to lugares; los cinco de a 
5 0 pesos, a los cinco votantes 
que por respectivo orden ha-
yan r e m i t i d o a l Ins t i tu to can-
tidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre e l medio cen-
tenar m á s o menos, siguiendo 
a quien ocupe el cuarto l u g a r ; 
y los diez Regalos de a 25 pe* 
sos, los cincuenta de a 10 pe-
sos y los cuatrocientos t r e i n -
t a de a 5 pesos, se o t o r g a r á n 
en la misma fo rma s e ñ a l a d a 
para los cinco Regalos de a 5 0 
pesos. 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o O.—Esos Re-
galos a l P ú b l i c o Votan te se-
r á n enviados a cada interesa* 
do p o r medio de Cheque Cer ' 
t i f i cado y a domic i l io , ya r e -
sida en el In t e r io r o en la H a -
bana, dentro de los t r e in ta 
d í a s siguientes a la fecha e n 
que se celebre el Escrut inio 
Of ic ia l , p u b l i c á n d o s e antes e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l sombre de cada persona 
agraciada y e l impor te de l Re-
ga lo que haya ob ten ido . 
M á s s a b r o s o s q u e e l f o i g r a s , s o n l o s C a l a m a r e s " C h a s " 
ALTO COMERCIO DE 
RACOA 
OUANA-
Catarro y gripe, es un mal 
que cora "Anticatarral" 
íCompuesto del Dr. Canato) 
LO IMPERIOSO E N CUBA: REFRI-
OERAJ)OR CASERO. FRUTA FRIA 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
F i l t ro s -Neve ra 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
Ca. 
" L a Inglesa"—Belascaío 9&—Lorén-
zo Huarte 
F i l t r o s probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
raftano y Ca, (Gran Ferretería.) 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-




> ^ a ^ . fo tográ f icos 
. . i v o Dia* m —Amistad 154—Gu«-
57—Jo,- x^t08 artísticos—Mon-
" í ^ z e 0 ^ 1 ? 8 conocidas 
UEtín A . 
88 ael í lno—Estudio-Gal iano 
PARA AMUEBLAR PALACIOS, RE-
SIDENCIAS Y PISOS; FABRICA DE 
VIDRIERAS-MOSTRADOR Y EN-
ORAMPALAS; JUGUETES MODES-
TOS Y DE LUJO 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada " A P i é " . 
EL A L M A NO COME, N I BEBE, N I 
FUMA, N I VISTE; PERO QUIERE 
MUSICA MELODIOSA PARA SU 
DELEITE 
F á b r i c a s de Muebles 
Marlanao Industrial (muebles ciáti-
cos)—O'Reilly 104 
piel y García—Muebles de 
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
Pianos E l é c t r i c o s 
"Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Pianos franceses 
oficinas, "P leye l" , de París.—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de g a r a n t í a 
Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-
Para oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y "Adressógra fo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246 A— 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctr ica"—Obispo 17— 
P. Fernández v Ca. 
" L O. Bndth Bros"—O 'Reilly 10&— 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis"—O'Reilly 13—Fernández 
y Me n di ola 
"Michigan"- Inquis idor 30—José Or-
tega 
M á q u i n a s p a r a tos t a r C a f é 
"Ráp ido I d e a l " - O b r a p í a 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO . 
ta, S. en C. 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
'La Mercant i l" ; pecmi'.r en Libros 
Comerciales—Teniente Roy 12—Ca-
rasa y Ca. 
POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA-
L I D A D Y CALIDAD 
V i t r o l í t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalaciones de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban V i -
trolite Co. •< 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes,! E 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
Procedimiento por Brocha de Aire— ¡ 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, al-> 
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abco, 
S. en C. 
Efectos de Spo r t 
"Spalding"—O'Reilly 106 — Harris 
Bros Co. 
Naipes supremos 
"HeracUo Foumier"—Muralla 98— 
Prieto Hnos. 
Peines 
" H é r c u l e s " - A p a r t a d o 2098—Ameri-
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Bat idores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Rohe r t s "—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
C u c h i l l e r í a F ina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes indus t r ia les 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44—, 
Martínez Castro y Ca. 
Apa ra to s de I n g e n i e r í a 
Fiansitos y Niveles "Keuffe l & Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y , 
Ca. 
T o r n e r í a en madera, p i e d r a y j 
m a r f i l 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; I 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Mar t í 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F inos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
Confecciones de Cabal lero y n i ñ o 
"Zapico ' ' — Independencia 69 — Ma-
nuel J. Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a Marquesi ta"—Milanés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tej idos , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de est i lo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Ar te"—Milanés y Santa Teres» 
— Ĵ. Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F inas 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " - M i l a n é s 29—Abad y Hno. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
4 'La Vajilla''—Independencia 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 
Ropa pa ra t rabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Oarma"—Argüol les 114—' 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos l l i — 
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa btany"—Confecciouea Pa-
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajeo "Schloss Broas Co-", de Bal ' 
tlmore—San Carlos S2—Gonzá-
lez y Ca. 
80— 
e In-
103 y 105—García y Fernández dependencia—Secundino Castañedo 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez CASAS POPULARES DE MARLANAO 
88—Faustino Alvarez —— 
Ropa hecha, C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iber ia"-Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
Martínez y Hno.—Sedería también 
LINEAS DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran Oriente"—Mart í 3—Andrés 
García 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a Filosofía"—Real 157—Faustino 
Grana 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
Cabal lero 
"Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hitmburguesa Ainar i . 
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykos Brotheirs I n c . — Dey-, 
mentó d ^ Vapores— Lonja de/ Co-
mercio 405 .— Cons igna ta r icé y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Yaporei 
para fietes constantes entre puertos 
de Estados UnidosJ México y todos 
los de Cuba, en combina-íión con 
Suramérica—Cuba 76 




MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; TALLERES REPARA-
DORES Y HERRAMIENTAS E I M 
PLEMENTOS, Y ARTICULOS I N -
DISPENSABLES A LA MISMA 
Trapiches 
Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
La Diana"—Mart i 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
La Oliva"'—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
La Lucha" — Martí 60 — José F. 
Diaz 
El Ange l " — Martí 102 — Benig- Ron 
no Corbato 
F e r r e t e r í a , Loza, Efectos 
Navales 
La Sucursal"—Ceuiino 8—Teodoro 
Ortiz v Ca. 
La Granada"—Mar t í 77—García y 
Hermanos 
S e d e r í a y Ta l l e r de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l L i b e r t a d o r " - M a r t í 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
"Bohemia"—Mar t í 93—Fernández y 
Ca&maño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella" — Mart í 61 — Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Mart í 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Wal í t Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
R o p a r - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
'La Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS 
Bomba para A g u a 
"Bloch"—San Carlos 108 y 
—Washington y Ganduxé 
Licores Nacionales 
San Carlos"—Argüelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
c igarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 










leer dos veces 
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remitidos Apartad únicamente 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 14 DE 1923 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L MERCADO DE RA3IA 
Continúa en el mercado compran-
do y regis t ra j^». clases de cigarre-
r ía de la nueva cosecha, la f i tma 
Trinidad y hermano. 
Ayer, en los almacenes de Aixa-
14 y Compañía , cargaron dichos fa-
bricantes una partida de colas de 
Semi Vuelta, que se nos antoja de 
cantidad mayor, toda vez que, po-
siblemente, no pasaron de cincuen-
ta los tercios a que nos referimos, 
entre los cuales se contaban algu-
nos de capas, a juzgar por lo que 
don Diego calculaba anoche que Ar -
davín hiciera durante la mañana . 
E l tapado (suponemos que las 
capas solamente) de Los Remates 
que tiene la f irma Manuel García 
Pulido, ha sido vendido a los ma-
nufactureros de esta capital y de 
Tampa, Cuesta, Rey y Compañía . 
Estos señores registraron y car-
garon ayer, en los almacenes del 
mencionado almacenista, una nue-
va partida do dicho tabaco de la 
nueva cosecha. 
Posiblemente los propietarios de 
la marca " E l Rey del Mundo", re-
gistren algo más en la presente se-
mana. 
Sierra y Diez hicieron ayer otra 
Venta: sesenta y cinco etrcios de 
tripas limpias de Vuelta Abajo. 
E l comprador fué Mark A. Po-
llack, que sigue en el mercado m i -
rando y comprando de Partido y de 
Vuelta Abajo. 
Angel Prieto vendió y ent regó 
ayer a M . Aguirre y Compapañía 
y a Alberto Márquez, cuarenta y cin-
co tercios de cuartas viejas de Re-
ipedio. 
Un lote de capas compró Cosme 
del Peso a Manuel García Pulido. 
Esta firma sabemos tiene vendida 
hoja " l ibre de pie". 
Y ya se empezó a mover la ca-
padura de Remedios de la nueva 
qosecha. ' 
Los tres primeros lotes que reci-
bió de Santa Clara Tomás Benítez, 
eran, p r e c i s á r o n t e , de capadura y, 
quizás, tamb.^.i de hoja. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer entraron por el patio de 
los ferrocarriles, las siguientes par-
tidas: 
De Sancti Spír i tus , para Mufiiz 
y Hermanos, 124. 
De Santa Ciar* ._j)ar,y Tomás Be-
nítez, 119. 
De Remedios, para Juraco y Com-
pañía, 52." 
De Santa Clara, para Sobrinos 
de Antero González, 96. 
De Zulueta, para Junco y Com-
pañía, 61 . 
De San Juan y Martínez, para 
Aliones Limited, 75. 
De San Luis (P. R . ) , para Gon-
zález y Compañía, 140. 
De Pinar del Río, para Cano y 
Hermano, 30. 
D(>San Juan y Mart ínez , para la 
Havana Tobacco, 190. 
De San Luis, para González y 
Compañía, 80. 
De Pinar del Río. para Rodr íguez 
Méndez y Compañía, 62. 
De San Juan, Para Cifuentes, Pe-
go y Compañía, 73. 
De Las Dvas, para Romeo y Ju-
lieta, 36. 
De San Luis (P. R . ) , para Gon-
zález y Compañía, 73. 
De Pinar del Río, para Cano y 
Hermanos, 60. 
De San Juan y Martínez, para Ci-
fuentes, Pego y Compañía 13 2. 
De Paso Real, para Ramón Sui-
sánchez 82. 
De San Luis para Cifuentes, Pe-
go y Compañía, 50. 
De Pinar del Río, para Rodr í -
guez, Méndez y Compañía , 49. 
De Herradura, para Ruisanchez 
y Gutiérrez, 73. 
De Puerta de Golpe, para Calixto 
Rodríguez Mauri , 70. 
De San Luis, para Torres y Ge-
ner. 45. 
De San Juan y Martínez, para 
Cifuentes, Pego y Compañía, 43. 
Del mismo lugar, para Sobrinos 
de Antero, 47. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A Y L A P A R T I D A 
2 1 5 D E L O S A R A N C E E S 
D E A D U A N A 
E N T R E V I S T A D E L O S I N -
D U S T R I A L E S C O N E L S E -
C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
• Habana, Julio 11 de 1925. ' 
Sr. Secretarlo de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor : 
En relación con el expediente, 
n ú m e r o 95228, promovido por el 
asociado de esta Cámara de Comer-
cio, Sr. Luis V. Arcacha, y en el 
que ha intervenido esta corporación 
Pera apoyar, ante esa Secre tar ía , la 
solicitud de aquél ; vuelve esta pre-
sidencia a molestar su a tención, con 
motivo de haber sido pasado dicho 
expediente a la resolución de us-
ted. 
Como usted verá por el escrito 
que le dirigí en junio 19 úl t imo, 
se trata de que no se le denieigue 
al importador el beneficio de la 
Partida 215 de los Aranceles de 
Aduana, por el hecho de haber pre-
sentado fuera de término,"Tos certi-
ficados justificativos de la instala-
ción de la mercanc ía ; en cuyo caso 
sa encuentran, según mlg noticias, 
muchos importadores. 
Es cierto que la Circular, núme-
ro 39, de octubre 16 de 1907, se-
ñala un plazo para la presentación 
de tales certificados, pero lo es 
también que la Administración ha 
venido admitiendo, previa solicitud 
de los interesados, dichos documen-
tos, apesar de haber sido t ra ídos 
fuera de pl?zo; tolerancia muy jus-
tificada, si se consideran, las razo-
nes que dieron origen al beneficio 
establecido, el cual no debía quedar 
anulado por la sola circunstancia 
de una falta o requisito piiramente 
formal. Porque lo fundamental es 
que la mercanc ía se destine a la 
industria nacional, y la Adminis-
t ración deba velar porque así se ha-
ga, más no denegar el beneficio por 
no , haberse acreditado, dentro del 
plazo fijado, el destino dado a la 
mercancía. 
E l razonamiento que dejo hecho, 
se basa en el cri terio que siguen 
los propios Aranceles de Aduanas 
cuando se trata de la importación 
do aceite (Partida 101-0.) para uso 
de las fábricas de j abón ; de cera 
(Partida 103), pegamentos (Part i-
da 109), hilos e hilazas (Partida 
113) para la industria de calzado. 
En estos casos basta el juramento 
dado por el importador-fabricante y 
la fianza que fije el Administrador 
de Aduana, quien d ispondrá la ins-
pección de las fábricas a los efec-
tos de la comprobación. 
Resulta, pues, injusto, cúando no 
so trata de maquinaria y aparatos 
y sus accesorios í a r a otras indus-
trias, como la del azúcar y aguar-
diente, por ejemplo, que justifica-
do de manera evidente y real el 
destino o aplicación dados a los 
mismos, se le. deniegue el beneficio 
arancelario de la Partida 215, por-
que dicha instalación se acredi tó 
fuera de un plazo - fijado por la 
propia Administración.-
Por todo lo cual, esta presiden-
cia se permite insistir en su petición 
hecha por su escrito de jun^o "19 
úl t imo, a usted dirigido, a f in de 
que le sean admitidos al señor Luis 
V. Arcacha los 13 certificados de 
instalación de railes en el Central 
"Pilar" , en Artemisa, expedidos por 
él Alcalde de dicho pueblo el día 
9 de marzo del presente año , y que, 
si lo estima procedente dicte una 
resolución de ca rác te r general, ad-
mitiendo igualmente los certifica-
dos presentados fuera de término, 
que se encuentran en esa Secreta-
r ía relativos a instalación de las 
mercancías a que se contrae la men-
cionada Partida 213. 
De usted con toda consideración, 
muy atentamente, , 
( f . ) Sabás E . de Alvaré , 
Presidente p. s. r . 
En la mañana de ayer, previa-
mente citados al objeto, concurrie-
ron al despacho del Dr. Enrique 
Hernández Cartaya, Secretario de 
Hacienda, el señor Ramón F. Cru-
sellas y el Dr. Alfredo O. Ceberio, 
Presidente y Secretario respectiva-
mente, de la Asociación Nacional 
de Industriales de Cuba, con obje-
to de conocer el Reglamento redac-
tado por la Comisión Especial nom-
brada a dicho f in, regulando los d i -
ferentes impuestos que se crean por 
v i r tud d ela reciente Ley votada 
por el Congreso, conocida por el 
Plan de Obras Públ icas . 
En la entrevista, que duró cer-
ca de una hora, se t r a t ó de la con-
veniencia de llevar los productos 
que representan materia prima pa-
ra los industriales cubanos, a los 
que exceptúa la Ley del recargo 
arancelario. 
E l Dr. Hernández Cartaya expli-
có a los representantes de los in -
dustriales que, con objeto de ganar 
tiempo, la Comisión nombrada a 
efecto había redactado un Regla-
mento que, aunque tratando de pro-
veerlo todo, y especialmente el p in-
blema de las materias primas para 
los industriales, como obra huma-
na, es ta r ía sujeto a las variaciones 
que la experiencia, en la práct ica, 
aconsejasen, y que, en tal sentido, 
él ofrecía a los Industriales cuba-
nos su concurso para enmendar, de 
acuerdo con las facultades que la 
Ley le concede, cualquier error en 
que se hubiera podido incurr i r . 
Los señores Crusellas y Seberio 
agradecieron la valiosa cooperación 
tan generosamente ofrecida, del Dr. 
Cartaya, y estimaron que el Regla-
mento sólo ofrecía pequeñas dife-
rencias de muy fácil solución, ha-
bida cuenta de la buena disposición 
que existe de parte del señor Secre-
tario de Hacienda para corregir 
cualquier defecto que en la práct i -
ca pudiera presentar el referido Re-
glamento. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A 
JUNTA DIRECTIVA 
Celebró sesión ordinaria la Jun-
ta Directiva de la Lonja del Co-
mercio de la Habana, bajo la Pre-
sidencia del Sr. Florentino Suárcz 
y con la concurrencia de los seño-
res Antonio García Castro, José 
Balcells, José Antonio Palacio, Jo-
sé Llamas, Everardo Acevedo, Gre-
gorio Usategui, José Ballesté, Ho-
norato Martínez y el Secretario Dr. 
Antonio M. de Ayala. 
ACTAS.—Fueron leídas y apro-
badas las actas de las sesiones ce-
lebradas por la Directiva los días 
12 y 23 de junio y l o . de ju l i o . 
B A L A N C E . — F u é examinado y 
apiobado el balance del primer se-
mestre del corriente año . 
ARBITRAJES.—La Junta se dió 
por enterada de los fallos dictados: 
por los distintos Tribunales de A r - i 
bitraje que conocieron los l i t igios 
suscitados entre las firmas de R a ú l 
Márquez y González, Teljeiro y Cía. 
Raú l Márquez con López Ruiz y 
Suárez, S. en C. y A. E. León con 
Pérez y Cia. 
LICENCIA A L PRESIDENTE.—A 
solicitud del señor Florentino Suá-
rez, Presidente de la Loxija, se acor-
dó concederle una licencia mien-
tras dure su estancia en Europa, 
para donde embarcará a mediados 
de! entrante mes a descansar una 
temporada de la diarla labor que 
ha venido realizando. 
INQUILINO.—Se ratif icó el con-
trato de arrendamiento celebrado 
con los señores Balu, Ochart y Cía. 
por el Departamento n ú m e r o 43 5 
de la Lonja. 
OTROS ASUNTOS.—Fueron t ra-
tados también otros asuntos de or-
den puramente interior. 
M A N I F I E S T O S 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapíor 
CAYO ^lAMBT. capitán Cutillas, en-
trado procedente de Niquero y esca-
las, consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. 
DE NIQUERO 
W. India, 30 envases. 
E. del Monto 2 caías efectos. 
Glez y Massaguer, 1 caja confitu-
ras. 
M . Armstrong- 1 caja chumaceras. 
DE MANZANILLO 
Orden 5 sacos cera. 
D. Glez. y Ca. 1 caja efectos eléc-
tricos. 
S. Santana 831 atados cedro 8.500 
liles. 
Nacional Papsr 1 caja máquinas. 
Garda y Ca. 1 baúl ropa. 
J . Fábregas P 1 caja crema de Ja-
lea. 
S. Escayero 2 paquetes talabarte-
ría. 
Daey Hno. 1 caja tejidos. 
Ca. C. Cemento 20 atados sacos 
envases. 
W. India 122 envases. 
C. Lubricanting- Co. 11 envases. 
DE SANTA CRUZ 
"W. India 7 envases. 
U. State Rubber 2 cajas capas. 
DE JUCARO 
AV. India 5 barriles envases. 
DE CASILDA 
E. N . 2 huacales tanques loza. 
DE CIENFUEGOS 
A. Marín 9 bultos muebles. 
F. Ferreiro 3 rajas juguetes. 
J . Paredes Co. 2 fardos tejidos. 
Tropical 67 bultos botellas. 
Tívoli 47 id . Id. 
J. G. Vila 115 Id. Id, 
J. Astorqui Co. 15 cajas agria. 
W. Inda 22 envases, 
PARA VITA 
C. Vüá 4 fardos hilo. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano PUERTO TARAFA, capitán 
Cardeluz, entrado procedente de Ma-
natí y escalas, consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
DE MANATI 
C. Air Produats 13 cilindros. 
DE PUERTO PADRE 
C. Pereda 1 paquete ropa do uso. 
U . S. Rubber Exp. Co. 2 bultos 
gomas. 
W. India 22 envases. 
Tropical 51 bultos envases. 
Tívoli 23 bultos envases. 
E. Sarrá, 1 caja romana. 
R. Cervecera 508 racimos de plá-
tanos. 
D. de la Fe 506 id . Id . 11 barrí-
les, 7 cajas limones 
B . , C. 5 cajas ron. ) 
A SANTIAGO DE CUBA. 
Madrazo y Ca. 2 atados 8 cajas 
chocolate 1 caja chocolate. 
#IANIFIESTO 92.— Vapor francés . 
MONTANA, capitán Bouognln, proce-
dente del Havre y escalas y conslg- 1 
nado a E. Gaye. 
DEL HAVRE 
VIVERES: 
Angel y Co: 5 cajas cognac, 135 
Idem vino. 
A B: 100 Idem' licor. 
González Hno:'50 Idem Idem. 
DROGAS: 
T Touzel: 22 bultos drogas. 
M Hayes: 58 Idem ídem. 
R de la Arena: 12 Idem Idem. 
E R: 35 Idem Idem. 
M Guerrero: 10 Idem Idem. 
E G H : 1 Idem Idem. 
A U: 11 Idem Idem. 
E B: 15 iCem Idem. 
L F de Cárdenas: 5 Idem Ídem. 
Droguería Johnson: 129 Idem Idem. 
E Sarrá: 517 idem Idem, 300 cajas 
agua mineral. 
F Taquechel: 60 idem idem, 122 
bultos drogari. 
MISCELANEA: 
TTrqula y Co: 3 cajas ferretería. 
Aspuro y Co: 4 idem idem. 
Artes Gráficas: 6 Idem libros. 
E Muññoz: 1 caja bandaje. 
A Feldma: 1 caja accesorios. 
Vda. Humara: 9 cajas ferretería. 
Suárez Soto: 11 idem idem. 
J P: 2 cajas muebles. 
A F: 1 idem porcelanas. 
Zaldo y Co: 2 cajas alfombras. 
P L Prieto: 2 cajas accesorios. 
Sánchez: 2 idem muebles. 
González García: 2 fardos tejidos. 
J C: 4 cajas ferretería. 
F V: X caja hilo. 
B T C: 1 cala efectos de tocador. 
Quintana y Co: 1 idem Idem. 
H B C: 4 cajas juegos. 
DE AMBERES 
R Ellssalt: lú cajas añil, 12 idem 
almldfln. 
N M: 40 Idem licor. 
K T C: 30 idem chocolate. 
MISCEIiAITE A: 
Gonzálea Maribona y Co: 1 caja te-
jidos. 
Furrer y Coll: 1 idem Ídem. 
P A 0.*iz: 1 idem idem. 
Peña y Prada: 2 idem idem. 
S Masrua: 5 Idem idem. 
P_Suárez: 36 idem idem. 
Baraffano Gorostlia y Co: 270 ca-
jas vidrios, 26 Idem espejos. 
F G de los Ríos: 2,745 bultos ba-
rra n. 
TVrpeterla La Inglesa: 49 bultos 
pintura. 
F González y Co: 3 fardos tejidos. 
Alonso Hno. y Co: 3 ídem Idem. 
Fernández Menéndez: 4 idem idem. 
G Cañizo: 7 cajas vidrios. 
P Su.'Ttz: 5 fardos tejidos. 
Varias marcas: 29 bultos Idem. 8 
Idem ácido, 40 Idem drocas, 958 ídem 
vidrios, 33,737 Idem hierro. 
DE BURDEOS 
VIVERES: 
C Palmecrl y Co: 4 barricas vino. 
J Gallarreta y Co: 14C cajas id. 
J G C: 100 Idem Idem 
Ahgel y Co: 50 cajas conservas. 65 
Idu1* Vé'umbres. 
THallarreta y Co: 5 Idem salchi-
chón . i 
.T R y Co: 75 Idem noeite. 
R González Hno: 2 cascos coflac, 2 
cala cápsulas, 5 huacales botellas. 
F Tamam^»: 20 cajas conservas. 
N Mérlno: 2 cascos coñac. 
P P Vernot: 1 cesto vino. 
L Pe6n y Co: 45 cajas Idem, 1 idem 
anuncios. 
Of;rria : Co: 54 Id-ím Ileo?. 
M C: 35 Idem idem 
J F C 50 Idem Idem. 
JGa^arrela y Co: 40 Idem ^ru-
ta?. 
P T.-m.imos: 89 idem .dem, 15 ' íem 
pascado. 
A C: idfm leprumbres. 
M C" 7r> Idem Idem, 1J Idem coi:-
djrvr.s, 1 Idpm frutas. 
K A: iñem lesrumbr^s. 
(ía*.t RecF.lt: 200 calas -ioor. 
.•Tvloj-a 10 idem vino. 
Pa r í ; ribza y Alvarez: 11 Idem l i -
cor 
R Gcryá'ez Hno: 5 barricas v.'iio. 
S ;;isf.o y Ftarreto: Si l'car. 
J Ortega: 3 Idem idem, I idem v i -
no. 1 ide mperfumerla, 1 Idani cham-
pán, 2 Idem ver.mouth, 6 ídem vino. 
R B C: 345 cates licor, 5 ídem co-
ñac. 1 Idem anuncios. 
M C: 100 idem vinagr», 
Y C: 100 Idem Idem. 
J G C: 100 idem idem. 
R í * C : 200 Idem vino. 
R L3pez: 48 Idem cansorvas. 
D B C: 50 idem vermoutn. 
Cas^a Recalt: 6 Idem conservas. 
A ffruroral: 10 cajas champán. 
MISCELANEA: 
RIveira y Co: 10 caja1? cápsula, 
Rlvas y Co: 3 idem idem. 
R del Collado: 12 idem Idem. 
F C: 300 sacos talco. 
Papin y Gómez: 2 cajas efectos. 
D C: 9 Idem quincalla. 
Dussaq y Co: 156 cajas agua mi-
neral, 2 idem cuchillería. 
R R J ITelTilno: 1 cajt harmonlum. 
MrenrÍTTflez y~Co: 1 Idem apara-
tos. 
M Cabezas: 1,355 piezas tubos. 
MANIFIESTO 98.— Vapor nirue-
go STAL, capitán Clauien, procoden-
te de New Orleans, consignado a W. 
H . Smith. 
VIVERES: 
Ualoau Lobo Co: 1,000 sacos maiz, 
750 Idem harina 
L L : 30 Idem café. 
J Dold Packing: 33 cajas salchi-
chas . 
Pérez Pascual Co: 4 cajas toalals. 
E Palacio Co. 2 fardos talabarto-
r';'.. 
i»vergo y Alonso: 1,0?2 atados ma-
d<v >». 
J M Fernández Co: l,*3Í Uem, 2,587 
p:e>as idesm. 
MANIFIESIO 99.— Vapor ameri-
cano W. D. MUNSOri, oapUán Os 
Swift Co: 30 cajas Idem, 19,093 k i -
los idem, 400 cajas huevos, 2 Idem 
salchichas, 10 idem beef, 30 idem, ¿a 
tinas, TTo tercerolas manteca. 
L Beci: 200 tercerolas manteca. 
F A Guerra: 100 Idem idem. 
M Martínez: 40Í cajas huevus. 
F.Bowman Co: 400 idem idem. 
López Hno: 400 Idem idem. 
A Quiroga: 380 idem idem. 
M García: 462 Idem naranjas. 
MISCELANEA: _ . , 
Cuban Coal Co: 1 caja accesorios. 
Fleishman Co: - idem ^em. 
Compañía Antillana: 2 idem Idem. 
N morca: 1 idem Idem. 
R T> Orn: 1 idem idem. 
F Cid Co: 2 Idem máquinas y acce-
sorios. . , 
A N Rodríguez: 80 ídem abanicos. 
Machín Wall Co: 9 huacales hle-btine. procedente d i New Orleans, rro. 
coi.^gnado a Muñson S. Llne. Thrall^Electrical Co: 1 caja motor 
Walter y Cendoya: 16 cajas máqui-
VIVERES: 
Biiiraqué Maciá Co: 1,001 sacos ha-
rina, óC4 Id..n Idem. 
J j Dru-íM 300 ide o i iem. 
M Nuxa-i>al: 600 sacos .-nali. 
Su^ta.lia Híío: 627 «era ' 'inin. F 'j.ir rji Co: 500 id-i r. !d«m. 
Venino H .c . Co: 10 i^rrl l^a ca-
Bñ'rdn. 
F M A.»g 1: 9 cajas ¡oafltes. 
MISCELANEA; 
.1 &!*((.« SE bultos vidrie.=s. 
.i "OVrc.Ja 1 caja in-xrv s 
Vallejo Steel W"; 656 rollos alam-
bres . 
J Danhauser: 8 cajas drogas. 
Ortega y Fernández: 1,50) atados 
cortes 
Lizama Muñlz Co: 4 caja ĵ jugue-
tes . 
E F Calvo: 1 caja mj3S..ra3. 
R Latour. 1 idem jabófi. 
J M Vall . jo: 21 bultos efectos de 
uso. 
A Ceduzos: 2,000 atados «>r*.«». 
A Reboredo: 2,000 Mein Idem. 
F W.olfe: 22 vacas, 15 crias. 
Agencia Mercantil: 3 cajas efec-
tos . 
R Quintas: 75 idem pasta. 
F W woolworth: 2 rajas velas. 
Cooperativa de Santa Clara: 2 ca-
jas ferretería. 
Díaz y Hermanos': 1 Idem anuncios. 
TT Godinez: 300 cájas .papel y toa-
llas. 
Briol y Co: 2 fardos algodón. 
MANIFIESTO 100.— Vapor ameri-
cano HEREDIA, capitán Bunafister, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a la United Fruit Co. 
VIVERES: 
A Montaña Co: 500 sacos saU 
93.—300 idem maíz. 
Zabaleta Co: 5 barriles camarón. 
Tellez: 100 sacos café. 
S F Guerrá: 300 idem harina. 
Bonet Co: 500 idem s&i, 1,000 idem 
(dem. 
G W: 600 Idem afrecho. 
92.—300 idem maiz. 
M D Kenton: 240 cajas salchichas. 
M Vigueras: 400 Idem macarrón 
J Alió Co: 20,000 tejas. 
0 J Rovira: 920 sacos cemento. 
La Cubana: 9?b idem ídem. 
F. Rodríguez: 920 Idem idem. 
Cortada Co: 920 idem idem. 
R J Hevla Coi 6,324 n^zas madera. 
J Z Horter: 86 b u 1 ^ bombas y 
accesorios. 
F Wolfe: 148 cerdos. 
García y Hermano: 761 cajas acei-
te. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
El promedio oficial de ncuerdo con 
íl decreto núniero 1770 para la libra 
de azúcir centrífuga polarización Sb, 
en alma:én. es como sigue: 
ISES DE JXTNiO 
xa. qamc6ii«4 
Habana z-*lHl\ 
Matanzas ^ - ^ i í ? » 
Cárdelas 2 f " ^ 2 
Sagua 2-3*2Í^ 









Habana • • 3 ^ 1 ^ 
Matanzas ...358096 




M O V I M I E N T O D E A Z ü J 
E l habido durante la au. 
mana fué como sigue: ^ 8« 
Recibos seis puertos 6 <)rí 
ladas. 0i tojj 
Recibos otros puertos 39 ioe 
neladas. - "-aís ^ 
t o n S r 1 0 1 1 86,5 PUe*- 35,l( 
t o n ^ d ^ 1 0 1 1 ^ ^ 
Existencia seis puertos 572 , , 
toneladas. 0'2.22i 
Existencia otros puertos 505 
toneladas. ^ . « J i 
Centrales moliendo 11 
EXPORTACION 
ga i t e ra s 19,979 otnelada^. 
Europa 9,645 toneladas 
New Orleans 16.223 ton'pl,^ 
Galveston 2.857 tone lada?^ 
Savannah 2.870 toneladas' 
Canadá 11.199 toneladas ' 
Habana, 13 de jul io 1925 
Gumá and Mejer. 
MANIFI0STO 103.— Vapor ameri-
cano H M . FLAGL8R, capitán Albu-
ry, procedente'He Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
MISCELANUA: 
Havana Electrioal R: 356 huacales 
í>«rjiiiios. 
Arellano y Co* 4 cajas tubos. 
F Taquechel: 2 idem drogas. 
E Boher v Co: 3 caja sacces^rlos. 
Fábrica rt* Hielo: 10 Idem p e l l a s , 
212.e24 idem pranM. 
Slnimons y Co: 929 bultos camas y 
accesorios. ,,, 
L G Aguilera v Co: 10.000 ladrillos. 
W A Campbeíl: 5 autos. 
Cuba Lubricantiner y Co: 1,098 bul-
tos latfs v accesorios. 
J Z Horter y Co: 3,068 bultos ara-
dos . 
R Cardona: 1.ST7 nlezas madera. 
Souto v Santana: 3 .5^ Idem idem. 
P Gutiérrez Hno: 1,231 idem id . 
.T Moratr: 921 idem idem. 
fiómpr Hno: 1,072 ídem idem, 635 
idem idem. 
CENTRALES: 
Vertientes: 16 bultos maquinaria. 
Narcisa: 1 Idem idem. 
Jaruco: 3 idem Idem. 
Stewart: 3 piezas idem. 
Tulnicú: ladrillos. 
Manatí: 12.225 Idem. 
Violeta: 10,800 idem. 
Hersey Comi 16.430 idem. 8 bultos 
manuinaria. 785 piezas madera. 
Morón: 1 bulto maquinaria. 
MANTFfFSTO 104.— Goleta amerl 
Costales Fernández Co: 500 sacos mana FLECHAS, capitán Chbruce. de 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l movimien tode azúcares en 
los distintos puertos de la Repúbl i -
ca en la pasada semana según da-
tos de los señores C^imá y Mejer 
fué como sigue: 
. Arr ibos: 46.093 toneladas. 
Expor tac ión 62.773 toneladas. 
• Existencias 1.078.116 toneladas. 
E l mercado local r igió quieto con 
algunos azúcares ofrecidos. 
E l tono es flojo, impresionado 
por las noticias del mercado con-
sumidor. . 
Muelen, actualmente 11 Centra-
les. 
E l mercado de New York estuvo 
quieto y con tendencia de flojedad. 
Se anunció una venta de 1.500 to-
neladas de Filipinas a 4.21 centa-
vo? libra, costo seguro y flete, equi-
valente a 2.7|16 centavos libra cos-
to y flete, a la American Sugar Co., 
para embarque en principios de 
agosto. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera el día 15. 
Puerto Tarafa, descargando en el 
segunde espigón de Paula. 
Caibarién, sin operaciones. 
Joaquín Godoy, llepará mañana a 
Cienfuegos en viaje de Ida. 
Gibara, en reparación. 
Julián Alonso, llegará mañana a 
Santiago de Cuba. 
Baracoa, Uepró ayer a Gibara a las 
12 del día. Viaje <le rertomo. 
La Fe, en Caibarién. 
Las Villas, en reparación. 
Cienfuegos,; descargando en e l ' se-
gundo espigón, de Paula. ' : , 
Manzanillo, llegará hoy a Puerto 
Taraía en viaje de Ida. 
Santiago de Cuba, llegará esta tar-
de a Santiago de Cuba. 
Guantánamo, llego ayer proceden-
te de Pilerto " Rico y 'escalas. Descar-
gando en el primer espigón de Paula. 
Habana, en Puerto Plata, viaje • de 
Ida. • " "V '•' 
Euseblo Coterlllo,- llegará mañana a 
Baracoa en viaje de Ida. ~ -
Cayo Mambí, descargando en el se-
gando espigón de Paula. 
Cayo Cristo, saldrá hoy d-e Santia-
go de Cuba para la Costa Sur. 
Rápido, llegará hoy a Nuovltas en 
viaje de Ida. 
V A C U N A C I O N C O N T R A L A 
P I N T A D I L L A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las «xncrtaclones de izQcar repor-
« d a sav^r por las Aduanas en cum-
plimiento de los apagados primero y 
3ctavo del decreto 2 770 fueron las 
' ^dupna de Nuevitas: 17.288 sacos. 
Destinó: Land End. 
Habiendo comunicado el Jefe 
Local de SanidaJ ("'•? Boiondrán que 
on aquella localidad hr- estallado 
una enfermedad que diezma el ga-
nado de la especie de cenia, le Sub-
secretario de Agricultura ha «lis-
puesto que un técnico de la Sec-
ción de Veterinaria y Zootécnia se 
traslade al mencionado lugar a f in 
d? que de ser posible diagnostique 
dicha enfermedad y en el caso de 
que se trate de la Pintadilla lleve 
a cabo la v a c u n a c ' í n de las piaras 
que se encuentran en pe le ro de 
contraer la citada enfermedad, a 
cuyo efecto el Veterinario designa-
do l levará la cantidad de suero que 
eea encesaria para proceder a esas 
inmunizaoiones. 
Hoy sale para Bolondrón el Dr. 
Rodolfo Crespo, Veterinario de la 
Granja Escuela de la Habana, que 
sido designado con ese objeto. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
M a n a 
COTIZACION OTICXAI. DBX> DXA 
13 DE JULIO 
CAMBIOS 
SIE. Unidos cable . 
S|E. Unidos vista 
Londres cable.. . . 
Londres vista . . . , 
Londres B'j días . , 
París cable 
París vista . . . , , 
Bruselas vista . . . 
España cable . . 
España vista . . 
Italia vlsTa 
Zurich vista 
Hong Kong vista . . 
Amsterdam visca.. 
Copenhague vista. . 
Christianía .vista . . 
Estocolmo vista . . 
Montreal vista . . , 
Berlín vista . . 
Tinos 
H p. 










MANIFIESTO 93.— Vapor cubano 
GUANTANAMO, capitán Jordán, pro-
cedente de Puerto Rico y escalas y 
consignado a La Empresa Naviera. 
DE PUERTO RICO 
W A P: 2 cajas calcado. 
DE MAYAGITEZ 
Suárez: 150 sacos cafe. 
DE PONCE 
Galbán Lobo y Co: 50 sacos café. 
J Bascuas: 500 Idem Idem. 
Nacional de Perfumería: I caja 
M Rodríguez López: 33 pacas mira-
guano . 
• DE SANTO DOMINGO 
E L M: 234 sacos f r i jo l . 
R C: 45 idem Idem. 
A Bona y Co: 2 bultos efectos. 
G E: 5ü pacas miraguano. 
' DE KINSTON 
J Lllch y Co: 150 sacos café. 
L D H:1; 2 cajas, ag^a gaseosa." 
MANIFIESTO 94.— Vapor noruego 
VINLAÑD. capitán Bakke, proceden-
te'de-rbuenos Aires y escalas, ".onslg-
nado a J Astórqül Co. . . 
DÉ BUENOS AIRES 
' Tauler Sánchez Co: . 1,000 , sacos 
maíz. . . . 
Otero y Co: -1,000 • Mem •ídem. 
E C; 500 ídem Ídem. 
Otero y Co: 300 I d e m Ídem. 
S C: '500 Idem Idem. .. . . 
F G C: 600 • ídem Ídem. 
B B: 300 ' Idem "ídem. 
M Názábál: 5,00 Idem' ídem. 
Y P C: 1,000 Idem auebrahacho. 
S F: 506 Idem ídem. 
DE MONTEVB1DEO 
TASAJO: 
O B: '1,000 fardos 'tasajo. ' 
Lote.'9: -1,000 ídem ídem. 
N N : 803- Idem Idem, 
M E:...1.000 Idem . Jdem. 
• J P: ¡1,990* Idem -Idem. 
Lote- 8: 1,000 idem Id^m. : r. 
LotetlO: 163 Idem Idem. 
T L ' R : ¿le-idem Idem. 
C • F C:-124 -Idem Idem. - ' 
C F 'C: 124 Idem .Idem. 
H L : 1.552 Idem Idem. 
MANIFIESTO 9o.—^Vapor amen-
1 cano LAI3TTTT7J, capitán Washb,urn, 
procedenTa Buenoá Aires y escalas 
consignaoTT'k la Munson S. Line. 
Con cal-sa «n tránsito. 
ivena. 
González y Martínez: 300 Idem 
tnaiz. 
Thomeo: 1,500 idem idem. 
S 3.—1,000 Idem idem. 
H Martínez: ^0 cajas frijoles. 
S Rlcardl: 100 cajas macarrón. 
F Ezquerro: 300 sacos harina. 
Sobrino de Portillo: 500 idem café. 
Suero Co: 200 Idem Idem. 
A R: 225 bultos frutas y legum-
bres. 
B G: 50 sacos café. 
55.—1 caja botones. 
MISCEL ANUA: 
Menéndez Rodríguez Co: 2 idem id. 
13 Idem juguetes. 
C Diaz: 1 Idem moldes. 
V R: 1 idem botones. 
J M V: 3 iclém 'vendas. 
Van Gorder y Romero: 3 bultos ma-
quinaria . 
La Llave: 45 cajas pintura. 
Q: 300 atados cortes. 
L Sosa Co: 19 cajas tubos. 
J J Aguirre: 48 cartones "vigas. 
A M C: 24 idem idem. 
Cueto Co: 240 sacos estearina. 
F C Unidos: 572 piezas madera. 
Llapur y Salup: 1 caja medias. 
No marca: 2,600 atados cortes. 
K B Co: 16 calas calzado. 
O Torres: 10 idem boletos. 
M San Martin Co: 2 fardos teji-
dos. 
3.—1,500 atados cortes. 
Piélago Linares Co: 4 fardos teji-
dos. 
International Drug Store: 3 cajas 
Vendas. 
P Fernández Co: 3 Ídem papel. 
V: 100 sacos paraflna. 
R A W: 7 cajas maquinarla. 
U S G Co: 800 sacos yeso. 
fuRtin v Cnrtaya: 3 pianolas. 
R Calvín: 2 caja loza, 1 Idem te-
jidos. 
E "W Deming' 37 bultos maquina-
ria v accesorios, 8 atados marcos. 
F'Bowman Co: 12 jaulas aves. 
A Quiroga: 80 idem idem. 
MANIFIESTO 101.— Vapor ameri-
cano WEST HARPA. WAT, capitán 
Dobbln, pmcedení!* ««• Hamburgo, con 
signado a la Tampa Inter Ocean Co. 
F B C- 15 cs 'ás mantequilla. 
Casa Recalt: 300 cajas cerveza. 
MISCELAITEA: 
E Sarrá: 19 cajas vidrios. 
M Rodríguez: 6 Idem ferretería. 
S Fernández: 3 Idem Idem. 
W H Muller: 1,000 barriles cemen-
aX Cardón: 200 cajas ferretería. 
Hudson Tradlng: 74 fardos papel. 
Viuda F Herrera: 10 fardos drogas. 
Emile Lecou:s 4t) tambores ácido. 
C Bohmer: 22 cajas pintura, 11 ca-
jas jabón, 4 Idem drogas. 
Varias marcas: 35 cajas juguetes, 
1 Idem ffrretefTft. 'ÍC • atados cartón, 
181 Idem papel, 20 barriles ácido. 
MANTr*~?TO 102.—Vapor amerl-
¿ano ESTRADA PALMA, capitán Phe-
lan procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branenn. 
VIVERES: , ' 
• Cudahy Packing: 100 cajas menu-
dos* 11̂ ) tercerolas-manteca, 107 hua-
cales Jamón. '- ^ • . _ , - c « 
Armour Co: 800 cajas huevos, 1,758 
piezas puerco.^ ; ' 
Pascagoula y consignado a J. Cos-
ta. 
Orden: 26,474 piezas madera. 
MANIFIESTO 105.— Vapor ameri-
cano PRESIDENTE BUREN, capitán 
Rldley, procedente de Honer Kong y 
pscalas y consignado a West Indies 
Shlpping. 
DE HONG KONG 
KTSCE^AXTEA: 
í! L l y l : 331 bultos efectos y víve-
res chinos. 
Poo Lunp: 62 Idem '.dem. 
G Yick Long: 175 ídem Idem. 
Kam Wong: 3F idem idem. 
DE ÑAPOLES 
M M : 314 sacos papas, 15 cajas 
conservas. 
G P C: 50 idem legumbres. 
F Ciño: 1 caja tejidos, 1 Idem mer-
cería, 1 idem cestos, 4 baúles teji-
A H : 300 cajas macarrón, 25 ata-
dos idem. 
DE GENOVA 
J García: 200 cajas manganeso. 
M Varas y Co: 2 cajas algodones. 
Prieto Hno: 9 idem Idem. 
F T: 9 idem salchichón. 
P S: 6 Idem drogas. 
Cuervo y Cañal: 3 cajas tejidos. 
Izaguirre Alonso y Co: 1 idem id . 
J C: 2 idem idem. 
G G: 1 idem Idem. 
L D: 6 Idem Idem. 
C G: 1 Idem idem. 
P L C: 2 Idem Idem. 
O G S: 1 Idem accesorios eléctri-
cos. 
A C: 2 cajas mosaicos. 
A 'ST C: 3 idem sombreros. 
B T F: 2 Idem Idem. 
S A C A: 8 cajas efectos. 
U B C: 14 Idem tejidos. 
L, D: 5 Idem id^m. 
J Barajón y Co: 5 cajas sombre-
ros. 
DE MARSELLA 
B: 50 gacos Judias, • 
A A: 250 Idem Idem. 
M Z: 15 cajas papel. 
J C: 3 Idem l í em. 
MANIFIESTO 106.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán Whlte, proceden-
•c de Tamna y escalas y consignado 
1, R. L . Branen. 
DE TAMPA 
En lastre 
DE KEY WEST 
Compañía Martínez Marlstany: 1 
caja accesorois máquina 
A Ríos: 2 idem pescado. 
«1 Sórv-hez: 1 Idem camarón. 
Am. R. Express: 15' bultos o.rpre-
scs. 
?1 ANII'.IESTO . 1 07 .'r* Vapor 'Trinis 
ESPAGNE, capitán Pugret, proceden-
te de Veracruz y consignado a F . 
Ga> e. • •;" ' ' 
Fernández Trápaga y Co: 230 «a-
nastos ajos. -
NOTARIOS D5 TURNO: 
Para Cambios: ' j u l K César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotzaclón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y Pedro A. Molino. 
I Vto. P.n) A. R. ComplA», Síndico 
l Presidente. '— Eugoalo n . nara^rol, 
I Secretario-Contador. 
MANIFIESTO 96.— Vapor Ingl.is 
SAN ZEFERINO, capitán ForsUr. 
procedente de Tamplco, consignado a 
la Anglo Mexlcan Petróleo. 
Anglo Mexican Petróleo: 2.538,623 
galones petróleo. 
MANIFIESTO 97.— Vapor hondure-
fio AMAPALA, capitán Slmpson, pro-
cedente de New Orleans, consígnalo 
tt Klngsbury Co. 
VIVERES: 
J L Sustacha: 300 sacos avona. 
González y Suárez: 300 Idem maly 
Benjamín Fernández: 700 idem M 
P Inclán Co: 300 idem Idem. 
H Larrea Co: 300 Idem Ideni. 
V Ezquerro: 600 Idem harina! 
.f Orr^ga: 23 cajas hierro. 
Fábrica de Hlalo: 440 tamoores 
"ifirato. 
MIEMBRO DE LA BOLSA PRIVADA DE LA HABANA 
C O M U N I C A A SUS C U E N T E S Y A M I G O S H A B E R 
T R A S L A D A D O SUS OFICINAS A , LOS BAJOS D E 
A G U I A R N o : 9 2 . D O N D E C O N T I N U A R A RECIBIENDO 
ORDENES. 
A Z U C A R E S Y V A L O R E S 
Cotizaciones y operaciones por h i l o d i rec to con la 
Bolsa de New Y o r k . 
Compre y vendo Bonos, especialmente de la Re-
p ú b l i c a de Cuba. 
T e l é f o n o M 
i G O O O Y E A p 
R e t i e n e n e l a i r e 
m á s t i e m p o , 
e s t o e s l o q u e m á s 
i n t e r e s a a U d ! 
C á m a r a s R o j a s 
Las gomas Goodyear se fabrican pera mejor servició» 
N . G E L A T S & C Í A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a io» depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, eo 
nuestras Oficinas, Aguiaf 106 y 108, a partir del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 dfl 
Junio de 1925. 
Habana, Julio 7 1925. 
C 6584 10 dS. 
1 A U N I O N N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A C H E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S. A. 
D I V I D E N D O 
En cumpl imien to de acuerdo dell Consejo de Administra-
c i ó n de esta C o m p a ñ í a tomado en s e s i ó n celebrada el d í a 8 ac 
corr iente mes, se avisa a los s e ñ o r e s Accionistas , que queda abier-
to el pago del d i v i d e n d o No. 6 de 4 0 | 0 correspondiente al se-
mestre vencido el 3 0 de Junio de 1925 , a los tenedores de ac-
ciones prefr idas que aparezcan inscritas en los libros registro 
en la indicada fecha. , . 
S e r á requisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n de los títulos 
nominat ivos que acredi ten la c o n d i c i ó n de accionista, para e 
tuar el cobro de l re fer ido d iv idendo , el cual s e r á pagado en a 
of ic ina de la C o m p a ñ í a calle de Habana 1 2 1 , bajos, esquina a 
Mura l l a , todos los d í s laborables de 2 a 4 p . m . 
Habana, 9 de Jul io de 1925. 
V I C T O R CAMPA, 
Secretario p . s. r. 
C 6 6 7 2 . • a l t . 3¿'\l 
d-14 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
G r a n a p a r i e n c i a y ex-
t r e m a d a s o l i d é z . 
G a v e t c r í a i n t e r i o r de 
a c e r o a d a p t a b l e 
c u a l q u i e r n e g o c i o . 
A p r u e b a d e l a d r ó n ^ 
e i n m u n e a l m á s des-
t r u c t o r d e los i n c e n -
d i o s , p o r t e n e r 3 ^ 
a m i a n t o e n t r e p l a n 
c h a s de c r o m o - a c e r o . 
R o g á r n o s l e e x a m i n e 
es te n u e v o m o d e l o . 
WARNfR 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I Q 14 D E p a g i n a q u i n c e 
B O L S A D E L A H A B A N A 
firma rigieron las acclo-
Con t o n o v í r r ^ r r l l e s Unido;, y Ha-
« s ^ loflfrTc asi como los vaJores de 
?ína Electr-c asi IndliJC-ia;efl 
S i V s Sones de la Empresa Navle-
^ C u ^ a ^ a n flojedad. 
mercado Interés por 
gxlstla "gf/ntos valores, esimcial-
-perar en ¿ i s ^ Eieclrlo que sigue 
S n t e ^ e n ^ ^ ^ t e n c l ó n del mercado. 
las acciones preferidas 
Se •í '^naft ta de Jarcia de Matai»-
í* J^?l?eP^ciada8 en parte por el 
^ d e í d o ^ g u l a ^ x l m o a pa.ar. 
, artn de la cotización oficial 
En % Jn JS'fOO bonos de la Com-
ee ?PeíaceiSnal de elo a 90 devalor, 
paf.'s. ^ _ • 
nlzarra se hicieron opera-
juera d ' ^ e s de Cuban Teléfono, 
dones enacc d ^^fo^ Cervecera 
l»ternftFábrlca de Hielo. Licorera Co-
Kueva í f ^ i j a de Matanzas. Navera, 
IBuneS• Jilea Unidos, Havana Electric, 
yerrocarruc R úbllca de varias emi-
B"1108 vnnos de Havana Electric, bo-
8i0ne^ Licorera y bonos de Gas. 
nos 06 . 
Cerró el mercado sin cambio de Im-
portancia-
COTTZACIOWJDBli B O M I N 
BONOS Comp. Vend 
r Cuba Speyer.. 100 
r ' Cuba D. I n t . . . 95 
B. Cuba 4 1|2 por 





J,n R* CÍib¿P uertos.. mSb ñ Cuba Morgan KniP- **• 
Jv-aSá' E lec t r ic 'ky 'Co: 
Svana Electric, Hipóte-
ra eeneral.. • • • • • • 

















* C. Unidos . . •• • • • • 
n.vana Eltctric prefs . . 
Havana Eiectric Comunes 
Teléfono preferidas.. . . 
Teléfono comunes . . . 
Inter. Telephone Co. , . 
Naviera preferidas.. . . 
Kavlera comunes 
Manufacturera prefs . . 


























COTIZACION OriCIAI i 
y Obllbaclones Comp. Vend. 
H. Cuba Speyer 190» 
cap. Cy 35.000.000 
( R. Ci.ba, Deuda Inte-
rior 1905, capiUl 
Cy 11.169.800 . . . 
ííj Emp República de 
Cuba, 1909. capital 
Cy 16.500.000 . . . 
( Rep. Cuba 1914, Mor-
gan cap. Curren-
Oy 10.000.000 , . . 
i Rep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
7.000.000 
ift Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Currency 50 
Millones 
i Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca, capi-
tal Cy 6.183.000. . 
i Ayuntamiento Haband 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.655,000 . . 
Banco Territorial, ca-
pital |4.000,000 . 
Calzado, capital 400 
mil pesos 
Cervecera, capital Cy 
2.000.000 
Ciê o de Avila, ca-
pital Cy 700 000.. 
Cienfuegos, capital pa 
sos 1.500,000 . . . 
Curtidora, capital 200 
mil pesos 
Gas, cur-Cy 4.Ci00.O0a 
Gibara, capital Cu-
rrency 349.000 . . ., 
Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972,561 
Havana Electric. H l -
poipca general, ca-
pital Cy 25.000.000 
Llcotvra. capital pa-
sos 2.500.000 . . . 
Manuíacturera. capi-
tal 2.600.000. , 
Matadero, capital pe-
sos 500.000 
Nacional de Hielo, 
XTCap. $300.000. . . 

































cap, $800,000 .. 
oant)ag0i capital 
1-500.000.. . . 
Te-éfono, capital £ 
2.000.000.. . 
Teléfono (Conv. Coi.) 
I T ^ - Cy- *2.500.000 
unidos capital libras 
./berlinas 3.830.000 
l,t"f dadora. cápl-







76 — . 
ACCIONES Comp. Vend. 
38 70 
*Sírei i ; «*Pltal 250" 
fc^T^p- »32o.ooo;; 
«oooLeSrltorla1' cap-
c»i¿; 5l>-000,000 . . . . . . 1% _ 
^ . e f s pl.a; * _ 
c g S . o o r 3- capi- 7o 
¿WooAvl.la- ¿ - - ^ ü I 
^00,000' caplial "p'e8¿¿ _ 
fe»':-.-.--:: : 
ClIs«-ooo.ooPprefs' ca¿: cy 




r - ^ ^ M O O . . 
«»p. evntr«:^ comunéá. 
•kan t • 900'000 .. 
ftJj8l.7o¿re' Pref«-. cip! 
atiban 'nV 
pftal ¿1 ?¡.., l0ms., ca-ftl?>0.000H' ^ P ' ^ i pe¿os" 
«ibarn '" * • 
400,ooo pital Currency 
El ectric pr¿f8. 
cap. Cy 21.000.-000.. . . 111 112 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000. . 174 177 
Industrial Cuba, capital 
1260,000 — 
Jarcia. prefs.. capital 
$2.500.000 99 101 
Jarcia, cerrunes, capital 
$3.500.000 40 41 Vi 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000,000 3% 6 
Lonja, prefb., cap. Cy. 
200,000 100 
Lonja, comunes, capital! 
Cy 2C0.000 175 
Manufacturera. prefs. , 
cap. $5.000.000 8% 91^ 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 . . . 2% 3^ 
Matador;., cap. $1.000.000 — 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000.000 76 82 
Naviera c-omunes. capital 
Cy 4.000.000 18 23% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000| . . . . 370 469 
Perfumarla, prefs., capi-
tal $1.400.000 . . . . . . 62 80 
Perfumería comunes, ca-
pital 1.850.000 . . . 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000,000 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 28 35 
Préstamos, capital pesos 
500,000 - -
Santiago, capital Curren-
cy 1.600,000 — 
Sanctl 5plritus, capital 
Cy. 39,800 . . . . . . . . — 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000.000 105% 104% 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 . . 122 — 
Tel. Internacional, can. 
Cy 25.000.000 . . . . , 117% 119% 
Trust, car/. $5,000,000 . . — 
Unidos, capital ¡bras ej-
terllnas 6.859.970.. . . 102 106 
CJnlon üll. capital pesos 
1.000.000 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 — 
Unión Nacional, comunes 
cap. $750.000 .' — 
Prbanizadora. prefs. ca-
pital $1.500.000 . . . . — 
Urbanizadora. comunes 
cao. 53.000.000 
50 Nacional Hielo a 90. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a] cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
- 8 8 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NUEVA YORK, ju l io 13. (Asso-
ciated Press).—Los cablegramas di-
cen que las subastas de otoño del 
tabaco de Jaya y Sumatra comenza-
rán el día I " de septiembre, conti-
nuando la serie hasta diciembre- 1 
en Rotterdam y Amsterdam. 
En el mercado local los negocios 
tabacaleros son más o menos ru t i -
narios, debido al usual período de 
cala en el aflo. A l mismo tiempo 
algunas do las casas tabacaleras 
más Importantes están anunciando 
gran actividad, recibiendo órdenes 
de los manufactureros que se ven 
obligados a comprar frecuentemente 
debido a la falta de existencias en 
reserva. Las noticias del Oeset in-
forman acerca de una creciente de-
manda por la hoja de Manila y es-
ta demanda está rápidamente pro-
pagándose al terr i tor io del Este, 
donde los vendedores al por menor 
anuncian que existe un interés más 
general por los tabacos de Manila. 
No se ha paralizado, sin embargo, 
el movimiento de los tabacos de Ha-
bana y Puerto Rico. 
Connectlcut semilla de Habana, 
poso f i jo : Tripa de semilla, de 8 a 
10; cajas medianas, 60 a 75; capas 
obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a 
75; capas claras, 90 a 1.2 5; tripas 
del Estado de Nueva Y o r k de 8 a 
10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 70 
a 75; rezagos, 40 a 50. 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20, 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20 segun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 70 
Wisconsln, peso f i j o : Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte 45 a 55; bandas del Sur 
30 a 35. 
Ohio, peso actual: Gebhardt, t i -
po B, 28 a 30; L l t t l e Dutcí», 30; 
Zimmer, 35; tripas de Ohio, 7 a 
10. 
Penssylvanla, peso actual: T r i 
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B, 25 a 30. 
Connectlcut peso actual: 
Semilla, de Habana: capas cla-
ras, 90 a 1.25; capas medianas, 60 
a 80; segundas, 55 a 83; segun-
das cortas, 30 a 45; obscuras 35 
a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
1.25; capas medianas, de 60 a 80; 
capas obscuras, 35 a 55; segundas 
largas, 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas número 2, 40 
a 60; hojas superiores 20 a 30.-
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
(Por Ti l* Acsoolatta Fr«ss) 
COTIZACIONES MOKETAMAS 
NUEVA YORK, Julio 13. 
Ingriaiena : L.lDra esterlina, 
vista 4.85.11116 
Libra esterlina cable . 
Libra esterlina vista . 
España: Pesetas . . . . 
Francia: Francos vista 
Francos cable 
Suiza: Francos . . . . 
Bélgica: Francos.. 












Holanda: Florines 40.03 
Grecia: Dracmas 1.61% 
Noruega: Coronas 17.83 
Dinamarca: Coronas 20.72 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96% 
Yugoeslavla: Diñares . . . . 1.76 
Rumania: Leis 0.49 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 40.37 
Austria: Coronas 0.14% 
Brasil: Milreis 11.25 
Canadá: Dolares 100.1 |32 
Japón: Tena 41.50 
China: Taeles 18.60 
I H t E K C A D Ü L O C A L 
0 E C A M B I O S 
Firme rigifi el cambio sobre New 
York; se pagó por papel.de firma co-
mercial a 10 días vista a. 1|32 descuen-
to y por cheque a 3|32 premio. 
De baja cerraron todas las divisas 
europeas. 
No se efectuaron operaciones entre 
bancos y banqueaos. 
COTSaACiC-.^ 
C E R C A D O P E C U A R I O 
taro,. no 06 7 y i ¡2 a 7 y 314 cen-
^ P a í s V ! A? a 16 centavos el 
. ^nar "d0 o y 1l2 el americano, 
tavos. r de 8 y 114 a 9 y 1|2 cen-
• ^atader^ ^ 
r o c i a d a , * Lu>'an6. Las reses 
> a i ¿ Be.n Matadero se co-
í a c ^ o deÍB2Ufilentro ^ o s : 
Cer<la do a 32 centavos. 
.i Re8e8 s a V l V 6 2 centavos. 
K.M^ahdero0T ^ CeTd* 5-
R i e l a d ' . ln(1U3trial. Las reses 
a J0as este Matadero se co-
>cuno0 ' « l u i e n t e s Precios: 
L ^ 3 ^ 54 a'e V r ^ 0 9 ' Í:anar dft KI * centavos. 
d ?e8e8 s a c r l n A 6 8 ce°tavos . 
í r 0 - Pacuno , ada8 en este Mata-
nar ^ c,^o 250. Cerda 205. La-
! i , 0 vacun0 ^ n 14 Carros con ga-
a WP ¿ a 61 i n s u m o con-
J í f ¿**hlfnnZ " ^ a r o n 2 carros 
PeIiPe Esn1°n re8*8 emit idas 
, ^ ^ « o & p V í o r ^ ^ 
New York cable . . . . , 
New YorK vista . . 1 
Londrae ciible 1 
Londres vista 
Londres 60 días .» . . | 
París -̂able . . . • . # 
París vista 
HamburBJ cable . . 
Hamhurgo vista . . . . . 
España cable 







Amsterdulfr cable . , . . 
Amsterdam vista . . . . 
Toronto cable 
Toronto vleta 
Hong Kons- cabio . . . . 






















NUEVA YORK, ju l io 13, (Asso-
ciated Press).—El alza en el Inrés 
del dinero ar ro jó un jarro de agua 
fría sobre el entusiasmo de loa al-
cistas y las cotizaciones se movie-
ron irregularmente más bajas des-
pués de abrir firmes. 
Aunque el alza del dinero se con-
sidera usual en esta época del año, 
debido a Que el exceso de fondos 
va al interior para financiar el mo-
vimiento de las cosechas, se cree 
aún que es temprano para transfe-
ri r grandes cantidades a ese propó-
sito. Las revistas semanales banca-
rias indican que las Instituciones 
locales han permitido que sus re-
servas bajen hasta el mínlmun le-
gal durante la última parte de lá 
semana pasada y la reclamación de 
los p rés tmos hecha en el día de hoy 
se dice que es una rectificación de 
tal estado de cosas. Los prés tamos 
a plazo se cotizaron del 4 al 4,112 
por ciento, sin fondos obtenibles a 
3.314, que fué la cotización de la 
semana pasada. E l papel comercial 
estuvo firme de 3.314 a 4 por cien 
to. 
E l carác ter Inquieto del movi-
miento de las cotizaciones durante 
el día queda ilustrado por el hecho 
de que 16 emisiones alcanzaron los 
más altos precios del año, mientras 
otras 7 adquirieron las cotizaciones 
más bajas. 
Las emisiones que subieron den-
tro del grup'oindustrial fueron Dod-
ge Brothers comunes y preferidas, 
Household Products, Phoenlx Ho-
siery, Continental Can, Kansas Ci-
ty Power and Light , preferidas, 
Underwood Typewrlter, Owens Bo-
tt le , Goodrich Rubber, Weston 
E lec t rka l Instrument comunes y 
ciase A. Artloom, Starling Products 
y General Rallway Singal. 
Savage ^\rmfl perdió cerca de 3 
puntos a una nueva cotización mí-
nima de 50.1|2, sobre ventas Ins-
piradas por la demora en lanzar al 
mercado su máquina eléctrica d' 
refr igeración. Poduces and Refi-
ners perdi'eron 7 puntos, a 34, re-
flejando la aprobación del dividen-
do y las comunes perdieron 5.1|2 
a 13, cerrando a 19.3|8. Chrysler 
Motors, Century Ribbon, Phillips 
Jones y Hanna primeras preferidas, 
t ambién perdieron tereno. 
La continuada demanda paa 
Rock Island, que se atribuye a la 
espectatlva de crecientes utilidades 
y a su eventual fusión con la Sou-
thern Pacific, hizo avanzar un pun-
to esta emisión a 48.814, constitu-
yendo una de las pocas carac ter ís -
ticas del grupo ferroviario. 
Delawaro and Hudson pasaron 
de 147 con una ganancia de más 
de 3 puntos. 
Los neumáticos comenzaron más 
altos, a causa de los rumores de 
otra alza en los precios de la goma. 
Pero el movimiento de compras fué 
contenido por ventas realizadas en 
otras partos de la lista, 
American Can y Baldwln cerra-
ron un punto más altas a 19 5.1|4 y 
114.3|4 respectivamente, pero Uni -
ted States Steel comunes cerraron 
fraccionalmente más bajas a 115.1|2 
después de haberse vendido un pun-
to sobre ese precio. 
La fuerza del cambio escandina-
vo carac ter izó el mercado de cam-
bios. La corona noruega avanzó 
cerca de 1|4 de centavo a 17,75 y 
la .corona danesa 1|8 de centavo a 
20.63. La demanda de l a ' l i b r a es-
terlina se sostuvo firme alrededor 
de |4.85.3|4 y los francos franceses 
a 4.70 centavos. 
PLATA SBT BABKAS 




los valores cubanos: 
?f»uaa, Af;xtfrl0,• ^ 1l2 Por W 1953. 
ioti\i 1 : ba30 10i l,4: cierro 
CieOrred99l^erÍ0r 6 112 PCr 100 19t4-
Cierred93EXterl0r 6 POr 100 A* 1849 
CiSered89^Xterl0r 4 1!* 901 100 m r 
Aî UbaaB ̂ f11,1"0^ 5 Por 100 1952.— Alto 88; bajo 88; cierre i 8 . 
Havani h.. Cons. » pvr 1U0 de 1963, 
1|2. —Cierre «5 
BOLSA SS XADBrD 
MADRID, julio 13. 
Las cotizaciones del día fueron las 
sig-ulentes: 
Libra esterlina: 32.50. 
Libra esterlina: 32.50 pesetas. 
Franco: 33.48 pesetas. 
BOU3A DE BARCELONA 
BARCELONA, Julo 13. 
El dollar se cotizó a 6.89 pesetas. 
BOLSA SS FABZS 
PARIS, julio 13. 
Los jprec.os estuveron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 42.56 frs. 
Cambios sobre Londres: 103.60 frs. 
Empréstito del 5 por 1OO: 53.65 frs 
El dollar se cotizó a 21.32 frs. 
BOLSA BE LONDRES 
LONDRES, julio 13, 
Consoldaclos por dinero; 5f i\2. 
United Havana Railwav: 98 1|2. 
Empréstito Británico «icl 6 112 por 
100: 100. 
EmpresitUo Británico dt l 4 112 peí 
100: 94 7|8. 
BONOS SB LA LIBERTAD 
100.27; 
NUEVA YORK, julio 13. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 
bajo 100.19; cierre 100.24. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alttí 102.23; 
bajo 102.20; cierre 102.22. 
Secundo 4 1|4 por 100: Alto 101.8; 
bajo-101.4; cierre 101.4. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.23; 
bajo 101.19; cierre 101.19, 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.31; 
bajo 102.28; cierre 102.28. 
(J. S. Treasury 4 por 100.—Al-
to 104.1; bajo 103.27; cierre 103.27. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Al -
to 107.24; bajo 107.17; cierre 107.17. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Co.—Alto 119 114; bajo 117 3i8; 
cierre 118 1|8, 
VALORES CTJBanOS 
NUEVA YORK, julio 13. 
Hoy se registraron iad siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Julio 13. 
84 112~ 1 1 j0 54 1,2: Cierre 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919 
Alto 84 112; bajo 84 114; cierre 84 1|4'. 
Cier 84 MitrSella' 0 por 100 19ls' 
Empréstito alemán del 7 por 106 
de 1949.—Alto 96 5|8; bajo 96 518 
cierre 96 5|S. wv' 
A ̂ Pr431110 francés dal 7 por 100 
90 3|4 Alt0 , l j ba30 90 5'8: clerre 
Empréstito holandés dal 8 por 10Q 
^ e r r e ^ O S ^ Í 0 103 3!4: baj0 103 
A E?oP/^stU.u, arEentlno üel 6 por 109 
bajo 101; cierre 101 1|2. 
Empréstito «le Cnecoesiovaqula del 
qqP^.10.0 de 1951.—Alto 99 314; bajo 
99 3|4; cierre 99 3|4. 
VALORES AZtrüARZROS 
NUEVA YORK, Julio 13. 
. Al?«rica" Su^ar Ker1ÍNng Co. Ven-
tas 900.—Alto 64; bajo 63; cierre 63. 
Cuban American augar company. 
Ventas 300.—Alto 28 7|8; bajo 28 5|8; 
cierre 28 5|S. ' 
.,9ub,a, 9ane SuPar Co. Ventas 100. 
A-tto U .i|4; bajo 11 3|4; cierre 11 314. 
* Canfc Susar preferidas. Ven-
tas 400.—Alto 50 5|8; bajo 50 318; cie-
rre 50 318. 1 
^ " " V 1 , . A5eogr»e SuErar Co.—Ventas *g0i—Alto 38 3|4; bajo 38 112; cierre 
00 ¿|4# / 
E L N U E V O I M P U E S T O D E 
U N C U A R T O P O R C I E N -
T O S O B R E L O S G I R O S 
£1 f ranco f r a n c é s se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
por cada dol lar . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar 
Cierre Kennucott Copper 
Lehigh Valley . . 





American "Woolen . . 
American For Pow.. 
Anacpnda Copper Mining 
American Can 195 «4 Maracalbo . 
American Ice 112% Missouri Pacific Rallway 
American Locomotive_. 115 \ i Moon Motor 
105% Missouri Pacific pref. . . 
63 Marland Olí 
33 U Mack Tmcks Inc 
41 '4 Maxwell Motor "B" . . . . 











Atchlson !.* 118% N Y N H & H 31% 
Atlantic Gulf & West I . 
Atlantic Coast Line . . . . 
Baldwin Locomotlve Works 










Canadian Pacific 140 =14 Plerce Arrow 
Paul com.. 
Paul pref. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, j u l i o l 3 . (Asso-
ciated Press).—Los cablegramas de & ^ 
Europa no contienen noticias iavo-¡Cruclbje Steel 6S,2 
Northern Pacclflc ¡>0^ 
National Blscult • J l 
Norfolk & Western Ry 12S-4. 
Pacific OI1 Co 56 V» 
Pan Am. Petl. & Tran Co. . . 
Pan Am. Pt* class " B " . . . . J» . 
Pensylvannla 46 ,« 3 i 
Central Leather 
Cerro de Pasco . . 
Chandler Mot. . 
Ch., Mi lw. & St. 
Ch., Ml lw. & St. 
Chic. & N . W . . 
C , Rock I & P. 
Chile Copper ^ S t ^ i 
Cast Iron Pipe 147% 
Coca Cola , 118 
Col Fuel 41»; 








Punta Alegre Sagar 
Puré Olí 
Phillips Petroleum Co. . . 
Producers & Reflners Oil 
Philadelphia & Read CoaT. 








rabies en ese mercado, ofreciéndo-] cuban Cañe Sugar pref 
se los crudos de Cuba para embar-j Davidson 
r.o% 
34%, 
t " j • i„/«iiiai Delaware & Hudson 147 
que hasta el mes de agosto inclusi- Du pont 17774 ve a 12 chelines costo, seguro y 
flete, con un l imitado in te rés de 
compra a 11 chelines y 9 peniques, 
costo seguro y flete. A l abrir hoy 
la sesión, la s i tuación de los cru-
dos parecía ser más fácil con pre 
sión de venta sobre los libres 
derecho, a 4.21 centavos entrega, 
igual a 2 7¡16 centavos costo y flo-
te para Cuba, La American compró 
1,500 toneladas de Filipinas entre-
ga en la primera semana de agos 
Erie First 
Elec. Llght Pow. 
Famous Players . 
Fisk Tire - . . . 
General Asphalt 
General Motors . 
Goodrich 
<Je|(5reat Northern . 









General Electric 288% 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. . . . 
Insplratlon 
International Paper . . 
Internatl. Mer. Mar. 
E l día 16 del presente mes 
se pondrá en vigor el nuevo 
impuesto de 1|4 por ciento so-
bre los giros, de acuerdo con 
la Ley de Obras Públicas re-
cientemente votada por el 
Congreso. 
C O í l Z A C i U N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento se Ha-








R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA YORK, ju l io 13. (Asso-
ciated Press), E l mercado de fu-
turos en café abr ió hoy con baja 
de 20 a 60 puntos debido a la l i -
quidación por parte de los que fue-
ron recientemente compradores y 
las noticias anunciando baja en ej 
mercado cíe costo y flete. Septiem-
bre llegó a venderse a 16,15 con 
baja de 54 puntos y cerró a 16,20, 
El mercado en general ce r ró con 
bajas netas de 25 a 65 puntos. Las 
ventas se calcularon en 30.000 sa-
cos. 
7,80 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, ju l io 13, DIARIO, 
Hnbima—Estado del tiempo lunea 
«lete antofl meridiano: Golfo de 
Méjico y AtlAntico Norte de Ant i -
llas buen tiempo, barómetro nlto, 
vieiitofi varinbltv moderados a fres-
roe. Caribe occidental y onntral. 
barómet ro alto. buen tlenipo ex-
cepto nlinmas turbonadas en extre-
mo occidental, vientos del Nordcslo 
aA Sudeste moderados. Pronóst ico 
I«la: buen tiempo hoy y el martes, 
excepto turbonadas íepceialmcnte 
en mitad occiental, témales y bri-
ses frescas. quizás alcanzando 
fuerza de brisote. 
Observatorio Nacional. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciunee efectuadas ayer 
entre loe Bancos asociados al Habsne 
Clearlr» House, «scondiuron a otton 
3.'491.S74.97. 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA YORK, ju l io 13. (Asso-
ciated Press),—Estrechos e insig-
nificantes fueron los movimientos 
en la í cotizaciones de los bonos. La 
roclamaclón de los préstamos por 
los bancos y un subsecuente avan-
ce del interés del dinero, junto epa 
una escasez de fondos, creó algiln 
mnlestar sobre la Fltuaclón del di-
nero y res t r ingió las operaciones de 
compra. 
No hubo pruebas de precipitación 
en las ventas, pero algunas emisio-
nes ferroviarias seml-espcculativas 
s- vendieron eon ligeras concesio-
nes en los precios. Entre éstas es-
taban St. Paul, Chicago and Alton 
y Chicago and Northwestern. Fris-
co del 6, "C", desplegó fuerza In-
dependiente, avanzando más de 8 
puntos. E l emprést i to consolidado 
del municipio húngaro de pesos 
10,000,000 tomará probablemente 
la forma de una emisión al 7,112 
por ciento. La ciudad de Zurich ha 
notificado a los banqueros locales 
que pagará el 15 de abril de 1926 
todos los bonos de un emprés t i to 
de $6,000,000 al 9 por ciento que 
se vendió en Psta ciudad en 19 20, 
El precio de redención es de 107. 
Los bonos del gobierno america-
no y extranjero estuvieron fáciles, 
pero la bajá se l 'mitó a fracciones. 
Los bonos industriales también ofre-
cieron tendencia a la baja, pero los 
cobres y gomas mantuvieron un to-
no firme. 
C O I M A C I O N E S D E 
C L E A R I N G H O U S E 
I.aa compensaciones de los bancos 
asociados al ClearlnB' House de la 
Habana, durante la pasada semana, 













Total 120,291.054 62 
Mes Cierre 
Julio . . , . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . . 








B O L S A D E N E W Y O R K 
JULIO 13 
Publicamos l a to ta l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de N e w Y o r k , 
BONOS 
1 0 . 6 9 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
8 2 0 . 1 0 0 
Los checks canjeados 
en el G e a r i n g House 
de New Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
4 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
3J»4 
6 3 •'•4 jet 
84 
«1% 
Intemat'l Tel. & Tel 118Vi, 
Indeoendent Oil & Gas . . . . 38 Mi 
Kansas City Southern Sl-Ti 
Kelly Sprlngfield Tire . . . . 10% 
Readlng 
Standard 011 California . . . . 58\i 
Bt. Louls & St. Francisco . . 83% 
Sears Roebuck 173 
Sinclair Oil Corp 22 
Southern Pacific 98^ 
Southern Rallway , 97^» 
Studebaker Corp 48% 
Stdard.' Olí (o£ New Jersey) 43% 
Stewart "Warner 68% 
Shell Uiilon Olí 23^ 
Savape Arms •>« 60% 
Standard Gas & Elec. . . . . . 51% 
Texas Co •* 
Texas & Pac « 48 
Tlmken Roller Bear Co, . . 44% 
Transcontinental OH , 4% 
Tobacco Prod 80 % 
ünlv. Pipe Com, _ 81% 
Union Pacific . , ' , 138% 
ü. S. Industrial Alcohol . . . . 86% 
Ó* S, Rubber 65% 
ü , 8. Steel 115% 
com. to. a 4.21 centavos, con rumores de |Internati; Mer. 'Mer. "pref. 
haberse vendido un lote adicional 
al mismo precio. A l cierre la super-
ficie del mercado parecía un poco 
más firme, con, acaso, menos pre-
sión de venta sobre los crudos l i -
bres di. derechos a 4.21 centavos. 
Los crudos de Cuba se sostuvieron 
a 2,1 ¡2 centavos, con in te rés de 
compra 1116 de centavos más bajo, 
Para los crudos no embarcados a ú n . 
El precio local fué de 4,24 centa-
vos, nominales, 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
abr ió fácil y desde sin cambio a 4 
puntos más bajo, reflejando la si-
tuación más bien Incierta del mer-
cado de costo y flete, donde los cru-
dos se ofrecían con baja a 4,21 cen-
tavos entrega, sin despertar gran 
interés . Los alcistas de W a l l Street 
liquidaron y los operadores compra-
roa septiembre y diciembre contra 
ventas de azúcar actual. E l merca-
d ocerró 2 puntos neto más bajo 
con ventas de 3 5,000 toneladas. Las 
existencias de los importadores en 
los almacenes afianzados, suben aho-
ra a más de 9 26,000 sacos. 
Enero . . . 237 237 237 237 238 
Agosto • . . . 245 
Septiembre 253 253 252 253 253 
Octubre 256 
Noviembre 
Diciembre 267 267 264 268 266 
Enero . . . 267 268 266 268 268 
Marzo . . . 274 274 272 273 274 
ÁIjtíI 
Mayo . , 281 283 280 283 283 
AZUCAR REFINADO 
No hubo cambio en la lista de 
precios del azúcar refinado boy, 
cotizando todas las refinerías a 5.3 5 
centavos el granulado fino, con 
buena demanda. Aunque no ha ha-
bido una gran demanda individual, 
sí se ha notado movimiento de azú-
cares para los requerimientos del 
consumo. E l comercio a ú n no ha 
logrado tener confianza en el mer-
cado. La exportación de la refinada 
está encalmada con compradores a 




Vanadiun . . 
-Wabash pref, 
Westinghouse , , 
Wlllys-Over,, , . 
Willys-Over pref 
White Motors , . 









L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFZCXAX 3>B LAS VB HTAS AX, *OK MATOK T . AXr OOH-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Julio 23.90 
Octubre 24. H 
Diciembre , . . . . 24.25 
Enero (3626) 23.68 
Marzo (1926) 23.98 
Mayo (1923) 24.25 
m 
P A R A L A E L A B O R A C I O N D E M A D E R A S 
M A Q U I L A R I A " Z I M M E R M A N N " 
DE LA INDUSTRIE LLOYD IM N MI 
óó&ó 
Debido a estar montado en coji-
netes de bolas de alta calidad, tra-
baja con mayor rapidez y menor 
consumo que cualquiera otra ma-
quinaria para maderas. 
¿)¿)¿)(b 
Vea nuestra exposición- pida ca-
tálogos y consulte nuestros pre-
cios antes de comprar lo que usted 
necesite. 
Z A L D O ^ M A R T I Í l E Z v C ' 
M E R C A D E R E S no * * ^ • ' - ^ • ^ - - -T E L 5 . A . 2 l 4 7 " M . A 5 6 a : 
TASO Z>S AYXR, 13 SEBJTJXIO 
Aceito: 
Oliva, latas 23 libras Qq..--
Semilla de algodón, caja, d* 
15 a 
Afrccuo: 
Fino harinoso qq, de 2.76 a 
Ajos: 
Catalanes,. .'. 
CaptHores bañólas. 82 man-
cuerna? 
Primera. 46 mancuernas.. . . 
Chilenos de 0.60 a 
País 
Anos: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq. . 
Semilla S. Q.q ulntal 
Siam Garden número 1 qq. • 
blam Garden extra. 5 por 100 
quintal 
Siam Uarden extra, 10 por 100 
quintal 
Slam brilloso qq. de 6.00 a 
Valencia legítimo quintal . 
Americano tipo Valencia qq. 
Americano partido qunta l . . , . 
Av«n»i 
















Refino l a . quintal 
Refino la , Hershey quintal 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente quintal, . 
Cent. Providencia quinta l . . . 
Cent, corriente quintal 
MacnJao» 
Noruega caja • 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Alaska, caja . . 
Bonito y a t a » : 
Caja, dd 13 a .« . 1 . .> 
Oar«: 
Tuerto Rico, qq de 89.00 * . . 
País quintal de 31 a 
Centroamenca quintal de 32 8 
Brasil quintal 
CJfc7»Miar«»: 













En huacales Islas 
En medios huacales, ^egún 
clase, quintal. ̂  








Negros país quintal 
Negros orilla quintal ^ •• . . 
Negros arribeño» q u l n \ . . 








Colorados chicos quintal. , . . 
Rayados largos quntal , . . «j 
Rosados California quintal.., 
Carita quintal de 8,60 a.. . . 
Blancos roediauos qulntiu . . 
Blai.coD marrowi europeos, 
quintal de 7.00 a n 
Blancos marrows Chile, qq . . -
Ulancon marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, qalntal . . . m 
Oarbanaoss 
(¿ordos sin cribar 
Harina: 
De trigo, según marca, «aeo^ 
de 8.75 a 
De maíz país quntal . . . . 
Heno: 
Americano quintal , . . . ,.« P4 
Jumó» : 
Paleta quintal de 23,50 a.. ., 
Pierna quintal de 34 a . m 
Manteca: 
Primara refinada en tercerola* 
quintal 22,«7% 
Menos refinada quintal . », 22.62^ 















Qsr.í-sn. latas de 1|2 libra, qq. 
de 70 a 
Arfuriana, latas de 4 libras, 
quintal de 3t a . . . . . . . . 
K s l i . 
Argentino colorado quintal.., 
Argentino pálido quintal . M 
De los Estados Unidos, Qq...; 
Del país quintal , 
.Tapas» 
En barriles Virginia . . . . .« 
En sacos americanas 
En sacos del país , 
En tercerolas Canadá , 
Semilla blanca ., 
Isleñas sacos 
Pimientos! 
Españoles 114 caja. 
Patagras, crema entera, quin-
tal, do 37 a , 
Media crema, quintal . . . . M 
Sal; 
Molida saco . . 
Espuma, saco de 1.20 a 
S-Jíklnan: 
Espadín Club 30 .m|m caja.. 





Barriga quintal . . . . . . 
Tropstts: 
Españoles natural 1|4 caja • 
Puré en 114 caja .• 
Puré en 1¡8 caja de 2.75 a ., 
78,60 





















U n a c a r t a d e l S u b s e c r e t a r i o 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
E l Subsecretario do Comunica-
ciones Sr. Juan C. Zamora, dirigió 
al Presidente de la Asocla-clón de 
Representantes de firmas extranje-
raP la siguiente carta: 
Habana, 9 de Julio de 1925. 
Sr. Presidenta de la Aeociación 
de Representantes de Firmas Ex-
tranjeras. 
Habana, 
Muy señor mío: 
Mis muchas ocupaciones me han 
Impedido, antes de ahora dar con-
testación a su carta publicada en 
un periódico de esta capital corres-
pondiente al día primero del mes 
en curso y relativa al servicio que 
se presta por la Administración de 
Correos de esta capital, y paso 
ahora a hacerlo con mucho gusto, 
esperando que usted disimule esta 
demora. 
Deseo que usted sepa que no so-
lo por Informes que me ha vfgi'do 
rindiendo el Administrador de Co-
rreos, Sr, Masvldal, sino también 
por la observación personal que del 
servicio he podido hacer, los tra-
bajos que se han realizado en la 
expresada Oficina desde principios 
del mes de junio ú l t imo han sido 
asombrosos, si se tiene en cuenta 
el corto número de empleados con 
que se cuenta y el cúmulo fie co-
rrespondencia que existía antes de 
hacerse cargo nuevamente el señor 
Masvldal de la citada Administra-
ción de Correos, pudiendo asegurar 
a usted que ha desaparecido por 
completo aquella congest ión habida 
con anterioridad a la fecha indica-
da y que se está rindiendo una la-
bor que estl mo eficiente, por cuan-
to las dep'endenclas adscriptas a iu 
mencionada Oficina de Correos se 
encuentran sin atraso alguno en sus 
trabajos y firme todo el personal 
en su buen deseo de dar el mejor 
servicio posible con el f in de que 
no se produzca demora alguna en 
la manipulación y entrega de la co-
rrespondencia que diariamente tie-
ne entrada. 
E l sefior Masvldal, Administrador 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ZK LA BOUBA 
comí». VsBfl, 
Banco Nacional . . . . . . 15 — 
Banco K3¿>afiol . , . . , . NominaJ 
Banci Espsüol, cert. 08B 
el cinco por ciento co-
brado . . Komlm'! 
Par-co Kcpofiol osa i x . y 
ta. cinco por el sato co-
bra-ic , . . . . . Komisav 
H. Upmarm Nominal 
Nota: Esíds tipos de líolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peüou cada uno.. 
d j Correos, secundando el qne eras-
cribe en sus propósi tos de hacer 
que los servicios todos a él enco-
mendados estén a la altura qne re-
quiere una capital como ésta, se es-
fuerza porque se mantenga el or-
den debido en la manipulación de 
toda la correspondencia que tiene 
entrada en sü Oficina, despachán-
dose" tanto la local como la que se 
recibe del interior de la Repúbli-
ca, la de Europa y la de los Esta-
dos Unidos por su orden riguroso 
de llegada, pues no se nos oculta 
que la ráp ida entrega de la misma 
en la mayor parte de los que pro-
ducen las ventajas consiguientes al 
público, aobVe todo cuando se tra-
ta do aquella cuyo contenido ampa-
ra embarques del extranjero, puea 
de esta manera se puede manipular 
la mercancía ráp idamente haciéndo-
la llegar al público consumidor en 
condiciones de frescura y pure«a y 
libre de recargo, que como usted 
bien dice,—y la encarecen y la ha-
cen menos accesible a las clases 
menesterosas. 
Créame, repito, que hahremoB de 
continuar nuestros esfuerzos por 
mantener, dentro de los medios «n 
que nos desenvolvemos, el mejor 
servicio en bien de todos, s in pref»-
rendas de ninguna especie y con 1̂  
m i y o r celeridad para que no haya 
interrupciones en la marcha gradual 
de las transacciones comerciales y 
en lo demAs que afecte a l público 
r̂ n general. 
Quedo de Vd, muy atentamoote, 
(Vdo,) Juayi O. Zamora, 
Bub-Socretaiío de Coinunlocaloncs, 
J U L I O 14 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVOS 
S E R A a 4 D E A G O S T O P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s 
L A P R I M E R A S E S I O N 
S O B R E T A C N A - A R I C A 
Hasta den t ro de algunos meses 
no se p o d r á efectuar el ar reglo 
de U c u e s t i ó n de los l ím i t e s 
! W A S H , Julio 13. (United Press.) 
I^a primara reunió de la conferen-
cia sobre limites se efectuará el día 
14 de agosto en Tacna. Esto se hizo 
pd^lico hoy por el General Mo-
rrow, al recibir un cable del Comi-
sionado Peruano señor Santander. 
E l arreglo de las cuestiones de 
jlímites no podrá ser efectuado has-
ta dentro de 5 u 8 meses, porque 
Ift cuestión es muy espinosa y los 
comisiotiados t e n d r á n qúe tomar-
se su tiempo para realizar las ln-
;vcatigaciones pertinentes. 
Una de lías sugestiones hechas 
por Morrow es de oue los miem-
bros de la comisión deben comen-
aar por ambos lados del terr i tor io 
en disputa, de modo que cuando 
lleguen a los límites territoriales, 
se encuentren en disposición de 
facil i tar los trabajos realizados. 
, fifamuel P . Flores, que acaba 
|de regresar de dos años de traba-
dos efectuados en el terr i tor io l imí-
trofe entre Oklahoma y Texas, se rá 
¡el Jefe de la comisión de límites y 
tanto él como Morrow creen que 
|el trabajo de agrimensura puede 
ser realizado en tres, meses, como 
' l ímite mínlmun y aun cuando los 
trabajos no es tán proyectados más 
'que para 5 meses de durac ión, aun 
que creen que hayte, poclbllldad 
'de emplear 8 meses en la realiza-
iclón de todos los trabajos. 
A y e r f u é f i r m a d o . 
(Viene de la primera pág ina) 
t ícia y al Jefe del Estado, expo-
niéndoles que existe cierta dolorosa 
Impres ión en aquella ciudad ante 
la perspectiva de que sea ejecu-
tada en la misma otra sentencia de 
muerte, y pidiendo que si no se le 
conmuta la pena al reo Valent ín 
Mart ínez , se cumpla la sentencia en 
otro lugar . 
Sale el verdugo 
Ayer tarde salieron para Pinar 
del Río en un camión del Ejérc i to , 
el verdugo y su auxiliar, custodia-
dos por el brigada de la Cárcel de 
La Habana Manuel Alvarez y los es-
coltas Ramón Mart ínez y Francisco 
Valdés . 
E l garrote, según informó a los 
reporter's el subsecretario de Go-
be 'rnar 'ón, no se rá enviado hasta 
que lo pida el t r i buna l sentencia-
dor . 
Pena de muerto conmutada 
De conformidad con recomenda-
eión del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, el presidente de la Repúbl i -
ca ha conmutado por cadena per-
petua la pena de niue\te que hubo 
de imponerle la Audiencia de Pi-
car del Río al penado Nazario Her-
nández Solano, en causa número 
105 de 1924, del Juzgado de San 
Cr is tóbal . 
H O T E L B R I S T O L 
San Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
El mis moderno 
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I.léfonoa: A-ílTlI A-SITS; A-S173 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s d e 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e -
rias f e r t i l i z a n t e s e n l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s m á s i m p o r -
t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a 
Airroz del P a í s 
Arroba: Matanzas, $1-20; Santa 
Clara, 12 .50; Holguin, $1-75. 
Boniatos 
Arroba: Habana, $0 .80; Matan-
zas, $0 .60; Cárdenas , $0 .80; Ca-
bezas, $0.60; Colón. $0 .60; San-
ta Clara, $0 .70; Holguin $0 .40 . 
Papas 
Arroba: Habana, $1 .50; Matan-
las. $1 .00; Cárdenas , $1 .25; Ca-
bezas, $1.25; Colón, $1 .00; San-
ta Clara, $1 .00; Holguin $1 .25 . 
Ñame 
Arroba: Habana, $2 .20; Ma-
tanzas, $3 .50; Cabezas, $1 .50; 
Colón, $1 .50; Santa Clara, $1 .0 ; 
Holguin, $1 .50 . 
P l á t a n o vianda 
Ciento: Habana, $1 .50; Cárde-
nas, $2 .40; Cabezas, $1 .80 ; Co-
lón, $2.80; Santa Clara, $2 .00; 
Holguin , $1 .10 . 
P l á t a n o fruta 
Racimo: Habana, $0 .60; Matan-
zas, $0 .60; Cárdenas , $0 .60; Ca-
bezas, $0.40; Colón, $0 .40; San-
ta Clara, $0 .30; Holguin, $0 .20 . 
Yuca 
Arroba: Habana, $0 .60; Matan-
zas, $0 .80; Cárdenas , $1 .00 ; Ca-
bezas, $0.'60; Colón, $0 .60 ; San-
ta Clara, $0 .70; Holguin $0 .40 . 
F r i j o l Negro 
Arroba: Habana, $2 .30; Matan-
zas, $3 .00; Cárdnas , $2 .25; Cabe-
zas, $2 .50; Colón, $2 .90; Santa 
Clara, $3 .00; Holguin : $2 .25 . 
F r i j o l Colorado 
Arroba: Habana, $2 .30; Matan-
zas, $2 .50; Cárdenas , $2 ,00; Ca-
bezas, $2.50; Colón, $2 .50; San-
ta Clara, $3 .75 ; Holguin, $2 .75 . 
Maíz Desgranado 
Quintal ; Habana, $2 .0 ; Matan-
zas, $4 .00; Cárdenas . $3 .00; Ca-
bezas, $4.00; Colón, $4 .00; Santa 
Clara, $4 .50; Holguin, $4 .00 . 
Malanga 
Arroba: Habana, $1 .20; Matan-
zas, $1 .00; Cárdenas , $1 .00; Ca-
bezas, $0.55; Colón, $1 .00; San-
ta Clara, $0 .80; Holguin $1 .50 . 
Berenjena 
Ciento: Habana, $2 .00; Cabe-
zas, $2 .00; Santa Clara, $3 .50; 
Holguin, $2 .00 . 
Aguacate 
Ciento: Matanzas, $2 .00; Cabe-
iras, $1,40; Santa Clara; $3 .50; 
Holguin, $2 .00 . 
Tomates 
Ciento: Habana, $2 .00 ; Matan-
zas, $0 .80; Cabezas, $3 .00; San-
ta Clara, $4 .00; Holguin, $2 .00 . 
Col 
Docena: Habana, $1 .50; Matan-
zas, $1 .00; Cárdenas , $2 .40; San-
ta Clara, $1 .40; Holguin, $2.50 
Calabaza 
Docena: Habana, $2 .50; Matan-
zas, $1 .00; Cárdenas , $1 .00; Ca-
bezas, $1 .00; Colón, $1 .20; San-
ta Clara, $1.00; Holguin, $0 .40 . 
Cocos de Agua 
M i l l a r : Habana, $80; Matanzas. 
$40; Cárdenas , $40; Cabezas, $50; 
Colón, $60; Santa Clara, $55; Ho l -
guin, $54. 
Naranjas de China 
Ciento: Habana, $5 .00; Matan-
zas, $3 .00; Cabezas, $4 .00; Co-
lón, $4 .00 ; Santa Clara, $4.00; 
Holguin, $3 .10 . 
Pina 
Docena: Habana, $0.80-; Ma-
tanzas, $0 .80 ; Cárdenas , $1.20; 
Cabezas, $0 .60 ; Coln, $1 .80; San-
ta, Clara, $1 .00 ; Holguin, $1 .20 . 
Carbón Vegetal 
Saco: Habana, $1 .80; Matan-
zas, $1 .40; Cárdenas , $2 .00; Ca-
bezas, $1.20; Colón, $2 .00; San-
ta Clara, $2 .00; Holguin, $0 .80 . 
Carne de Cerdo 
L ib ra : Matanzas, $0 .40; Cárde-
nas, $0 .10; Cabezas, $ 0 . 1 1 ; Co-
lón, $0 .13; Santa Clara, $0.40-
Holguin, $0 .30 . 
L ib ra : Habana, $0 .12; Matan-
Manteca en Kama 
zas, $0 .18; Cárdenas , $0.12- Ca-
bezas, $0.16; Colón, $0 .18; San-
ta Clara, $0.25; Holguin, $0 .20 . 
Queso del P a í s 
L ib ra : Matanzas, $0 .28; Cárde-
nas, $0.20; Cabezas, $0 .30; Co-
lón, G0.50; Santa Clara, $0.22-
Holguin, $0 .20 . 
# • 
Huevos por un peso 
Habana, 2b; Matanzas, 2 1 ; Cár-
denas, 20; Cabezas. 33; Colón, 30-
Santa Clara, 24; Holguin, 24. 
Pollos 
Par: Habana, $1.40; Cárdenas , 
$1.60; Cabezas, $1 .50; Colón 
$1.50; Santa Clara, $1 .60; H - l -
guín, $1.40 
Pimientos 
Caja: Habana, $1 .50; Matan-
zas, $2 .00; Colón, $1 .00; Sanc.i 
Clara, $0 .80; Holguin, $3 .00 . 
Limones 
Ciento: Habana, $0 .50; Matan-
zas, $1 .50; C/rdenas, $1.25; rCo-
LAS TROPAS FEDERALES QUI-
T A N EL ASEDIO QUE SUFRLA L A 
CIUDAD DE SAN GABRIEL 
MEXICO, Julio 1 3 . — (Por la 
United Press . )— Las tropas fede 
rales han logrado relevar el asedio 
de que sufr ía hace a lgún tiempo 
el pueblo de San Gabriel, en el Es-
tado de Jalisco, según informa una 
noticia recibida por el " G r á f i c o . ' 
Individuos del t é rmino , descon 
tentos con la adminis t rac ión muni-
cipal, asaltaron la ciudad ayer por 
la noche, obMgando a l o i defenso-
res a que se refugiaran en las azo-
teas de las casas, desde cuyo lugar 
respondían a los asaltos hechos por 
los revolucionarios. 
En cuanto llegaron las tropas 
federales, los asaltantes se escapa 
ron en dirección a los bosques de 
la cercanía, marchando en su per-
secución los soldados regulares. 
E n n u e s t r o p u e r t o . . 
(Viene de la primera pág ina) 
Port Havana Dock, descá rgaron con 
sus tripulantes, y otros util izaron 
braceros de Regla, recibiendo las 
llngadas en los muelles los obreros 
f i jos . 
En la Port Havana Dock traba-
Jaron catorce obreros ambulantes, 
no agremiados. 
Visi tan a l capitón del puento 
Varias Comisiones de obreros 
acudieron ante el cap i t án .de l puer-
to, para exponerle sus quejas, y 
dicho funcionarlo les dijo que fue-
ran a entrevistarse con ePJuez De-
cano, por ser éste el presidente de 
la Comisión de Inteligencia y ante 
cuya autoridad debían exponer sus 
quejas, pues él se limitaba a cui-
dar del mantenimiento del orden. 
También visitaron al cap i tán del 
puerto, los scñoíes Kerrigan y el 
señor VaMente, para protestar de 
que los Inspectores coaccionaban a 
los obreros ambulantes para impe 
dirleg trabajar. 
E i citado capi tán del puerto les 
dijo lo mismo que a los obreros: 
que se dirigieran a l Juez. 
Los conductores de carros 
Por la mañana , los carretones 
entraron, como, de costumbre, en 
los muelle?, y , real izaron operacio-
nes de monta" y extracción de mer-
cancías ; pero por la tarde no con-
currieron al trabajo, de acuerdo 
con las órdenes recibidas de cu 
asociación. 
Reun ión de los navieros 
Durante la tarde celebraron los 
navieros una reunión , que duró 
desde las cuatro hasta las ocho de 
la no'Ghe, y en ella se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Mantenerse es t rechamenté unidos 
y acatar la Ley en todas, sus par-
tes, sin permit ir transgresiones de 
la misma. 
No tomar en consideración los 
llamados Inspectores, sino en lo re-
ferente !C cumplimentar la Ley. pe-
ro sin darles facultades de ningu-
na clase en el nombramiento de los 
obreros. 
Y, finalmente, poner en vigor 
nuevos sueldos para el personal f i -
jo, aumentando a setenta y cinco 
pesos el sueldo de sesenta y cuatro 
que ganan actualltaente. 
No concur r i r án a los muelles afee-
lados por él conflicto 
Los conductores de carros, con-
secuentes con la solidaridad pres-
tada siempre a los obreros mar í t i -
mos, no concur r i r án al trabajo a 
los diferentes muelles que es tán 
afectados por el conflicto surgido 
aytr , mientras no se . llegue a una 
solución satisfactoria, en la contro-
versia que se ha iniciado entre los 
obreros y navieros. 
Así nos informaron anoche en 
el local de la Sociedad de Conduc-
tores de Carros y Camiones. 
H A S I D O R E P U E S T O E N S U ' A ^ 1 ™ ^ P A R A B U S C A R 
U N A S O L U C I O N E N T R E LOS 
C A R G O E L J E F E D E L 
T R A F I C O H A B A N E R O 
E l comandante V a l c á r c e l estaba 
sujeto a expediente y suspenso 
de empleo y sueldo 
M I N E R O S Y LOS D U E Ñ O S D E 
M I N A S 
LONDRES, Julio 1 3 . — (Por la 
United Press . )— Los aconteci-
mientos se están desarrollando en 
un sentido bajo el cual casi no ca-
be la duda de que dentro de poco 
se es tablecerá una huelga minera 
en todo el p a í s . 
E l Gobierno trata por todos los 
medios, de evitar que és ta se He-
Ayer tarde, por orden del gene-
ral Pablo Mendieta, fué repuesto 
en el cargo que ocupaba de ins- íve a cabo, y promet ió su apoyo pa 
pector del primer db t r i t o y jefe 'ra someter a una ComisiSn de ar 
de la Sección del Tráfico, el co- bitraje la disputa que sostienen 
mandante de la Policía Nacional !arnbas partes. 
Se^)^^>,Valcá^CelJ• . ^ „ . I Se tiene entendido que los due-
P l 0 . 0 ^ 0 ™ ^ 3 1 1 1 ® se^a l l aba .8U8 : iños de minas no se encuentran de-penso de empleo y sueldo a v i r tud 
de expediente que Incoaba ol se- seosos de retirar sus ofertas, las 
g ü n d o ^ f e ' d e i r W n c í T NacTo/aU i9"6 Por otra Parte ya han sido re-
señor Pedro de C á r d e n a s . 
Tina vez repuesto, el comanian 
te Valcárcel solicitó una licencia 
de esto, el Gobierno es tá efectuan-
do todos sus esfuerzos para que 
de cinco días , que fué conce-,a0 se produzca uü rompimiento de-
dlda . Se aseguraba ayer noche en Mo tivo entre unos y otros, y se lu -
la Jefatura que sol ic i tará su rc t i - icllná a que los dueños acepten 
ro, así como el cap i tán Sopo, el t e - ¡mien t ras se efeettia una futura in 
nlente Salvl y el vigilante Pérez 
Pardo, que se hallan sujetos a ex-
pediente y suspensos de empleo y 
sueldo y que so afirmaba se rán 
repuestos. 
RESIDE E X L A JEFATURA E L 
GENERAL MENDIETA 
Desde ayer t r a s l adó su residen-
cia a la Jefatura de ia Policía el 
general Pablo Mendieta, con su 
distinguida fami l i a . 
formación las proposiciones de los 
mineros. 
P L A N D E R E F O R M A . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
construir en adminlstraclonea pa-
sndaiS, es otro de los proyectos de 
la Dirección de Beneficencia, por 
estimar que son de indispensable 
necesidad dado el aumento de po-
blación en todos los té rminos de 
la República. 
Asimismo se recomienda la re-
paración de todos aquellos hospi-
tales que por el número de pabe-
llones con que cuentan y sus di-
mensiones, no necesitan mayor es-
pacio, pero sí ciertas necesidades 
modernas indispensables^ 
OTRAS DISPOSICIONES I M P O I ^ 
TAN TES 
Entre otras disposiciones que 
recomienda el doctor cTsl; Pino, 
Directo? de Beneficencia, tenemos 
l*s siguientes, que nos parecen de 
ut i l idad públ ica: 
Ampliación y perfeccionamiento 
del Departamento de Radioterapia 
del Hospital N u e s t r a ' S e ñ o r a de las 
Mercedes. ioonjPlctando el mate-
r ia l necesario y el nombramiento ¡cuenclas se hace necesario una mo 
U N A R R E G L O E N T R E L O S 
P A I S E S Q U E D E B E N A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
U N M E N O R P E R E C I O A Y E R 
A H O G A D O E N E R I O 
A L M E N D A R E S 
A l ser tenida en cuenta la 
capacidad para el pago salen 
varios p a í s e s beneficiados 
WASSHIN1GTON, j u l i o 13—(Por 
United Press).—Las naciones deu-
doras de este país que dentro de 
poco comenza rán negociaciones pa-
ra el arreglo de sus deudas, y entre 
las que se encuentran incluidas 
Francia, I tal ia y algunos países pe-
queños , l og ra rán de este gobierno 
té rminos más fáciles que los obte-
nidos por la Gran B r e t a ñ a , al 
insistir los funcionarios del Depar-
tamento de Hacienda que la .capar 
cldad para el pago s e r á tenida en 
cuenta para los arreglos futuros. 
E l propósi to de que todos los 
arreglos de cuentas fuesen modela-
dos por el existente con la Gran 
Bre taña ha sido caracterizado por 
un alto funcionarlo como absurdo, 
y aún cuando esta act i tud pueda 
proporcionar disgustos en aquella 
nación y en el Congreso, se dice 
que esta polít ica es la m á s justa 
por que a ú n cuando los arreglos 
financieros posteriores con otras 
naciones pequeñas , han sido mode-
lados bajo la base de aqué l , ahora 
de tratarse de naciones m á s casti-1 
gadas por 3a guerra y sus conse-
A causa de una reyer ta ocur r ida 
en u n a l m a c é n de v í v e r e s , 
r e s u l t ó u n he r ido v 
ANCIANO ARROLLADO 
En el primer Centro de Socorro 
fué asistido de la fractura del fé-
mur Izquierdo y desgarraduras en 
todo el cuerpo, el anciano Cayeta-
no Domínguez Sarabla, de 84 años 
de edad y vecino de Picota 83 . 
Declaró el lesionado que en Pi-
cota, entre Fundic ión y San Is i-
dro, fué arrollado por el au tomó-
v i l 9332, no culpando al chauf-
feur del accidente que, según ex-
puso el herido, fué por Impruden-
cia suya al pasar la calle. 
E l vigilante 773 a r r e s t ó al chauf-
feur. Telesforo Mena Andrade, de 
24 años , vecino de Rodr íguez le-
tra D, y a Gregorio Naranjo Pan-
córbo, de 19 años , vecino de Sa-
lud 30, que le a c o m p a ñ a b a . 
Quedó en. libertad el chauffeur 
por ««t imarse casual el hecho. 
R E Y E R T A E N U N A L M A C E N D E 
VIVERES 
En el establecimiento de víveres 
situado en Mácedonla y San Anto-
nio sostuvieron una reyerta ano-
che Antonio Rivero, de 25 años , 
vecino de Macedonia 3, y los de-
pendientes Joaqu ín Crespo, espa-
ñol, de 28 años , y Pedro Salnz 
Santlesteban. t ambién español , de 
22 a ñ o s . E l primero resu l tó le-
P E N A D E M U E R T ] 
POR FRANCISCO FERNANDEZ I N D A 
Una sentencia de muerte ha sido 
cumplida y otra lo será en breve. 
¡Bien es t á ! ' p u r a lex sed lex" 
(Dura es la ley, pero es la l e y ) . 
Se cumple la ley; aplaudamos; y 
tanto más , cuanto tantas veces se 
ha incumplido. 
Ahora bien; aplaudamos, pero 
examinemos nuestra ley. La pena 
de muerte sa impone para castigo 
del culpable v ejemplaridad social. 
E l castigo comprende el derecho de 
defensa de la víc t ima y la elimina-
ción de elmentos sociales pernicio-
sos. La ejemplaridad comprende 
la idea de mejoramiento social co-
mo consecuencia de la represión del 
deli to. 
Argumento 1ro. En sosteni-
miento de la Justicia del castigo se 
dice: "Esta imposición es el resul-
tado del derecho que el hombre tie-
ne a defenderse de un agresor i n -
justo, derecho que por" su muerte 
trasmite a lá Sociedad" (Fi langier i) 
Argumento 2do. . En sostetenl-
miento de la conveniencia del casti-
go, se dice: "no se ve que uti l idad 
puede reportar el conservar la v i -
da .a seres que no deiben formar 
parte de la sociedad, no se com-
prende el objeto de una vida pura-
mente animal, n i se explica el por 
que los ciudadanos, y por conse-
cuencia las familias mismas de las 
lón, H . 0 0 ; Santa Clara, $0 .70 ; 
Holguin, $ 1 . 5 0 . 
Cebollas 
Arroba: Habana, $1 .50; Matan-
zas, $1.50; Cárdenas , $1 .25; Co-
lón, $1 .00; Santa Clara, $1 .70 ; 
Holguin, $1.50* 
Maní 
Arroba:.Matanzas, $2 .50; Santa 
Clara, $2.50} Holguin, $2 .00 . 
Ajonjol í 
Arroba: Matanzas, $3.00; Santa 
Clara, $2 .50; Holguin, $2 .50 . 
Guayaba 
Caja: Habana, $0 .80; ¡Matan-
zas, $0.80; Cárdenas , $0 .60; Co-
lón: $0.60; Santa Clara, $1 .90 ; 
Holguin, $1 .00 . 
Quimbombó 
Oajc: Habana, $2 .00; Matanzas. 
$1.E# Cárdenas , $0 .75; Colón, 
$1 .6u ; Santa Clara, $1 .60; Hol -
guin, 11-50. 
Leche 
L i t r o : Matanzas, $0 .10; Cárde-
nas, $0.15; Cabezas, $0 .10; Co-
lón, $0.12; Santa Clara, $0 .09 ; 
Holguin, $0 .10 . 
Secretar ía de Agr icul tura , Co-
mel'cio y Trabajo. 
Habana, Julio 13 de_ 1925. 
de personal técnico y auxiliar del 
mismo. 
Incorporación a la Dirección de 
Beneficencia de lof servicios de 
tuberculosos, en todais sus formas 
así como Qosi de Higiene Infant i l 
—hoy bajo la dirección del Direc-
tor de Sanidad—exceptuando só-
lo el Hospital Las Animas, y reor-
ganización do las oficinas de la Dl-
n-cción del Ramo. 
Revisión de los presupuestos de 
todos los servicios que correspon-
dan a ] ^ Dirección o hayan de co-
rresponder a la Dirección de Ber 
teficenoia, según lo auteriormcnlc 
expuesto. 
Plan científico de reorganteac 'én 
de las Escuelas lleformatori.-ts d^ 
Guanajay y Aídecoa. basando la 
reducción de los menores en una 
rduepción física y mental "cons^ 
tantc'', de acuerdo con diagnóstico 
médico y acompañado de la terapia 
oportuna en cada caso. 
Creación de Curtes Juveniles o 
Tribunales de Menores, muy nece-
gar'as en los tiempos que corre-
mos, y emplead-aa < n casi todos los 
plises del mundo. 
l a t i n a r lo qü.» hoy es Hospital 
de Dementes de Cubi (Mazor ia ; 
Para la fundación y organización 
d-1 dos grandes Escuelas Industria-
ks . Ion anexos del Hogar, do ul-
í o s y niñas, con departam'Mit.jS 
deparado? para los menores "delln-
cuoutcsM mínimos, que ser ían sa-
cados de Jos reformatorios do Gua 
ua ay y Aldecoa. 
Construcción de dos patellcnfs 
0Tno para hombres y otro para 
M'ijeres) en el Hospital de San 
I ^zaic. 
n ustruocióji d¿ un sanatrrlo 
como el de [.a Esperanza e:i lu -
gares escogidos en cada una de las 
cinco provincias, que no lo tienen 
actualmente. 
Traslado de la Casa de Benefi-
cencia, conettlayendo otros < f i f l -
ejos con los adelantos modernos, 
en lugar apropiado, con eil produc-
to del que hoy ocupa, cambiando 
ios actuales procedimientos p a n 
el cuidado y asistencia de los n i -
ños, por los que exigen los adelan-
tos de la ciencia. 
Ampliación del Asilo Nacional 
de Ancianos y construcción de otro 
análogo en Guanajay. 
Unificación de modelos de equi-
po de los hospitales, dotándolos de 
cuantos elementos modernos sean 
necesarios para el diagnóstico de 
Ins enferm.cdadea y el tratam!iento 
de quienes laiS padezcan. 
Construcción de un Hospital tu 
el extremo Ooste de la provincia 
de Pinar del Río y otro en Nuevl-
tas o Santa Oruz del iSur. 
E l Secretarlo de Sanidad, luego 
de estudiar el anterior Informe, 
lo p re sen ta rá al Jefe del Estado 
para que és te disponga lo quo es-
time más conveniente. 
dlficaclón. 
Esta es la acti tud que esperan 
hacer pública en su caso los fun-
cionarios del tesoro y con ella con-
vencer a los contrarios para la 
adopción de esta medida. 
No se teme a la oposición del 
Congreso por que éste ha aprobado 
<una modificación del antiguo acuer-
do financiero, disponiendo d u e pa-
ra cada caso particular se emplean 
son los acuerdos má? satisfactorios 
Individualmente. 
I n g l a t e r r a n o t r a t a d e . . . 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
bao y Guerníca, desde cuyo ú l t imo 
punto se trasladaron nuevamente a 
Bilbao y luego a Elbar. 
H A LLEGADO A E S P A Ñ A E L JE-
F E DE L A MISION A E R E A DE 
POLONIA 
sionado gravemente en la nuca y ]v í c t imas hayan de pagar un au-
^ g J Í Í , b r ^ U a l t d e 7 C w l »f 8 ¿ > e n t o de impuesto para dar alber-gundoa con lesiones leves, siendo .. ^ . ^ 
asistidos todos en el tercer Centro 
de Socorro. 
Se acusaron mutuamente de ha-
berse'agredido, y los vigilantes 
1229 y 1290, que los detuvieron, 
declararon que pudieron averiguar 
que el origen de lá disputa fué no 
conformarse Rivero con el precio 
a que le cobraban la manteca. 
Quedaron en l iber tad. 
MENOR AHOGADO 
A l b a ñ a r s e en Ojo del Agua, lo 
a r r a s t r ó l a corriente 
gue y alimento a los enemigos Irre-
conciliables de la Sociedad". (Ga-
róf a lo) . 
Argumento 3ro. E n sosteni-
miento de la eficacia de l a ejem-
plaridad, se dice: " A ú n aquellos 
países" que han abolido la pena de 
muerte en el Derecho penal común, 
la han conservado en el Ejérc i to y 
en la Armada, reconociéndose por 
todos como de necesidad para el 
mantenimiento de la disciplina m i -
l i tar , 4e donde se sigue que si d i -
cha pena tiene eficacia y es necesa-
ria pa rá restablecer o mantener la 
disciplina mil i tar , t ambién , ha de 
tenerla y ser precisa para restable-
cer o mantener la disciplina social, 
de un menor, quo fueron reconocí - !de la cuaI ^ « " a no es más que 
En el r ío Almendares, en terre-
nos de la fábrica de cervezas "La 
Polar", lugar conocido, por "OJo.^ 
del Agua", aparecieron las ropas [ jp1 , ,^ 
; • 
das por Trino Prieto Pérez , voel- Ul*a modalidad o a s p e c í o " . 
no de la caseta de los Ferrocarri-
les Unidos, en Marlanao, como de Argumento 4to. En sosteni-
la propiedad de su hijastro Rogé-imie?lto del grado de ía pena, se 
lio González Perdomo, de 14 años d^e: "que es Insustituible, como lo 
y vecino de Husillo 14, que en 
unió nde otros menores fué a ba-
ñarse al Indicado lugar, a r r a s t r á n -
dolo la corriente. 
Su cadáver no ha aparecido. 
En ese lugar todos los años se 
ahogan varios muchachos, por lo 
que debía establecerse una v ig i -
lancia para evitar que los meno-
res acudieron a un lugar tan pellr 
graso i a b a ñ a r s e . 
MIENTRAS COMIA LK ROBARON 
LOS RELOJES 
Denunc ió a la Policía Luis Re-
prueba el que todos los medios 
adoptados para reemplazarla o son 
tan graves y severos (prisiones en 
duras condiciones, , e t c . ) que son 
más crueles que la misma muerte, 
llevando al reo a desear esta y a ú n 
a dárse la por sí mismo o tan sua-
ves que carecen de Influjo i n t i m l -
dat ivo". 
POR E L CONTRARIO: 'Dios no 
quiere la muerte del pecador, sino 
que se convierta y v i v a " . 
CONCLUSION.' E l f in esencial do 
ta del establecimiento s u s t r a y é n d o 
le relojes por valor de 250 pesos. 
EXPENDEDOR D E DROGAS 
DETENIDO 
senthal, gerente de la razón social; l í , Jus t lc la debe ser no la amputa 
Szwlck RosenthaJ Co., ««tablecida!Clón ée los miembros sociales co-
en Zenea 11 , que mientras comía i ^rompidos, sino hacer Igualmente 
en la fonda situada en Zenea 1 9 , ' ú t i l e s todo? sus miembros, de con-
vlolcntarop el candado de la puer-i siguiente la Pena de muerte debe 
ser A B O L I D A . 
' ' ' ' : : ^ • " 
RESPONDEREMOS. Bien sé que 
la premisa de la cual deduzco la 
conclusión, pareeferá a muchos "es-
Los expertos señores Gut iér rez ?i^Lt0^,fue^te8,' poco decisiva, y que 
MADRID, j u l i o 13.— (United | y López arrestaron ayer en V I r t u - 86 P ^ e n oponer muchas objeclo-
Press).—Ha llegado al Aereodromo des y Consulado a Antonio Cobel-; ̂ s j * a defensa propia; no mezclar 
de esta ciudad el General Polaco ro Sardlfias, vecino de San Igna-; la f l o r a l con el Derecho; que aú» 
Zagorski, jefe de la misión aérea í cío 29, ocupándole doce papelillos je^ el terreno religioso puede re-
de Polonia compuesta de 20 aero-¡ de h e r o í n a . fufarse vigorosamente, etc, etc, 
planos que se espera qde llegue ma-| F u é remitido al Vivac por orden jpefo todas estas refutaciones y 
ñaña . Lo recibió dándole l a bien ¡ del juez doctor Riera, de guardia ¡muchas más que pueden hacerse 
venida en nombre de la Nac ión el anoche en unión del secretarlo se-, nada p roba rán en definitiva contra 
jefe de la aeronáut ica española ro 
deado de muohos jefes y oficiales 
de ese departamento. 
CONTINUA L A OFENSIVA R I -
F E SA 
R A B A T . Marruecos F r a n c é s , j u -
l io 14. (United Press.)*.—Abd-el-
K r i n está haciendo un desespera-
do esfuerzo en dirección a Fez con 
e! objeto de levantar el án imo de 
sus secuaces que flaquean. 
La ofensiva del Rlff . en todo lo 
largo del frente ha obligado, a los 
franceses a que llamen a tpdas las 
tropas de que puedan .disponer, reu-
niendo la mayor parte en las afue-
ras de Taza donde se cree que Abd-
el-Krln está tratando de lograr una 
concentración francesa general, que 
ñor Oliva y oficial señor Eloy. 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
PRECIOS D E V E R A N O 
A V M R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
evite o disminuya la persecución de C 0 N JQfiQ SERVICIO SAN1TA-
que están siendo objeto las tribus * 
de Huerga, las que se encontraban 
siendo rechazadas por los france-
ses. 
Los franceses creen que Abd-el-
K r i n , esté realizando un ú l t i m a es-
fuerzo, con el objeto de consolidar 
sus posiciones, y una vez logrado 
esto considerar las ofertas de paz. 
U N MUCHACHO ASESINA DOS 
HERMANOS SUTiTOS 
MADRID, Julio 13.— (United 
Press).—En el pueblo de Sidones, 
un joven de 17 nños. llamado Cons-
tantino Edano, llevó a las afueras 
y engañados a dos hermanltos de 5 
y 6 años respectivamente, matándo-
los a hachazos y arrojando sus ca-
dáveres a la acequia. 
A l ser detenido dec l a ró que los 
había matado por que eran nueve 
hermanos que suf r ían de hambre y 
miseria. 
R IO DESDE $ 5 0 . 0 0 A L MES 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
» t i m e n obligatorio comer en el l i e 
t t l el servicio de restaurant queda 
supiimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Rotaurant Cos-
mopolita. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E c e n t a v o s 
la premisa establecida, porque en 
tanto que el hombre no pueda pro-
ducir artificialmente la vida, este 
será el fenómeno más probatorio 
de t^na Ciencia Superior a la H u -
mana, y aquella el argumento más 
decisivo para demostrar que el 
más InvToiabla de todos los Dere-
chos, es el DerecKó de la Vida . 
De acuSí-do con lo dicha toda 
pena debe tener como fines esencla-
K : l r o - ^ corrección del culpable; 
2do. la reparác lón del delito co-
metido, no como expiación Jurídica, 
sino como medio neqesario para 
la . regenerac ión del delincuente.-
propendiendo a lo primero, por la 
educación é ins t rucc ión del penado; 
a lo segundo, por la reclusión del 
penado DURANTE TODO E L T I E M -
PO NECESARIO para su regenera-
ción de modo que una vez devuel-
to a la SoOledad, sea un miembro 
verdaderamente ú t i l . Se compren-
de, pués , que un delito, aún siendo 
leve, puede tener una larga pena. 
P o d r á esto ser Injusto, pero en de-
fini t iva ser ía lo verdaderamente 
ú t i l . 
La repres ión del delito por la 
fuc-r/a intimldatlva c'e la pena de 
muerte, es argumento que sólo eu 
teoría niue»tra su eficacia, pues en 
la p rác t ica resulta que como „ 
chos delincuente escapan I , 
ción de la justicia; ios d e U ¿ ^ 
se reprimen, sino que el de ? ! * 
te no sólo no deja de I n c u ^ 
ellos, creyéndo que escapará 
que en su consumación proo,,', 8^ 
lo bastante hábil para rTo h !* 
huellas de su culpabilidad ^ 
cual se aumenta la .criminan? í 
1ro. cometiendo el delito; 2dn ; 
t rayéndose a la acción de la'i"8, 
t ic la ; de donde se deduce q j ^ f 
ejemplar dad apoyo f u n d a ^ 
de casi todos Jos c r i m l n a l l s t ^ 
defienden la ppna de mu»tP 
existe realmente, pues no Tonri* 
la ejemplaridad en que t o d S ^ 
sentencias sean cumplidas si-* 
que todos los delitos, qu'e M 
pena incurran, sean sentrnclados 
como esto no ocurre resulta aun i 
justicia es injusta, lo que } 
surdo. 11 c. « aj. 
Además se ha comprobado <,«. 
las ejecuciones espectaculares * 
lugar de ejercer influencia 
piar, ejercen atractivos m o T ¿ 
incitando a algunos al crimen ¿I 
ra convertirse í̂ n el "héroe'" í 
una ejecución, por lo que se ha 
svprimido las ejecuciones púb l i J 
y las secretas ya hemos visto 
dan lugar a conmovedoras resefi»! 
en los periódicos, de modo que g. 
una y otra forma el verdadero J. 
p í r i tu de la ejemplaridad 0^ 
desfigurado, lo que prueba que i¡ 
pena, por esta razón, no es adecu». 
da tampoco. 
A l Argumento 1ro. diremos, qt 
interpretado rigurosamente condu. 
ce al Tal lón, (ojo por ojo y dieutfl 
por diente) desechado por bárbaro 
y desproporcionado. El concepto 
jur íd ico rttribucionlsta, que sostie. 
ne que la pena debe corresponder 
en medida y cantidad al delito co. 
metido, se ha ido abandonando po» 
muchos, porque su fundamento de 
origen es la venganza, y el fin deH 
justicia no os vengar, sinrt corregir, 
Además, nunca hay verdadera pro-' 
porción entre la pena y el delito 
pues la muerte es siempre Iguá. 
mor i r ; en tanto que el delito pue-
do ser más y menos atroz. Por otrj 
parte el condenado está sujeto 
sufrimientos, especialmente entre 
sentencia y su•;-cumplimiento, qns 
no padeció la víct ima; de modo que 
el argumento .podría justificar 
también una reacción dando lugar 
a muertes de parte y parte, en se-
ries continuadas, .dé dónde resulta 
r ía un biep menor, contlrario s 
Justicia, q u ^ propnnde siempre ! 
un bien mayor. 
A l argumento 2do.—Por lo di-
cho se deduce la contestación. 
Al argumento 3ro. — Diremos 
que la condlusión es falsa, porque 
si fuera verdadera, en tales países, 
exis t i r ía la pena no sólo en el Ejér-
c i to , y en la Armada, sinó también 
en el Dereqho penal común; y como 
no existe, el argumento más bien 
prueba en centra que en favor ^ 
la pena, porque si no es neceearu 
para mantener la disciplina social, 
se sigue que tampoco es necesaria 
para el mantenimiento de la disci-
plina mil i tar , poo- la misma, razóa 
de ser ésta una modalidad de aqué-
l la . 
A l Argumento 4to. diremos quj 
sólo prueba que . los medios adopta-
dos no son los justos: unos pof 
excoso y otros por defecto; pero 
no prueba que no exista el media 
adecuado. , 
Hasta aqu í m i opinión sobre u 
pena de muerte. He procurado do 
cumentarme lo mejor que me ba si-
do posible y he seguido por pa"* 
ctrme la mejor, la teoría correcetó-
nalista expuesta por Koedef- •0 
pretendo, n i con mucho, haber tra-
tado competentemente la mate^ 
En Cuba tenemos muchos y mu 
buenos abogados y nobleza de s& 
timientos, debemos pues creer P 
si la pena de muerte es manteEi« 
en nuestros Códigos es P O 1 ^ ' 
conveniente: y debemos tamb*" 
confiar qne si no lo es, será awu 
da. Pero como creo, que el fle^ 
de todo ciudadano es no só o cor 
fiar en la huena labor de los F 
bernantcs, sinó también cooperar' 
olla, he decidido escribir, 7 ^ 
bo, sobre esto asunto, y pido a ^ 
que psto lean, t ambién POuSf1 
parte, porque el más ^s to de 
derechos es en definitiva el <iue f 
irosa la voluntad de la may^ 
Aquellos que f0,Vf¿ 
conmigo para la abolición de 
na de muerte, escríbanme a 
dirección: Montoro y Bruzón-
parto Ensanche de la Habana, 
baua, y ya nos pondremos ae 
tío. 
Francisco F e r n á n d e l 
Montero y Bruzón. 




U N D O N A T I V O 
E l donativo de quinientos cin-
cuenta y siete pesos con noventa 
centavos ($567.9Q) fué entregado 
a nuestro director por una Comi-
sión de la Fede rac ión Nacional de 
Detallistas, como sobrante del ban-
quete organizado en honor del doc-
tor Carlos Pór t e l a , lo que consig-
namos con verdadero gusto como 
aclaración del suelto publicado en 
nuestra edición del domingo úl -
timo . 
E n dicho suelto se dijo e r rónea-
mente que dicha Comisión pertene-
cía al Centro de Detallistas. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor francés 
embarca rá mañana , para ^ 
nuestro estimado amigo ei 
Oscar Roa, quien va a tomar ^ 
sión del cargo de cónsul a« 
en Oporto. r .rente ^ 
El señor Roa es un t̂eUS 5, 
laborioso funcionarlo que ^ ^ 
cultura y caballerosidad 
en captarse las generales s » " ' 
de todos los elementos soci» . 
' Le deseamos un feliz vlaJ« ^ 
mayor acierto en el desemP^ ^ 
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U R O S R U S O S 
P A R A L O S C H I N O S 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao, Colutnbla, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A H A B A N A . M A R T E S . 4 DE J U L I O D E 1925 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que posm 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la Información local 
que en oste DIARIO se publiquen. 
SECCION 




•d' con l, 
¿ cAbe que ha salido de l 
* Í r ta de Vlad ivos tok un 
barco con ese cargamento 
, 2d0- 81¿ 
co que J 
\ l 0 ¿ * \ SE ANUNCIA O T R A H U E L G A 
ue en t í 
nciados, I 
,La que l,1 
Ue es a? 
Autoridades de un d i s t r i to 
¿ i n o reiteran seguridades 
de p ro t ecc ión al ext ranjero 
Casi todos los extranjeros de 
una provincia la han evacuado 
ante la s i t uac ión reinante 
' M o , J CENTENARES DE AGITADORES 
ularea. ejf 
ie se ha! 
Públicas,' 
visto <m, 
io que en 
i adero es» 
d queda 
ba que i . 
CCsTON, jul io 13. (Associated 
Press). El corresponsal en esta 
ciudad de una agencia semloficlal 
ünonesa de noticias dice que se-
rtn informes fidedignos que ha re-
eíbldo, un vapor ruso con un mi-
500.000 cargas de tiros ha 
etnos, qn̂  
ta condu« 
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p-'pado" desdle Vladivostok para 
este puerto. 
US AUTORIDADES CHINAS DE 
rÍLLVCíSHA PROTEGERAN A 
LOS EXTRANJEROS 
SHANGHAI, jul io 13. (Associa-
tfd Press). Un mensaje inalámbri-
co de Changaba, provincia de Hu-
jan, dice que las autoridades chi-
les han reiterado sus segurida-
des respecto a la protección de los 
eitrangeros. 
PARA HOY SE ANUNCIA UNA 
HUELGA GENERAL EN 
CHANCHA 
[ /lANKOW, jul io 13. (Associa-
ted Press). Las noticias que se 
rtclben en esta ciudad procedentes 
de Changaba, anuncian que tos 
coolies han declarado una huelga 
7 que para mañana se ha llamado 
i un huelga general. 
(TMENAKES DE AGITADORES 
BAN SALIDO DE CANTON HA-
CIA OTROS FAISES 
HONG KONG, ju l io 13. (sso-
fiated Press). La si tuación eft 
C»ntón os de tranquilidad. Cente-
nares de agitadores han abandona-
áo esa ciudad en dirección a loa 
puertos de la costa a f in de reall-
ur su propaganda. 
la p r o v i n c i a d e h u n a n h a 
sido e v a c u a d a p o r l o s 
e x t r a n j e r o s 
PEKIN, Julio 13. (Associated 
jTms). La mayor p irte de los ox-
u&njeros han evacuado sin nove-
«»d de la provincia de Hunan. en 
f Parte centro-orlontal de China, 
'«Me existen considerables depó-
«Js de carbón y de h ier ro . 
Cerca de cuarenta refugiados del 
Jlicato de minas de Pekín en el 
JJnan llegaron a P . k í n anoche. 
*ormando qUe lma hucíga dc dos 
J'l mineros chinos comenzó la se-
T|vn* pasada y Que el agua y los 
rlr,!) escaseando en la pro-
^ del Honan. 
POR E L G O B I E R N O INGLES 
SE T R A T A DE A R R E G L A R 
E L C O N F L I C T O M I N E R O 
LONDRES, ju l io 31. (Asso-
ciated f ress ) .—El primer mi-
nistro Stanley Baldwln for-
malmente anunció hoy en la 
Cámara de los Comunes que el 
gobierno ha decidido establecer 
un tribunal para que investl-
,gue las causas de la actual 
disputa en la Industria minera 
del carbón. 
E L M S C O P E S í 
L A L E Y 
El abogado defensor dice que 
el auto de procesamiento de 
Scopes es inconstitucional 
NO T I E N E BASE S O L I D A 
Dice que no só lo v io la la 
c o n s t i t u c i ó n del Estado, sino 
• t ambién la de N o r t e a m é r i c a 
E S H A S T A 
M A S DE SESENTA PERSONAS P E R D I E R O N A Y E R L A V I D A 
POR CAUSAS D I V E R S A S EN T E R R I T O R I O A M E R I C A N O 
As í lo m a n i f e s t ó Farinacci , 
el secretario del pa r t ido de 
los fascistas, ayer, en Roma 
OCASIONA APLAUSOS Y GRITOS 
El Subsecretario de Estado 
Signor Grandi , i r á a Rusia 
con una mi s ión de l gobierno 
E L R E Y I N V I T A A M U S S O L I N I 
Para que descanse de l arduo 
t rabajo, lo inv i ta a pasar uqa 
temporada en uno de los palacios 
ROMA, ju l io 13. (Associated 
ted Press). Roberto Farinacci, se-
cretarlo del partido fascista, de-
clara que no habrá elecciones gw-
nerales en Italia hasta 1929 y que 
DAYTON, Tennessee, ju l io 13. v,(|a <io la actual cámara de 
(Associated Press). La sesión pú-'108 ^ P " ^ 0 8 tendrá que prorro-
bllca del juicio oral de la causa garse hasta entonces por el Con-
contra John T . Scopes, al que se|greTS0 fa8cl8ta-
acusa de haber violado una ley del' Los Pcrlódicos fascistas aprue-
Estado de Tennesse, que prohibe ban Ias dcclaraclone3 de Farinacci 
la enseñanza de la evolución en n:iIentras lo8 de la 0Poslción dicen 
las escuelas públicas, se demoró q"e e!a, Pr6r50Ba es una continua 
2[» minutos debido a las activida-
des de los fotográfos de la prensa 
y operadores de la c inematograf ía . 
Comenzó la sesión con las oracio-
nes por el Rev. W . A . Moífatt , de 
la primera iglesia bautista de Day-
ton . 
Cuando se dló lectura a la Us 
ta de los Jurados. W i l l l a m G . Day 
clón del control fascista 
SIGNOR f ' .RANDI 1KA 
DE RUSLA CON 
SION D E L GOBIERNO 
CHICAGO, jujlo 13.— (Por As-
srciated P r e s s ) . — M á s de sesenta 
personas perdieron la vida en los 
Estados Unidos como resultado dc 
la ola de calor, las descargas 
déct r icaa , los accidentes do auto-
movlllsmo y aviación y otras cau-
sas. 
Debido a que millares de perso-
nas acudieron a las playas huyen-
do del calor, la lleta de los ahoga-
dos ocupa la cabera de las desgra-
cias personajes, con 28 vidas. Diez 
el calor, tres en una -explosión y 
una en un accidente de aviación. 
Además ocurrieron varias docenas 
de heridos. 
Tres de las defunciones por bl 
calor se registraron en la ciudad 
de New York, donde se experimen-
tó ayor el segundo donrngo tie ma-
yor calor del año . E l mercurio se 
elevó a los 91 grados Fahrenheit 
con una grun humedad. En el cen-
tro oeste las mnyores temperatu-
ras ocurrieron en Des Molnes—100 
y nueve personas murieron debido ; grados—, mientras el te rmómetro 
a accidentes automovilistas, cuatro j llegaba a 98 on Lincoln, Nebras-
por descargas eléctr icas, seis por 1 ka y a 97 en Omaha. 
H O M B R E S D E C I E N C I A L O G R A N A I S L A R 
a M I C R O B I O D E L I I 
Muchos miles de cancerosos en todo el mundo esperan 
ansiosos el descubrimiento de l remedio para la ter r ib le 
dolencia , que t a n t í s i m a s vidas resta a la human idad 
P A S A R A N ANOS ANTES DE QUE ESTO SEA P O S I B L E 
Los hombres de ciencia esperan con la e x p e c t a c i ó n 
consiguiente la p u b l i c a c i ó n de los trabajos de los 
dos ingleses sobre el hallazgo del vi rus canceroso 
C O N A M E N A Z A F U E 
C A I L L A U K 
S U D E S E O 
D i j o que d i m i t i r í a si no se 
aprobaban los presupuestos 
y s ó l o as í pudo conseguirlo 
E L P R I N C I P E DE GALES SE 
E N T U S I A S M O A N T E L A S 
C A T A R A T A S V I C T O R I A 
LIViNGSTONE, Rodesla, ju-. 
lio 13. — (Por Associated 
Press)' .- '-El Príncipe de Gales 
visi tó «aj^er' las cataratas de. 
Victorias, contemplándolas en 
condiciones de lo más favora-
ble. Demost ró gran entusiasmo 
y delicia, declarando que eran 
las más maravillosas que había 
conocido. 
TRES MESES S I N ESTORBOS 
El asunto de Marruecos, la 
e v a c u a c i ó n del R h u r y otros 
importantes para resolver 
3 3 M I L M I L L O N E S 
El gobierno r o m p i ó con un 
nu t r ido g rupo y a c e p t ó votos 
de o t r o g rupo de la o p o s i c i ó n 
(Por Charles M . >Ic. Cano) 
PARIS, ju l io 13.—(Por Asso-
ciated Press).—Francia tiene por 
fin unos1 presupuestos, quedando 
por tres meses el Gobierno libre 
de todo estorbo parlamentarlo pa-
l a poder activar en ese plazo la 
campaña de Marruecos, evacuar el 
Ruhr, concertar un emprés t i to in -
terior consolidado mediante una 
LONDRES, ju l io 13. Miles 
cancerosos en el mundo clvlUza 
do, esper?n ansiosamente que 
descubrimiento do U causa de esta mentos 
.fieos, ha visitado a los laborato-l t,mlsión de CUp0ne8 oro, negociar 
J í *S / t Sorbon^. ^ J o U di™c- Un arTeglo en cuanto a la deUda 
? V * 0 " d ! Jas<lue8 Risler' ha .on Nor teamér ica , y oactar un tra-. i p
^ ' 6 n v ! ^ f V ^ 6 " ^ la, filtr,a- ^ d o de paz con Alcman:a. 
' n^H, 1Pn .de ^ e,C"i ^ la amenaza de dimi t i r , el 
V I E T   UNA M I - do por do- Invest-.gidcres br lUM-jPlea para ello un f i l t ro de mate- losrrarpn obtpn<.r i 
eos, conduüca prontamente a una ría plástica obtenida por la conden * n ol)te°er Ia p r o b a c i ó n fle 
curación ¿e la d^a s^do ra en 'e- saclón d9l feno-formol totalmente lo3. Pre!iuPUe8t08 antes d<? la hora 
medad. ROMA, julJo 13. (Associated 
Press) , SI periódico " I I Sereno" 
dice que Signor Grandi, subsecrc 
protes tó de que' figurase eii ella io de Estado, I r á a Rusia on 
con el nombre de " B i l l " , motivo r x ^ ^ . ^ f ,8e? emb,:6í COn UDa m!" 
sión oficial del gobierno. por el cual se corrlgló c' error 
E l procurador general anunció 
que deseaba interrogar a uno de 
los jurados, motivo por el cual 
los once restantes se retiraron míen 
tras se hacia el Interrogatorio a 
R . L , Gsntry. E l abogado defen-
Pero m'Uy p o í l b ' e que trans-
curran añog antes de que ésto sea 
logrado, pues Sir Sprlggs, editor 
de La Lanceta, órgano de Ia Aso-
ciación Médica Br i tánica , ha res-
paldado, los trabajos de log descu-
bridores, poro haciendo notar que 
TA A MUSSOL^NT A QUE DES- la cura para el cáncer no ha sido provocar los fenómenos de 
CANSE EN UNO DE SUS | descubierta aun cuando posee su-hOtolumlnlscencla que son contra-
PALACIOS I f'oUn»<.« PMn^ranraH nara ello ba- r'08 sobre una placa de sulfuro dc;. 
• 8 s á X e - c ^ c*m6 é s U con ,a últIma l e - ; l a . m i T a forraa e? íuéfiaiyro 
ROMA, ju l io 13, - ( A s s o c i a t e d ^ a V d ^ ^ producida por la radio-derml-| bado el presupuesto 
E L REY VICTOR M A N U E L 1NVL 
la transparencia empleada es de 
un 55 por ciento de Infra-rojo. 
Los sujetos tratados por esos 
tas forzaron la votación favorable 
de un presupuesto de» 3 3,000 mi-
llones de francof| con saldo dc 
procedimientos no presentaron fe-
nómenos de radio dermlta n i alte-
raciones hiptolégicas . Vaijénoosc 
del ultra-violeta con el ultra-rojo, 
sor se opuso al interrogatorio, pe- . , ¿ ™" * T ,,«1 h - r ^ . v. u n V " ro el juez no atendió las objeccio-1 ' ^1 Rey Víctor Manuel ha!al|]ado «1 microbio, conduzcan a su 
13,000,000 en el .haber. No obs-
tante, q1 Sonador Perenguor le re-
cordó que hay ciertos gastos del 
Tesoro previstos fuera del presu-
puesto, que deben quedar abolidos 
8 u . | - — ^ e u c a 1 ^ *¿*°l™;?^ 
fVl« PH Miwra z a r  U  - rÍ  80 r   l   s lf r  e!;M' «-aiüaux presento en siniesis ae p io.^D  ^ ^ ^ ^ migma forraa en ^ fué aiyro, 
del año en 
ta o cáncer superficial, observan- curRO 
do que se destruyen los gérmenes A1 n'ismo tiempo, el Gobierno juez no atendió las objecclo-,. ^ a j „ i„ A f„„„o tt-i ny.n~,,*„Anr- invitado hoy al Presidente de su desapar lc ión . 
gfneral L n eŝ^̂ ^̂  h lS a s t d í consejo de ministros, Benito MfR si? sprlggs. declaró que los ex- a 
f n f o r m a d r q ^ e r j u r l d ^ ^ ^ a co^0 lll,é3ped 8^.0' Perlmentos que h ^ í a n efectuado 
riírhabía'exprlir sus " p l n i o - l L ^ ^ f ^ ? * ^ j } ^ Í 0 \ G ^ 7. P ^ ^ ^ L ^ L ^ 1 
nes acerca de la 
concia del acusd 
reaado s s opi io- ^ oc «nM^vjoy» D11 c» ^ye y ^ar^atu anico 
nlnabllidad o Ino real de San Roasori para descan-j.munciar al mundo científico el a 
-Ji. maa miP n«eó Bar del &TÍUO trabajo Inherente a iainiento del microbio, eran m JO, cosa que negó , ,n Ĵ .__#. r»í«aoQ r,„a «cta : _~ «„*„v,^_ ^ « • « o . ^ i / ^ ^ ^ f » rantr.rr ««r i« nno ^u elevado cargo. Díceae que eata;0ompllcaaos y que no estaban en 
e ^ S Z Z X ^ T * ^ 0 *1 ^ ^ 
O t r a ' d e m o í a S é l . í u a a d a por no dada a J a ^ ^ d o ^ h o n d a ^ m i Continuó diciendo que: "dichos 
haberse presentado a tiempo uno ^ J ™ ^ ^ contenían ningu-
nn sugest ión para la cura del cán-
naoerse presentaao a iierapo uno 
de los miembros del Jurado que lie- ^ ^ ^ " ^ f 8 1 0 ^ " 
gó, sin embargo, cinco minutos 
después . 
El abogado, después de la lec-
tura del auto de procesamiento, 
pronunció un discurso *ratando do 
destruirlo y dijo que diey de las 
razones que en él se aducían co-
no bases para el procesamiento de 
Scopes estaban en abierta contra-
fe del Gobierno ha sido jamás hués 
ped personal de un soberano ita-
l iano. 
Dada la actual s i tuación polít i-
ca, concédese extraordinaria sig 
cer," pero 'que señalaban 'hu, guía 
para que por futuros trabajos qul-
míoo-iJiiolÓglcos, se consiguiese 
ésta, añadiendo 'que lós trabajos 
la lus-ca w u ^ u c o « ^ v . ^ . ^ ^ ^ Se habían efectuado .bajo In
nificaclón a la Invitación del Rey: ^ dncl ¿ Jo rédito de in-
puesto que la opos loón ha becho P ^ ^ inVitución guberna-
ya todo lo posible por probar que 
Víctor Manuel no aprobaba los ten-1 ineiitaI 
dicción con la const i tución del Es 
tado y con la < 
Estados Unidos. 
denclas y orientaciones polí t icas 
Los resultados de 'as observa-
ciones de uno y otro investigador. 
- i u n modo experimental, que hoy-se 
Agregó que el "estatuto sobre | " * 8 f ; ; f k ^ establecer perfectamente la 
el cual se ha basado el procesa- S 8 1 ^ M derrUmbe existencia del virus amceroso". 
miento es indefinido, pues no per-1061 Pre8enr<? r ég imen . | Lo8 C5entífjcog dei mT,ndo ente-
ite al acusado saber lo que es tá ' T . vr f lTA nv t a í'ATI ro esperan- Impacientemente la pu 
rohibldo v que equivale a tanto ¿ ^ ^ ^ ^ / l ^ ^ V ^ r n « a f t * blicación de los trabajos de dichos 
investigadores, los que una vez lo-
grados ser ían el vle^cubrhnlento 
« ) m ? ? J E BE ESTADO DEL 
m ^ CHINO RECHAZA 
g - ^ A PROPOSICION D E L A 
GRAN BRETAÑA 
P r S ^ i . 3111,0 13. (Associated 
"bterw 1 Comlté de Keaclones 
S h a S í e ^erno chino ha 
^ le h i ^ i107 la ProP08lclón que 
^ Grai! ti " r o c i a r tan sólo con 
^confn* taña para dar solución 
. creado Por los recien-
llsturoios de Shanghai, 
^ a * * ' 5 ™ 0 / 6 Pekín (lu,ere ne-
tranjeraa • .0das las Potencias ex-
¿ as !nteresadas en el proble-
^ r u v r r ? ^ LA p r o p o s i c i ó n 
^ OOVttx-ÍjOS A T A D O S U N I -
bO L? " í 1 A R A y SOLICITAN. 
^ COXFERENCLA SOBRE 
CHINA 
A 8 ? 1 ^ ^ íulio 1 3 . - ( P o r 
**«onti»;,o — L o 8 Estados Unl-
N que e ,an ejercitando presión 
""^edlatL 6 ,ctúe una conferencia 
' '^aduai aí! I?-™* 8e t r a t a r á de 
^ a t e r r i L 0,llci6n de 108 derechos 
W ^ ^ 8 7 de la cuestión 
?*n que la ñ a pesar de la oposi-
Ha. Ja Gran Bre taña desarro-
^^ac í l e i ! ! .6 <r?te gobierno para la 
í h a l f firac,6n de esta conferen-
Somático 8e°tir en 61 Cuerpo DI -
* r é s d e i a » d o ^ Pekín , a 
MriTT*7 nS. nlstro A-mer' 
^ n t á r ? 6814 misma 
El ^ a SU8 credenciales. 
^ u 8e ^psIt0 de este gobierno, 
r*11*^ Xoánl enteadido, es el de 
? p0(1er üa° 10 ^ e esté dentro de 
S.Convenid<fa que 8e lleve a efecto 
r*<ados d i ^? la8 conferencias v 
5^8ldera < L aShIngton y no se rel'evar r!omo muy difícil de BO-
ejercida por 
¿ í4 8ol0 le 'ana Po^^ue a la larga 
?^. la Petlci /nrr 'ará Perjuicios, ya 
^"icada. <le Cblna es muy 
proniomo y que » t - n ^ gA D E L CATEDRATICO 
como facultar a los tribunales y " S A L V E M I N I 
jurados para que determinen qué 
actos son criminales y punibles. 
No existe ninguna ley que auto-
laa1 rompió con un nutrido grupo de la 
células sanas. I coalición de las Izquierdas que 
A l aplicar la solución de sulfu-abora pasa a formar minor ía , y 
ro de zinc sobre las lesiones la ac- !nc tPtó s imul táneamente ios votos 
ción so cont inúa exponiendo a Ia;de la que antes era su opo«lcl6n. 
luz solar 
Risler; dice Cazaux Salbert, mos-
tróme dos sujetos atacados del 
liipuz los que se encontraban en 
víás de curación, obíeniéndose és-
ta por la aplicación de un sistema. 
como lo Mzo durante las Interpe-
laciones sobre Marruecos, 
Los observadores polí t icos i n -
terpretan los votos negativos dc 
los socialistas y dc los radlcalcíí-
sociallstas cono una ruptura defl-
que considera como un gran Pa8o nltiva con ei preijidente del Con-
facla la curación del cáncer sin sejo No o5stallte. ^ ^ p t u ^ era 
los terribles Inconvenientes hasta 
ahora conocidos. 
Risler es un joven sabio francés 
que ha realizado los descubrlmlen 
tos efectuados con sus propios me-
dios, sacrif icándose en beneficio dc 
lo ciencia y de la humanidad . ' 
C.V MEDICO BRITANICO LOGRA 
AISLAR E L MICROBIO D E L 
CANCER 
LONDRES, ju l io 3. (Associated 
esperada ya desde hace t in to 
liempo que poco o i ada preocupan 
con meno'á mHktlTO únanlo yu • »•) 
Parlamento se halla de vacaciones 
v sr-u muchas las rosas que pue-
d^n ocuírrir haá t l la llegada del 
otoño. En toda raso, el Gobierno 
parece estar soguro del apoyo do 
las derechas en todas las cue«tlo-
nes de interés nacional, y la obli-
gación moral de dimit i r si pierde 
el apoyo dc la mayor ía que le llevó 
Press). La revista "The Lancet" -'il poder, la cual se le suponía en 
principal órgano de la medicina In 1 un principio, es considerada ya al 
glesa en la prensa, h a r á resaltar farecer como una teor ía ina-dlca-
en su pfóxim aediclón 'a Imoortan- ble la práct ica , 
i cía del descubrimiento hecho por 
w r n p í r v r T A Italia Inl in H médico más importante de 40 años ,0 drtetores WilHam E . Gyc. ralem c A i c cm VTAÍF DF PRACTICAS 
I.LORE.NCTA Itaha ju l io 13 a ^ únicamente compa- bro del Inst i tuto Br i tánico de In - b A L t . ^ V l A J b UL r K A L 1 I L A o 
(Associated Press Hoy ha e m . a b l e al desqübrlmlento dcl bácllo; VeRtlirac,one8 Médicas y J , E , EL DIRIGIBLE SHENANDOAH 
A 
E l i lustre p i n t o r e s p a ñ o l 
ha sido obje to de grandes 
homenajes en Los Angeles 
I N V I T A D O POR V A L E N T I N O 
torice a la legislatura para dele- ^ " " ^ l ^ ^^^IV^' ñl'^íua"t\r\a^r h]  l cu ri i t  el ll  • ^ ^ a c j o j i g Médicas y J , 
gar tales poderes en los tribunales, Pe.zad° e" a la p J " " wer ta ld^ Koch' que llev6 a aIslar la c^u- Barnard. ca tedrá t ico del King's 
y en los Jurados del estado, en¡ ? f a / / a / p ^ / V ^ dc la tuberculosis y en conse-| College de Londres, quienes logra-
opinión del defensor, quien m a n i - ( c o ^ a ^ h i * T Í i s t o ^ a haCer poslble 9U CUra; ron aIslar el ^ r n i e ñ patógeno del i ca tedrá t ico de la Historia de la festó que "ello viola e espí r i tu ; Un^aerrslda0d de Florencia; 8obre ei c ión . 
de la constitución del Estado y de 
los Bstados Unidos, 
E L PRESIDENTE D E L T R I B U -
N A L ESTUDIA E L ENJUICIA-
MIENTO SUMARIO DE SCOPES 
La curación del cáncer ha ade-cual pesa la acusación de Injuriar ado much0( COn q1 descubri. 
al Rey .y al Gobierno Italiano e r ede j . ^ de la sustancia ra-
Infringir las l eyesde prensa P"- :¿ ,0 .ac t lva .-ratíon", la que es sus-
bUcando el periódico Non Mo; c6ptjble de producción i l imi tada. 
l iare" ("No transijamos ) . en el ^ lnyest}gadore3 con t ipúan que será publicado por "The Lan- ra vez que 86 utlllce un dlri8ible 
cual aparecieron ar t ículos de " e r - ^ traba1o8 y ambos ge encuentran cet 
LAKEHURST, ju l io 1 3 . — (Por 
ron a,8ia(S_?i' ^ V ' ^ I V . ^ h ^ la Associated Pfeas.) — E l dir lgi -
cáncer The .La^Gt, ; 8 t I ^ a ^ . ble "Shenandoah" sa ld rá mañana . 
este descubrimiento hace historia ¡ "lo 0 " 
en los anales de la ciencia médica. de esta, rumbo a Newport, R I . , 
E l doctor Gye ha preparado un Para tomar parte en las práct icas 
trabajo sobre la "Et io log ía de ios an t l aé reas que efectuaran las uní-
Nuevos Oreclmlentos ^ H g n o s " , I dades del Atlánt ico . Será la prime-
En una r e c e p c i ó n celebrada 
en su honor se l e y ó un discurso 
de l e s c e n ó g r a f o A . F e r n á n d e z 
(Do nuestra redacción vn Nueva 
York, Hotel Alaraac, Broadway 
and Tls t street.) 
Nos comunican de Los Angeles 
que eu el Int< rr íat lonal Ajrtlsts 
Club se ha celebrado una graj 
fiesta en honor al eximio pintor es-
pañol Federico Bel t rán Massés 
que, como s« sabe, fué a Hollywood 
<:fipecialmente invitado por Rodol-
fo Valentino, en ouyos estudios 
exhibió sus cuadros, siendo admi-
rad ís imo por toda aquella colonia 
cinematográfica. 
En la fiesta del International 
Artists Club se designó al ilustre 
esctndgrafo Amallo FemVir/deí, 
por unanimidad, para que presi-
diera la Comisión receptora, y, pro-
nunciara el discurso de bienvenida 
a, Bol t rán . pero una momentánea 
indisposición Impidió a aquel cum-
plir el honroso encargo, viéndose 
precisado el Presidente del Club 
a leer las cuar t l l lás que Amallo 
muy brlljantemcnte escflbiem pa-
ra la fk-sta. 
Después do la recepción, se le 
entregó a Bel t rán una copa con-
memorativa y un pergamino cop 
el t í tu lo de socio de hopor. Fede-
rico Bel t rán ha sido a'gasajadísi^ 
mó y Amallo Fe rnández muy fe-
licitado por su discurso. 
VIAJEROS 
De la Habana han llegado la se-
ñora Clotilde Clauso de Arguelle®, 
su nieto don José J. de Cámara 
Argüelles. la señora Isabel Clauso 
V. de López, y las encantadoras 
señor i tas Estrolla y Herminia L ó -
pez Clauso. , A todos ellos Ifs es-
peraba su buen amigo Antonio 
Agüero, con el que se trasladaron 
al Alamac donde so hospedan. 
También llegaron la distingui-
da señora Herminia Pérez de Rive-
ra con sus ¡hijas Noemi V Lydia, 
tan apreciadas m la buena socle-
cad do la Habana. Se hospedan 
en el McAlpIn 
Pasado m a ñ a n a sa ld rán en el 
Mauretanla para Europa donde 
pasarán una larga temporada. En 
d vapor "Pastores" le-garon las 
rcñorl taa Panchlta y Federica Me-
jfa, el pftrroco, señor J o a q u í n de 
Fano, el señor Oscar Gavlnet con 
si; familia y los señores Antonio 
Blanco. Urbano Fe rnández y A l -
berto Berigulstain. 
B A R K E Y 
ba crít ica ant l -monárqulca y anti 
constitucional 
en ta l clase de maniobras. 
DAYTON, Tenn-, ju l io 13. — 
El magistrado John T . Raulston. 
presidente del t r ibunal que entien-
de en el caso, 60 .ha " " ^ f " e8ta CUal, moralmente, se sienta en el ^ 
n0ch! a S" t ^ J Z T 1 ? * P " banquillo de los acusados la * é * F g 
un mortificados por aparecer antel "The Lancet". dice queel doc-! 
el escenario público mundial, d l - | tor Gye ha logrado con el éxito a obV. v* f*™*™ nroceso e' s e n a r i o pud.,co muuu.ai, 1 tor uj* na lograoo con ei exuo Iag cortinas o telones que ! 
, ' . f o r H« 11 l S en er ^^J^1108 Gye' qUe no e s p e r a b a ! r o t u n d o hacer visible el virus, i!zaráll c0mO blancos de lo 
6 i ^ r J l m ^ J J sienta en e!1^6 su descubrimiento l lagóse^ tan del cáncer y hasta obtener de él 11?ros de. la escuadra. Esta 
a conocimiento del públl-
Scopes, maestro de segunda ense-
ñanza acusado de violar 
luclón en las escuelas públicas 
magistrado lleva consigo los 
El dirigible hizo hoy pruebas cou 
telones que se u t l -
s ar t i -
s cor-
varlas planchas micro-fotográfl tinas serán arriada8 hasta una dis-
cas, lo cual la revista califica de tancia de mll pks bajo la aerona. 
un "gran adelanto ve y sobre ella ab r i r án fuego los 
Asegura también The Lancet cañones de t lro r4pldo an t l aé r eos . 
que los resultados obtenidos en sus 
observaciones por el doctor Bar- E l "Shenandoah" a m a r r a r á en 
nard corresponden tan íntimamen-. alta mar al más t i l del buque ma-
a los resultados experimentales dre "Patoka ." 
j j i a oc 0110^^ . - »—;- —• -ldiendo únicamente qqe creían ha-, logrados por el doctor Gye. que 
ale- que el Ministerio í Iscal pneaa ci- | ber efectllado un descubrimiento "queda al parecer establecida la 
_„ p ^ r t i ^ r la, conveniencia de ac- Di*I1iUíllw u« " " " l ' " ' " / " i ^ T * " co. puesto que hab ía estado prac-
men fascista, In terpretándosele co-
a él durante más de dos a ñ o s . 
De estos experimentos y el su 
jeto de que tratan es muy difícil i * w mo una batalla que l ibra el fas 
í . ? " " ^ . ^ , ! 0 ^ ^ . El '» ú.^ l a ^ ' . i L i o iMn t t, .)f cre ía  - ,„ 
semana 
N l ' E V ' o p T ^ 
DE i A AJRIARCA ECUMENICO 
" ^ IGLESIA ORTODOXA 
GRIEGA 
'tffi^fSÚ^u* íA8S0cIa-
eu ? Constan,, desPacho recibi-
^ o n ' ^ ^ a u v i 1 1 0 ^ a Por una agen-
^ol i ta .Do R„!n .d ice que el Me-
í i W f i l d o ^ .de Nlceav( l s . 
^ U ^ í i c o ^ «^gido Patrlaica 
coino a n í I g l ^ l a Ortodoxa 
teUntinos 8"Ce80r del Patriarca 
* ^Pla en pe?PuJsa.do de Cons-
í0El ^Uevo p!^,ro por 108 turcos. 
Dor el n o ^ í 1 4 1 " ^ «erá conocí-
nombre de Baci lo U I . 
puntos en que hacen hincapié tanto - e - - - j ^ , tegtlKO de ca r ,0 . sa d ^ a a n C ^ J S 
el Magistrado Fiscal como la de- ^ Pnmpn80 gentío aglomerado I ^ %ntmca;' 
fensa, y todavía resuenan en 8n8 ^ t / e l edificio de los tribunales. ^orea 
judiciales oídos las palabras de rumpl6 en ^ i t o s de amenaza ^ 3 ' 
muchos argumentos orales aduel- ^>ntra los letrado8 de la defensa 7\n*TT 
dos por una y otra parte en la d saneron de la sala' 
sala de justicia en el transcurso de nJu8tlcia aconipafl^dos por r*-]?™. 
1 d í a . , ' r ios periodistas, fueron blanco do jt&jT'aúV Ú 
E l día de hoy ha sido quizás el [ ' ^ P de la mul t i tud enfurecida. ^ " [ r T ' ^ t ^ b a j o 
imero de toda una serle dedl- ^ abogad08 tuvieron que defen- ^ t e a Je7lizlUr 
ria oxrluB vamente a la oratoria r " " „,„.nB t̂ann** * hastona- t r e a realizar invesug 
e í i s í e ñ c i r d e un vlr^s v^^^ O N A T M A PIDEN SU RE-
produce el c á n c e r . . . y estas ob-; 
servacione? pudieran muy blen re-
presentar la solución del proble-| 
n̂ a central de ese terrible azote de 
'a humanidad*'. 
INSCRIPCION EN L A BOLSA 
DE NEW YORK 
N E W YORK, ju l io 1 3 , — (Por 
- Los cor r í -
resultados definitivos 
B a r n a r l . que al mismo tiempo Los experimentos de lo sdoctorei ,a x^s'oc 1 ated Press *) 
t r a n s c u r s o - " — por vaa. que hombres de ciencia forma par- Gye y Barnard no Indican que se dore8 en valores y PB Dea 
de Justicia acompan^uu» yvi « d respetable firma de som-ihaya descuble-to cura alguna pa- r . ^ , . . r,0 n r, nno Dy AÍ* i 
fueron blanco do >,a dedicado la -a el cáncer, pero marcan adm-r - 0natÍtVÍa * J n * . ? ' 
le dejaba l l- lh 'es derroteros a la futura labor rriente 8U8pe,ndfleron f ^ 0 8 con " n 
l i g a c i o n e s de la- h^qufmlca que acerca de tal en- paslV0 de t T ^ V * t millonc8 d? 
derse de varios ataques a bastona- tora tor i0 Us q̂ ue. practicadas du-| felrmedad se haga, reconclllatndo P^08' han solicitado hoy su reins-
_ zo limpio, pero después de recibir ra 4 o 5 afios COn8ecutIvos. en mI muchas teor ías que hasta abo- crlPción en Ia Bolsa de New York. 
SUPERAVIT DE L A HACIENDA dPl0.r-080! ^ I T 1 ¿ 0 1 \ ™ ¡SSl unión de su compañero lo han lie- « te consideraban con t rad ic to r i a . , ; ^ Í ^ ^ L í ! ^ ! ^ ^ * 1 ? ^ 
EL MINISTRO ECUATOREÑO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
RENUNCIA 
WASHINGTON, Julio 1 3 . — 
(Por la United Press.)— E l minis-
tro ecua to reño en' los Estados Uni-
dos, Francisco Ochoa Ortlz, ha ca-
blegrafiado su renuncia a los Je-
fes de la Junta Mil i tar que recien-
temente se hizo cargo del gobierno 
en el Ecuador; pero aún no ha no-
tificado a la Casa Blanca ce su 
ación, por que no está seguro de 
cuál ha dé ser la act i tud de su Go-
bierno, aunque no espera que se 
realice otro cambio en el personal 
de la Legación aqu í reconocida. 
S I G U E I N U N D A D A 
P A R Í E D E L S U D W A Y 
D E N U E V A Í D R K 
La c a ñ e r í a ro ta c o n t i n ú a 
echando torrentes de agua, 
que alcanza ya nueve pies 
T E M O R POR LOS RASCACIELOS 
A las horas de t r á f i c o en 
la e s t a c i ó n Grand Central se 
p rodu jo una inmensa c o n f u s i ó n 
LAS B O M B A S D E L A E D I S O N 
Tanta agua como extraen las 
potentes bombas, es la qut, 
se f i l t r a p o r los t ú n e l e s 
N E W YORK, ju l io 13.—(Por 
Associated Press),—131 " r io sub-
t e r r á n e o " que a consecuencia de 
la rotura ¿ e una tuber ía de la 
t r a ída de aguas amenazaba la no-
che pasada con producir una tre-
menda ca tás t rofe s e g u í a esta noche 
proyectando un grueso chorro en 
las profundidades del túnel Stain-
way, que pasa bajo el río Ests, en 
el cual la inundación alcanza ya 
una altura de 9 pies. 
Los ingenieros de la ciudad d i -
cen que no es probable que la . co-
rriente sub t e r r ánea socave los c i -
mientos de loa rascacielos, cosa 
que en un principio ee tenía como 
poglble, - E l servjclo metropolitano 
de trenes ha sido reanudado entre 
la n t tacón del Grrmd Central y 
Times Square, evi tándose la pro-
pagación de la Inundación a La 
red del distri to Este. No obstante, 
la s i tuación seguía siendo muy crí-
tica e*>ta neche. 
A pesar de los sobrehumanos 
esfuerzos do una pequeña cuadri-
lla de' t r aba j ade ré s que, dir igida 
por los Ingenieros de la ciudad, 
trata de reparar fos desperfectos 
causados por la inundación, los 
miles de personas que esta noche 
i egresa ban a sus casas después de 
trabajar durante todo el día en el 
distri to comercial se encontraron 
con que todav t i prevalecía el mis-
mo estado de cosas de la mañana . 
Hoy a úl t ima hora, el agua al-
canzaba en el túne l Stalnway una 
altura de 9 pies, estando su su-
perficie tan sólo a 3 píed de la 
bóveda del mismo, cubriendo un 
tramo de 800 pies. Millones de 
galones de ogu^ invaden todavía 
los túneles y hacen imposible el 
Keniclo de trenes. 
Esta noche, durante la hora do 
la congest ión del t r áns i to , hubo 
en la estación 'del Grand Central 
una confusión Inenarrable a pesar 
de las medidas do urgencia toma-
das por la policía y los funciona-
rios ferroviarios para fadlitart el 
movimiento de los edstemas de 
transporte. 
Los funcionarlos de la compa-
ñía del Metro dicen que, probable-
mente el túnel de ;Stain'way no p o -
d r á entrar en servido hasta den-
tro de 24 horas. 
Hasta las últlr.ias horas defl día 
de bey. tedo el t ráns i to rodado y 
a pie de la confluencia de la Quin-
ta Avenida y Calle 42, conocida 
por "la esquina m á s frecuentada 
del mundo', estuvo paralizado. En 
aquel punto, el pavimento presen-
ta una tremenda brecha ndvlr t lén-
doee en la acera de la Quinta A t e -
nida, una marcada depresión que 
atestigua los efectos de la Inunda-
ción. Sólo se permito el tránofto 
de los t i anv í a s expresos, , 
Facilitadas por la Ne-w T o r k 
Edison Co., varias bombas de alta 
presión han reforzado las ba te r ías 
á'i drenaje de la compañía del fe-
r rocarr i l sub te r ráneo . 
A l parecer, el agua, que Invado 
on el á rea Inundada loe túne les y 
sóbanoa enclavados en lap proxi-
midades de la estación ddl Grand 
Central, se es tá f i l trando por los 
niveles inferiores del túnel Stain-
way con una rapidez casi equiva-
lente a la capacidad de extracción 
do las bombas. 
PARALIZACION DE L A NAVEGA-






MANAGUA, Nicaragua. Julio 13 
glarse en un establecimiento desdo vado a der pregentar i08 resul 
el cual una estmadra de carab ne- tado8 obtenldo8. 
ros contuvo a la mul t i tud b a d é n - ^ mlenibro8 dei comi té Médi 
dola retroceder al cabo de varios co de InVeBtigaCión( han rehusado 
Dos Individuos que se atrevie 
no poder hacer frente a sus obll-
LAS AUTORIDADES MEXICANAS I ^ J u n t a de la Bolsa fa l lará ace.-
ea de la solicitud, el día 20 del mes 
i en curso. 
MELBOURNE, Australia, ju l io 
13.-:— (Por la Associated Press.) 
Mañana, día en que vence le na 
tificaclón de huelga general dada 
al Gobierno por la Unión de Mari-
neros, quedará paralizado el t ráf i -
co marí t imo en toda la costa aus-
traliana y los buques que entren 
en puerto t ropeza rán con grandes 
dificultades para hacerse de nuevo 
a la mar. 
I T O DE LOS BUQUES DE L A 
EXPEDICION M C M I L L A N SUFRIO 
UNA AVERIA EN L A HELICE 
INVESTIG/^N DE QUIEN 
ES L A CULPA 
5  6  ntr ne- 0nini6T, aun cuan MEXICO. Julio 13, (United UNA ELEGANTE DAMA INGIERE 
ntarlos I p t e r p r e t a - ^ - n ^ ^ - f ^ ^ - j ^ ^ e r í t á n ^ n ^ a c ^ ^ / ^ 6 1 ; 1 1 " FUERTE CANTIDAD DE TOXICO bles para la causa " v_ , „ n»«»K„- » mentales están practicando extra- v^wv.w 
sus deudas interior y exterior y 
efectuar los necesarios cambios ron a hacer come^ 
presupuéstales para d primer se- dos como favorables para .a x̂x** ^ realizadas no llevaban a nln 
mestre del afln fiscal, el Tesoro del Profesor Salvemlnl. con el cual clu5l6n en cuanto a la 
nicaragüense ha quedado en pose- simpatizaban evidentemente, cornej de la enferiJiedad. 
slón de un superávi t de más de r0n la misma suerte que los letra-¡ 
$400.000, suma que será Invertida do8 y fueron apaleados salvaje- ^ - g y ^ PROCEDIMIENTOS PA-
en la efectuación de obras Puhli- mente< También, éstos tuvieron que " RA L ¿ CUTIA D E L CANCER 
cas, refugiarse en una tienda que a pe-
sar de los esfuerzos de los carabl-j l q N D R E S , ju l io 3. —(Uni t ed 
ñeros estuvo sitiada durante varios; La notabilidad científica 
minutos, quedando destruida casi CaMUX gaibert, que fué Invitado clonarlos de policía "d? h a b ¡ r sido 
DOS TENIENTES RESULTARON 
MUERTOS EN UN ACCIDENTE 
DE AVIACION 
WESTBURY, New York, ju l io 
totalmente. 
Durante los disturbios oyéronse 
fiecuentes gritos de: " ¡ L o s floren-
tinos somos fascistas!'. Nutr ido 
ordinarios esfuerzos para lograr! Y SE ARROJA A L RIO NORTE 
averiguar de parte de quién co-
menzó el tiroteo sostenido en la 
plaza de toros en el día de ayer. N E W YORK, ju l io 1 3 . — (Por 
que produjo dos heridos y algunos —la Associated Press.)— Después 
lesionados. de beberse d contenido de un po-
Los jefes de la compañía de soi-'nio de activo veneno, una mujer 
dados que fué llamada para resta- inidentlficada. de unos treinta y 
Mecer el orden, culpan a los fun- cln<;o añ08 de edad y elegantemen-
especialmente a los centros clentl- los que Iniciaron los disparos, 
13 (Associated Presa).—Los prl-1 grupos de hombres y mujeres, mu-, 
meros tenientes Charles R, H.!cho8 de los cuáles lucían la típica 
Hlckey, de. Brockton, Massachu- camisa negra del fascismo, slgule-; 
i setts, y Albert C .Perry, de Mar i - r r n circulando por la Plarza San 
¡boro, Massachusetts, resultaron i Firenze. hasta que los miembros ( 
i muertos cuando el aeroplano on que del Directorio Fascista local les! 
viajaban cayó cerca dp €sta ciudad 1 aconsejaron que se ' disolviesen y1 
j a causa de un accidente. |regresasen a sus casas. ' 
Embellece 
Rejuvenece 
te vestida, se a r ro jó hoy desde uno 
de los muelles de la calle 129 a las 
aguas del río North, falleciendo a 
las dos horas de extra ída , por in-
mers ión y envenenamiento. 
E l agente do pasajes H . del Bon 
dio se lanzó al agua en su auxilio, 
y logró sacarla a tierra, a pesar 
que, a grandes gritos, la suicida 
clamaba que quer ía que la dejaran 
morir y luchaba por desasirse de 
su espontáneo salvador. 
UNA ASOCIACION COOPERATIVA 
AGRICOLA CONSERVARA 
SU EXISTENCIA 
CHICAGO, jul io 13 (Por la 
Associated Press . )— Los dlrectorei» 
de la Graln Marketing C», aventu-
! ra<la • empresa cooperativa formada 
i por agricultores con un capital de 
veintiséis millones de pesos, ha de-
1 cidido hoy, por votación, prolon-
gar la existencia de la f i rma; pa-
iro devolviendo las propiedades de 
¡la mfsma a las cuatro compañías 
j vendedoras que forman parte de la 
misma. 
La Graln Marketing ha pedido a 
las cuatro viejas empresas grane-
Tas que "se fusionaron para formar 
!la, cooperativa, que le den una op-
ción por un año sobre sus propie-
dades respectivas, dando así lugar 
a que la Grain Marketing C» pueda 
adquirir las susodichas propieda-
des dentrq de ese período de tiem-
po sin las desventajas de la compe-
tencia. 
WASHINGTON, Julio 13. (As-
sociated Press) ,—El "Bowdoln" , 
uno de los buques de la expedición 
ár t ica , ŝ  ha visto obligado a re-
gresar a Hopedale, Labrador, para 
reparar una hé l i ce . 
La información del accidente fué 
enviada a la Sociedad Geográfica 
Nacional de esta ciudad por un 
mensaje de' radio desde el "Bow-
do!n". 
E l mensaje, que no lleva fecha, 
aparentemente fué despachado esta 
madrugada, y dice: 
"He ordenado al "Peary" que se 
d i r i ja a Godhaven para hacer car-
b ó n . Salió a la una y media da 
la madrugada y causó averías eu 
la hélice del "Bowdoln" y antea 
de haber navegado 600 millas a la 
! bahía de Baffin, decidió regresar 
a Hopedale. Confío salga de Hope-
dale el martes 14 de ju l io , si el 
tiempo lo permite. Bien y con-
tentos." 
^ SATISFACTORIO EL ESTADO 
DE LA ESPOSA DEL SECRETA-
RIO DE HACIENDA 
ANGERS, Francia, ju l io 13. 
(Associated Press) .—El estado de 
Mme. Calllaux, esposa del Ministro 
de Hacienda, que resul tó grave-
mente herida ayer cuando el auto-
móvil en que viajaba chocó con 
un árbol, cerca de esta dudad, so 
califica de satisfactorio en el bo-
letín publicado por ¡os médicos 
que la asisten, en la m a ñ a n a da 
hoy. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O . D L L A M A R I N A . - ^ J U L i a 14 DE Í 9 2 5 
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E D I T O R I A L E S 
UNA CUESTION ARANCELARIA DE 
INTERES. 
La reforma arancelaria, en la cual 
/C vienen ocupando con grandísimo 
interés numerosos elementos mercan-
tiles y muy especialmente la Comi-
sión de Aranceles de la Federación 
Nacional de las Corporaciones Eco-
nómicas, presenta multitud de as-
pectos y de detalles a ios cuales de-
be prestárseles toda la atención que 
merecen, aun cuando algunos pue-
dan parecer, a primera vista, de pe-
queña importancia. Uno de estos es 
el profclema que se plantea con la 
importación de numerosos artículos, 
sin pagar derechos, por las perso-
nas que regresan de viajes al extran-
jero. Es un hecho evidente que ca-
da día se viaja más , a tal punto que 
los pasajes han de obtenerse con me-
ses de anticipación, a pesar de las 
numerosas líneas que tocan en la 
Habana, y tanto las personas que 
pasan por Par ís como las que vienen 
de Nueva York y otros grandes cen-
tros mercantiles del mundo, se pro-
veen de abundante acopio de ropa y 
diversos obj.etos de uso domést ico. 
La práctica se ha generalizado de tal 
manera, que se ha creado la costum-
bre de los "encargos". No hay se-
ñora que regrese de los grandes cen-
tros de la moda, sin una numerosa 
colección de trajes, pieles, abrigos, 
bolsas, etc. "encargados" por sus 
amistades. 
Esta enorme cantidad de compras 
durante los viajes, no se realiza siem-
pre por la circunstancia real y po-
sitiva de la mayor baratura en los 
precios, la mejor calidad del artícu-
lo, la novedad, etc., ciro porque el 
viajero o la viajera, mejor dicho en 
este caso, se hallan en una disposi-
ción psicológica favorable a admirar 
y a apreciar como bueno cuanto se le 
presenta, lo cual la convierte en una 
compradora fácil. Este hecho psico-
lógico lo conocen muy bien en las 
tiendas de ciertas calles de París y 
de Nueva York y lo explotan hábil-
mente, con perjuicio del bolsillo, en 
no pocas ocasiones, de quienes via-
jan y de quienes hacen "encargos". 
La costumbre, como se ve, es perju-
dicial para los viajeros cuyo presu-
puesto se recarga con gastos impre-
vistos, muchas veces rigurosamente 
innecesarios. Además, los "encar-t 
gos" constituyen una molestia no 
pequeña , llegando a ser, cuando re-
sultan muy numerosos, una verdade-
ra "carga" de la amistad. 
Pero si consideradas en el orden 
a que acabamos de referirnos, las 
compras efectuadas en los viajes pre-
sentan inconvenientes y riesgos que 
contrapesan la mayor parte de sus 
ventajas, en relación con el comer-
cio local y con el Fisco ocasionan 
perjuicios muy dignos de ser toma-
dos en consideración, perqué al fin 
y al cabo redundan en daño gene-
ral del público. Las compras de 
cierto género de mercancías, comun-
mente de lujo, por particulares, para 
sí o en virtud de encargos, cuando 
se hacen en cantidades enormes co-
mo viene ocurriendo y se introducen 
sin pagar derechos de Aduana, per-
judican al comercio local en un do-
ble sentido: por una parte le hacen 
una competencia muy seria, obli-
gándole a elevar los precios para los 
demás, y por otra le presentan al 
público como un explotador sin en-
trañas, porque desconociéndose los 
altos derechos que los artículos de 
lujo pagan a su paso pac la aduana, 
el cliente considera que la diferencia 
de precio entre una mercancía com-
prada en la Habana o en París , se 
debe exclusivamente al margen d t 
ganancia con que la recarga el co-
merciante nuestro. En cuanto al Fis-
co, deja de percibir importantes can-
tidades, que en virtud de la ley re-
cientemente votada de Obras Públi-
cas, habrán de ser mayores cada d ía . , 
Con lo expuesto, pa;écenos dejar 
demostrado que la costumbre a que 
nos hemos referido presenta incon-
venientes muy serios, tánto para 
quienes la practican y en par te son 
sus víctimas, como para el pa í s . No 
pretendemos, desde luego, que se 
prohiban las compras por particula-
res, limitándose un derecho que es 
útil y beneficioso usado con pruden-
cia. Pero sí entendemos que las 
prácticas que pudieran considerarse 
abusivas en ese orden de cosas, de-
ben restringirse o eliminarse. Vea 
este asunto la Comisión de Arance-
les ya nombrada. 
"MADE I N . . . " 
Según los datos publicados por el 
Departamento de Comercio de Was-
hington y transmitidos por la United 
Press la posición de los exportadores 
americanos respecto del mercado cu-
bano continúa siendo predominan-
te, sin que se encuentre hoy seria-
mente amenazada por la competen-
cia europea. 
Sin embargo el hecho que el De-
partamento de Comercio haya acu-
dido a los servicios de un comisio-
nado especial—S". A . Liven-Good 
—para realizar las investigaciones 
que arrojaron el resultado que ante-
cede, indica que al gobierno norte-
americano ha comenzado a preocu-
parle el incremento que toma allen-
de el Atlántico el comercio del vie-
jo continente. El lector recordará 
que antes de la guerra la competen-
cia que la industria y el comercio 
alemanes hacían a la industria y al 
comercio de Norteamérica era crude-
lísima. Los teutones, vanguardas en 
la mecánica y audaces delanteros en 
todas las suertes de la manufactura, 
ampliaban cada día más su radio de 
exportación y llegaron a hacer, gra-
cias a sus excelentes mercancías y 
ventajosos precios, de cada capital 
hispanoamericana un mercado fijo y 
codiciable para sus productos. Aque-
lla famosa estampilla "Made in Ger-
many" se esparció por el mundo, y 
los aficionados a buscar los móviles 
ciertos y ocultos de todos los gran-
des sucesos de la humanidad, ven 
en ella la causa última, determinan 
te y esencial de la gran guerra. 
Comenzada ésta, obligada Alema-
nia a invertir todas sui energías en 
material de combate ofensivo y de-
fensivo, acosada, a la postre, por los 
ejércitos de todas las ponencias, diez-
mada su población, perdido su cré-
dito, cohibido su comercio exterior, 
aniquilada su industria y mermada 
su producción, el "Made in Germa-
ny" fué suplantado por el marbete 
que actualmente predomina: "Ma-
de in U . S . A . " El comercio norte-
americano, ápoyándose en el tram-
polín del desbarajuste mundial dio e\ 
salto prodigioso y se colocó a la ca-
beza de lodos sus rivales, abriendo 
mercados en lodos \hs climas, llegan-
do a ejercer en algunos, como en el 
nuestro, un verdadero y potentísimo 
monopolio. 
Mas la Alemania vencida, muer-
ta aparentemente a la faz de todo?, 
comienza a dar señales de vida. 
Nuevo ave fénix renace de sus pro-
pias cenizas. La agricultura, la in-
dustria, el comercio inician una fran-
ca recuperación de facultades. En 
Europa, en América, en todo el mun-
do los productos "made in Germa-
ny" empiezan a inundar los merca-
dos y—lo que es más alarmante pa-
ra nuestros vecinos— comienzan a 
ser buscados por el consumidor. 
Juntamente con Alemania se re-
habilita todo el viejo continente. In -
glaterra, Bélgica, España, disfrutan-
do ya de una paz más o menos es-
table, envían a los cuatro vientos sus 
manufacturas metalúrgicas y hasta 
la ingente Rusia se apresta a poblar 
de espigas paniegas su suelo. 
Todos estos vaticinios de una in-
tensa competencia mercantil interna-
cional para un futuro no lejano, qui-
tan, tal vez, el sueño a más de un 
potentado de Wall Street. Posible-
mente el mercado cubano está segu-
ro por razones de muy diversa índo-
le que todo el mundo conoce; pero 
¿ocurre lo mismo con otros merca-
dos más fuertes y apetecibles que el 
nuestro? 
La futura guerra—y ojalá este 
futuro permanezca durante siglos en 
su condición de tal—será una nueva 
y violenta puja para ver, en defini-
tiva, quien llena la codiciada estam-
pilla del "Made in M 
LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
ESPAÍÑOLA. 
Un día "E l P a í s " de Madrid, pe-
riódico republicano, extremó tanto 
los ataques contra el Rey, invadien-
do las prohibiciones establecidas por 
la ley, que el Gobierno encarceló a 
todos sus redactores, les que se ha-
bían manifestado publicamente soli-
darios del delito. No estaban sus-
pendidas las garant ías constitucio-
nales y no se podía, por tanto, ejer-
cer la previa censura. "E l P a í s " te-
nía derecho a seguir saliendo. Pe-
ro no tenía redactores. 
Inmediatamente, automáticamente 
—que así se entiende allí la solida-
ridad de la prensa, el concepto del 
compañerismo—lodos los redactores 
de todos los periódicos madri leños: 
conservadores, liberales, monárqui-
cos, republicanos y socialistas,— 
fueron redactores gratuitos y entu-
siastas de " E l P a í s " . Y el periódi-
co republicano siguió saliendo dia-
riamente, redactado en los mismos 
términos enérgicos, manteniendo los 
propios ideales políticos, exponién-
dose a las propias represalias del Go-
bierno. Y cuéntase—y es histórico 
—que un día " E l P a í s " ofreció a sus 
lectores su texto más agrio, más 
enérgico, más combativo para el re-
gimen monárquico . Y ello fué el día 
en que tocó redactar el periódico a 
los redactores de "La Epoca", el dia-
rio órgano del. Partido Conservador, 
defensor de la -po l í t i ca establecida 
por Cánovas del Castillo, el instau-
rador y sostenedor de' la monarquía , 
de la Casa de Borbón. Aquellos pe-
riodistas no habían hecho dejación 
de sus ideales en gracia al compañe-
rismo. A tal extremo que ellos mis-
mos se encargaron de rebatir los ar-
gumentos expuestos en aquel núme-
ro de "E l P a í s " , sus propios argu-
mentos, manifestados como un res-
peto a la libertad de la prensa, co-
mo una protesta de fé de camara-
das. 
Una prensa de tal concepto, de 
tan finos y elevados ideales, tiene 
naturalmente que inspirar respeto, 
admiración y aplausos. Una pren-
sa así es por la virtud de su ideal 
el verdadero cuarto poder de un Es-
tado. Y, como consecuencia, un va-
lor pujante, temible y de enorme in-
fluencia. 
Referimos la anécdota para que 
sirva de explicación y comentario a 
la noticia que nos trasmite el cable, 
de haberse puesto la primera piedra 
al edificio que en Madrid, en la Gran 
Vía, levantará la Asociación de la 
Prensa madrileña, con la asistencia 
de S. M . el Rej^ del Gobierno en 
pleno, ante los que el Presidente de 
la Asociación, Don José Franco Ro-
dríguez, pronunció un bravo discur-
so en el que se enaltecían y defen-
dían los derechos de la prensa. 
El edificio costará ocho millones 
de pesetas, las que adelanta para la 
más rápida realización de las obras, 
el millonario bilbaíno Sr. Echeva-
rrieta. Cantidad fácilmente reinte-
grable, según es de poderosa la Aso-
ciación de la Prensa madrileña, por 
el número de sus asociados, la pu-
janza de su ideal y la unión y en-
tusiasmo de la clase periodíst ica. 
Referimos el hecho por si vale una 
enseñanza. Seguramente en la Ha-
bana, si juzgamos por el número de 
periódicos diarios, es mayor el nú-
mero de periodistas que en Madr id . 
Pero en la Habana, hoy en día , 
sería imposible a la clase periodísti-
ca hacer un tal alarde de unión, 
fuerza y pujanza. Aquí , el perio-
dista no se siente hombre de clase; 
se conforma con exponer y ejercer el 
valor de su individualismo. Cada 
cual se siente con fuerza e influen-
cia suficiente para lograr por si só-
lo todo un ideal nacional. Exhibe 
con más gusto lo que le separa de un 
compañero que lo que le une a é l . 
Hay tantas causas que defender co-
mo individuos defienden las subsis-
tencias en los periódicos. ¡Mengua-
da defensa Y así son diarios y per-
manentes los desencantos del perio-
dista habanero, hombre al servicio 
de todos y de todos abandonado, ca-
paz de imponer cualquier ambición 
ajena, e incapaz de sostener d de-
recho a la más natural y fundamen-
tal ambición de clase. 
Tómense estas palabras como un 
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el día en que cada periodista milite, 
además de en el campo propio a sus 
ideales, en el común y sagrado de la 
clase. 
Hemos nombrado, no sabemos si 
para algo práctico, el compañerismo. 
LA SITUACION POLITICA DE IN-
deseo de unión, de engrandecimien-
to, de mejoramiento de casta. Pien-
se cada cual en lo que nos falta, y 
estime, con ejemplo de Madrid a la 
vista, lo qiíe se puede conseguir en 
pro del llamado injustamente cuarto 1 Más de una vez. hablando con distinguidos profesores, he oído 
poder; que no es tal poder por de. Ponderar el notable progreso que se advierte en E s p a ñ a en cuanto 
ÍArí^n rlA A*r*̂ nc V i ' a l nlvel Veiia-s6g\co. Muchos de los vicios que entorp&clan el curso de 
jacion de derechos. Y que lo sera la enseñanza ya no existen, y en cambio es fácil observar cómo los 
estudiantes muestran una mayor seriedad y preparac ión , y cómo au-
menta el número de los ca tedrá t i cos que ponen en su misión un alto 
espír i tu de responsabilidad. 
Este, s i tuación inmejorabL© de nuestra enseñanza superior que-
da, sin embargo, por lo que se refiere a Madrid, contraida por un de-
fecto muy poco excusable y que ser ía bien fácil de remediar. LA Uni-
versidad de la capital de E s p a ñ a ocupa un edificio q^e acaso hace un 
par de siglos fuera suficiente, pero que hoy resulta bochornoso. E l 
¡ocal es pequeño, mal situado y lleno de incomodidades. Allí tienen 
que acudir miles de alumnos a escuch-ar las explicaciones de celosos 
y eminentes ca ted rá t i cos . Hasta aquellos que menos adhesión t r ibu-
ten a la teor ía del medio ambiente, reconocerán que en un sitio ina-
decuado, incómodo e insuficiente, el esfuerzo que se desarrolle ha de 
rendir pésimos frutos, o mucho menores que si las clrcunstanci'as fue-
sen favorables. 
La Facultad de Medicina no se encuentra en s i tuac ión más br i -
llante, y el hecho es doblemente sensible si advertimos que hoy po-
seemos un grupo de profesores y tratadistas que enaltecen la ciencia 
española y la hacen respetable en el extranjero. La pérdida de fuer-
zas resulta así considerable, y por otra parte tenemos el perjuicio que 
nos acarrea el mal efecto de una presentac ión tan poco plausible. 
La presentac ión es algo esencial en la vida de las naciones, como 
el buen porte es importante al hombre que aspira al éxito en la vicia 
de sociedad. Todos los pueblos se preocupan como si d i jéramos de 
vpstlr bien, mostrando hermosos edificios, bellos parques, servicios 
higiénicos perfeccionados, magníf icas escuedas y universidades. En 
Madrid tiene el arte de la presentación un sentido más directo por 
cuanto se propone conseguir un efecto favorable en las personas que 
vienen de A m é r i c a . Pero los americanos, que sienten un culto tan 
vivo por las manifestaciones del progreso, y que antes que nada de-
sean mejorar los servicios referentes a la enseñanza , al Uegar a Ma-
drid tienen que recibir una impresión que les desconcierte. 
No hay duda que en los ú l t imos veinte años ha adquirido Ma-
drid el aire de una magnífica capital . Las vías modernas se ven po-
bladas por ingentes edificios y suntuosos comercios; el pavimento es 
ya en gran parte inmejorable; abundan los enormes y hermosos ho-
teles, así como los jardines bien cuidados; el palacio de Comunicacio-
nes, los soberbios Bancos, las nobles mansiones particulares, los nue-
vos Ministerios, todo, en suma, contribuye a hacer de Madrid la dig-
na capital de una gran nac ión . 
Por lo mismo es mayor el contraste cuando se dirige la vista ha-
cia los centros de enseñanza . Causa pena el considerar que no falte 
dinero para construir edificios públicos que llenan, sin duda, una i m -
portante misión, pero^que acaso podr ían aplazarse, y en cambio no 
haya recursos para levantar en Madrid una grandiosa Universidad do-
tada de los mejores adelantos en laboratorios, salas de estudio y do 
operaciones, biblioteca, claustros, jardines^ hospeder ía , campos de de-
porte. 
La necesidad de esta fundación es tá en el án imo de todos. Lo 
mismo los conservadores como los radicales piden que se construya 
cuanto antes ese campamento o ciudad universitaria que transforma-
ría, que impulsa r ía vigorosamente las inteligencias de las nuevas ge-
neraciones. Sólo se discute la s i tuación, el emplazamiento, las for-
mas externas. Pero la verdad es que el tiempo transcurre sin que 
alguien, con un gesto de buena voluntad, preste el Impulso decisi-
vo, la orden de acción, a lo que está maduro en todas las conciencias. 
En estos úl t imos años van a las naciones del Plata diversos ca-
tedrá t icos , cuyo viaje y re t r ibuc ión costea la Sociedad Cultural Es 
D E 
GLATERRA. 
Las últimas informaciones recibí 
das de Inglaterra por el cable se 
contraen a las actividades desple-
gadas por algunos elementos dir i -
gentes de su política actual, para 
lograr que el Gobierno de su país 
rompa las relaciones cuasi diplo-
máticas que venía sosteniendo con 
el Gobierno Soviet y suspenda las 
relaciones comerciales con el mis-
mo. A esto ha venido a unirse la 
reciente agitación de los obreros de 
las minas, que con su actitud han 
complicado más el problema econó-
mico de la Gran Bretaña. 
La base de aquella campaña está 
en la participación que quiere atri-
buírseles a los políticos moscovitas 
en las recientes actividades anti-
extranjeras de la China y las rela-
ciones que han entablado con ellos 
algunos elementos laboribtas ingleses, 
principalmente en Escocia. 
Quizás las demandas de los na-
cionalistas chinos tengan su origen 
en la renuncia, por el actual Go-
bierno ruso, de los derechos extra-
L A C A Ñ A Y L O S F R U T O S M E N O R E S 
territoriales de que gozaban sus súb-
ditos en China, renuncia efectuada pañola de Buenos Ai ré s . Son hombres de ciencia y de laboratorio. 
desde el año 1917; pero esto no 
quiere decir que los rusos fomenten 
las recientes agitaciones, como ha 
declarado el. embajador ruso en Pe 
kín. Pueblo tan distinto de 'áqaélhos 
y „ con tau diveísas aspiraciones en 
la hora' actual, como los Estados 
Unidos, acaba de,hacer público, por 
boca de sus estadistas > gobernan-
tes, que no tiene inconveniente en 
renunciar a los derechos extraterri-
toriales de que disfruta en China, 
pues si bien es cierto que éstos tu-
vieron su razón de ser, el progreso 
de que ahora goza aquel país orien-
tal los hace incompatibles con su 
dignidad nacional. 
La propaganda que en Inglaterra 
realizan algunos políticos capitanea-
dos por Lord Birkenhead, tiene más 
bien por objeto evitar el contacto 
de los elementos laboristas ingleses, 
próximos a una crisis casi inminen-
te, con los rusos que oficialmente 
residen en Inglaterra, y para obte-
nerla proponen la medida extrema 
de la ruptura con el Gobierno So-
viet, lo que, según la opinión del 
mismo Premier Baldwin, a nada 
conduciría. 
En efecto, la crisis industrial por 
que está atravesando Inglaterra—una 
de cuyas causas principales es el 
mantenimiento de las altas tarifas 
proleccionistas en los Estados Uni-
dos, que cierran un mercado riquí-
simo a toda Europa—encontró un 
alivio grande en la reanudación de 
las relaciones comerciales entre Ru-
sia y la Gran Bretaña, que ahora 
cesaría por completo si se efectua-
se la ruptura, agravándose entonces 
la situación de Inglaterra, donde ya 
existen un millón doscientos cincuen-
ta mil hombres sin trabajo. El per-
juicio enorme que ello habría de 
causar impide que se dé ese paso 
preconizado por los elementos dir i -
gidos por Birkenhead. 
Además, los laboristas ingleses 
también se han declarado adversa-
rios de tal medida y no hay que 
olvidar que en manos de éstos se 
encuentra la situación económica 
del país, pues, de llegar a efectuar-
se la unión definitiva de los cuatro 
grandes grupos en que se subdivi-
den, podrían en un momento dado 
agravar más aún el estado crítico 
de la nación. 
Ahora precisamente, acaban de 
rechazar los mineros las proposicio-
nes de los dueños de minas, que, 
por otra parte, nos parecen muy 
justas dado el estado actual de In-
glaterra, ya que en ellas se dispo-
nía que, una vez cubiertos los gas-
tos de producción y mantenimiento 
de las minas, el resto se dividiera 
entre el capital y el trabajo en pro-
porciones tales que hace algunos 
años habr ían parecido fantásticas: 
87 por ciento para este último, y un 
trece por ciento para los dueños. 
Baldwin, político muy sagaz, ha 
lomado ya medidas conducentes a 
enfrentarse con una más crítica si-
tuación, disponiendo ya los elemen-
tos para resolverla con mano enér-
filósofos, filólogos, tratadistas especializados que en las universidades 
de Buenos Aires y Montevideo explican curso sobre materias concre-
tas. La impresión que estos profesores españoles producen allí es de 
ladmiración y do respeto, y t ambién de sorpresa. Porque si los ame-
ricanos suelen reprocharnos a los españoles el que no los conocemos 
bftStante, tníhblén es • cierto que loe americanos suelen consideramos 
a npsotros muchas veces con una ignorancia'casi groetesca. Hay doc-
torcillo sú ramer lcano que cree que en E s p a ñ a vivimos poco menos que 
a cuatro'patas. Por eso, al ver que unos c a t e d r á t i c o s españoles les ha-
blan scnci l lámente de cosas que los americanos desconocen, los doc-
torcillos de Irreprochable jaquel y quevedos con cerco de carey, se 
quedan estupefactos. 
Pero esos mismos doctorcillos, al por acaso llegan a Madrid, tuer-
cen el gesto al mirar la modestia de nuestros centros de enseñanza . 
Ellos, en sus países, se cuidan mucho de la "parada", o sea la presen-
tación suntuosa. Ellos construyen elegantes universidades, elefantes 
hospitales y elegantes laboratorios, y al comparar no se f i jan en qu3 
de un aula modesta o miserable pueda salir un gran cerebro preñado 
de sab idur ía ; sólo tienen en cuenta el pésimo efecfo de nuestras man-
siones pedagóg icas . 
Puesto que semejante deficiencia es de índole externa y mate-
r ia l , y puede remediarse con un dinero que no rebasa la l ínea de lo 
posible, no se comprende cómo se demora tanto lo que es tan esencial, 
tan capi ta l ís imo, tan fundamental. ' 
gica y hábil, llegando hasta pro- atamos refiriendo, si el descubri-
. • , i ^ der de la silenciosa t r i b u logró 
ponerse la subvención por el go-
bierno de algunas industrias que se 
encuentran más amenazadas que las 
otras. 
En lo que afecta a la situación 
internacional, Inglaterra es la que 
más dificultades presenta para el 
arreglo satisfactorio del problema de 
China, porque poseyendo allí muchos 
entender a unos hombres de con-
dición tan rara que, entre ellos, 
quien se queda sin manos, no puedo 
ya n i quejarse. 
Por ú l t imo, un tercer explorador 
ha dado con unos indios peruanos 
ante los cuales formula la siguien-
te hipótes is : que el fabuloso país de 
Opir mencionado por la Biblia, co-
mo el lugar donde los fenicios Iban 
y muy variados intereses, no puede e-u busca de oro, estaba en el Perú , 
abandonarlos sin estipular previa- r ú e s los tales Indios, hablan de un 
, i i i I punto llamado Oplra, al cual, según 
mente lo que ha de resolverse en , . . „ 
uicmc iw • i . i . t r ad ic ión que entre ellos se conser-
cada caso particular, inclinándose v&> negaron hace muchos años unos 
hombres blancos q.ue se llevaron 
gran cantidad de oro. Además los 
recientemente a admitir las deman 
das de los chinos para que se cas-
tigue a los funcionarios británicos 
culpables de los muertos de Shangai. 
En cuanto al problema de las 
deudas europeas con los Estados 
Unidos, como es la única nación 
de Europa que, acreedora de las 
otras, cumple sus compromisos con 
aquel país, ante la perspectiva de 
que Francia y otras naciones van a 
solucionar sus deudas con él sin an-
tes consolidar las que con ella tie-
nen contraídas, ha solicitado de las 
mismas un arreglo económico in-
mediato. 
Si estos graves problemas frente 
a los que se encuentra el actual 
Gabinete conservador en Inglaterra 
no son hábilmente encaminados a 
una solución satisfactoria, más o 
menos próxima, éste tendrá que re-
nunciar al Poder en favor de una 
coalición de radicales que ya se ha 
hecho pública en los recientes de-
bates parlamentarios. 
referidos indios, según afirma el 
explorador, hablan un lenguaje que 
tiene mucho de hebreo y casi todos 
ellos se apellidan Sa lomón. 
Lo que ex t rañamos es que el 
hombre haj'a regresado de su ex-
ploración em la duda, pues para 
tener la seguridad do que los Ju-
díos, efectivamente, estuvieron en 
tratos cor los peruanos para adqui-
r i r de éstos el oro que emplearon 
en la const rucción del templo de 
Salomón, sólo necesitaba haber 
investigado si aquellos hombres 
blancos que les enseñaron el he-
breo, se Ies habían aparecido ven-
diéndoles corbatas y quinca l le r ía 
al emana % 
Una l luvia pertinaz, que convir t ió 
la arena de la plaza de toros en un 
lodazal, obl igó a suspender la co-
rrida que se había comenzado a 
celebrar el domingo último en Ciu-
dad de México . 
Con ese motivo, hubo protestas 
tan airadas de una parte del pú-
blico, que el Incidente t e r m i n ó a 
tiros, resultando heridas trece 
personas (número fatídico, según 
afirman ahora cada uno de los 
trece lesionados). 
Y es íiue "cada cosa en su am-
biente". A un andaluz, con toda 
Los descubridores la han tomado su pT0VerbIal imaginación, no se 
de a lgún tiempo a estx parte con los|le ocurre que un 
indios americanos y no ser ía raro efectuar Ia faena ^ ^ 
que un día de estos viniera a Cuba'agua( lanCeando a Un toro un 
una expedición de hombres de raraguas amarrado a la cornamen, 
ciencia "con objeto d? comprobar. t i i En cambio, un mexicano de Mé-
lu existencia de los indios con le-Lfcb, D . F . o un Inglés de London 
v i ta" • clty, hechos a la l luvia, conciben 
Ya la de los Indios blancos está! per fec tamente—ahí está el caso a! 
fuera de duda. Además de la t r ibu que nos referimos—que existan el 
que un explorador yanqui encont ró toro acuát ico y el torero anfibio, 
por tierras panameñas, otro expío-' 
rador, hacia las riberas del Ama-j 
zonas, ha dado con otra t r ibu, cu-i Viene un buque soviet a cargar 
yos componentes son blancos t a m - , a z ú c a r . 
bíén con la particularidad de que Indicio de que los bolcheviques 
D E D I A E N D I A 
Con motivo de los ar t ícu los que 
hemos venido escribiendo reciente-
mente sobre la necesidad de mejo-
rar nuestros métodos de cultivo y 
do las declaraciones atribuidas a 
varios hacendados do que se hace 
especial referencia en el escrito 
que se leerá a cont inuación, un ilus-
tre hombre público cubano, retira-
do de la política y con negocios 
azucareros d^ importancia, nos es-
cribe la siguiente interesant ís ima 
carta, que publicamos, violentan-
do un tanto su deseo, por estimar-
la de positiva uti l idad, a reserva 
de comentarla más larde en nues-
tra sección edi torial : 
Habana, ju l io 9 de 1926. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
M A R I X a . 
Ciudad. 
MI distinguido amigo: 
En el periódico " E l Mundo," del 
día 7 d^l actual, he leído un cable-
grama de New York, en que se at r i -
buye a dos respetables hacendados 
cubanos,! la opinln de qüe "mien-
tras Cuba se dedique única y ex-
clusivamente a la producción de un 
sólo ar t ícu lo , v ivi rá en eterna In-
certidumbre económica, porque 
obedeciendo a una ley natural, su 
s i tuación dependerá de las condi-
ciones de esa única Indust r ia ." 
No estamos conformes con esa 
opinión, que a primera vista pu-
diera parecer acertada, porque lo 
que necesita Cuba, es aprender 
Agricul tura, x qué, si produce otras 
cosechas, de la manera tan r u t i -
naria y atrasada, como produce la 
caña, segui rá sintiendo los mismos 
trastornos económicos que se tra-
tan de remediar. No es posible 
buenos resultados económicos para 
agricultor alguno, que no saque a 
la tierra cuanto debe sacar. Ahí es 
dónde está nuestro mal, en que no 
rebajamos el costo de hacer azú-
car, obteniendo la mayor cantidad 
de caña, por cabal ler ía , y la ma-
yor cantidad de azúca r de cada 
c a ñ a . 
Lo que precisa es mantener los 
precios bajos, para que el consumo 
aumente, de jándonos ut i l idad en 
vez de p é r d i d a s ; y hacer más azú-
car, para que los Otros pueblos, que 
no puedan hácer la tan barata como 
nosotros, dejen de producirla por-
que no cubran los gastos. 
Esa es la natural aspi rac ión de 
toda industria, tener ut i l idad al 
precio más bajo, para que no de-
caiga, él c&nátimo, sino aumente; y 
nosotros podemos lograr t a l aspi-
ración, porqué tenemos las tierras 
más apropiadas en el 'mundo, pára 
la caña de azúcar , el clima y con-
diciones atmosféricas ideales, y só-
lo nos falta hacer agricultura, co-
mo la hacen los otros países que 
nos compiten. 
Lo que nos hace falta es instruc-
ción y ambición. Rroducimos ca-
ña de azúcar en gran cantidad, 
porque tenemos muchas tierras 
apropiadas; pero ¡a producción ca-
ra, porque lo único que hacemos 
es recoger el fruto que nos da oue-
nameme la tierra, sin realizar to-
das las operaciones que la ciencia 
manda, para ayudar a la natura-
leza; y en vez de auxiliar a ésta, 
la entorpecemos con nuestra Igno-
rancia . 
Xueftro cultivo es pésimo, nues-
tros terrenos no se preparan en 
condiciones que mantengan su fer-
ti l idad y, desconociendo las reglas 
elementales, no las aplicamos o im-
pedimos qub la planta obtenga to-
dos los elementos que son necesa-
rios para su buen desarrollo. 
¿ H a n practicado alguna vez, los 
hacendados, el cultivo Intensivo o 
científico, en sus Centrales? 
¿Tienen, al frente de ellos, al-
gún agrónomo, que di r i ja -a los po-
bres guajiros, en la siembra y el 
cultivo, de la caña?, 
¿Podr í an decimo's si sus terre-
nos es tán bien frenados, si la ca-
ña se siembra a la profundidad que 
la ciencia exige, si sus cañas están 
limpias del mosaico y otras enfer-
medades ? 
¿Podr í an decirnos si tienen cam-
pos sembrados de las variedades de 
caña más apropiadas según la cla-
se de tierras? 
¿Podr í an decimos cuá l de los sis-
temas empleados en Java, Hawai o 
Puerto Rico, es el que ellos slgu'en 
en sus Centrales? 
¿Real izan, acaso, anál is is perió-
dicamente, quincenal o mensual-
mente al menos, para saber el azú-
car que van fabricando las c a ñ a s ' 
¿ E s t á n al tanto del resultado 
que se va obteniendo en países de 
clima y terrenos análogos a los 
nuestros, con las nuevas variedades 
de caña? 
¿Tienen laboratorios para exami-
nar los abonos que' compran y los 
que se venden a los colonos, para 
evitar los engaños , cómo se reali-
za en otros países"? 
Los que escriben sobre la nece-
sidad de no limitarnos a una so-
la producción, parten del error de 
creer que la caña y los otros f ru -
tos se siembran y cultivan * 
ba por los métodos más !5 C»-
lados, Ignorando que no L 
que pudieran averiguar ¡Lf^ W 
dar op in ión . Parece qul ^ i* 
recorrido nuestros campos ^ ^ 
entonces verían qüe el homh^ 
si no pone nada de su p ^ 
bajan, sí, nuestros c a m p e é tí«-
^ más que los de otros 
ro no hacen,lo que debeiTT1 * 
no \o saben, porque naHil 0̂r<1,»« 
ha enseñado y por tant0 í ^ ^ 1 ^ 
que buenamente les del* ^ ^ 
nuestro fértil suelo. * ^ 
La prueba más a la vista, «i 
recorra nuestros campos d 7 i ^ 
lantados que estamos W 
tura, es ver cómo la caña t u -
p ían las crecen a la vez que i . vi131 
ba, o el maíz; y qué f ^ c ^ -
que antes de sembrar un 61 
caña le haya precedido una ? ^ 
cha de maíz . Con saber q ^ ^ 
ña y-e l maíz son ambas g r a m i l 
y naturalmente exigen i S * 1 
condiciones y sustancias n n w S 
del suelo, se puede pensar u ^ 
pobreclda que queda la t l e r í . ' * 
sembrar la caña después de L ? 
ger la cosecha del maíz sin 
tar que se ha averiguad'o q^e í f ' 
de los agentes trasmlsores de 1, ^ 
fermedad del mosaico se c r26 í ' 
el ma íz . " * * 
Es cierto que la enorme protW 
ción de azúcar ha traído los S" 
jos precios; pero no *la produccifo 
de Cuba, slno la de todo el ^ 
do; y los ofros países pueden Z 
ducir tanto, porque cultivan doT 
tíf icamente, sacando más ax¿Z 
por acre del q i * Nosotros sacanv* 
sm tener á su favor ni suelo teí 
férti l n i clima tan p r o p i c i é 
mercado, tan cercano y grande co 
mo el americano, ni la rebaja M 
veinte por ciento en los "derecha 
de Aduana. ' • 
En una palabra, nosotros i0 
aprovechamos las ventajas natura-
les, porque no aplicamos los prln-
cipios fundamentales de lá Agrono-
mía, la Botánica, la Química Arrí-
cola, la Entomología, la FItopalto-
logia y la Ingeniería, como la apli. 
can los que dirigen las plantado-
nes de caña de Hawai, Java, Pui* 
lo Rico etc., porque Ta saben ellog 
y la han enseñado a practicar a los 
campesinos; y por no aplicarlos, 
nos resulta más caro ló que produ-
cimos, porque no creemos que a na-
die- ee le ocurra pensar que algo 
mejor podamos: sacái* dfe" la Ig^jfan-
cia y la ratina^ ^nVoposiclón a la 
Inteligencia y la «ciencia . ^ r.i 
E s t a r á ' m u y bjen que cuándo se-
pamos sembrar^ y 'cul t ivar frutoi 
menores, diversifiquemos nuestra 
producción, para competir en uum-
tro mcr;.ado con los similares qai 
nos vienen de fuera, porque es ino-
cente pensar que lleguemos a pi-
portarlo.? a otros países, que a su 
vez los prorlncen; peio jamás po-
dremos sustituir con los fruto» 
menores 1os centenares de millonei 
de pesos, que traemos del eitranjfl-
ro, en su mayor parte con nuestro 
azúcar y algo con nuestro tabaco. 
Es preciso darse cuenta quo lo más 
importante es traer ese dinero a 
Cuba, porque sin él no podremos 
comprar n i los huevos, ni la leche, 
ni las aves, n i las carnes, ni nada, 
en f in , que pudiéramos producir, 
porque sin la caña y el tabaco, se-
r íamos un pueblo pobre y en lugar 
del contrato de compraventa, sol-
ver íamos al pr imit ivo de peranta, 
por la desaparición del dinero. 
Cuando sembremos la caña debi-
damente, como los países qu« l> 
siembran bien, sobrarán terrenos 
para los demás cultivos, que apren* 
damos, porque con la cuarta parte 
de las tierras que hoy se emplMí 
haremos las mismas zafras, coi 
ahorro de ferrocarriles, etc. 
Se atribuye a Napoleón, el dicio 
de que "un hombre que hace pro-
ducir dos espigas de trigo en el lu-
gar que antes se producía una, ers 
más grande a sus ojos que todos 
los genios polí t icos, Eso es lo qu' 
necesita Cuba, copiar a los paísf 
que en lugar de obtener quince o 
veinte cañas , en cada macolla, j0" 
gre cincuenta o sesenta, como .c 
gran en Java, Hawai y otros país» 
tan ricas en azúcar como las j i 
ellos y con igual peso por «w11 
caña. 
Para lograrlo es preciso rm& 
rizar la verdad y que todos e€P« 
en Cuba, que otros países siembj»-
mejor que nosotros, porque no ^ 
al azar sus cosechas, sino que i1** 
por práctlcft, y otros, con ciencia-
práctica, ejeutan las reglas que sí-
seguras para ayudar a la na" 
leza en el debido crecimiento d« 
plantas, único medio de tener »,l 
lo y de ganar dinero. fl| 
En f in , estimado amigo, b1-J 
tuviera su pluma, pondría I 
tión tan clara comb y<Mt 
_ j , me falta si 
para transmitir 
cuest ión tan clara como yo ^ ^ 
pero, me falta su lúcida exposic^ I 
para transmitir lo que pienso, i 
sólo hago lo que puedo. „ | 
Exúseme si le canso y crean» 
muy afmo. amigo 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S | 
Por Manuel GARCIA HBRNAM>BZ 
carecen de Idioma y se hablan por 
s e ñ a s . No dice, por cierto, la In-
formación cablegráflca a que nos1 t i ran a choteo. 
tratan de dulcificar si r ég imen . 
O de^ que quieren ver come lo 
UNA LIMOSNA ESPIRITUAL 
(Especial para el IMARIO D E L A M A R I N A ) 
Esto ha sido lo que ha sol ic i ta-¡s í una alta enseñanza. H f 0 * ^ ^ ! 
do la comisión de una escuela del i al l ibro, respetarlo, amarlo cu 
barrio de Flores. Do puerta en1 mejor compañero . mití?*!! 
puerta han Ido los componentes del La limosna espiritual t» d 
la comisión a solicitar del vecinda- el hambre de muchos bog*ida 
libro puede ser la mejor con^ . 
espír i tu. Han caído en las 
peticionantes como panes 
sos * A* Flor 
El tranquilo barrio ae « 
pulmón de Buenos Aires, o ^ 
recorrer su0 calles por & ^ 
encargadas de la colecta oe 
Las ha visto entrar casa P ^ 
como verdaderas pordloeer»-
ra pedir ese pan divino P » ^ 
pobres. Y a éstos "egaraa 
a legr ía sana de la lectura. ^ fi 
do al espír i tu, distrayendo i» 
¿ful 
r»tas 
rio una limosna espiri tual: un 11 
bro. 
No pedían otra cosa. Con un l i -
bro obtenido en cada casa han for-
mado una biblioteca popular. ¿Y 
con una biblioteca qué se forma? 
Se pueden í o r m a r muchas cosas 
buenas y muchas cosas malas. De-
penderá éso de la orientación que 
se le dé a la biblioteca, del carác-
ter que tenga y de la calidad de 
los libros que la formen. 
Todo eso se h a b r á tenido en cuen-
ta.' Ya que esos libros han de servir 
para esparcimiento de alumnos y 
maestros, es ta rán controlados por 
l i mlsroa comisión asesora. 
Se lea ha permitido a los donan-
tes estampar' su nombre en la pr i -
mera página del l ibro que entre-
guen- Todo eso ha estimulado para 
conseguir la base de la biblioteca 
popular. 
Esto es simplemente un acto de 
gran cultura popular. Encierra en 
^ Luí 
tG. 
Buena falta ^ ^ 6 1 ^ 1 1 ^ ' ^ 
blo al libro. Decía F f p * S¿ < | 
los libros que ^ a m á s * a f l»^ 
aquellos que están acompan 
nobles pensamientos • 
Todos los ^ n d e s homo . j j l 
demostrado un amor sagra d*' 
bro. Y hoy más que nui*- l 
(Cont inúa en la úUima P*^ 
1 adj. 
A f j o x c n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U U o 14 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E ^ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
C O N U N R A L L Y E N 
F L N O V E N O G A N A N 
L 0 S P I R A T A S 4 x 2 
Hubbell ocupaba la l omi t a 
del Brooklyn . se deb i l i to cuan-
do más falta h a c í a «u fo r t a -
leza. 
F 0 U R N I E R D I O S U J O N R O N 1 0 
««t'TVK juíio^ 13. (Associated 
P T ^ I i o ñ a U . - L o s Piratas hl-
^ hicieron un rally en el noveno 
^tas « "^ r anotaron 3 carreras, de-
lnmn^rarBrooklyn. 4 a 2. Wilbur 
^ÍÍmi aue pitcheó por los Robins. 
B a l i t ó en la sesión final, cuando 
s* í16^! " sacrifices flys y un error J 1 Incí produjeron las carreras de-
Pf.vas Fournicr dió su décimo ter-




V. C. I I . O. A. K. 
Cf. Carey, 
yoore, -d-• 
Cuyler, rt . • 




Smith. c. . . 
Blgbee. x . . Qooch, c " 
Aldrige, V _2 
Totales.. . . 3 4 4 9 27 16 
X-Corrió por Smith en el S" 
0 1 4 0 0 
0 0 5 7 0 
1 1 1 0 0 
5! 2 1 0 O 
1 3 0 1 0 
0 0 3 S 0 
0 1 22 1 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 o o 
4 0 0 0 2 ^0 
U N H O M E R U N D E 
S I S L E R G A N O E L 
J U E G 0 _ E N E L 9 o 
El manager de los Browns e s t á 
demostrando que es el batea-
dor m á s opor tuno de todos los 
de su l iga. 
H A R G R A V E D I O O T R O 
JONRON 
ST. I,OUIS. julio i r (Associated 
Press).—Un Jonrón del manager Geor-
Sisler en el noveno inning. con el 
score empatado, dió a los Browns 
del San Luis una viciosa. 3 a 4 
sobre el "Washington. l iarry Rice, 
outfielder de los Browns. también dió 
otros dos hits, contribuyendo a ha-
cer tres de las carreras de su team, 
y el catcher Ha rg ra ve. de los loca-
les, también dió un circuito. 
íscore: 
WASHINOTON 
V . C. H . O. A. E. 
McNeely, cf 4 
S. Harrls. 2b.. . . 3 





V. C. H . O. A. 1C. 
Cox, rt-
gtock, 2b.. 




7ord, ss. . . 
Hlf'i, z. •• 
T»vlor. c .. 























Aquí tañemos, de izquierda a derecha, al Capitán del Ejército y distlnfful do sportsman, señor •'Colír" Herrera, 
miembro de la Comlslda Nacional de Boxeo, y al Comandante Enrique B ecio, nombrado recientemente Presi-
dente de la mencionada Oomislón, un caballero y sportsman en todos los t errenos Sabemos que con la pnbUca-
ción de estas foto vamos a dar motivo a muchas llamadas telefónicas, pero es nuestro deber Informativo el 
hacerlo, por lo que presentamos nuestras excusas a los Sres. Recio y Kerr era, muy distinguido» amigos nuestros 
(íoslin, l f . . 
J . Harris. Ib. 
Scott, ss 4 
» i c . . . . 2 
Zaohary, p 4 
i-B&tuó por Ford ©n 
n̂/n*Mj>.iAfi por entrada* 
PltUburgh 000 000 





Two base hits: Carey, Smith. 
Threi; base hits: Traynor. 
Home run: Fournier. 
Sacrifice: Wriprht, Gonch, Hubbell. 
Double plays: Wright. Moore a Gran-
tham; Traynor. Mooro a Grantham; 
Pord a Fournier. 
Quedados en fcasea: PUtsburgh 5; 
Brooklyn 5. 
Bases on ball: Aldrige, 1. 
Struck out: Aldrige 1; Hubbell 1. 
Hit by pltcher: Aldrige, Ford. 






le r rycon K e D y e n b a s e p e g ó 
un cuad rangu la r g a n a n d o a 
los Cubs e l j u e g o p a r a 
l o s G i g a n t e s 
CHICAGO, julio 13. — (Associated 
Jw).—El Nueva York derrotó hoy 
¡1 Chicago 3 a 1, debiéndose a un jon-
116 Terry con Kelly en base, en el 
«Ptlmo Inning, la decisión del juego. 
«¡Jt Greenfield só'o permitió a los 
4 hits, los que fueron dados 
•"Pués del sexto inning. tíoeper só-
• consintió 6 hits a los Gigantes. 
Anotación por entracab. 
C. H, E. 
000 000 100 
001 000 2L0x 
-uicago. 
N»w York. 
Baterías: Cooper y González; Green-
2212 Snyder. 
M a l c n e y d e r r o t a p o r 
s ión a K i n g S o l o m o n 
S^TON, julio 13. —(Por Asso-
^ Press).—Jim Malon^y, de-
hoy por decisión a K i n g So-
w>n, de Panamá, en el bout a 
, z rounds que celebraron aquí es-
noche. Malonry forzó la pelea 
^antuTQ gu superioridad durante 
«lete primeros rounds, azotando 
in m entc a K:ing Solomón con 
Woso ataque al cuerpo. No 
E S T A N I S L A O L O A Y Z A N O T U V O E L M A S L I G E R O 
C H A N C E F R E N T E A L O S T E R R I B L E S G O L P E S D E 
G O O D R I C H Q U E L O S U P E R O D E S D E E L C O M I E N Z O 
El vencedor de Ciri l ín Olano luc ió un infe l iz comple to al encontrarse con los p u ñ o s de h ie r ro del 
boxer americano en el r ing de Queensboro .—Cur t in no qu iso cont inuar peleando, alegando 
que t e n í a ro t a la q u i j a d a . — M á s de 3 0 . 0 0 0 f a n á t i c o s a b a r r o t a r o n el S tadium desde temprano 
Totales.. . . 3 2 4 6x25 U 3 
x-Habla un out cuando se decidió 
el juego. 
ST. LOMS 
V . C. H . O. A. 15. 
P I E R D E E L B O S T O N 
P O R S U S M U C H O S 
E R R O R E S Y P A S E S 
Solamente en e l s é p t i m o innmg 
d ie ron tres transferencias que 
se l iga ron a dos hi ts . 
P I N E L L I U N COLOSO EN 3a 
BOSTON, Julio 13. — (Associated 
Press).—Las bases por bolas y los 
errores fufron principalmente la causa 
de la derrota del Boston por los Rojos 
del Clncinnati, 4 a 1. i^n el séptimo 
inning 2 hits y 3 transíerencias, una 
de .las cuales forzó una carrera, die-
ron' a los visitantes 2 c a ñ e r a s . Ban-
croft tuvo un buen día en el campo 
y Pinelli, de los Rojos, be destacó en 
tercera base. Hood, recluta de la liga 
de Virginia, hizo su prejcntación con 
los Bravos en la segunda base. 
BROOKLYN, ju l io 13. (United 
Press).—Unos 30.000 espectadores 
a pesar del tiempo amenazante pre-
senciaron la contienda final del tor-
neo de eliminación, por el cual la 
Comisión de boxeo de New York 
quiso conseguirle un sucesor a Ben-
ny Loayza, el cbampion retirado. 
J immy Goodrich de Buffalo, so-
breviviente de la división america-
na debía enfrentarse contra Esta-
nislao Loayza. Sur-Americano sobre-
viviente de la división extranjera 
en opción al campeonato mundial de 
peso ligero del mundo, en una pe-
lea d.e 15 rounds. 
A pesar de la l luvia los terrenos 
se llenaron, concurriendo a presen-
ciar el bout muchas notabilidades 
de todas clases. 
E l primer preliminar, fué ganado 
por Dincus, de Brooklyn, contra 
Ar t . , de Alemania, después de cua-
tro rounds de dura pelea. 
E l segundo preliminar de 6 
rounds fué ganado por A l Gorden 
quien durante todo el curso de la 
Pelea estuvo golpeando el cuerpo 
de su contrincante, Jackie Hausner. 
En el tercer preliminar de 10 
rounds, Johnny Curin r ehusó pre-
sentarse en el séptimo round con-
tra Cannonball Mart ín , quien según 
decía aquél , le había roto una qui-
jada. 
E l Stadium estaba completamen-
te lleno con más de 30 m i l especta-
dores y a las nueve y 35 en punto 
hizo su aparición Estanislao Loay-
za, qui^n fué recibido con un gran 
aplauso, el qué se repi t ió al hacer 
su aparición un momento después , 
Goodrich 
la cara. Dispara dos seguidas a la yos X, «1 que será, efectuado ma-
cabeza y falla ambas. Van a l cl inch. 
Goodrich logra colocarle dos. A l se* 
pararse le da en la quijada y Loayza 
cae por tercera vez, puesto que ca-
da vez que Goodrich le ha puesto 
el brazo encima lo ha tumbado. Cae 
fiana. 
E l manager del chileno di jo que 
el incidente ocur r ió al caerse su 
apadrinado y que si esto no hubie-
se ocurrido, otro hubiera sido el f i -
nal de la pelea, añadiendo que se ve 
H . Rice, r f 3 1 3 4 
Lamotte, ss 5 1 1 2 
Sisler. Ib 5 1 1 6 
Williams, rf . . . . 4 (» 0 3 
McManus, 2b . . . . 3 0 0 1 
Jacobson, cf . . . . 3 0 0 3 
Hargrave, c 4 1 2 6 
Robertson, 3b.. . . 4 0 1 1 







Xstas dos muchachas «• hacen admirar todos loe días en la hermosa playa 
de Marlanao con sus democtraciones d s natación y lauzamienta desde la al-
tísima torro metálica, haciendo atract ivas figura» en el diving. Con tanto 
calor la Habana entera se lanza a lo g baños de mar desde la mañana a la 
noclie, un grito de ja l agua, patos!, se escucha por todos lados y los ha-
dos Concha se ponen qn e no se pueda dar un paso 
35 9 r¡ 
por cuarta vez, al recibir un golpe ¡ obligado a cancelar todas las pe-
en la quijada y a l repetirse este leas de su apadrinado hasta que és-
golpe le cuentan ocho. Durante es-
te primer round el Sur Americano 
ha sido derribado en cinco ocasio-
nes. 
te no se reponga del golpe sufrido. 
Goodrich di jo : "que sent ía mucho 
lo que había ocurrido pero que de 
todos modos esperaba ganar la pe-
Round 2.—Goodrich lo inicia pe-1 lea". Veinte minutos después de la 
gando a la cabeza y Loayza no pue-! pelea el chileno se encontraba la-
de resistir y alegando que le dol ía | mentándose de su fractura en el 
la pierna izquierda sus segundos i cuarto de cura del Hospital de 
tiran la toalla al transcurrir 35 Saint John, adonde había sido con-
segundos del round. ducido por un grupo de admira-
Todos los cronistas que estaban' dores, y adonde su manager d i jo : 
cerca del r ing, tenían la opinión "que si no estaba muy dañado por 
de que Loayza no tendr ía n i una so-i la fractura sufrida re t a r í a a Good-
la oportunidad. E l veredicto era j r lch a una pelea de revancha", 
unánime. Un examen preliminar del tobillo 
A pesar de ello el final ha sido de Loayza, efectuado por los mé-
sorprendentc para los fanáticos losj dimos del Hospital de San John, 
que esperaban que esta pelea mar - ¡ ind ica que no presenta fractura del 
Anotación por entraCas 
Washington 000 102 100—4 
8. LíOuls 003 101 001—6 
SUMARIO 
Two base hita! Gauton y H . R'ce. 
Home runs: H . Rice. Hargrave y 
Sisler. 
Stolen bases: S. Rice y J. Harrls, 
Sacrlfice: Severefd y S. Harrls. 
Double plays: S. Rice a Scott. 
Quedados en bases: Washington 0; 
St. Louis 9. 
Bases on ball: Sachary 4; Gavión •>. 
Struck out. Zaohary 1; Gastón 0. 
Umpires: Rowland, Gelsel y Orma-
by. 
Time: 2 horas 3 minutos 
caria época en el boxeo. 
Loayza alegó que se le había ro-
to una pierna al evitar un golpe a 
la quijada, de Goodrich. Los médi-
cos lo enviaron al Hospital para 
que se hiciese un examen de Ra-
mismo aún cuando el daño no po-
drá ser apreciado en toda su i n -
tensidad hasta mañana por la ma-
ñana cuando se lo practique el exa-
men de Rayos X. Estaba mucho me-
jor al trasmitirse esta noticia. 
E l F 3 a d e ! f i a A m e r i c a n o 
d e r r o t a a l o s T i g r e s p o r 
e l b u e n p i t c h i n g d e Q u i n n 
V e n c e n l o s R e d S o x a l 
C l e v e l a n d p o r e l b a t t i n g 
o p o r t u n o d e u n e m e r g e n t e 
DETROIT, julio 13.—(Associated 
Pnmhnnt pra p! referee y ocupa-1 Press).—Quinn contuvo at Detroit en tei 
Gumboat era el r ^ r e ^ y 0, u ^ !5 hits hoy y el Fliadelfla Jerrotó a los I de 
ban las esquinas de cada uno de lo» 4 V 1 ( en un jue^-o rápido. El 
contendientes conocidos ex-boxca- \ ex ]anzador del Boston aguantó bien 
dores y promotores. a los Tigres en el primer Inning, du-
t Lona W i h a nrác t i camente rante el cual el team l^.al anotó su 
La arena estaba P r a c u c a ™ « n ^ I ( j , , , ^ carrfcra. Hale fué ci jugador es-
llena y Loayza parecía un poquito trella del desafio, dando un triple y 
nervioso a pesar de que al ser pre- un jonrón en 3 viajes al píate 
sentado obtuvo un grán aplauso. 
Los pesos eran: el ú l t imo 134 
libras y Godrich Í 3 5 . 
Los jueces eran Tommy Shortell 
y Charley Mathlson. 
Sonó la campana y comienza el 
primer round. . . 
Round 1.—Durante algún tiempo 
¡dan vueltas alrededor del r ing pa-
i r a conseguir una oportunidad y 
Anjcaoión por entiadaf-: 
C. H. E. 
Phlla . . . . 011 200 000 
Detroit 100 000 000 
i^j, " natiue ai cuerpo. 
, 7 ^ 6 , Solomón se por tó vallen , 
;jjnte y se rehizo al empezar el buscándola van al clinch. Inmedm-
(¿"mo round, ganando los dos úl- | tamente se separan. 
!^_episodios. Loayza logra descargar una en 
M u l t a d o s d e l o s I u e g ó ^ d e -
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
ga ter ías : Quiaa y Perkins;; Stoner, 
Carroll y Bassler, 
" O A HACXOSAI. 
PiUsbTr0^ 3: Chicavo 1 
Qnci 4 ^ 4: Brookl'yn 2 
^ e l V i a ^ k ? 1 Louis 2, 10 innings 
ESTADO D E LOS CLUBS 
UQA AaSXMCAXA 
Fliadelfla 3; Detroit í . 
Chicago 8- New York 4. 
St Louis 5: Washington 4. 




6 7| 9| 9{ 
8 6 71 
£il32Í39'l41140142¡45149 
' i - 1 — L „ 
4| 71 5I47| 618 Was 
'J\ 7 7|481 600 Fila 
81 61 7|40| 506 
7,10 61391 488 
Sj 4 8138! 487 
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JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A HOY 
£ 1 ^ 0 «„e,í, Boston. 
Lo 
* ^ l a ' V ^ York. 
et' Filadelfia. 
XJOA A3CXBZCAVA 
Washington en San Lula. 
Fliadelfla en Detroit. 
Ve%v York en Chicago. 
Boston en Cieveland. 
L o s Y a n k e e s p r e t e n d e n c o m -
p r a r c i n c o e s t r e l l a s d e l a 
L i g a d e l P a c í f i c o a c u a l q u i e r 
p r e c i o 
N E W YORK, ju l io 1 3 . — (Por 
la United Press.)— Los Yankees 
han comenzado una campaña con 
el objeto de conseguir jugadores, 
aunque sea pagándolos a precios 
excesivos, con objeto de remendar 
su team y, a¡ efecto, están consi-
derando la compra de cinco estre-
llas de la Liga del Pacíf ico. 
Ellos son: Hay Rhyne, short stop 
del San Francisco; Paul Waner, 
outfielder d^. San Francisco; Jack 
Warner, tercera base del Vernon; 
Tony Lazarre, short stop del Salt 
Lake Ci ty ; y Mervyn Shea, catcher 
del Sacramento. 
Se dice que yá se han cerrado 
las negociaciones para tres de los 
jugadores mencionados, aún cuan-
440 do esto ha sido negado por el ma-
nager de los Yankees, quien dijo 
que él es ta r ía dispuesto a cerrar el 
negocio si los precios fuesen razo-
nables . 
Es muy posibl.e que la negocia-
ción no sea tan fácil como se pien-
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CLEVELAND, julio 13 . — (Associa-
t d Press).—Un jonrón del bateador 
emergencia Carlyle con un corredor 
en base, en el noveno lunig. dió hoy 
una victoria, 12 a 11 al ¿oston sobre 
el Cleveland. El Boston usó 5 plt-
cljers, pero solamente los dos últimos, 
N'eubaner, dn la universidad de Brown 
y Wlngfield, resultaron electivos. Los 
dos teams dieron un total de 35 hits. 
L O S D O C T O R E S C L E M E N T E 
Y A L B E R T O 1 N C L A N S A L E N 
H O Y R U M B O A L A F L O R I D A 
E L C R E D I T O D E L O S H I P O D R O M O S 
N E O Y O R K I N O S S E A C R E C E N T A R I A 
N O M B R A N D O J U E C E S H O N R A D O S 
W i n n , manager del K e n t u c k y Jockey Club, es un candida to de 
fuerza, y Joseph M u r p h y es o t ro , que e s t á n fuertemente res-
paldados por su conducta y miembros prominentes del Jockey 
Club de New Y o r k . 
M A T T W I N N T I E N E EN L A A C T U A L I D A D $ 4 0 . 0 0 0 D E SUELDO 
( C R O N I C A DE 4,J0E44 V I L A ) 
CINCUÍNATI 
V. C. H. O. A, E. 
ZItzmann, It 5 i 
Smith, ri" ,3 ) 
Bohne, 2t'.. . . . . 4 U 
Walker, c f . . . . . . 4 1 
Pinelli, 3b 4 9 
Ho'ke, ID Z 1 
Cave/ y, ss 3 0 
Krurger, c 3 0 
Bentun, p 3 0 
Totales.. . . . . 31 i ü 27 10 1 
BOSTOJí 
IT. O. A. E, 
Mann, r f 4 
, . 3 
. 2 
. . 3 
Hood. -'b. 
Bancroft, ss. 
tíurrus l l i . . 
Félix, cf 4 
Marriott, üb. 2 Harris, l f 4 
Gibson, c 4 
Barnes, , 2 
Padgett, x 1 
Marquard, p 0 





Totales. 30 1 6 27 17 5 
x Bateó por Barnes en el 7c. 
xx Bateó por Marriott en el 9». 
Anotación por entradas 
Clncinnati. . . . 100 000 ^01—4 
Boston. . . . . . . 000 000 100—1 
STTTVT A HTO; 
Two basa hits: r$Ux, 
Bases robadas: Zitzmann. 
Sacrifico hits: Smith, Hood, Caveney 
Double plays: Bancroft a Burrus; 
Smith( una asistencia); arria a Ban-
croft a Hood; Benton a Caveney a 
Holke. 
Quedados en bases: Clncinnati 6; 
Boston 7. 
Bases por bolas: de Benton i; de 
Barnes 3; de Marquard 1. 
Struck out: por Barnes .2M — 
Wüd pltcher: Barnes. 
Loslng pitcher: Barnes. 
Tiempo: 1:50. 
Umpires: Moran y Kar t . 
Anna-Món por entird£.s: 
C. H . E. 
Boston. . . . . 500 020 122 12 19 
Cleveland . . . 013 241 000 11 16 
Baterías: Fuhr. Ruffing, Ross, Neu-
bauer, Wlngfield y Bls<:lioff; Smith, 
Miller, Shaute y Myatt. 
S U S P E N S I O N D E 
U N A P E L E A P O R 
H A C E R T A L A " 
El c a m p e ó n de peso comple to l i -
gero del mundo se le i m p i d i ó 
cont inuar en el r ing por esti-
mar la c o m i s i ó n de boxeo que 
se bur laba , al igual de su opo-
nente. 
OS. CI.XM3BNTE INCLAW 
A las diez de la nía ñaña de hoy 
embarcan para la Florida a bordo 
de un vapor de la P. & . O. , 1ju 
conocidos doctores Clemente y A l -
berto Inclán. dos de nuestras ?n»i-
ucnc las^ inéd icas . de nuestros va-
lores científicos más puros. 
Clemo-iti^ Inc lán es el preside i -
te de la Comisión Atlétlca Univer-
sitaria, un sportman enragé, muy 
querido v muy ponu'ar, lo i rUmo 
Tne bu hermano, el t u r f nan n.ái 
distingMido y persevfTar'.e que ro-
n^mos. Deseamos a les hermanos 
Inclán obtengan todo el descanro 
r¡nc van " buscar a tfeiras norte-
ñas en 11? tres o c-'.ncr . semanas 
qne Plensju estar ausoles de Cu-
ba. 
Busque usted m a ñ a n a su 
re t ra to en la p lana de de-
portes. 1 ' 
SERAN C A S T I G A D O S 
N E W A R K , New Jersey, ju l io 13 
(Unlte-d Press i .—La pelea ent ré 
Paul Berlenbach, campeón de Hght 
heavy-w-elght del mundo y Tony 
Marullo, de New Orleans, fué sus-
pendida en v i r tud óe la "pala" 
demasiado visible que durante, to-
do el curso .de la misma existió, 
sobre todo en el novepo round dé 
la misma. 
El referee, Henry Lewis, la sus-
pendió en v i r tud de que ninguno 
de loa dos boxeadores habla hecho 
nada para obtener el t tulo duran-
te- los ocho rounds primeros, y al 
haber transcurrido 53 segundos del 
noveno, y tras un continuo gr i tar 
por parte de los espectadores, exi-
giendo la suspensión de la pelea, 
aquél se decidió a euspenderla, 
mucho más cuanto que el comisio-
nado estatal de boxeo, Platt Adaius. 
lo haba solicitado as í «n uno de 
los rounds del comienzo. 
La pelea ha sido una de las más 
terribles exhibiciones efectuadas en 
este lugar y más de 15 mi l fanát i -
cos fueron víct imas de t*ta "pala". 
Marullo, de cuando en cuando 
trataba de Inyectar a lgún vigor en 
la pelea, pero la exhibición de Ber-
R u e l h e r e s s u s p e n d i d o p o r 
u n e n c u e n t r o p e r s o n a l 
c o n u n u m p i r e 
WASHTNCrTON. >ullo 13. — ÍPo r : 
Associated Press) .—Wnlter Rue-
ther, pltcher zurdo del Washington, I 
ha sido supendldo indefinidamente 
por el Presidente Ban Johnson a | 
consecuencia del encuentro perso-
nal qne tuvo con el umpire Gey-
ser, durante un juego celebrado 
aquí recientemente. 
El estrella del Washington r e d - i 
bló hoy a ú l t ima hora desde San 
Luis la noticia de la suspensión, 
y es considerada como otro rudo 
golpe para la escuadra de lanza-
dores de los Senadores, ya empo-
brecida por la ausencia de Walter 
Johnson, que se halla enfermo de 
amigdalitis. 
NEW YORK, ju l io 1 3 . — (Por 
la United Press . )— Algunos miem-
bros influyentes del Jockey Club, 
que se dan cuenta de los peligros 
por los que está atravesando el es-
pectáculo de las carreras en este 
Estado, se ..dice que es tán favore-
ciendo el nombramiento de Matt 
Winn o José A . Murphy, para que 
actúen como jueces en las pistas 
neoyorqlnas. 
W i n n es el manager general del 
Kentucky Jockey Club, y bajo su 
dirección las carreras gozan de 
prosperidad en su departamento. 
Se dice que gana cuarenta mi l pe-
sos al año por sus servicios a sa-
tisfacción de todos los concurren-
tes al mismo. 
Murphy, que se ha dedicado por 
más de treinta y cinco años conse-
cutivos al turf, y que ha dirigido 
muchos espectáculos de esta cla-
se en las regiones del Sur y del 
Geste es el responsable de la bo-
ga de que goza este sport de los 
reyes en la ciudad de Chicago. 
Ambos, W i n n V Murphy, son no-
tables en su profes ión. Es t án al 
tanto y siempre a c t u a r á n de un 
modo l i m p i o . ¿Por qué? Porque 
no tienen favoritos y porque quie-
ren el cumplimiento de las leyes 
y nada más que eso. 
W i n n es muy conocido en el 
Este. Cuando James Butler deci-
dió dedicarse a este negocio en In 
Ciudad Imperial, hace más de vein 
te años , Winn trajo todo lo nece-
sario para que el espectáculo re-
sultara un éxito, de modo que las 
carreras en esta localidad se pu-
dieran establecer de un modo f i r -
me . 
Murphy fué cronista de sport en 
algunos periódeios de Chicago y 
de St. Louis, después que estuvo 
pitcheando para los Cardenales 3n 
1888. En todas las pistas en que 
ha estado trabajando en el Oes-
te lo ha hecho muy bien, como 
juez y cumw administrador. 
Estos dos oficiales del turf, tie-
nen reputaciones l impias . Sus 
nombres nunca se han encontrado 
ligados a nlstorias de escándalo y 
ambos gozan de la confianza de 
los habituales al espectáculo, de 
tal modo que si los concurrentes 
al mismo logran inducirlos a que 
se dediquen a tas pistas neoyor-
quinas, y és tas pronto se verán l i -
ebres de los escándalos que ahora 
I ocurren dentro de ellas. 
Se sabe que ellas han caído en 
una s i tuación dudosa, porque los 
elementos oficiales no han sabi-
do evitar el que se posesionen de 
la misma, gente no deseaoie j , 
por lo tanto, los concurrentes a 
la misma que pagan por ver y 
por jugar, echan de menos la re-
gla de hierro que regía en tiempo 
de Belmont Knapp, Bradford Kee-
ne Whltney y otros. 
Dentro de poco se e fec tuarán 
las carreras en Caratoga y R i -
ihard T . Wiison. a quien les son 
^dmiliares toaos los detalles de la 
misma por ser una de las colum-
nas del turf , tiene una oportuni-
dad para iniciar las reformas ne-
cesarias . 
La magnificencia extraordina-
ria de Belmont Park se dice que 
ha disminuido la fama de las otras 
pistas metropolitanas, haciendo que 
los habituales dejen de concurrir a 
aquellos h ipódromos a los que te-
nían costumbre de hacerlo. Hasta 
los dueños de caballos han decli-
nado el correrlos en aquellos h i -
pódromos donde antes lo efec-
tuaban . 
Creo que esto es debido a la ma-
la condición en que se encuentran 
los entrleá en el Aqueduct, cuya 
lista gratis es más grande cada 
d ía . 
Saratoga goza de una reputa-
ción extraordinaria entre todos los 
h ipódromos americanos, porque allí 
es donde se llevan los mejores ca-
ballos y donde acuden las mul t i -
tudes más entusiastas, acudiendo a 
su pista a ú n los favorecedores más 
asiduos de Belmont Park . Y es 
que allí se corren las mejores ca-
rreras y los competidores más fa-
mosos acuden a las mismas. 
No temen que las temporadas de 
Spa sean perjudicadas por las de 
Chicago y Clnclnnatt i . En cuanto 
a las metropolitanas, ún icamen te 
las de Belmont Park puede hacer-
le competencia a la de Saratoga. 
Es necesario para lograr la re-
habil i tación de éstas , que los jue-
ces sean Integérr imos, y que no 
den lugar a que los fanát icos bu 
quejen por los escándalos que ocu-
rren en la pista. 
Y es que depende ún icamente de 
los directivos del Jockey Club, en 
ellos es tá el poder de abolir de una 
voz los perjuicios y los escándalos 
de que se quejaban los fanáticos, 
cosas qup mataban gradualmente 
la s i tuación del sport en las pis-
tas neoyorquinas. 
r n muchos casos. los fanáticos 
no exigen más que caballos que co-
j r ran bleii_ y que éstos logren entrar 
jen el dinero tal y como lo anun-
j d a n las m ü í u a s , que se permiten 
;en I l l inois , Oh:o y otros Estados. 
A l haber suspendido éstas de la 
clase de apuestas, los funcionarlos 
del Jockey Club han permitido que 
muchos Individuos corran sus ca-
ballos sin . n ingún temor de quedar 
perdidosos, y para «ato el público 
que acude a las carreras en Man-
hattan no está dispuesto a pagar 
su dinero. 
Desde hace a lgún tiempo venimos 
prediciendo esta s i t uac ión . Bajo 
las presentes condiciones, el espec-
táculo no puede continuar produ-
viéndose en New Y o r k . Es necesa-
P i e r d e n l o s C a r d e n a l e s d e l 
S a n L u i s p o r l a c o m b i n a c i ó n 
d e u n d o b l e y d o s s i n g l e s 
FILADELFIA, Julio 13 . — (Associa-
ted Press).—El Fliadelfla derrotó a loa 
Cardenales d^l San Luis en 10 Innings, 
poh uh score de ó a 2. Los visitantes 
empataron «d SC"'"*! en oi no-.eno In-
ning, pero un doble y dos singles en 
la entrada de los locales en el décimo 
decidió el juego. Hornsbj dió su vi-
gésimo tercer Jonrón de ia temporada 
en el octavo inning. 
Anota-'ióa por entradas: 
C. H . B. 
St. Louis. . QOO 000 011 0 2 12 0 
Phlla. . . . 001 010 000 1 3 13 2 
Baterías: K'/nhart y O Farrell; De-
catur, Couoh y "W'llson. 
L o s Y a n k e e s p i e r d e n e l 
s e g u n d o c o n s e c u t i v o c o n 
e l C h i c a g o q u e a n o t ó 8 x 4 
CHICAGO, julio 13. —(Associated 
Press). — El Chicago acumuló hits 
frente a Hoyt hoy y ganó el segundo 
Juego consecutivo a los i ankees, 8 a 
4. Faber pitcheó muy bien, teniendo 
solamente un Inning malo en ^1 cual 
dos singles y un Jonrón de Gehrlng 
empujaron 3 carreras. Una transfe-
rencia y tres bateadores de emergen-
cia en el noveno Inning dieron la otra 
carrera a los visitantes . Johnny 
Mostll. además de dar hit en su dé-
cli/o sexto %uego consecutivo, robó la 
vlgéslmar nona base de la temporada. 
Anotarían por ehiradas: 
C. H . E. 
New Tork. 
Chicago. . 
000 300 001 4 7 1 
101 020 o l í 8 12 1 
Baterías: Hoy y Bengough; Faber y 
Schalk. 
P o r r e l e v o s s e r á l l e v a d a d e 
V e r d ú n a P a r í s l a a n t o r c h a 
d e l a V i c t o r i a 
lenbach fu éuna pobr ís ima demos-
t rac ión de'sus cualidades de Cham-
pion . 
A pesar de que era una pelea 
sin decisión, los periodistas creen 
que los cuatro primeros round» fue-
ron tablas, pero los cuatro ú l t imos 
eran de Maru l lo . 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
VERDUN, ju l i o 1 3 . — (Por la 
Associated Press.)— Hoy, a media 
| noche, pasó a t ravés de la h ls tór l -
! ca cindadela de ésta, el pr imer 
equipo de seis corredores que, re-
i levándose a intervalos de unas dos 
millas, ha rán llegar las "antorchas 
que portan al Are du Triomphe de 
Par í s , donde el vencedor entrega-
rá su antorcha a un veterano de 
:la Guerra Mundia l . Esta fan tás t i -
ca carrera fué proyectada hace va-
rios meses, en colaboración con la 
¡Federación Atlét lca Francesa como 
parte del programa de las fiestas y 
'actos organizados para conmemo-
rar el aniversario de la toma de la 
j Bast i l la . 
Los atletas que toman parte en 
la carrera, en número de trescien-
tos, están divididos en seis teamg 
de cincuenta corredores cada uno. 
Toman parte en la competencia los 
mejores corredores de Francia, in -
,cluso el campeón Guillemot. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs O. 






Lltt le Rock ;rJ 
Blrmlngham ¡Jü 
P. Ave. 
LIO A IIíTEBvNACtONAI, 
Club» q p. XYe 
33 612 Baltlmo-e 57 
45 521 Toronto ¿3 
46 495 Jersey City \ 45 
46 495 Reading 43 
44 488 Buffálo 45 
45 483 Rochester , '* 44 
47 453 i Provldence , .* 32 
47 463 I Syracuse 31 
ASOCIACIOJT AKBSXCAKA 
Clubs y. 
34 626 Loulsvillo. . . 
37 590 St. Paul '.*. 
43 527 Indlanápoüs. . . 
44 522 Kansas City . . . " 
46 516 Mlnneápolls 
45 494 Toledo 
57 360 Columbus 
















P A G I N A V E I N T E D I A R T O DE L A M A R I N A . — J U L I O 14 DE 1925 A N O X C I I J 
S I G U E S U M A R C H A T R I U N F A L 
E L C A Í V I P E O N A T O P R O V I N C I A L E N 
L O S G R Q U N D S " R E G L A P A R K " 
El s á b a d o , el Te ja r San J o s é g a n ó al P a r í s un gran juego y el 
d o m m g o p e r d i ó el Te ja r con el P a r í s y luego con los Piratas 
de Regla, en encuentros emocionantes. 
En la villa ultramarina de Regla te-i 
nemos el interesantísimo Campeonato! 
Provincial, del que puede sacar bas-' 
tante elemento para la temporada pro-1 
fesional el amigo Abel Linares. Los; 
famiticos que gustan del base balL 
fuerte se trasladan sábados y domin-
gos a Regla, pasan la bahía, lo que I 
les sirve de reconstituyente por las; 
sales marinas, y el oxígeno petrolado 
que viene de Belot. 
Este sábado se batieron Tejar San 
José y París, quedando vencedor el 
team de los ladrilleros después de ju-
gar mucha y buena pelota, con ano-
tación de 5x1 a su favor. Fueron los 
distinguidos R. Martínez, segunda ba-
se del París, que de cinco veces conec-
tó tres y anotó la única carrera de 
su club. F . Correa, también del Pa-
rís, que de cuatro conectó dos, éste 
juega muy bien el campo corto da los 
parisinos. M . Pedemou'e, pitcher de 
los fabricantes de ladiillos, estuvo 
hecho un coloso, perml:i5 sólo siete 
hits y en tres viajes al píate dló dos 
indiscutibles, anotó una carrera, rea-
lizó tres outs y cuatro osistenclas sin 
asomo de error. M . Bauza, el short 
ladrillero, se portó campana, dió dos 
hits en cinco veces, tuvo v.na asisten-
cia y ningún error. El pitcher D. Váz-
quez, del París, estuvo 3:echo todo un 
hombrecito y si su laber no resul-ó 
n.ejor débese más que a rada al fac-
tor suerte. 
JUEGOS DEL DOMINGO. París y 
Tejar abrieron el doblj JiKgo de la 
tarde dominical con un soberbie desa-; 
fU en el que ambas partes tuvieron! 
que poner todo lo qu> sabían para; 
encontrar el vencedor. M . iJorgcs, jar-1 
dinero izquierdo del París, se desta-
có del grupo de notables 'calizandoj 
uní> cogida espectacular sobre, un gran 
fr.ncazo de Fedemonte, Martínez, de-l 
fvnsor de la segunda alnio'.:.-.da pari-| 
s'én, de cuatro ligó de hit tres veces.: 
En el segundo juego, qm fué «Mitre 
Tejar y Piratas, se dis.inguleron el 
n ceptor Gamiz, que no permitió ana 
f<-la estafa de los frangí ios, y el lan-
svtdor Reina que dominó a los iadri-
lírros en los momentos de poligio. 
Para más detalles véanse scores: 
TETAR SAN JOSE 
V. C. H. O. A . E 
Bauza ss. . . • 
Pedemonte 3b. 
Montano rf. . 
López cf. . . . 
Gamiz c. . 
Pedemonte 2b. 
J. González I f . . 
V. Gómez Ib . . . . 
P. Luis v 
G A R A B A T O S 
Totales 21 1 2 21 9 2 
Anotación por entraiía»»: 
Parta 020 100 0— 3 
Tejar 000 010 0— 1 
SUMARIO: 
Sacriflce hit: S. Correa, M . Bor-
ges. 
Ponches: por López 2, por Luis 1. 
Bases por bolas, por López 5, por 
Luis l . 
Dead balls: por López 2, a Pe(3emon-
te y P. Luis. 
Double plays: Montano a Bauzá. 
Umplres: Cárdenas y Cabrera. 
• Tiempo: 2 horas. 
Score: A . Gutiérrez. 
Segundo juego. 
TEJAR SAN JOSE 
V. C. H. O. A. K 
Primer Juego; 
PARIS 
V. C. H. O. A. E 
Ti. Martínez 2ü. 
J. V'llar cf. . . 
E. Miranda I b . 
J Gutiérrez r f . 
S. Correa ss. .. 
M . Borges If . . 
R. Rojas 3b. .. 
R. Pedroso C. . 
J López p . . ., 
Totales 28 3 11 21 8 1 
M - 4 3 3 J 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
BauzA ss. . . . 
Pedemonte 3b. 
Montano r f . . 
López cf. . . . 
Gamlz c. . . . 
Pedemonte c. 
Rodríguez Ib . . 
González If . . 
Marquettl 2b. . 
lenzuela p. . . . 






Totales 30 ? lo 2f> 12 3 
PIRATAS X>E RECtl.* 
V. C. H. O. A . E 
C. García 2b. . . 
G. Rodríguez ss. 
F. Rivas Ib . . • 
M . Guerra cf . . 
Mtderos l f . . . . 
F. Garzón r f . . . 
R. Torres 6 . . 
M . Kessel 3b., 
Reyna P 
C O ^ C l E Í V C I A 
0 0 M CñVí>¡k.£jñ 
U) t u l O P A C / O C C / V ÍSf\ 
P o n t e e . í v o 
^ D o f V C E u ¡Vo P u p o 
P . N U R M I , " E L H O M B R E P R O D I G I O " 
R E V E L A E L S E C R E T O D E S U S 
M A R A V I L L O S A S C U A L I D A D E S 
V E R S I O N D E L FRANCES POR D I O N I S I O GONZALEZ 
(Revelaciones hechas por el famoso cor redor f i n l a n d é s , en la & 
viota francesa "Tres Sports" , a su regreso a Francia, despn'' 
de su t r i u n f a l t o u r n é e por los Estados U n i d o s ) . 
PAAVO N U R M I , es un hombre I r í el desarrollo que yo an.h, . 
prodigioso y cxtraordiiiario. Sus naba. 
triunfos Olímpicos y sus í iazañas en 
los tracks americanos son bien co-
nocidos. Su fama es universal. Sus 
portentosas "proezas, llevadas m^s 
al lá del esI|erzo humano, le ha va-
lido no solamente la admiración del 
mundo, sino que ha originado más 
ds una invest igación científica. 
Mis padres, dice Paavo Nurml , ¡v i rme de uri reloj. Con el t íe^"" 
eran completamente opuestos a todo i l legué a desarrollar un tralf50 
ejercicio at lét ico y por lo tanto las] mental tan preciso, que podi ^ 
carreras de velocidad y resistencia | terinar mis propios - a 
no eran de su agrado. 
Los doAingos y los días festivos, 
(1) Abelardo Domínguez; acusado por distintos abusos da confianza. En sus "trabajos" emplea siempre mucha picardía. Tiene por costumbre "des-
aparecer" por temporadas. ¡Ojo con él, q,xi« es peligroso 1 
(2) Enrique Ponco de Heón; en un tiempo fuá temible, boy es+í "echado" Por el monóculo y el frac le llaman "El Caballero del R i n ; " . Sus señal 






Totales 32 5 ST 27 10 0 
Anotación por entradas: 
Tejar 000 000 200— S 
Piratas . . <oi 000 OOx— 5 
SI'MARIU. 
Homt runs; M . Pedemonte. 
Two base: C. García, Reyna. 
Double plays: B. Pedemonte a Ma^-
quetto a Rodríguez. 
Strock outs: por Reyna 4, por P>-
lenzuela 1. 
Bases, Reyna 3. 
Umpires: Cárdenas y Cabrera. 
Tiempo 2 horas. 
Score: A. Gutiérrez. 
Observaciones: x bateó en el 9o. 
por Rodríguez. 
Solo aparecen 26 outs en la anota-
ción del Tejar por haber sido tocado 
con la bola. 
O. García. 
A g u i l i t a s B . B . C . y S i n c l a i r 
e m p a t a r o n l a s e r i e 
RUEN PITCHIXG T>E ISMAEL 
SANCHEZ 
Los gasolineros de la Sinclnir 
fabricaron el sábado una fácil vic-
toria sobre el potente Aguil i ta^ B. 
B. C, empatando la serie concertada 
entre ambos teams. 
Rodríguez, el pitcher cigarrero 
que comenzó el game tuvo que 
abandonar el box en el primer in -
ning después de haber cristalizado 
diez carreras logradas por siete ba-
ses por bolas y cuatro hits. Granda 
que lo sus t i tuyó estaba también 
w i ld y Sánchez tuvo que sacar la 
para por sus compañeros pitchean-
do tan buena pelota que de haber 
comenzado el juego tal vez a estas 
horas fuera otro el resultado del 
mismo, pues además de no cónceder 
un sólo pase a la Inicial, hizo abani-
car la brisa a ocho paileros y per-
mit ió dos hits que le ligaron en el 
octavo Inning, que no tuvieron con-
secuencia. 
González, el lanzador de la Sin-
clair, fué reciamente bateado pero 
pudo sortear la s i tuación por la mu-
cha ayuda que les pres tó su campo. 
El catcher y la primera de la 
Sinclair jugaron horrores y Carvajal 
y Díaz, de los cigarros Aguili tas, 
conectaron de tribey y tubey res-
pectivamente . En resumen, fué un 
buen match en que el amor propio 
de los players jugó con gran in te rés 
a pesar del gran carreraje. 
Di sábado será la decisión de 
esta interesante serie. 
Anotación por entradas: # 
C. H . E . 
Agu í . . 110 024 012—11 12 6 
Sin . . . 1031 002 20x—18 9 3 
Bater ías : Rodríguez, Granda y 
Sánchez, p; Díaz y Rodr íguez , c; 
González, p; Ogarzón y Cejas, c. 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a s M a y o r e s 
C o m p e t e n c i a s I n t e r 
E x p l o r a d o r e s 
CONVOCATORIA 
Por orden del Comisarlo Néstor 
Nodarse de Armas, Jefe de los Ex-
ploradores G i r l Scouts de la Re-
públ ica; se cita a todos los oficía-
les de los Distritos de la Provincia 
de la Habana, especialmente, al 
Comandante Eugenio Díaz ; Ramón 
O. Noroña, Carloe M. Marín, A r t u -
ro Rosado, Néstor Alvarez, Ello N . 
de Armas, . i r t u ro Latuor, José 
García Navarro. Arturo de la 
Cuesta y a las Clases y Explorado-
res de los Distritos, de la Habana, 
Jesüs del Monte, Cerro, Guanaba-
coa, Los Pinos, Regla y Marianao, 
par» la Junta que tendrá lugar el 
viernes din 17 a las ocho de la no-
che en la Comisaría sita en Tama-
rinde; número á8, Jesús del Monte, 
Hornsby, d-» los Cardenales y Meusel 
de los Yankess, continúan leaders de 
sus respectivas ligas 
El estado de los primeros Jonrone-
ros de las ligas mayores ha quedado 
alterado en muy poca cosa, Honrsby, 
| pese a ser varios días que no batea 
I de home run, continua de leader en la 
! liga nacional con 22 batazos a su 
1 haber, en tanto que Bob Meusel, de 
los Yankees, logró distanciarse de su 
rival mas cercano, que lo era Kenn. 
Williams, de los Browns. por medio 
de dos circuitos que hizo subir su 
total a 31. 
Baba Ruth, de los Yankees, y em-
perador desde hace varios años de las 
ligas mayores en este departamento, 
ha aparecido por primera vez entr» 
los acumuladores de oatazos largos 
con 8 a su haber; de seguir el Bam-
bino a este paso, es muy posible que 
para fin de este mes ya este al nivel 
de sus compañeros, peso' a haber co-
menzado la temporada demasiado tar-
de como causa a la enfermedad que 
padeció. 
A continuación va el estado de los 
primero jonroneros de ambas ligas, 
asi como el número de batazos dados 
hasta el presente, pudiendo notarse la 
diferencia enorme, que existe entre los 
números de los bateados bosta el pre-
sente y el número acumulado por es-
ta fecha en la anterior támporada. 
LIGA NACIONAL 
Hornsby, St. Louis 22 
Harnet, Chicago ' ..20 
Bottomley, St. Louis , , . ..12 
Wright, Pltísburgh '. ,." .".12 
Kelly, New York . . . . , 12 
Fournler, Brooklyn l l 
Wrlghtstone, Philadelphia 11 
Harper, Philadelphia.. 11 
Snyder, Nw York , , . . i o 
E. Meusel, New York . . , . , , ..10 
Brooks, Chicago , , . 
Cuyler, Pittsburgh 9 
LIGA AMERICANA 
R. Meusel, New York 21 
Williams. St. Louis 1» 
Simmon», Philadelphia 12 
Cobb. Detroit | | 
Robertsnn. St. Louis . . , , , 10 
Goslln, Washington 10 
Speaker, Cleveland 9 
Jacobson, St. Louis 5 
Ruth. Yankees g 
TOTAL DE BATAZOS DADOS 
1925 1924 
Liga Nacional 387 228 
Liga Americana . . . . . . ..315 199 
D O S 9 C E R O S 
C O N S E C U T I V O S 
A L J E R S E Y C I T Y 
E l Rochester a b u s ó ayer de los 
Orioles 
El formidable team d<i las Hoj^s 
que representan en la Lig-a Internacio-
nal a la ciudad canadiense de Toronic, 
le aplicó ayer una dobl'i lechada al 
Jersey City, aprovechando la efecti-
vidad de Smilh y Stewart ,los cuales 
se presentaron invencible En el se-
gundo juego, que sólo duró seis en-
tradas, Sta-wart dejó en tres hits a 
los Mosquitos mientras K^ifer permi-
tía cinco, dos de ios cuajes produje-
ron la única anotación dt l desafío. 
Continuando su Dueña labor, el Ro-
chester arrolló 16x5 a los fternos cam-
peones de Baltimore, los erales en la 
presente temporada, aunque conser-
van el primer puesto, h?p pasado y 
pasarán muchos sofocones antes de 
que pueda'i consolidarse cómodamente 
en el puesto de honor qu'? con tan ra-
cilidad en años anteriores conquista-
bati. 
En el otro encuentro de la tarde, 
el Reading salió de su slump para 
vencer al Syracuse 7x4. 
Primer juego: 
C. H . E. 
Jersey City 0 10 2 
Toronto 14 17 1 
Segundo juego: (6 innings por 
acuerdo): 
C. H . E. 
Jersey City 0 3 ü 
Totonto 1 5 0 
C. H. E. 
Reading.. . , 7 12 0 
Syracuse 4 9 1 
C. H . E. 
Baltimor» 512 0 
Rochester 16 17 1 
No había más juegos señalados. 
A l b e r t o I n c l á n , P a d r e d e l C i é H í p i M / U N H f E R U N d e 
r i 1 1 1 i f . l A I l ü H l K K L K A 
E m b a r c a n o y p a r a e l N o r t e 
Va encargado de la add^i is ic ión de nuevos ejemplares para re-
forzar l a Colonia Equina Local .—Oscar Pernia persigue su 
r e h a b i ' i t a c i ó n por el Jockey Club de New Y o r k . — S e proyec ta 
rendir le un homenaje de s i m p a t í a a l doc tor Ricardo Dolz , 
Presidente del Club H í p i c o . 
diver t ían jugando en el campo, yo 
tenia que acompañar a mis Padres 
a la Iglesia. 
M i infancia t r anscu r r ió de esa 
manera. Monótona, sin haber toma-
do parte en juegos o diversiones 
a t lé t icas . 
Más tarde mis padres fueron cam-
biando de opinión y no se mostra-
ban tan intransigautes en los jue-
gos at lé t icos . 
Fué a los nueve años , cuando yo 
por primera vez, los deseos de to-
mar parte en competencias a t lé t icas . 
Cerca de mi casa y en un gran te-
rreno practicaban cada'domingo los 
mieanbros de un Club Atlét ico, for-
mado por muchachos que me dupli-
can la edad. Me in te re / i vivamen-
te en sus diversiones y pronto pude 
E L HOMBRE D E L RELOJ 
Durante mi Permanencia ¿í 
Ejérc i to , empecé un verdadera 61 
trenamiento de largas d i s t á i s 
más perfecto y sistemático d ! ^ ' 
que había sido hasta entonces V ? 
en esa época cuando empecé a 
^ . u - , ..wo iuupius recursos en 
cualquier fase de la carrera 
Debido a mi uso del reloj m™ 
lervado el mismo pá8; 
una competencia. Lo adaptab 
toniientos eran las carreras de lar 
ga distancia 
Total 702 427 




2.—Bases de las competencias. 
2.—Bases de las competencias. 
8.—Designar la Liga Nacional 
de Exploradorea. 
4 . — S e ñ a l a r la fecha de Inscrip-
ción . 
( ( f . ) J. M. Mal torre l l . 
Ayudante del Comisario. 
L a P e l í c u l a d a B o x e o 
N o F u á j p i s a d a 
Santos y Ar t igas la recibie-
r o n hoy 
U N A E Q U I V O C A C I O N CON 
" E L C 1 C L 0 N N E C E O " 
Santos y Ar t igas ext ra je-
ron ayer de la Aduana , la pe-
l ícu la que reproduce las pe-
leas de boxeo del d í a 2 en 
POLO GROUND y la han ex-
h ib ido ya a la C o m i s i ó n Na-
cional de Boxeo en su sala 
p r ivada de Indus t r ia 146. 
La p e l í c u l a que de tuv ie -
r o n en K e y West es una obra 
que se t i t u l a " E L CICLON 
N E G R O " y la cual c reyeron 
las autoridades que se refe-
r ía a H a r r y Wilss y que se 
h a b í a cont ravenido la Ley 
que prohibe que la p e l í c u l a 
de boxeo salga de l Estado 
donde el ma tch se ce lebra : 
pero se c o m p r o b ó que no 
era a s í y que la p e l í c u l a de 
boxeo no h a b í a sido enviada 
por v í a K e y West sino d i -
rectamente por vapor , ha-
biendo rec ibido Santos y A r -
tigas ambas p e l í c u l a s y las 
excusas consiguientes. 
La p e l í c u l a de Boxeo se 
e x h i b i r á el VIERNES P R O -
X I M O con toda seguridad 
a v i s á n d o s e opor tunamente el 
T E A T R O . 
La Información de que el Kr . A l -
berto InclAn, Padr^ del Club Hípico 
de Cuba, se ausenta hoy para los Ps-
tades Unidos, ha de ser recibida con 
verdadera satisfaccií'jn cuando se se-
pan las causas por los millares de 
l'ans Hípicos de ambos sexos Que do-
minlcalmente llenan el Hipódromo, 
dando gran realce á las Interesantes 
justas que allí se reaJi?&n. 
Motiva ?1 viaje «leí Dr. Inclán asun-
tos de marcada importancia para el 
Club creado por él. El amable Galeno 
habla poco y haca mucho. Al pregun-
tarle el representante de la prensa el 
objeto de su viaje, el Dr. Inclán res-
pondió con una media sonrisa. Pero 
los lectores no se satisfacen con eso. 
Hay que darlas algo más tangible y 
nosotros hablaremos por el Dr. In-
clán, aun cuando 61 mismo se sor-
j prenda. 
| Va a los Estados Unidos en repre-
I sentación amplia del Club Hípico do 
¡ Cuba a preparar el terreno para un 
ORAN FINALD de la temporada hí-
pica de verano, trayendo nueves caba-
llos de pura sangre y otros elementos 
inherentes a las carreras en el Hipó-
dromo, para mejor responder a la es-
pontaneidad de los fans que han veni-
do sosteniendo a la institución desde 
¡el primor instante que el San Pedro 
•óc Oriental Park hoy Jue?5 Dr. Aure-
!lio Morales, abrió las puertas de par 
jen par el día 17 de Mayo del corrien-
te año. 
Lo acompaña Su Majestad el Rey de 
les Jockeys cubanos, Oscar Pernia, 
quien, habiendo sido legalmente reha-
bilitado por el Club Hípico de Cuba, 
y habiendo sufrido ya la penalidad 
impuesta, es justo que Oscarcto sea 
rehabilitado también en los Estados 
Unidos. 
KL INDILTO SE PERNIA 
Las autoridades hípicas americanas 
bon personas de justo criterio que sa-
ben medir las circunstancias que mo-
tivaron la suspensión de Pernia, la 
cual no puede hacerse interminable. 
Pernia está reformado y si un jockey 
trata de sacar ventajas para su caba-
llo, es el deber do todo jockey el ha-
cerlo por los medios legales y'perml-
fciblcs. Es que un jockey de la talla 
de Pernia, que desempeña su cometido 
con inteligencia, tiene por fuerza ma-
yor que encontrar obstáculos en su 
carrera hípica. A su edad, a veces el 
cerebro dicta actuar en forma que a 
veces no es prudente, pero que Per-
nia pecó y ha pagado ya con creces 
cu falta, queda demostrado por el ve-
redicto de los Inteligentes Stewards 
del Club Hípico de Cuba. 
Alberto Armand, respondiendo a la 
marcada cortesía de las señoritas que 
amablemente prestaron su concurso 
durante la celebración del Handlcap 
"El Clavel", el domingo, lag Invitará 
a un almuerzo en la casa club del Club 
Hípico de Cuba para una fiesta que 
sea conveniente a las agasajadas. 
HOMENAJE A RICARDO DOLZ 
El joven Dr. Alberto del Junco y 
André, en representación de los Cate-
drAtlcos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de la Habana, ha 
empezado las gestiones para agasajar 
a üno de los grandes hombres de la 
República, el Senador Dr. Ricardo 
Dolz, digno Presidente del Club Hípi-
co de Cuba. Se trata de obsequiar'al 
Dr. Dolz con un extraordinario al-
muerzo en la casa club del Club Hí-
pico de Cuba, en Oriental Park, a f i -
nes de la presente semana o a prin-
cipios de la entrante. 
Rufino y Sabino, encargados del res-
taurant de la inatitución eEtá.n prepa-
rando un menú positivamente regio y 
de acuerdo con los merecimientos del 
agasajado. 
El Dr. Dolz es una brillante figura 
Internacional. 
Acaba de incorporarse a la familia 
hípica como Socio Fundador el Alcal-
de Modelo de la República de Cuba, 
Dr. Antonio Rosch, del floreciente 
pueblo de Regla, el cual ha sido trans-
formado en una belleza por el doctor 
Bosch en medio de aclamaciones de 
todos los bandos políticos. El es muy 
amigo de otro viejo hípico, reciente-
mente nombrado Juez de Regla, doctor 
Aurelio Morales, el San Pedro del H i -
pódromo durante la presente adminis-
tración . 
B e r e s f o r d v o l v i ó a v e n c e r 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
LONDRES, julio 13. — (United 
Press).—Jack Beresford, vencedor de 
los Diamonds Sculls, y champion in-
glés en süigLes de esta clase, acaba 
de vencer a F . L . Hoover, de Philadel-
phia, en un reto efectúalo por éste en 
opción a la copa de oro Je Philadel-
phia. 
Inmediatamente de comenzada la 
carrera, Hoover dió foultd a Beres-
ford, pero el último determinó seguir 
la regata, vencendo al dmcricano fá-
cilmente por tres largos, s posar de que 
éste rea lzó un esfuerzo final . 
La copa será devuelta a los Estados 
Unidos, porque la Asociación Ama-
teur Inglesa, a la que pertpnece Be-
resford, no la reconoce cerno el tro-
feo mundial de singles scull, prefi-
riendo el de Diamond, como prueba f i -
nal. 
U n s o l o j u e g o e n 
l a L i g a d e l S u r 
EL NASHVILLE VENCIO A L 
XiITTLE ROCK 
Solamente un Juego se efectuó ayer 
en la Liga del Sur, siendo los conten-
dientes Little Rock y Nashville, que 
no por hallarse en la seg'ir.^a división 
Centenares de personalidades de amldeJaron 56 atacarse con bríos. E' en-
bos sexos quedáronse maravillusamen-; cuentro fué de muchos ernves y al-
to impresionado» de 1^ belleza de la | gunos batazos, por cuyo motivo el 
copa donada por "La Noche" y de la | acore final fué de 6 por i, siendo el 
extraordinaria corona de flores con-1 pitcher victorioso el novato Roy. 
G A N O A L A L B A N Y 
Gracias a ese batazo, los ponies 
v o l v i e r o n al lugar de honor en 
la L iga del Es te .—La labor de 
Paito fué excelente. 
En el juego celebrado el pasado 
día 7, entre los clubs Albapy, lea-
der de la liga del Este y el Sprlng-
field donde milita nuestro compatrio-
ta Palto Herrera, Cuba representó un 
papel Importantísimo, ya que un ho-
me run bateado por nuestro querido 
Padre de Familia en el décimo in-
ning del encuentro, rompió el empa-
te de dos carreras existente, y los 
Ponies del Sprlngfleld pudieron ganar 
su desafío con score de 4 por 2. 
Hasta el noveno Inning de ese Jue-
go, el Springfield se encontró com-
pletamente dominado por el pitcher 
Van Alstyne, del Albany, quien no 
tan sólo no había ]f>rmltIdo carreras, 
sino que tenía al fuerte conjunte de 
los Ponies contenidos en cuatro hits, 
mientras su club tenía anotada dos 
carreras y siete hits. 
Pero en el noveno, los Ponies fue-
ron decididos a buscar el empate y lo 
consiguieron gracias a las siguien-
tes jugadas: Oberc que fué el primer 
bpte en turno, siguió dominado por 
el lanzador contrario y murió en ro-
lling al short, que lo puso out en 
primera. Le Beau encasilló la bola 
por la esquina del lef±-center y llegó 
fácilmente a tercera por un tribey. 
El batazo fué bestial. Bosse, que le 
siguió, disparó un hit largo al cen-
ter y Le Beau anotó la primera ca-
rrera de su club. Y entonces vino 
lo inesperado. Benes roJeteó duro al 
short Parecía un batazo para double 
play, pero el torpedero del Albany, 
Taylor, ¡je enredó muy mal con la 
bola y esta llegó hasta el ouífleld, 
mientras Bosse llegaba a tercera y 
Benes a segunda Entonces el pitcher 
algo molesto por el error de su com-
pañero, lanzó un wild pitch y Bosse 
anotó la del empate. 
Dos outs más siguieron a estas ju 
gadas y el Inning peligroso pasó cris 
tallzando- el empate. 
Todo parecía Indicar, aQ acuerdo 
con el estado de los pitchers, que la 
lucha por desempatar tardaría va 
nog Innings, per0 esos que tai pen-
saron olvidaron seguramente que en 
el inning siguiente iba a batear Pai-
to Herrera, el cubano que el seinin 
» " ^ ^ ^ e " 
c h ^ d ? ^ Í Prlmer bate Sali6 Pon-
cheado, Becker que le siguió le imi-
to, haciendo p.nsar a los f anVl^s 
ro" P a í / r H 6 de ^ - h a d " : t a ! 
ro Paito Herrera que fué el tercer 
bateador en turno, agarró una boL 
lenta del pitohel Van A8Uyne y * 
II.VW hacia lo3 Stands del left por 
un home run y marcando con e lo l l 
carrera de la victoria. Standa q t 
le siguió, se anotó un hit de pier-
nas y fué a tercera por otro hft al 
rlght de Oberc, desdo donde anoti 
por error de Taylor sobre un batazo 
de Le Beau. 
Como se ye los Ponies hicieron po-
sible el empate gracias a lo8 erro-
res del torpedero contrario, pero fué 
el batazo cuadrangular de Paito lo 
que puso música al j„ego, marcan-
do con ello el regreso del Springfield 
ul lugar de honor de la contienda 
de la liga del Este. 
fecclonada en loa jardines de El Cla-
vel de Marianao, que pertenece a lo$ 
Eoñores Armand y Hermano, y desean 
tab^r las flores que contenía el es-
pléndido regalo. Hélas aquí: Dalias, 
Lirios y Rosas Mina Truffin do no-
vírimos matices. 
Para m&a detalles véaso el siguien-
te score. • 
C H Is 
Little Rock * . , . . 4 8 4 
Nashville ft 8 3 
Baterías: Freeze y Mayer; Roy y 
Mackey. 
C6'x09 1 cl-14 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por día 
I ' - ^ ^ H ^ H Nuera cocina española y cubana por cocine • S i K i J l conocedores de Cuba. 
RESERVE SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 TELEGRAMA 
A l t . 4 0 4 - t l 
mientras mis ¿óvenes camaradas se ca he conservado ©1 mismo naH 
- una co petencia. o adaptaba ^ 
las circunstancias. No todps los en 
rredores de entrenar en la misma 
forma. Gracias a mi experiencU 
a las dos vueltas de la pista, pUed: 
precisar el tiempo que emplearé e 
la carrera. Si la carrera es de DIp? 
KILOMETROS, por ejemplo ^ 
basta observar el tiempo que j , 
empleado en los primeros 600 m6 
tros para calcular el tiempo qne 
emplearé para recorrer todo el tra 
yecto. i -
BATTENDO SUS PROPIOS Be 
CORDS 
De una manera general deseo 
aconsejar a aquellos que pr^tlcan 
este sport, que si piensan competir 
en la Primavera, deben empezar su 
observar que sus principales entre-! entrenamiento duró y alstémátlco 1 
- principio d eEstación. Los resul i 
dos se rán satisfactorios; En las 
competencias que he tomado carta 
E L PRINCIPIO DE UN CHAMPION siempre he tenido a la vista el ba' 
APRENDIZ I t i r un record, no simplomente el 
derrotar a mis adversarios. 
Entusiasmado formé un pequeño] En la primavera de 1920, em-
club entre mis camaradas y en ton - ipecé a batir mis propios records y 
ees empezamos un duro entrenamien-i eso más que nada me obligó a se-
to. Demasiado para nuestra corta gu.ir con el entrenamiento que S 
eáad- . í bia ideado. Sin embargo el año pa-
Cuatro veces por semana reco-.sado, p repa rándome para los jue-
r r í amos una distancia de DIEZ K I - | gos Olímpicos de París, tuve qn« 
LOMETROS. Un muchacho de más modificar algo, debido a la dirersi-
edad que nosotros nos servía de en- dad de distancias que tenía que re-
trenador y él reconocía qup yo era! correr, 
el mejor de todos mis compañeros . 
Ya entonces empecé a batir a to-
dos mis pequeños rivales con unare-
gularidad perfecta. Ese entrena-
miento duró hasta la edad de 12 
años. En esa época nuestro Club 
fué disuelto. 
Después de la disolución de nues-
tro Club, me asoció al Athletic Club 
d'Abo hasta la edad de 16 años . 
Allí empecé un entrenamiento sis-
temático. Desde los doce años , mi 
al imentación consis t ía principal-
mente de verduras y legumbres,aun-
que de vez en cuando admi t í a con 
gusto un buen trozo do carne. E l 
cafó, te, tabacos y licores esta-
ban descartados. 
Me acostaba siempre a la misma 
hora. Mis camaradas dedicaban los 
ratos de descanso, a diversiones fa-
miliares. Yo nunca pude hacerlo. 
Mis ratos perdidos los dedicaba a 
recorrer los bosques en las afueras 
de la población. 
La primera vez que yo t o m é par-
te formalmente en una carrera, fué 
a los 17 años . Los cuatro años que 
siguieron, mi desarrollo fué lento", 
pero continuo. Y fué cuando yo me 
al is té en el ejérci to, cuando adqui-
L A IMPORTANCIA DEL ENTRE-
NAMIENTO 
La habilidad de correr, no de-
pende solamente de las veces que él 
atleta se entrena, sino de la ciencia 
en el entrenamiento. 
Muchos corredores finlandeses co-
meten el error de entrenarse cu-
briendo grandes distancias, cre-
yendo que de esa forma adquieren 
la resistencia necesaria. Indudable-
mente pierden el tiempo. La me-
jor forma de adquirir resistencia, 
es la de recorrer distancias que va-
r ían entre 400 y mil quinientos me-
tros con la mayor velocidad posi-
ble. 
La experiencia me ha euse&ado 
que ese es el mejor entrenamiento 
para obtener una gran resistencij. 
Los amantes del track y los atle-
tas que practican este difícil de-
porte encont ra rán estos datos inte-
resantes de gran importancia. 
Paavo N u r m i es üno de los más 
grandes corredores que' ha conoci-
do el mundo. Dotado de excepcio-
nales condiciones no se ha contor-
mado con batir los records mundia-
les, sino qu^, se esfuerza en me-
jorar sus portentosas proezas. 
E s t a d o s d e l o s C l u b s e n l a 
L i g a d e l E s t e 
G. P Ave. 
Springfield.. . . . . . 38 TI .r>5Í 
Albanly 41 34 .517 ¡ 
Hartford 40 3» .54Í! 
New Haven 38 33 .533; 
Brldgeport 38 34 .528 j 
Waterbury 37 34 .£21 ¡ 
Worcester 31 40 .437 | 
Plttsfield 24 47 .338 
Schlnkel, l f . . 
Taylor, s. . . 
Fenln, rf . . . . 
Cauhvay, c. . . 
Van Alstyne, p. 
3 0 1 2 0 0 
4 1 1 3 9 2 
2 0 0 1 0 0 
2 0 0 4 0 0 
3 1 2 1 6 0 
El batazo cuadrangrular de Paito 
fué el único hit que pudo dar en 
la tarde, despuéa de haber hecho cua-
tro excursiones al píate. En el flel-
dlnp, aunque cometió un error que no 
tuvo importancia, se portó excelente-
mente, habiendo aceptado ocho lances 
con sólo un error. 
A continuación el (¡cort: 
SPRINGFIELD 
Y* O H O A E 
üecker, r f . , , 
Herrera, 2. , , 
í-tandart, 3. . 
Oberc, 1. . . , 
Lebeau, l f . . 
Bosse, cf. . 
Benee, a. . . , 
Niederkorn, c. 
Fortune, ip. . , 




1 2 0 0 
0 o 
. . 38 4 8 30 13 3 
ALBANY 
Vb C H O A E 
Emmerich, cf. . . 5 0 0 2 0 0 
Isutler. 3 4 0 1 0 3 0 
Belanger, 1. . , . . 5 0 014 l 0 
Ce Corry, 3. . . .. 5 0 1 i 2 1 
Anotación por entradas 
Totales. . . . : 33 2 6 30 20 3 
Sprlngfleld 000 000 002 2 4 
Albany 000 020 000 0 2 
Sumarlo 
Three base hits: Lebeau; home runs 
Van Alstyne, Herrera; Sacrifices, Bos-
se, Caulway, 2, Vâ n Alstyne: Bases 
robadas: Schlnkel; Quedados- en ba-
ses: Springfield 9, Albany 8; Double 
plays. Herrera a Benes, a Oberc, Bu-
tler a Taylor, a Belanger; Bases por 
bolas de-Fortune 4, de Va"h Alstyne 
4; Struck outs, por Fortune 2; por 
Van Alstyne 4; Wild pitchers Van 
Alstyne 2. Umpires, Breslln y Sum-
butb. Tiempo, 2.02. 
L o s p r i m e r o s b a t e a d o r e s de 
l a L i g a d e l Es te 
Aunque Palto Herréra, nuestro QU»-
rldo compatriota que está deíendlan-
do actualmente la segunda ba»« ífl 
Sprlngfleld con un éxito extraordlo»-
rlo, ha estado estos últimos dl« l»-
Jo las fuertes acciones do un «IwW 
al bate, no por eso ha dejado d» »• 
ner suerte y prueba de ello es que, 
8« a su d#bll battlng en lo» í»1-
mos tres Juegos, ha escalado al »0' 
gundo lugar entre los batead0"3 áí 
la liga. 
A qué se debe ello?, pieguataran w1 
fan&tlcoa. ü 
Pues sencillamente a que lof 
players que luchan por la »UI,re,°í 
cía al bate de la Uga, han eit»<» 
presa de un slump mas temible Que ' 
de Palto y ha descendido roas PU""' 
en sus porcentages, haciendo ^ *¿ 
posible que el cubano este ^mpa^ 
a .363 pantos con dos ae ello*. 
Casey Stengel, el ex-player de ^ 
Gigantes que es ahora manager 
player del Worcester, es el qul 
bateador de la liga, aeparándol» 
Palto unos cinco puntos. 
J. Vb. C J L ^ 
. 47 164 35 68 . » 
, 68 370 48 M ' 3 
. 61 240 46 87 • 
40 160 84 58 




Stengel, Wor. 31 95 21 »* 
3:' 
A L A . P O L I C I A 
L e p a r t i c i p a i n o s q u e e n v i s t a d e e s t a r c o b r a n d o 
s u s h a b e r e s d e s d e e l d í a d e a y e r y p a r a d a r l e s una 
o p o r t u n i d a d e n l a l i q u i d a c i ó n q u e o b l i g a d o s p o r b 
p r ó x i m a f a b r i c a c i ó n d e n u e s t r o e d i f i c i o t enemos , 
h e m o s r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s z a p a t o s es* 
p e d a l e s p a r a e l s e r v i c i o q u e a n t e s v e n d í a m o s a 
$ 1 0 , 1 2 , 1 4 y 1 5 , a h o r a a $ 4 , 5 , 6 , 7 y 8 . Q u e ^ 
a d v e r t i d o s . 
P e l e t e r í a B E N B J A M 
B A Z A R I N G L E S r i S 
1) 
- P A G I N A V E I N T I U N O 
U S 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 14 D E 1925 
c 
— 
L a H a b i l i d a d d e l o s " V i e j o s " s e 
A p o y a b a e n l a I n t e l i g e n c i a , 
M a r a v i l l o s o P o d e r d e R e s i s t e n c i a 
" E s p i r i t u " y u n D e s e o I n a u d i t o d e 
O b t e n e r l a t a n D e s e a d a V i c t o r i a 
L O S J U G A D O R E S , V E T E R A -
N O S E S T R E L L A S Q U E A Q U I 
A P A R E C E N S O N , D E A R R I -
B A A B A J O , J O E M C G I N N I -
T Y , A M O S R U S I E . J A C K 
C 0 0 M B S , C H R I S T Y M A -
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35 68 • 
21 8* 25 
• •.}a9 se lia hecho de los "hom-
tra de hierro" del b&sa ball? Don-
de están aquellos gigantes, aque-
llos colosos del ayer que estaban 
siempre dispuestos a pitchear ca-
da día o cada dos días, de acuerdo 
con los deseos del manager y al 
mismo tiempo tenían que arrostrar 
penalidades y fatigas desconocidas 
para los playera de hoy? Hay aho-
ra muy pocos "hombres de hierro" 
en el base ball . En realidad, hay 
tan pocos que los qoie quedan se les 
proclaman como hé roes . Esto no 
quiere decir que pongamos en duda 
la capacidad de los actuales jugado-
res de pelota, pero cifras contra c i-
frae y hechos contra hechos no nos 
queda más remedio que llegar a la 
confesión de que ya no nacen "ho-
bres de hierro" en los dominios del 
base ball. 
Hace 20 o 30 afios, cuando loe 
norteamericanos podían comprar un 
buen tabaco por 5 centavos y el 
whisky enrenenado era para ellos 
una cosa desconocida, hab ía pitcher 
Que pitcheaba días y días consecu-
tivos y se pasaba días y días senta-
do en el banco para salir en cual-
quier momento con dirección a l pía-
te, majagua en mano, caso de ser 
necesario. 
iQué es lo que ha producido t a l 
«tóbio? ¿Han tenido algo que ver 
«ello los colegios? Sin duda al-
Ptoa, El jugador de pelota del vie-
ÍJ tiempo era por regla general re-
Ŝtóo por solares o maniguas. Ja-
sabía lo que era la educación 
«̂1 colegio y jamás conocía a los 
ífrectores atléticos de los centros 
*KeDt€8. Claro está qiue en el base 
de hace 20 años había muchos 
Cobres que tenían t í tu los univer-
•^«rlos, pero tampoco ésrtos estaban 
Mostumbrados a los cuidados y con-
^Placlones que el atleta colegial 
***** hoy, costumbre que se ha 
^Pagado al terreno profesional. 
WI>EMASIAJX>S PASOS CA-
UESTES" 
Los playerg de base ball del vle-
* ^«npo no simpatizan mucho con 
«olegas contemporáneos . Creen 
se compiiCan demasiado las co 
^ - Dicen que los players se es-
^Poan a fuerza de acariciarlos y 
erarleg sus majaderías y estiman 
^ 61 hoinbre de hoy ha perdide 
"os de los encantos que se en 
Telnt n 611 61 Player de haCe Una 
^ ena <le años . Hasta los niños 
herj t0davía fruición las 
^ cag hazañas de los players en 
1904 03 Celebrado3 alrededor de 
«es 1905 COn motivo de Jas Se-
mundiales entre Athletics, Cubs 
7 ligantes, 
^Enton^g ageguran los veteran0a 
TereJ ^ " d o los pitchers eran 
^azog"03 bonibres de h ier ro . Sus 
y ellos an ser má3 poderosos 
íati?» máS CaI)ace3 de resistir las 
da v i ^ o reves€3 de la accidenta 
d ^ ' ^Isbolero. En aquellos 
Q0e ¿ ° ^ m a - veloces automóviles 
alan q8 leva8en a los parques. Te-
arrastrUrt bacerl0 en Tlejos ómnibus 
mailtea 03 Por caballos y e l dla-
1U, (j*6 hallaba a cinco o seis mi-
la casa de huéspedes . 
^ ^ d 6 ^ 6 0 ? 3 de pelota eran te-
Atbla Pe a y nada má-s- No 
«« pu<iCJas'club8 donde los players 
caJi€ r a b i a r los trajes de 
Vestirse uniforme8. Tenían que 
tei 0 *n sua habitaciones del ho-
rado el i ^ <ie hué8Pede8. Terml-
^ refrg g0 no tenían duchas don-
íor ^ g8^86. Empapados en su-
«abaQ a Ublan al ómnibus y regre-
•leiapre i i ^ a <iarse Un baño • Casl 
tftd. Taieegaban ysi 86008 a la m l -
J,l5ador ? eran la8 molestias del 




4lce Que h la Y,3ter»na estrella 
^«Isbol 8 ^ 60 d ía 108 Players de 
^nc '010 uecesltan 53 cosas. 
8ea una b7 Cartaa de baraja' 0 
^ P ^ . €ntera' ^ un cuello 
>uga<ior I)uede quitarse 
su uniforme en la casa-club, tomar 
el tren para la ciudad más próxima, 
donde tiene que jugar, y encontrar 
su traje listo cuando llegue. 'En los 
viejos tiempos el player tenía que 
llevar su propio equipaje. 
Desde tiempo inmemorial el p i t -
cher ostenta el t í t u l o de "hombre 
de h ier ro" . Hiubo algunos otros Ju-
gadores que alcanzaron el mismo 
honor; pero siempre han sido los 
lanzadores quienes fueron conside-
rados como los "osos" del Empera-
dor de los Deportes. 
ALGUNOS DE LOS VETERAXOS 
¿Y a quienes, entre los viejos, se 
puede escoger como prototipos del 
famoso "hombre de hierro" del base 
ball? 
Así e s t án : 
Hube Waddell, cap. Anson, 
Christy Mathewson, Chas, Radbour-
ne, Chief Bender, Amos Rusie, Ed-
die Plank, Jack Coombs, A. G. Spal-
ding, Addie Joss, Ed. Walsh, L . 
Corcoran, Walter Johnson, Joseph 
McOinnity, Mordecal ("Three-Fin-
ger") Brown, John Clarkson, Cy 
Young, Uapoleón Rucker, Grover 
Cleveland Alexander, Ruber Mar-
quard, Hans Wagner y Everett 
Scott. 
¡Los dos úiltimos y Hanson no 
eran pitchers. Lo que tres de esos 
pitchers significaría hoy en día pa-
ra un club de base bal l nadie puede 
Imag iná r se lo . E l veterano os d i rá 
que "significaba llevarse de encuen-
tro al primer gallardete que se pre-
sentara" no a n d a r á muy desca-
rr iado. En aquella época el club 
no necesitaba tener todo un ejérci-
to de serpentineros. Cuatro o cin-
co pitchers y el Algunos casos seis, 
eran más que soificientes para abrir 
fuego graneado sobre los bateado-
res eneuigos. Hoy un club no se 
da por satisfecho si no posee una 
docena de lanzadores. 
De los jugadores arriba mencio-
nados, dos ganaron el t í tu lo de 
"hombres de hierro" cuando plt-
cheaban. Uno fué Jack Coombs y 
otro McGinnity, que todavía pitchea 
en una Liga del Este y ya le daba 
a la bola antes de que nadie cono-
ciese a muchos de los famosos pla-
yers de la época actual de las gran-
des Ligas^ 
Cuando las gentes hablan de 
grandes pitchers —hombres capaces 
de trabajar un d ía , y otro, y otro, 
sin que se les caiga el brazo por un 
momento— es seguro que mencio-
nan siempre a Rube "Waddell, el fa-
moso lanzador de las huestes de 
Connie Mack. Eué el ca rác te r más 
pintoresco que registra la historia 
del béisbol profesional. Considéra-
sele en la pelota lo que a John L . 
Sullivan en el boxeo. 
Son muchís imas las historias que 
circulan acerca del poderoso brazo 
de Rube y de sus hazañas en el día-
bablemente todas son ciertas, por-
que Rube tenía más estratagemas y 
procedimientos que 12 jugadores 
corrientes juntos. 
Uno de sus "trucos' favoritos con-
sist ía en echar a los jugadores del 
campo cuando estaba pitcheando. 
Las reglas de la L iga Americana no 
permiten tal cosa, porque en el mo-
mento da readizarse un juego tiene 
que haber nueve hombres en el cam-
po. Xo obstante, para llevar el hu-
mor a Waddell los jugadores so-
lían saliese de sus posiciones regu-
lares y entonces Rube procedía a 
dar strikes sobre el lado opuesto. 
Sostenía que durante ciertas fases 
del juego solo necesitaba dos hom-
bres en el campo, además de éJ. Y 
¡éstos eran el catcher y la primera 
'base. Se figuraba que si no estru-
caba al bateador el h i t ser ía muy 
fácil de filde«ar y t i rar a l hombre de 
primera. 
Monte Cross recuerda una vez en 
que todos lop hombres se fueron del 
oampo en el noveno inning de un 
Juego de exhibic ión. Waddell sabía 
que podía estrucar a los tres ''.orn-
bres que Iban a i r al bate, y solo 
con el catcher d e t r á s del heme, lo 
hizo perfectamente. 
Circula en los c í rculos beisbole-
ros una lamosa historia acerca de 
Waddell y de Connie Mack Rube 
mante. Cada jugador de las gran- 'era un bebedor empedernido y cuau-
• des Ligas sabe una distinta y pro- do se quedaba sin dinero siempre en-
contraba la forma de conseguir más, 
Mack sabía , o por lo menos así lo 
gador al ganar el gallardete, Rube 
paga ganar plata. 
Un día, cuando el team estaba 
jugando en Detroit, Rube vino muy 
afligido a la habi tación de Connie 
Mack. Acababa de perder la leonti-
na de brillantes regalado a cada j u -
gador a l gana re Igalfardete. Rube 
se sen t ía muy orgulloso de poseer 
tan codiciado trofeo —era su gala 
más preciada— y Mack lo sabía . 
Rube quer ía que le dejasen salir 
a buscarla. 
Mack, con toda seriedad, le con-
t e s tó : "Bueno. P o n d r é un anuncio 
ofreciendo una recompensa a quien 
lo devuelva". 
" ¿ Q u e premio ofreces? Estoy bru-
ja ." 
E L MISMO SE L L E V O E L PREMIO 
"Ofrezco diez dol lars" — dijo 
Mack—' y si aparece la leontina, 
conste que aflojaré la pasta". 
Waddell puso el anuncio en el 
periódico. 
A l d ía siguiente Rube se fué a 
un bar en posesión de cuyo canti-
nero hab ía dejado la joya. Eran 
muy amigos. 
'Connie",—dijo Rube por teléfo-
n o — " a q u í es tá en el bar un indivi-
duo que tiene mi leontina. ¿Quie-
res venir a Pagar por mí el pre-
mio?" 
Mack fué al bar y pagó la re-
compensa ofrecida, E n t r e g ó la leon-
tina a Rube y se fueron juntos. No 
obstante, al llegar a la esquina 
Waddell se deshizo háb i lmen te de 
Mack y regresó al b a r . . . a hacer-
se cargo de los 10 toletes. 
Weddell t en ía una mano enorme, 
lo suficientemente amplia para ocul-
tar en ella, casi casi, toda una pe-
lota oficial. Tenía mucha fuerza y 
esto unido al t amaño dé su mano, 
le daba una velocidad enorme y 
una curva maravillosa. 
Uno de los^ players m á s popula-
res que jamás se haya puesto el 
uniforme es Christy Mathewson. 
muy conocido por "Big-Six" porque 
mide más de seis pies de estatura. 
Christy era un "hombre de hierro" 
en toda la extensión de la palabra, 
y alguno de los veteranos le clasi-
fican como el hombre más grande 
que j a m á s haya tenido el deporte 
Era graduado de Bucknell donde 
Los exploradores de las mayores 
no tardaron en echar el ojo al pit-
ching de Mathewson, ya que jugan-
do con el Norfolk en la Liga de V i r -
ginia ganó en una ocasión 21 de los 
23 juegos discutidos. J u g ó duran-
te a l g ú n tiempo la primera base 
y después , bajo la hábi l tutela de 
John McGraw, manager de los Gi-
gantes, no t a rdó en entrar en la ca-
tegor ía de refulgente estrella. Sus 
hazañas como pitcher son demasia-
do numerosas para mencionarlas to-
das, y durante doce años ha sido 
el mejor y m á s consistente pitcher 
de las Mayores. 
F u é figura premlnente en las vic-
torias de gallardete obtenidas por 
los Gigantes en 1904, 1905, 1911, 
1912 y 1913; dió dos lechadas a los 
Cardenales de San Luis y a los Cuba 
d' Chicago. Su hazaña más grande 
fué la pitchear tres victorias con-
secutivas, él solo, contra los Athle-
ti.;s ganando la serle mundial en 
1905. -
McGraw, bajo cuyas Ordenes 
Matty más t r aba jó como pitcher, 
declara que Christy posee la mayor 
cantidad de recursos que jamás har 
ya poseído pitcher alguno que él 
haya visto. Uno de los tiros favori-
tos do Mathewson era la "bola que 
se esfumaba". Era una curva lenta 
hacia dentro que a la mitad de ca-
mino cambiaba de velocidad asom-
brosamente. Usábala con los batea-
dores de derecha. 
f 
Y además de comerse a l mun-
do cuando llegaba el momento da 
t i ra r la esfera por encima del pía-
te, poseía t ambién algo que es ab-
solutamente necesario para harer 
un buen beisbolero. Conocía las de-
bilidades de todos los jugadores de 
la Liga y cuando Matty pitcheaba 
una serie mundial no le hacía falta 
fué estrella colegial de baseball y mucho tiempo para determinar loa 
puntos vulnerables de loe jugado-
res de la Liga Americana. Mat ty 
sostenía que todo lo que tenia que 
hacer un pitcher era "tener levan-
tada la cabeza" con lo cual quer í» 
decir en realidad que quien quisie-
ra ganar juegos, ten ía que u t i l i -
zar el tanque de pensar antes dq 
extender el brazo. 
football a la vez. Consiguió un 
puesto en una liga menor con suel-
do de $80 al mes y se dice que por 
f in el hombre que le dió trabajo de-
cidió contratarle por $90 porque 
real izó una labor maravillosa du-
rante un juego de football, presen-
ciado por el manager de la nove-
na. 
R e a p a r e c e e l c l u b A d u a n a 
d i r i g i d o p o r M . F . d e L a r a 
El s á b a d o j u g a r á e l g r o u n d fe-
dera l del S tad ium con los Ca-̂  
ribes del Dr . C. I n c l á n . 
Habana, julio 13 de 1925. 
Sr. Cronista de Sports de DIARIO 
'DE LA MARINA. 
Señor: 
Ruego a Vd. dé publicidad en su 
icrónica de Sports que tan dignamen-
te dirige que se ha organizado de nue-
vo el club Aduana y que jugará el 
sAbado a las 3 p. m. en los terrenos 
del Stadium con t r i el club Universi-
dad. 
Siendo este juego a beneílclo del 
club Aduana. 
Los jugadores del Club Aduana son 
los siguientes: 
C. Andrés Paredes, P. Luis Fer-
nández, P. Rafael Bandujo, P, Ar-
mando Milián, I r a . Angel Trujil lo; 
8da'. Antonio Arredondo; 3ra. Domin-
go González, ss. Eduardo Casas y He-
riberto Parrado; L f . Angel Casas; Rf. 
Rogelio Milián; Cf. Gustavo Argudín; 
xx. Federico Mariño. 
De Vd. atentamente, 
Miguel A. Fernández de Lara, 
Manager. 
U n i ó n A t i é t i c a d e 
A m a t e u r s d e C u b a 
NATACION 
Se cita por este medio Í< todos los 
delegado^ de los Clubs, Inscriptos en 
este organismo, que practiquen esto 
pport para el cambio de Impresiones, 
:que se efectuará mañana miércoles 15 
a las cinco de la tarde en el local 
de esta Unión, Obrapía.49 (altos), con 
el objeto óe acordar la oonvócatoria, 
sobre las Competencias que se han 
de efectuar en el próximo mes de 
Agosíp, como lo determina el Calenda-
rio Deportivo de esta entidad. 
Se les ruega a todos la más puntual 
asistencia. 
Comisionado de Natación, p, s. 
Alberto Néstor Coronado, 
Secreta:'o. 
C o m i s i ó n A t i é t i c a 
U n i v e r s i t a r i a 
DEIiSG-ACION DU HAND BAIIJJ 
Se cita por este medio a todos lo» 
estudiantes de la Universidad que 
pactiquen hand hall para la junta que 
se verificará en el local do la Comi-
sión Atiética Universitaria el miér-
coles 15 del actual, a las 4 p. m. 
Se ruega la más puntual asistencia, 
pues se acordará la forma de elimi-
nación éntre los aspirantss, y las ins-
cripciones en la Unióh eme durante 
treinta df;.s on lt>s cuadros de la mis-
m<- JW-fi F>»der competir. 
Dr, Victor Orta, 
Delegado. 
S e a D u e ñ o d e s u C a s a 
1 
P r e c i o $ 1 3 . 0 0 0 
A l c o n t a d o $ 3 . 0 0 0 
P l a z o m e n s u a l 
$ 1 0 0 
(Soso cotsAríz/rf* CfeSSo/o* 
P L A Y E R S Q U E V D . D E B E C O N O C E r I 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e A í m e n d a r e s 
A v e n i d a 1 1 , e n t r e l a s c a l l e s 9 y 1 0 
A. media cuadra del t r a n v í a Ja/a 
M E N D O Z A Y C 4 
O b i s p o 6 3 
i i f - J i v . J 
° — P > S I I 
V é a l a y V é a n o s 
E A R L MC l í E E L Y , O U T Í T E L D E R 
I Cuando el manager de los Sena-; 
dores con t ra tó casi a final de la pa-; 
sada temporada, los servicios delj 
outfielder McNeely al club Sacra-
mento de la Liga del Pacífico, fue-| 
ron muchos los <iue pensaron que. 
ose sería una compra de las tantas! 
que se hacen continuamente por 
un team del base bali, y que sería 
un milagro si el muchacho resul-
taba una estrella en las mayores, 
pues su batting en el Pacífico no 
había sido en extremo extraordi-
nario . 
Con esta opinión en su contra, 
Ear l repor tó al team de los Sena-
dores en el preciso momento que 68-1 
tos empeñan fuerte lucha con losi 
Yankeeg por conquistar e l / pennan t í 
de la l iga . Harris lo envió unos 
días al centerfield y cuando llegó 
oi turno a la serie Yankees-Sena-
dores que hab í a de celebrarse en 
"Vankee Stadium y que en ella so 
encontraba el t r iunfo f inal del 
campeonato, nuestro muchacho re-
cibió orden de pasar al banco, pa-
ra que un "veterano" defiendiera 
su posición y no tuviera nervio-
sismo . 
E l primer juegb y con Me Neely 
ausente en el Une ñp, correspondió; 
a los Yankees. Entonces en el se-¡ 
gundo Harris j ugó el todo por elj 
todo y envió al í ec lu t a a su pues-i 
to en el line up, con tanta cuertej 
que el muchacho fildcó extraordi-! 
nairiaments en su posición y acu-
muló contra Pennock, que estaba 
en uno de BUS mejores años , cinco 
hits en igual n ú m e r o de veces al 
bate. E l Washington gracias a es-
te oportuno y recio batting, ganó 
M E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
C o i r í o e s t á b a t e a n d o 





Roush . . . 
Walker . . , 
Pinelli . . , 
Smith . . , 
Nifehaus 
Bohne . . , 
Dressen . ., 
Caveney . . . 
Critz . , . 
Luque . . . 
Wingo . . . 
Hargrav© . 
Rixey . . 
¡Zitzmann . 
Benton . . • 
May. . . . 





día 9 de ju l i 
Vb C H 2b 3b hr Ave 
242 32 84 15 2 
29 2 10 0 0 
53 10 .'8 2 0 
260 41-83 10 10 
233 4.1 68 13 S 
192 26 53 13 4 
159 27 44 8 ' 8 
165 16 45 15 
88 6 24 3 
176 28 47 6 
161 16 43 6 
2r>S 35 63 
50 4 12 












NEW YORK, Julio 9 1925. 
Los rumores de que el mejor 
lanzador que ha pisado un hox de 
las mayores en los ú l t imos ve'nte 
años, Christy Mathewson, estuviera 
de nuevo al borde de la tumba, 
han siüo denegados resueltamente 
por su señora , quien declaró sor-
prendida: "Hay alguien que se 
está empeñando en mostrar a mi 
esposo muerto, pues de otra manera 
no me explico porqué propagan no-
ticias que son inciertas. En la ac-
tualidad Christy está visitando Sa-
r'anac Lake, a donde a ido duran-
te los úl t imos cinco años como 
causa al calor y pueden tener Vds. 
la completa seguridad, de que se en-
cuentra en perfecto estado de sa-
l u d " . 
Decatur 111., donde se propone 
descansar. 
Johnny Dundee, e l ' veterano y 
comentado pugilista, ha firmado un 
contrato para encontrarse el p ró-
ximo dia 20 de Julio en el r ing de 
Queensboro Stadium, dé Long Is-
land, con el célebre Jún io r l ight-
weigth de New York, Allentown 
Johnny Leonard. La pelea consta-
rá de diez rounds y en ella su rg i r á 
el probable contendiente de K i d . 
Sullivan, el 'Champion mundia l . 
Se r e u n i e r o n e n !a U n i ó n 
A t i é t i c a d e A m a t e u r s l o s 
d e l e g a d o s d e h a n d b a l i 























Wal ly Pipp, el veterano inicialis-
ta de los -Yankees, que se encuéh-
i t ra en los presenes momentos en 
el Hospital San Vicente, sufriendo 
la partidura de un dedo de su ma-
no, como causa de un pelotazo re-
cibido hace poco tiempo de manos 
del novato Cadwell, se e s t á resta-
bleciendo ráp idamente y es muy 
posible que dentro de veinte dias 
vuelva al line up de su club, s i . . . 
es que Gehring decae en su puesto 
o Huggins decide otra cosa. 
o o o o 
o o o o 
0 0 .0 .00.) 
'o .000 
0 .000 
eataclo alcanza hasta el 
o inclusivo. 
E l c r é d i t o d e l o s . . . 
( Viene de la pág . DIECINUEVE) 
r io recordar que más de cincuenta 
hipódromos funcionan en los Es-
lados Unidos y el Canádá y Cuba, 
durante todo el año, y.que la ma-
yor parte de los concurrentes al es-
pectáculo no gusta de que su di-
nero esté siempre por las nubes; 
por lo tanto, algo debe hacerse pa-
ra lograr que el prestigio de las 
carreras §e restablezca. 
Cuando se nombren funcionariof 
consecuentes que sepan evitar los 
espectáculos poco dignos que ocu-
rren dentro de las pistas, él públi-
co no es ta rá emboTaido en historias 
de "dueños invisible^" y los t ibu-
Ton̂ s 4B las pistas se rán despeda-
zados de una vez para siempre. 
No vamos a citar aqu í los casos 
conocidos; pero sí jebemos recor-
dar Que haca algunos años el Joc-
key Club supo excluir de su lista 
de concurrentes habituales a más 
de veinticinco jugadores profesio-
nales, a los que para excluir de una 
vez—pues no se podía evitar que 
comprasen su ticket de a d m i s i ó n — 
se les amenazó con la expulsión j u -
dicial de los terrenos del_ Club, de 
acuerdo con las leyes existentes. 
Mas la pres ión_pol í t ica hizo su 
aparición y ' los expulsados volvie-
ron a campar por sus respetos en 
las premisas del Club, al año si-
guiente. 
Lo que necesita el Jockey Club 
en realidad, es una nueva legisla-
ción que permita las apuestas ora-
les organizaSas; Tfiá otras han pre-
sentado caracteres nocivos. Atraen 
un elemento que es perjudicial al 
espectáculo, pues aleja ciento.* de 
personas respetables, que no tienen 
n ingún interés en rozarse de <;odos 
con ciudadanos no respetables. 
Si los legisladores de Albanv pue-
den encontrar un medio hábi l pa-
ra ello, ¿por qué atar las manos de 
los funcionarios del Jockey Club, 
t impedirles que efectúen una l im-
pia general en los h ipódromos? , 
¿por qué no se prueba la opinión 
pública, , pasando una nueva ley 
sobre las carreras A© caballos? 
Leo Gates, el boxeador newyor-
kino, que adqui r ió gran repu tac ión 
bajo el nombre de "el indio de Nor th 
Adams" se encuentra actualmente 
por Springfield, donde espera con-
tender contra Jack Renault, Rome-
ro Rojas y otros aspirantes al t í tu lo 
de Dempsey. Gates dice encontrarse 
en perfectas condiciones y tiene 
in te rés en encontrar pronto conten-
dientes para demostrar sus buenas 
facultades en el presente. 
A l . Hospital San Vicente le es tán 
llamando los fanáticos el Hospital 
de los Yankees. Ruth después de' 
enfermarse tan ráp idamente en las' 
práct icas primaverales f u é . recluta I 
de él, hasta- que la enfermedad le 
perm.itió volver a su labor. Duggan 
estuvo varios dias en el, como cau-
sa a haber sufrido Un fuerte golpe 
en la pierna hace» un mes. Ward . 
no hace quince dias lo abandonó y 
ahora son Pipp y Schang, quienes 
cuentan sus desdichas dentro de é l . 
Babe Ruth, el formidable playev 
de los Yankees, todavía tiene- sú 
esperanza con respecto al team. 
Dijo Babe Ruth" en Yakee Stadium 
ayer: " E l Washington y el Filadel-
fia tiene gran ventaja, eso es cier-
to, pero estamos aún casi por la 
mitad y no hay que olvidar que el 
que rie úl t imo rie m á s . Nuestro 
team está entrando en juego pau-
latinamente, pero para fines de 
este mes ya estaremos en primera 
división y en tonces . . . " . 
En la tarde de ayer se reunieron en 
la Unión Atiética de A.mateurs de 
Cuba, con el Comisionado de Pelota a 
Mano y Jai Alai, señor Mauro Ródn-
guez, los siguientes delopa'los de los 
Clubs: Víctor Ortas, de la Universidad 
Nacional; Israel Sotolonfjo, del Club 
Atlético do Cuba; Ibraním Consue-
gra, Jr., del Vedado TeiL.is Club; Oc-
tavio Tauler, del Club Foiroviario; y 
Adolfo González, de ia Asociación 
Cristiána de Jóvenes. 
Se acorüó recomendarle al Comité 
Ejecutivo para su aprobación, lo si-
I guíente: 
Hacer la Convocatoria,- con fecha 
j 25 de julio 
I Los suplentes se inscr'birán para los 
I Campeonatos de Dobles; pustituyendo 
j una vez per noche a cuolquier juga-
dor o pareja invariablemente. 
Hacer un solo sorteo, p-rra los Sin-
gles, haciéndose el schedule Igual que 
el de Lawrf Tennis. 
Las sustituciones se harán antes 
de empezar el partido; si le ocurrie-
re algún accidente va un jugador des-
pués de empezado éste y tuviese que 
retirarse, perderá el match por for-
fitead. 
E l club que deje de Jugar, una no-
che (se juearán tres Juegos' por no-
che) se considerará retirado del Cam-
peonato y todos los matnhs restantes 
serán declarados forfitead. 
La próxima junta de 'os Delegados 
de los Clubs será el lunes 27 del co-
rriente. • 
Después de tener 35 años p i t -
cheando para el base bali organi-
zado, I ron Man McGinnity, deci-
dió retirarse del baseball en la pa-
sada semana, y para ello, renunció 
a su cargo de manager del club 
Dubuque, de la Mississippi Valley 
League. Ultimamente, el fenomenal 
pelotero estaba pitcheando y ^ ^ j u -
gando el cuadro y como lanzador, 
donde encontró sus glorias, tenía 
un record de cinco victorias y dos 
derrotas en siete salidas. 
McGinnity vá hacia su casa de 
Ruth cree que los candidatos a 
discutir el pennant de la liga ame-
ricana en este año son: E l Was-
hington, E l Filadelfia, E l Detroit y 
los Yankees. 
Speaker también cree que los 
Yankees es tán poseídos de mala 
suerte y pone .al pitcher Herbet 
Pennock como ejemplo. "Pennock. 
dice el manager del os Indios, ha 
pitchoado espléndidamente desde 
qué comenzó la temporada y sin em-
bargo, la suerte le ha virado las 
espaldas y actualmente tiene un 
average de menos de quinientos. Si 
él, Shocker, Jones y Shawkey con-
siguen entrar en forma para f in dé 
temporada, y todo parece indicar 
que así se rá , podemos asegurar 
que los Yankees se rán buenos con-
tendientes a l trapo de la l i g a " . 
L o s c e r v e c e r o s v a p u l e a r o n 
a l o s I n d i o s 
Algún pitcher de las ligas mayo-
res ha pitcheado diez innings sin 
permitir h i t n i carreras? 
Dónde y cuándo nació Mías. He-
len Wi l l s , la célebre tennista ame-
ricana? 
Quién fué el primer champion 
l ightweight de América? 
Cuándo "Maud a estableció, sus 
records para el trote? 
Con un hombre en bases, un ba-
teador batea un sacrifice-fly, pero 
el out-fielder pifia la bola. Se le 
anota al bateador socrifice o se le 
acredita un turno al bate? 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
D E A Y E R 
En los presentes managers de 
la actualidad en las mayores que 
también desempeñan posiciones en 
sus clubs son: Hornsby. Bancroft, 
¡Maranville v Wheat de la liga Na-
¡cioñal v Eddie Collin, Sisler, Ty 
¡Cobb, Sneaker y Harris, de la L i -
i.ga americana. 
Snzanno Benglen ganó el cam-
peonato de Tennis de Francia este 
fúío, fácilmente cuando der ro tó a 
Miss Mary McKane, de Inglaterra . 
Un player colegial que acepta d i -
nero por servirle de coach a un 
team, aurque no tome parte activa 
en el juego, se convierte ráp ida-
mente en nrofesional. 
l>.s golfistas ingleses han lo*, 
grado ganar el campeonato de ten-
nis l ibre de los Estados Unidos 
er dos ocasiones distintas. En 1900 
v en 1920. 
" Rube Wadrl"1! murió el primero 
de A b r i l de 1914. 
Lea m a ñ a n a : . sPORTEOLIO. 
Copyright 1925, by Public Lcd-
per Company. . . 
V e n c e r á n l o s a t l e t a s i n g l e s e s 
s i n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s a l o s 
c o m b i n a d o s d e P r i n c e n t o n -
C o r n e l l 
D E L WASHINGTON r 
el encuentro y Me Neely s w 5 | 
gando regularmente si . 15 h. 
Pero esto, realmente n ? 0 ! 1 ^ 
comparado con i;i labor 
él muchacho en la serie 1 ^ 
contra los Gigantes cuando ^ 
bey suyo puso música al i j * ^ 
nal de la serie que daba 1. J? T* 
na a los Senadores y cn*L 
grandes cogidas en el o u t í S ^ 











L . C. P . 
L ; C. P . 
L . Cf P . 
L . A . 
na a los Senadores y cua^ lc> 
grandes cogidas on ei o n t S 1 
p;a ió en varias ocasiones que ^ 
Jackson y Kelly se anotaran b!?-
zos de extra-baseq a costa * i * 
ching de Wál t e r Johnson n-
Corao resultado de esta arrtn 
labor en su primera temporada^ 
las mayores, Earl ganó su pnj9 
de regular y actualmente sP 0 
cuentra defendiendo el cent^ ^ 
los leaders de la liga, con un 
saltado verdaderamente «TPM RE' 
para su club. ^ l e m , 
_ Ear l nació en la propia ciU(,9, 
cíe- Sacramento, California d S 
comenzó a jugar el baseball PI .? 
12 de Mayo de 1899. su i'Jk 
en el baseball organizado lo v 
en el año de 1922. ñor la* T , ,^ . 
del Club Sacramento de 
de la Costa y al cabo de tres aiT 
de estar en él. se capté ^ ^ 
tías de los scouts del Washingto 
quienes le enviaron un espléndS 
contrato, en el cual se estipulad 
que debía reportar inmedjatameT.t! 
al club, por la suma de $35,000 T 
tres players m á s . 
Batea y t i ra a la derecha, tesa 
15 0 libras y posee una í^statm 
que es muy aproximada a los << 
co pies, con nueve pulgadas Z 
record al bate desde BU -lirgr^ 
en el base bali organizado es: 
Po . J . Vb- . C. H - Br. Ave. 
Of. 106 315 29 67 10 " i l J 
Of. 75 213 35 71 20 '333 
•Of. 122 460 93 Í53 14 -'333 
Of. 41 179 31 59 '3 ^30 
Mañana : JOE MCMANUS • 
PRINCETON, New Jersey, jul io 
1 3 . — (Por la United Press.) 
—Con los resultados obtenidos por 
la combinación un ivers i t a r io -a t lé -
tica de Inglaterra, de Oxford-Cam-
bridge, en contra del team combi-
nado de Yale-Harvard, en BU re-
ciente encuentro, el coach Keene 
Pitzpatrick, ha hecho público que 
cree que la primera vencerá a la 
combinación universitaria america-
na de Princeton-Cornell, cuando se 
encuentren en Atlant ic City, pues 
dependiendo, según su opinión, de 
. los resultados de los saltos alto y 
'ancho, y habiend.o ganado éstos el 
I team inglés en las recientes com-
petencias, les será fácil vencer a 
¡sus nuevos adversarios. 
S p o r t i n g F e d e r a l G i j o n é s I F 0 0 T B A L L E N E L S T A D I U M 
Se ruega a nuestros asociados así 
como a todas aquellas personas que 
simpaticen con nuestros ideales 
concurran hoy martes día 14 a las 
nueve de la noche a la reunión que 
celebraremos en la Secretar ía del 
Centro Asturiano con el f in de dar-
les cuentas de los trabajos llevados 
a cabo por esta comisión así como 
para nombrar las distintas Seccio-
nes y l ec tu ra del Reglamento. 
Debemos advertir que esta socie-
dad que "preside el señor Raú l Ace-
bal en nada tiene que ver con el 
antiguo Club Gijonés que con tanto 
entusiasmo preside nuestro querido 
amigo el señor Valeriano Fano, 
nuestra sociedad se dedicará a 
Sport y Recreo exclusivamente el 
Club Gijonés, 'como bien dice su 
reglamento, se dedicará a unir la-
zos de amistad entre todos los gijo-
neses residentes en esta Repúbl ica ; 
y nuestra sociedad se dedicará a 
fomentar los deportes uniendo ba-
jo nuestra bandera roja y blanca 
a todos los amantes de nuestros 
colores Sportinguistas sostendremos 
lazos de amistad y armonía part i -
cularmente con el querido Club Gi-
jonés y con las diversas sociedades 
deportivas en general. 
j Federales Gljoneses no faltéis a 
la junta! 
La Comisión Gestora. 
E L PROXIMO DOMINGO 19 
A l solo anuncio del acuerdo de 
la Federac ión Occidental de Foot-
ball de celebrar los juegos en el 
flamante Stadium Caribe entre los 
asas del ba lompié : Juventud Astu-
riana, Hispano, Iberia y Olimpia, 
e indescriptible el entusiasmo des-
pertado entre los millares de fa-
nát icos del ba lón . 
E l Stadium Caribe, único en 
Cuba con una capacidad de sk'te 
mi l personas y con cien palcos, to-
do de concreto y la estiuctura do 
acero, era el indicado para la ce-
lebración de estos magnos encuen*-
tros balompédlcos ; el campo don-
de se enf ren ta rán los equipos acaba 
de ser acondicionado para el do-
mingo 19, donde tendremos oca-
sión de presenciar la labor mara-
villosa de los "equipiers", pues es 
un lugar perfectamente plano, don-
de podrán desarrollarse los pases 
sin obstáculos de ninguna clase. 
Sabemos que en otros lugares esta 
labor na resultado ímproba por 
motivo de terrenos deficientes. 
Los trofeos que se d i scu t i rán se-
rán dos maníf icas copas que os-
tentan, una de ellas, el nombre del 
doctor López del Valle, entusias-
ta por todo lo que signifique me-
joramiento de la juventud, y la .co-
pa Universidad de la Habana, de 
magnas proporciones y que se •e-x-
hiben en la calle Obispo. 
Procuraremos mañana darles a 
los lectores Interesantes noticias. 
E L I . O T ; I S V I I . I . E C O N T I N U A 
T B I X I N P A N T E 
Benitln Gearin, el má^ diminuto 
lanzador del basel^all orgarizado, con-
tuvo ayer al Indianápolis mientras sus 
compañeros de team con vrman a loa 
pitchers contrarios en pasto para sin-
sontes, anotándose dieciocho hits que 
fueron convertidos en IG carreras. 
Henry, ex lanzador del Prooklyn, fué 
el primero ^n saltar del box. 
Once entradas tuvier^i aue jugarse 
ayer parUy que los Coro'.ioles se apun-
taran un triunfo más en su ya Inmen-
so número dp éxitos, pues el Kansas 
City, aunque anulado al late, combi-
nó sus tres hits con las transferen-
cijis que concedían los pUchers del 
Louisville, dando una recia batalla an-
tes de sucumbir, 3x2. 
Los campeones de St. T-aul se man-
tuvieron en segundo lugar al apun-
tarse una bien ganada victoria sobre 
el Toledo fxG, y por último, el Min-
neápolis, que se encuentre ahora ju -
gando en su mejor forma, torpedeó 
I las esperanzas del Columbus, al que 
!derrotó 9x6. 
I Los demás detalles de lo" Juegos de 
ayer pueden verse a continuación: • 
C. H. E. 
Coljimbus 5 9 2 
Minneápolls 9 '9 0 
Baterías: Nerthrup, Fonlk y Urban; 
Hall, Dumcnt y Ainsmith. 
( C. H. E. 
Indianápolis 3 9 4 
Milwaukert. . , 1618 0 
Baterías- Henry, Schemanske y Ro-
bertson, Florenco; Gearin y Skiff. 
C. H. E. 
Toledo G 11 ~ ' 
"St. Paul 9 IG 1 
Baterías: Grant, Jobmion y Shulte; 
Kolp y Colllns. 
C. H. E. 
Louisville 3 i j 1 
Kansas Clíy 2 3 2 
Baterías: Tlticup, Cir'op, "^YHkln-
son y Redman; Keenan, Koupal y 
Snyder. 
D E C K N F U E G O S 
LOS ROTAMOS 
Julio 11 . 
La sesión rotarla del jueves, se 
e f w t u ó en el elegante "roof gar-
den" del Hotel San Carlos, balo 
la presidencia del Dr. Adalberto 
Ruiz, actuando de secretario el 
Sr José Joaqu ín Carbonell, y de 
Auxi l i a r do Secre tar ía el joven 
Rodolfo Carrillo. i . , 
Asistieron les .notarios siguien-
tes' Adalberto Ruiz, Regino de la 
Arena. José J a a q n í n Carbonell, 
Manuel Fe rnández Vallecil lo, 
F\-ank Palacio, Pedro López Dor--
t icós, José Ramón Montalvo, Ama 
deo Fiogere, Ricardo Guerra Mo-
lales. Luis Fn í l l io Hernlándaz, 
Evaristo Montalvo, Frank Bhor, 
Juan • Silvri Fe rnández . Femando 
Alvarez (Margal lo) , Rnmón Ro-
mero, Daniel Armada, Mr. Me Gin-
nis. 
Invitado de Honor: Dr. Luis 
F e r n á n d e z Taquechcl, nuevo Juez 
de Ins t rucción de Cienfuegos. 
En representación de la pren-
sa: por ' La Correspondencia" Dr. 
Loreto Serapión; por "La D^icu-
s i ó n " Roberto Torres García y el 
que suscribe por el DIARIO; DI3 
L A MARINA. 
Después de ,liaberse pasado lista 
y leída el acta de la sesión ante-
l i o r , que fué aprobada por una-
nimidad, el presidente se puso de 
pie y en elocuente discurso salu-
dó y dió la más cordial bienvenida 
al Dr. Luis Fe rnández Taquechel, 
con cuya presencia se honraba la 
mesa rotarla, manifestando en el 
indicado saludo, que le unían al 
Dr. TrqiU'Chel fuertes lazos de 
compañer i smo desde las nulas uni-
versltaiias y que había , que felici-
tar a la sociedad de Cienfuegocs 
por haber hecho tan excelente ad-
quisición para la recta adminis-
t ración de Justicia, siguiendo) la 
misma labor de recti tud y honra-
dez que la quo Se le reconoce cu 
la gentil Matanzas, de donde pro-
cedo el Dr. Fernández Taquechel. 
Podida la venía por este recto 
funcionarlo, con gran naturalidad, 
sin afectación do níivg'una v clase, 
quiso declinar las frases encomiás-
ticas que la amistad del Dr. Ruiz 
le había prodigado. Demostró) su 
gra t i tud al Club Rotarlo y mani-
festó que h a r í a lo posible para 
desempeña r su cargo con toda rec-
t i tud , no tan sólo por el deber que 
, tiene de coadyuvar a la obra de 
Rect i f icación emprendida por el1 
¡nuevo gobierno, sino porque este 
era su deber, del cual no está dls— 
¡puesto a separarse m tolo mo-
, mentó . 
El Dr. F e r n á n d e z Taquechel es 
de los bombr-js que a primera vis-
ta prudisponr-u el án imo , en su fa-
vor, por lo cual fué muy aplaudi-
! CH» y felicitado por Sus firanicas 
manifestaciones. Luis Emil io Her-
r á n d e z le felicitó de un modo muy 
especial. v 
E l Dr. Ruiz leyó un telegrama 
del Secretario de Obras Públ icas 
contestando satisfactoriamente el 
que h a b í a recibido de los' rotarlos 
de Cienfuegos. sintiendo no poder 
aceptar n ' n g ú n homenaje por en-
tender que procediendo rectamente 
no bac ía m á s que^ cumplir con su 
deber. 
Se leyó una comunicación del 
Secretario, de Gobernacón, Sr. Za-
yas Bazán , manifestando su agra-
decimiento per las atenciones que 
se le dispensaron durante las ho-
ras que pasó tan agradables—se-
gún dice—en Cienfuegos. 
Invitados los presidentes óe Co-
mités para que info/rmasen, lo h i -
cieron el Dr Domingo Urquiola, 
con rt*feronci al Dispensario Den-
t a l ; el Sr. Ramón Romero, dando 
cuenta de que el próximo domin-
go s e r á Inaugurada la escueda de 
vacaciones de verano que costea el 
comercio, por mediación de los 
rotarios; y el Sr. Alvarez (Marga-
l io) dice, que teniendo en cuenta 
que hasta ahora sólo ha censurado 
los actos do la Sanidad local, hoy 
diente un verdadero placer en 
aplaudir late gestiones del nuevo 
Jefe Local de Sanidad, por ilas 
obras de saneamiento que. en tan 
poco tiempo ha efectuado; ihacien-
do constar que la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos coopera con 
la sanidad en el zanjeo de los ba-
ches que había en la vía férrea. 
Por indicación 7 a preguntas 
de la presidencia el Administrador 
de la Compañía Eléc t r ica , Mr. Me 
Ginnis, mani fes tó que la Compa-
ñía que represnta es tá dtepluesta 
a nuijorar el alumbrado público 
invirt iondo la suma de ciento cin-
cuenta niM peses, siempre que el 
Ayuntamento le garantice Incluir 
el pago en el nuevo presupuesto. 
L a Compañ ía es tá dispuesta a 
empezar los trabajos inmediata-
mente, asegurando se ob tendrá 
mejor sistema de alumbrado que 
el de la misma capital. 
E l rotar lo Luis Emil io He rnán -
dez recomienda a los represpntan» 
tos de la prensa hagan constar en 
la próxima información^ que ios 
rotarios no tan sólo sirven para 
comer -y criticar, sino también pa-
ra aplaudir a las autoridades quo 
oumplcn con su deb^r. (Por mi 
Parto queda; cumpl ido) . 
Y el Sr. Presidente, hiriendo 
la campanilla rotarla con el sim-
bólico niallete, declaró terminada 
la ses ión. 
Luis Simón 
^ P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E ' 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do.* ediciones diarias. 
PORQUE la edición de Ja m a ñ a n a consta »ro paKmao wno 
promedio. 
PORQUE lo» domingc« se l e ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supl». 
mentó en fotograbado. 
PORQUE dispene de dos. hilos cablegrafíeos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Culi. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parlé | Nue-
va York . 
PORQUE posee correspe nsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cafoa 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejore» firmal 
literarias de España e Hispano^America, 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» «iercant¡l«». 
PORQUE su información deportiva es la más eompleta. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, par 
medio de su gran éstación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eoxnpletamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto M la mejor prueba 4« 
su valer. 
PORQUE dispojie de la» mejore» rotativa» de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones ae 
ebras de los artistas nacional*» y extranjero». 
su suscripción « la mas selecta, tanto en el orden «o* 
cial como en la mercantil. 
las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asunto» de más r i ta l interés par» 
la Repúbl ica . 
ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto». 
la síntesis del programa de este periódico consiste « » 
defens'a de los intereses generales y permanentes de 1» 
nación cubana, de los espaciales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía W 
tre los diversos elementos que conviven en el país . 
PORQUE es un periódico independiente en polít ica. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recurso» económico» 
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(Continuación) 
11a- 8e perfecciona el saber, 
í i n aumentado lae materias de 
16 *Z Dero sin cuidarse de no 
^ 1' la naturalidad, el gusto y 
agostar * ftrtístlco. E l saber se 
" ^ S f verbalista y ha llegado 
^ser opresor De tanto adorar la 
» f l « S V o r e a . ee ba llegado a 
^ ^ r T e r b a l i s t a . 
la e8cuei t l tul r la aquella natura-
11,1 Ha —que ya hemos dlcbo que 
¿Sat r imonlo dQ otras épocas— 
íUt flaTdesmontar la complicada 
h binarla pedagógica y volyer la 
m,T atrás, buscando la ejecuto-
J en las obras y estudios de ar 
^ ^ f c o m o están hoy distanciados 
J T ó r e n e s de los viejos, sin tra-
b a r juntos, sin la convivencia ar-
A ira sin trasmitirse los afanes 
1 afán de la raza' sin comercl0 
Lfiectual. abandonados los pr in-
S o sin sucesión de ideas y 
T m ^ . iP«ede haber un arte y 
estilo nuestro? 
Ni «stito n i enseñanza . 
Así lo han entendido los países 
oue tienen una visión clara de 
«tros problemas, y no extienden el 
Sulo de arquitecto —en Suiza, en 
1 Facultad de Arquitectura de 
Michigan. Escuela de P a r í s — al 
flue no haya practicado un afio de 
una manera asidua, en los t rába-
los d« Construcción, bajo la direc-
úim da un ingeniero del Estado o 
arquitecto. 
Bs incomprensible cómo se abo-
lló el reglamento de la vieja Es-
cuela Madrileña de 1847, qu« Ue-
TÍ la firma del bravo Mur i l lo y que 
establecía las práct icas de la pro-
fesión para obtener el t í t u l o . En 
el artículo 2' se define de una ma-
nera precisa que: 
"Se entiende por práct ica 
de la profesión: el replanteo, 
medición, levantamiento de 
planos ¿e los edificios, as í ¡pú-
blicos como particulares; las 
trazas y memorias de canter ía , 
con encargo especial a las 
construcciones «1© cualquier 
género; los cálculos dejtasacio-
nes y formación de presupues-
tos; la asistencia a los incen-
dios y declaraciones judicia-
les y amistosas; reconocimien-
tos sobro cualquier accidente 
de las c o n s t r u c c i ó n ^ ; la for-
mación do pliegos dercondiclo-
nee; para la ejecución de 
obras, contratas de materia-
les, etc. etc ." 
¿Exageramos al sostener que, en 
m de avanzar, hemos retrocedido/ 
hmentablemente? 
iTTOA T ENSEftANZAMTJTÜA 9X11 
LOS ALtnVECíOS ' 
Tema es éste que no se ha estu-
cado ni en su origen n i en la ln-
Ihiencia que puede ejercer—y de 
toeho ejerce—en la enseñanza. 
;Cuánito beneficio podía sacarse, 
Wra el alumno, en primer t é rmino . 
W ser el que está m á s necesitado 
íi Bamar conocimientos, y para el 
Profesor, cuya mlslbn se dcsarrolla-
rt» con menos obstáculos . 
Asunto Eatudiantil .—La masa de 
'* clase, como todos hemos podl-
D E C O R A C I O N I N T E R I O R 
do observar, suele admirar a los 
alumnos que conceptúa como sobre-
salientes. Suele influirse por sus 
trabajos, como por sus ideas, y, su-
gestionada, forma corrillos en re-
dor de aquéllos, discutiendo con ve-
hemencia sus producciones y aguar-
dando después el Juicio del profe-
sor, que no pacas vcees arroja un 
jarro de agua fresca sobre los en-
tusiasmos, y otras los confirma con 
su favorable opinión. 
En los estudiantes—excluimos los 
no aptos, porque los consideramos 
excepción—es innato el deseo de 
aprender, de interesarse en los me-
dios para llegar al f in , que es el 
dominio de lo que desean poseer, 
y de aquí el afán común de cam-
biar impresiones. 
Los que cursan los primeros años 
suelen asombrarse de las produc-
ciones de los que estudian los úl-
timos; dudan, sí cuando ellos lle-
guen a cursarlos, serán capaces de 
emularles; y las ansias, el desaso-
siego que sienten, es como un es-
polonazo violento que los estimu-
la a seguir cada vez con más bríos. 
E l asombro que se refleja en sus 
rostros, el bril lo que en sus ojos es-
crutadores-se muestra-, los empujo-
nes que 50 dan para atravesar los 
grupos y llegar a sorprender más 
de cerca los secretos, son manifes-
taciones externas e Inconscientes 
que delatan el embelesamiento; son 
prueba elocuente de lo que el sen-
timiento ar t í s t ico los impresiona y 
los sensibiliza. 
Con frecuencia me he valido de 
estas observaciones, oyéndoles cri-
ticar, abandonados a la corriente, 
que le» arrastra, y he visto comn 
descubren su interior con esponta-
neidad. 
¿Qué más puede desear el profe-
sor para conducirlos con acierto y 
conocimiento de la causa? ¿No re-
veían esas manifestaciones del alum-
no la ruta que ha de seguir, la 
actividad psicomotriz de que os ca-
pan T 
l íos Oondnctores.—En clase hay 
siempre, según el número, uno, dos 
o más alumnos que suelen ser los 
que señalan la pauta, los que guían, 
ios que se imponen con su autorir 
dad a los demás . Como ellos mar-
can o crean el espír i tu de las cla-
ses, les llamaremos "conductores". 
31 la acción de éstos puede In-
f lu i r en el resto de la comunidad, 
¿a quién sino a ellos debe dir igir , 
en primer término, su atención el 
profesor? 
No hace falta Indicar porque; 
b a s t a r á con a ñ a d i r que la labor del 
maestro q u e d a r á aliviada desde el 
Instante en que. bien penetrados los 
conductores, t r a s m i t i r á n al resto, 
en forma m á s asimilable que la de 
aquél , sus explicaciones. 
Son, pues, los conductores, por 
el plano en que se encuentran con 
respecto a sus compañeros, por la 
Intimidad que une a unos y otros, 
los mejores auxiliares del profesor. 
De una novela pedagógica Ingle 
ss ( I ) son las siguientes palabras, 
que aiquí tienen tan buena coloca 
c:.6n como en la obra original : 
Los muchachos j a m á s se po-
nen a pensar en los prlncl 
píos establecidos. Sirven pa-
ra el bien como para el mal; 
como los corderos de Panur-
ga, se dejan conducir por 
( I ) "Tom Brown's Schooldays". 
PONS, COBO y C í a 
ARTICULOS S A N I T A R I O S MODERNOS 
p a r a F a b r i c a d ó n 
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(Continuación) 
ración de la obra 
cletíflcos han sido 
Los principios 
en los' comien-
tlene cierta oposición con las actl- , detrimento de condiciones hlgiénl-
vidades a r t í s t i ca del hembre, y ee- cas, de lus y ventilación, de la P^r-
tlman que el mucho bagaje técnico 
o científico anodada, destruye, o, 
lo menos, desplaza las facultades 
a r t í s t i c a s . No tiene base, a m i j u i -
cio, ta l aseverac ión . No es verdad 
que un arquitecto dotado de cien 
ios d d arte, muy simples y deduel* |cia quede, por efecto de esta misma 
dos en una forma más o menos ciencia, como envuelto en una espe-
cie de coraza semejante a aquella 
Vestíbulo del Cine Ulalto Esti lo Xenaclsciento Español. — Arqulteotos: Sefiore» Xoenok y Quintan» 
quien los lleva. Todo depen-
de del que se Impone a ellos 
como jefe. 
Téngase también presente que los 
muchachos mejor se confían de sus 
camaradas que del profesor; a éste 
no llegan con la int imidad que re-
quieren ciertas dudas, cuya resolu-
ción se encomiendan unos a otros. 
Grupos de Alumnos.—Para faci-
l i tar la enseñanza en la clase de pro-
yectos es convenfente dividir en gru-
pos de tres o cuatro a los alumnos. 
En cada grupo debe haber un 
conductor y un alumno de las peo-
res condiciones; mas, para que el 
contraste no sea contraproducente y, 
por lo tanto, dañoso para el torpe 
o rezagado—al que se acobardarla 
poniéndole junto al bueno—,8e re-
fuerza el grupo con otros alumnos 
de nivel medio, sobre cuyo fondo 
gris no desentonar ía el menos fa-
vorecido. 
De este modo compuesto el gru-
po, es Indudable que marchar ía bien, 
arrastrado por el conductor, sien-
do el nexo de unión el mismo tema 
Para todos. 
La ooservaclón constan^ aonnpf-
ja que a los alumnos se les baraje en 
los distintos temas, siendo de resul-
tado eficaz las permutaciones, espe-
cialmente para los rezagados. 
¿Quién duda que eometldos és-
tos a varios preceptores no hablan de 
mejorar? ¿No es lógico suponer que 
muchos esfuerzos podrán más que 
uno sólo? 
Lo que yo no podía conseguir 
con mi Intervención directa sobre 
los corderos de Panurga, lo hacían 
los conductores. 
Camarader ía de "a te l ier" .—Anti -
guamente—costumbre que ha con-
servado Francia en los "atellers"— 
los principales trabajaban al lado 
de los discípulos adelantados; por-
que es tá probado que juntos los es-
tudiantes de distintos cursos, se Ins-
truyen mutuamente. 
¡Qué contraste con el aislamien-
to perjudicial, al sistema rígido, el 
hermetismo de las escuelas oficia-
les! . . . 
¡Cada promoción encerrada en 
un aula, santuario cerrado a l culto 
de los no iniciados!. . . 
Impulsados por una noble curio-
sidad, y a r ros t r ándo las consecuen-
cias que ella pudiera traerles, sal-
L a R i q u e z a U r b a n a 
empí r i ca . La elección del material 
y su disposición obedece a buscar 
su empleo en forma apropiada a su 
naturaleza.. En las arquitecturas 
antiguas se nota una tendencia na-
tural al empleo de la piedra por los 
dlda de espacio, con Incremento del 
costo de las obras y sobre todo con 
la falta de control y simplificación 
d r l trabajo mismo. 
Si tuviéramos hoy día que cons-
t ru i r un edificio para oficinas pu-
blicas, no lo e jecutar íamos tampoco 
como nuestro Palacio de la Mone-
da, a pesar de la tranquilidad do 
que los caballeros de la Edad Me^ i üueas y severidad e imponencia del 
día exageramos hasta el punto de 
Impedirles beber, comer y luego 
moverse, salvo en determinadas po-
siciones de sus cuerpos. Lo que 
(Por el Dr. Juan S. Padilla) 
Prooiemas Interesantes son to-
dos los que se relacionan con el des-
arrollo urbano, sobre todo en es-
tos tiempos en _c¡ue las artes, las 
ciencias y las Industrias colaboran 
activamente en la urbanización pa-
ra ofrecer a las poblaciones vivien-
das confortables, higiénicas, embe-
llecidas por el arte que da expre-
sión caracter ís t ica a la cultura de 
los pueblos. Ya no son las ciudades 
hacinamiento de habitaciones mal 
encuadradas y peor ventiladas, so-
bre terrenos quebradizos que sólo 
permiten como vías de comunicación, 
estrechas y torcidas callejuelas for-
mando laberintos que ofrecen a ca-
da paso un obstáculo y a cada mo-
mento la oportunidad de un golpe 
alevoso; hoy la const rucción no se 
adapta al terreno y al lugar, es el 
terreno y el lugar el que sufre la 
t ransformación necesaria Para que 
la edificación responda a los pr in-
cipios científicos que la rigen y a 
las reglas del arte que la embelle-
cen. E l derecho de propiedad tiene 
que someterse a preceptos de inte-
rés general, de ut i l idad pública, que 
van cada día Invadiendo la facul-
tad de disponer del patrimonio, 
transformando el derecho privado 
en sentido contrar j ; a los principios 
Individualistas que lo caracterizan. 
Esta evolución ha modificad^ la 
estructura típica del propietario, es-
pecialmente del propietario urbano 
tan los alumnos por prohibiciones 
que juzgan absura'as, e Invaden 
otras clases que el rutlnarlsmo of i -
cial les tiene vedadas. 
En esos deseos de los alumnos 
están casi siempre indicadas las 
normas que debe seguir el profesor, 
después de estudiados conveniente-
mente, para dir igir los con el acier-
to que en tan delicado asunto debe 
presidir. 
(Continuará) 
ya no puede ser la figura clásica 
del casero que lleva el recibo de la 
renta en una mano y la papeleta 
de deshauclo en la otra, ha de ser 
el hombre oráct lco, de preparac ión 
enciclopédica, aunque sea empírica, 
que tiene en'cada propiedad un con-
junto de problemas de orden ju r í -
dico, económico, ar t í s t ico , científico 
a que corresponden la diversidad 
de factores que han de devolverle 
en riqueza sólida, explotable, el ca-
pital dispuesto para cada empresa. 
¿Responde nuestro caracter ís t ico 
propietario al moderno tipo cuya 
semblanza dejamos dibujada en es-
te trabajo? 
He aciuí un problema más com-
plejo que el de la moderna urbani-
zación; es tan grande la variedad 
que, difícilmente l l egar íamos a en-
contrar un tipo unífoAne, y de en-
contrarlo no ser ía este precisamen-
te el que nos serv i r ía de modelo 
Para la semblanza trazada. Pero en 
honor a la verdad es justo reconocer 
que, aumenta considerablemente el 
número de propietarios capaces de 
comprender y apreciar todos los as-
pectos de los problemas urbanos, y 
esto significa que vamos en camino 
de encontrar el tipo caracter ís t ico 
del moderno propietario. 
Ahora bien, mientras no legue-
mos al predominio del moderno te-
nemos que seguir luchando con el 
antiguo y, ah í e s t á la piedra de to-
que del arquitecto, del Industrial, 
del higienista y, a l f i n , del aboga-
do, porque los técnicos han toma-
do por base de sus cálculos los ele-
mentos que Intervienen en la obra, 
cálculos en los presentes tiempos 
tan expuestos a errores por la In-
fluencia que los acontecimientos po-
lí t icos, sociales y económicos ejer-
cen sobre toda labor que no sea 
momentánea , y el capitalista sólo 
ha pensado en el capital que va in -
ver t i r y en la ^enta que forzosamen-
te debe producirle. 
vlduo no son susceptlble's, a Teces, 
de marcha armónica o se cultivan 
unas con olvido a expensas de las 
otras. 
E l tercer factor es el factor esté-
t ico . 
Sé que entro en un te rmo esca-
broso. Las cuestiones estét icas y 
de arte Q son miradas con Indife-
rencia o discutidas con calor, y, 
según don Fél ix Cardellah (de la 
Real Academia de San Fernando), 
" la simualnldad de tan opuestos i n -
tereses revela la dificultad de com-
prensión que lleva aparejado el 
ar te" . 
No hay, en m i concepto, produc-
ción de obra arquitectural sino lle-
va en sí, en a lgún modo; una satis-
facción de belleza. La expresión de 
arte en arquitectura es lo que im-
presiona más directamente e) espí-
r i t u y la apreclacl'ón corriente de 
te, se hace residir en el exclusivo 
aspecto es té t i co . 
Esta imposición u t i l i t a r ia no es 
nueva. En tiempo de los romanos 
se a t r ibu ía capital Importancia, por 
ejemplo, a la orientación de los edi-
ficios y en las obras más franca-
mente romanas, como eran las Ter-
mas, se disponían estos edificios de 
manera que sus cuatro ángulos que-
daran orientados según la dirección 
de los cuatro puntos cardinales. 
En esta forma ninguna cara del 
• 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
^ « a t : Paso» de 0.03 y TaWcaf de 0 .02 , $ 9 . 0 0 met re . 
P»*amaiK>s: de 0 .04 1|2 x 0M, $ 4 . 2 5 me t ro ImeaL 
Guarderat: de C a r t a b ó n j faja , de 0 .20, $ 4 . 6 0 m d r o l i n e a l 
ESPECIAL P A R A PANTEONES 
c A S r / A í £ / R A y R O D R I G U E Z 
^ 7 Pedroeo. T e l é f o n o A - 3 7 2 0 . 
| C R E S P O Y ( i A R C I A , S . e n C 
EFECTOS SANITARIOS Y M A T E R I A L E S 
D E CONSTRUCCION 
E s p e c i a l i d a d en toda 
d a s e de azulejos 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , f « T 100 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
U C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
efectos de riqueza y sobre todo por-j ocurre que las facultades del Indi-
que se pretende conseguir una du-
ración Ilimitada para las obras. En 
su aplicación se nota la sujecclón 
al principio de no hacerla traba-
jar por extensión sino principal-
mente por compresión, a lo cual la 
piedra se presta muy bien. Cuando 
desean hacer trabajar a la piedra 
por extensión o por flexión, el des-
conocimiento de las leyes que rigen 
la materia, las duras lecciones de la 
experiencia y el temor al fracaso, 
los obliga a emplear en grandes 
en colosales dimensiones, con ol-
vido del aspecto económico . 
E l conocimiento de un principio 
familiar, hoy entre profesionales, 
como el de arreglar la repar t ic ión 
de los esfuerzos y el trabajo que 
resulta para cada pieza o parte de 
la const rucción, de manera qu»i su 
fatiga sea una fatiga normal, no 
ha tenido sino aplicaciones vacilan-
teq, a ú n en arquitecturas de los 
tiempos modernos porque no se co-
nocía la métr ica , cuando se la so-
mete a a lgún esfuerzo aplicados fue-
ran muebas veces ínfimos y slu -e-
laclón unos con otros, como sucede 
en bóvedas cuya fatiga en la llave 
(en la parte alta) es muy inferior 
a la de los arranques. 
En un principio la arquitectura 
se l im i t a a las aplicaciones deriva-
das del d inte l : una pieza horizontal 
resistente soportada por dos apo-
yos, uno a cada extremo. La ar-
quitectura egipcia, la griega y otras 
no emplean fundamentalmente sino 
las expresiones adinteladas: muros 
o columnas soportando techos pla-
nos o dinteles. 
E l arco, la bóveda, el de dispo-
siciones de la métr ica para salvar 
espacios mayores que lo que permi-
tían los dinteles de piedra, vienen 
enseguida con todas las manifesta-
ciones de temor a los empujes que 
originan en sus arranques. Más 
tarde la adopción de una forma de 
bóveda, de un arco con preferencia 
a otro, no eq sino el reconocimien-
to de las saluclones científicas de 
Un problema constructivo. 
Puede decirse aún , que las ex-
presiones arquitecturales de las 
grandes épocas en su manifestación 
más noble y perfecta, no son sino 
la solución constructiva "acertada 
de una disposición científica clara-
mente expresada. 
La historia arquitectural es tá l le-
na en todo caso de las tentativas y 
de los fracasos y derroches de ma-
teria que se han producido cuan-
do no ha habido un sometimiento 
a los principios cletíflcos que de-
ben guiar a toda arquitectura. 
Esta es la razón por la cual no 
puede la arquitectura desligarse de 
marchar jun to a la ciencia. Debe, 
por el contrario. Ir buscando en 
ella su opoyo, buscando la estruc-
tura interna de sus manifestaciones 
y exprociones. 
Esa es la razón, t ambién , por los 
cual los que practican la arquitec-
tura, sobre todo hoy día, deben 
estar armados con un bagaje téc-
nico y científico que les permita 
con seguridad dar a las obras una 
solución constructiva y científica 
adecuada. Se que algunos profesio-
nales estiman qne conocer y saber 
aplicar el cálculo y los conocimien-
tos de la mecánica a las construc-
ciones es una especie de saber que 
conjunto de ese Palacio porque, es-
toy seguro, que nadie aceptará of i -
cinas en que las ventanas no lle-
gan a la mitad de la altura de las 
salas y no permiten dejar leer a 
dos metros de ellas sin recurrir a 
luz ar t i f icial , y t»n que. por otra 
parte, la Ventilación es suficiente. 
Algo más podr ía decirse respecto 
del fin ut i l i tar io , porque exige a l a 
finalidad de la belleza que la pre-
sente externamente n forma adecua-
da, en forma que refleje su cum-
pulda satisfacción Interna. Esa ex-
presión u t i l i ta r ia ee traduce, por 
ejemplo en forma franca y viva en 
la disposición externa d nena biblio-
teca como la de Santa Genoveva en 
Par í s , en que aparece clara la indi -
cación de una gran nave que cons-
tituye su sala única. 
La seguridad de los grande» Be-
fio res exigió en la edad media en 
los castillos con sus puentes levadi-
zos, sus triples, puertas de acceso 
que no colocaran ventanas en la 
parte baja de los edificios y que 
las cornisas y salientes de las par-
tes altas se establecieran con fines 
ella, puede decirse que, vulgarmen- 1 <J<' ut i l ización para la defensa. Cuan-
do los grandes señores, los grandes 
duque sy los Reyes sintieron que 
uo necesitaban de aparato mi l i ta r 
para su defensa y para sostener su 
prestigio, el castillo abandona su 
seguridad, se transforma en palacio 
y las ventanas vuelven a los plsoa 
bajos; son ios tiempos modernos 
que llegan con su era de libertad 
y de tranquil idad. 
esde el punto de vista del u t l r l -
tarlsmo a que me refiero no está 
demás exponer que los que practi-
can el ejercicio de la arquitectura 
mam 
Modelo de Cuarto de Bailo. 
Revestido con azulejos Flanee en colorea. 
• Equipado con aparatos de loza de primera calidad. 
Instalado en la Residencia del Sefior 
L A U R E A N O L O P E Z J r , C a l z a d a N ú m e r o 5 7 . V e d a d o 
Arquitecto: Sr , Max Borges 
V E N D I D O POR J O S E A L I O Y C A . , 
VILLEGAS Y AMXBGVBA 
edificio dejaba de recibir los ra-j80n verdaderos esclavos del progra 
yos solares en alguna hora del día . j ma 0 pauta del servicio y necesl 
Hay que tener presente que e l | dades por satisfacerse lo que lo i 
f in u t i l i t a r io , cambia con las mo 
dalldades sociales, evoluciona y que, 
donde la ciencia sefiala una necesi-
dad que debe satisfacerse, no se ad-
miten sacrificios. 
E l arance científico, desde este 
punto de vista, han modificado 
grandemente los antiguos progra-
mas que sirvieron de baso a mu-
chas construcciones. En materia de 
edificación hospitalaria y en gene-
ra l en los edificios que significan 
aglomeración de vida humana, las 
Imposiciones de la higiene la pro-
visión de rayos solares, la fácil re-
novación del aire puro, constituyen 
puntos fundamentales que imponen 
la construcción en pabeUoneS ais-
lados y la supresión de moldurajes 
y decoraciones interiores que ha-
gan desmerecer el f in u t i l i t a r io . 
Esta evolución ha conducido a 
crear edificios para las administra-
ciones comerciales como para las ad-
ministraciones públicas de otras 
partes en que el trabajo social se 
desarrolla en grandes espacios esta-
blecidos a modo de sa'a general o 
sala común, sin el séqui to de ofici-
nas o ealas privadas por cada em-
pleado como se ve en muchas de 
nuestras reparaciones públicas con 
ogllga, además a estar al día en el 
movimiento -de las Ideas y tenden-
cias de la 6poca. .. 
Dentro del :ir: u t i l i ta r io se pue-
de aún señalfvr un hecho para mi 
muy sugestivo. K l eclectisnio juq 
en la Arquitectura de la habitación 
tanto en Chile como en otros pue-
blos de habla española se ha veni-
do manifestando en estos últ imos 
años , envuelve, a mi juicio, un pro-
blema de sat isfacción y comodidad 
interloros, una lucha por ^1 con-
fort , que sólo el "Home" Inglés o 
americano logran satisfacer debida-
mente. De all í el t r iunfo de su ar-
quitectura en anteriores o a lo me-
nos de sus principios. La casa in-
glesa o norteamericana, como nin-
guna otra satisface el f in uti l i ta-
rio de ser hecha para v iv i r satis-
factoriamente en el la . 
Ocupémonos ahora del factox 
cient í f ico. 
Las concepciones arquitecturales 
no pueden tener expresión real si-
no recurriendo a la materia, a loa 
materiales naturales o de fabrica-
ción Indust r ia l . Nace aqu í una 
(Continuará) 
S í n t e s i s de los acuerdos tomados 
en la j u n t a d i r ec t iva de l Cole-
g io de Arqui tec tos de la H a -
bana, celebrada el d í a 9 del 
actual . 
S . e n C . 
f á b r i c a d e H o s a i r o s " L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECICfc Y C A L I D A D SIN C O M P E T E R 
San FeKpe y Ensenada. CabU} " H W r á n B ^ . T e l é f w n 1-1033. Habana. 
Ac tuó de Presidente e l sefior 
AJmando G i l , que lo ee en propie-
dad y de Secretarlo, por sustitu-
ción, el vocal sefior Enrique Ca-
yado. 
Asistieron los señores Armando 
Gil Castellanos, (Presidente), F . 
Sal aya, F. Valllclergo, (Tesorero), 
J. Pérez Benltoa, Luis J. Mar t íner , 
A Menéndez, E. Cayado, B . López, 
Rorirosa, Carlos E, Plana, Ramón 
Várela, E. Dedlot, K. Oossío, Fer-
nando Is'Hiervo. 
Se d ló lectura al acta de la se-
sión anterior que fué aprobada. 
Se d ló cuenta de una Invitación 
del Honorable Señor Secretarlo de 
Estado, Invitando a l Presidente del 
Colegio para qme asista a la cons-
tltmclón de la Comisión Nacional de 
Cooperación Intelectual . E l Presi-
dente promet ió asistir y se acordó 
dar las gracias a l mencionado Se-
cretarlo por esta a tenc ión . 
F u é nombrado el señor Eugenio 
Dedlot para que sustituya al señor 
Armando Puyol en la Comisión que 
se ocupa de laborar por la aproba-
ción de una Ley por la cual la pro-
piedad ha de responder del valor 
de los materiales invertidos en 1* 
misma. 
A propuesta del señor Valllclergo 
se aco rdó felicitar al Representante 
señor Domingo Lecuona, a s í como 
al Senador" Vlllalón por sus geetlo-
nee en favor de la aprobación de 
la Ley, reformando la organización 
de la Escuela de Ingenieros y Ar-
quitectos de la Universidad de la 
Habana. 
Se aco rdó que las citaciones de 
los vocales señorea Fél ix García 
Alonso y Max Borges, as í como la 
de los señores Pablo TTrqulaga y 
Horacio Navarrete qne no han asis-
tido a las úl t imas sesiones de la 
Junta Directiva se Ies hagan por 
Correo certificado, en cumpllmlen-' 
to de lo que, en leal sentido dis-
pone «1 Reglamento del Colegio. 
Ezotrtaron su asistencia los ee-
flofe» H e r n á n d e i Savlo, González 
del Real, Crlstófo y César Guerra. 
B . GAYADO 
o — — C o n t a d o r , p . &. r . 
M A G R A N E R Y L A C E R R A 
A Y E S T E R A N No. 9 • M í J l TELEFONO U-1656 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E C E M E N T O 
P A R A C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E N T A D O 
B i o c k s h u e c o s d e 5 " X l D 0 i n . 
B l l o c k s h u e c o s d e O t ó O m . 
B i o c k s m a c i z o s d e 3 " X 0 . 7 5 m . 
Se fabrican previo encargo de todas dimemiones j peraltos. 
Recomendamos nuestro* biocks de malla patentados para evi-
tar rajaduras en cielo* raso*. . 
Se remiten planos, instrucciones y presupuestos. 
Existencias para servir en el acto cualquier pedid*. 
« l a r q o i trabe., 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
s /Be/Uno « c Concrcf 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c l i o s s i s t e m a " f t o T i r o s a " 
Evitan grietas. Refuerzan las vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
IÍAOUNAS, 46. Ingeniero y Arquitecto Tel. A-6902. 
C5019 aJt. 2 6 ^ 7 . " 
N o h a y A p a e n N i n g u n a 
C a s a d e A l t o 
La obra no estará completa 
sin una buena bomba Goulds. 
las hay de todos tamaños y pre-
cios, hay piezas de repuesto. 
¿ASTON, RIVACOBA j Ca. 
Ingenieros contratistas Impor-
tadores de maquinarla 
H A B A N A ' 9 4 . T E L E F O N O A - 8 7 7 7 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O iXLAKEO P E I A M A R I N A . — J U L I O 1 4 D E l » a > i , IIJII 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
» — ^ 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P ISOS 
H A B A N A 
SUBIBLAJVA Y PERAliVER, BH ALr-
juilaa Undoa aJto» y bajos, «acabados 
íe fabricar, may cómodos y muy fr«s 
eos. La. liave SnblraAa 4«, altos. In -
forman Tel. .F-3444. 
nEftAL-TEB 116, SE A I X i U l L A N BO-
altos altos y bajos, acabados ds fabri-
car. Sala, dos caartos, bailo compls. 
t.o y cocina, La liav» en los mismo», 
Inlorman Teléfono 
BOXITA E5QÜIÍÍA. SE AIÍQUILA»1 
Sublraha y Peflalrer. propia, par* cual-
qulen comercio, barrio boeno. bu«n 
pontrato, Pnede y«r»« a tod*» lloras. 
Informan Tel. .7-2441 
u , o. f « n s xi SL 
SE AI/QUXLA EN CUBA Í6 T ME-
éio Tiwa casa acabada, de fabricar, com-
puerta de sala, recibidor, tre* cuartos, 
comedor, cocina, baño intercalado y 
cuarto d» criado con su» atryícU)»', tie-
nen todos Ion adelantos modernos, 
tníormán a l l í . ¿9638,—1» J l , 
3« alquóUa \o% berra o? OÍ bajos de 
la caja San Nícoiái 140, entre S ík 
ittd y Rana* Inferman Casa RibU, 
Galíane 126 y 130. 
29650 31 j l 
SE ALÍQUIJLAN LOS BONITOS A L -
29703.-^U J l . •día,, SI 
Para fío cb J td ío , hernioso local, 
Gira a lmacén todo de columnas de erro con estantería, sitio, céntrico, 
5e da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguería at 'por mayor 
¿ 9 Gómez H / Mena y Mác . Donatd 
epe M traslada a Monte nóm*, 2$5 
249 y 250, frente al Mercado Uhtéo . 
28794 12 ag 
ALQUILERES D E CASAS 
LUZ 12. PEOXIMO A TBKMINABSB 
lo» bajos |6S y loa altos 174 con 
tres cuartos, baño Intercalado, ooms-
dor j r cocina. Informan «n la tatema y 
en y-515S. 
29826—18 cp. 
ERES D E CASAS 
SE A L ^ I L A N HERMOSOS ALTOS, 
8 cuartos, sala, comedor y demás ser-
víalos, en Tenerife y yiruras* Infor-
mes: Tenerlfw - Í l -D altos. Teléfono 
l-298f. ^ 
, m. « . 29836—16 Jul. 
viqpío 
lUJtj 
RA.. SB ALQUILA EN |20, CON 
casita inteflor nueva; dos de-Se 'alquila el primer poso alto de Sarf _ 
Misnel 186 entro Gervasi6 y Belas-I partaraentos con «u cocina y baño ia 
. i i . 4,-l_1j^.,Ív4i^ i dependiente. A tnüb 68, frente al par 
coam, con sala, saleta, tres >cu«m», QUe< ' v j -
comedor, baño de lujo, 
gas, instalación, eléctrica 
de criados, acabado* de 
sumamente Ten ¿ lados 
rado. ín fonnan Lealtad 32 . Te lé -
fono A-2340. 
29863—16 j l . 
car y 
San Lázaro 382. Se a lq l r i laJá pááft-
ta baja. Recibidor, sala, tres habi-
taciones, b a ñ o ptercaladí?^ comedor,^ 
serricio de criados. MOÍ*H 
t racción. Inféírman ta 2 y 




m XL<5UííiA "PÍLÍtA BODEGA L A 
esquina., de .Juan Bi^Zayas y Liber-
tad, tléne tina ioefiraría, se da ba-
rata y c<íntrá4o. Dneffoí Váxquez, ÍC. 
Palma 77* . • _ 
. 298,66—17 3nl. 
SE ÁI^QÜILA ^MODERNA CASA DB 
ajtos, Stcibada de > fabricar, en Tama-
rindo.. 20, ^ más rqodernó^de la CaJ-
rááa, íala, saleta, recfDtdár, baño com-
pre**v.' '4- habltafetone»- r- demás serri-
típis^;^-f<«7. IníOT^uyj^ Liare en lo* 
J^JT—18 j u l . 
m m m ¡ á ^ m f c o u m 
B U Y P O G O L O m 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
VEDADO D, NUMERO 4, ENTRE la. 
y la . se alquila un departamento 22 
pesoa^ dos cuartos a 16 pesos, es casa 
tranquila, buenas'faflaü tas 
29682.-21 J l , 
VEDADO. P NUMERO 8, SE ALQUI-
,» c&alt* 4» pesos, un departamento 
20 pesos, dos cuartos a S18, dos jne-
sesen fondo. 29683.—21 J l . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA Jo-
ven peninsular para criada de mano, 
qua sepa serrlr y no ttnga. no-
vio, 11, entre H e 1. 
' • «728.—17J1. 
JBW VSt, ÍUWTUOSO EDIFICIO Mar 
tay Coasulsdo 7j9, cati esquina a 
SE A L Q U I L A W:\ 
En $42.50 él primer piso alto ^oft 
sala, dos habitaciones, comedor y 
servicios de ia modfma casa San 
Isidro 20, entre Cuba y Damas. Más 
iftformes Trocadero 55 T e l . A-3538 
29743—18 jí . 
1 i — . . .i u — i .—^—r 
Se -alqüíla eí iegundo piso de Agnii ' 
la 17% Sala, recibidoí, cinco cuar-
tos, salón de comer, lujoso baño , 
oiarto y bafió de 'criado. Puede ver 
se de 9 V i r V ^ f e 3 a 5 . Informa 
su dueña en Virtudes 79 segundo 
2 9 5 4 4 - t 8 j l . 
tfarianao $32 . Sania Emilia y San 
7austino, se alquila con portal, sa-
a, comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
con bidet y lavad» de agua corrien-
te, cocina azulejeada y pat ío cemen-
tada. La Dave ep la bodega. Infor-
' e s ^ e l . A r l 2 2 9 . 
29602—23 j l . 
V E D A D O 
ALQUILO UNA GASA CON TRES 
cuarto*. Sala, ̂ comedor, oafto Interca-2T»4O, »e aJxiullaV íQa iyjosos pisqa i íado y cocina de gas, está, muy lujosa, 
tercero f cuarto, 'compuestos. d* fo- calle 28, cScqulna' 4, altos. Informan i co st ^, o-
yer, sala, tres cuarto.*,, co<n#dchf> >a<io 
fnodemo intercalado, coiínn, y cajen-
tador de ase, sérvieiu de cr^u&t^,. Jiay 
•Uryader. Informes en la. miGrnz., jPfe» 
cío razonable, 29693.—1^ 'Si* 
Esquúias bien situadas, Se ; tkjuí-
U n en Qwnpoeteia, Miarfíuf a * y 
Lamparilla, Precio razonablé 'L% l-Hi-
ve en los alto?, Iñfemies 'O'KaíHy 
98. 29669M7 J l ; 
ÍSN 95 PESOS SB ALWÍI^A , ¿ A J s Í -
ft$ situada ¿a Ja Vfborá, Sa/i I^záí-o 
43 y medio, entra Milagree v Santa 
Catalina, La lla^e al laoo. Informan; 
Acular, 6*, el seílor Jiméne», 
en la bodega, r-4386. 
departo Ahncndares. Se alquila la 
preciosa y fresca casa Vi l la Pilar, 
cafle Í 6 entre A j r B con 1.000 me-
Iroji de. terirenp cop jar<£nes„ terraza 
en el trente gran terraza cubierta 
todo" e l ' costado de la brisa. Tiené 
sala, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor, servicio y cuarto alto de cria-
. Tiene garage y cuarto y servi-
d o para el chauffeur. L a , llave al 
ado. Informan: Germán Rodríguez 
Calle 17 N o . 148 entre J y K . 
29860--16 j l . 
29737.—16 J l . 
VEDADO EN 1§ NoV 158, SB A l q u i -
la üd cbalét compuesto la planta 
bala de jardín, portal, sala, comedor, 
gabinete, baño, cocina, cuarto y servi-
cios de criados y los altos de terraza, 
ftlclbídor, dnco cuartos y baño com-
pleto. La llave e. Informes en la mis-
ma d i » a 11 y dé 1 a 6. - . > 
> - • 29788—16 j l . . 
SE ARRIENDA LA CASA J. M , GO tata y Pulido a una cuadra del tranvía 
do Pajsoo jr Zapata, Vedadoi compuesta 
de dle* casitas- de sala, comedor, y .t,rüa 
cuartos y 50 habitaciones Interiorés 
Informan Sol 79, de 8 a 6. 
29765—16 j l . 
fiE ALQUILAN .LO§ FR£^COS. í.. QO* 
jnedos altos de Virtudes 17 l -B , Lia , 
^ee en los mismos. Iníornuw calle 6, 
púmero 40, altos. Teléfono jr-2410, 
29708,—1$ Jj , 
SB ALQUILAN LOS" ALTOS D f i ^ A 
calle del í" * 
SE ALQUILA E N L A CALLE 11 ÑU 
mero 294 entre 2 y 4, casa de una 
sola planta, con sala, cemédor, tres 
cukrtos.' bafto v cocina en 1775. Infor 




.. Étol ntméio Sri¡ 'pntr^ 
y Compostela, cojnpuesto^ 
F,*-», .^ íbidor, 6 cuartos, coméyjar ai 
fondo, baño completó, coeina dajfgraíj 
K. servicio para criadbs, • >Iotor^|l¿er 
frico para subir el asrua, informan et» 
Ja misma y su dueño; Montoro 14, EiJ* 
eanche de la. Habana,. Teléfono A» 
4982, 2971^,^-17 J l . 
A L Q U I L A E L S E G U ^ P Q . pisoude 
|a caea Malecón nftmero 46; con tres 
Tiabitaclones. sala, comedor, y eotfina, 
paño; servicio y cuartp de criados. La 
llave en los bajos, precio 135 pesos. 
Jnforwan; Teléfono F-6976, 
L 29712,—1« J l . 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS AT, 
tos de LíiTLea 136 A, casi esquina a \ 
acabados de fabricar, a la brisa, por-
m í sala, recibidor corrido, B ciiartd» 
saleta al fondo, dos baños intercala^ 
i .completo^, calentador, cocina de 
SB ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de Xa oasa Habana númerp Zh-A cpm-
puesta de sála, dos ciiaríos, comedor, 
baño, cocina, patio, su dueño en la 
•fcodega, esquina ^ Cuarteles, de 8 .a 11 
m, y f a «, ^9716.-16 j l , 
f ñ / f e S ^ ^ ^ ^OS-.ALTOS DE" LA 
casa Reina núme/« gi , pjmpmesta de 
paia, antesala, »comedoF, «iete cuartos 
> dos hermopos depártamerftos en l a 
fraotea, cocina, comedor, baft^ y serV/, 
«los da crlaaos, La llave t n loa bajos 
Informan en el F-UiS P^jos, 
e-9^3,—1« j l . 
.Ji~tj?f' *» .Rocina 4e gas y' báñ 
da eompleto. La llave en la" bodai™. • rP'V*' P a ^ Informes en ^Bl ^ a U 
' ' ^ ^738—18 | ¿ 
«B ALQUILAN LÓS LINDAS ÁLTdS r« t k . S » * * Avenida de la RepdblJea to îedoq de eajS, r e c i b i d ^ opirtos, comido /y c o c i r l dos s^-! 
J o - l J í í P' b ^ o ^ r í t e l é f o n o 
t^Sfiy-LA* LOS -EBFLSimiDOS 
' ^ ^ i ^ 3 íkltp? áé H " s * iZulueta 
J^o, |6 G, altos, -qé^ está inmediata. 
V ^ ' •' • - 20146^-23 j l . " 
W ARiUENDA "1 L.Vf 1 CASA POZOS 
•LmlejS y' Lug'aréílo, • »n¿: cuadra flel 
pamdtro del tranvía del Príncipe, coin 
'/|0?*;« J* V denartamentoa. Informes 
Bol 79. de I a * , 
, m s i ^ e j i . 
ALQUILO A MEDIA GÜADRA DS 
Juica, mcderaíslma caag; pueva con 
cofT1,5<ir>r> des cuartos, paarto de 
. t año completo y oocina de gas, abun-
ídsntíslma agua fría y caltepfe. ^era 
tte fraile, Es lindísima. B¿ l a casa 
mAs fresca de la Habana, techos de 
corados, Tleno todas Jas instalacio-
nes hechas incldsívé las del Teléfono 
propia para matrlmonlq da gusto 
¡informan en Ja misma Escoba 
principal, de S a 11 y de <í a 
( i • 8977»—16 j i ^ 
-»N 1110 EL ELEGANTE >ISO P ü I N 
f lpal de la casa Consulade 11, nneva abrlcacldn con Sala, S «íiartos, Injo 
' »o baño intercalado, e-iarto " y sfervl 
pios criado y cocina, En la piisma y 
en e! F«61D8, 
. 89825—18 j l 
BR DE6EA DESEA ARRENDAR UNA 
Óasa do Inquilinato dándosé Jas garan-
Íías-qoe se quieran. Jnfermes Manuel tlvero. Escobar 805, Tel. M-7»U. 
9^678—16 j l 
S E ALQUILA A UNA CUADRA DEL 
parqne, en lo máa céntrico de la Cln 
'dad y en casa do familia, una habí 
taclén independiente, con vista a la 
calle, para hombres solos. Unicq in-
ÍtTlltno, Obrapía 123 pop Mons«rrate. rlmer piso, ? í 8 1 1 _ i e 
COCINEROS. BE ALQUILA UN PO 
medor y nna ooolna ftor ro podólo 
atender. Tiene abonados, Cristo JS 
piso segundo, 
^
99814—16 j ! . 
BE ALQUILAN LOS A^TOS DO LA 
casa Crespo 97, oompraestof! de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño Inter-
calado y enarco para criados. La llave 
en Crespo 60, bodeau, Para Informes 
llamen al Tel, A-6757 
CONSULADO 75, BE ALQUILA tTNA 
hermosa sala, oon rt gabinete y r t ra 
hpMtacldn con agua corriente, lu? 
telefono, Juntas o separada», con tres 
•entenas a la oalle, para profesional 
o comercio, AdamAs hermoso departa-
wonto sito d« dos piesas en fBí, habi-
taciones muy frescas para hombres s»* 
los con toda a s í s t e l a Casa nvjral 
U O Í9828—17 j l . 
f E ALQUILA UN LOCAL EN ZANJA. 
No 73. propio para comercio chico. 
-También hay un loto do gomas y va-
• V l " herramienta» ^ \ ^ ^ r 
^ rv lc io de criados, alquiler rod-
ilave en lo» mismo 
"f< Habana 186, altos. y'F-1795. 
. Informes 
Teléfonos M-1541 
29792—17 j l . 
t N '$50 SE ALQUILAN LOS BAJOS 
del chalet calle A - y , 27, Vedado, «n 
150 áe alquilan los altos do la misma 
con cocina de gas. Más informes en 
t1"**- ' " ' 2 m * - i 6 j i . 
V E D A D O 
Se alquilan los modernos altos de la 
casa calle I esquina do la callo Noo-
va Sala, t r w cuartos, baño interca-
lááó, cdme»dor al fondo, cuarto y .ser-
vicio de criados, cocina de gas y te 
rrtiaa. Precio f l l O . Informes V 1* Ha-
ve en la bodega, de en frente. . 
29766—18 j l 
EN LO MEJOR DEL VEDADO, CA 
U© D No. 17 -en^re Línea yi Calzada 
se alquila una hermosa casa, con por-
tal, comtwesta., de sala, saleta, recibi-
dor, fres cuartos,, baño a la" moderna. 
Intercalado, quarto para criados con 
ra» servicios, cocina oon gas. Para In-
formes Farmacia Dr. A . Flgueroa. 
Podre Várela 237. Tel. M-G089. 
m 29827—W Jl. 
Vedado,, Se alquila residencia luj 
sa, «cis. cuartosi. tres baños , bibliote-
ca, z&aJoa caoba, agua caliente en 
toda ta casa, ja rd ín en 4 costado». 
Informan. 6 esquina a 15 (Casa Ba 
laguer). 
2 9 7 7 1 - 1 5 i l . 
JESUS D E L M O N T E , V I B Ü K A 
Y L Ü Y A N O 
BE ALQUILA ^ N LO MAS ALTO 
de I * Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero,- entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y véhtfladó chaiet acabado 
de pintar, rodeado de Jardines, cóm 
puesto de portal, terraza, sala, gran 
cofiTídoB, hall central, seis habitado 
nos donnltcrlo», amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina' de 
gas, tres habitaciones y servició de 
criados, garage para dos máquinas 
uña cuairá del colegio de nífios 
"ChampOfiat" y a de» cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora de Lourdes 
Informan: teléfono 1-2484. '• 
Ind. 9 Jl. 
SANTOS SUARB2 3 113 SE ALQUI 
lan los altos acabado» de pintar, muy 
buenos, edmodos y baratos. L¿ lláve 
en el No. 3. Informan Tel. F-2444 
ü . O. 28718 17 j l 
U N HERMOSO C H A L E T 
Se alquila en punte alto y fresco de 
la Víbora, Vint» Alegre 14, «^nfré San 
Lázaro y San Anastasio, a 'dos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos, 
gran garage y tedas las comodidades 
y. es un sanatorio por sus condicio-
nes,, en punto si tó e higiénico. Infor-
man el número 13, 
V. O, 38016 19 J l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los Quehaceres de la casa que entien-
da algo de oodna. Se paga buen su el 
do. Es corta fámllla. Cárdenas 6, úl-
timo piso, derecha. 
. 29867—16 Jl. 
Se solicita una btsena sirvienta que 
no sea muy joven para atender un 
niño do 5 años (que va al colegió) 
ayudar algo a la limpieza. Tiene 
que ser práctica y car iñosa . Se su-
plica traiga referencias. Amistad 54 
Itos. 
29843—16 j l . 
Vlarianao $42. San Faustino esqui-
na á Santa Emilia, se alquila con 
Sala,, comedor, 2 Habitaciones, baño 
completo, habitación y baño de cria-
do, cocina azulejeada y terraza. La 
Üave en la bodega. Informes Telé-
fono A-1229. 
' , .29601—23 j L 
V A H I O S 
H E R M O S O L O C A L 
para un buen neigocio-. S* alquila en 
»1 pueblo de Alqniaítr. con o sin con-
trato y por médico alquiler, una gran 
esquina, acabada de •fabricar para 
cualquier clase de comercio ^ór encon-
trarse en lo máJ! céntrico y comercial 
del pueblo y cerca de la estación. Tie 
me cémoda vlvleda particular y un 
gran patio. Informan Pedto Días 36 
2961-4-21 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En casa etegénte y de orden y mo-
ralidad* ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
much^agua y v í n lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio. 
HOTEL M A N H A T T A N 
Própictar ioe: A, Vfllanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente ál hermoso 
parque del Gran Maceo; 'porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98 ) tienen b a ñ o 
privado y servició de telefono; 
porque no se|. conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además^ nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar SJJL. departamento. 
Belascoain y San .Lázaro, Hotel 
Manhat tán . Teléfono M-7924. 
C526S —5Íd-l J l . 
MERCED 77, SB A L Q U I L A N TRES 
satas, .cecina y serv4óio sánltarió 45 
pesos, hay cuartos baratos,.es casa de 
orden, buenas famlliás. 
29685.—21 J l . 
v i R T Í u é t s ' . H U M E R O ' I.' S E A L Q U I 
lan varias habitaciones, pícelo 30, 25, 
y 30 pesos, es casa de orden, - buenas 
f amUas. 2Í/684.—21 J l . 
SE ALQUILA, UN DEPARTAMENTO 
con tres habitaciones, muy fresco, con 
vista a la callo. Caxoel 31 A altos, en-
tre Prado y San Lázaro. 
- 29777—16 j l 
Elfc ^JASA RESPETABLE," DE CORTA 
familia, se alquila athplla ventilada 
habitación con o sin muebl-es a perso-
ija» tranquilas de moralidad y buenas 
C refefénclaa. ;ol6n 38 ,alto9. 
29756-̂ -20 j l . 
SE ALQUILA A PERSONAS DB MO-
raHdad tnes amplios departamentos en 
Amargura 69 altos y una habitación 
fea Amistad 83 A, altos. 
' 29806—83 j l . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA ESPAÑOLA pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, po 
ra familia. Neptuno número 210, en-
tre Oquendo y Soledad. 
29713.-16 Jl 
SB SOLICITA UNA COCINERA 
blanca qne cocine y haga todos los 
quehaceres de una casa pequeña, que 
sea- formal y no tenga novio ni prl 
mos. Sueldo 30 pesos. Calle 27 No. 
96 entre D T E , Vedado. 
ZS83S—16 j u l . 
V A R I O S 
IF TOU N E E D A GOOD NURSE 
wrlth no pretention, very mothely. j 
klnd dont fall to cali up. F-5434. Spe 
clllsed in m*tnrnlty cases, best refe-
rences. 
29775-20 j l 
, PELUQUERO 
Se necesito uñó para regentear 
Peluquería en punto céntrico.. 
Ha de ser práctico en melenas 
y tiene que aportar algún capi-
tal al negocio. Informa Sr. Ma-
ta, Café Europa, de 8 a 12 de la 
mañana . 
29830—16 j l . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para «^JaiU de mana o 
manejadora en casa ue moralidad, no 
tiene pretensiones. Corrai68. 202 al-
tos. 297J3.—1« í l . 
DESEA COLOCARSE DB CRIADA DB 
mano una Joven peninsular, muy tra-
bajadora. Informan Manrlqne 192, al-
tos, por Sitios. A . Marllne*. 
- I9$28—16 j l . 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLO-
carso para criada ds mano en casa 
í¿ r t ¿ . Tóléfono A-S976. 
29817—1» j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
esrafiola da criada de mano. Infor-
min Reunión No. 1. TolSfone A-ST68 
29811-18 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA HUCHA-
cha espaflola do criada de mano o ma-
nojador.. OfWos »»• ^ 1 ^ 7 9 2 0 . 
DDSBA COLOCARSE UNA JOVEN 
do mediana edafl para criada de mo-
no o manejadora; es formal y traba-
jadora. Informan: Clenfuegos 1S, To-
Ufono M-6508. 
•J848_16 Jul. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
UNA ESPAROLA DESEA COLOCAR-
se para limpiar y coser o para coser 
solo, sabe cortar. Informan: 2a., S. 
Víbora. Teléfono 1-4319. 
236í!3.—16 J l . 
SE OFRECEN 
SB DESEA COLÓCAR UNA JOVEN 
óepafiola «ara cocinar y limpiar a 
oorta familia; ne dasrme «n M 9̂ 9z 




CON SE OFRECE UN COCINERO 
buenas r e fe reac^ í . ' 
española, amorloao 
repos ter í t 80 añós 
oca Ilmplosa sobresaliente. Posa co-
mercio. Razón Ctmnaado t t . T»5tfo-
n» A-3820. Pregonts per ÜfoláÓ F^r-
n And ex. 
2*719—lí J l . 
N I OFRBCaS UN 
ó4aBa edad para _ 
altes. 
3t8I6—U j l 
DESBA COLOCARSE UfíA JOVEN 
por boros;;en la ml*ma una lavaedo. 
ra. Teléfono M-1989, Rapada JO. 
Jal. 
Desea cdocane un matórnónio es-
diana edad, ¿ja familia; 
evan S^i^os eá er ' p i í s í fe mismo 
para casa partjculár cómo fiH' m* 
te l . t a m b i é n v a / á f ^ i a m ^ í ; ' 
?aj?e coser y él jo 
raedor que pa ra . e 
t ienen rféTeticiás. 
fono A-2348. 
t raba jó . 
Informan TéW* 
Sé ofrece na buen cocineró, ce^ós-
tero joven español coa nmy Wcnas 
referencias p á í a casa pafl icdaf o 
de comercio, Kmpio y puntual en 
la cocina, Ucva 17 años en él pafs; 
es hombre sol^. Pregunten p w An-
tonio. Cien fuego* 16, teléfolío 
A-3090. 2 9 6 7 » 1 7 ^ 
SB^ OFRECE COCINERO B«P^«OL ¿ " ü ^ . ' ^ ^ ^ ^ V i ^ ^ t t t í f i ,Ra 
a ca»á particular 0 eom^rdo; cecina 
SOLICITAN MÁDR 
tura y bordado* de 
moftaclHa caúdo». p-, 
blén *ara encárgada Ai ¿na casa ó 
criar ntflog eñ su casr r^^f íc fes t i 
tamr 
DESEA, COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de cuartos, sabe coser 
aleado un matrimonio iolo, no le 
Importa para otros quehacores, tiene 
buenas referencias, informes: Lus, 
37. entro Curazao y Egído. 
^97r¿ . -16 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA «ERORA 
joven española para limpieza cuartos 
y zurcir, sabe coser, no duénne en la 
oolocación. Informan: Rcvíllagigedo, 
número 15, bajos. Teléfono M-9511. 
39737.—16 J I . 
orlolía y espaAola y entlenjle da fepos 
tería; es serlo y de oonflanra r tie-
ne recomendácldn. Inforrttan: Teíéfo-
íio M-28V7. 
?0S2>GAR JOVEN ÉSPAUOL 
se de cocinero 6 ayu 
Es muy práctico y foj 
lo rrecomleod». Teléf 
r 4* coema. 
9848—16 tu?. 
DESEA COLOCARSE JOVEN E^PA-
ño! de cocinero, ha de aeí, para el 
campo. Informan:" Lampariff* Si, Te-
léfono M-640*, Ferreter ía . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada do cuartos o 
comedor, tiene referencias. Ihforman: 
Teléfono U-1146. 29726—16 J ^ 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
para hmpiar habitaciones y oóser Pá-
ra informes RevillaglgedQ 87 altos. 
29858—19 j u l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
eupañola para criada de cuartos. Sabe 
coser o para criada de mano. Desea 
casa de moralidad. Calle Inquisidor 
No. 28. Para mis Informes Teléfono 
F-7397. , • 
29745—16 Jl. 
SEÑORA JOVEN. SOLA, DESEA Co-
locarse para coser en casa particular 
Cose y corta bien. No tiene inconve-
niente en limpiar habitaciones; es se-
ñora fina y de toda moralidad. Infor-
man Animas 143. Tel. M-9.576. 
297r.S—16 j l . 
DESEA COLOCARSE JOTEN ESPA-
ftoUk para criada de cuartos, maneja-
dora o criada de mano. No le Importa 
salir al campo. Informan Cristo 20. 
Teléfono A-97U. 
29754—16. Jl. 
DESEA COLOGARSE UNA MÜCHA-
cha peninsular para criada de cuartos 
y coser o para criada de matrimonio 
solo. Tiene referencias. Informan: 
Consulado 31, por Oenios. Teléfono: 
M-8446. 
29762—16 Jl. 
DOS JÓVENES E S P A R O L A S D E S E A N 
colocarse de criadas de comedor o da 
cuartos o manejadoras. Su domicilio, 
calle Prado 70, baios entre Réfaglo y 
Genios. • . * ; 
29774—18 Jl. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOGAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
inanejadora para niño d», meses, en-
tiende un poco de cocina, es práctica 
en ¿1 cJmedor. Informan: Sol, 15, 
fonda Centro Gallego. 
29690.-16 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de 13 años ijara ayudar 
a limpiar o de manejadora. Informan: 
Calle 15, número 554, entre 18 y 20. 
Vedado; 29677.—16 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de manejadora o criada de 
mano, vive en .la calle 16, número 18, 
entre 1JL y 13. Vedado. Teléfono 
29605.-16 J l . F-1661. 
SE DESEA COLOGAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano, entien-
de de cocina, vive en la calle 16, nú-
mero 18, entro 11 y 13. Vedado. Telé-
fono F-1661. 29696.—16 J l . 
UNA SEÑORA DE^EA COLOCARSE 
de cocinera o criaoa de mano, t'lene 
buenas referencias. Inforinan: Línea, 
160, entre 16 y 18 .Teléfono F-6141. 
29694,—-18 J l . 
S E OFRECE UNA CRIADA ESPAfto-
la, ya lleva tiempo en el país, es tra-
bajadora. Informe: A-9076. 
29714.—16 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha española de criada de mano o 
manejadora. Informan: Teléfono I -
1968. 29723.->16 J l . 
SB OFRECE UNA CRIADA ESPA-
ftola para criada de mano o maneja-
dora, también sabe lavar. Informan; 
Calle l , número 6, entre 3 y 11, Ve-
dado^ 29721.—16 J l . 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mono o de manejado-
ra. Habana ISiSV 29707,.—16 J l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN PENIN-
sular partí manejadora o criada de 
mano. Teléfono A-3273, pregunte por 
e) zapatero. 29706.—16 J l . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de 
mano una Joven española que sabe 
cumplir con su bbligacldn. Informa-
rán: Teléfono M-8908. 
29731.—18 J I . 
D E S E A COLOCARSE JOVEN E S P A -
I;.0;^- para criada de mano. Informan TeJéfono A-9978^. 
29nt—lS j l . 
S E O F R E C E UNA JOVEN ESPAÑOLA 
fina, excelente manejadora, muy práo 
tica, cariñosa con los niños y buenas 
referencias de casa particular o para 
limpiar habitaciones. Tel M-8942. 
' 29759—16 Jl. 
VILÍEGAS 44, BAJOS.' SE, ALQUILA 
una habitacldn con su división . de 
raajy.n(tras qu© hace las ve9e3 de dos 
para matrimonió soló. En la misma 
Informan. 
29597—16 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli 
fraclón y tiene buenas referencias, In 
forman por el Te l . F-2J89. 
' 29767—18 Jl. 
CASA G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
Una cuadra de la calzada y dos do la 
Iglesia dé Jesús del Monte, Se Olqui 
l^n amplios a'-tos con sala, comedor, 
tres cuartea cocina y baño muy fres-
cos. Dellclás -26, entre Colína y-A' ta-
.rriba. -Su dueño Sr, López. Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de 6 a 8 
C6732.—8d-l4 
MONSEBBATE 93, ALTOS ENTRE 
Lamparilla y Obrapla, se alquilan ha-
^bítaciones con lavabo agua . corriente 
V cón muebles a precio ridículo. Más 
>formes en la misma. 
20819—21 Jl. 
ALQUILO SIN ^ LIMITACION . DE 
tiempo en excelente esquina de 'la 
Avenida Serrano, lujoso cWalot ^ para 
corta famlia con todo su moblUarlp y 
lámparas, lindo garaje. Jardines, por-
tales y todos los poquitos para per-
Más informes 
GRAN DEPARTAMENTO ' PARA" FA-
ralllo, dos cuartos, comedor,- 'oocma, 
soryiclos, JpOHermosas y frescas 
habitaciones a $30. bafto Intercalado. 
Obrapia *3, Segundo. Informee: O'Rel-
lly, 13» Lotería. 
I -i - 29840—20 j u l . 
sonas de gusto 
fno •M-9S&6. telé-J l . 39.780,—^6 
SE ALQUILA UNA CASA EN DA LÓ-
HABITACIONES. EN CASA DONDE 
ae' hay Inquilinos' se alquilan dos, en 
asolea, con cocino, baño, etc. También 
una sola a persona de moralidad In-
"dustriá 11 oltbs. 
- ' 39850—16 Jul. 
ftia de 
portal, saia, ñau, tres bnbitac 
baño intercalado, comedor, cpclna y 
pontry, cuartos y 
dos. informan en 
Chaple. Tiene Jardín, garage, 
l h ll ha itaciones, 
servicios de, crla-
el Tel. A.r05l9. 
3S61C—17 j l . 
CASAS B A R A T A S 
Be alquilan a $26 varias cosas, sin 
estrenar, con dos cuartos, patio, bafle 
y cocina, todo moderno, agua abun-
dante. Calle Enna y Laeo, a des cua-
dras del tranvía de t o y a n ó í ' Las lla-
vea el ea^oargado de la obra. Infor-
mes ,A.3485, 
9976*^16 fl-
DESBA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o ma 
nejadora Tiene quien la recomiendo 
Para Informes calle 13 entre 6 y ' 
Teléfono F-1625. 
29768—16 Jl. 
UNA MUCHACHA PARA MANEJAR 
un niño y limpiar dos haMtaclónes. 
Si no tiene reférencias de donde tra-
bajaba no se presente, 17 esquina a 
A No. 338, Vedado, después de las 11 
29824—16 Jl. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SB COLO-
ca para cuartos y atenciones de la 
señora. Está acostumbrada al servi-
cio fino dé buenas casas y con infor-
mes de las mismas. EViíeA buena fa-
milia. Gana $30 én adelante. Doaeo-
m© informen por el Tel. .Jt-JIO^t 
Aguila 106. 
29?t)3—16 Jí« 
UNA JOVEN DE COLORI DRívEA GO-
k-oarse de criada de cuartos o de -co--
nu-dor. Sabe cumplir con su obligación' 
Tiene referencias. Estrella 39 ' ¿Itós 
a cocinéra; habitara^ En la misma un  
No. 5. 
29800^16 j l . 
DESEA COLOCARSE U N BUEN 
maestro cocinero. Tiene búertá saxón, 
para casa partlcnJar o comercia o para 
almacén, cocina bien a la e^j l la y es-
pañola y francesa y r tóéstero, Lla-
m e ^ al Tel. at-1188. Pregunten por 
29805—1* j l . 
UN JOVEN COCINERO CHINO DE-
seá colccari© én ca«a ^SHlculaT o co-
mercio . Sabe cocinar a !a crlqUa 7 
éspáñola. También entlondé ollPb de 
repostería. Sabe cmnplf^ cxm su obli-
gación. Tiene Mferenéia<1 intormáu: 
Dragones 27 A tércéé r « o . Pregunten 
por Antonio AU. Tel. »-,t71l, •f¿-. 
- 7»9—16 j l 
CC'CINERO BLANCO CON BUENAS 
referencias, deeéa eolocSifsé éh «asá de 
comercio o parttoular. ^ab» toda cíase 
do repostería. Tiene 12 áfioj do prac 
tica. Teléfono A-5íf2. 
Í»79S—1# Jl . 
B UN ÍSOClWiatp 
>, cori rnuef^s ánoS DESEA -español, irróy aseado, ^v,.. . . — _ — -
de prietfca para «a«á partl«ular 6-¿o-
mojeío. Tft»ublén, »e colocar^,.. 
casa vivienda en el campo. Para.In 
formes a Berna«a o*. Sr. FIoL , 
19716—l^JL 
COCINERO ESPAÑOL ffk OFRECE 
casa particular o comercio. Sabe co-
cinar como lo déwíen y tíé^o referen-
cias de casas dónde ha estado. Infor-
man Teléfono A-4985. ¿ g ^ ^ . 
C R I A N D E R A S 
SKA. ESPAÑOLA 
-4- U 4. 'i X ir 
¡pócó t l^mpo 
ra criandera. Tiene rica y «bonoante 
leche, un buen carácter y es cariñosa 
con los rtWkos. So puéd» rer so nífta 
en Estrella " 5 , altos. j k 
C H A Ü F F l 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA, CA-
sa pOrtfcufia/, tiene 5 años d« J>fíc-
tica, tiene buenas reférencta» dé 
casa que ha trabajado. Para Infor 
Teléfono M-20M, 
-16 J l . 
raaclón: ^ 0 ^ ^ 
OHA.UFFEUK ESPAÑOL D M E A COí-
locarse eij, casa particular o. de óomer 
©lo. Tieñ© féterenciás y varips-afloi 
do,práct ica. Para Informea^-1^71,;, 
CHAUFFEUR DESEA COIJOCARSE 
'eh ofejsa partlcuíár ' o rd*l comercio 
Tiene buenM réferenclás, sin preten 
Teléíonós M-4084 y A-966Í. 
, > 39864—16 Jl. '/lioneé. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada dp, cuartos o rta-
nejadora. Lleva tiempo en el país y 
muy cariñosa para loa niños. Suá-
res 126. Tiene buenas referencias. Te-
léfono M-5125. 
29679—16 j l . 
n-r-S» -DESBA- COLOCAR JOVEÍ* -138-
paftol de chofer, en casa p«rtiCT|Jf.r. 
eóh mUy bueltós referencias y cinéo 
años d* . práctica. ..liytorman: , Teléfo-
1-3980. , 
. 2083^-16 JulV 
.-2Í862-1S jül . 
jardinero, "cacultor. f l * i c « h o r . cicul-
túra . desea c o l o c a r a / ¿ n '¿asá .P*r-
tícular. encargido d ¿ ^ m f t ' ? ^ hacé 
cargo de toda clase dp trabajó* ce-
mento Manco, adornos <4>>rt« japo-
neses y éascáílas, ' ¿ f e^ i t a s . bancos 
farolas f i l t t i s fás . 'arfó.1 Informan: 
Tintorería Thé R t^a l t San Nicóíás 
109. T e t e * A * 6 4 * l * 5 ^ 
> : • 
PRa». C O I M A S 
tana 
MU 
por 24.60. , 
fabtoctc, comsdw, J c u a r t p 
K 
CáDe 25 cerca Paseo v e a j " 
13.31x40 menoa. Jardín f*tJ*? 
h, ttcMépt, hall central. 4 ¿ ¿ £ 
esp^fMÍdos. gran cuarto d f c S 
sálete de « ú i k a . c o m e d é r - d ú ^ S 




. SOLARES tÁL, CONTADO, 
les que ronden a mitad de-válof. Telé-
Mil*'! I 
U R S A N A S 
E N L A CALLE á. Vt2>t 
PROXIMO A U C A L L E É 
Vendo «*fjcio é t t ^ i ¿ { 
metro» . S é ceSnpone da j a i ^ á 
t d . N í a , « e « i í * t , J é t i t ^ L 
complete» enér to tóo y serndu 
e rmd» f fütiéw Akos. , 
P r e c i ó : $ l o . 0 ( 
h 1 R A Í D 
.PCNEPaXJNO A SAN LAZARO 
W garitas, de s á a l téaWdof , 3 
cuartos, baño intercalado, un cuarto 
más cocina y patio. Los ahos igua-
les, fabricación de primera. éAo 
raso, techos de losa y viga dé hie-
r ro . -Renta $180. Precio $24:ÓÓ9. 
T R A T O DIRECTO 
M . DÉ j . A t e V E D O 
Notario Comercial 
Obispó 
i Tel . M -
r r - r 
A V I S O A ( » I E N 
SI usted- desea vendí 
propiedades, si ustéd 
o « I t í s t ed d»»©a h r ^ l 
ted llamarme- qi escribirme que 
d r í aurho guato a én 
ten-
pnés afénderlo, 
cuento cor» graudetf compradores que 
en ©1 momento reálizáh cualqulér ope-
ración .por dtftell aup .sea. Nues&o, 
l í m i ^ ' ^ e r i é d a d y horAadé*. VídiMé^ 
pra^flel f:*U E l , Nacional.. fian Rafael 
A-OOSí. Sardlñas. 
C A & ^ r M Q D E R M é B Í . Í J U Y A N 0 
ESPAÑOLA DK MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para cuartos y- costu-
ra p para todos los quehaceres de uñ 
matrimonio. Tiene referencias. Infor-
men Cristina 40. Apartamento 22. 
29810—16 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MüCHA-
cha espaflola para cr ía la de cuartos 
o de comedor: lleva tiempo en el país 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Lus 8 altos 
29834—16 j u l . 
C R I A D O S DE M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de criado de mano o ayudante 
do chofer, tiene referencias. Informan 
de 9 a 3. Teléfono F-O-1J50. 
296S8.—16 J l . 
SE OFRECE UN J^VEN PENINSU-
lar para criado de mano, sabe cum-
plir con sus deberes para casa par-
ticular, lleva tiempo en el país, tie-
ne referencias de Jas casa» que ha 
trabajado. Informan en el teléfono 
F-60K, Vedado. Bodega. 
29676.-16 J l . 
DESBA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol, para criado de mano, posee In-
mejorables recomendaeiories y quien 
16 garantice. Informan Virtudes 96. 
Teléfono A-7626. 
2974,8—16 Jl.. 
CKIADO DE MANO, ESPAROL PRAC 
tico en SI aerviclo fino y con recomori-
dación solkáta coloeaclon sin grandes 
nretenslones. También va al campo. 
Teléfono A-3274. A-3274 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ¡ES-
pañol rara criado de limpieza o por 
tero. No le importa cualquier trabajo 
sin pretensiones ninguna. Informes: 
Telé/ono A-1748. ^ 
CRIADO PARA CASA PARTICtTLAll 
con práctica y referencias. También 
aceptaría otro trabajo qu» pueda de-
sempeñar. Tel. M-70M 
IÍ599—16 Jl. 
S E OFRECE PARA PORTERO, CRIA-
do de maño, oon buenas réferefíólas un 
señor ¿o mediana edad. Tel. A-9682 
29866—16 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de man© o ma-
nejadora. Picota 7. 
29773—16 Jl. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de criada dé mano o maneja-
dora. Tléne riferencias. Informan: 
Tlgido 75 frento a la Estación Termi-
nal. Teléfono A-0067. 
29781—16 Jl . 
UNA JOVEN ESPAROLA DESEA Co-
locarse con familia de moralidad, de 
criada do mano ©' manejadora. Tiene 
referencias. Informan Desagüe 18. To 
léfono M-4669. 
29784—16 JJ. 
EN" LO MEJOR DE LA CALLE OA-
Uano 128, alto* del café Imperial, so 
alquila tina espléndida habitación con 
balcón a la calle: en la misma un de-
partamento en la azotea con todo I ' r _— i '—~¿L1— 
servicio, propio para hombres. S« da DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVKN 
eppaflola para criada de mano. En-
tiende algo de Costura y lleva tiempo 
en el país y tiené referencias de las 
coean dond« ha trabajad©. Informan 
•n el 1-6877 o en Vista Alegre 41, en-
tre Lawton y. Armas. 
29786—18 Jl 
,  e  
espléndida comida; hay- abundante 
agua; también se admt»on socios con 
comida y habitación. Teléf. M-7617. 
29351—16 Jul. 
BELASCOAIN 117, ALTOS, J CUA-
dra do Boina, se alquilan a homla-es 
fermales do shermosas habitaciones, 
muy claras y ventiladas, una én la 
azotea. Casa pantlcnlar y de morali-
dad. 
^72—í 
española A* criada de mano en una 
caea de moralidad. Sa<be cumplir con 
su obllf^aclón. Informan Teniente Rey 
No. 77. Teléfono M-8064. 
• 59794—16 Jl. 
6 11-
SE DESEA. COLOCAR UNA MUCHA-
cha p^jnsular de criada de mano o 
manejadora lleva tiempo tn H país y 
sabe cumplir non su obligación, tiene 
buenas referencias. Informan: Estre-
lla 145, bajos, habitación 3, solar 
r--: ••• 9S734.—lí J l . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOGAR UNA COCINE-
ra de mediana edad española, puedo 
dormir en el acomodo. Informan: An-
geles, 62, cuarto 13. 
[ 30680.-16 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA GÉNE-
ral cocinera y repostera, madrileña, 
exige buen sueldo, tiene quien la re-
comiendo. Informan: Rubalcaba, 13. 
29698.-16 J l . 
UN CHAUFFEUR ESPAÑOL: DESEA 
colocarse en casa particular; 5 anes 
de experiencia y práctica *n la Ha-
bana* Informan en él tel«ó<»o'JÍ^32S; 
^ 9 6 4 1 ^ 6 Jul. i 
• i i—v 
V A R I O S 
COMISIQNIStA DOMWÍCANÓ s 
Acopio proposiciones para repre-
sentar en ta República D ^ i t d c a n a 
a casas manufactureras cúb icas5 de 
respónsabi idad. Buenas refííréntías. 
Escriba a R. Hercdia é n ^ a á ) " 1 4 7 . 
2 W 7 19 jT. 
CASA M O D E R N A E N U H A B A -
N A * 6 x l 8 DOS P L A N T A S 
E N $ 1 3 , 0 0 0 
Vendo tfiaf eása i*fSd*fni en lá callo 
de Acosta casi esqoln»- » Curasao, de 
dos plantos, renta 8130 en $1^.000. 
Mfr* usted qué bartéó 1© da el Inte-
rés Que esta cosa ni qué bancó Je ga-
rantiza su dinero con mayor segurj-̂  
dad quéHe^ta inverslér^ comprando 
esta casa-rPued6 u^ted . dormir tran-
quilo qse- nuhe* tendrá usted perdido 
su dinero.,.No., leri-p^jas», es nna gfiUl 
inverslóií,'- V l d r i é r a ^ é l Café El 
MUCHACHA H ARLANDO INGLES, 
desearla colocarse de nurse, tamhléh 
enseña el inglóa muy bien. Tiene baeí-
naa reforenelas. Calle 16 ndmero 67, 
entre I t y l áTTsMténo F-3:54. 
n ,T4¿¿J5 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
trabajar en un taller, clínica -o' casa 
Sarticular da modista.. Desea Wforali-ad. Tiene muy bróñás referenélas. 
Informan Tel. f*684 
f974g—ir J l . 
tre 
as. 
bB OFRECE UN JOyÉN ESPAÑOL, 
para trabajar per la noche, para fre-
gal' automóviles o limpiar, pftetna». tUni Hbr* do 6 112 a 16 1Í3 p> m. Te-
léfono M-8S12. ^ . ^ ^ . 
SA ^ m i G l ü X M J D E 6 x 1 2 
$ 6 . 5 0 0 
Vé^do-.-en la«;cal!^ de Oorr'aleá «a 
4<^ Qpíotjis/Camlno»' y « dalle é« Fi 
t.r».,-una caaa autlgua que mido 9x12 
en H.JOé3 entre des ecases de altos, 
ñor. obatanS*' ser antigua rénCá $70 y 
e s t á en los Cuatr© Caminos. Mire que 
e«*á cerca de un banco. Vidriera 
Café EL Nacional, San Réfíet y 
íUcoaln,. Tel. A-06«r. Sándiñas y 
i>a4a—18 j l . 
ÜN MATI DESEA COLOCARSE O  RIMO-
nfo español de mediana edad, sin hl-
Jcs: «lia para ooctnar. sabe hacer dol-
eos: é! para portero, u otro trabajó 
moa! Tienen* r<i<éfénclas. Informan 
mparilla y y i l l egaa .^dega^ . ^ . mar Lan 
LNA ENFERMERA A!€ERICAÍ»^ DB 
sea eoiocmrse en u» lagerüp con mu-
chos año» de práctica en los PVtp*. 
Itó i f á t l a casfelltóa. Infbrrdaw.vlelé-
2 a » e F . 5 4 í 4 . ¿9775-20 fl' 
ES DESEA COl»OCAR UN MATRl^ 
monto español, él de portero. Jardl-
néró, ote. y «Ha de órUda o mane-
jadora. Tienen quien ^ t*™™ *̂*̂  
§E COLOCA UN ESPAÑOL DE ME-
diona edad con huona t̂ referencia^ pa-
ra cuidar y regar un jardín, TenY 
practico en el servicio j tafnrman. 
féfom» M-3678. 29703.—16 J l . 
TO-
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O pa-
ra euidttr una finca, se trata fuera de 
ta Rabana. Informe: T o l a n o A-98 
llame Antonio. -20 
COCINERA, SE DESEA COLOCAR, 
tiene quien la recomiende, casa Sr. 
Entrialgo. Calzada y F . Teléfono F -
29711.—lí J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para limpiar y coclnaj. Desea casa de 
moralidad. Informes Campanario 335 
29808—16 j l 
8E O F R E C E UNA JOVEN PENlNSTí-
lar soló para la eoéina o para todo, 
siondo matrimonio solo o corta fami-
l ia . Vires 157 cuarto 87,. alto«. 
29816—16 Jl, 
DESEA COLOCARSE 
española para cocinar, 
algo a los quehaceres, 
ña qne camina. SI no 
nt> se coloca. Puede 




»e la admiten 
dormir fuera, 
3t»70B—16 Jl. 
DESEA COLOCAROB DE COCINERA 
o criada de mano, señora ©«paflela. 
formal y con poco tiempo en el país. 
Sol 64. 
f)ESEA COLOCARSE JOVEK ESPA-
ftol de cortador de almacén. Informes 
en Habana número 111. ' ' • >•> •• 
29T20.^2t'Jfi< 
DESEA COLOCARSE UN JOVÉíN,$p 
pañol de * carnicero o matarife, hocé 
11 año» que «átá -tzabajandp «n ese 
Jiro. 81 los cenvlené putdeo djrlglf-
so. Compostela 112 .Teléfono M-58I7. 
. i M i e i - r - l T ^ J l . 
ESPAÑOL MEDIANA EDAD HAblan 
do Inglés so ofrece para sereno, por-
tero o cualquier otro trat<Ajo, con re^ 
férenHa» de casas ¿ende trabajé. DI-
rlglry- a G. Ootjaáléir 26 y-.8d Vé-
dado. Reparto Kehly. 
29726.^-16 J l . 
JOVEN ESPARCE, 'W QfXE<3B PA-
ra Járdíréro do casa paftleuíar o flñ 
ca d« recreo. Sabe ingortar. N© tiene 
pretensiones. Informan MalóJa M . Te 
léfono A-3090. 
UNA SEÑORA DB TODA JfOl(lALf-
dad se ©frecé pora viajar con familia 
reirpetabl© o colocare© con ellos, pata 
rosér y llmplaf haWU(«^nísC' Tiene 
laé mejores neferenclas d© las casas 
donde ba servido. Cehaulod© 81, altos 
; ms*-^ii Ji 
DNA BtTENA LAVANDERA . OESÍA 
encontrar casa donde coló^iário/ Tie 
quien la recomiende 
Vendo r^rf* 
calzada, dos casit 
tan | I 0 cada un 
otra eñ U?^00 
gó que no té 
qué r^nta, é* ra _ 
dred- Café El 
-elasaoaia-
.500 y la 
n ésta gan-
otr». Mireri' 
010 de Interés 
Nacional. San1 
.Tel. A-0062 
EN LO KCJOR DE LA 
D E CONSULADO 
títé£*t mide 9x24 metros, ta t*] 
21 é metros. Se compone eMf-J 
de sala. 
.cuarto NM j 
fe rv ion* WB enstaot, paño , IMM y 
pisos sen tfpjales, en ^el «finé pus 
tiene 4 - ^ ^ ^ ^ l l l w 
¿ í e s . t é iAné^moSM¿t fMtn 
Renta $6bO.<X)*ildl í iaki , (Wis; 
mOOO. Sé ^ ü r (Mar $45^0 
en í é p é f e d l , \ %,i'¿ 
m 
ML D É 
r t m f r M . JÍ. 
.|lr1>>T i ir ir i ̂  ii< 
cional. Saa Bafa^li 





I O E N L A C A L L E 
D £ S E L A S C O A U í Y F I G U R A S , 
f ^ A R C É l A S &í%tl0 A $ 7 5 M . 
VenMo tit l£ &Í&*'iteW**&*l 
Escobar y Belaséoalft' werrté ^ arohi 
^.nque de Feñálrór.\aq|¿iyaFeeHtas de 
ttrreno (tu© mldon cada una 6xí0 MI-. vtted -qu^ medida, mire ustéd ét 
ih^Ji ño rolnj el gff$tó. pttes nd arné^ 
de con STI . vista cuolqulftra^ se aleara 
Nacional. Sari Rafael 'y Belascoain 
S a r d ^ a s ^ V l a ^ 
EN lé.000 PESOS C^-SA DOS planUs, 
reciente facrlcaclón Tnto'derna, s ^ co-
medor, tres cuartea bañó Iñtéreálade, 
mide 7,10 »ór fondé - proporcional 
Al<Í«R«e* b ¿ i t U ««v^ó,pesóS l a i dos 
planta». Está en C4«lz,^á lodo acá de 
Infanta y - eón t fwla i - fCt rquI ta per 
dos calles. P ó c I t ó ^ HaUina, 4* 13 a 
. 1 plantas 
cada casa 
de pntaer f i | 
$ 1 0 , 0 0 measwlae. 
cada u ñ é . 
N*tano ComercM 
Obispo 59. ahos 
2973». 
^ L A CSÁfcl lM9. 
metros. 3 f ^mpone d ) a i « i 
tala* téitiMé, J cuartos * 
do. del otn> Udo 2 Otar t í l ' 
b a ñ o in te rcáUdo. k é l 
pantry. despeo*», u***** 
L o , aiíos * * « ^ * J l * * 
T f t A T O 
EN VILLEGAS, ENTRE TENIENTE 
B é y ' y Muralla, vendó t>ét oferta ra-
zonable, óasa dos planta», antigua, mi-
de 16 por. 62 de fondo y da- actual-
•ment* «emular nnU* 4so voJtao •obr*' 
precio alguno en $€ veñfa. ítftor Be-
nftej, Fernande Qulfteaesr 7, Habana, 
d é i r a - 2 » ' 2»70é,—16 J l . 
« U B N sNEGOC«);~E5t:.3?^<*í BONl-
tas y Jtaoderna* c a s t í «a W r fp*«* 
de Importancia, mampost t i lá Y mag-
petes. Vea esto que es oportuno, pu-
diendo tomarlo algo menos si es an-
te» daf' ara dit imó. Behite». r«rn*2-
RÍPAJÍTO " L A SIERRA" EN LO 
más lindo, frente al parque, vendó en 
SíO.oOa bonita-qafa eon J*rdln, por-
tal, sala, recibidor; saleia. cuarto ba-
ftó 1/ Je» criados, altos escalera de 
marmol, hall, elneo cuarlo». b»«e me 
J terrosas _ 
rronte por 47 fo 
dsyno 
do fn 
e, mide ts 
i . Bcnftcs. 
• «. ta-
jé JÍ. 
lé J I . 
C<MMtr»ctof<a. Punto ¿otaerciaí Ha-
kan» y e ^ c a j á ' v i e j a . Mide 15x13 
métro» ^ Precio $90 OQ m?tro. Car-
c í a . Of ic io . f « . A - W 7 . M 7 ^ 7 . 
1%859—16 j l 
c i ó . Altos, gran tacal"* « 
pastlo, 2 CAIaá « A * ««* 
redbidor. galet í». ^ 
b a ñ o tótacáííA». c o m e d e r * J n ¡ l 
cuarto baño y senrícios « f c ^ 
d o $75 ,000 . ^ 
ÉJf U CALLÉ M C W H 
Gran * * * * * ^ 
7 . 4 t ó f . W m e t ^ ¿ n W -
tres. Lea. balea p»ra 
lados por contrato 
l e componen & c»calf» * "¡p 
gala. taéfM^r. t ^ i ^ 4 5 k 
b a ñ o m * ^ ^ J ? ^ J & 
i a 3 
ftenta én » 
étKé sé « 0-0 libre rfg 
T R A T O DIRECTO 
OWsoo f f . ^•>,, 
T d . M 719 
C U S E S 
T prácttc». L«ce!fin 
WétMii Alterna f5 
«»J «octor Quietos. 
Z* T K í p. m. 
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Todo vá-
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na. í í . tf t , 
f l j t l r pañuelo», 




ato. 15.50 cta. 
corlé compla-
> vafe el do-
—19 Jl. 
• u o u s r m N D A s 
Y A W O I 
f«1tár¿ 
CASASEN 




. #A Mi *>-"-~ * ÉSLJM 
lUfae!. Tiene 
Iñfo 
I r a » (tha Tinta 
4ad cn«rt . a pro Ko al 
n f, ii i i *,rm 
trar ü 
dtártoa )r 
1*9, el álautiéí 
tn 6«... 
I6í—J« M 4 t i r i t e » 
Wb Aií^^k ^ ^ ^ ^ iBtadbt ~ • • f w 
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SEO. A $ 9 
s 
m n — 1 4 J I 
Ca»»ttera Ce» 
M A R I N A — J U L Í Q 1 4 O t f » ^ 






c o n « I C f l f W f C i o 
«a* 
^ t i !•« c a f i i , 
^ 7 R^lWlÚHe ^ 
PLCUúJtoít 
t i u 
^ ^ ^ w lautas* 
—14 11. 
; ^ J 4 J | . 
/ . M E V I D D 
04 u t i á ^ 
Ü i M É 
<#7lt—1» 
te *̂̂ *áfamJk ^ d ---- L . _ ^ . -»-i 
•a» « • a atTjvT i\i\¡m7 o n 
« M f l * A L»É, «ri ^aftU Cfatt f 
éí^B^tf* IMcft contrato, fmctle 
f ^ M t f Í¿ÍÉ§ ^ É% ^CMCA. Precia nj^* 
f •Underla. í i i f ^ 
H H « U l á . Manuel, a oiáf . 
Mta 
Y LOCALES 
l i t 
m m m M U r C O M E D O R 
lía ae venóle 
#»la dorado, «tro té*t $ viñk vallo-
»edo muy barato. 
I Sfáraa «n Iforetl 
y Coma j« Cha. 
m S U A R E t 43 Y 43 
«tf^v O o H i f Apódate están 
m f t t a » ^ t a d H ta existencia! 
mí m\mAt$, A predoa U n enor-
q«e ü % sale 
d t lfM«f ém. i h e$a nttrad 
O A B U A " , é l donde 
tfiMiMÉ p)ft*«« i precios U n 
« « t • « fráe cuenta el 
^ í^ íp í í ^ í i í f 1f#Bi^¡¿u le están 
éimiUitéi á g ropas dé eti-
•? íHáí ló procedi-
«*<*Wi V K a H i o }* cása por 
ventana. Veitfa hoy y ti 
CoÉTtfféért <!• lo que dejamos 
« f e W S»4re». y 45. 
^i .LUl!1 f . i l J . i . i i W • , , — 
T ROPA, PJA-
ífdíia. rondirafós, 
rtblr, bttfds, archlvoa, 
* f f >aL "«•«íftto . con dlnéro 
, H-WW. m i l . — J 3 J l , 
r>^ CUARTO 
. Iriformán Te-
ite por el seftor 







, VKKMCWtOS CAJAS 
toda* claiea y tamü-
, de varios modeló». 
I f é*it4 ¿«árex y »«vtllari-
VfJÉTDB, UNA refrigerador Bon Syphon 
•ÍLdá próximamente en 
t>odaca 5S ¿ntr« 
— t i Ib 
«nfe f í o n d a y otros 




«107—23 j l . 
IWr t i I M t i é . Ütaédo en L©» 
V t f t É * * íteilidadea d» 
« b Ü i t i l i É l k más too-
' i ü i é ' i i i i m K A s 
6 1-2 ÍW5 dk hr te r^ , G>mpro. venda 
• M É * f M U r M W . PUfatni uñé v i -
S« ^ a » f m . é l t «« p r t * « a 
«73».—1* J l . 
^ 1 1 M I . 
• M i f J M I 
• • tm i 
r W Q W T A S 
s a t i n e 
t a Ti 
I l i w r . T e l . A -
5 Í . 
«•744—!• Jl. 
ffé 
JÉ tfl^HM < í iirtéf^i, fcn« 
• T V l é t . v«<i .d* 
SÍ! VENfeKN 
1 Palatino 37, bodega. 
C A B A U J J K » 
Visite hoy misino el p i f e * SttH 
dio c raemat^f rá fko 4«e e»tl-
mos i n j t t l t n á b e t fe calle de 
AGUIAK 92 ( « t r t áMspt t y 
O b r t p f t ) . ^ 
Toda» las scStfrítAf,- caWtteiéa 
y n iñéi de l ü m t i pfeí*t»cia «*-
ran ádmítideé i4 f t̂NHHf lí> 
condicionas OTr^fMMW po-
drán torear p t r t t éft nuestras 
películas. 
CAKE5BWTT F t L M f 
AGUfAH t i 
2 « 5 d - M j l . 
Í ii i • •• ¿i. 
É c o t o Dr. Mar io 
Bufete, 
t a túa lo 




m l h l « t r á m c ^ . 
« i e r í enc l á . Cirdfftta, 
t . . . T . , . . « * * • > « ? • „ . , , _ „ „ . 
i - " " I II 
\ 
6 
D E S A N C R I S T O B A L 
MAGNA A8 
J n t í ó í. 
no 37, DO 
flíiH*—17 Jl. OW PIANO VEN-
•ónldo, moder-
Mléró . ftín-
»td t»50: el 
trea pedales 
iafen J5S« . 
©1 9Í. ba-
0116—II Jl. 
La qtté t u t o tHetó eo» «otlnro 
de las p ro t é5«# íx***»*, *nf 
i r a pr imefá íiiltíHNHd muii 
por loa éoméfelfttUtt éM«bf. 
en loe »in># dé r o > i f « d é ^ a de 
esta localidad. 
Protesta* nacida» 4« U imparíé-
sa neceoídád qué tetf MÍK« dd W-
prrmlr él « m ^ ^ U n U c o n f i o 4 * i 
ejercen l a i nuíneroaAa trtbus da Hh 
tfanjeroá. tú mi ttiñtoyK ^oUéoé, 
tureca é I ta f í ino i . « f e toma 
do por asailto M t * pobUdo, p«rjn-
dicando i r á n d é n i f e U é É 9 É M » 
comercie, a ^ u í «<l#té*ta. befifán-
dando al Bat«éO, áf é<udtr el pago 
de todot l o t ímftfáHoÉ ^Oe hoy pe 
san sobre Rtfe««ra if**é m«rcantff. 
y en muchos e*** Wat* rfadlen-
do él p a í o del a t W t d * 6 rcntrteu-
la muntcfpni, y* é n e « « a ^ 
eh'antei. sale* da (tt«**n<to é\ 
amanecer d# « t l#ró p»r él ftfáéá* 
en las h é r t á de U no<*é, con K> 
que fácttfréfüé M esrapa» a ta Ht^ 
pccclón ftaéaJItadOta d« Jos cOffc-
p robado iéq de nuestro mnálcipíó. 
Adcmiá , éa^f todo* M» *Ahad*r. 
hacen M áWg'Mitfc ñ d m 
crecido, an té tos pHHUé 
cosidas, acosando * n W f a » *bfo-
ritas con o f e r t a f hatat**. de tt*t. 
canda que no es buaoa. f brindan-
do paso* fáeíf*». Ktfas, tntenua* 
y ffonerofaa. aé dOfW fOrprénder 
con ésos é i f iMi do dfyen« f i | é 
tre, nna pétrffté compra f n l n t n o á 
garant í» * * * *éé4é*tié f t dlsW 
e i rp lndo t«d ! M f i l « * n t d . . . 
Ablefta I * aeí ldn. qce f»¿ pré-
eidida por nuoatro QoeHdo Alcal-
dé, hlro uso d« f i U M * el 
ñor rer i í i fe ^ e í ^ á n i d * , f«fén 
i t e ^ ^ [ ^ ^ CTI i o s 
fl*5*l,li!??^HTITgalP i V É . Í T E Ta 
V * « « ás #ni«ta# « i L é f é t « f Oiowt*. # f i ^ * r 4f« ^ 
Yntctores' # 
r 
r T e x t o s , 
6 A t o 
tm MMU^MO M M M ¿ » T T 
v •aapBTnai 
f f a W f r « * C»*a 
t a Laefca 
t̂ô a ttf ^M*¿a# ta* 
•O HV CIIOSM* 
M « A « a A 
relffénd 
l U t A JUEGO SALA 
T VdftMUdór oscilante, 




mu^-ni j i . 
A | t A ¥ é ¿ . t A 
i «ru4eté á loo 
n. S & t a «5,' 75("lft6: f, « , IS. Luna SS. 
ir*» comedor 70. l i o . 
«ta*raa dé todos pr?-
c Aparadores. Sillones, 
K due pnada neeé-
a platos o en ai-
5ñ»o, Q¿TVÍ.BÍÓ 89. 
Ht3»—1S» Jul. 
CASA 
. 100 3 Lu-
l l tomViéto a seflori-
LaqUésdos 48 
lavabo 4$. Juéros 
DB COME-
. compuesto de: 
yiírlna, mp«a de 
Sijlai tapiiada 
i, eaf| bronces. las y 
tUne tñMda vaaar a ver-
• Soire* 63 esquina a 
H«4g_17 Jul. 
f C W I Ü A S 
r o c a A B O -
«a» seria» f 
%n #fto •ola-
> Corttn» tn 
rara». SfKra* 
i — H n . 
I N H I P O T E C A 
« M t d i « p a r t a -
I M « a l e Coba. 
• M I i é i ó ' M d , j * ^ e * . 
S M I M . I t a J I M d i M M . 
a t o M I , I V t . y 
A . 5 I H . 
3973Í—18 Jl, 
• «o éaHa 
DO UNA tíAlSENA DE 
tatubtén con 5 
a la jjérso-
• 23 lio 431 
y S. Vedado 
l | f 13—21 Jl 
i »XA CURRADO DE 
I tend» uñé ddl dlt i-
^ f f t i f . — 1 1 Jy. 
ém «tpo Sp,rt én « 1 6 . 




fxptfcandó. coa, yn»e*««íéoiod ee*-
tuhdentsd, W ml**&ÍJ** P**-
tri para fftd* é*t¿ ^oífacídn la U-
lerañcia del m í d » * d f ta i M Ü f «iud 
ae reallsa, d i . pe r j ad leaédo i 
tmesiro ééiÜdMM a#ldMiCMo« íW* 
prendiendo á nneolro fuóblO 
Inút i l mercapeía r 
nstado y ftl Munie í f lé . d#m# 
gados COB<ffl»tt/füMík 
Siguiéronle dcapaé l 
DcmetHo S a n d Ü . A n « « M M ^ M É / 
Ramón CaldardU. dalMH» a t o n d o 
resaltar k ff t#«Mtf» fdétfti 
eron^mlea qna «M« »>é<egi<c r ^ f a » 
sen té , solicita* tn **0m ákáié* 
M 
to, 
pronta t t f r r r d t ^ J » « • M aMn-
El señor AlcaJda. d«rip«4a d« 
ofn eer cdmpHdóé otoffbs a íod 
á«diftbl3Ü^J protd#tantég, protoetld 
en elocuente pníatsna*, a « e n d e r -
el alenñeo da afta fuefs**—li Jua-
ta petlei^rt nue a^ff * ásrjnolabá, 
Vn\ cálafi»sa « M é i 
nqnel lM pafét*** y ie td 
hleo »1 r m a r n ééñ « a f í ü f n l dfe-
cü r tó i l Hñfí Mfoén Éio»Onté. t* 
fei>rcs«ntaefd i é« Í«r# tfÑflIMt (»* 
"EMogedor t l de t d k ü * eg rama*' 
y de la "UnJdn O é s e r U de t a » a 
quered", m ééfn* ÉémM, «ftl 
marido Jortlrtrndaa 1 ^ áemandaa 
presentada. d q M d l * C#| «#* 
dor. pidiendo i f méé* At inSM tn 
reaüzaéféü ic M i f f l i a É l l » . 
oneTnoo: 
."•eicfweM aaeseeay 
n i JUHPJUrA 
M * i n o 
^•«^^^•^w^». ^^^^^^^^^ 
_ . . ^ • i . - MtBÉAid^MI i S e "e *^» y 
oniaa. •anoy t̂ w*w*. 
« 0 i | d l M # t e f 4 
ef afnrfaftU 
i f íd" . 
a^^al, «¿a«a« 
MWMRrnM 
d i H Ü « I D ^ 
i * M é%Ta «%as-
•Caridad* 
Informes en 




i. color azul obs-
éti buen estado y 
Su motor se ao-
aba. Precio de 
B U E N N E G O C I O 
le fltdffta. 9 Vftai rter^lo rara el 
*810 4—17 11-
t t i l * # f l « f l * < « 
• i t l o » M t M t f t M * 
eldad H t 
^ , ̂  - - t « - .̂..̂  M_ ̂  
i ^ f a ^ A i Miraba 
L T e ^ e ^ ^ i é n r t j g ^ i i 
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mi^C«i f l | do Nto adHWi d i dddaa t i . 
t W d ü teCrtá é d d é o d r d i e i . 
R U I U I M 
f dar una (dd l d« 1 0 fefkiéfiid» 
ifc * ^ Y s d i ^ te^a a — ^ 
c « 4 M d # l M | Ü ^ d I M « É i 4 t f f l » 
aldNd P r t i r t s f 1 
• d í d d ^ i f ' ^ d S l 
Id ta i , 
f | M m t 4 « M i 
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I i i .1 u-
did dd i f io ' 
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fáft 
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P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 14 D E 1925 A N O x c m 
DIGNIDAD 
Se presenta doña Juana en la dro-
guería del señor Antúnez. 
—Vengo a decirle a usted—comlen-
sta—que lo que hlxo conmigo no ee 
hace con nadie; los polvos de matar 
pulgas que me dió, no matan nada. 
—Cómo que no matan nada? 
—Como que hace una semana que 
los estamos echando en la cama pa-
ra poder dormir, y tenemos mi ma-
rido y yo que pasarnos toda la noche 
cazando pulgas. 
—Vaya, vaya, señora no me ven-
ga usted con cuentos chinos. To le 
garantizo a usted que mis polvos son 
de éxito seguro. 
—Pero entonces? 
—Pues entonces, es que sus pulgas 
no son dignas de ellos. 
UN INCONVENIENTE 
Llega a un hotel Don Mariano, , y 
pide una habitación; Don Mariano es 
hombre rico, no le duele gastar unas 
pesetas, y pide una habitación a todo 
lujo. 
—Da tienen? 
—Si, señor que la tenemos. 
—Con balcón a la calle? 
—Con tres balcones; cama ImperUd; 
cortinones espléndidos, alfombras su-
periores, espejos colosales... 
Sacan el libro en que registran los 
nombres de todos los viajeros, y apun-
tan el de Don Mariano en la habita-
ción número diez y nueve. Más dá la 
fatalidad de que en el mismo momen-
to, salta una pulga sobre dicho nú-
mero. • 
Y Don Mariano, con resolución: 
—No, dejen, no apunten nada; no 
quiero esa habitación; hay pulgas, hay 
pulgas...! 
LOS CHORROS DEL ORO 
T llega Don Mariano a una ciudad 
en tiempo de feria, y no encuentra lu-
gar vacio en ninguna parte. El mozo 
que le conduce el equipaje tiene lás-
tima de él y le pregunta: 
—No podría usted hospedarse en 
mi casa? Es pobre, es pequeña, pero 
en f i n . . . ' 
Don Mariano hace una mueca. 
—Con tal de que sea l impia . . . 
—Ah, si, limpia ya lo creo que si.. .! 
Como que tengo una mujer como los 
chorros del oro. 
Don Mariano se rinde a la necesi-
dad, y vá a la ca^a del mozo. Se 
acuesta, está rendido, duerme bien, y 
le dan en la cama las once de la ma-
ñana siguiente. 
A las once entra el mozo y le des-
pierta. 
—Eh, haga el favor . . . iTiene que 
levantarse! 
—Hombre, porqué? 
•—Por que mi mujer necesita la sá-
bana para poner la mesa. 
LA EXPLICACION 
Se ensaya una comedia en un tea-
tro. Un partiquine tiene que decir en 
una de las escenas: 
—Buenos días, caballero. 
Y en el ensayo lo dice, y el director 
lo llama y lo reprende: 
—Amigo mió, dice usted eso con 
demasiada tristeza. Los buenos días, 
a nadie se le dicen de ese modo... 
—Pero... 
•—Cállese usted, haga el favor. Pre-
cisamente, yo lo elegí a usted por 
que tiene un aspecto Jovial, y ahora.., 
Vaya, alégrese, a légrese . . . "Buenos 
días, caballero"* 
—Es que yo quisiera... 
—No tiene usted que querer nada. 
N i una palabra más . 
Y el partiquino se resigna, y dice 
muy alegre: 
—Buenos días, caballero... Se ha 
muerto mi madre, y acaban de comu-
nicármelo! 
LO PERSONAL EN EL ARTE 
Debutaba un comiquito en una co-
media, en la que representaba sim-
plemente el papel de Invitado a una 
comida. Solo tenía que Inclinarse an-
te la dueña de la casa, y decirle de 
este modo: 
—Señora condesa, la mano... Es 
preciso que la bese. 
Mas para un verdadero cómico no 
hay papeles chicos. Y la noche del 
estreno, después de varias noches de 
meditación el debutante quiso sacar 
efecto del suyo.' Cogió la mano de la 
condesa, se la sacudió fuertemente, y 
le dijo así : 
—Señora condesa, la mano. 
Enseguida la soltó, se adelantó ha-
ola el público, y añadió el resto: 
>—Es preciso que la bese. 
LA INADVERTENCIA 
Restltuto quiero sorprender a su 
mujer. Y va un día a la ciudad, y 
compra un loro. Enseguida se lo man-
da por un Joven que va al pueblo. 
A la noche vuelve a su casa Res-
tltuto, y pregunta a su esposa por el 
pájaro. 
—Lo tienes para cenar. 
—Cómo? 
^ F r l t o . 
—Pero mujer, si era un pájaro que 
Rabiaba! 
—Que hablaba. ¿Y porqué no me lo 
diría? 
C 
P R O F E S I O N A L E S 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, teléfono A-ma . 
Dr . AUGUSTO JACOME 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
oon el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Unlvem'dad de la Haba» 
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los K. ü. de A. English Spoken. 
Pl y Margall núrn. 69. Koom 13. Te-
léfono M-7335 1»522 7 la. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados, Agular 71. 6o. piso. Telé-
fono A-3194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a ^ m. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS OARATE BKD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-24Í4. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO í NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
SAUL SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de, asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-6024 e 1-3693. 
A L B E R T O B U N C O y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez. 622-24. Teléfono 
M - m i 
C5038.—Ind. 27 My 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L DE Z E N D E G U I 
Abosados 
B A N C O C O M E R C I A L DE CUBA 
Agn ia r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
Dr . JORGE M A N A C H 
A B O G A D O ; 
B U F E T E D E 
CRUZ. L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O 'Re i l ly . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
Abogado y Notar io 
Herencias. Divorcios, Asuntos hipote-
carlos: rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalisaclón. Nep-
hino. 50, altoa Teléfono A-8602, 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y Notar io 
/suatos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho d« las 
EBcrlturjve, entregando con «u legall-
f ación consular l t« destinadas al •x-ranjero. Traducción para protocolar-los, de documentos en Irrlés. Ofici-
nas: Agular. 66. altos, teléfono M-
¡ÍG79. C 1000 Ind 10 t 
Edmundo Gronlier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTA11IO 
Francisco A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Agular 71. 4o. ' ^ ^ j Y ^ — í l ^ i i * : 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Asaoc. M. AM Soc. C. 
E., M . S. C. 1. Experto en Indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaín 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y CIRUGIA 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manue l V iamon te Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número 33, Habana 
P.—30d-14 J l , 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta-
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de sa 
clientela el doctor Manuel Gonzálea 
AJvarer. 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueves T 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Lomlcillo: Calle £ número 
19. entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-a441. C64S0.—ind. 16 Jl 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Narli, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilia Consultar 
de 3 a 6. Campanario 67, esquina a 
Concordia Teléfono A-4629. Domicilio 
4 numero 206, teléfono F-22a6. 
P 30 d 16 oo 
DR. R I C A R D O A ^ B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia. 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado. 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344 
C 1639 Ind 16 my 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, do 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 54. telé-
tuno A-6418. 
PROFESIONALEE 
D r . J . Av H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Noopalvarsán. Vía» 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte :i74. Teléfo-
no A-9646, Consultas de 3 a 6 Man-
rique 10-A. altos, telefono A-6469. 
P R O F E S I O N A L ^ 
D R . JOSE L U I S F E R R L K 
DIRECTOK Y CIÍIÜJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPKNDIENTüD 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades d© btAoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de S a 6 p. m. Oora-
pfa. 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-t 3 7 2. M-3014. 
D R R A 0 U L R E M 1 R E Z A N D R E 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-mterno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de nifios 
y de las vUs digestivas. Consultas de 
1 a i. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada dei Ce-
rro 440-C 
D R . J . B . R U I Z 
?Sr¿OSy ^ o ^ t ó í a ^ 1 1 ^ ^ . ^ 
vías urinarias, slílUs y enfermedades 
venéreas. Examen visuai de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 A I 
Cf234.—21ti-lo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proco-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Hayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a á 
p. u . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-oa«l. 
Dr . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARÍS Y NJ£W YORK 
Tratamiento de las enfermedades 4*1 
estómago, hígado e intesUnos, por los 
métodos más modernos. Análisis del 
Jugo gástrico y examen a los Rayos 
X, de todos los pacientes, horas de 
2 a 4. Escobar 47. Teléfono M-1676. 
29031.—8 Ag. 
Dr . Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na-
riz, garganta y oídos. Durante el ve-
rano la consulta es de echo a once 
de la mañana. Genios, 13. Teléfono 
M-2783, (honorarios $10). 
28768.-7 Ag. 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
cateai ático titular ce la Rsoueia So 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1(2 P- m. San Miguel 
U7-A, teléfono A-0867. 
F. 15 « 
H E M O R R O I D E S 
Curadas cin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a ó P- rn. Suarez 33, Policlí-
nica P. 
Dr . M I G U E L PEREZ C A M A C H 0 
DIRECTOR DEL ^HOSPITAL» DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Cirujía abdominal. Consultas de 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a 9 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 Ag. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suarez, 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DK. FORTUNATO S. OSSORAO 
De Medicina y Cirugía en genera». Es-
peclallsu para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a S de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especialei, 
dos posos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinaiias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y sí-
tiiis, inyecciones .intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiuorroldes. diabe-
tes y enformedades mentales, etc. Aná-
lisis en general, Rajx» X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
Dr . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático do la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indus-
tria 16, teléfono A-8324. 
' 28574 6 ag 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora Teléfono I -
1040 También recibe avisos en Jesús 
del Monte, Glil esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
28625.—31 J l . 
Dr . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
billares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústlz, Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 15d.4 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de nl-
fios. Medicina en general. Consultas 
de t a 4. Escobar 142, teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono 
A-7418. Induitrla 67. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas do 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C5891.—30d-20 Jn 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covndonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calla N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades da seño-
ras , Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-933*. 28801.—4 Aa. 
D r . M A N U E L lüOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Oon 36 años de práctica profe-
sional. Emermedades do la sangvo, pe-
cho, señoras y niños, partoc. Trata-
miento jspeclal curativo ue las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de l a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 9ó, teléfono 
A-0226. Habana. 
. , 24898..—17 J l . 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Bacuc. 
la d^ Mod'cina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de & a 4. Te-
léfono A-44J0. 
m í . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4435. Prado 60, bajos. 
O 11028 Ind 6 do 
L I G A C O N T R A E L CANCER 
PRADO 66. HABANA 
la Liga contra el cáncer. Solo le cues-
ta un peso al año. Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá ademác informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra esa azote de la humanidad. 
C6621.—Ind. 10 Jn. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compoítola teléfono F-2144 y A-
D r . Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. T«léfond U-2466. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-464L F-177S. Con-
sultas de 10 a 12 y da 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
• C 2260 Ind 21 sp 
D R . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirujía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 8 a 4, 
Agular 1. teléfono A-6488. 
D r . J u s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad do Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*» 
esquina a 1*. Vedado, teléfono F-4467. 
O Ind 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D r . PEDRO M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfono» F-1179 y A-4024. 
21626 29 11 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a ColOn. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo AlbaJadeJo. Telé-
fono A-8344. C 9676 Ind aa d 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m , 9 0 
Teléfono A-0861. Tratara ontos por «s-
peclalistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y toiaL 
Consultas de 1 a' 5 de la tardo y do 
7 a 9 do la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras / 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y parcos, obesluad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras 85. Keconoclmiontus |2.0d. Com-
pleto con aparatos 15.00. Tratamiento 
moderno do la sífilis, blonon agía, ' tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venaje (Noosalvarsán), Ha-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
$2), sangre, tconteo y reacción de 
Waseiman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pauos semanales, (a plazos). 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay. 112, 
bajos. Zanja. Teléfono b-1750 
38317.—6 Ag, 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
Ean Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
DR. P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE BERLIN T 
PARIS 
Exayudante del bcsplcal de Neukolla 
en Berlín. Estómago • intestinos. 
Ccnsultas de 2 a 4f martes. Jueves, 
sábado. Virtudes, 70, esquina a San 
ÍMicolás. Teléfono F-ltt09. 
3»764 ¡ti J\. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medie in.- eterna. Especialidad afeo< 
ciónos de' uecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avínzades de tu 
berculosia pulmonar. Ha trasbaado su 
domicilio j consultas a Animas. 172. 
(altos), ¿eléfono M-1660. 
Pol ic l ín ica I n t e rnac iona l 
Director: 
Dr. David Cabarrooac y Ayala, Lea'-
tad 122, entre Salud y Dragcnes Con-
Bulta* y reconocimientos do 8 a. m. 
a 7 p. m. 81-00; Inyedbión de un ám-
pula intravenosa, 11.00,* Inyocclói do 
un número de neosalvarsán 12.00; 
Análisis en general, 12.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, 84.00; Hayos 
X, de huesos, |7.00; Bayos X de otros 
órganos, 810.00; Inyecciones intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Be regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo pida. Be-
serve su hora por el telefono A-0344. 
Dr . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INT9RNA 
Médico da) Dispensarlo os Tuberculo-
sos do la Liga, Nlfiot. y enfermedades 
del peche. Consulta en Cario» 111, 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel. U-1674. 
25627—21 Jl. 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
OBtomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74, altos. 
28183—9 ag. 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica do la 
Universidad de la Habana, Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de S a 4 lunes y 
viernes *n Campanario. 62, altos, te-
léfonos A-1827 y F-275». 
C6a4l.—31d-lo. J l . 
D R . F R A N C I S C O R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
tiaint Louis. París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y alfilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 8 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo avi9o. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
16195 15 I I 
JOSE H . M A T A T K U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 6, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-ux31. Consula-
do, 89. 10782 15 Jn 
Dra . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
Dra . M A R I A PEREZ G 0 V 1 N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de Par ís , 
befioras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, musago y gim-
nasia, (iervasio 60. Telufono A-bsdl. 
C 9083 Ind. O. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago e Intostl-
nos. Carlos 111, 209. do 2 a 8. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
soCoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37S1. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años do Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres afloa do J%̂ c 
Encargado de las Salas de Enformc-
dadet Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. KutÂ zz. 
go e Intestino». Consultas y rwuonool-
miontos 86, de 8 a 5, diarlas en San 
Lázaro, 402, altos, as i ulna a San Fran-
cloco teléfono U-1391. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
LUZ 16. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 6. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monto. 
1-1640. A i ^ ' - ' n a interna. 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosia Curación 
por procedimientos modernos: cose 
rápido do la tos y la fiebre. Aumon. 
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma. Colitis. 
Diabetes, Reumatismo, Invecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 8 p. m. 
en Salud 69 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, Juevas y «ábados M-7OS0. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, sen es-
pecialidad en el artritlsmo. r«umatls-
mo, piel, eczemas, barios, úlciras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhldrla, acides, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfor-
medadon nerviosas. Consultas de 1 • 
4. Jueves, gratis a loa pobres. Esco-
bar. 105. antigua 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos loa días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna eapoctal-
mento dol corasón v do los pulmono». 
Partos yenfermedades do ntfioa. Con-
sulado. 20. teléfono M-2671. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA TT HOSPITAL DK DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 8 y media. Eroo-
bar 158. teléfono M-7J87. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y proatatltla. 
Impotencia, esterilidad. Curaclonea ga-
rantidas en pocoi días, sistema nuevo, 
slemán. Dr. Jorge Wlnkolmann, espe-
cialista alemán. 25 aflos de exporlon-
cias. Obispo, 87. a todas horae dol 
17686 1 ag 
DR. GUILLERMO LOPEZ R O V I -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia; histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, a lbúmina) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varías for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de Ja 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esquí* 
u a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6, Te-
léfonos A-6549, y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acompañarán de giro pos-
t a l 24709 16 i l 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Pie l , Sífil is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PAKIS. DON-
DUES Y BERLIN 
Curaclín d« estas enfermedades por 
medio de loa efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
clón de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 13 
v do i a 6. C 21)21 Ind 1 ab 
D r . F t o . SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista ja afecciones de la Na-
ris, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios (10). Turno 
especial; honorario» |16 Genio», 13. 
Teléfono M-2783. lSlft&.—10 Jn. 
m . J . L X O N 
P R O F E S I O N A L E S 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97. hallará usted garsnf'tt, 
economía, rapidez, pues son 'as troC 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni i'anco, como dentista 
americana Telf. M-184E. Pida hora 
D R . K . P A R E L L J 
C1KDJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Hac 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
818 y 3?0. Teléfono Sf-*i094. 
OCULISTAS 
DR. A . C. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, 82.00 al 
mes. San Nicolás, 52, teléfono A-8627. 
D R . H O R A C I O FERRER 
OCULISTA 
No dará consultas durante los me-
oes de julio y agosto. 
D R . JOSE A L F O N S O 
OCCTLISTA 
Especia. ló>ta del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA T OIDOS 
Caizada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830, 
Ind 4 d 
C L I N I C A D E ENFERMEDADES 
D E LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Ce 9 a 12 y de 2 & 5. Habana 
C O M A D R O N A S F A C Ü L T A I I V . J J 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
26654—26 11. 
S I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros ¡Je todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobro Lon-
Ires, París. Madrid, Barcelona y 
New York, New Orléans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de lo» 
Estados Unidos. Méjico ^Europa, asi 
como sob-e todos Ion pueblos. 
De la Facultad de Par ía Especialidad 
en la curación radica' de las hemo-
i roldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. di arlas. Correa esquina a 
Han Indalecio. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tubo cu loáis, fcefrltls f diabetes. Con-
sultas: luneL. miércoles y viernes de 
2 s 4, 95.00. Lo» martes de 9 c 6, 
grrtis para pobies. rían Lázaro. 217, 
altoa. teléfono A-6324. Habana 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Cntedrátlre de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Dlrector del Sanato. 
rio La Milagrosa. San Rafael 113, al-
io\ teléfono M-4417. Enfermedades 
de seftoras > nlflos. Cirugía gene-
ral. Consultas da 1 a 8 p. s i . 
C 10501 30 á 28 
Dr . A l b e r t o S á n c h e z Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pcf- oposición 
de la Facultad de Medlcna. Especia-
lidad: Partee y enfermedades de se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 8 en Sol 79. Domicilio: 15, entre 
J y K, Vedado. Teléfono r-1862. 
Cl ín ica B u s l a m a n t e - N u ñ e z 
CaUe J y 11, Vedado. Cirujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Teléfono F-1184, 
27603.-—1 Sep. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
ektómago o intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
8. Fara pobres, lunes, miércoles y 
viernes, el na. 50. 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
CICÜJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
forraedadea venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vtas urinarias. Consultas 4e 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m . en la calla de 
'an Lázaro 254. 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O. nú-
mero 116 entre Línea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4333., 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . Q U I R O G A 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria. 130. Teléfono M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porcelana (porce-
lain Jacket cromus) Inlr.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gum) Hora f i ja . 
28961.—8 Ag . 
DR. CARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afeccionas de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 6 p. m. Egido 81. Telé-
fono A-1668. 
m . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en al pago. Horas de con-
sultas da 8 a. m . a 8 p. m. A lor 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café El Día. Teléfono M-6o95 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida da Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 16 a 80 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarda. 
29190.—12 Ag. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries do 
los dient.*» .aparatos postizos por loe 
ÚUImo» adelanto»; horas fljaa, ê  n-
dad, perfección y honradez. Corcpce-
tola número 6, fronte a la Iglesia aol 
Angel. Teléfonoa M-161C, 1-1332. 
29651 36 J l . 
D R . PEDRO R. G A P E 0 9 
CIRUJANO DENTISTA 
Per lao Univeraldadea de Madrid y 
HabanL. Eapeclalldad en enfermeda-
des de la boca que tengan por lenrc 
afeccione» de las enetaa y dientes. 
Dentista del Centre do Deoondlentea 
Cónsulta.i de 8 a 11 y de 12 a 8 p. 
m. Muralla 82. altoa 
2*T31v—lC J l . 
W. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Irtras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobro New Tork, 
Londres, París . Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
derno» y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
Er esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
K GELATS Y C O M P . 
BANQUEROS 
J , B A L C E L L S Y C O 
S. en C. 
San I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tra» a corta, y larga vista sobre New 
York, Londres, París y tob.e todas 
las capitales > pueblos d<¡> Españr e 
Islas Baleares y Canarias. Agente' de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendio» 
V A P O R E ? D E T ? 4 V E S I A 
-COMPAÑIA DEL PACinCO*1 
" M A L A R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
Saldrá' FIJAMENTE el día 1^. de 
JULIO, admitiendo pasajeros y ara 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L U C E , ROCHELEE 
Y U V E R P O O L 
Excelentes comodidades- para los se-
ñorea pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotea Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera 888.15. 
COMODIQAD, CONFORT, ItAPJXJEZ 
Y SEGUKIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORCOMA", 18 de Julio* 
Vapor "OUTKGA'. 6 de Agosto* 
Vapor "ORITA", 19 de Agonto. 
Vapor "OROPESA" 9 de Septiembre 
Para COLON, puertos da 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tra»-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA", 5 do Julia 
Vapor "EBUO" 20 de Julio. 
Vapor "OROPESA", el 26 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 9 de Agosto. 
Vapor "ESEQUIBü", el i7 de Agosto 
Vapor •'OR1ANA", el 2i de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el 6 de Septiem-
bre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBKO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertee de Colombia, Ecuador, Costa 
Bica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Ofídos . 30. Teléfwios A-6540 
V a p o r e s C o r r e e s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E ESPARA. 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
saldrá para CORUÑA, GIj/ON y 
SANTANDER. 
el 20 DS JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEÁi P A R A N E W Y O R K . 
C A D I 2 Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y ¿orrespon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
Ei vapor 
" A N T O N I O L O P E Z ' 
saldrá pada VERACRUZ 
el 17 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
U N E A DE C O L O N - P A C I F ^ 
V I A J E E X m A SANTO & 
M I N G O , R. D . ^ 
Vapor j 
" M A N U E L C A L V O " 
Capitán JOAQUIN BISH . u 
para SANTIAGO DE CUBA* s S s 
DOMINGO (Capital). U G l S ? 
PUERTO CABELLO. C U R A S 
SABANILLA, CRISTOBAL rp1 
YAQÜIL, CALLAO, M O L U ^ 
ARICA. IQUIQUE. A N T 0 F ¿ S 
y VALPARAISO el día 3 de 7 ^ 
to de ^925. a la» 12 del d í ^ 
Admite carga, pasajeros y cor*, 
pendencia pública. * 
Faja más informes dirigirse a: { 
MANUEL OTADUY 
S A ° J2—Apartado 707 
Telefonos A-6588 / 
LA TAMPAINTER-OCEAN S. S. k 
Operadores de vapores del Gobierno de ios EE. UU. ^e Améri 
anuncia lo^ eigulentea cambios en los nombres de las llnea^ qUi 1? 
presenta z J '-^eja: -
L I N E A D E E S P A Ñ A 
será conocida por l a ; » 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N M 
la que m a n t e n d r á un serrtclo rápido y menguaJ, por vapores de •<*. 
ro de primera clase, de PUERTOS DEL GOLFO DE MEXICO i 
PUERTOS PORTUGUESES y ESPAÑOLES DEL ATLANTICO, r«top* 
nando yía puertos cubanos, según se presente carga. 
También a PUERTOS ESPAÑOLES D E L MEDITERRANEO y 
PUERTOS D E L NORTE DE AFRICA, r í a puertos cubanos, cada 20 
¡días. 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
se rá conocida por l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t l a n t i c G d f h Or ien ta l S. S. Co. , Agentes Operadores) 
I Tres salidas regulares cada mea, de PUERTOS DEL NORTE DEI 
lATLANTIOO 7 PUERTOS D E L GOLFO a JAPON, CHINA. FILIPr 
ÑAS, COLONIAS HOLANDESAS, retornando yía puertos oubanoi i» 
|gún se presente carga. 
Para tlpoe de fletes y demás Informes diríjase at 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E. N . d a T r e i l , A d m o r . para Cnba 
O f t e i ó i ^ " Edificio do Castelelro Departamento 611 
Telf. M-7506.—Habana. 
U f M HOLANDESA AMERICANA 
( L A PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El r^por correo holandé» 
" E B A f 
S a l d r á í i j a m e n t e «1 18 de Jul io 
Para : V I C O . CORUNA. S A N T A N D E R y ROTTERDAM 
P r ó x i m a s salidas: 
Para V i g o , C c r u r a , Santander y 
iPofcterdam 
Vapor "EDAM" 1« d* jollo. 
Vapor "LiEERDAM" . % ie agro te. 
Vapor -SPi^A.RNDAlT. 21 de a a r * » 
Vapor "MAASDAM", 10 de gepU'O. 
Vapor "KD_J^', 10 (í* v^ctubro. 
Veracruz y Tampico 
VaTjor "IJEGUDAM*, 12 de Imla 
Vapoi "ÍPAAENDAM", 2 de vosti 
Vapor "VAASDAM". 2t de tgoatf 
Vapor "EDAM", 18 de septlenbM 
Admiten pasajeros de primara cCas» y d., Tercera Ordinaria reunlenáo 
todos ellos comodidades eapetlaae paia loe pasjtjercs ce Tercer» Cía»* 
Amplias cubiertas con toldos camarotes numerados para doa. cuatro 7 
selg personas. Cometo' con as'entoa IndWidualef-
^ Z C K I ^NTE OOaCmA A L a EStAXOT-A 
Par» más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S. ec C . 
Oficios No. 22. Teléfonos M-5640 y 
C 4538 
Apartado 1617, 
Ind. • My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL G O B i m O FRANcfcS 
V W O S LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIAc ATRACAN A ^ 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR ^ 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "ESPAGKB", galdrá eS 8 a« 
m H » "CUB.A" ealdrá, el 3 de Aaosto. .,,_,».,-
Z Z Z -LAEAYETTE" saldrá el ? de 8eP«em^ 
„ ü " "ESPAGNE. saldrá, el n de Septlembr*-
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE o 
Vapor correo trancés -ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio, la« 
NOTA: El equipaje de bodega 7 camarote se v-eciblra en el n ^ ^ n t i 
Sin Francisco o Machina (en donde esUrá at.acado el xvaPorVi «auipa^ 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y d© 1 a 4 de la tarde: 5 l , po-
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
mentó del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NA2AIRE 
, „ ' „ "CUBA" saldrá el 15 de ,1._tlMnl>rfc 
"LAFAYETTB", saldrá eL lo ¿a / «^ IV l 
: : ' : "ESPAGNE" saldrá el 30 de SepUemW*-
EL VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" u 
que s a l d i i de la Habana el día 13 de Julio a las doce del día, llevar* 
PEREGRINACION A ROMA ^ 
PRESIDIDA POR EL 1LUSTRISIM0 SR. ARZOBISPO DE LA H A B ^ 
LINEA D E CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE L A P A L M A SANTA CRUZ DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y £ L HAVRE 
Vapor correo fMincéB "NIAGARA", Tsalcirá el 10 de ¿ " ^ ^ 
v m •«•pío LIA. BA-LL.E", saldrá «1 ** 06 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS. $70.00 PESOS 
SESIONJBS D E CINEMATOGRAFO DIARLAS EN LOS VAPORES 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA F A i n 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española r camareros y cocineros eipañoW 
Ü N E A D E NEW YORK A L ' H A V R E T ' P L Y M O U T H Y B"R?Ec5' 
Eu esta AgrencU 
lántlcos franceoes 
etc. eto. 
a se expiden pasaje, por ^ ^ ^ ' ^ s l T ' s V F ^ s PARIS, FKANCE LA 8AVÜIB, DE GRASbt. o 
"ara mis informes, dirigirse a : 
ERNEST GAYE 
O t̂̂ tr número Teléfo"* 
Anar taá* lOQfl HaK*»» 
'Empresa Naviera de Cuba," S. I 
9** 
n e^OJlreoclfiE T^logTifíwn aMPBEKArB. Apartado 1041, 
rEVRO o. A-5315.—Informeclfin QeneraL 
T E L E F O N O S : 
MANATI , P U E R T O 
A-4730. Depto. de Trái lco y Fletea. 
.A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52D3.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
~ -roq V A P O R A S Q U E E S T A N A L A CAUGA E N E S T E 
RELACION D E L O S VAX- . pÜE1;To 
C O S T A N O R T E 
Vapor "HAPIDO" 
Saldrá el viernes 10 del actual, pala N U E V I T A S 
j ^ r K E y C H A P A R R A . .^JCJZANII . 1 .0" 
. -xvo^ 11 dA Julio para T A R A F A , G I B A R A , (Holguln, Ve-
SaldrA el ^ ^ ^ V B ANES. Ñ I P E (MayarI, AntlHá. Presten), SAGUA 
^ " T A N A M ^ (Cayo álambl) BARACOA. GUANTANAMO, (BoquerOn) y 
g^íTlAGO L E CUB^ftpor ..jnjpuBIO COTEBILLO" 
x i BAbado 11 del actual, para B A R A C O A . GUANTANAMO 
Saldrá el B ¿ ^ I A G o DE CUBA. 
(Caimanera; * ^^irí carea a tlete corrido, en combinación con loa 
Este b u S u L / ¿ i cuba (vía Puerto Terafa) . para la» estaciones si-
F C. ^1 Norte ^ ^ (^¿f QKORGINA, VIOLBITA V E L A S C O . LA. 
gentes: MORON ^ r * . ^ CAONAO. WOODIN DONATO. J I -
SüUA ¿ANCHUELO. LAURÍTA. L O M B I L L O . SOLA, SENADO. 
QUI, JAi 9 r A R E # Ó C I E G O Í)E A V I L A SANTO TOMAS SAN MANUEL. 
^ • S E Z U o v n A C E B A D L O S . PINA, C A R O L I N A . S I L V E R A , JUCARO. F L O -
LA i ' ^V^Í ÍLEGIUAS R A F A E L ; TABOD NUMERO UNO. AG RAMON T E . 
C O S T A S U R 
..^ - rf« #Bte rnerto todos los viernes para lo» de C I E N F U E G O S . 
^dAa%nNÍAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
CASILDA TUNAb í ^ n z a n ' i L L O ,1J1QUEROi C A M P E C H U E I - A . M E D I A 
^rSA. ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E C L B A 
l-L* Vapor JOAQÜN QODOV 
Saldrá, el viernes 10 del actual, para 193 puerto» arriba mencknados. 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor " A N T O H N D E L C O L L A D O " 
uoirfr* de este puerto los días 10. 20 y 30 de c*da mes a las ocho d« 
toi^rflrl los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O 
Í?C5SHÍNZA M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A .(Minas de Matahimhre). 
n f ^ L E L MEDI<ÍDIMAS . ARROYOS D E M A N T U A y LA F K . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
saldrá todo» los «ábaflos de este puerto directo para Caibarlén. recl-
oarira a flete corrido para Punta Alegre y Pukta San Juan, desde 
Si miércoles basta U s nuevo de la mañana del día de la salida. 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
B S B V I C I O D £ ? A 3 A J £ S O S Y CAJIGA 
(Provistos de telegrafía Inalámbrlo*) 
V»por ' G LAN T A L A M O " 
«sairfrA de este puerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a . m, di-
Hirwto cara GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O DE C U B A SANTO 
nnMINGO SAN P E D R O D E MACOR S (B. D). SAN J U A N , PONCE. MA-
YAGUBZ 'y A G U A D I L L A (P. R ) 
Ue Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a la» 8 a. m., 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado d a lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
«rto oara GUANTANAMO (Boquerdn). S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O 
PLATA (R. D.) SAN JUAN. A G U A D I L L A . M A Y A G U E Z Y PONCE (P. 
B) De' Santiago de Cuba" saldrá el sábado 8 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en él conocimiento 
d« embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. se 
rán responsables de log daños y perjuicios qug pudieran ocasionar a la 
wmás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida los eábados, recibirán carga so. 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y lop qué la ha-
rtan ios viernes la recibirán hasta las 11 a. ín . del" día do la salida 
J W I S C E L A J í E A 
C A R T O N 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s y 
B a r q u i l l o s 
C a j a s p l egab les p a r a t r a j e s , 
z a p a t o s , c í u l c e s y Botica^,, 
A b a n i c o s de c a r t ó n . 
" R e v i s t a I n d u s t r i a l de C u b a ' * 
P i d a u n a grat i s 
A m i s t a d . 7 1 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
C6J9Ü.—10d-p 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
La famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida c a t á l o g o s . 
F. N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-5068 
29219.—22 J l . 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus' pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas semillas 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
pn ciro o ebenue. ComnJñía Aeríco-
la Industrial, S . A . Cuba 62. Haba-
na. 29197.—9 Ag . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
ra dar a l c a b e l l o d e s d e 
el color c a s t a ñ o c l a r o a l 
más oscuro que se desee , 
^asta con f r i cc ionarse es-
la ideal l o c i ó n todos los 
días como si se tratase de 
un agua de t o c a d o r . 
t De venta en D r o g u e -
rías y F a r m a c i a s . D e p ó -
slto, F a r m a c i a d e l doc tor 
J- E . P u i g , C o n s u l a d o y 
> o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
de n n i 1 ? ^ 8 GESTIONO C A R T A S 
*auff0 . anIa' cubana, Títulos de 
ie Div^.?.' esPecialidad en demandas 
Adíelaioa TTY toda clase de asuntos 
^ hpr^;. aeo anticipos a cuenta 
Lázarn 9fiiasv I n e r m e s gratis. San 
^-*u ¿os, bajos. 
. 29250—14 Jl. 
S E V E N D E N T R E S T R A M O S D E car-
peta con sus rejas y puerta de cao-
ba nuevo, dos carretillas, un burro 
y su plancha, puede verse en Inqui-
sdor número 18, a todas horas. 
Eduardo Rodríguez. 29214.—16 J l . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . XÚ2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. 1 my 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes de3de 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121, te léfono A-4597. 
25221 19 Jl 
M I S C E L A N E A 
G U E R R A A L A S M O S C A S 
E l A p r e s a m o s -
A V I 5 0 S R E L I G I O S O S O F I C I A L 
I G L E S I A DF SANTÁ TFJRF^ÍA - H E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
*.\>ÍM 3̂JJ\ UL. OrÚ\ i A. I C J M L i r t i | r I a d<5 « 3 ^ 1 ^ y Beneficencia. Direc-
D I A 18 D E JUL.IO c¡6n de Sanidad. Negociado de perso-
- f r Jue t¿C^aT8COynmmedl t T ^ l * * * ^ ^ 8 vlspe.a del día en 
será pronunciado por un' Padre Car-
S a n i d a d . E n las 
c a r n i c e r í a s , d u l -
c e r í a s y t i endas 
de v í v e r e s y 
d e m á s e s tab le -
c i m i e n t o s . P r o -
P / t e j a l a v i d a d e 
los n i ñ o s c o n e l 
A p r e s a m o s c a s 
A r r e i t i a . L a s 
m o s c a s s o n p o r -
t a d o r a s d e l a s 
m á s g r a v e s 
enf e r m e d a d e s 
q u e p a d e c e l a 
h u m a n i d a d . 
A g e n t e g e n e r a l : 
M A R I A N O L O Z A N O 
B e r n a z a , 6 9 
F E R R E T E R I A " L A A L E M A N A ' 
M - 4 6 7 8 
29399.—14 J l . 
— A •. • °— —- WCVIÍUCÍI uuu ilusa, cttu LcLua. y 
Cas A i r e i t i a eS-1 « r q u e s ^ A las 8 y media el Sermón : qtl6- s e^debre "cada suba.xa. las pro-
t á m a n d a d o p o r ^ t l ^ ^ 0 POr UI1 Padre C a r - ! Poslclon.3 en plegos cernaos para el i suministro de los artículos que se ne 
20 cesiten en la Secretarla. Dirección de 
bera }& fiesta como todos los años ' Sanidad v sus Dependencias, Labora-
ai gran Profeta E l l a s . A las 8 misa torio Nacional, Servicio J í Cuarentena, 
cantada por las R d a s . Aladres de la " 
comunidad. «1 sermón está encargado 
a un Pádre Carmelita. 
Centro General de VacunA, para el pró-
ximo año económico de 1923 a 1926. 
E l día señalado para cada subasta se 
A V I S O S 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
C 4704 Ind 1. my 
P e k ü e i í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
0 S > o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
_ H a b a n a 
^ s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
"allsta en todos los t r a b a j o s de 
. ^ s e r v a a ó n y r e a l c e de l a B e -
^ r e a e n i n a . 
a U s a es h o y , m á s que p r e -
¡*eccta.. l a m i m a d a de l a H i g h L i -
aPital ina, p o r l a e j e c u c i ó n 
í a n t S d ^ ^ SUS t r a b a i o s ' g a ' 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
^na ien te s , a tendidos p o r u n e$-
persona l en i g u a l n ú m e r o . 
c i ¿ r o n i l t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf . A-5451 
Confortables salones individuales aten-
didos por los más ventajosamente co-
nocidos peluqueros de la Habana. 
Contamos con lotf ú l t imos aparató» 
franceses para la ondulación r rizo 
permanente del cabello. Schampoing. 
Manicure. Tinturas ejcclu^lv;^. Mas-
sage Artlstieos ijMn?/>!» y postizos. 
Perfumería de "BABANi" y produc-
tos de ELIZÁBETH A R P E N . Salón 
anexo de barbería. 
C6535.—Ind. 7 J l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adqu i r i r lo s en nue i -
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael j Consulado y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
Camas» Cunas» Mosqui te ros 
Muebles de M i m b r e i t a l iano . 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R l C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1 6 » » 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
será su peluquero ideal. 
L a s seíioras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el- peltíqxiero sofíado y lo 
manifiestm con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exqulsi teres. .Oomina completamente 
en el con.e y cuidado del pabello, so 
ondula a ja perfección <ia forma in-
desrizable, se hacen postíaos de arte 
que dan ¡a i lusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de lo m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcaos los productos -de belle-
za en general posee ios mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níficos tintes inofensivos y de bellí-
simos coló; es, lociones, cremas cutá-
neas, et?. etc. 
Miles d« señoras tienen a n ó t a l o en 
lugar preferente el nombre d« 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81 . Telf . A-5039. 
Habana . 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1924 
E l dueño del Ingenio l>aioe Nombré 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
chock intervenido y firmado por ei 
Banco The^ Bank of Cornerce por va-
lor de 353.60 cuyo che.jk fué endo-
sado a mi ppmbre y enviado con un 
sello rápido el día 3 de diciembre del 
mismo año el que- no ha aparecido L o 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número Z J a -
cinto Val l s . Matanzas. 
CÍ025 30d-2» 
Nota: Se' ¿ana Indulgencia plenaria i reciblrán hasta la hora fijada en el 
cuantas veces se visito la iglesia, ro- Sa!6ri de la Junta Nacional de Sani-
gando por las intenciones del Sto P a - ' en el edificio que coupa esta Se-
dre pero este año, por motivo del j u - cretarla, iiituado en Padre Várela, 
vlleo del afio Santo no se puede apli- i (antee Br lascoa ín ) , entre Francisco 
car las Indulgencias por los vivos s i - v - Aguilera (antes Maloja) y D r . E . 
no solamente por los difuntos ¡ Bamet, (antes Es tre l l a ) . Es tas Su-
29640 16 J l bastas se verif icarán en los siguien-
tes días y horas, en que se abrirán y 
leerán públicamente los Pliegos acep-
tados: Juilo 15 de 1925, a las 10 a. m. 
Drogas, Medicinas, Materiales y Uti-
les de Curación, Cirugía y Laborato-
rio, para la Secretarla, Dirección de 
Sanidad y sus dependencias, Labora-
torio Nacional, Servicio de Cuarente-
na, Centro General de Vacuna; Julio 
16 de 19-io, a las 10 a. m. Petróleo, 
Desinfectantes Material 'odante. Para 
la Secretarla, Dirección de Sanidad, y 
DependenJiae de é s t a en A Kepílblica. 
Julio 17 ie 1925, a las 10 a. m. Acei-
te, Gasolina, etc.. Efectos de Ferre-
tería. Efectos E l é c t r i c o s . Para la Se-
cretarla, Dirección, de Sanidad y sus 
Dependencias, Laboratorio Nacional, 
Servicio de Cuarentena, Centro Gene-
ral de Vacuna. Julio 18 úe 19á5, a las 
10 a . m. Impresos, Efectos de E s c r i -
torio. Bolet ín Oficial . Para la Secre-
tarla, Dirección de Sanidad y sus De-
pendencias», Laboratorio Nacional, Ser-
vicio" de Cuarentena y Centro General 
de Vacuna Julio 20 de 1925, a las 10 
a . m. Forraje, Mulos y Jaba l ío s . Pa-
ra la Secietaría , Dirección de Sanidad 
y Dependencias de ésta en la Repú-
blica. Se darán pormenores en el Ne-
gociado" referido a quien lo solicite. 
D r . Enrique Cuéllar del Río, Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuen-
C5750 i d - U J a . 2d-13 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A - l n L ' 0 7 K J NoyeltY 66 
jos de Gloria 9.4. Se componen d e l ^ 0 1 5 ? 0 . 0 ' » a l tos a e ^ O ^ V » 
sala, comedor, 3 cuartos, buen patio, o lnni la n n á K p r m r ^ a sala DlOPia 
baño Intercalado con toaaa sus pie- a ^ ^ a Una í iemiOSa StUa, ^ Í V ^ 
zas, cocina, etc^ L a llave en el 92. 
Informan A-5871, 
a ll   l 
29438—14 Jl 
DE O C A S I O N 
Se alquila la casa Carmen 47, pró-
ximo a! Mercado. L a llave en la bo-
dega. Informan Castillc 45. 
29503—21 J l . 
S e alquilan en la moderna casa de 
Belascoain 95 el primero y sexto 
piso de dicha c a s a . Tienen ,el j n á -
ximo de comodidades y se componen 
de sala y saleta bien decoradas, 3 
habitaciones con lavabos de Agua 
corriente y cuarto de criados y ser-
vicios, lo m á s completo y no igua-
lado hasta aqu í . E n la portería 
informan. 
2 9 2 9 1 — 2 0 j l . 
p a r a g a b i n e t e m é d i c o o d e n t a l . 
I n f o r m a n e n los b a j o s . T e l é f o -
n o M - 5 4 J 6 . 
29116.—15 J l* 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O 
moderno con sala, saleta y trea cuar-
tos, servicio interaliado completo y 
servicio de criados en lo mejor de la 
Habana. Tejadillo 68, caal esquina a 
Vil legas. Informa «u dueño e*. loa 
bajos. 28953.—17 J l . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
U R B A N A S A L Q U I L E R E S 
M á q u i n a s de escribir. Tal ler de re-
paraciones de m á q u i n a s de esfcribir, 
siimar y calcular . Emilio A lemany . 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . Ser-
vicio de inspecc ión y limpieza por 
un peso mensual . Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
28102—19 j l . 
A F I C I O N A D O S A L A M A R 
Se vende una lancha automóvi l de 
gasolina, (íé 1* pies toda" de cedro, pon 
todos los i-oquitos deseudos." Se da 
muy barata. T e l . M-7011. 
2Í238.—15 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l próximo jueves, día 16, a las 9 
a. m'. se celebrará en este Templo 
solemne Misa de Ministros "en honor 
de Ntra. Sra . del Carmen, c o s t e ó l a 
dicha Misa por la seño ia Dolorita 
Ramos. 
E l Párroco. 
S o l e m n e s F i e s t a s a l a S S . V i r g e n 
d e l C a r m e n 
16 V 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre "con peluqueros buenoa y selec 
A ^ R P 2 ^ ^ D E B I C I C L E T A S 
D E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
^ccesorio«? ^ i 
^ í q u i n ; , / / Ias misma8 y Para 
^ c i ^ de C0Ser- T a ^ de Repa-
, , E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
clonados de las demás peluqertas de 
la Habana. 
F R E C Z O S P O K S E R V I C I O S 
Peinado coa ondulaclfin War-
cel • . . . . 
Corte de melenitas redondas. 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 
Rizada la melena para echo 
días do duración M.W 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año . . 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimiento» 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y 
Manicure con mucha práctica, 
francesa • • 
Cejai» depilada» con mucho 
arte. . • . 
Champú especial. . . . . . . 
Tintura.1 ENMS rápida apli-
cación. . • 
Agua Kizadora Instantánea, es-
tuche. r* * i 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38. Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S FINOS, 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegante» onfecclcnadoa lo» 
sumbreros de esta -asa y áe tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí tolos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista, hace íe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 88. 













D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta * E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no , d e s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
S O L E M N E NOVENA A L A V I B G E N 
D E L C A R M E N 
E N LA- I G L E S I A : D É SAN FELIFlá 
Dará, comienzo la Novena el día \ 
Todos los días a las ocho y med\a 
de la! mañana, misa Solemne, Nove 
na. Sermón, Reserva y Gozos a la SS 
Virgen del Carmen. 
Los sermones todos estaró-n a car-
go de lop R R . P P . Carmelita» D é s -
calzbs. ' . , 
E l altar do la Sant í s ima Virgen del 
Carmen será art í s t icamente adornado 
por diversas señoras devotas de la Ce-
lestial Reina, • , 
L a parto musical estará a cargo del 
cpro de cantoras de las Asoclaeione» 
Carmelitaxas. Revest irá carácter po-
pular. . • 
Día 1». Después de la Reserva se 
cantará a toda orquesta la Salve so-
lemne. 
D I A 16 
A las 7 112 a. m. Misa de Comunión 
General. *' 
A ' l a s 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta bajo lu dirección del S r , J . 
J . Ponscda. Oficiará M . Alberto 
Méndez, Are. Secretario del Arzobis-
pado de la Habana 
E l panegírico estará a cargo del 
Rvdo. P . Ksteban Rivas, Superior de 
los P P . J e s u í t a s . 
A las 6 1¡2 p. ra. Rosario, Sermón, 
Bendición Papal y Procesión. 
Dará la Bendición Papal y predica-
rá el Rvdo. P . José Vicente, Supe-
rior de los P P - Carmelitas. 
P A R R O Q U I A T D E L C A R M E N 
Día 16, a las 7 112 a . m . Misa de 
Comunión GeneraL 
A las 9 a. m.—Misa solemne y pa-
negírico que predicará el Rvdo. P . 
Buenaventura Salazar, Guardián de 
los R R . P P . Franciscanos de lá Ha-
bana. 
L a parte musical de las fiestas es-
tará a cargo del coro de Señoritas 
cantoras de la Parroquia, 
S O L E M N E F I E S T A D E L A O R D E N 
T E R C E R A D E L C A R M E N 
« N S A N F E L I P E 
E l día 19. celebrará la Orden Ter-
cera del Carmen su fiesta solemne 
a la Sant í s ima Virgen del Carmen. 
A las 7 1|2 a . m . Misa de Comu-
nión General. 
A las S 12 a . m. Misa solemne 
a la que asistir*-11 Terceros de 
las dlverras órdenes. 
Predicará el Rvdo. P . Jo»é Vicen-
te de Santa Teresa. 
Por la tarde, a las 8, Rosarlo, cán-
ticos, sermón y procesión. Predicará 
el Rvdo. P . Carmelo de la Sant í s ima 
Trinidad. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1925 
A 1926 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresado 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondie í i t e s al mismo, que-
dará abierto desde el d í a 13 del 
presente mes de Julio, hasta el 11 
del p r ó x i m o mes de Agosto inclusi-
ve, en los bajos de la Casa de la 
Admin i s t rac ión Municipal por Mer-
caderes, todos los d ía s hábi les de 
7 1|2 a . m . a 11 1 1 2 y d e 2 a 4 1 2 
p . m . , apercibidos que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen 
'os adeudos incurrirán en el recar-
go del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se deter-
mina en la L e y de Impuestos M u -
nicipales . 
T a m b i é n en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la contr ibuc ión co-
rrespondientes a las fincas que la C o -
mis ión del Impuesto Territorial hubie 
se resuelto darlas de alta por fabrica-
c ión o por rectificaciones de rentas o 
por otras causas; y cuya reso luc ión 
se les haya notificado a los intere-
sados por ese Organismo d e s p u é s 
del d ía en que se abr ió al cobro el 
trimestre anterior a este; como asi-
mismo se hace saber que en virtud 
de acuerdo del Ayuntamiento de fe-
cha 15 de Diciembre del año 1909, 
los recibos adicionales que se pon-
gan al cobro por F incas Urbanas y 
R ú s t i c a s de nueva c o n s t r u c c i ó n o 
rec t i f i cac ión de cuotas, podrán pa-
garse uno de los atrasados conjun-
tamente con el que es té a l cobrp y 
as í sucesivamente en cada trimestre 
hasta el completo pago del adeudo, 
siempre que por virtud de la p r ó -
rroga concedida no pueda surgir 
la prescr ipc ión , a u m e n t á n d o s e en 
este caso el n ú m e r o de recibos que 
en cada trimestre se deba abonar, 
adv ir t i éndose que esta c o n c e s i ó n que 
da sin efecto desde el momento que 
dentro de los plazos fijados dejen 
de satisfacerse los recibos que les 
corresponda, incurriendo en el recar-
go correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taquil las 
n ú m e r o s 2 de la A a la D ; 4 de la 
E a la L ; 5 de la L L a la R ; y la 
7 de la S a la Z . 
T a m b i é n ?e hace saber a los se-
ñores contribuyentes y arrendatarios 
de Fincas Urbanas y R ú s t i c a s , la 
o b l i g a c i ó n en que es tán de declarar 
en los p e r í o d o s s eña lados en el 
Art ícu lo 23 de la L e y de Impuestos, 
cualquier var iac ión ocurrida en las 
citadas fincas: y cuyo art ículo dice 
lo siguiente: 
Art í cu lo 2 3 . — E n la primera 
quincena del mes de Junio de cada 
a ñ o , d e b e r á ser declarada al Alca l -
de Municipal o del barrio respec-
tivo, por el propietario de las F i n -
cas Urbanas o R ú s d c a s o por sus 
representantes, cualquier var iac ión 
que hubiere ocurrido, respecto a la 
renta ú l t ima f i jada. 
Igual d e c l a r a c i ó n y en la propia 
fecha e s t á n obligados a presentar 
los arrendatarios a quien se le hu-
biere alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocul tar ías en las penalidades que de-
termina el art ículo 61 de la propia 
L e y que copiado dice: 
Art ícu lo 6 1 . — I n c u r r e n en respon-
sabilidad. 
L a s personas obligadas a presen-
tar declaraciones de fincas, que no 
la hicieren y los que s e g ú n el ar-
t í cu lo 36 deben testificar en los ca-
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
amplios y modernos bajos, de Indus-
tria numero tí, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño .intercalad ode lujo, 
salón de comer, un cuarto y servicio 
de criados Llaves en el Garage. 
Dueño 1-^450. 28s>TS.—18 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
L N F O R M A C I O N G R A T U I T A 





A L Q U I L E R 
Animas 3, bajos, (Of ic ina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 \v 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
y vivienda, se alquilan IOB bajos da 
Aye^te^án 12, a una cuadra da Car-
los I I I . ~ 
2Í9C0—16 J l . 
de la casa sita en Crespo número 40. 
Constan de sala, saleta, tres coartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina de I cx, AT/^T TT AV- I n a \ír>T->TORVOS RA-gas, servicio de criados. L a llave en ^ A L Q U I L A N L O S MODERNO» ÜA-
•los-bajos. Informarán sn Villegas, nú-
mero 51. Teléfono A-66-Í7. ' 
231C1.—20 J l . 
S E A L Q U I L A 
U n a planta baja propia para co-
mercio o a l m a c é n y las dos plantas 
altas, juntas o separadas de la casa 
Compostela No. 77, compuesta cada 
planta alta de ¿ a l a , saleta, comedor. 
jos Antón Recio 73, propios para cor-
ta familia. L a llave en los altos. 
£8906—17 j l . 
S E A R R I E N D A N 
Juntas o separadas, seis casas da 
planta alta, con servicios intercala-
dos y cuarto para criados. Elevador 
y crematorio para basuras. Se admi-
ten proposiciones para un s a l ó n . 
seis cuartos con sus lavabos de agua I propio para establecimiento, con 180 
H A B A N A 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A L U A -
ces, 7, a media cuadra de los tranvías 
d(5l Príncipe, planta alta, muy venti-
lada, cuatro dormitorios grandes, sa-
la .comedor, cocina con insta lac ión de 
gas. pantry, servicios. Vea la casa. 
L a llavg en Luaces, 3, bajos. S i le 
gusta Informan: F-2857. 
- -'29651.—17 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
al.tos de San Lázaro y Escobar, con 
cuatro cuartos, sala, saleta y come-
dor, baños Intercalados y servicio in-
dependiente para los criados y todas 
ias habitaciones con- vista al mar. in -
forma en los bajos, bodega. 
2967^.—21 J l . 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS ACA-
badas de construir a la brisa muy 
ventiladas de tres cuartos, sala, co-
medor y bañó intercalado, cocina de 
gas lo . y 2o. piso. Villegas Sf, es-
quina Progreso. 29686.—21J1. 
S O L 65, BAJOS, S E A L Q U I L A P A R A 
comercio o industria, nrucha- í a c h a d a 
grandes aberturas, todo junio 120 pe-
sos, la mitad 65 pesos. L a llave en 
los altos. Informan: Telefono F-5055 
29tí<a.—21 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E LA-
gTinas número 10, cuatro cuartos gran-
des, sala, y comedor, cocina de gas, 
sns c ó r v i d o s modernos. Informan en 
la misma. 29610 21 J l , 
corriente, cuarto de b a ñ o y servicios 
para criados independientes. Infor-
man en la misma o en Aguacate n ú -
mero 102. 
29208—18 J l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos bujos do la 
letra A y altog de la letra H . , da San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
GonzAlez, con sala, saleta, tres Habi-
taciones, ^alñn de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarea, Mer-
caderes 22. altos. E l papel dice don-
dt- está, l a llavo. 
29287—U 11. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se aliiulla en la calle de Agus t ín A l -
varez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y tíos de Belascoain, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocinp, de gas y servicios 
sanitarios modernos. Informa Sr. A l -
varez Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde está, la l lave. 
29286—14 i l . 
metros de superficie. Todo de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n . Amargura y 
Aguacate. 
28810 14 j l . 
&E A L Q U I L A V I R T U D E S N U M E R O 
192, bajos, compuesta de tres habita-
cionen, sala, saleta, servicio completo 
y cocina de gas. Informes: Ramón 
Gouzáiez Fernández . Infanta, número 
taller de maderas de Buergo.j 
Alonso y C i a . XJ- l lb? . 
28432.—14 J l . 
Entre Parque y Prado, se alquila 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, para oficinas, 
profesionales. Consulado o Club . E n 
la misma informan. 
28397 14 j l 
SK ALQUILA LA PLANTA BAJA 
do Virtudes 87, entre San' NICOI.-ISÍ v 
Manrique, compuesta de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas. baño con ag-na callente, doble 
jseryicio sanitario, etc L» llave e in-
formes en los altos. 
29616 17 j l . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CO-
nales 21U, son modernos, frescos e 
higiénicos y a una cuadra del tran-
v ía . Informan en los bajos. 
\ 29626 16 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
lujosa casa de Neptunp 307, la llave 
en la carpintería en Neptuno, entre 
Infanta y Ba^arrate. Informan en 
Neptuno 217. Teléfono U-2482. 
29647.—16 J l . 
Se alquilan los hermosos altos de 
M a l e c ó n 29 esquina a Crespo . E n 
los bajos informan. . 
29375—21 j l . 
I N D U S T R I A 19, BAJOS. D E R E C H A , 
s6 alquila de nueva construcción con 
sala, recibidor, 4 habitaciones con ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina y habitación con servicio de cria-
dos. L a llave los bajos. Izquierda 
do 3 a' 6 P- rn. Informan en O'Reilly 
No. 39, bajos. 
291Í12—22 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U I L A 143 
de dos plantas, la baja propia para 
establecimiento, teniendo armatostes, 
mostradores, vidrieras, escritorio, etc. 
Buen sitio, totlo bueno y en j^ropor-
ción. Informan: D r . V a l d é s . Teléfo-
nos A-Í44.6 y A-0126 y S r . Sug í . Te-
léfono M-C097. 
293.01—15 JD. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l tos , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
29283—18 j l . 
B A R C E L O N A 4 
Se alqnlla el principal, con 3 cuartos, 
recibidor, sala, baño intercalado, come 
dor, cocina baño y servicios de crla-
dcSt patio y traspatio. Agua abun-
dante, construcción moderna 1926. I n -
forman en el tercer piso de la misma 
y en Muralla C. J , Llobera y Cía. 
Teléfono M-6074. 
28896—15 J l . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA SIN 
altcm fresca y con abundante agua. 
Tiene Jardín, portal, Pala, saleta y 4 
dormitorios con buen baño . "25 No. 263 
Llave bodega de 25 y F . Informes: 
M-1i«2. - -
29r)22—16 JJ. 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de Compostela 60 
con recibidor, tres cuartos gran-
des, comedor sevillano decora-
do, b a ñ o de lujo, cocina de gas, 
cuartito de criadav con sus ser-
vicios, punto céntr ico a una 
cuadra de Obispo, acera de la 
brisa, sumamente ventilados. 
Precio moderado. D e m á s infor-
mes: O b r a p í a 61, altos. Te l é -
fono A - 3 2 I 8 . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto d« 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio da 
criados. L a llave: Infanta y 'Santa 
Roya, barbería. Informes: Librería Jo-
sé Albela, Padro Várela 32-B. Telfi-, 
fono A-6893. 
28445. 14 J l . . 
S e a l q u i l a en M a l e c ó n , 2 3 8 ' 
Dos modernos pisos, 2o. y 2o., con sa-
la, recibidor, tres cuartos baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados. 
E n 120 pesos el primero y 110 pesoa 
el oegundo. Informe: Teléfono M-2361. 
28413.-16 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E SAM 
LAzaro 344-6, entre Gervasio y Belas-
coain un magnifico y muy fresco piso 
alto compuesto de sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor, gran baño, co* 
ciníi y calentador de gas, cuarto, ser-
vicio y salida independiente de cr ia-
dos. Puede v.erse de 9 a 11 y de 3 
a 4 e informan en Aguiar 19, bajos, 
on el Bufete. 
29484—18 J l . 
A L Q U I L O S A N M I G U l ^ L 290, CON" 
sala, saleta, tres cuartos y demáa 
íerYlclós , moderna y de una ^sola 
planta. Alquiler 66 pesos. L lave en, 
el 290. Informan: teléfono F-5241., 
29016.—14 J l . 
P A R A C O M E R C I O S E T R A S P A S A E L 
contrato de una casa a cuarenta me-
tros de la calle de Muralla y cerca 
de Egido con todos sus armatostes y 
algunas vidrieras, Jnstalaclón eléctrl» 
ca. Precio de alquiler módico. Iníor* 
man: S r . Ameiiabar. Cristo 31. 
28921—16 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta nflmero 106, casi esquina a San 
Rafael, compuestos de cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta, linda 
terraza, baño intercalado con todoa 
sus servicios a la moderna, cocina da 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
modos altos do Virtudes 171 B . L l a -
ves en los mismos. Informes calle G 
No. 40, altos. 
29436—14 J l . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 3 5 
manzana de Luz , hermosua locales ba-
jos, propios para lo que sé desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo, ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local in-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como :.o hay otro; 
A L O U i r n \ M P n i i r^rTTTiTT T^OÍP116^® verse de 8 a 10. Informes en 
R e i S Í 1 m0od^nlSm2IAcasaL"nuevt fon I ^ a d o 21, altos. 28950.-19 J l . 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto de SE A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S 
29593—15 j l . 
guel 211. esguioa a Infanta, altos. 
28 io l .—lá J l . 
Acabada de fabricar y en $130 ( V a -
le $200 ) se alquilan los altos del _ 
i j j A gas y un amplio cuarto tn la azotea, 
chalet en la primer^ cuadra de Ayes-I pr^cf0 $90.00.. informas en San Mi-» 
terán y Requena a cien pasos del 
tranvía de Carlos I I I , lo& m á s fres-
cos de la H a b a n a con sus cuatro 
vientos libres, con terraza, sala, sa-
leta, comedor, 5 habitaciones, cuarto 
de b a ñ o lu jos í s imo , servicio de cria-
dos, cocina de gas, pantry, agua ca-
liente y fria abundante. T e l é f o n o s 
A-3517 y U - 2 0 I 0 . 
28928—15 j l . 
Se alquilan io> frescos alto» de 
O b r a p í a 103, enltrada por B e r n a -
za , cuatro habitaciones, sala, come-
dor, gran cocina de gas y doble ser-
vicio moderno. Informan en los ba-
jos y lo mismo la Have, S u d u e ñ o 
en Neptuno 217, M u e b l e r í a , t e l é f o -
no U-1410. 
28819 16 j l 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa situada en la calle de Concordia 
No. 12, (entre Aguila y Gallano). Son 
propios para establecimiento comer-
cial . Precio $110. Informa: García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2P,B. ' T " ' 
291S4—14 JI. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la casa Cuba y J e s ú s Marta, sala, co-
medor, 4 habitaciones, todis con bal-
cón a l a calle 70 pesos. Informan en 
la bodega. 29225.—16 J l . 
baflo completo y cocina do gas, abun 
Santísima /itrua fria y caliente, acera 
do fraile. E s l indís ima. E s la casa 
mAs fresca do la Habana, techos de-
corados. Tiene todas las instalado-
No. 35 altos, compuesta de 4 habita-
ciones, sala, saleta, comedor y baños . 
L a llave e informes al lado. E l Vesu-
bio. Mueblería. Corrales y Factor ía . 
20131—14 j l . nos hechas inclusive las del Teléfono, , 
propia para matrimonio de gusto. | •A^-1'03 F R E S C O S CASA M O N T E nú-
Informan en la misma Encobar 1̂ 2, i mero 62, esquina a Indio, se alquilan 
principal, de 8 a 11 y de 1 a 5 ' e informan General R i v a . Empedra-
2<>550—15 11 ido número 46, bajos. Teléfono M-
— — — — | 7 0 S l . 29014.—16 J l . 
8 E A L Q U I L A N DOS CASAS D E N U B , „ 
Va construcción en la Avenida de Me-' S l j A L Q ^ L A L E A L I A D 13, S E f . l . N-
nocal 101, una tiene sala, saleta, tres ! ^0 JPLS_°• c^ Jtf?1^ ÍL ??* 
cuartos, cuarto de criado y baño In-
tercalado. L a otra es m á s chica. Más 
informes T e l . U-1160. Sr . Menéndez 
29573—15 j l . 
E l día 20, a las 8 \"í a- m. se 
celebrarán "honras fúnebres solemnes 
por todos los Difuntos de la Orden 
Tercera del Carmen 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
Por cada visita que se l a g a en la» 
Iglesia? de San Felipe, de las Tere-
sas, Padres Carmeltas del Vedado y 
Parroquia del Carmen el día 15 desdo 
las 12 m. hasta el 16 a las doce de 
la noche, habiendo Confesado y Co-
mulgado, se ganan tantas indulpren-
cias plenarias cuantas veces se v is i -
te las iglesias dichas. 
Estas Indulgencia son aplicables a 
l a s almas del Purgatorio. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y E L E -
gante piso primero, casa nueva, Sol 
No. 41, sala, 2 cuartos, gran l a ñ o , co-
cln» etc f80. Llave abajo y A-4729. 
29.:;n3—15 j l . 
„ , . i S K A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O L A 
SOS que allí Se mencionan, que no casa S . Ignacio 13. Informa su dueño: 
comparezcan o que. compareciendo: 82, Vedado'49,205._ig JI 
se nieguen a testificar, y las que " ¡ — " ¡ —"——7 
impidan el reconocimiento que e n i ^ alquila un local de 5 0 0 metros, 
dicho art ículo se expresa, incurr irán; aclecua<l0 Para d e p ó s i t o o industria. 
en l a multa de D I E Z a C I N C U E N T A 1 calles recientemente asfaltadas. I n - Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 
B E L A S C O A I N 44. S E A L Q U I L A N los 
altos de esta hermosa y moderna ca-
sa, compuestos de sai?., recibidor, dos 
gabinetes, cinco habitaciones con uno 
en la azotea, baño, comedor, cocina, 
servicio de criados etc. l a llave en 
la ferretería E l C A P I T O L I O . Infor-
man: Belascoaín 4S. Alberto Fernán-
dez. 29185.—20 J l . 
moderna, con sala, saleta, tres cuartos 
baño intercalado, cocina de gas, servi-
cio criados. Informan Monte y San „ 
Nicolás , Sastrería E l Pueblo. Telófo- S E A L Q U I L A A UNA C U A D R A D E 
A V I S O 
Se alquila gran local esquina acabán-
dose de reedificar en el cruce de' doa 
calzadas, doble linea de tranvías, pro-
pia, para establecimiento donde desfi-
lan áe cinco a seis mil obreros diarios. 
Se da contrato con módico alquiler. 
Informan en Vives 86. Te l . A-6323, 
28639—15 j l . 
no A-5191. 
29296—14 J l . 
E X P A N C H I T O GOMEZ T O R O (CO-
rra.les) No. 2, E . entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos, I rr;—TTTZTTTrTZi—T7T.—? T " ~"' •-
ciaros, ventilados, abundante agua y f B ^ ^ P ^ r B O M T O S A L -
la Estación Central, los muy espacio-
sos y ventilados altos de Suárez nú-
mero 76, con abundante agua, l a lla-
ve e informes en los bajos. 
28157. 14 J l . . 
con iodo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave e informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 15. A lmacén de T a -
baco 
29289—16 J l . 
pesos, por cada vez y por cada caso. | forman L a Vinatera . Arbol Seco y 
E n caso de o c u l t a c i ó n , a m á s de P e ñ a l v e r . 
la multa se p a g a r á impuesto ven-
cido y no satisfecho. 
H a c i é n d o s e saber a los propieta-
rios que por las fincas no numeradas 
d e b e r á n presentar a! Colector e i úl-
timo recibo pagado. 
Habana , Julio 3 de 
( F . ) J . M . C U E S U 
Alcaloe Municipal . 
*• 6673 5 d 11 j l 
2 9 4 5 a — 1 9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS A L 





. la calle de Estóvez. Sala, 
5 grandes habitaciones y co-
al fondo. L a llave en los ba-
* 29264—20 j l . 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D ^ CONS-
truir y niv*y bien decorado eí princi-
pa.' á e Tejadillo 37, con pala, reclbi-
doi'. tres cuartos, comedor, espléndido 
baflo y servicios. Para verlo e In-
formes d e 7 a 9 y d e l a 5 . 
»a252—14 J U 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
do 9 a I I . 
28849—23 % 
E D I F I C I O C A R R E J O , D E P A R T A M p N 
tos par^ familias, amueblado» y sin 
amueblar. T e l . U-2958. 
_ . 29125—16 Jl. 
tos de Manriqua 31-B, altos, con cua
tro habitaciones, sala, comedor, etc. 
Precio $80. Informan telefono F-1020. 
28321 14 Jl 
A L Q U I L O E N U N I V E K S I D A D Y San-
ta Rosa l ía una esquina acabada de 
fabricar, gana 60 pesos. Informan en 
Universidad y San Joaquín, bodega 
29386.—26 J l . 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
0 A L M A C E N ' 
Se ^alquilan los bajos de Estrel la 79-
Informan: 1-8946. 29372.—26 J l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A ca-
sa de planta baja d^ Sol, número 60, 
se alquila, procuren verl^. Informa 
el bodeguero de la esquina, es grande, 
tiene todos lop servicios modernos 
gran local para una inuustrla c es-
tablecimiento, su dueño: San MigueL 
86, altos. Teléfono A-63o4. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L ' P R O P I O 29341.—17 J l . 
para cualquier industria. Se da bara- S E A L Q U I L A CASA N U E V A M A X L 
to. Informan Concordia e Infanta mo GGmez, 288, una cuadra del Mer. 
bud'" _ cado Unico.. Informan: Máximo G6« 
^«1—11 « _ Imez. 307« ._ W 3 3 Í . - - 1 3 
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A L Q U I L E R E S D E CASAS 
Sfc A L Q U I L A E L P I 8 0 B A J O Y E L 
rundo alto de Consulado 2i a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de tsa^a, saleta, cernidor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones. lo« 
bajos 3 muy amplias, patio y zaffuán 
ambos tienen cuarto d« onño completo 
con agua frfa y callente, cocina de 
Eras, despensa cuarto y aervlcios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio |125 nada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 27877.—18 J l . 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LAMPARILLA 19 
entre Cuba 7 Asular, «e alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Buen frente. 
L a llave en la misma. Informan Man-
zana de Odmex 260. T e l . A-2021. 
27121—14 j l . 
. 8 E A L Q U I L A INFANTA. N U M E R O 
/ 67, altos, esquina a Estrel la , hermosa 
1 y fresca casa, tres habitaciones, sala, 
saleta, servicio completo, cocina de 
gnM, cuarto de criados y servicio de 
criados. Informes: Ramón O. Fer-
nández. Infanta, número 47. Taller 
de Maderas da Jíuergo, Alonso y C i a . 
U-11S7. 28» i2 .—15 J l . 
En $70 un segundo piso de sala, ga-
binete, 3 cuartos, comedor, cocina, 
servicio sanitario e instalación de 
gas y «déctrica. Compostela 113 en-
tre Muralla y Sol. 
29439—15 jL 
BB A L Q U I L A BTSCDBAR 38. A L T O S . 
Tienen sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baflo completo, cocina 
de gas, ga ler ía cerrada, dos cuartos 
criados y servicio. Llaves en frente. 
29419—199 9J1. 
S B A L Q U I L A U N PISO M U Y B I E N 
amueblado. Informan Marina 2 E d i -
ficio Carreño. Departamento 3ro. le-
tra I o Teléfono U-2033. 
2947e—18 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A S I O 
No. 86, bajos entre San Rafael y San 
J o s é . Informan T e l . 1-5606. 
29447—15 J l . 
A L Q U I L O L E A L T A D 151 E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones altas 
L l a v e bodega. Lealtad y Reina. Due-
fio B 242 entre 26 y 27, Vedado. Te-
léfono F-4147. 
29491—17 J l . 
SAN L A Z A R O 101 A L T O S C A S I E S -
qtilna a Gallano con gran sala, come-
dor, tres habitaciones gran/fes, espa-
cioso bafio. Precio $100. Llave bodega 
esquina a Gaüano . Dueño B 242 en-
tre 26 y 27, Vedado. F-4147. 
2S492—17 J l . 
O B R A R I A 03, S B A L Q U I L A E L S E -
gundo piso alto, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco dormitorios, 
comedor, bafto al centro y al fondo y 
cocina de gas. Informan tn los bajos 
del 65. Teléfono A-3314. 
29353.—16 J l . 
M A L E C O N 217, L U J O S O PISO, S A L A , 
hermoso comedor, cuatro habitaciones, 
bafto intercalado, servicio Independien-
te de criados, elevador, solamente per-
sonas de moralidad. Informes: A-
4204. 2^352.—21 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I -
matt 93, entre Gallano y aan Nicolás , 
con sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
flo, cocina y dos habitaciones en la 
azotea con servicio. L a iiave e infor-
mes en el 84, mueblería L a Perla . 
29369.-15 J l . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
TALLER DE CARPINTERIA 
Se cede local con fuerza motriz gra-
tis. Informan Oficina de Rodríguez 
y Rlpol l . Luz 4. . 
29078—13 J l . 
EDIFICIO AJURIA 
Habana 86, esquina a Julio de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajo» de dicho edificio, muy propios 
para on gran café, cxpoaiclonea " o"-
clnaa de importancia, 476 metros cua-
drados. Alquiler |476 mensuales. Se 
da contrato. Para más informes se-
ñor Méndez. Depto. 209. 
27901—18 J l . 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O . SB A L Q U I L A N los 
modernos y frescos bajos de la calle 
27, entro D y E , número r4, quedarán 
desocupados el 18 de este mes com-
puestos de jardín, portal, sala, tres 
cuartos, bafto intercalado, saleta de 
comer al fondo, cocliyi y cuarto y ba-
fto de criados y tra/patlo. Precio 80 
pesos. L a llave en la misma. Infor-
man: F-1364. 29687.—17 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de calle B , número 7,, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos, terraja, 
bafio intercalado y cuarto y servicio 
de criados. L a llave al lado. Para in-
formes: Calle F , 248. Teléfono F-5432, 
29658.—17 J l . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A CASA 
calle 8 número 7, entre Quinta y Ter-
cera. L a llave en el número 3, sala, 
comedor, treg cuartos y de criada y 
servicios. $76. E n el número 3, in-
forman. 26606 17 Jl 
Se alquilan los bajos de la casa nú-
mero 70 de la calle G (Avenida de 
los Presidentes) a la brisa, con por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 2 
baños, garage, cuartos y servicios 
criados. Informan en La Vinatera. 
Teléfono U-I794. 
29457 16 jl 
S E A L Q U I L A N P O R S E P A R A D O los 
pisos de la casa calle 27, número 437, 
entre Seis y Ocho, compuesta de sa-
la, saleta, cinco" habitaciones, baño 
Intercalado y comedor al fondo. Ga-
rage para cada vino. L a llave en la 
calle 6, esquina 25 ( D r . Arango). 
Informan en los te léfonos M-8379, A -
2919, F.1531. 29648.—16 J l . 
V E D A D O , G R A N R E S I D E N C I A 23 
y D , bajos marmol, vest íbulo, sala, 
gabinete, baño lujo, saleta, hermoso 
comedor, pantry, cocina, terraza, a l -
tos, saldn, 6 habitaciones, 3 baños, 3 
terrazas, arboleda. E n la misma in-
forman. Garage dos máquinas, cuar-
tos criados y chauffeur y servicio 
296Ú7.—17 J l . 
S E A L Q U I L A BN L A S A L T U R A S D E L 
"Vedado, calle 25 entre 24 y 26, una her 
mosa casa de fabrloaclún moderna, 
cimpuesta de jardín, portal, sala, cc£ 
modor, 5 amplios cuartos, baño inter-
calado, cocina, hall y garage. Infor-
man: Jardín L a América . 23 y 8. Ve-
dado. T e l . F-1613. 
29651—18 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
la casa Aguacate, número 63, esqui-
na a Muralla. Informes: Cueto y C a . 
S . en C . Teléfono A-3616. 
29392.—14 J l . 
P A R A T A L L E R Y V I V I E N D A , P A -
r a familia estable sin niños, para es-
critorio, muestrario o conbultorlo, se 
alquila el piso alto enUro de sala 
grande, dos cuartos y servicio en Ber-
naza, 26, cerca Obispo. Precio 60 pe-
sos o menos según contrato y ga-
rant ía . Llave en los bajos. Informes: 
Malecón, 317. Apartamento 7, M-3619. 
29393.—14 J l . 
A L Q U I L O E N FACTORÍA 67, P R I -
raer piso, tiene doble bervlclos, tres 
habitaciones, comedor, gabinete, sala y 
saleta, todo 60 p e s o ¿ I i^orma en el 
segundo piso y tammén se alquilan 
dos habitaciones a la azotea. 
29330.—15 J l . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R P I S O Y 
la planta baja de la casa Lagunas 12 
a una cuadra de Gallano. Tienen, sa-
la , saleta, comedor, tres habitaciones 
baflo completo Intercalado, servicio de 
criados, construcción moderna, agua 
Abundante etc., módico alquiler. I n -
forman Teléfono F-2925. L a s llaves 
en la misma. 
29423—21 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E las 
casas Oquendo números 77 y 85, casi 
esquina a Peflalver y lot> bajos del 
número 86. compuestos do tres habi-
taciones, sala, saleta, bafto interca-
lado y cocina de gas. L a s llaves en 
la bodega de la esquina. Informa: Ma-
riano Prats . Banco Comercial de C u -
ba. Aguiar, número 73. Departamen-
tos 209, al 212. Teléfono A-7884 y A-
4149. 29331.—14 J l . 
P A R A T A L L E R D E C U A D R O S , S E 
desean amplios bajos con mucha cla-
ridad; preferible entre Prado, Belas-
coaín, Monte y San Lázaro. Precio de 
40 a 60 pesos. J . F . B lavka . Manri-
que 65. 28813.—18 J l . 
Se alquilan los bajos de Sas Mi-
guel 57, esquina a San Nicolás, 
con un buen motor y bastante agua. 
Tiene la casa tres cuartos, sala, 
hall, baño intercalado. La llave en 
la bodega de la esquina. 
28599 14 jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 111, compuestos de sala, paleta, 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar 
to do criados, espléndidos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble l ínea de 
tranvías . Precio $100. Informa: Gar-
cía Tuftón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2868. 
2734C—16 Jl . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja. San Lázaro No. 12, esquina 
a Prado, compuesta de sala, saleta, 3 
crartos, cuarto criados, cocina y ser-
vicios sanitarios completos e Inodoros 
de criados. Alquiler $130. Informan: 
Teléfono A-4358, altos, botica Sarrá. 
28668—14 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Zan-
ja 126 1|2, letra A, modernos, tres 
cuartos. Hala, antesala cerrida, baflo 
intercalado y agua abundante. L a lla-
ve en la bodega de Zanja y Aramburu. 
Informa el dueño, en Paula y E g l -
do, bodega. 28316 18 Jl 
B E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la moderna casa Malecón 73. com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones, baflo intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monta, 170. Teléfono A-
2066. 28884.—16 J l . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la amplia casa Calzada del Monte 
No. 164, próximo a desocuparse. I n -
forman en la misma. T e l . M-lGSi o 
1-1683. 
28663—15 J l . 
ALQUILO LOCAL PARA CO-
MERCIO 
en Gallano. Admito proposiciones pa-
ra el local situado al i*do del Teatro 
Cubano, por Gallano. propio para cual-
quier comercio o Industria, próximo a 
cuatro l íneas del tranvía eléctrico, 
una de ellas le pasa por el frento, 
ínforjnan Contaduría del Teatro Cu-
bano. Neptuno 60. De 9 a 11 a, m. 
y- de 3 a 5 p. m. 
20103—15 J l . 
S B A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
de la calle Tercera No. 276 entre B a -
ños y D . , compuesta de portal, sala, 
comedor, hall, ouatro habitaciones, ba^ 
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. L a llave al lado. Informan: 
San Lázaro 83. Teléfono A-1065 
29567—15 J l . 
V E D A D O . DOS LUJOSOS PISOS A L -
tos, el primero y segundo piso, 4 cuar-
tos y gran baño, bien situados, frescos 
agua abundante, moderno edificio, $80 
y $100. Línea entre G y H . Llave ba-
jos, derecha y A-4729, 
29664—15 j l . 
E N 176 P E S O S A L M E S A L Q U I L O , 
en magníf ico lugar del Vedado, hasta 
el día 80 de Octubre, amplia casa de 
una sola planta, amueblada; consta 
de gran portal, sala, saleta, escritorio, 
comedor de 10 metros, cinco habita-
ciones para familia, 2 baños, cocina 
de gas y calentador, garage para 2 
máquinas, 2 grandes cuartos para 
servidumbre, servicios para la misma, 
gran colgadizo, gran patio de cemen-
to £ césped y un gál l inoro. Informan 
por el teléfono F-4891. 
20243.—16 J l . 
c a s a s z>a x s r r c o BSPASOZ. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre i y % construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Españo l . 
Todo en las mismas, desde los más 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
FUS Jardines, se ha ¿-justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. E n 
el interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. L o s pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño póruco da entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vest íbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completaminte 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa,, es iec lr : que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente do 
cristales transparentes, en los o ías 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, apropósito para 
•er arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar ea casa, a lo que 
los arquitectos americanos llamas 
sua parlors. Tiene además cada piso 
i cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y regio. A d e m á s de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del m á s refl-
nadu buen gusto a la ves se ha te-
nido en ellos en cuenta* desde los 
toalleros y Jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos d« 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de loa 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interetadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertat» acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajea 
de toda la casa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas Cel del comedor con 
al llamador de pia para ser usado des-
da debajo da la mesa); y por di timo, 
que se han dejado dos salidas para 
ai teléfono de manera que se paeda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones da 
•u arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16. bajos, teléfono A-4886, de 8 
a 11 y de .1 a 4 todos los d í a s . Lc4 
solicitudes se cursarán por riguroso 
turno. 
C6700.—7d-12 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
pasa callo Cárcel No. 21 A entre P r a -
flo y San Lásaro . L a llave e informes 
en San Lázaro 17. 
29101—15 j l . 
Pf»r cambiar de negocio traspaso el 
contrato de una casa muy grande, 
propia para cualquier comercio o in-
dustria en Amistad 64 a una cuadra 
de San Rafael entre San Miguel y 
Neptuno. Informan en el fondo de 
la misma, 
W l O - I ó j l . 
S B A L Q U I L A N O V E N D E N DOS CA-
sas en la calle Once, entre 12 y 14. 
Vedado, una tiene cuatro grandes ha-
b i t a c i ó n ^ , cuarto para criados, sa-
la, comedor, cocina, tres baños con 
servicios, jardín, patio etc. L a otra 
tiene 2 habitaciones, sala, comedor, 
cocina, cuarto para criados, doble ser-
vicio etc. Siempre tienen agua abun-
dante. L a s llaves al lado, en el 487. 
29236.—16 J l . 
EN $70 
Se alquilan los modernos altos de Ba-
ños, número 269, compuestos de sala, 
comedor, tras cuartas, cocina y servi-
cio completo. Informan en la bodega. 
Teléfono F-1831». 29237.-18 J l . 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O S E al-
quila la casa de la callw G, número 
330, entre 23, 26, compuesta de por-
tal, sala, recibidor, hall, comedor, 3 
amplias habitaciones baflo interca-
lado, servicios de criados, una mag-
nífica habitación al fondo, tiene ga-
rage y jardines. Precio «00 pesos. L a 
llave en la bodega de 38 y Q. Infor-
mes por te léfono F-O-1170. 
29194.—16 J l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Hermosa planta alta en la calle 23 
entre E y F, acera de la sombra. 
Consta de gran terraza, hermosa sala 
y saleta, amplio hall, 5 espléndidas 
habitaciones, comedor, pantry, co-
medor criados, cocina, 2 cuartos cria 
dos, 4 servticios, patio y garage-
Renta $250. Informes F-1636. 
29445—14 jl . 
V E D A D O . A L Q U I L O T E R C E R A , N U -
mero 45 .entre B y C, jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro gran-
des cuartos, baflo intercalado patio 
con Jardín, gas y electricidad. Pre-
cio 60 pesos. 29365.—17 J l . 
V E D A D O . L I N E A Y C. S A L A , C U A -
tro cuartos para familia con baflo in-
tercalado, hall, comedor, cuarto de 
criados oon servicio, gas y electrici-
dad. Precio 100 pesos. 
29364.—17 J l . 
V E D A D O . 16, E S Q U I N A A F , CABA 
con sala, comedor, baflo, cocina, terra-
za para nifles, cuarto y fcervlcio cria-
dos, en loa bajos. E n el alto, 4 dor-
mitorios, hall 100 pesos. Llave al la-
do. 29363.—19 J l . 
A los comerciantes. Alquilo local, 
daptado para bodega u otro giro, 
nueva construcción) calle 21 esqui-
na a 10 o "Pasaje Crecheríe", Ve-
dado. Informes en la misma. 
29572—15 jl . 
C A L L E 17 No. 447 C A S I E S Q U I N A 
a 8, casa compuesta de sala, come-
dor, 3 habitaciones, bafto completo y 
cocina. E s casa Interior. Precio 860. 
Informes M-2040. 
29498—15 J l . 
P O R T R E S M E S E S A L Q U I L O M U Y 
barato a matrimonio o corta familia 
mi piso alte con tres habitaciones, 
etc. etc. Calle 27, entre 4 y 6. Teléfo-
no ^-4844. 29321.—14 J l . 
S E A L Q U I L A A L A E N T R A D A del 
Vedado la fresca y ventilada casa Lí-
nea número dos. L a llave en ¡a mis-
ma. Informa: Pablo Suárcz. Banco of 
Nova Scolia 316. Teléfonos M-8270, 
A-2222, F-4233. 29346.—16 J l . 
S E A L Q U I L A Y P U E D E V E R S E D E 
2 a 4 casa amueblada calle 2, esqui-
na 11, esquina de fraile. Informa: P a -
blo Suárez "anco of Nova Scotia 315. 
Teléfonos M-8270. A-2222, F-4233. 
29347.-16 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S Ax^TOS D E L A 
casa calle 2, número 6 y medio, en 
el Vedado, entre la Calzada y la l ínea . 
Informan: calle 2, número l . Te lé fo-
no F-3147. 29331.—17 J l . 
S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 
y 10 un piso con todas cemodidades. 
Tiene garage y un chalet en los Be-
partos Buena Vis ta en Avenida 5a. y 
7a. Teléfono F-4475. 
29498—17 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S C ó -
modos y hermosos bajos de la casa ca-
lle Quinta número 44 y medio entre 
Baños y D, casi enfrente al Colegio 
las Dominicas y a media cuadra del 
Parque Vil lalón, compuesta de Jar-
dín, portal, sala, comedor, patios, 
cinco habitaciones y una chiquita, ba-
ño y dobles servicios sanitarios. I n -
forman: Calzada 167, entre I y J , ba-
jos. 28609.—16 J l . 
V E R A N E E S I N H A C E R G A S T O S . E L 
punto más alto del Vedaao, calle F , 
entre 27 y 29, a dos cuadras del tran-
vía de la calle 23, casa nueva con te-
rraza, vest íbulo, sala, hall, seis habi-
taciones con closets, dos baños de fa-
milia, hermoso comedor, pantry, coci-
na, cuarto de criados, amplio garage y 
cuarto para chauffeur. L a llave en 
los bajos. Informan A-4358. M-6263. 
28670—14 j l . 
S E A L Q U I L A LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
s e r v ó l o sanitario, baño moderno, do-
ble l ínea de t ranv ías . Precio $85.00. 
Las llaves en el piso de al lado. I n -
formes García f u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ral la . Teléfono A-2856. 
27347—15 J l . 
E N 300 P E S O S S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Paseo, entre 25 y 27, 
Vedado. D r . Nogueira. F-5680. 
29001.-16 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
fréceos altos de la calle 19 número 
247, entre P y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baflo, cocina de gas y servicio de 
orlados. Informan te léfono A-1239. 
28576 22 Jl 
V E D A D O . C A L L E H , 95, E N T R E 9 
y 11, a media cuadra de la línea, se 
alquilan los bajos con gran portal, 
jardín, hermosa sala, recibidor, hall, 
con 6 habitaciones y palanganeros de 
agua corriente, baño, comedor, doble 
servicio sanitario, terrasa al fondo 
con hermosa cocina y en los bajos, 
garage y patio con uos habitaciones 
para criados. Informa: Calzada, 167, 
bajos. 28825.—16 J l . 
Calzada 78 B, Vedado, se alquila 
esta casa de una planta, entre B y 
C, a media cuadra del Parque Villa-
lón, con sala, antesala, seis cuartos, 
baño, comedor, cuarto y servicio de 
criados y galería cubierta. La llave 
en la bodega de B y Calzada. In-
forman: Tel. A-8980. de 9 a 11. 
a. m. y de 2 a 4 p. m. y F-4241. 
28131—14 jl . 
S B A L Q U I L A N DOS C A S A S E N T E -
ramente Iguales en la calle 15, entre 
Dos y Cuatro, Vedado, en 120 pesos, 
cada una con cuatro cuartos y dos 
cuartos de criado con Uos servicios, 
sala, comedor, cocina. L a llave en-
frente. Informes: Teléfono 1-2060. 
2834».—14 J l . 
vEDADO. C A L L E 19. E N T R E 4 Y 6, 
número 407, se alquilan los hermosos 
y frescos altos de esta casa, con cua-
tro habitaciones, sala, saleta, gabi-
nete en la terraza y demás dependen-
cias. Informan en los uajos p te lé-
fono F-1385. 28391.—16 J l . 
S B A L Q U I L A N LOS A L T O S D E K , 
número 168, entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grandes, baño completo, co-
cina, cuarto y servicio da criada. I n -
forman en el 166, bajos, te léfono F -
4758. 28778 16 Jl 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S CO 
modos y frescos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones de dor-
mir con baflo intercalado, cocina, cuar 
to y servicio de criados, en l a calle 
de Jovellar 45, entre L y M. Los hay 
altos y bajos. L a llave en la Quinta 
de al lado, donde informan y por el 
TeléfonoA-3S,J0. 
28687—15 J l . 
EDIFICIO TAVEL 
21 entre C y D se alquilan dos casas 
de sala, comedor, dos cuartos, baflo 
completo, cocina de gas. Tavel Te-
léfono F-4262. 
27107—14 11. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A CASA J O S E A. SACO 
entre O'Farrl l l y Avenida de Acosta, 
moderna, con portal, sala, saleta, tres 
ciiarto», baño intercalado, ga ler ía 
frente a los cuartos, comedor al fon-
do, cocina, y patios cementados. I n -
forman A-5890. Precio $65.00. 
29622 20 Jl 
SB^ A L Q U I L A E N 30 P E S O S L A CA-
sa Durepe 32-B, casi esquina a San-
toa Suárez, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y baño completo, dos 
meses en fondo. L a llave en la mis-
ma. Informan San Lázaro 199. Telé-
fono A-6890. 
29621 20 j l 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa (a una cuadra del 
Reparto Chapje), esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
baños completos Intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicios criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. 170 pesos. E n 
la misma informan de 10 a 6. 
29658.-17 J l . 
JSN J E S U S D E L MONTE, P R I N C E S A 
No. 10, se alquila una casa con cua-
tro cuartos, sala y saleta, baño i n ^ r -
calado, servicio de criados, cocina de 
gas y luz eléctrica, todo a la brisa, 
agua en abundancia por tener bomba 
Prax. L a Uav© en los bajos. Su dueño 
Gallano 112. Café . T e l . M-8578. 
29428—14 j l . 
V I B O R A L O M A D E L MAZO, S E A te-
quila una casa en $55 con jardín, por-
tal, sala, comedor, 3 cuartos, servi-
cios y cuarto de criados, calle Patro-
cinio y Revolución, all í informan te-léfono FO-1226. 
29468—14 J l . 
S B A L Q U I L A E N L A C A L L E R E G L I -
ta, letra C. cerca de la Calzada de 
Luyanó, casita nueva de manipostería. 
Alquiler 26 pesos, en la msma infor-
man. 29335.—14 J l . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
de J e s ú s ael Monte 74, en 80 pesos, 
con terraza, sala, saleta, con cuatro 
cuartos, comedor y un buen baflo. 
Acabada de pintar. Cerca Qe la entra-
da a la Quinta Dependientes. Infor-
man en Obispo 104, bajod. 
29367.—15 J l . 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T , 
compuesto de jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo, 
agua fría y caliente, cocina, patio, 
cuarto de criado y servicio. E n la 
esquina del tranvía, calle Avenida Ge-
neral Lee 35, Reparto Santos Suárez. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan S r . Olivares. T e l . F-501S. 
29422—14 j l . 
S B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes en lo mejor del Repai to Mendoza, 
se cambian referencias, txtricta mo-
ralidad. Informa: Teléfono 1-4866. 
29391.—15 J l . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
trulr una casa en la calle General 
Lee, entre Cortina y Bruno Zayas, 
conipuesta de jardín, portal, sala, 4 
hermosos cuartos, bafio Intercalado, 
hall, cuarto y servicio para criados' 
patio y traspatio. L a llave en la bo-
dega. Precio módico . Informan: U -
2246. .—293íí2.—14 J l . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON-
te, San Benigno y Enamorados, una 
casa portal, sala, saleta y dos cuar-
tos. Informan en la bodega. 
29405.—16 J l . 
A R M A S Y V I S T A A L E G R E , S B A L -
qulla una casita en $25, un local con 
dos accesorias. Puede verso do 1 a 5 
pasado meridiano. 
29183.—14 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , A G U A D U L C E 
y Flores, so alquilan los altos de la 
bodega modernos. Informan en la 
misma. 29206.—16 J l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA 
Casa frente a la estación de Los Pi 
nos, en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jardín y patio. 
Informan en Lealtad 40 altos. 
Tel. A-2059. 
Ind . 14 Junio. 
S E A L Q U I L A UI^A. H A B I T A C I O N al-
ta en Lagunas, número 103, a hom-
bres solos o matrimonio sin niftos. 
292?6.—16 J l . 
SE ALQUILA 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuación. G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, Víbora. Infer irán en los 
altos. 
26077—18 J l . 
CERRO 
SE ALQUILA UNA NAVE 
Propia para a lmacén o industria en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart o Teléfono A-63e6. 
29440—26 J l . 
S E A L Q U I L A U N A CASA C O M P U E S -
ta de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, pat(o y azotea, gana 28 pesos 
mensuales cuadra y media del para-
dero de los carros del Corro. Churru-
ca, 19-A, pueden informar. 
291S0.—14 J l . 
E N E L C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de San Quintín y Salvador al la-
do del Puente Hierro con dos grandes 
cuartos, sala, recibidor, comedor gran-
de, baño completo, agua abundante y 
azotea. Informan en los bajos. 
28963 15 Jl 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Cruz del Padre, número 14 en 35 pe-
sos. .Lia llave en el numero 8. 
28861.-14 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
B I A Y P O G O L O T T I 
BAil1RlP L A L I S A . MARIANAO, 
se alquila el bonito chalet "Vil la L a u -
ra , calle Santa Brígida, a tres cua-
dras de la Calzada y una de la E s t a -
ción "Havana Central", con media 
manzana de terreno, árboles, kioscos, 
jardín y garage. E n los bajos tiene: 
sala, hall, comedor, cocina, pantry, y 
dos cuartos para sirvlentos: en los 
altos: pasillo, tres dormitorios y ba-
ño oomplbto. Amplias terrazas. Lugar 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler ^80 mensuales. Informa BU dueño 
D r . Vargas. Habana 35 altos. Telé-
fono A-1724. 
29616—19 j l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A C A -
fé en el Reparto Buena Vista, se ven-
den los enseres y las existencias a 
precio muy barato. E s un buen ne-
gocio por estar al lado de un Cine; 
pero su dueño no lo puede atender. 
Más informes Ciño Niza, Prado 97. 
29531—15 J l . 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
90, a media cuadra de la Calzada L u -
yanó, casa moderna, tres cuartos, mag-
nifico baflo, buena cocina, sala, come-
dor y portal, en $50. L a llave e in-
formes en la bodega. 
29064.—14 J l . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N 115 P E -
SOS acabada de pintar, la hermosa y 
fresca casa con Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, baño comple-
to garage dos cuartos altos con es-
calera de marmol, baño. Teléfono I -
1624. 29231.-16 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle y entrada inde-
pendiente a personas de moralidad, 
precio módico. Acosta. fc£. Habana. 
29221.-14 J l . 
«K A l Q U I L A U N C H A L E T COM-
puesto do tres cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño, todo muy amplio, ser-
vicios para los criados aparte, gara-
ge y cuarto para" el chauffeur, altos 
del mjqmo en el Reparto Santos SuA-
rea. S. Leonardo Letra F , entre Se-, 
rrano y Durege a una cuadra del tran-
v ía . Informan: Virtudes 30. Teléfo-
no A-0236. 29038.—17 J l 
V I B O K A . SB A L Q U I L A L A C A S A 
calle Andrés 22 entre Gelabert y Ave-
llaneda. L a llave e nformes en la 
misma. T e l . F-1043 
29069—17 J l . 
Jesús del Monte 291, cc«itas con sa-
la, dos cuartos, baño, cocina y con 
baícon a la calle $45. Informan en 
en la misma. Teléfono 1-1218. Son 
modernas. 
Ind 10 jl 
btí A L Q U I L A L A CASA MAS L I N -
da de J e s ú s del Monte, a una cua-
dra de la Calzada, San Bernardlno y 
Dolores. Su confort es el siguiente: 
portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño intercalado de lujo, comedor a l 
fondo, cocina y servicio de criados 
completo; agua fr ía y callente, patio 
y traspatio y una parcela conectad* 
a' la cas,!, propia para cría de gallinas. 
Informan en Santa Iren© 14. Teléfo-
no 1-3287. Renta $80. 
C 6609 7 d 10 
V I B O R A T E J A R 29, E N T R E L A W -
ton y San .Anastasio, se alquilan her-
mosos altos sin estrenar, sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercalado 
completo, lujosamente decorado, abun-
dante, agua, a todas horas, en. $50. 
28962 14 j l 
SB A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S 
E , entre Primera y Calzada. L a llave 
en Primera No. 14. Informes Campa-
nario 104, de o a 7. 
28765—16 J l . 
SM A L Q U I L A E N SANTA C A T A L I N A 
No. E6, entre Lawton y Armas, Ví-
bora, pegado al parque, una moderna 
capita propia para un matrimonio o 
certa familia. Alquiler $30. L a llave 
el encargado en el fondo. Te lé iono 
1-5927. 
29302—16 J l . 
SE A L Q U I L A 
V E D A D O . E X C E L E N T E O P O R T U N I -
dad para las familias que vienen del 
campo a instalarse en la Habana 
rre3cos y modernos altos, sala, come-
dor cuatro cuartos, gran cocina, ser-
vicos , cuarto de criados ,agua. en 
abundancia. Callo Cuatro, número 263 
entre ¿5 y 27. a cuadra y media del 
tranvía do 23. Informo: F-O.7467 
Llave *n los bajos. Precio 76 pesos. 
28433.-16 J l . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N 23 P E S O S S B A L Q U I L A UNA 
casita moderna con dos departamentos 
con puerta y ventana y luz eléctrica 
punto alto y saludable, a una cu*' 
dra de la calzada de Luyanó Infor 
ma el encargado en la esquina d« 
Compromiso y Fábrica ^uina de 
29689.—16 J i 
L A W T O N , 64 B, V I B O R A S E A L Q U I -
la. Tiene pela, saleta, 2 cuartos, ¿¿fme-
oor a l fondo. Informan Tel I-i,,89 
29504-120 j l . * 
A L Q U I L O UNA H E R M O S A CASA, 
muy barata. Tiene agua abundante 
siempre. Urge alquilarla ror ausen-
tarse el dueño. Servicio intercalado. 
Llave bodwga Infanzjfln y I'.osa Enrique 
Luyanó. , 
M575— 16i J l . . 
Preciosa casa San Benigno 82, tiene 
abundante agua, cuatro cuartos, ser-
vicios modernos altos dormitorios 
muy frescos, gran patio con árboles, 
se arrienda barata. Puede verse a to-
das horas. L a llave en el 84. Te lé -
fonos 1-2383 A-3480. 
29154 20 Jl 
L U Z . N U M E R O 2, VIBOI^A. S E A L -
quilan los altos con seis cuartos, sa-
la, saleta, comedor al foudo y terra-
za. L a llave en loa bajos. Informan: 
Teléfonos M-2275 y A-tí206. 
290^0.—15 J l . 
B U E N R E T I R O . E N L O M E J O R D E 
este Reparto, calle San Jacinto, en-
tre Panorama y Reina, casa moder-
na compuesta de portal, vest íbulo , 
sala, comedor, pantry, cocina, seis 
cuartos y dos cuartos bafio; teñe ade-
mas Independiente garage, dos cuar-
tos criados con servicio sentarlo. Pre-
cio 100 pesos. L a llave al lado. 
29323.—14 J l . 
B U E N A V I S T A S E A L Q U I L A N A L -
tos frescos independientes, casa nue-
va, tod^s comodidades, baño comple-
to intercalado, agua callente, servicio 
criados, garage en el sótano, frente a 
un paradero e léctr ico . Teléfono F - O -
1516 y 1047. 29354.-14 J l . 
S E A L Q U I L A N CASAS F R E S Q U I S I -
mas, altas y bajas, parte m á s elevada 
de Almendares, desde $30 a $40. Lo -
ma del Apeadero Ceiba, corros Veda-
do-Marianao. Edificio "Campana". 
29493—14 J l . 
A P R O V E C H E N G A N G A . E N $70 S E 
alquila la casa-quinta en la Segunda 
Ampliación del Reparto Almendares, 
Avenida Primera y Ocho a media cua-
dra de los tranvías de la Playa y tres 
de la Cuban Telephone, con todas las 
comodidades necesarias, y abundante 
agua, garage para dos máquinas, con 
jardín y árboles frutales de todas cla-
ses. Puede verse de 8 a . m. a 6 p. m. 
Informes su dueño Monte 66. Telé-
fono M-4396. 
29142—15 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A ca-
sa calle Maoeo, número 109, esquina 
a Céspedes, Regla, propia para teatro 
o cualquier comercio o industria. 
Alquiler razonable. Facilidades al 
comprador. Informan en E l Potro An-
daluz. Repúbl ica del Bras i l , número 
44. 28880.-16 J l . 
M A R I A N A O S B A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Samá 1C, en 65 pesos, a una 
cuadra d? las dos l íneas de carros, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, 2 
baños, cocina, patio y agua. L a l la-
ve al fondo. Informan: Teléfono F -
4283. 28831.-16 J l . 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO, CA-
lle Santa. Catalina y Modrano, frente 
al Hipódromo y al tranvía Santa U r -
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
demás comodidades, garage grande con 
altos y patio. Nunca falta el agua. L» 
llave en la bodega. Si alquilan por 
años precio muy reducido. Informes: 
Teniente Rey 30. t e l é fonos A-3180 y 
F-Í010 
r • 28440—14 J l . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A S i -
tuada en la Calzada de los Quemados 
de Marlanao, .número 29, frente a la 
Iglesia. Informarán en G, número 16, 
Vedado. Teléfono F-4233. 
Q. P.—19 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, una cuadra de la estación y 
frente a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magníf ica para un 
Café y restaurant. Informa J e s ú s R l -
vero. 
27184—30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
APARTAMENTOS BASARRATE 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibldotv alcoba y lujoso baflo pr i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
l é fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
V i s í t e l o s . Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrata y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
29497—17 J l . 
SB A L Q U I L A MODERNO D E P A R T A -
mento de dog habitaciones y hermoso 
baflo a personas de moralidad. L a m -
parilla 80 y 83, primer piso. 
39520—15 j l . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con balcón a la calle en 
Obispo número 67, esquina a Habana 
y Cuba, número 119, esquna a Mer-
ced. 29360.—19 J l . 
D E P A R T A F E N T O T H A B I T A C I O N E S 
muy ventiladas $15 y $20. Calle H a -
bana 118, entre Teniente Rey y Mu-
ral la . 
29471—14 J l . 
SE ALQUILAN 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones: los hay con todo el ser-
vicio Interior y vista a la calle, to-
dos muy frescos, hermosa vista a l 
mar. Narciso López 2, frente a l Mue-
lle de Caballería. 
39293—14 J L 
ALQUILO SIN NIÑOS 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos; es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea: también otro 
en «1 princlpaH de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. E s 
casa de toda moralidad. 
39293—14 Jl -
E L E G A N T E S D E P A R T A M E N T O S D E 
3 cuartos, cuarto do baflo, agua, bal-
cón, frescos, moderno edificio en pri-
mero, segundo y tercer piso de $60 a 
$65. San Lázaro 222 y 224. E l por-
tero y A-4729. . 
29662—15 J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, claras y ventiladas, entrada In-
dependiente, a hombres solos de mora-
lidad. L a s hay desde $10 a $16. Be-
lascoain 31, por Concordia. 
29494—14 j l . 
HOTEL ^ ^ 0 ^ 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 06. esquina a 
Concordia. L a casa m á s ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua caliente 
a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reduc id í s imos . Teléfono M-
3706. 29199.—18 J l . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en los altos de Rulsánchez Angeles 13 
te lé fono A-2024. 29154 14 Jl 
E N L A N U E V A C A S A D E B E R N A Z A 
67, entre Muralla y Teniente Rey, se 
alquilan frescas y ventiladas habi-
taciones desde 10. 12, 15 y 16 pesos 
también se alquila un heimoso depar-
tamento de dos habitaobjnes en 35 
pesos. Informes en la misma la en-
cargada. 29044.-19 J L 
HOTEL TORREGROSA 
Compostela 65 y Obrapía 53. con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y banca rio. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
.^ASA L E H U E S P E D E S , S B A L Q U I -
ia un freeco y hermoso departamento 
de trei piezas y baflo privado, habi-
taciones lujosamente amuebladas oon 
.avabo de agua corrieutt, esmerado 
íiervioio de comidas, propio para ma-
trimonios y familias. S« exige abso-
luta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
M-2133. 28385.—14 J l . . 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taciones. cocina y patio, con vista a 
la Calzada muy frescos y muy bara-
tos, se alquilan en Cristina, 40. es-
quina Concha. 28412.—14 J l . 
Habana. Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en los altos de la casa Em-
pedrado 16. Informan Arellano 
y Hnos. Cuba 50, teléfono A-
8297. 
28802 14 jl 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
CAMPANARIO. 120 
bajos, media cuadra de los tranvías , 
alquilo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo espléndido sa lón bajo con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, modista <? cesa análo-
ga, habitaciones frescas «o la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
17443.—16 J L 
Habana 68, Se alquilan habitacio-
nes a matrimonio u hombres solos. 
Agua abundante. También una her-
mosa sala propia para oficina. En 
la misma una espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. Teléfono M-6366. 
27180 15 jl. 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, cou todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelente 
cocina criolla y e s p a ñ o l a . Bhgl i sh 
Spolcea. Teléfono A - 1 8 3 3 . ^ ^ ^ 
HOTEL "FLOR DE CUBA** 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensual»? en adeUnte; para p e a j e -
ros, hay habitaciones do 1, 2 y « pe-
sos matrimonios. >2.00 y *2.60; agua 
corriente en todas las nabltaciones; 
bafios fr íos y calientes; cocina B 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admitan abonados desdo 26 pefos 
en adelante; cocina españo la , rrlolla, 
francesa y americana. ^"d-
"BRAflA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A.9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustria 1«8, primer piso. T e l . A-0646 
27113—28 J l . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146, esquina a San Ra-
fael. Se ofrecen espléndidos apar-
tamentos y habitaciones con baños, 
timbre y teléfono y una excelente 
comida. Precios convencionales. Te-
léfono A-4556. 
28589 16 jL 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores O. viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 61, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, fr iscas y en lo mejor 
de l a ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga V v é a l o . 
2778S—1 ag . 
A L Q U I L A R I A A P E R S O N A S D E C E N 
tes para vivir en familia, esp léndidas 
habitaciones con agua corriente, pre-
ferible a matrimonios o personas tran-
quilas, magn í f i ca comida y toda asis-
cla, desde dos pesos diarios por per-
tuna. Casa particular de s e ñ o r a sola. 
Para informes Prado 29, a l tos . 
S I S » » - 1 4 j l . 
Aguiar 92. habitaciones a $15, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, hombres solos y 
matrimonios sin niños. La casa más 
tranquila. Isforman El Nuevo Euro-
pa. Táéfono A-3387. 
28947—23 j l . 
AVISO 
En los altos de La Emperatriz, al 
lado de El Encanto, entrada por San 
Miguel he preparado diez habitacio-
nes para alquilárselas a matrimonios 
o a dos personas de compañeras con 
todo servicio. Doy y exijo referen-
cias. San Miguel 43. Juan Manga-
na. Tel. M-5053. Los del interior 
avisarán con anticipación. 
27851—18 jl . 
E S C O B A R 87, BAJOS, A L Q U I L O HA-
bltación ventilada a damas y hombres 
solo. Unico Inquilino. 
28803.—15 J l . 
AVISO 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A M I S T A D , 70, E S Q U I N A A S A N 
Miguel, casa de familia, se alquila 
una hermosa habitación con vista a la 
calle para matrimonio sin n i ñ o s y una 
chica para hombr*. solo, han de ser 
personas de moralidad. 
29598 16 Jl 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O A 
matrimonio sin niños que sea espa-
fiol. Máximo Gómmez, 445. 
29024 18 Jl . 
A L Q U I L A S E E N C A S A D E F A M I -
Ua una hermosa habitación oon bal-
cón a la calle, a matrimonio sin ni-
ños o personas mayores. Aramburo, 
20, altos, casi esquina Neptuno. 
29631.-16 J l . 
S E A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
número 723. altos, esquina a Josefi-
na, sala, paleta, cuatro cuartos, cuar-
to y servicio de criadoj casa mo-
derna, 60 pesos. Llave e Informes en 
los b^jos. Botica. Teléfono 1-1202 
28S61.—16 J l . 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L P A R A -
dero de tranvías , J e s ú s del Monte, 
número t>18. altos, casa moderna, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño comple-
to, cocina de gas 70 pesos. Llave e 
informes: Farmacia San Ramón. Te-
léfono 1-1242. 28SS2.—16 J l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones c 
cualqifer otra industria, se alquila et 
la Avenida de Serrano No. 2, Santos 
Suirei , un g-^n salón alto, de 60 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igual tamaño, todo 
sobre columnas, propio para almacén, 
industria y comercio, por «er esaulna! 
Informan en el mismo. Te l . i-3121, 
28169—19 J u L 
O B R A P I A 13, A L T O S , S E A L Q U I -
ian buenas habitaciones a personas 
decentes^ hay te léfono y agua abun-
dante. También se alquila en Aguiar, 
número 72, altos. 
29634.-17 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones en Amargura 
65 y 67. l e l é f o n o A-956.}, a hombres 
solos o matrimonio sin n iños . 
29613.—16 J l . 
" E L P R A D O ' . O B R A P I A 51, P R O X I -
mo al Ba.nco Canadá,. Habitaciones y 
apartamentOH vista a la calle, servi-
cio privado y comida a la carta desda 
|85 . Para dos $86. Café y re»taurant 
Dies tickets $4.00. 
29547—15 JL 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle, también se dan comidas a 
precios económicos . Teléfono A-9069. 
29403.—21 J l . 
PRADO 31. A L T O S , E N LrO M E J O R 
de la Habana se alquilan dos hermo-
sos habitaciones, propias para matri-
monio con vista ai Prado, a personas 
de moralidad.. 
2029S—14 jL„ 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se 
tras ladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con lodo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
fio, agua callente a todas horas, pro-
eles moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romo tel. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
S E A L Q U I L A N A 20 P E S O S , D E -
partamentos de dos habitaciones, aca-
bados de fabriqST, casa de orden y 
moralidad. Peña lver 119, entre Arbol 
Seco y Subirana. 
28821.—18 J U 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquila en casa de un matri-
monio norteamericano, a señora, 
caballero o matrimonio sin ni-
ños, una espléndida habitación 
amueblada con lujo, en lugar 
céntrico de la ciudad y con un 
bello panorama marino. Es muy 
fresca y tiene su lavabo de agua 
corriente. Para informes: Teléfo-
nos M-9442 ó M-5698. 
C5852.—15d-18 Jo 
FRESCO. MUCHO FRESCO 
Tiene usted calor? Véngase a v i -
vir a la magnifica casa San Lásaro 
98, donde encontrará espléndidas ha-
bitaciones y una comida a su gusto, 
servida en un elegante comedor con 
victa a l mar, por precios a »u a l -
cance. Teléfono A-3755. Se sirven 
cantinas. 2E552 29 Jl 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. Infor-
mes en el mismo. San Lásaro 364, ca-
si esquina a Perseverancia. Teléfono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
27614.—17 J l . 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemot elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla' 
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del café, 
segundo pi»— Jnd 24 «| 
C U B A 8», C A S I E S Q U I N A A T E -
niente Rey. a l to» de Abadin casa mo-
derna y fresquís ima, hay dos habita-
ciones amuebladas con agua corriente 
y todo servicio a 30 pesos cada una. 
Tranquilidad y fresco. T e l é f o n o M-
>726. 28414.—14 J l . 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Bien montada. Mucho «oufort . Pocas 
familias. Comidas de I r a . clase H a -
bitaciones espléndidas , 'amuebladas, 
con todo el servicio incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
trlmon.'oa cien pesos mensuales. F a -
gos .adelantados— Calle 19 entre J e I 
r.úmero 188, frente a l Convento. Te lé -
fono F-6071. 2*019 21 Jl 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones, precios económicos , 
con o sin muebles y co»,iidaa, los ca-
rros por Ja puerta, todas las l íneas . 
Neptuno 166. 
Í 7 8 B 4 — l í « . 
OFICINAS 
Departamentos amplio*, frescos, se-
guridad j Umpiesa a precios econó-
micos. Véanse . Edificio L i t a Aguiar 
116. 
280S4 1* J l . 
En Prado 87, altos del Gne Lara, 
se alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y otras dos interio-
res en $25 y $12. Para hombres 
solos. 
28783—16 j l . 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Sencillos o en suite. También el 
tercer piso entero. Situación y 
servicio inmejorable. Edificio 
Robins. 
C6724.—7d-14 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes alta« a personas de moralidad; 
calle Cuarteles No. 1 a l tas y bajas; 
Cuba 80 y Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Recreo Z0; Velasco í ; Lagunas 85; 
Gervasio 27; Virtudes 140; Manrique 
168;; Vedado, calle J No . 11; Baflos 
No. J ; esquina Tercera y Baflos, es-
quina Ptlmera y Quinta 69; Tercera 
No. 296; esquina C, una casita $25; 
A No. 8; Quinta 69; Diez No. 6; calle 
Nueve 160; Nnev* 174 y 1S y 16; ca-
lle Once No. 88 y Q 192 y 53. 
29259—18 J l . 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea 309. (antes Neptuno) y MazOn 
Loma de is Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26515.—26 J l . 
EDIFICIO CANO 
Con nacho fresco, agua corriente, y 
callente en I03 baños, elevador y si 
se desea buena y barata comida, ofre-
cemos las mejores habitaciones de la 
ciudad. Venga a Vlllegag 110 entre 
Sol y Muralla y «e c o n v e n c e r á . 
28640—17 J l . 
. B E R N A Z A 66. 
habltaclonea interiores v 
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A L Q U I L A N DOS HABTTT^ 
alta y otra baja pt?alTuA3 
s, tienen lavabo L ^ 0 
y son frescas y claVL ^ 
_ i calle. E n la mi as coa » 
p léndi to comedor pam T f c ^ • 
Genios 28 entre I n ^ u s í u ^ 0 ^ ? 
29144-
P A S E O C A R L O S I I I . ^ £ 8 x 1 ^ ^ 
pleno varano y para hacen, í?3 
l0* •U*rte" a l o r e s no hay . 
habitar maa casa Ventilada/Tr ^ 
puro y oxigenado por K p í t - »in 
da que nos rodea y w ^ l n v ^bo^ 
Paseo Carlos I I I , Ayest^I" bot4Uei 
ta, lugar más íresco d e ü PÍ.V1*»» 
qullan apartamentos y do» i ? H íi 
nes. vista calle, a p e r s o n é 
que aprecian atmosfera dnf ^ ^O»! 
bitacldn desde $15: h a h u ^ u 0 * ^ h* 
da desde J<0. ' T e i é ? o í ¿ t a ¿ S 5 ^ S 
28946—u' J 
S A N R A F A E L 44 E N T R P n T T ^ . 
y San Nicolás , se alquilo n ^ 1 ^ . 
dld» habitac ión. Se da com?^ e8plé* 
m á s informes en la mísma da- ^ 
27345—16 ji 
BJU A L Q U I L A E N C A S A ^ u ? ^ 
nio sin n iños un gabinete c o r T P 1 ^ 
cones esquina a CompoatehL «,r03 ^ 
co a matrimonio u h o m b r V 1 ^ ír» 
moralidad. También se vend^101 * 
tuflna. Muralla 36 altos 6 Una » 
29454-u Jl. 
REFUGIO 6 ALTOS E N T R F P ^ 
y Morro se aVjuila a n a t r i m ^ r ^ 
niños o Para oflcinaaun hoTO0nfi1̂ '1, 
partamento de dos h a b l t a c S , f° ^ 
a la terraza > vista a la caüe llm 
mámente fresco. agua abundante ^ 
exigen referencias. SI 
, 2S4S2—14 Jl 
S E A L Q U I L A UNA IIABÍÍIciSv 
amueblada, grande y fresca. 
hombre solo en casa do íamUi. t? 
l é fono etc., cerca de Palacio "feJi 
26 pesos., Cuarteles, 40. bajoi 
20400.—14 JI 
B E R N A Z A 46, A L T O S . SB ALOnTTí 
habitaciones para matrimonio? y T ^ 
personas solas con muebles de tlltiml 
novedad. E n la misma infornan 
29442—1! ji. 
E D I F I C I O S A N IGNACIO 12 
E n esta hermosa casa de ccnstrucdíi 
moderna, con todos los adelantos en 
servicios sanitarios, agua abundants j 
luz toda la noche. Tenemos espléndí 
dos apartamentos de una o dos habí, 
taciones. 
29429—18 Jl 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
Habitaciones altas y bajas, mny fres-
cas, lujosamente amuebladas, pan 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios <Je actualidad! 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para loi 
huéspedes. Manrique 128, entre Reln» 
y Salud. 
24755—22 jl. 
E D I F I C I O EMPEDRADO 4 
Se a^Q^i^an magníficos apartamento! 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absolu 
ta, mucho fresco y buen elevador 
También hay comida criolla y ameri 
cana. 
29430—lí j l . 
EN LUZ, 24. ULTIMO PISO 
Se alquila una habitación amueblada, 
para un matrimonio o dos hombre», 
es grande y fresca, «9 casa de uní 
sola familia y se piden referenclu, 













































V E D A D O , S E A L Q U I L A UN DEPAR-
lamento de dos habitaciones muy am-
plias y con vista a la calle, üenea 
luz y agua abundante en todos loi 
servicios, su precio rebajado 27 pesos. 
Calle A, número 10, entre Calzao* ' 
6a. , frente a l hotel CcclL _ i7 ^ 
A U N A C U A D R A D E L A LU^EA Y 
Paseo, se alquilan habitaciones amue-
bladas con baño, a |20 menBuaUs « 
partamentos tres piezas a ?*0 
A personas respetables, teléfono, ir 
1634. Vedado, 20192.-17 Jl. 
V A R I O S 
EN NEW Y0KK 
Casa de huéspedes, espaflola. f0»1?** 
nlficaa habitaciones y confort nwü 
no. Situada en lo más céntrico, a u 
cuadra del Parque Centra y tres 
Riverslde. Comida española y o"^ 
muy celebrada. Precios mOdlcos. * 
a una cuadra de los elevadoi. 
West 82 st . *oM*™*¿iní_lt Jn. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO V 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA 
ayudar lob Qu«hac«re?„,<?,, nún^ 
que duerma fuera, / f 1 1 ' ^ , , . café. 
162. altos de E l T o s t e d e n ) ^ ^ ^ 
S E S O L I C I T A U N A S I R V X ^ J 
ra atender a un ^ ^ « f 0de 
v a al colegio, que entienda 
y presente referencias de casa^ 
d e í i a y a servido ^ ¿ '"veda^ 
17, dnica casa de Ja ^¡¡^J^Jl^ 
S E S O L I C I T A UNA JOV'^ClTÁrPjj 
r a ayudar a manejar un niño ' ¿ j 
no duerma en la c o l ° X n , en»» 
10 pesos. Informa: CaUe j ! 
10 y 12, altos. 
S H S O L I C I T A U N A MUCHACHA o 
sea espafiola Para criada de » 
Maloja 19, altos 13-16' 29594:=^JÍ 
S E S O L I C I T A UNA C K i ^ ^ T r o c » -
no que tenga reUrencî  ^u 
dero 7. altos, _29340^--~r7T! , . • 
S E S O L I C I T A UNA ^ E N A C ^ ^ 
para habitaciones Q"* ^ y ^ íecomendación Sueldo $30 y y * 

















Ncccsítamoí una criada y , ^ 
dos. Venga y quedará coloca 
el acto, l^niackd Cometo 4 ^ 
C R I A D O S D E M A N O ^ 
K E C B S I T O C R I A D O D E & 
í £ ! d a dar recomendacón ^ ^ IJ 
particular que »^v '6 - ffio LÍ» 
í a m b l é n un segundo crlaao 
muchacho para fregar f i» 
Habana. 126a bajos. 2946r— 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con bafto y agua corriente, casa y co-
mida, desde |3ú por persona; especia-
lidad para viajeros. 1. A g r a m ó t e an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Te lé fono: 
A-B9S7. J . M . Tafles. 
2 7 9 8 2 — í a » . 
HOTEL '•MASCOTTA", SE 
ALQUILAN 
para el que quera v iv ir fresco y có-
modo, espléndido» departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios rasonablcs. Industr ia 118, Te-
l é f o n o A - » * " - 278!>3J,--a A g . 
S E s o L i a r * t m r í É g ^ l 
Muy buen trato. S " * ^ 0 ^ . p>f 
prefiere d"»"11* 76. ftlto*^-' 
cidn: San Leonardo ¿B'^.l0 9^ 
Serrano y . P " " 8 ^ ? ,s JV. SuAres. teléfono ^ ^ j ^ J l J ^ 
S E S O L I C I T A V Í ^ V I S S ^ P ! 
Estrada Palma 14. xjĵ s 
dormir en la casa.' - ! ^ r ^ t 
w M ^ r * ™ * yBU7faNb V 5 »i 
ra oue sea limpia y l ' nvud« il'o-
A f j o x c n i 
SR N E C E S I T A N 
entre 21 y 23, 
cocinera española o 
C 6542 4 d 8 
SBT SOIJI 
^ ? * L r ÍTÍ. altos entre Reina 
29D19—16 Jl 
ú ^ r i í ^ A C O C I N A 
,11 primer PJ»' Uzaro 313. P ^ f ^ 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E LA M A R I N A — J U L I O 14 D E 1 9 2 5 . A G I N A V E I N T I N U E V E 
SEÑORA E S P A R O L A S E D E S E A CO-
locar para criada de mano, para ma-
trimonio solo o dos señoras o sea pa-
ra uoi despacho por horas; tiene bue-
nos In/ormes Sol, 94. 
S E O F R E C E N 
T-NÍ C H A U F F E U R 
í T í ^ 0 1 3 5 1 ¿ f e r e n c l a s particulares. 
Sf./.o con r"e„ $50 y ctro un 
K ^ 0 Jorí60 y comida^ No casa 
Í ^ r / u o A ú n e l a Americana. 
Jg l l l y 9 li2- 29435-14 JI. 
D E S E A C O L O O A R S E UNA MUCHX 
cha de criada de mano o manejado-
ra-; tiene quien la recomiende- el el 
paflola; telefono M-1629. Reina 102 
20607 16 Jl* 
P E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
i saber el paradpro de Bal-
L c o Rodríguez, que en un hem-
^ I n en Camaguey. Lo sohci-
í ^ h ^ano Andrés. Quiere verlo 
tt ? 1 mes de Julio, en San Gnsto-eo el mes ae ^ ^ 
bal. . 
-16 Jn. 
V A R I O S 
rZc-iTA UN A Y U D A N T E PA-
# ¿ n ^ p o a S o r d e Buena Vista. 
cine_caii^_^ esciuina a Dos, 
viva' cerca d¿l Cine 
Üf«' Ü'"Vecera sq i   uos, se 
l?fe?ld.aa?e viva* cerca dd ine. Más ĥ Álo de V a 10 de la noche, pre-
ltforroeLr"eí administrador. • - — j^tór por el au 2 9 6 7 0 . — I f J l . 
- E ^ ^ K L S P A R A TODA L A Re-
^ ar^Ulo- sin comyeiencla, au-
,íblica. negocio, si no son tra-
no se molesten, exigimos 
fems PincTs Compañía. San 
j ^ c t K H a ^ n a . 2936s__i4 ^ 
Veedores para la plaza de la Ha-
bana y Agentes para cada una de 
IJJ provincias, conocedores del ne 
¡ocio de herrajes para puertas y bien 
^donados con Contratistas. Ar 
¿ectos, Ferreterías y Depósitos de 
Materiales para construcciones, nc-
'tiita a la comisión los Fabricantes 
I la cerradura de Botón Automá 
tico "Schlage". Ofertas con refe-
rencias a Gerente. Apartado 2044 
baña. 
29380—17 j n -
iLÍCITAlIOS C O R R E S P O N D E N c l a 
•Conoce usted " L a Antillana"? L a 
Ma que surte a comerejanteg, agen-
tu y revendedores, de quincallería, 
*Muetena. joyería y novedades. a 
ÍKCIOS Bajíslmos. Kpm:>imos gratis 
nevo catalogo 800 art ículos diferen 
La Antillana. A p a ñ a d o 2344 
|Íu Migue!, entre Lucena y Belas-
B. Kabai.a. 29:J2ü.—19 J l . 
¡ ^ « e s i t a una P l a n c h a d o r a 
[llítorería japonesa "Jímiona". Je sús 
leí Monte. Süó. esquina Concepción. 
' 293¿3 .—1( J l . 
ENECEüiTA r . \ SUCIO PARA una 
pan industria ya moniaua que dls 
peñía de 'í.ltOO pesds, negocio es 
| ocíenle, ^l•nea a verlo. Informa 
Infonio Bauza. Figuras. 66. 
• P ^ • 29349.—14 J l . 
ss;- D E S E A " C O L O C A B UNA J O V E N 
fle color con una familia de morali-
dad; se prefiere matrimonio o señora 
sola. Informan en Corrales 2J6 
' 29619 16'Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para los quehaceres de un 
matrimonio o para cocinar. Informan-
Vives, número 174. Teléfono M-9048 
• 2963D.—16 J l 
SE D E S E A C O L O C A R UJSA SEÑOR V 
Joven -peninsular, dé c r í a l a de jnaho 
o para coc ln ír y limpieza para un 
matrimonio; lleva tiempo en el país-
nu duerme en la colocación; infor-
man en MaldJa 170, bodega/ teléfono 
M-6422- - 29615 16 j l 
S E W i S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano o 
manejadora; sabe cocinar algo In-
forman San Jocé 109. teléfono U-
l65Jj 29612 16 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E X 
española de criada de mano o mane-
jadora, os formal y trabajadora y 
tiene quien ja recomiende, es dé 'me-
diana edad. Informan: Cicnfuegoá 16 
Teléfono M-6S63: 29646.—10 J l 
D L S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ei-pañola de criada de mano o mahe-
J-dora. Enttdnde algo dé cocina, es 
nna y trahajadora. Tlené referencias 
ae la casa donde ha trabajado. I n -
forman Oficios 33 ;~Hoter-"VTctorla. 
¥-4411. 1 
29463—14 j j . 
S E O F R E C E D 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad para criada de mano 
0 manejadora. No le impcrta'Tr"p^YS 
campo. Quince No? Í 2 , Vedado. 
Teléfono ^-2104. 
29464—14 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular que lleva tiempo en el país 
de criada de manos. Informa Desa-
gOo 31. E n casa de corta familia. 
28303—14 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
do criada de inano, entiende algo de 
cocina, tiene buen • carácvur y cuenta 
25 años , calle A. 164. entre 19 y 17. 
Teléfono F-1666. Vedado. 
29407.-14 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
Iccarse dé criada de mano. Sábé cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Tpl. FO-7S23 
29449—14 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las en la misma casa una de criada 
de mano y otra de manejadora o de 
cocinera, tienen referencias. Informan: 
Santa Clare. 16. Teléfono A.-71Ü0. 
29411.—14 J l . 
UNA B U E N A C O C I N E R A 
ca en su oficio, se desea co 
P?fa la cocina, sabe cumplí , 
obligación nc duerme en la 
clon. Informan 
S E o r i ^ a w 
coloca 
Manrique 184. . 
29667.—16 JV. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E D E 
ceeinera; cocina a la española y crio-
lla; es muy limpia. San Lásaro 8. Ví-
oora. entre Concepción y DolorfS. 
29625 16 Ji 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINK-
ra española . Entiende un poco de dul-
recomendacionts; no tiene 
28 año?. Economía 18. 
29.r.60—15 J l . 
ce. Tiene 
pretensiones 
UNA C O C I N E R A R E P O S T K R A DK-
w . C O , t í5« para la cocina solo; no nace limpieza, menos de f 30 no se 
^Ü!;:?-,c-L,u^ri.no fu«ra. Informan De-sagüe 18. T e l . M-4669. 
' 295S0—16 J l . 
campe 
Agela: 
y sin grandes pretensiones. 
33. Te l . A-3090. 
29553—15 J i . 
S E O F R E C E D M I S C E L A N E A 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE OFRECE VENDEDOR EN E L J I - 1 SEÑORA E D U C A D A Dlí 1N 
ro de ropa sedería y quincalla, con rabies referencias da clames de inglés, 
suficiente práctica y relacionado en dos ñoras diarias, en cambio de ba-
el comercie al detall, es. plaza y en | bitaclór., comida y pequeña remune-
• f r ^ ! A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c la se s . 9 p e s o s , 
tode la provincia y con satisfactorias 
referencas. J c s é María Fernández . 
Teléfono A-1066. 2936".—14 J». 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , , 
repostero, blanco, criollo, con buena» J A R D I N : E R 0 D E M E D I A N A 
referencias, aseado Cocina fráncesa, desea colocarse de iardihí-.ro £ii casa 
española y criolla. T e l . A-59S2. 
29460—13 JI . 
C H A Ü F F E L ' R S 
E D A D , 
;r. casa 
al Interior, 
ración. Erig irse E . 
4T, Vedado. 
J . M . Checherla 
29398.—14 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O C A PA-
ra cocinar. Hacn plaza pero no hace 
limplfza. Duormo en su casa. San 
ta Irene 39. Teléfono FO-103S. 
2&53S—15 J l . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A CA-
colocarse para cocinera. Sabe cumplir 
con su deber. Duerme fuera do la co-
locación. Informan en 23 No 10. 
cuarto No. 11. - ' 
29505—15 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o de cuartos-
sabe p l a n c h a Rayo 19 y' 21. entra-
da por la carpintería, entre Salud y 
• • 23605 1S j l 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Desea casa 
d& moralidad. Informan Tel ! M-4669. 
. £04'í8;_i4 ^ i . -
Reina. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCH \ -
cha española para criada de mano* o 
parj, haüítaclones y coser. E s formal 
y trabajadora; tiene refel-er.cias e In-
forman en Apodaca 70, bajos Telé-
fono M-3059. 29604 'jg ^ 
S E OPRSC£> UNA C R I A D A E S P A -
noia que sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenos informes y buena 
presentac ión . Informe: Calle Már-
WfM&*í$?* iesqu ina Amis-
29641.-19 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano y entien-
l e " w ^ 0 ' d0 cocina, desea casa de 
moralidad, es trabajadora y formal 
í?? , / e,íe r£t tens lones , su domicilio es 
calle A p o r c a número 17. entre Fan 
torla y Someruelos, bajos habUa' 
ción número 5. 2965^-16 J l 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA! 
pfna»;adeSea c?^carse <?e criada o co-
Pln.e/.a. es seria y sabe repasar ropa 
Teléfono 1-6307, 29661 —16 J l 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHAT 
cha española para criada de mano o 
para habitaciones, sabe c s c r î n ñoco 
S r a M l c e ^ ^ r / f r i l l a ' t,ene la garantice, prefiere para la V 
T e f e ie-?30J3eSÚS 
la Víbora i, 155 
29671.-16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
. 29515—15 Jl 
C R I A D A S P A R A 
H A B I T A C I O N E S 
L I M P I A R 
Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, prefiere para cuartos, sabe 
coser y tiene i-eferencias. Informan: 
Paula, número 83. Teléfono M-9158. 
29662.—IB J L 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, sabe coser mu^ bien y cor-
tar, no le Importa hacer una corta 
limpieza, es tá acostumbrada a servir 
con muy buenas referencias. Llame 
al teléfono U-1609. 
29661.—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de cuartos p de comedor. Tiene quien 
la recomiende. Teléfono F-1411 
29532—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para comedor o para cuar-
tos. Sabe servir la mesa a la rusa 
o para manejar si el niño es chiquito 
Prefiere el Vedado. Infcrman Jove-
llar 42 entre L y M . T e l . U-1829. 
29546—)5 j l . 
i; E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
clia formal y llrnpía Con referencias, 
sabe coser un poto y bordar a máqui-
na y toda clase de calados. No le im-
porta vlajg-r a cualquier parte. Infor-
man San Miguel 173. T e l . A-S902. 
2DC'S4—ID j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA I N G L E S A 
para criada de cuarto. Informa en la 
calle L , 119. entre 11 y ^3, ú l t imo pi-
so, habitación 20. Vedado. 
2933S.—14 J l . 
LLSEA COLOCARSE SEÑORA DE 
mediana edad para manejadora 0; para 
quehaceres de un- matrimonio No le 
o,PMoif lr a c a m p o , o trabajar en 
S Í S N ^ ^ W M,,ralIa 3 Tel¿'-
29523—15 j l . 
D E S E A . C O L O C A R S E >UN J O V E N E S -
pafiol de criado de ma.no. Sabe Servir 
la mesíl. a la criolla y a la n lsa . Sabe 
tíUlUvF „con su obl igación. Informan 
F-2494. 8 y 21, Vedado. 
29524—15 j l . 
Ntcesitamos var ios agentes ac t i 
vos en las pr inc ipa le s p l a z a s de 
Cuba. A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
Escriba hoy. G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
Qybourn A v e . C h i c a g o , U . S . A . 
E x t . — 1 4 d - l l 
N E C E S I T A M O S V A R I O S . 
A G E N T E S 
«las principales p l a z a s d e l a 
Wque sean act ivos y q u e e s t é n 
wn relacionados c o n e l c o m e r -
para r epresentar u n a C o m -
pra de la C a p i t a l d e d i c a d a a l 
' « o de A l m a c é n de P a p e l e r í a 
? Wrcsosa en g e n e r a l , las so-
litudes que no v e n g a n a c o m p a -
' l^ks de amplias r e f e r e n c i a s , y 
• garantías que p u e d a n p r e s -
tir no se les t o m a r a en c o n s i d e -
^ión. Apartado 2 1 2 4 , H a b a n a . 
C 6536 8 d 7. 
uLl0LlCITA l;NA J O V E N E S P A -
eccíu , la i'mpieza y auxiliar en la 
""••"a. Lamparilla 43. altos 
C6077' d-26. 
«c^LlCITA SOCIO D E C U A R T O 
Bartlcular con espléndida ha-
'•rmes rt.í,.blen ventilada. Para ln-
im es ^IJanse a Jesüs María 13 al-
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A DÉ 
mano, peninsular. Tiene inmeforables 
referencias de-casas btfen'as qué" tra-
bajó. Habana 126. T e l . A-1792. L a 
Palma. 
29325-15 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsp de criada en casa do raora-
Udíid. No duerme en el acomodo. San 
Rafael 65. habitación 2. 
29526—IR 11. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para coser y ayudar a \% lim-
pieza, con referencias. Llamen a l te-
lefono F-2131. 29377.-14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española de mediana edad; lleva 
tiehipo en el p a í s . Informan Calzada 
de Cristina "38. Depto 17. 
'295l'8—15 j l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar 
Sol 64. altos. Te l . A-7CM. 
£9b7'6—15 j l . 
UNA M U C H A C H A —ESPAÑOLA" P E -
sea colocarse para cocinera o limpiar 
Encobar 69. M-8079. 
20537—15 J l . 
C H A U F F E U R CON MAS D E S I E T E 
años de práctica; e* Iformai on rus 
. migacior.es; tiene referencias. Te-
léfono A-0019. 
' 29600 17 j l 
particular, no le importa 
tiene garant ías Ce donde ha estado 
del cumplimiento de su trabajo y su 
buena conducta. Calle Hospital y 
Concordia ahora Enrique Vllluendas, 
taberna. Te ié ioao A-¿1¿2, dejen di-
rección. 2967 1.—16 J l . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON I N -
mejorables referencias, desea colocar-
sp de ayudante de chauffeur de casa 
particular o comercio. So encarga de 
la limpieza de la maquina. Para In-
formes llamen al te léfono F-2269 
29480—14 j l . 
: J O V E N T A Q U I G R A F O Y C O R R E S -
! ponsal en español e inglés , con prác-
tica en trabajos generales de oficina, 
i solicita empleo permanente en casa 
'comercie, prefiriendo gao comisiones 
y representaciones. Inmejorables re-
:ferencias. R . P . Gener. Teléfono A-
4.043. 293»}C.—16 J l . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . H O M B R E 
serlo, se ofrece para particular o ca-
mión. Conduce toda clase de máquina 
Llamar al T ^ l . M-6270. 
• 29521—15 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN ESPAÑOL 
de baro^ro, es aprendiz adelantado. 
Informan: Calle Real. Ti, esquina Ha-
bana Central. Marlanao. Teléfono F -
0-7114. £9412.—14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U H 
on casa particular o casa do comercio 
Informan en San Nico lás 96. Teléfo-
no M-4-'qD. 
£0589—15 J l . 
SE Q F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
oasd particular o del comercio. Telé-
fono M-6720. 
20588—15 j l . 
S E O F R E C E C H A U F F E L R M E C A N I -
CO con 7 años de práctica para casa 
particular o del comercio, habla co-
rrectamente francés y castellano. 
Buenos Informes: Llamen al teléfono 
1-1778. 293-3.—14 J I . 
S E C O L O C A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
No le Importa ayudar a la limpieza 
de I? c^sp. Tiene buenas referencias; 
lleva poco tiempo en el pa í s . Infor-
man Sol 55. Tintorería Americana, en-
tre Habana y Compostela. Teléfono 
A-7908. 
' 21552—15 J l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . J O V E N . ES 
paflola. duerme en la colocación. Sabe 
cumplir con su obligación, hace pla-
za. Relna 64 entrada por la Jugue-
'~ 29558—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para cocinar y hacer alguna lim-
pieza con buenos Informes de las ca-
sas que trabajó Informan calle J es-
quina a Calzada. Pregunten por la 
encargada. 
29511—15 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E M A D R E E H i -
ja, ella para cocinar y la hija de ma-
nejadora o criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Cris-
to 14. T e l . M-2557. 
29425—14 j l . 
D E S E 1 | C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
otpañoia dp cocinera. Sabe su obliga-
ción. Tiene recomendación. Informan 
San Nico lás 261, bajos. 
29421—14 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
Cha peninsular de criada de cuartos o 
de comedor, sabe cumplir con su obli-
gación, lleva tiempo en' el p a í s . I n -
forman en la calle A, 164, entre 19 y 
17. Teléfono F-1668. Vedado. 
Una señora española de 30 años de 
edad con cinco meses de residencia 
en el país, sabe coser a máquina 
y a mano, desea colocarse en casa 
de moralidad. Informan Lamparilla 
y Cuba- Bodega. 
29345—14 j l . 
28546—14 Jul. 
Socio 
S O L I C I T O 
capital is ta , c o n c u a r e n t a 
7 Pesos, p a r a e s t a b l e c e r u n 
. 411 Parque de D i v e r s i o n e s en 
^ a r t r i t r i c o de es ta c i u d a d , c o n 
I"? Contrato de l t erreno de c inco 
^ s . p r o y e c t á n d o s e es tablecer 
f ^ c t á c u l o s n u n c a v i s tos en C u -
"ara m á s i n f o r m e s . S r . B á r -
^ Salud 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ei»pafiola i«n casa .dé moralidad, de cria 
da do mano q manejadora. Informan 
San José 89. 
3Í>527—15 .11. 
O F R E C E UNA J O V E N E S P A D O L A 
para criada de mano. Lo mhmo para 
cuartos o comedor. Llev>i tiempo en 
el nals y tfone buenas referencias. 
Teléfono M-8042. 
2952(V—15 11. 
D E S E O ' C O L O C A R M E E N CASA D E 
motulldad en el Roparto Almendaros 
o L a Sierra o Colqmbia. para mane-
jaduia o criada de mano. Entiendo 
algo de cocina. Tengo referencias. 
Razón e?i Mlramar 14. Almendares y 
Teléfono FO-1030. A t< das horas. 
29530—15 J I . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Desea casa 
do moralidad. Informan Desagüe 18. 
Teléfono M-4669 , 
29568—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada. Entiende algo de 
cecina. Irtforman Cuarteles 44. Telé-
fono A-7154. 
29565—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad y de 
corta familia, de criada de mano o 
ra fa el servicio de un matrimonio. 
Tiene referencias. Informan tn Vir-
tudes 140. entre 'lerva&ló y Belas-
coaln. Pregunten por C a s U d a ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
o manejadora. Sabe coser y tiene 
quien lo recomiende. Lleva poco tiem-
po en el p a í s . Informan Alambique 14 
29554—15 J l . 
I«1 Urera S E SOLTCITA UNA Que tenga buenas referen-
coaer en casa particular, 
^ a n c u - - en :a co1 n a c i ó n . Per 
Para 
S8-A. 29216.-14 J L 
^ ] ^ D E C O L O C A C I O N E S 
^ L U V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y U 
Unica Agencia que 
personal competente y re-
Por sus aptitudes, mora 
r**Sfencla« facilita cocineros. 
Sgajadc 
Í0i V r'oÍardLÍneros depeúdier.tTa""en*to-
•"Hes car., aufíeur. fregadores, ayu-
»*«faiten * eros y cuantos empleados 
r!.^ 'a ihit "V^IV?^ a cualquier pun-
^ IvuV Vlllaverde y C a . O'Rel-
^ei&tono A-2348. 
^ ^ r - , ^ ^ 29390.-18 J l . 
DESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano o mane-
jadoras Informan Teniente Rey 77. 
T e l . M-30G4. , M 
29566—15 j l . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una muchacha española de criada de 
mano, bien práct ica . Tiene bu«naa re-
cemendaciones de las ^asas donde na 
trabajado. Informap en Maloja 
por Escobar. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E s -
pañola para criada de cuartos o de 
comedor, sabe coser a mano y zurcir 
bien, se dar. referencias. Para infor-
mes: Amargura, 72, segando piso. 
28371.—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos o el co-
medor. Informan: Mercaderes, 31, 
altos. 28Sá7.—14 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N -
te de mediana edad práctico en servi-
cio doméstico, lo mismo para portero 
y para un caballero solo, tiene buenas 
referencias. Teléfono M-2161. 
29630.—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo Joven, español, ella es buena cocl-
ntra y además sabe todos los queha-
ceres de una casa y él es un buen 
criado de mano y entiende de cual-
quier clase de trabajo. Lo mismo se 
colocan para el campo, para cuidar 
de una finca o cosa análoga . Tienen 
muy buenas referencias de las casas 
en dondo han trabajado. Informan: 
por el T e l . FO-li)078 o por carta escri-
ban a Manuel Rico Calle B y calle 5 
No. 24. Buena Vista, Marlanao. 
29445—1* Jl^ 
DÉSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
solo para cocinar. Dragones 1. Telé-
fono A-4580. 
29427—14 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cocinar a 
la criolla y a la española . Informan: 
Figuras número 6, pregunte por Car-
men. 293Ü&.—14 J l . 
C H O F E R S E D E S E A C O L O C A R UN 
joven español de ayudante de chofjr 
en casa particular o comercio, tiene 
buenas referencias y titulo y sab^ 
trabajar, informe en Monscrrate. 45. 
Teléfono M-6806. 2 9 3 3 6 . — l í J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
espaflol, casa particular o comercio, 
experto en toda elipse de máquina, con 
años • de práctica, buenas referen-
cias . Informe: F-O-7380. 
28734.- -14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
español Joven en la misma casa, en-
tienden de todo, tienen referencias. 
Informan: Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. 29410.—14 J l . 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda ccr protesora» " " ^ « " í ^ l f : 
pos enaofiamos F o i . O M S^ep, ^ 
»6n .Tango, Vals y todns los bai le» . 
C O L E G I O A C A D E M I A C O M E R - E n s e ^ m o ^ p a r a el^teatro ^ q u í o ^ 
vecho 'esta oportunidad. Un mea na-
da más Neotuno 80, primer piso, «s -C I A L " S A N R A F A E L " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española con una familia Que vía-
le al Norte. Habla Inglés y tiene bue-
nas referencias. Tiene experiencia en 
n iños . Informan calle Paseo 23. entre 
13 y 15. María de l a Concepción. 
29415—14 J l . 
S E O F R E C E UNA G R A N L A V A N D E -
ra y nlanchadorn, polaca, para fami-
lia buena. Trabaja ropa fina. Refe-
rencias familia Pedro Arenal . Telé-
fono A-3070. 
29434—14 J l . 
S I N S U E L D O Y SIN COMISION. PA-
ra viajar por la provincia d© Santa 
Clara, se ofrece vendedor de experien-
cia, con buenas referencias. V . Fuen-
tes. Empedrado 60. 
29431—14 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E / J R 
e.spafiol en casa particular o de comer-
cio, yiforman T e l . A-8858. 
29499—14 j l . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A CO 
colocarse en c a s i particular o de co-
mercio. . No tiene pretensiones y de-
sea trabajar. Tiene muy buenpg refe-
rencias. Sabg manejar toda clase d« 
máquinas; l i a trabajado en la Agencia 
T e l . ^.-9663. M-4084. 
29472—14 J l . 
D E S KA C O L O C A.RSE J O V E N E S P A -
flol de chauffeur en casa particular, 
con buenas referencias. Informan Te-
léfono M-2002. 
29453—14 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , 
práctica contabilidad y oficinas, soli-
cita colocación apropiada. Junco. Je-
súa del Monte 129. T e l . M-3805 
29591—15 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C -
tlca y teoría suflcientefí, se ofrece pa-
ra toda clase de írabajuj de contabi-
lidad por horas. Informes: Teléfono 
M-4324. 2901O.—19 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON MAS de 
veinte años de práct ica; absoluta se-
riedad y referencias, se ofrece para 
llevar contabilidad por horas, o todo 
el día. A . Cortades, L u i s Estévez , 
19. Teléfono 1-4268. 
28616.-17 J l . 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse con una buenn familia cu-
bana o americana. Calle 9 número 11, 
entre J y K . Vpdado. 
2932:1.—14 J l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad y moral para cocinar o 
cuidar una casa o cosa análoga, desea 
casa de moralidad. Informan: Campa-
nario 158, do 8 a 11 a. m. 
293Í1.—14 J l . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do y cumplidor para camarero o cria-
do. Teléfono A-1673 . S r a . N ú ñ e z . 
29643.—16 J l . 
S E O F R E C E US B U E N C R I A D O D E 
mano, fino. Tiene recomendación de 
las casas que trabajó. T e l . A-4 792. 
29525—15 11» 
S E O F R K C E UN M U C H A C H O E S P A -
ñol, 17 años, para criado d« mano, 
camarero o cualcniler trabajo, muy 
práctico y buenas referencias. Teléfo-
no M-S942, 
29528—15jl. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E , S I R 
ve a la española y rusa. Sale a las 
afueras de la Habana, sin pretensio-
nes do mucho* sueldo. También entien-
de da arreglar jardines. Informes Te-
léfono F-1B38. 
29C33—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para criado de mano en casa 
particular. Tiene buenas referencias 
Iiiforman T e l . F-1281, la calle L I -
uea 98 entre D y B . ' 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia, prác-
tico en todo lo que requiere un buen 
servicio, pijede presentar referencias 
de las cacas donde ha servido. I n -
forman: Teléfono A-3^18. ^ ^ 
160 
29590—15 j l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora. !>a 
be cumplir con su obligación 
In.porta salir al fampo 
Tenerife No. 3. T e l . -
No le 
Informan: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
et^af.ola de criada de mano o para 
c o r t o s o para todo alendo poca fa-
mil ia . L leva tiempo en el país > tiene 
Guien la recomiende. Gervasio oO, al-
to*, entrada por V i r t u d e s ^ 
J O V E N ESPAÑOLA 
ción para manejadora 
corta familia 
D E S E A COLOCA-
coclnera de 
Belascoaln 42 l | i 
Inlorman a W ^ ' * 9 W f U . . ^ « 
ííF DESEA C O L O C A R UNA J O V E * 
f'tados l^ll0s CRIADOS Y BM-
"í* ¿el o Genfcral Busslness Co. 
C1 •-omercio 434 
.• ^ r u ; , ' ^ C E S I T A UNA C R I A -
I S * alqu'Ur ^fuffeuri o .tina casa 
g 4 Í ! ^ . a m e 2 ? u t e i s r j i . A T 
^ A G E N C I A " L A U N I O N " 
^ ^chl!!10 M«n5ndez, e. la única 
C * * * ! cn^ í '^utof , faoillta todo el 
*n al Tai í"60*» referencias. L U -
A-3318. Habana 114-
-.̂  28900—16 J l . 
- ^ _ S E O F R E C E N 
C R l A t ) A S D E M A N O Y 
- ^ J ^ ^ E J A D O R A S 
S i , *JClocÍ^ArtHA ESPAÑOLA D E -¡riV'Jor. t « JJe criada ae mano o de 
t t o í , . 1 ^ ^ f a ^ i 9 t ^ t a n los nlftos o 
' *ll.len?iones yat^noblÍBación, no tUns 
f o r m a n ^ <luiei1 lesponda por 
•"an «n Calle Cuba. t M , 
29623.—16 J1-. 
nejadora 
tre 1« V a!> 
informan en Linea 
Teléfono F-ol41. 
29331.—14 J L 
UNA MUCHACHA i ^ L E S A D E M . A 
cer piso. cer pisu- _^_^—————~m~~~^~~~~ 
habla « H t l f 1 S 29347.-16 J l . léfono M-J^ei-
S ^ D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
8 oflniR de mediana edad pan. criada 
5spa^ano o manejadora, entiende de 
cocina informan: Sol. número 54, an-
tiguo. Habana. 29594i_14 
UN B U E N C R I A D O D E MANO E S -
pañol de servicio fino de comedor y 
planchar ropa de cabalitro con bue-
nas referencias de casaa donde na 
trah/ íado. se desea colocar. Informan: 
Suárez. 52. Teléfono A-3091. 
294Ü2.—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de cocinera. Entiende de dulce 
o de criada de mano o manejadora. 
Sabe trabajar. Tiene recomendaciones 
de las casag donde trabajó. Para m i s 
Informes Novena 1 y Tejar, bodega. 
Teléfono 1-3539. Víbora. Habana. 
29418—14 Jl. 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co 
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan " E l Pe-
dal", Aguacate 50. Teléfono A-3780 
G. P. 19 jl 
Un buena lavandera española desea 
colocarse en casa particular, es la-
vandera de tren y lava y plancha to-
da clase de ropa. Duerme en la mis-
ma. Solo para lavar. Salud 153. 
Habana. 
29404—16 j l . 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D UAbl^n-
do Inglés, se ofrece para portero, se-
reno, limpiar máquinas > cargo aná-
logo sin prc-ienslonta. cloy r.iCirenclas. 
oDlrlglrse a O. González. Calle 25 y 
26, Vedado, Reparto Konly . 
29401.-14 J l . 
A V I S O 
Se ofrece un joven para trabajar lo 
mismo en la Habana que en el cam-
po, de dependiente de establecimien-
to o de otro giro cualquiera. Es hon 
rado y trabajador y tiene excelentes 
referencias. Informan Tel . M-8137. 
Preguntar F*)r Manuel. 
29276-16 j l . 
A V I S O 
Se ofrece un buen ja-dlnero para arre-
glar y cuidar sus jardines por horas. 
Garantiza su trabajo. Va donde lo 
scilciten. T e l . F-1438. 
28904—16 j l . 
Desea colocarse un jardinero conv 
pétente. Tiene referencias e iníor 
man U-2132. 
28607 15 j l 
D A R I O S 
UNA SEÑORITA D E S E A C O L O C A R -
de mecanógrafa con buena orto-
g r a f í a . Para informes: Llamen al te-
léfono F - 2 l á l . 293;6.—14 J l . 
l'NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera. No lo 
Importa limpiar si es poca familia. 
No rana menos de $30. Informan De-
s a g ü e ' 1 8 . T e l . M-4669. 
29474—14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nar y limpiar. Informan Sol 115. al-
tos. 
29r.38—15 J l . 
Se ofrece cocinera y repostera. Co-
cina a la española y a la criolla, 
hace plaza, tiene referencias. Infor-
man en el Teléfono M-5814. 
2957&—15 j l . 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R CA-
sa do corta familia y moral. Cocina a 
la española, francesa, criolla y algo 
do repostaría. Informan A-7398 o Cu-
ba 5. azotea. 
29545—15 j l . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular. San Lázaro 263. 
Teléfono A-2398, 29644-—16 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
extranjero de ayudante de cocina o 
para servicio de familia, tiene buenas 
referencias. Informar en el 105, Prado 
a Enrique Calatayud. 
29634.—16 J l . 
D E S KA C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero. 
Sabe ¡servir a la rusa y española . Tie-
ne buenas referencias. Informan Te-
léfono A-6620, Pregunte por Julio. 
• 29433—14 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano o dé lo que sea. No tiene pre-
tensiones. Tiene referencia» de varias 
cosas Domicilio Consulado 51. Telé-
fono M-2979. José Casalderrey. 
29414—14 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de 20 años, muy práctico para 
camarero, criado de mano, dependien-
te o cualquier otro trabajo. Buenas 
referencias. Habana 126. Telé fono: 
A"*792, 29467—14 J l . 
S E O F R E C E UN 
as iá t i co . Cocina 
B U E N C O C I N E R O 
la española y crio-
lla. Sabe de repostería, muy limpio 
y buenas referencias. Teléfono M-8942 
20534—15 Jl 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro que estuvo en las mejores casas 
de la Habana, desea colocare^ pn casa 
particular o comercio. T e l . F-1893. 
29543—15 J l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O P A R A CASA 
de comercio Habana o campo. Infor-
mes Hotel L a Perla . San Pedro 6. 
2&5S7—15 J l . 
D E S E A C O L O O A R S E UN C O C I N E R O 
de color tn ca^a particular o comer-
cio. Entiende de repostería . Teléfono 
I-1S56. 
29542—15 J l . 
UNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A 
desea colocarse, es rápida y tiene 
buena ortografía . Para Informes: l la-
men a l teléfono F-2131. 
29666.-16 J l . 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D acos-
tumbrado al servicio de casas finas en 
Madrid, solicita caga particular como 
mozo comedor o ayuda de cámara. P a -
Informes: Calle Progreso, núme-
13. 29665.—Í6 J I . 
A U X I L I A R D E C A R P E T A J O V E N Y 
competente ofrece sus Lttrvlclos. po-
see conocimientos p e r í t c t o s de Te-
neduría de Libros y mocanografía y 
cálculos mercantiles de cualquier ín-
dole. Buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Teléfono M-3715. 
Preguntar por Julio tíantaballa. 
29009.-15 J l . 
Es ta acreditada' Academia se ha 
trasladado a AGOSTA 46 (enere 
Compostela y Habana) e Inaugu-
ra eu nitevo local con las siguien-
tes cuotas que no pueden ser más 
económicas: 
Taquigrafía "Pitpían". . . 54.00 
Mecanografía al taoto . . . 8.00 
Inglés comercial 3.00 
Ari tmét ica Mercantil. . . . S.00 
Gram. y Ortograf ía . . . . 3.00 
Teneduría de Libros . . . . 6.00 
Aproveche esta oportunidad ins-
cribiéndose hoy mismo. 
Acosta 46. Teléfono M-3472. 
29482—14 J l . 
quina Manrique. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de 
! libros y Cálculos mercantiles, para 
' jóvenes y señori tas aspirantes a te-
i nedores de libros. Método práctico 
• y rápido Atención individual. Cla -
1 ses por correspondencia. Informas 
i Cuba. 113, por Jesús Mana, Depto. 17 
28073 * Agto. 
E N J U L I O 15 
Vence la oportunidad que tie-
nen de inscribirse en la 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
Manrique 46. Teléfono M-3322 
los que deseen aprobar CON 
TODA SEGURIDAD el 
I N G L E S D E L B A C H I L L E R A T O 
(ambos cursos) 
INo se exponga al fracaso con 
quienes a falta de conocimien-
tos dependen de influencias, 
pues el Tribunal de esta asig-
natura no claudica. 
29502—15 j l . 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS, E s -
tudiantes casa espaciosa, buena a l i -
mentac ión . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para inforuus: Dirigirse 
a la señori ta Leonila Rodríguez L e a l -
tad, 147. 288'i8.—23 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñor;'.as González . Ensañan corto y 
costura y toda clase de iabores, tam-
bién se hacen cargo de cordados y 
pinturas de vestidos. Olajes alternas 
de día y de noene. Mazón, letra H, en-
tre San José y S a i RaíaeL S© dan 
clase? a iomiclllo. _ 
2471^ 16 JL 
INGLES C O M E R C I A L Y PRACTICO 
Método rápido y moderno, mediante 
el cual, sin gran esfuerzo el alum-
no oye, repite y habla ingle» des-
de el primer momento. Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
Título Oficial. Referencias innume-
rables casas de comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros 
alumnos ya colocados. Importante: 
se prepara con éxito asegurado, a 
los que deseen aprobar el inglés del 
Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
sido siempre aprobados!! Gran Aca-
demia Comercial " J , López", Man-
rique 46 (casi esquina a Virtudes), 
Teléfono M-3322. 
27573 1 7 j l 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R par-
tida, dobla y Ari tmét ica mercantil, 
profesor competente a domicilio' ÍO 
en su casa. Virtudes 94. altos. 
29609 16 Jl 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar clases de bordado 
a máquina a domlclllj u en su casa. 
Línea, 70 y medio. Teléfono F-5826., 
27580.—17 J l . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
í o l - l n g l é s . Garantizo buen empleo. 
<No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4061. Nyeva del Pilar 31. 
28091.-4 A g . 
Profesor con título académico' da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachillé-
rate y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez, alumnas pa-
rí el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Salud, 67, bajos. Ak Ind 19 
C £704 Ind IB m* 
i B A I L E ! i B A I L E I 
A t e n c i ó n : P o r t i empo c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o I N G L E S , F R A N C E S Y G R A M A T I C A ; , 
castellana Lecciones a domicilio o en clases ae tango. L a profesora Ma su casa P4r profesor competente, 
tudos 94, altos. 
29609 16 
Vlr- ry da ciases ae Fox, Vais, danzón y toaa clase bailes modernos.. por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. 28003.—19 J l . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse para encargado de apartamentos 
u oficinas, práctico en limpieza y ma-
nejo de elevador, entiende de electri-
cidad y carpintería. Tiene buenas re-
ferencias. T e l . F-1453. 
28916—15 j l . 
Profesor de Ciencias y Lrtra*. 5e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dcre-1 APRENDA INGLES EN POCAS 
cho. Se preparan para ingresar en la ¡semanas. Necesita solamente 15 mi-
Academia Milita?. Informan en Nep- • ñutos diarios con nuestro nuevo y 
tuno, 220, entre Soledad y Aram-1 práctico método. Garantizamos por 
buru. Ind. 2 ag ¡escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) E . 86 St. New York 
128 Ext . 
ext. 30 d.—11 J l . 
SEÑORA D E L CAMPO S O L I C I T A 
una colocación sin pretennlonea. In-
forme: R i n c ó n . Gran Hotel. I . Her-
nández. 29187.-14 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN. J O V E N E s -
pañol para portero de un periódico o 
ac una oficina, o también para un 
conultorlo médico. Buenas referen-
cias. Llame a l te léfono F-1083 
29620 16 j l 
M E H A G O C A R G O D E TODO T R A -
bajo d* jardinería moderna por Im-
portante o sencilla que sea. Arrecios 
por mensualidades. Gabriel Arasa 
Jardín L a Díamela. Calle 23 
Vedadq Teléfono 1176. 
29617 23 j l 
S E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E 
carpeta para oficina o casa de comer-
cio, llame al teléfono M-8313. 
28398.—16 J l . 
y K , 
S A S T R E C O R T A D O R P R A C T I C O Y 
económico en el trazado, sabe viajar 
con muestrario. Dirigirse Sr . Sán-
chez. San Nicolás , 151. Habana 
, 29629.-18 J l . 
J O V E N D E C O L O R . F O R M A L D E -
sea casa estable para limpiar en ho-
ras de la mañana o hasta por la tar-
de. V a al Vedado s i pagan los via-
je^. Llame a Juana. T e l . 4490. 
29507Jl'5 j l . 
L N J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S 
generales de taquigrafía, mecanogra-
fía y teneduría de libros, habla y es-
cribe Inglés, solicita empleo. Infor-
man T e l . A-4332. 
• ' 29510—16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
26 años de edad. Entiende algo de 
armero. Se coloca también de sereno 
en casa particular o de huéspedes o 
también para cuidar unas máquinas . 
Llamen al T e l . 1-3023. L u i s IMvas. 
"9535—16 j l . 
ESPAÑOL J O V E N D E S E A C O L O C A -
clCn en casa particular. Tiene cartas 
de recomendación y familias que 
pu«den Informar. Servicio de mesa de 
primera clase. Fino en trato y en 
presencia. Teléfono F-3404. Pregunte 
por Vicente. 
29514—16 j l . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
de mediana edad o portero o limpie-
za de oficinas, tiene recomendaciones 
las que deseen. Tejadillo. 52. Telé-
fono A-7662. 29168.-14 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S 
de criado de mano. Informa: Neptu-
no número 206-A. Teléfono M-92Í0. 
2920Í.—17 J l . 
ITp- O F R E C E U N A ESPAÑOLA D E 
™edana edad para criada de mano. Us-
ía, y con buenas referencia!. Infor-
man en Concepción de la Valla, nü-
mero 82, entre Escobar y Lealtad. 
mer 28404.-14 J l . 
J O V E N V E N E Z O L A N O (33) S E O F R E 
ce para ayuda de cámara o criado de 
mano. fino, sepa servir U mesa, con 
faipilla fina, ha trabajado con fami-
lias nobles de Madrid. Nicolás V i ñ a s . 
Teléfono A-3070. 
29245—15 J l . 
D Ü Ü A C O L O C A R S E UNA MUOHA-
ch» española de criada de mano o co-
rredor o manejadora. Desea cji«a de 
moralidad. Chacón 10. Te l . A-9615. 
29487—14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada da mano o ma-
nejadora Tiene referencias y Babe tra-
bajar, Dcrolclllo: Estrella 1?3. 
29480—14 J l , 
S E O F R E C E CRIAÜO J O V E N CON 
buenas recomendaciones, babe cum-
plir con su obligación, plancha ropa 
de caballero bien. Para informes: Co-
lón 31. Teléfono M-2013. 
101 28615.—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero, blanco, criollo, con buenas 
referencias, aseado. .Cocina francesa, 
española y criolla. T e l . A-r.992. 
29566—15 J l . 
S E OÍ-RECE UN J O V E N ESPAÑOL. 
Eara sirviente en casa particular, cen tienas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Servicio de mesa 
de primera. T a l . F-I818. Pregunte 
por Rodríguez. 
21513—16 j l . 
C O C I N E R O ESPIAÑOI. SEi O F R E C E 
con toda clase de garant ías y cumplir 
exclusivamente para casa de comer-
cio o a l m a c é n . A-2753. Rodrigues. 
29561—15 J l . 
COCINERO P E N I N S U L A R P A R A CA-
aa de huéspedes o restaurant, comer-
cio, conoce la repostería y tiene In-
formes de donde trabajó. Informan: 
Empedrado 81. T a l . M-7054. 
29426—14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español, edad regular. Cocliia a la 
criolla y a la española, un peco a la 
Inglesa. Entiende de repostería y ha-
ce Umplaza. si es casa chiquita. Te lé -
fono 1-1231. 
294 46—14 J l . 
C R I A D O F R A N C E S S E O E R E C E CON 
mucha práctica en su servicio, refe-
rencias da buenas casaa. kabe planchar 
roña de caballero. Informan: Teléfo-
no A-5068. 28:í65.—14 J l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra y en la misma una ci lada. F a c -
toría número 88, tiene recomendacidn. 
29675.-16 J l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CAMA-
rero. de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el francés y el ale-
mán bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. Dirigir-
se al señor Silvio Sandino. Canciller 
del Consulado de Hungría, quien dará 
razón del mencionado señor. Prado 103. 
Ind. T Jl . 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O D E L 
pala para caaa particular. L o mismo 
pura comercio que para «1 campo. Co-
cina a' la criolla y a Jb española y en 
tiende de repostería . Tiene buenas re-
fer«ncla». T e l . M-Í719. 
29450—li J l . 
UNA SEÑORA J O V E N . A S T U R I A N A 
desea colocarse on caca decente. EÍs 
formal y trabajadora. Lo mismo n 
coloca por horas. No duerme en 1 
co locac ión. Informan en Corrales 40 
altos, esquina a Fac tor ía . 
29506—15 j l . 
C A M A R E R O ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse en casa de huéspedes u hotel 
No tlen» grandes pretonsiones. Telé 
fono A-"090. 
29555—15 j l . 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. I Ciudad. 
28465—5 Agto. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José da Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada 'Je la Víboia , pasando 
el cruceio. Por su magnltica situa-
ción es el colegio más saludable de 
1 
estilo" de los grandes' colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Lei lavista y 
Primera, Vtbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
24739,-16 J l . 
a capital. Grandes doimltorios. Jar- Aca<Jemia ing |es R O B E K l o Unes, aroolado, campos de sports al r v ^ a u e m m ingina 1 w i ^ ^ * 
Aguila, 13, altos 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases particulares de taquigraf ía 
Pltman y Mecanografía, por una ex-
perta taquígrafa . Método práctico y 
rápido Clases por correspondencia. 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el Mi.TODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconDCldo unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecna publicado!». E a el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
Se garantían éx i to . Informes, Cuba 113 ¡dominar en poco tiempo la lengua In-
oor Jeaüa María, departamento 17, elesa, tan necesaria hoy día en eata 
Segundo piso. í l epúb l l cv . Tercera edicl-Mi Pasta, 
2807J 3 Agto. U l i>0. 28996.—30 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E Ul4 J A R D I -
r.ero con muchos años de práctica, ar-
borlcultura y poda de toda clase de ar-
bustos e Injertos, horticultura en to-
do ¡o que pertenezca a íruloa me-
nores. Jardín Las Mercedes. Zapata 
y B. ¿e léfono 5007. 
28301 16 Jl 
J O V E N CUBANO. D E 23 AÑOS. F I N O 
y educado, desea trabajar en cual-
quier giro del comercio, lo mismo 
par* el mostrador que para oficina; 
sabe Inglés y bastante contabilidad, 
amblén es chauffeur mecánico y ma-
nejaría camión de casa de comercio. 
LUmen ai Teléfono A-1598. 
20803—14 J l . 
J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O 
en ropa y tejidos, se ofrece sin pre-
tensiones para cualquier punto de la 
I s l a . Informes: Teléfono A-2348. 
29181.-15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR de 
mediana edad de sc»eno. cobrador, por-
tero o cosa aná loga . Informan: 
Cuartería Lourdes, quince, entre P 
y G . Vedado. 29193.—18 J l . 
SE OFRECE UN JARDINERO prác-
tico, lo mismo en JarJlri Oe venta co-
mo en Jardín particular, tiene refe-
rencias. Informan en la calle 25 y 
26. Vedado. Teléfono F-:Í932. 
29020.-15 J l . 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas interna», medio pupilas y exter ñas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Joven activo, habla y escribe inglés 
correctamente, con buenas referen-» 
cias y sin pretensiones de sueldo, 
desea cualquier empleo. Lozado. 
Tel . A-9343. 
29326-14 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F U E C E UN MUCHACHO E S P A -
fiol. para sirviente de casa particular 
en persona serla y formal. Tiene re-
ferencias de las casa» donde ha tra-
bajado. Llame al F-4882. 
295?2—16 j l . 
J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E D E 
sirviente. Entienda de cocina. E s for-
mal y trabajador. Antón Rtclo 48. 
Teléfono A-41S0. 
29574—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 
o sereno o Para casa de enmurólo, un 
joven espaflol de 25 años . Llamen al 
Teléfono A-1727. José Vázquea. Re l -
na 98. Tintorería . 
29577—15 j ! . 
MECANICCf E L E C T R E C I S T A . S E 
ofrece para trabajos del ramo en ge-
neral, ofrece referencias. Dirigirse: 
P . Teude. Hotel "Tres Coronas", nú-
mero 3*. Teléfono A-2303. 
2933";.—16 J l . 
SF. O F R E C E UNA SEÑORITA P A R A 
dar clase a nlfics de Instrucción Pr l -
cnarla y Costura a domicilio. Infor-
man G No. 24é entre 25 y 27, Vedado 
29413—16 J l . 
P R O F E S O R D E I N G L E S . D I B U J O , 
historia del arte de la Escuela de Lon-
dres, doy clases a domicilio a precios 
reducidos. Santo Tomás e Infanta, 
bodega. Teléfono U-1105. 
29660.-19 J l . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da cla-
ses de francés en su casa o a domi-
cilio. T e l . M-5498. 
<• 29477—16 j l . 
Y 
•na 
T E N E D U R I A C O N T A B I L I D A D 
anállels. ¿No adelanta usten en 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. V^nga a verme corriendo 
Empiece llevando un Juegc completo 
de libros, pues oa ciencia esencialmen-
te PR'ACTICA y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses (También por co-
rrespondencia', . Tlzol. Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nueva de1 Pilar 
No. 31. esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
29639—19 j l . 
Colegio "LA GRAN ANTIUA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e í r c 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , rr.edio I n t e r n o s y E x t e r n o s 
de a m b o s sexos . 
C a l l e 6 I V o . 9 . V t i U . f . - 5 0 6 9 
1 
c 6793 Ind 16 j l 
SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
viajado mucho por Europa, quiere dar 
lecciones de IngUs y .francés y con-
versación en ambos Idiomas. P-22C2. 
29368.—1S J l . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL mTlWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
Ed bri l lante é x i t o alcanzado en loe e x á m e n e s da Junio, do-
mueetran no solo la competencia del Profeeorado sino la eftea-
ola de sus m é t o d o s . E n la m a y w í a de lae asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , tiyogi. l a « Histor ia , etc., no ha habido 
m á s Q'Ue un suspenso. 
E l Director ha c o n í l r m a d o , su lema "Hecnos y no p a l a b r » . 
L a s clases del oursillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 da j u l i o . 
KepoclaUdad en Oiencias , Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
r o m á s 8 E G O V 1 A K O , 
r í a ' 
^ ,6221 «tul. l o . i L 
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ESSEHANZAS 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnns Internas mo-
flió penalonistag y externüs; reciben 
en él la más sólida y e.nmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursjs especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
bachi l l éra lo . 
P A R A LAS D A M A S 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar sratis, com-
prendónos unn máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian V re 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida pronnectoa. 
2Ú364 2 Afc'. 
PREPARATORIAS 
A l instituto, a las Xonuales, a las 
Escuelas do Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria, Artes, y Oficios etc. Se 
admiten papilos, 22 pioíe&ores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. JtPúh dei Monte. 
üy lTl .—9 A g . 
CLASES DE INGLES 
Por profesor inglés 
Conversación, Comercio, Bachillerato. 
(Clases especiales üP-ra. empleados do 
Hoteles y Restaurants, curto comple-
to en tres me3ea). Aguacate 72, altos 
ontre Obispo y Obrapla. 9 a. m. a 
10 p. m. 
29149—19 j l . 
Srtas. A L TEATRO. $5 A L DIA 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-152á 
Todos los bailes de salóa, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, sel» clames, 
particulares o a domicilio. 
2 i a U . — ! • J l . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
2b DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car. 
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Te l . M-9392 
24988—17 i l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS •,SINGER', 
Para coaer. Ventas contado o plazos: 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevarnos catilogo a domici-
lio. Aví senos el te léfono A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
2S137 11 ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M -
plo arreglo y preparo para coaer y 
bordar una máquina de familia. Pa-
ao a domicilio. Llame al A-4519. F . 
O. Santos. 28r.53 17 Jl 
SOMBREP.OS PAUA S E S O R A E N E S -
ta casa encontrarán slenipre un gran 
Burtldo de sombreros, todos de las 
pajillas de últ ima novedad, así como 
flores y í a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que ae nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Ncptuno 74. T e l . M-6761. 
25011 — 17 j l . 
SOMBREROS DE L U I O 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los úl t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-$761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nept 
tuno 71. 
27776—1 ag. 
PARA LAS DAMAS 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena Jl.OO a ni-
ñas ü0 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.—23 J l . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
A C A D E M I A P A R R I L L A D E C O R T E 
y costura, corsés sombraros, ajustes 
de corte para terminar, en dos meses 
se garantiza la enseñanza de corsés en 
ocho clases, tenso Ucras especiales y 
nocturnas, se hacen somtiieros de en-
cargo. Dirección: Bayona número 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
dos oe La Termioal . 
27825 18 J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coaer, al contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Slnger, Pío Fernández . 
27674— 1 ag. 
$10. $15. $::0. $25 Y $30 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. L a y piezas de rtpuesto. Ofi-
cina Campanario SO. 
29378.—-26 J l . 
Compramos. Muebles finos. Juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancjas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Telefono: 
A-6827. García Arango y Co. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Telefono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todsj clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoi&s. vic-
trolas. máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
C<n 5 piezas desde 1120, hiñan ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Caaa Vega, 
Suárez 15. 
28514 5 Agto. 
I ATENCION 1 
¿Quiero ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
Interior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l . 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernl»-
tas, baterías para cocina, articulo* 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2 entre Z'Jlueta y Prado. 
^ C6811 ¿0 d-17 Jn . 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga mas sus Jo-
yas en calidad de prés'.amos. con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teléfono M-1154. Neptuno 199. es-
quina a Lucetia. 19tii)2.—16 Ag. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E M A 
Parri l la , &e garantiza entenanza rápi-
da. Ajust2d para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, tiiire Lealtad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
M1SS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clases de 
Inglés y francés . Mejores referencias 
cubanas. Dirigirse a la calle J . 137, 
esquina a 15. F-5889. 
2S558 17 j l 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para señor i tas . Colegio San Francis-
co. Diez de Octubre 35ü y Santa L e -
ne 4, Jesús del Monte. 
27633.—1 Agt. 
¡PUPILOS DESDE 12 PESOS! 
Los colegios "Gertrudis • O. de Aveun-
neda" de 1 y 2 enseñanza, no darán 
vacaciones durante el verano y ofre. 
cen o sus educandos sOliaa y rápida 
enseñanza, sana y abundante alimen-
taelón, disciplina militar y moral cris-
tiana. E n nuestro curso de verano 
ofrecemos por módica pensión, com-
pleto ^éxito para los examenes del 
próximo Septiembre Quiroga No I 
Telefono. I - 1G16 
28006 19J1 
&LÑOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar «1 plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación ae estos 
servicios, quiei'e un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
m á s informes al señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103, 
Ind. 7 j l . 
SK V E N D E UNA CAMA F O U L E E R 
completamente nueva, propia para clí-
nica u Hospital. Ha sido usada 20, 
d ías . Se da en la mitad de lo que i 
coetó . Sr . García, Salud 21. Teléfono* 
A-2716. * ] 
29488—19 jl' , 
M U E B L E S R E B A J A D O S D E P R E C I O 
y nuevos; juego de cuarto decorado; 
color coral; escaparate de dos lunas, 
carra, coqueta, mesa de noche y ban-
qxTeta, $198.00; uno id . barnizado $158; 
juego recibidor esmaltado color sal-
món; sofá, dos butacas, dos sillas, 
mesa de centro $95; juego de come-
dor redondo barnizado; aparador vi-
trina; mesa, seis sillas cuero $145. 
Cómoda. $18: cama $8, de hierro: es-
caparates $22; portiers de metal $6 
cada uno. Neptuno 198, tajos, entre 
Belascoaín y Lucena, de 9 a . m. a 
5 p. m. 29618 16 Jl 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
no los mande a talleres tecién abier-
tos, esto es el más antiguo de ia Ha-
bana, barnizamos a mueñsca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en ledos estilos grandes, mues-
trarios en damascos y cretonas, más 
barato que nadie y garantía absolu-
ta . Llame al A-64Í7 . Virtudes. 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
V E K D A D E K A G A N G A . S E V E N D E 
un «scrltorio grande, un armatoste y 
un buró de descarga de a l m a c é n . I n -
formes Teléfono A-5163. 
29585—18 j l . 
VENDO UN R E G I O J U E G O D E C U A R 
to^ de tres cuerpos, todo de caoba ma-
ciza y bronces compuesto de escapa-
rate, 3 cuerpos, cama, coqueta y ban-
queta, chiffonler con zapatera, 2 me-
sas de noche y si l lón mandado hacer 
a buenos ebanistas que me lo han en-
tregado en esta fecha, decidiéndome 
a cederlo sin usarlo por razones quo 
expondré, costó $620 y lo cedo en 
$400. Confirmo su costo y prefiero 
persona q'ie entienda. Dirección al Te-
léfono A-9335. 
29420—14 j l . 
AVISO A L A S F A M I L I A S . P O R $12 
carnalto su nevara redonda o cuadrada 
Scy el experto de las fábricas de las 
mismas. Unico en Cuba. Se las es-
malto en su propio domicilio. Telé-
fono 1-3451. 
G P 15 j l . 
UNDERWOOD T Y P E W R I T E R 
Nueva de f brica, para venta rápida 
$60 También una Remington y 1 Po-
yal.' 20 y $40. Y vna Underwood de via-
jero. Cerrar oficina. Monte 59, a l -
tos, al lado l a I s la de Cuba. Hasta 
las 12 m. " 29355.—21 J l . 
P A R A LAS D A M A S 
A LAS DAMAS 
Pepe, ex-peluquero de Dublc, se dedica 
a hacer trabajos a domicilio. Ordenes 
a los Teléfonos A-4807 y A-3651. 
27369—15 J l . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicuie 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, 'leléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
CAMBIO R E G I S T R A D O R A S . N U E V O 
plan de ventas, sin fondo. Aprove-
chen esta oportunidad. Por Conta-
doras caoua de cinta, '.quet , notas, 
e léctricas , con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
29385.—26 J l . 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, 15, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, í>in fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hay piezas de repuesto. 
Oficina Campanario 8D. 
29379.—26 J l . 
C O N T A D O R A S CAOBA, N I Q U E L A -
das sin dar fondo; para su negocio. 
Aprovechen esta oportunidad. Nuevo 
plan de ventas con granaes descuen-
tos. Hago cambio. Hay accesorios y 
piezas. Oficina. Campanario 89. 
29331.—26 J l . 
Cocina de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la tubería. Llame 
al Tel . F-5831 . Gran taller de ins-
talación en general de Oscar Rodrí-
guez y Cía. Mecánicos electricistas. 
29227—25 J l . 
JUEGO DE CUARTO. $78 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514—5 ag. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudaicc: de vanos 
tamaños y muebles de codas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte "'La Hispan» Cuba". Te-
léfono A-c054. Villegas, b. por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre alnaj;^> y objetos de valor. 
LA UliSPANO ' A ' B A 
Villega». b, por Avenada ae Bélg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80Ó4. 
COMPRAMOS 
muíb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Slnger, los paga-
mos bien Llame al teiétuno A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat-. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn. 
S E V E N D E N DUS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un Juego de co-
modor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 21906.—21 J n . 
C5861 ld-18 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Veurtemoa con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos ííe 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparatec. americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonler y banque-
ta, a ^185. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a L a JEspecial", Neptuno 159, y 
serán bien servido». No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricaraofl toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la «stacldn. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería tiaa, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen* 
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás,, 250, 
entre Corrales y Gloría. Teléfono 
M-2875. . 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y P R E N D A 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidriaras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
c'ases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25S35—2» *l. 
Se%compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
I N S T R U M E N T O S I^L M U S m 
S E V E N D E UN P I A N O C O M P L . E T A -
mente nuevo de la acr?'Jitada marca 
" J . L . Stcwers" y uní vlctrola 
VIctorc modelo X I . Agulia, número 
211. 28627.—15 J l 
E N M A N R I Q U E 76 A N T I G U O B A -
Jos, se vende un magnifico plano de 
concierto de muy buena marca, ca»l 
nuevo. Se da barato. 
281S6—14 j u l . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero al antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y pifias suelta*, Juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
J76; sala. J50; saleta. 170; escapara-
tes, desde $10; camas, | 7 : cómodas, 
$14; aparador, J14; mesas correderas, 
17; sillas. |1.50; sillón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a loa precios antea mencionados. Tam-
bién ae compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926. 
Si desea fender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
U B R O S E IMPRESOS 
' • l^'ERO E HIPOTECAS 
H J P O U E C A . D E S E O C O L O C A R VBIN 
U mil pesos en una o máa partidas, 
sobre casas. No se cobra corretage. 
Interesado: Mariano Gallego. Haba-
29271—13 J l . 
P R O B L E M A P A R A NlffOS. H E M O S 
vendido 13.S hl de garbanzos 
|21."i .30 ¿A cómo nos pagaron el quin-
tal ? Los que no sepan resolver este 
problema que compren "Los Proble-
mas de Lulslto" en " L a Universal". 
Obispo 3 4. Habana. 
29546—16 j l . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos.Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
29305—25 j l . 
RESTAURANTS Y 
COMIDA D E U E S T A U R A N ^ 
lente saxCn, la alrve , V * 
-uevo Especial L ^ K z a 70 ce 
TelCfon 
A G E N C I A S D E M U D A Í U ^ 
ARTES Y O F I C I O S 
ESMALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
Barnizado a mufteca, tapizado de to-
daa clases, decorarlo, bruñido de oro. 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nrtmlcoa. A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-9485. 
29459—23 J l . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Barnizamos a muñeca y encera-
mos muebles finos y corrientes, pia-
nolas, las barnizamos a domicilio, 
esmaltamos y laqueamos en todos 
colores, tapizamos y forramos coji-
nes, tenemos muestrarios en damas-
cos y cretonas, enrejillamos cual-
quier clase de mueble, nuestros tra-
bajos son garantizados. Calle 23 nú-
mero 235. Te l . F-2813 
28544—14 J l . 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa calle 12 y Avenida 11, Am-
pliación de Almendares. 
28841.— 15 J l . 
INTERESANTE 
SI usted "eceslta comprar mueoi^s no 
lo haga sin antes visitar ia casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. t»-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el Interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982.—Ind.24 My. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una Ücapara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Vil! egas. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo rtnos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y «rmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios In-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 1^1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, le léfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
Venüemo» con un 60 por ciento de 
deucuenlo, juego» de 'juarto. juegos de 
cumeaur, Juego» d* mimbre y creto-
nas muy baratos, espujos»dorados, jue-
gos tapizados, cama;* de hierro, ca-
mas do pino, burós escritorios de 
aeñorékS, cup.^dro» de rala y coin««or, 
lámparas • ue sobremesa, columna» y 
macetas mayólicas, figuraa eléctricas, 
alllas. butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnerlones, adornos 
y figuras de touas clases, mesas co-
i rederas, redonoas y cuauracla», relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates aniericanos, libreros, Uilaa 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilerla del pala en todoj loa 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor í in l s imos de me-
ple, cuero marroquí de JO m á j fino 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cjiba, a precios mey bara-
t ís imos. . 
Vendemos los mueblen a plazos y 
fabricamos teda clase do modelos, a 
gustó del más exigente. 
L a s ventat* del campo no A»agan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da ec todas car.iidüdc-.'i, co-
braíido un módico Interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-201Ü, al lado del ca-
fé "Kl Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblas 
y prendas. Llamea al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E V E N D E U N A C A R P E T A GRAN» 
de de cedre, una nevera de madera, 
una romana prensas y otros muebles 
de tabaquería . Informan: Estre l la nú-
mero 19. 
29007.—19 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sfa, como espejos art í s t icos , 
americanos Par í s y Véncela, tranfor-
ma los vie;os en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanltis, mano y bolsillo F a -
bricamos adornos ¡«alón carrouagl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , i épicas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier clr-
cunferenca y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla francés , a lemán. Italiano y 
portugués . 28847.—7 A g . 
VENDO MEDIO R E G A L A D O POU 
orterbar en el local, cinco carpetas, 
de caoba y cedro para tenedor de l i -
bro, dos camiones, por lo que den de 
vna y media y dos y media tonela-
das. 2.000 libras pintura verde a 7 
centavos l ibra. 10 prensas de copiar 
primera oferta. 1 Romana de 30 tone-
ladas, 1 Romana de 1 Tonelada. 10 
carros nuevos olanchas de Ferroca-
rr i l de 36 pulgadas llantas. 20 Puer-
tas tablero de uso. 20 Persianas de 
uso. 20 Puertas tableros nuevas. N . 
Varas . San Martín 10. T e l . A-3517. 
28929—15 j l . 
i V l U L b L L i b . ' i í V i i L . ¿ 
"LA MISCELAÍNEA" 
San Rafael. 115 
Jufc-^a de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, x2ü: ayaia-
dores. $13; cómodas, $15: met-as co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
Elllas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Kafael 115. te léfono A-42J2. 
E N OCHO D I A S COMPRO V A R I O S 
Juegos de cuarto y de comedor de sa-
la y recibidor, también necesito mue-
bles de oficina y lámparas, compro 
en el momento, los pago muy bien, s i 
llaman al teléfono A-225:!. 
2isp4.—15 J l , 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce $160. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15. 
28514. S Agto. 
SOMBREROS PARA NINAS 
Hasta ahora const i tuía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está resuelto de*-
d« que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para nlftas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074- 23 j l . 
JUEGOS DE S A L Á . > 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 16. 
28614. 5 Agto. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS. G A R A N T I Z O MIS A F I N A -
clones y reparacloneai vendo en 100 
pesos un plamv propio para estudios; 
lo puede pagar dando parte de BU 
precio al contado y el resto en pe-
queña cantidad mensual Blanco Va l -
dés, afinador y reparador de planos, 
Dolores 14 1|2 esqyjna a Enamorados 
J e s ú s del Monte, te léfono 1-5412. 
29611 28 j l 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A K A E s -
tudios, ba:les, reuniones, etc. Manuel 
y Guillermo Salas. San Kafael 14. 
C 6155 16 d 4 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Crespo. Teléfo-
no F-5922. Calle Dos > Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto 
DOY $2,800 D I R E C T A M E N T E T l f U 
seguro garantía , cualquier tiempo. 
Informan: teléfono M-35b3. 
29018.—14 J l . 
TOMO E N HIPOTÉCA $12.000 
SOBR.^ 4 CASAS Q U E SU VALOlt 
SON D E $23.000, S I T U A D A S E N 
JESUS D E L M O N T E . PAGO E L 
8 0|0. T U A T O D I R E C T O . S E -
ÑOR P. QUINTANA. B E L A S -
COAIN 54, A L T O S . M-4735. 
28999—17 j l . 
¿QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Várela es el único mecan'co plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baflo en estllt. veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. F-225>0 y serau complawldos, 
ind. 6 O. 
Dinero para el campo. Se dan con 
buenas garantías $70.000 para el 
campo. Sin corredores. F-4328 o 
escribir a Cuba 76 y 78, deparla-
mento 301. 
28892—15 j l -
DE A N I M A L E S 
CABALLO DE 8 CUARTAS 
Con su montura sin uso oe monta y 
de tiro, lo doy en, 110 pesca, vendo 
una araña o sea un coche de dos rue-
das con zunchos y arreas de charol 
nuevos, todo en proporción, véanlo en 
Colón. 1. Establo. 29220.—15 J l . 
S E V E N D K UN C A B A L L O D E MON-
ta y tiro, se da barato. Informan ca-
lle 2 entre 31 y 33, Vedado. Preguntar 
por M.'inuel Sánchez . 
2905S—17 J l . 
U B A L L O S C R I O L L O S DE PASO 
Vendo seis caballor crioilns de paso, 
algunos de más de sleco cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesite un bueu caballo de 
monta que venga a verlos. Colón, nú-
ero 1. Antonio Galán . 
27*87.—17 J l . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el luneg 75 mulos de suoe-
rlor calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos muloú de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstetn 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. VlsItenoflT y saldrá, usted compla-
cido. Vendemos a precióte sin compe-
tencia. Ha^per Broa. Calzada de Con 
« h a I I , esquina a Fomento, Luyauó . 
Habana. 
25298—19 j l . 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al tipo más bajo de 
plaza- con la mayor reserva y 
prontitud. 




A G E N C I A D E M U D \ N Z . B 
Unica casa con dependlentf* 
do. Carros, camiones, cluo ' h H 
rior. Zorra para c a 4 « . ^ e Im 
San Nico lás . Te,éfor^ " f ^ S ' 
A-4206. 26?,A? A-2»U^ 
V E N T A DE AUTüMOVlLEr; 
ACCESORIOS 1 
1 ^ - " Y c UÍN CAMION x - , r ^ 
marca belden con carroceta ^ÜEv0 
rato. Amargura 48. Teléfono >y ,> 
296^7 iV".'4». 
Hupmobiie. cinco pasaje^osT^d? 
de alambre, perfectas condici^ 
mecánicas, garantía absoluta S¿t 
do y económico. Precio redue^ 
poco contado, resto en piazoj T 
nemos anülo, de pistón Delage i 
Renault. Cuban Auto. San I i J 
297- 29m f̂C 
MAQUINA E S T R E L L A s T T ^ -
en |250. lista para t m b a j a / V , ^ 
Pasaje moderno y Goicurík IntZTn*t 
Suárez. Marcial , " " ^ " " a . Saru,, 
295r.6—u 
S E V E N D E E N $225 UNA M 
Overland. tipo Country c i í ^ 1 1 ^ 
nuevas y en perfecto estado ,̂ 50n,*, 
s e r v a c l ó n . . Informan Nue3t?a Lí^ 
de los Angeles No. 2, LuyanA ^ 
fono 1-2296. ^u>anó. Telt. 
20416—19 Jl. 
Sport, magníf ico estado, Koma» if0 
vas, ganga verdad. Puede ver«e pn l 
Garage Eureka. Concordia, 149 ñor 
mañanas y después Neptuno v Tm.' 
tad. Chapa 11S95. y >mls-
29444—15 jl 
B U I C K D E i C I L I N D R O S 
bien equipado, lo doy barato en n™ 
gones y Amistad, chapa S873 desri! 
las 12 m. hasta las 10 de la nwho 
2̂ 483—14 jl'. 
3d-12 J l . 
DINERO 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta mil en la 
Habana, sus. repartos, Dlarlanao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno. bar-
bería Gisbert. ¿ l - m i . 
2802C 14 j l 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U - n 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
U R G E TOMAU $2.000 E N H I P O T E C A 
sobre ti es casitas en Jestis del Mon 
te, techos» de concreto, 1S0 metros de 
fabricación, pago el 10 0|0. Trato di-
recto, í íanta Emil ia 21, entre San Be-
nigno y Flores. T e l . I-580C. 
29586—15 j l . 
A V I S O . DOY C I N C O M I L P E S u S 
(5,000), en hipoteca, no leparo Inte-
rés siendo buena la garant ía . Infor-
man en Monte, 360. Teléfono A-8225. 
29108.—19 J l . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000. ce 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 10 mil pesos en la Uabana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 0|0 
Si tiene buena garant ía vralga los tí-
tulos. Máts informes: Paz 12, Santos 
Suárez . 1-2647. J e s ú s Vülamar ín . 
28329.—5 A g . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tldades. Intereses los más bajos de 
plaza. Reserva, prontitud. Cantidades 
desde $300 hasta la mayor. Para fa-
bricar. Para casas, terrenos, fincas. 
Compramos. Simón Bolívar 27, esqui-
na a Angeles. Depto. 211. A-5955 
e 1-5940. Lago. 
28101—14 Jul. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na, 89. Teléfono M-2095. 
C6353.—12d-2 J l . 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de oeta Capital, hipotecas al 6 0|0 
de $30,000 en adelante. Frades Veranes 
e hijo, propietarios. Aguilera 98, por 
Manrique. T e l . A-1415. 
28859—23 j l . 
Dinero para hipotecas. Tengo cualr 
quier cantidad desde el 7 0-0 en ade-
lante, operación rápida y segura. 
Compro y vendo caras y solares. 
José G . Ibarra. Cuba 49, segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
28459-14 j l 
Diifero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12,000, al í 0|0 para la 
Habana y al 8 0| Opara los Repartos, 
•obre solares do los Repartos Men-
doza, Víbora y Mlramar y fincas 
rústicas en la provincia de la Habana 
a interés convencional. Dirigirse a 
José Alexandre, en Obispo No. 17. 
28085—14 j u l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también 10 doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómez 
318, Manuel P iño l . 
26714.—27 J l . 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES 
nuevos de marca Europea y 20 de usa 
de marca americana: Indiana, Bethl*. 
hem, Wlchlta, Stewart, Pkrce-Arrow 
Bell y Dodge. Todos a precios redu' 
c ld í s imos . Facilidades en el paeo 
Agencia de los Camiones Brockway. 
2!):!65—20 jl] 
G A N G A S . C A D I L L A C TIPO SPOUT, 
modelo 59, seis ruedas alambre equt' 
pado como nuevo |975. Stutz dobli 
encendido, 6 ruedas alambre equipa, 
do también J675, Ambos se venden 
por su dueño Aguacate 19, a todaj 
horas. M-10S3. 
29278—14 jl. 
L a Prosperidad de su negocio el 
Giasis Stowers 3 y 1 [2 y 5 ton j . B, 
Sigler.— Rep. Fernández. Telé-
fonos A-4838 y U-3563 
29222- 17 Jl, 
E N $1,250 V E N D O UN ESSEX CE-
rrado 7 pasajeros, completamente 
nuevo. F-4891. 29242.—16 Jl, 
S E V E N D E H E R M O S A CUSA Chan-
dler, de 6 cilindros, tipo Sport, de i 
pasajeros, er. muy buen «otado y pro-
pia para personas de gusto. Informes 
en: Monte 79, ferretería. 
29211.—20 Jl. 
C A M B I O AUTOMOVIL DE 5 PA-
S A J E R O S QUE GASTA POCO, 
MARCA DB DION BOUTOX, MO-
T O R T I P O C A D I L L A C , POR UN 
S O L A R E N C U A L Q U I E R REPAB 
T O . P A R A V E R L O BELAS-
C O A I N 54, A L T O S . M-4735. 
28999—17 il 
Camión Republic de 1 1-2 toneladas, 
con carrocería abierta de estacas, 
4 gomas macizas, nuevas, en mag-
nífico estado, se vende barato, por 
haber comprado su dueño uno ce-
rrado. Cerro 458. Tel . A-8010. 
28800-18 jl. 
S E V E N D E N DOS F O R D S EN BUEN 
estado en 150 pesos los dos. Iníorme» 
en Picota, número ^ g ^ ^ g j i . 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nufr 
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admití-
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono 
M. Dono, Habana. , oo . 
t: 1946 Ind 28f 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na, 89. Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
D I N E R O K N HiJ^UlMUCA S E DAÍN ae 
$300 a $4 0C0 .-.'n comis ión, Habana 
y sus rep ir tus, también $5,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno, 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
28.142.—14 J l . 
RASTRO DE T0Y0 
de Octavio Sovet 
Venta de piezas y accesorios de £J 
para automóvi les y camiones " 
surtido para Whlte y Autocar, P11̂  
nes coronas, diferencia1-**. . 
radiador.-s, rued&a eiea y Fl. 
precio de eanga J . del Monte ^ 
rreterla. Marqués de lorre *. 
léfono 1-3566. 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A 
mo tipo. Oquendo 3 Garage anteí 
las 11. 27352--l3jl> 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no c o m p r ^ 
vendan sus autos sin ver 
los que tengo en existencia: 
regios, últimos tipos; precios ^ 
prendentes. absoluta garantía X j 
serva; grandes facilidad^ « 
pago. Doval y Moya Oficina y « 
rage San Lázaro 99-6 entre Bla. 
c o j Galiano, t ^ 
F O L L E T I N 16 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 
J . NAVARRO 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", Pl y Mar&all (antes Obispo) 
número 135 
íContinúa) 
smicliado con nuevas existencias. 
Aquella simplicidad, aquella fecun-
didad y fé en el trabajo, las vene-
raba sinceramente como una de las 
virtudes de este pueblo nuevo, 
frente a una sociedad envejecida 
en -que el cálculo más ^ue el amól-
es la medida común de tts uniones. 
E l hombre, con dema«lada fre-
cuencia al fia de su carrer^ y la 
mujer casi siempre escogida a cau-
sa de su patrimonio. 
Luciano Mirón «ornó cariñosa-
mente la mano de Elmira y se sen-
tó a su lado en el profundo canapé 
de cuero. E l la sonrió con tranqui-
la complacencia. Pertenecía a la 
raza de sus plácidas compañeras en 
cuya sangre se une la violencia es-
pañola a la sumisión oriental. Su 
casa era para ella toda la tierra. 
Esclava satisfecha en B1 explendor 
de la mujer y la radiación de la 
madre. Contempló devotamente su 
belleza regular, los ojos de negro 
terciopelo, la frente estrecha bajo 
la masa sombría de sus cabellos. 
A sus pies vino a acurrucarse Ali-
cia con tfu muñeca en los brazos. 
—Estate quieta, dijo E lmira . 
Hay que dormirla. . . 
—Ro ro. . . ro r o . . . canturreó 
la niña. 
L a balanceaba matemalmente, 
vigilando el sueño de sú hija ju-
guete; la caída de sus párpados de 
porcelana rosa sobre les ojoa de 
cristal, VÍVOL- para ella. 
Luciano pensaba1 ¡Cómo la vida 
'era buena! ¡Cómo hab.'a reparado 
las antiguas injusticias! Paseaba 
su mirada errante por el jardín 
verde donde rintre los biillantes ar-
| bustos se iebtacaba la blancura de 
vasos v estatuas; contemplaba a lo 
lejos bajo la sombra de las planta-
I cienes, la masa clara de las cons-
i trucciones agrícolas, una pequeña 
ciudad, y más allá el horizonte sin 
fin de los alfalfares. 
E n uno do esos relámpagos que 
iluminan haata el fondo de la me-
moria, surgieion sus veinte años 
de sufrimientos ,de luchas y más 
tarde de suerte. Los miserables 
oficios del principio, la quiebra de 
su primera explotación en Azul, el 
duro trabajo en la estancia de Ma-
nuel Lobos, en Lavalle, sobre aque-
l la tierra fertilizada poco a POCO a 
la cual había acabado por arrancar 
su tesoro y en la que en cambio 
dormía la pobre Luisa abandonada 
para siempre. Cerró los o j o s . . . 
¿No la llevaba en sí mismo, en la 
lumba secreta del recuerdo? Pero 
al levantar los párpados no veía 
más que Elmira y sonrió con ella a 
la vida otra vez conmenzada. . . 
Si, había tenido suerte porque 
había tenido fé . Fé en su esfuerzo 
y fé en el destino grandioso de su 
segunda patria. ¡Que mina, las Im-
posiciones de capital aconsejadas en 
otro tiempo por Baret! E n algunos 
años, gracias a afortunadas opera-
ciones de compra y venta de terre-
nos alrededor de Lavalle, había 
realizado enormes sumas sin to-
marse siquiera el trabajo de me-
jorarlos. E l tiempo y el ferrocarril, 
multiplicando con su ruta mágica 
ul valor del suelo, lo había enri-
quecido automát i camente . . . 
Y a millonario, había pensado en 
tiu territorio de la pampa en las do-
ce mil quinientas hectáreas incul-
tas, compradas en otro tiempo por 
indicación de Tanquil y que amplia-
das de una exteusión igual, valían 
hoy, que el ferrocarril las atrave-
saba de un extremo a otro, una 
fortuna enorme. E n el centro del 
dominio así vivificado, había obte-
nido el levantamiento Oe una es-
| tación. 
Bautizada Lobos, en reconocí-
(miento del éxito y de la amistad, 
ponía la estancia y sus producto* 
a quince horas de Buenos Aires y 
a veintiún días de Burdeos. Una 
canalización ingeniosa que deseca-
ba los pantanos, había transforma-
do el país en poco tiempo. Lo8 fo-
rrajes de Lobos, sus ganados cui-
dadosamente escogidos, su ciudad 
nueva de establos, rediles, caballe-
( rizas y tinglados, tenían asiento en 
el libro de oro de la cultura y la 
( ganadería argentinas. 
Al mismo tiempo que su fortu-
| na aumentaba, se sentía acogido 
más favorablemente, slnó en el 
¡círculo estrechó de la oligarquía 
I que dirigía el paía, al menos en la 
sociedad dorada. E n los artículos 
_ mundanog de los periódicos, en la 
j Vida social, los nombres de Lucía-
no Mirón y de Elmira López de MI-
' rón, brillaban constantemente. 
L a Argentina, había hecho más 
que adaptarle a sus costumbres; 
lo había adoptado como a un hi-
jastro. Formaba parte de esa gran 
familia flotante, compuesta de to-
das las razas y que poco a POCO se 
aglomeraba en tomo de un nuevo 
hogar. Atracción tan fuerte que, 
a pesar de su sangre lorenesa y 
de su seilo francés se sentía más 
que a mitad americano, por el 
vinculo tangible y tan potente de 
las costumbres, por todo lo que 
¡había dado de él mismo a aquel 
suelo y por todo lo que había re-
cibido. 
Pero por los vínculos del alma, 
sentía que permanecía siempre su-
jeto como por un ancla a Francia. 
j Cada año, su viaje a Jarly le in-
1 diñaba máa hacia el otro hemisfe-
rio, el mundo del pasado, el de sus 
'recuerdog de Infancia y sus proyec-
tos de vejez. Porque la edad avan-
¡ zaba. 
Aún cuando no tenía más que 
cuarenta y si^te años, la tensión 
del trabajo prolongado la marcaba 
de un signo de fatiga. Con su be» 
Ja estatura, su pierna estropeada, 
su rostro seco y sus cabellos gri-
ises, daba una impresión de ener-
gía y voluntal; de fuerza moral 
¡más que física. E l alma, la hoja. 
'había usado la vaina. No por esto 
estaba menos agradecido a aquella 
tierra y a la nación que la encar-
naba, del magnífico éxito de su 
vida. 
Hasta comprendía que Pedro, 
sometido desde su nacimiento a la 
influencia de aquel suelo y a las 
reglas de aquella nación, se afir-
mase íntegramente argentino. E r a 
de derecho y de hecho, un derecho 
y un hecho inevitables. Llegaría 
en breve un día en que frente a 
aquel derecho y aquel hecho, se 
establecería v se opondría otro de-
recho y otro hecho, la reivindica-
ción de la ley francesa. Para esta, 
cuenta la sangre y no el suelo. 
Pedro, argentino por la ley argen-
tina, era francés por la ley france-
sa. Dentro de un año se presenta-
ría el problema del servicio mili-
tar; cuestión grave y embarazosa 
en la que el hijo no pensaba nun-
ca y de la que el padre eludía siem-
pre el examen. ¡Allá veremos!. . . 
—Mamá, exclamó Alicia ten-
diendo su muñeca, Jenny es mala 
y no quiere dormirse. 
Elmira levantó el dedo: 
—Eres tú quien estás cansada 
de permanecer quieta. Pero la ni-
ña se había ya puesto en pié de un 
salto. • L a señorita Murger, se-
guida de los tros hermanos acaba-
oa de aparocer en el Jardín. Los 
tres jóvenes desembocaban de una 
alameda, agitando sus raquetas. 
Eran poco más o menos de la 
misma estatura, escalonados s )la-
mente de un año . Dieciseis, dieci-
siete y dieciocho. Morenos, con sus 
trajes blancos, la cabeza descu 
blerta y los cabellos de un negro 
azulado brillantes de pomada, mos-
traban hasta la evidencia ser hi-
jos de su raza. A pesar del cruce 
de una madre italiana, su flexibi-
lidad ágil, sus rasgos netos, resuci-
taban el tipo de sus primeros pa-
dres, el Indio puro antes del con-
tacto español. 
Rondaban en torno de la Joven, 
de su rubia belleza como peque-
ños gallos. Alta y serena, la seño-
rita Murger, unía a su nobleza 
campesina una reserva de subalter-
na acostumbrada a permanecer en 
la sombra. L a institutriz ocultaba 
bajo el manto de su cortesía el 
sentimiento de su superioridad, su 
desdép hacia aquellos señoritos re-
voltoso? educados sin freno. E n -
traron tras ella riendo a carcajadas 
a causa de una palabrota lanzada 
por el más Joven y que ella fin-
gió no haber oído, herida por aque-
lla grosera admiración. 
—Está i s bien alegres, observó 
Elmira con aire descontento . 
Había tomado cariño al aya de 
i Alicia, la trataba como a un* 
|ga y no podía tolerar «Jf 
faltase al respeto. Era la 
en censurar esa rudeza m»" .„ 
que el hombre y sobre tod°^era> 
ven argentino, muestran s # 
mente con toda mujer que n ^ 
de su familia o de su 033 ,„ teri» 
en algunos refinados la Sal*;t0) j 
española corregía este devré,,'iií 
pesar de estar Infectaba tamo» • ^ 
un instinto posesivo, herefna_as4d: 
abuelo feudal y del antepas* 
moro. ¡-! 
— E s Luis que dice toóte 
explicó el mayor. Diego. ^ 
Una llama se dlsimulí-ba e ^ 
ojos zumbones, y se marcea. ^ 
¡pujándose y ahogando s"* la 
Elmira atrajo dulcer^enta * ¿fl 
ñorita Murger y le dijo m'" 
bondadosamente: e « ^ 
—Hay que perdonarles. SO j 
masiado Jóvenes y no saben 
lo que es una compañera. ^ 
••¿ge' da cuenta, P 6 ^ * ^ 
ñorita Murger, que h a c e / V i - P » ^ 
de su educación íamihar • ^ {11r 
absorto viviendo en su círcu ^ 
ra de casa. . . L a madre de ^ 
rromplencfo sus hijos a i" g i 
mimos y en cuanto a lo qu© ^ 
señaban en el c o l e g i o . - ^ 
1 p /ác tko . £ Qomo . ciencias 
A U T O M O V I L ^ 
Sterüng. ^ tOD!la 
CalD,0ní.r as condicionas mecamcas 
eD ^ Í r a traba]". Carrocería 
liStO<T000 su último precio Se 
' $ Ite en plazos cómodos, 
. c e ^ pa te ^ PLázar0 297. 
Cuban Auto. i>an 29342__14 j L 
r T ^ ^ F O R D S D E L 24 
ajo. S-
"Wlncíp» y Vapor, 
buena 
BÔO . trawj ^ Hornos 12 
parados con 
noc" - ^ ,ra trabajo. < 
V. « a I* V . ^ anor 29479—H J L 
T ^ T G A R A ^ E U R E K A 
E ? M A Y O R D E L A H A B A N A 
ANTONIO D O V A L 
rtA casa cuenta con el mejor local 
V* de automóviles. Espe-
P'NaTcn la conservación y Hm-
los mismos. Novedades y 
P*1* L de automóviles en gene-
' ^ r r J ' a H9. teléfonos A-8138 ^Concordia . 
. T T T ' U N CAMION AUTO-CAR 
SE VE>*ÍE<C a prueba, muy barato 
BBevo. ^ . . ^ r i , , . BB un gran nego-
por lo Compre Tel 1-2376 
<»p\?íMn Arroyo Apolo 20. gr MeJldo. 28827—14 j l . 
URBANAS 
PAGINA TREINTA Y UNO, 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T Su-
mamente barato en la cali*» Ban Ma-
riano número 28, caal esquina a Ban 
Antonio, con muy poco dinero de con-
tado, Jardín, portal, sala, recibidor, 
comedor con su auxiliar, cuatro clo-
sets," dos bafiosv doa cuartos de estu-
dio, cinco cuartos, tres de criados, 
despensa, lavadero, grarage para tros 
m&QUinaa y un gran traspatio, todo 
de ta más moderno y decorados, dos 
cnndraa de la calzada. L a llave al 
la-do. Para inrformar la hora para 
verbal dueño 1-5058. 
29604 17 j l 
6 E V E N D K UNA CASA D E 2 P L A N -
tas. Sala, saleta, cuatro cuartos y dc-
mAo servicios en la parte baja y sala 
soleta, tres cuartos y servicios en Ja 
partt alta, situada en San Miguel, do 
Leeltad a Qaliano. Precio fijo $21,000 
Su duefio San Lásaro 215, bajos, 




J l . 
TTvÉÑDE UN AUTOMOVIL 
7 nasaJeros del año 1928 en 
V ^ M n f p a o k a r d rueda disco 
K Í n t f e J d ^ ^ u k . e t a , . 73(_grarag( 
AGOSTA 
cerca de los muelles, acera de 
la brisa, 400 metros de superfi-
cie, 14 de frente, agua redimida, 
2 plantas, en $42,000. 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
3d-12 J J . 
V E N D O CASA E S Q U I N A , B U E N A 
construcción, techos monolít icos, San-
ta Emi l ia 117, a dos cuadras tranvías . 
Reparto Santos Suárez. Su dueño: 
Rodríguez en la misma. Facilidades 
de papo. 29843.-14 J l . 
URBANAS 
GRAN NEGOCIO. INMEDIATO 
AL MERCADO 
Una casa de «Olida construcción para 
QOa O treg Disos nnnnoílo ^ r , •fAV Î̂ o t s pis s, ocupada con fábrica 
aa tabacos; mido 6.60 por 26, gran 
saia, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
17° ê n C0^na y •"'vicios. Sa vende •7.600. Dueño 
partamento 8. 
O'Rellly No. 4, De-
29423—16 J l . 
BUEN NEGOCIO 
Vendo tres casas Juntas en el barrio 
de Atarés . Renta líquida $350; fabrl-
cación de primera, 630 metros, acara 
de la brisa, en $33.000. Informan Lí-
nea 158. T e l . F-3157. Vedado 
_ 29448—15 j l . 
TRES CASAS EN GANGA 
Por necesitar ausentarme vendo una 
casa de esquina que renta $115 con 
superficie de 188 metros en la Haba-
na en ^9.500. E n la calle Peftalver de 
3 plantas con 6 casas $19.000. E n el 
Cerro a una cuadra de la calzada 7x36 
rentando $45 en $4.500. Fernández. 
Café Independencia. Belascoaln y Rei-
na. A-9643. 
29465—14 _ Jl . 
BUENA OPORTUNIDAD 
E n el Reparto Los Pinos, y a una cua-
dra de la Estación, vendo una her-
mosa cana de mamposterta, de cons-
trucción moderna .tiene bastante te-
rreno con árboles frutales, se da ba-
rata por ausentarse su dueño del p a í s . 
Informa: Manzana de Gómez 318. 
Manuel Pifiol. 29139.—26 J l . 
286J3.—22 J l . 
rTTi^-DB UN HUDSON L I M O U S I -
82 ^ íleto asientos, con seis ruedas 
¡ü lumbre y seis gomas de cuerda 
I V Í T Goodrich, pintura completa-1 
B"\f'nueva, cuatro amortiguadora 
S g h o u s e y todo su equipo com. 
Ito Se vende con completa graran-
L v a la primera oferta razonable, 
t f e verlo a todas horas en Zanja 
Pregunte por Eugenio 
V E D A D 
28989 24 j l 
CPTENDS UN A U T O M O V I L SINger 
1 leros casi nuevo muy barato. 
L f f i se cambia por un «irro más 
f̂co Informes: Garage el Boulevard. 
ÍUña y «an K a f a e l . ^ ^ ^ ^ 
desde 
AIÍNCION 
Si usted necesita comprar un auto-1 
móvil de uso o camión en inmejora-1 
bb condiciones, visite ai Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
ia 149. Existencia: De 2,-5 y. 7 
pasajeros. Marcas;- las' de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
JAFFE PRODUCTS COMFANY 106, 
Oavtl Havana. Compramos gomas 
Baelxas y cámaras usado de algunas 
cantidades. Pagamos precios buenos. 
27198.—15 J l . ' 
SE VENDE UNA E S T R E L L A T I P O 
Packard, puede verse en San Rafael 
141,1|2, pregunten por R a ú l . 
!7161. 14 J l . 
SE VENDE UN B U I C K P A R T I C U L A R 
tmo, 7 pasajeros, 6 cilindros, 6 go-
mia, vestidura y fuelle de kaki, pin-
tura color rojo obscuro, , del 23; es 
pnga; an $700 o se cambia por cual-
qoltra de 5 pasajeros para alquiler. G 
TlINo. 225, Vedado. García. 
2837-6—14 J l . 
CUÑA FORD E N P E R F E C T O E S T A -
» le vendo muy barata. Verla en 
taja, 93. 28807.—14 J l . 
M A Q U I N A R I A 
«VENDE UNA C A L D E R A D E V A -
jor locomóvil de 30 H P . y un mo-
•f de 20 HP. en buen estado y muy 
»rato. Batista, número 6. Reparto 
g.tl8ta- 29371.—14 J l . 
TRANSMISIONES P A R A MAQUINA-
se vende barato y en buen esta-
»» Por no necesitarlo hU dueño 'lo 
•"íu ente: 2 ejes con 30 pies do 1 15116 
'col.arines y i coplín de 1 1&|16: 6 
jwesuies de 1 15116 por 17 pulgadas. Lfí;» tales de 17Ue por 13 pulgadas. 
Worman: Monte.' 483 o A-8551 
27319.—16 J l , 
ELEVADOR 
nA l̂0 <!e ganga se vende un ele-Atui oarKa' motor 25 H . P. re-
Afular i8Para 3 toneladas. Informes 
J802"5 " 19JI. 
Residencias de lujo, 
$100.000 en adelante 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
Sd-12 J l . 
BUENA INVERSION 
Se vendo una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués Gonxález, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salOn de 
comer, cuarto da criado, de ble servt-
co y cocina. Renta $165. Informa su 
duefio, Sr . Alvares, Mercaderes 22, a l -
tos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
2ft285—14 11. 
29231.—18 J l . 
URBANAS 
S E V E N D E UNA C A S A E N E S T R A -
da Palma, a una cuadra de la Calzada, 
de esquina y con ochocientos metros 
de terreno. Informan e:i el te léfono 
1-2466. 28816.—18 J l . 
S E O F R B C E E N V E N T A UNA gran 
propiedad, (esquina), acabada de cons-
truir, deja un interés de un 9.80 por 
ciento libre de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
das las l íneas de tranvías , no corre-
dores, últ imo precio 38 mil pesos. I n -
forma: Atanasio Castel ló . Cuba y Te-
niente Rey, altos del café . 
28951.—24 J l . 
V E N D O S I N CORREDORLí» UNA 
propiedad moderna. Muy próximo Rei -
na. Cqnstrucnón de hlvrro y cemen-
to, 1,260 metros de construcción, 600 
metros superficie. Renta 9 por cien-
to libre, un solo inquilino $72,600. De-
Jo lo que quiera seis por ciento. Ad-
mito plazo». Vendo esquina con co-
mercio, hierro y cemenio, moderna. 
Renta 8 por ciegto Ubre «32.000. E s -
quina comercio^" rentando 10 por cien-
to libre 116.00T). Lago, Bolívar. 27. 
Depto 211. A-5956, 1-5940. 
29374.—14 J l . 
CASA EN AGUIAR 
Cerca de los Bancos 
2 plantas 
Acera de la brisa, 382 metros de 
superficie, en 
$75,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
5d-12 J l . 
SAN RAFAEL 
De Belascoaín a Ga-
liano, se vende casa 
antigua, de dos plan-
tas, trescientos metros 
cuadrados, sin inter-
vención de corredores. 
Precio: $40,000. Pa-
ra verla e informes 
llame al telé f o n o 
M-6338. 
C66215.—lOd-10 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente al Conde Rivero, sus 
comodidades son Jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baflo in-
tercalado, pantry y cocina y un buen 
parase pase y verá una cosa de gus-
to, su dueflo Leandro Miguel. Telé-
fono P-17*2, para verla pregunte en la 
bodega de al lado, en la misma cal-
zada también vendo dos solares Jun-
tos, frente al parque de Alturas de 
Almendares, Informen en la misma 
dirección. 28967.—24 J l . 
VENDO 
VEDADO 
En lo mejor de Paseo, es-
quina a la sombra 27 x 50 
metros y una cusa amplia 
y cómoda, compuesta de 
portal a . cada calle, sala, 
hall, seis grandes cuartos, 
baño completo, gran come-
dor, cocina, etc.; tres cuar-
tos criados y servicios, ga-
rage para dos máquinas. Lo 
doy, fabricación y terreno, 
a $40 metro. Córd ova. 
Empedrado 1 1. 
SOLARES YERMOS 
C 6573—8 d 8 
Se vende una casa de esquina, Ca-
lle 8, Vedado; de dos plantas, 531 
metros, cuatro cuartos, garage, etc. 
en $40.000. Agentes exclusivos, 
Beer» y Co. O'Reilly 9 y medio. 
C 6551 6 d 8 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , SO-
I'-A-K-ES BUENOS Y B A R A T O S . 
C A L L E B, S O L A R D E ESQUINA, 
£?T .4 ix í0 A $5.60; C A L L E 12. 
S O L A R D E E S Q U I N A D E 45x34 
A |5.25; C A L L E D. S O L A R D E 
20x4. A $4.00; C A L L E 16. S O L A R 
D E C E N T R O D E 20x45 R $3.50 
C A L L E 6. S O L A R D E 20x47 A 
$5.50; C A L L E 8, S O L A R D E 8x29 
A $3.50; C A L L E CONSULADO. 
S O L A R D E 14.74x47 A $3.50. 
I N F O R M A N B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S . T E L . M-4735, E N T R E 
Z A N J A Y S A L U D . 
28999—17 j l . 
VENDO UNO O DOS S O L A R E S D E 
I4xa2 cada uno en San Mariano entre 
Sola y Mayía Rodríguez, lo más alto 
y mejor de Mendoza, de donde se di-
visa toda la Habana, calle de concreto 
y cerca del tranvía . Cine Méndez y 
con la mejor comunicación con la Ha-
bana. Se dan todas las facilidades 
para el pago y se dan a $6.20 la vara. 
Informes en Empedrado 34, departa-
mento 9. Teléfono A-7382. 
29299—15 j l . 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al coptado. Marcelino Ramón. Prado 
No. 47, de 2 a 4., 
29294—25 j l . 
HERMOSO S O L A R VENDO E X E L 
reparto Santa Amalla, en la Avenida 
principal, frente al parque. Se da en 
buenas condiciones. Para más deta-
lles vea a su dueña. S r a . Josefa Gar-
c ía . San Joaquín 106. Mide 14 por 74 
Terreno llano. Si lo necesita v é a m e . 
29417—17 j l . 
G R A N NEGOCIO. P O R T E N E R Q U E 
embarcar su dueño, se venden tres so-
lares de 27 varas de frente por 40 
de fondo cada uno en la calzada Real 
de Cojímar. Informan en E l Siglo X X 
Belascoaín y Neptuno, Rufino y Díaz. 
27575 17 j l 
SOLARES TERMOS 
VENDO A PLAZOS S ? * ? ^ 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de ^ h » C í d * 
Ampliación dsl Reparto Aimendarés, ¿̂{Q̂  
vendo a plazos un solar de 12x46; to- b; 
tal 652 varas, una cuadra y media del chucho prc 
sobre $9, JOQ al año como m,nlmo tranvía, a una cuadra de la calzada con agua, luz, acaras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ba-
jos. 
\ 25557-26 j l . 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 36 C A L L E 
C cerca de 23, a $33 metro en Luyanó 
varias parcelas unidas o separadas. 
Su dueño, Belascoaín 61, teléfono M-
2424. 28320 10 j l 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x60. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4262. 
27106—29 j l . 
Vendo dos solares en Cienfuegos, 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad- Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461. Habana, o 
por el Teléfono 1-2263 




RÜTICAS .ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina a Parque, en el 
íf ico pifiar, >• varias c a - o J v barata por tener 
i cafia, tórrenos de fon- IV^CITO. J e ua muy r 
embarcarse el propietario. ln-
R R E D O R E S L A M E -
ra finca rúst ica. Do» 
iudad. Vanas vegas de 
28314—21 j l . 
Calzada, ferrocarril y au_ 
Produce sin ;a caña ¡7 
forman en Zanja 17 esquina a Dan 
Nunca habrá cnt is si 1c B.:rirbra c a - i v r 1/ c B U Í _ I - - , 
fia o más pifia. Los tros productos i INlCOlas. O r . felipe 1-30. 
más firmes. Más de 50 cubailerlas. 
Datos. Lago Dojívar 27. Depto. 211. 
A-S9S6, 1-6940. 2 9 3 7 Í . - 1 4 J l . ¡ S E VEN13EN DOS YOVL>Á.S E N Itf» 
. T , ^ - - . — — , — ^ „ xlmo Gdmcz número 417. esquina Pi la . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ^ ™ p ^ ™ ^ / bUlares1/m1ia8m0lra 
. I en Vives, 61, Informa en la misma. 
F A R M A C I A EN PUNTO CENTRICO', i 28362.—20 J l . 
de la Habana, con buena venta. Opor-
tunidad de hacer nuevo contrato para 
esquina toda vidriera de frente. Gran 
negocio. Se da barato. Urge venta; En ^6.500 gran edfé 
por embarcar su dueño 
Trocadero 115. 
CAFE Y FONDA 
y fonda en la. 
Informéis en I Calzada cel Monte, cerca los Cuatro 
Farmacia. 
29485—14 j l . 
GANGA 
Vendo buena bodega en el centro de 
la Habana, sola en esquina, no paga 
alquiler, venta diaria 60 pesos, que-
dan 4 años de contrato. Informa el 
señor A t a ñ e s . Teléfono 1-4327. 
29337.-17 J l . 
S O L A R E S E N G A N G A E N L O 
M E J O R D E L V E D A D O . C A L L E 
23, S O L A R D E E S Q U I N A A $60 
C A L L E K . . S O L A R D E E S Q U I -
NA A $32; C A L L E 17, S O L A R D E 
E S Q U I N A A $20; C A L L E 13, SO-
L A R D E C E N T R O , A $22; CA-
L L E 28, SOLAR D E C E N T R O A 
$12; C A L L E 17, S O L A R D E E S -
Q U I N A A $13; C A L L E 5a., SO-
L A R D E C E N T R O A $18; C A L L E 
1.2 S O L A R D E E S Q U I N A A $22 
P A R A MAS I N F O R M E S B E L A S -
C O A I N No. 54, A L T O S , T E L E -
FONO M-4735, D E 8 A 12 Y DK 
2 A 6 P . M . 
28699—17 j l . 
C A S A Q U E S E L I Q U I D A POR T E -
ner tlue cumplir obligaciones finan-
cieras doy en lo que ofrezcan mi casa 
do 5 apartamentos en el Cerro, en lo 
que ofrezca el comprador. E s t á a una 
cuadra de la Calzada y del Paradero. 
Sra . Este la . M-2284. 
29470—14 J l . 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A 
do mampostería esquina con estable-
cimiento en el Reparto Santa Amalia, 
Miguel y Santa Isabel, informan en 
la misma. 29000.—15 J l . 
g BODEGUEROS 
cohoVienftKt?Ktaderos de ™f6 cen al-
Umaflr,., bí,lcamos de toáoa tipos y 
tana -r ,^ l l e Luz. número 40 Ha-
í l t ^ r . éfono M-8850. los pedidos 
"iierior 86 sirven con picntitud. 
Bouza y Compañía 
27009.—29 J l . 
P A R A F A B R I C A R . E S T A C I U D A D , 
de Obispo a Amargura, 3 75 varas. 13 de 
frente $3ó,i60. Calle Virtudes, pró-
ximo Aguila 400 varas $30,000. Cal-
zada del Monte 260 vaias, $25,000. 
Próximo Reina 160, metros $8 000. 
Una cuadra de Reina, Manrique Salud 
300 varas, 16 de frente $23,000. V ir -
tudes 12x23 metros, $23,000. Parce-
las de 6. 7 7, 10. 12 por 22 metros 
$46 000. Eequina de 8, 10 12 por 22 
metros $65.00. Solar de 8 y medio por 
14 metros 119 metros $6,800 . Lago. 
Bolívar 27. Depto 211. A-5965, 1-5940. 
29374.-14 J l . 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
A L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
1 B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
S E A M O S Y V E N D E M O S TODA 
,Ílto¿. l - . f tableclmiento s. Habana 61, 
de h u ^ ^ Ca- Vendo mejor 
•odas l ."^Pedjs con 26 habitaciones 
r-'nte h„ calle> la-vabo de agua co-
tl1 caí? v * ^ muebles, precio $9,000 
í? ventay .I?n,da; garantizo f60 diarios 
ÑQ; ^.500. con mitad al con-
cantina , ^a garantizo $55 diarios 
^"Udo T U , vlveres. con $5.000 al 
«toa lnfo^anen »10-o00. Habana 61 
I 29465—21 j l . 
LLENIN 
^ t n S ® * L A M A R I N A se com-
40 corrertnt mendar a és te acredlta-
•^res v I : . ^ P r a y vende casas, 
SeJorabU.- f16011"1*111106. Tiene in-
¡*lcina ref «rendas . Domicilio y 
A-^of ÍU^a8 78' cerca de Monte. 
U noch. • L» 11 a 3 y de 5 a 9 de 
K J 1 . 
-onipro casas en la Habana en 
Punto 8 comerciales y a precios 
razonables. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corred or 
Cuba, 50 
3d-12 J l . 
w C 2 M P R 0 W SOLAR 
S 96a- al ma?art? ,baJa del Vedac «61I a 12 deT« ^ I ? f o r m a : Masvldal. •613. ao la mañana. Teléfono M-
29013.-15 J L . 
Casa en 2, cerca ele 23, a la 
brisa con 4 cuartos y de azotea, 
en $7,500 y reconocer igual can-
tidad al 7 por ciento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
3d-l2 J l . 
C A S I T A E S T A C I U D A D . P R O X I M O 
tranvías . Azotea mosaicos, sanidad. 
sLía comedor, una habltaclén srande 
servicios $J',000. Casa sala, saleta dos 
habitaclono;, todo grande servicios. 
$4 600. Casa moderna, cielo raso, sa-
la' dos habitaciones, cuarto de bafto. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N L A 
calle do San Nicolás, al lado de la 
Calzada de Vives. Tiene 616 metros. 
Renta 180, precio $20.000. José Fuen-
tes. Aguacate 35, altos. 
28977 15 Jl 
CASA $3.500 AL CONTADO 
Vendo en la calle Sitios entre Lealtad 
Escobar una casa antigua en muy 
ucnan condiciones. Mide 7 de frente 
por 28.50 de fondo, renta $70 men-
suales y la doy en $3.500 al firmar 
y $3.000 dejo en hipoteca, total en 
Í 6 . 6 0 0 . Trato directo. J . Llanes. Si-
tios 42, T e l . M-2632. 
29500—14 j l . 
Vendo una casa antigua a una cua-
dra de los muelles de 9.20 de fren-
te por 24 metros de fondo $14,000; 
otra en San Ignacio, también a una 
cuadra de los muelles en $15,000. 
Informa Escassi. Carmen 11, de 12 
3. Telefono A-3237. 
29456^-15 j l . 
KN O R E I L L Y , E N T R E A G U I A R Y 
Habana, c^sa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Rellly. Informes Mendoza y C a . 
Obinpo No. «8. 
n 6608 60 d 6 j n . 
ARROYO NARANJO 
Se venden las casas situadas en ca-
lle de Calzada números 26 y 30, 
capaces para numerosa familia. 
Ocho mil metros de terreno, con ár-
boles frutales en producción. Infor-
mes en el número 26. 
28809 18 j l 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en módico precio la casita calle Piedra 
No. 22 (Barrio Juanelo) Luyanó com-
puesta de portal, «ala, 2 cuartos gran-
des, patio y traspatio. Informan: Te-
léfono A-0213. 
28667—17 . j l . 
SOLARES YERMOS 
T R A S P A S O C O N T R A T O S D E M E N -
doza y Co. , los solares siguientes: 
Santa Cataljna (frente brisa) 17x47. 
Juan Delgado 21x51. Mayía (esquina) 
24x23, Sola. 10.50x30. Carmen 18x53 
y media cuadra línea Lawton centros 
a $5.00. Dueño 1-3701. De 12 a 1 y 
de 6 a 8 p. m. 
29508—18 j l . 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E 134 
varas con buena oeAca y un cuarto de 
madera, en Ja calle 3a. y Santa Bea-
triz. Reparto San José oe Bella Vis -
ta, mitad ai contado y resto a plazos. 
Informan al lado. 
29327.—17 J l . 
EN EL CERRO 
Vendo uiia esquina de mampostería. 
14x90 de frente por 11 de fendo. to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, con un contrato de cinco 
aflos. Su precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23. entre Primelles y 
Churruca. teléfono 1-4370. 
28583 22 j l 
SE VENDE, EN PRIMELLES 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo ra^o de portal, sala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la b'isa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4870. 
EN EL CERRO 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la callada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso con 
entrada de máquina v su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s tafias. Telé-
fono 1-4370, 
Venta excepcional en la Víbora 
Próxima al paradero y calzada y al 
Loma Tennis, lugar el más pintoresco 
v «Judable (vista hace fe) acabada 
de construir só l idamente . Se vende 
una casa de 14x20, gran portal, sala, 
h»n 3 habitaciones, cocina, gran Jar-
dín cultivado, qi»e puede ser gara«e 
Í7 000 dando contado lo que se qnle-
Í I También se permuta. Plano y fo-
tografía V duefio ORel l ly 4. Depar-
tamento 8. 29424—16 pl . 
f A S A E S Q U I N A 400 M E T R O S T R E S 
n'antas- una cuadra UaUano. Renta 
mA« de 600 pesos mensuales. Finca 
rústica 3 caballerías, carretera 
«10 500. Informa: J . ^ Echevarría , 
rihisoo 4, sombrerería " L a Amerlca-
23397.—14 J l . 
na 
GRAN INVERSION 
Para sacarle un crecido Interés al ca-
pital, vendo edificio moderno esquina 
con establecimiento, en reparto de lo 
mejor. Directamente Sr. Alonso. Be-
lascoain 31, 
29465—14 11. 
P R O P I E T A R I O S . NOSOTROS CONS-
trulmos su casa a plazos y a l contada 
por un precio muy económico. Miera 
y Rubio. T e l . M-2284 
29469—14 J l . 
SE VENDE UNA CASA 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa. 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
J y 2 1 
23 metros por J y 38 metros por 
21 a $40 metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
3d-12 J l 
S O L A R E S Y E L M O S . G R A N P A R C E -
la, loma Univorridad, entre Neptuno 
y San Miguel, calle Basarrate, 
brisa, punto céntrico y lo más 
de la Habana, una cuadra carros y del 
gran templo Parroquia del Carmen. 
Precio fijo $5.604 y reconocer censo 
de $8.800 redimible a voluntad. Me-
cida 44 7 varas cuadradas 9x49. I n -
formes T e l . F - U 5 0 . 
29462—16 j l . 
Se vende un espléndido solar de 
centro, situado en lo mejor del 
reparto Mendoza, calle Goicuría, 
entre San Mariano y Vista Ale-
gre: mide 734 varas, tiene fa-
bricado al fondo un garage sóli-
do y grande y además un cuarto 
y también al fondo del solar hay 
árboles frutales. Buen cimiento 
y vecindad. Precio, $10 vara. Se 
dan facilidades para el pago. In-
forma su dueño: Méndez, Telé-
fonos M-3386 e 1-3395. 
P . O. 15 j l . 
S E V E N D E T E R R E N O D E 860 M E -
tras a 3 cuadras del paradero de Jesús 
del Monte son 20 metros por O'Farrl l l 
por 45 irfctros por J . A . Saco. Lo dejo 
todo en hipoteca. Informa Sr . Roque 
A-4358. 
28669—14 J l . 
CALZADA DEL MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
REPARTO ALMENDARES 
Calle 12, en Ja parte más alta, vendo 
en ganga los dos mejorerj solares del 
Reparto Masvldal. Manzana Gómez, 
214. De 9 a 12 m. 
29012.-15 J l . 
A una cuadra del Nuevo Colegio de 
Belén, vendo un cuarto de manzana 
de terreno a $17 la vara. Trato di-
recto con el comprador. No corredo-
res. Informan E . U . de C . Apar-
tado 2359-
29070—17 j l . 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana. L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; $10x30 con $160 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de 
frente por 2C de fondo con $300 de en-
trada y 150 al mes. Solares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $60 al m « s . Puedo fa-
bricar maOana. Hay frente a doble 
l ínea. Más informes P^r 12, entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . Telé-
fono l-2it7. Jesús V' l 'rn .ar ln . 
£83(29.—5 Agto. 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R 
de esquina en la Calzada do la Víbora 
a $9.00 vara, un solar en Estrada Pal-
ma a $5.50 metro y una casa en lu-
gar próspero con 748 metros de terre-
no en $3.800. Calzada de la Víbora 
No. 700. bodega. 
27962—18 j l . 
VENDO UNA ESQUINA 
60 metros de Carlos I I I a 35 pesos 
metro, mide 80x16 y medio metros,' es 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Perasa. Reina y 
Rayo . Teléfono A-9374. 
27249.-15 J l . 
E N E L C E N T R U DK L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio d>j nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida informas. Mondosa y 
Ca . Obispo 6S. 
C 5508 00 d 6 jn. 
E S Q U I N A D E MOURO í CARCET* 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misionos (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Caso 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ot/apo 63. 
C 5508 00 d C Jn. 
SE VENDE UN SOLAR 
en Miguel Figueroa, entre L u i s Esté-
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: L , Herrera. Aguiar, 76, altos. 
27463.-16 J l . 
RUSTICAS 
VF.NDO V A R I A S F I N C A S D E C A F P O 
bien situadas y cerca de la Habana 
en carretera y vendo una urbana en 
$3.500, esquina con 1080 metros de 
terreno y fabricación cerca do la Ha-
bana y renta lo fabricado de mampos-
tería $40 y en la Habana tengo va-
rias propiedades buenas con buena 
renta. Informan Habana 51, altos. 
S i érez y Co. 
29465—21 J l . 
VENDO C A F E S I T U A D U E N L A me-
jor esquina de "San Rafael o traspaso 
el contrato sin regal ía . Tossas. Apo-
derado. Muralla, 98. Teléfono M-8943 
29324.-14 J l . 
Caminos. TJene buen local moderno. 
Se dan faclrdadcB d<K pago, es antiguo 
y acreditado. F i g u r a s ' ^ . A-6021. Ma 
nuel Llen ín . , _ 
28009—16 J l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA V i -
driera de venta de tabacos y quinca-
l la . Informan en Compostcla y Paula, 
ca fé . Teléfono A-3061. 
28872.—16 J l . 
S E V E N D E UNA B O D E G A B U E N 
contrato y poco alquiler, se da bara-
ta. Informan: Jesús dji ?(Ionte 85. 
bajos. 29359.-14 J l . 
V E N D O E N L A A N T I G U A H A B A N A 
una bodeguita con mil quinientos de 
contado y e' resto a plazos cómodos, 
hace buena venta y es cantinera, me 
urge venderla. Carballo. Dragones y 
Amistad. Café . 29330.—14 J l . 
VENDO FERRETERIA 
Loza y Cristalería con 4 afios de es-
tablecido en punto céntrico, buena 
marchanterín. Se da muy barato por 
embarcar su dueflo. No deje de ha-
cer negocio. Para más informes l la-
me al Teléfono A0206. 
-29461—19 J l . 
SE V E N D E UNA CASA D E FAMT-
ila. montada a todo lujo. Véanla 
pronto. Informan en Bernnra G6. altos 
29441—18 j l . 
CAFE, RESTAURANT, HOTEL 
10 flos contrato. 28 apartamentos el 
hotel con todo el confort moderno, es-
paciosa sala para café, restaurant, 
cen reservados, situado a una cuadra 
del Parque Central. Se vende o se 
acepta ún socio, no hace falta mucho 
dinero, pero sí persona seria y enten-
dida. E s una verdadera ocas ión . Gon-
zález . Café Independencia. Belascoaín 
y Reina. 
29455—14 j l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O E N 
$800 lo qpe vale $2,000: una buena, v i -
driera di' tabacos y cigarros y quin-
calla en la mejor calle, largo eontra-
to, $35 alquiler. Razón: bodega, Ber-
naza 47 de 7 a 8 y de 12 a K B. 
Llzondo. 
28532—14 Jul . 
CAFE Y FONDA 
en $1.800 café y fonda pegado a los 
muelles, esquina de mucho tránsito , 
es un gran local. Tiene gran vidriera 
de tabacos y cigarros. Figuras 75. 
A-6021. Llenín. 
28062—15 J l . 
TOSTADERO DE CAFE 
Se venden Juntos o separados sus en-
seres^ tostador a lemán Meteoro. Tues-
ta toda clase de granos, combustible, 
carbón o madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, es 
buen negoclo-por darlo casi regalado. 
Informan Altarriba 81̂  Víbora, E. Bo-
tella. 
28075—14 J l . 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA bo-
dega por no poderla atender su dueño., 
Informan: L a Pulpa de Tamarindo. 
Flores y Rodríguez . J e s ú s del Monte. 
278«>5.—1» J l . 
BODEGA, GANGA, $3.000 
Vendo en el barrio Arsenal, calle de 
tranvías. 6 años contrato, no paga al -
quiler, es cantinera, hace venta do 
$40 a prueba, hago negocio con $1,500 
contado. E s una oportunidad. Fernán-
dez. Café Independencia. Eelascoa.n 
y Reina. 
29455—14 j l . 
R E S T A U R A N T A C R E D I T A D O . N E -
gocio inmejorable, largo contrato, se 
vende en $14.000. Informan en la bo-
dega. Aguacate y Amargura. 
29466—19 j l . 
B A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A en 
pueblo del interior, Provincia Matan-
zas, por retirarme a la Habana, es 
buena y se da en proporción, escríba-
me. Informes en el taller de afilar. 
José Ga ic ía . Animas y Zulueta. Ha-
bana. 29212.—18 J l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA her-
mosa finca de producción, consta de 
unas cuatro caballerías de tierra, con 
todo su frente a la carretera de Ga-
briel a Güira. Tiene grandes naran-
jales, abundantes frutales de todas 
clases, platanales y otras muchas 
siembras. Hermoso y cómodo chalet; 
varias casas para trabajadores, tres 
espléndidas de curar tabaco con los 
cujes necosarios; donk-y dopósKtos 
de agua, y las tuberías necesarias pa-
ra un abundante riego y toda clase 
de aperos de labranza. E s apropósl-
to por su s i tuación y belleza para 
utilizarla, además , como quinta de 
recreo. Informes: Calle 19, número 
Vedado, t e l é f o n o F-2099 y Nota-
ría del D r . O'Farr l l l . Cuba, 56. 
293S3.—15 J l . 
V E N D O MUY B A R A T O UN L O T E de 
2,300 varas de terreno én el Reparto 
las Casas a 40 metros del tranvía, 
propio para un pasaje. Informa: An-
tonio Bouza. Figuras, 66. 
29348.—14 J l . 
SOLAR DE CENTRO 
VEDADO 
Acera de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $19 el metro. 
No corredores. Informa: 
Rico. Teléfonos: M-2000 
y F-1889. 
C. 6466—4d J l 
C O J I M A R . S E V E N D E UN S O L A R 
chico, de esquina a dos cuadras de la 
Calzada, cerca de los bafios y 60 me-
tal tros del paradero de Heishey, Cuba 
alto 86 habitación 12 y medio, después de 
la¿ 12. 29358.-16 J l . 
G ENTRE 23 Y 21 
un solar 
14 metros de frente por 28.77 
de fondo. 
MIGUEL F. MARQUE/ 
Corredor 
Cuba, 50 En el Cerro, vendo dos casas 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,40o 
pesos. Informe: Sta . Teresa, 23, en- ¡ • r.TTT — „v< PWATTTT I-M tre Prlmeiles y Churruca. Teléfono E S Q U I N A D E F R A I L A . L,ri o A r i T A 
3d-12 J l . 
1-4370. 27445.-16 J l , 
V E N D O MI CASA D E C A R M E N N U -
mero 9 de moderna construcción y la 
doy barata sin intervención d« corre-
dores, su dueflo: Lamparil la, 34. al-
tos. Teléfono M-5S62. 
28584.—13 J l . 
S E V E N D E 
Benigno, de 
UNA CASA E N SAN 
portal, sala, dos hermo-
soii cuartos, saleta, buen servicio sa-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna $5.900. Su dueflo, Churruca 
42, altos. Cerro, 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo ra-
so, sala, comedor, y tres cuartos. In-
forman en Churruca 4 2, altes. Cerro. 
S B V E N D K UNA CASA D E SALA, SA-
leta, dos cuartos, servicio de baflo 
completo, toda de cielo raso, en $3.700. 
Informan Churruca 42, altos, Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen baflo. 
|7.000. Informan en Churruca, 42, al-
tos, O » — 28292 21 4' 
Amalla, vendemos a la primera ofer 
ta. Sa deja en hipoteca lo que se qule 
ra . Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 28938.-23 J l . 
Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des cómodas. Informes y planos. 
Oficina Dumás y Alpendre. Calle 9 
y 12, Te l . FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
29356—16 j l . 
G A N G A . VENDO U N S O L A R E N L A 
calle Kstrampes y General Lee, 10x40 
metros a $6.25 y vendo una esquina 
de 28x28 en Cortina y Carmen de 46 
do fondo por el frente que se deaee 
y vendo en la avenida de Accsta des-
de $4 J a vara y d« varias medidas y 
con $1Í>0 de entrada, en horas de ofi-
cina. Aguiar 116. Teléfono M-5304. 
Encargado. 
29496—18 JL 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50. Su dueño Dumás y Alpen" 
dre. Calle 12 y 9. Telefono FO-1260 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
V E N D O UN L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3.000 varas. Tien» aceras 
hechas y pagas. Da cofl la calzada de 
Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue-
do ponerse chucho si se desea. E l 
apropiada para una industria. Si fa-
brican doy toda facilidad en el pago. 
Informan T e l . M-6187 o en la Ciudad 
de Londres. Qaliano 116. Pregunten 
por Rodríguez . No corredores. 
27749—17 j l . 
S O L A R E S 
Vende.*** a plazos, solares bieo 
situados. Grandes facilidades de 
pago». 
MENDOZA Y GO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 378?. ind. Í7 ab. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos sedares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
T E R R E N O E N L A A V E N I D A D E 
Acosta. 'obre una loma mii metros, se 
vende. Informan en el teléfono 1-2466 
2881a.—18 J l . 
FINCA EN PINAR DEL RIO 
76 caballerías 
50 sembradas de caña 
Aguadas, chucho de Ferrocarril, 
casas de viviendas, tractores. 
aperos y animales en 
$100.000 
Facilidades de pago 
Planos y especificaciones 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, habta las 9 de la 
noche. 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 12,00'J pesos gran bodega cantlaa 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al captado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín . 
BODEGA BARATISIMA 
E n 3,500 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran local mo 
derno, vende 30 pesos diarlos al con 
tado. ' deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alquiler 50 pesos, alquilados 
accesorias en 30 pesog. Figuras, 78 
A-6021. Manuel Llenín , 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo barat ís imo gran café y restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alquile; 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres más de 
4,000 pesos al aflo. contado y plazos 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín 
BODEGA CANTINERA 
E n 6,600 pesos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Calzada del 
Cerro, alquiler barato, contrato pú 
bllco diez aflos tiene comodiaad para 
familia es verdadera ganga. Figuras, 
i'S. A-6021. Manuel j^lon'.n. 
¿•J20:i.—£0 J l . 
D E SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en precio equltati 
vo. Informacií'n directa con el dueño. 
Marti, esquina a G . Asbert. frente y 
próximo a la estación f. c. 
28'Jl>7.—23 J l . 
FEDERICO PERAZA 
Café Loa Alpes, Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo / compro toda 
clase de negocios y doy -dinero en hi -
poteca ü n hotel en |2,00C,00; una car-
nicería en $2,000. Vende .media re»., 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ü s 
del Monta, Infanta Estévez , Santos 
Suárez y en la Hahana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado |80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un outa negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes; M . Fernándea. Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-9371^ Loa Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio 16 000( 
no paga alquiler; tiene, comodidades 
para lamil la . Se dan faciUdades de 
pago. Intorman: T e l , A-9S74, 
VENDO BODEGAS -
desde $1.000 hasta $25,uuU en l a H a -
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de p:\go. Informa: F . Pe rasa. 
Reina y Rayo. Teléfono A-»S74.. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Perasa , Te -
léfono A.-ií374. 27343.—15 JTU 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U T B A -
rata y una cindadela que deja 100 pe-
sos mensuales, se venden por tener 
que embarcar. Informan en Zanja 
pregunten por Collado. 
29041.—14 J l ~ 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran ca fé en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con T1~ 
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en la ao-
tialldad. Urge venta por reolanuy a 
su dueño asuntos de familia (pura 
reclldad todo esto). Para mA« Infor-
mes, dirigirse al señor S. B . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón. 
C 6416 8 d 4. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueflo a E e -
paña Se da en 4,000 pesos, 2,600 a l 
contado y 1.500 a plazos sin interés , 
un contrato de ocho aflos. no paga al-
quiler También rfe vende un grupo de 
casas en Almendares ganan 260 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla« 
zos. Informan en la calle Mercedes 
14. barbería. 
26427.—SO J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Cuba, 50 
3d-13 J l . 
ARROYO ARENAS 
Finquita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20.000 
metros y tiene su casita de madera y 
rboles frutales nuevos. Se vet-de ba-
rata. Informan en la Notarla de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba ^ O'Kellly. Departamenlc 300. Te-
léfono M-1432. 
PROPIEDADES RUSTICAS 





VENTA Y ARRENDAMIENTO 
Animas 3, bajos, (OHcina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 jl 
V E N D O L A M E J O R F I N C A D E L A 
provincia, excelentes t e t t eños para 
toda clase de cultivos, grandes arbo-
ledas de frutales, palma:es. platana-
les y excelentes aguas, ctHá en calza-
da dista 10 kilómetro» de Habana, la 
doy en $11.000. vale bie.i 316.000. Su 
capacidad, 130,000 metros. J . Días 
Mfnchero. Vi l la Marta. Ouanabacoa. 
28S54.—14 J l . 
B O D E G A E N $3.750 E N L A HA-
BANA. S O L A E N ESQUINA, MU-
CHO B A R R I O : E S C A N T I N E R A 
$2.000 A L CONTADO, R E S T O A 
P L A Z O S D E $50 CADA MES. S I N 
I N T E R E S . INFORMA SU. P . 
QUINTANA, B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S . T E L . M-4735. O T R A BO-
D E G A C A N T I N E R A E N L O M E -
JOR D E L A C A L L E I N D U S T R I A , 
P R E C I O $4.500; $3.000 D E CON-
TADO T E L R E S T O A P L A Z O S 
COMODOS. O T R A E N $2.500, SO-
L A E N ESQUINA, B U E N B A -
R K I O , C O N T R A T O L A R G O E N 
$1.800 CONTADO. R E S T O A P L A 
ZOS. O T R A B U E N A B O D E G A 
E N |16.000, V E N D E D I A R I O D E 
$100 A $126; L A MAYOR P A R -
T E D E C A N T I N A . I N F O R M A : 
S U . P Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 54, A L T O S , E N T R E ZAN-
J A T S A L U D . T E L . M-4735. 
28999—17 j l . 
SB V E N D E V I D U I B R A DK T A B A -
COS y quincalla sumamente barata. E l 
dueño aotual necesita venderla con 
urcencia pues tiene otras ocupacio-
nes y no puede atenderla. Informan 
en la misma, Luyanó 331, en el para-
dero de los tranvías. Fonda Marti-
nes. 28771 16 j l 
Compro Créditos Gobierno 
E M I L I A N O MAZON Y CA. 
Operación en el acto, en todas canti-
dades, prefiero grandes sumas, pajro 
libre de gastos, buen tipo, he compra-
do en 2 meses un mil lón de pesos, lo 
que justifica la seriedad solvencia y 
crédito de esta casa; es asunto direc-
to. Empedrado 80. Depto. 10 de 9 a 
11. M-1911. 293h«.—18 J l . 
B0L0NDRON. ACCIONES 
Vendo acciones del Teatro Martí de 
Bolondrón. Manzana de Gómez, 318, 
Manuel Piflol. 
29188.—20 J l . 
CHEQUES NACIONAL 
Compro manzana de Qóm'.z, "18 
nuel Piflol. 28993.—i9 J l , 
Ma-
COMPRO CREDITOS D a 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Qómes 
No. 313. Manuel Piflol. 
24993—17 J l . 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencla, Vea 
mi oferta antes de vender. M«"<ans 
de Gómez 318. Manuel Piflol. 
24179—1» J l . 
r 
S E VENDE 
Finca "Doña Juana", Rancho Boye-
ros, con 24 caballerías de tierra in-
mejorable, 45.000 naranjos y toron-
jas; regadío, 4 casas de vivienda, 
barracones, etc. Para más informes 
escriban c visiten al señor R . A . 
Gray. Santiago de las Vegas. 
28')Ót>-21 j l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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f i l é d e t e n i d o u n e x p e n d e d o r d e d r o g a s y e n v i a d o a l v i v a c 
Por el vigilante r."mero 1023. 
1. García, fuó cor.ducidd ayer al 
mediodía aJ primer centro de so-
corros y minutos después al Hos-
pital Municipal, el moreno Alber 
to Mendoza Argulin, natural de 
la Habana, de 20 años de edad, 
chauffeur y vecino de; Omoa 2 0. 
el cual se había hecho un disparo 
de revó lTer eu la cabeza. 
Reconocido por el doctor Oasta-
llanos, médico de guardia pn el úl-
timo de los centros benéficos men-
cionados, presentaba dos heridas 
l'roducidas por proyectil de armu 
de fuego de pequtfio calibre situa-
das una en la región temporal de-
recha, al parecer orificio de en-
trada del proyectil y otra de igual 
naturaleza, en la región parietal 
izquierda, orificio de salida. 
Poco después de haber sido asis-
tido, falleció sobre la mesa de ope-
raciones. 
A la policía de la primera esta-
ción declaró el Sr. José Castillo Ro 
dríguez, do la Habana, de 50 
años de edad, Concejal del Ayun-
tamiento de la Habana, y vecino 
de la calle Castillo número 50, de 
que el occiso era su chauffeur, ig-
norando las causas que motivaran 
tan extrema resolución de privarse 
de la existencia, pues era un hom-
bre de carácter alegne, no habien-
do advertido en é l ayer enojo algn-
nq o mal humor. 
E l vigilante García expuso al 
Juzgado que encontrándose de ser-
vido en la esquina de Mercaderes 
y O'ReiHyf oyó una detonación 
que partía del interior del Ayun-
tamiento, en el patio del cual ha-
lló a Mendoza manando sangre y 
junto a él un revólver Colt ca l i -
Ivjie 32, el cual tenía una de sus 
cápsulas disparadas, por lo, que 
lo condujo primeramente al cen-
tro de socorros y de allí al Hospi-
tal Municipal, debido a su grave-
dad. 
E l cadáver, por disposición dol 
Juzgado, fué entregado a su pa-
dre, el señor Juan Mendoza, ve-
einod e Omoa 26, con la obliga-
clno de Omoa 28, con la obliga-
hora. ten el Necrocomio para la 
práctica de la autopsia correspon-
diente. 
^ TIMADOR D E T E N I D O 
A petición de Bernardo Crespo 
Pelra, de España, de 20 años de 
edad y vecino de Picota número 
29, fué etenido ayer por el vigi-
lante 1212, do la séptima estación 
de policía, el blanco Manuel Cas-
tro Ceballo, natural de Venezuo-
la, de 38 años y vecino de la calle 
•layo sin número. 
Refirió Crespo que el día 3 del 
corriente meí. Castro, y otro indi-
viduo más se le presentaron- en lf» 
fsqulna de Industria y Málecón, 
deciéndole buscaban al súbdito 
alemán Carlos Guttessman Para 
hacerle entrega de cuatro mil pe-
ros, encargándole le buscara é l , 
por lo que les entregó una garan-
tía de $170, y al abrir el paquete 
en el que declan se encontraban 
ios cuatro mil pesos, comprobó 
eran recortes de periódicos. 
E l acusado fué remitido al Vi-
vac. 
ROBO 
Manuel Prego, veicino del hotel 
Louvre, sito en Consulado y San 
Miguel, denunció en la tercera e s -
tación de policía que durante la 
noche anterior los ladrones pene 
irando por la ventana del balcOn 
de su cuarto que da a la calle, y 
la cual tiene por costumbre dejar 
abierta, le habían robado úna car-
tera en la que guardaba un billete 
aiíiericano de cinco pesos. 
OTRO TIMADOR D E T E N I D O 
Por los vigilantes 872 y 845, 
fué detenido áyer Aurelio Figue-
ras (a) Songo, de la Habana, ma-
vor de edad y sin domicilio, al 
cual acusa Enrtch Mpya.i. de ha-
berle robado) el día 16 de mayo 
último, una cartera en la que guar 
daba la suma de $300 en los mo-
nentos en que transitaba p»r San 
Ignacio y Jesús Maríe, hecho que 
denunció en su oportunidad. 
"Ñongo'' para , lograr sus pro-
pósitos, hubo de darle un fuerte 
golpe en la cabeza a Mayaa, con 
un hierre que llevaba envuelto en 
un periódico. 
E l acusado fué remitido al Vi-
vac. 
NO HIJBO T A L HITRTO 
Ramón González Menénder.. de 
España, de 60 años de edad y ve-
cino de Esperanza 123, denunció 
en la sexta estv.-;ón de p(-Iic«a \wi 
rl din 10 de los corrierJe* dió a 
trabajar auto numere 133'» a 
Jo.sé Rodríguez 'íonzález. de la 
Hnlana, de 21 j,fos do edid y 
vi-c::0 de Corrales número : í l l , y 
>liie como quiern que no había re-
gresado se oons'der.nlKi perjudica-
do tn la sumí *\v íi'1'.'. 
iMomento^ despulo do h-^clia la 
m'.íTlor denuncia se pernonó en 
la estación' de policía el González, 
manifestando que había heicho un 
viaje a Fan José de las Lajas en 
donde se le fundieron los fusibles, 
demorándole por tal motivo. 
E l acubado fué puesto en liber-
tad. 
F X P E A D E D O R D E DROGAS 
D E T E N I D O 
Por los Expert-'S 27 y 29, Al -
berto López y C. Gutiérrez, res-
pectivamente, fueron tdetenidos 
ayer Rafael Pérez Cordero, de 
Santiago de Cuba, de 26 años de 
edad y vecino de Obispo 98, B, y 
Enrique Suárez Pérez, de España, 
de 30 años de edad y vecino de 
Aguila númlero 116, hábil iT ' jn 
50. 
Expusieron los expertos al Juz-
gado que detuvieron al Pérez Cor-
dfro en los momentos en que salía 
de la casa de Suárez, y al practi-
carle un registro le ocuparon una 
ampolleta de cacodilato, por lo 
que procedieron entonces a la do-
tención d^l Suárez, el cual al no-
tar su presencia, arrojó al Patio 
do la casa colindarte un bulto, 
que más tarde comprobaron con-
tenía cuatro papelillos de la misma 
droga. 
E l juez de instrucción de la sec-
ción primera ordenó el ingreso en 
el Vivac de Suárez Pérez y al Hos-
ptal Calixto García al Pérez Cor-
dero. 
PROCESADO 
Par el juez de instrucción de la 
seodén tercera fué procesado ayer 
con fianza de quinientos pesos, An-
tonio Lorenzo Fernández, por el 
delito de robo. 
T R A T O D E L L E V A R S E A SU 
H I J O 
María García Argamedo, de Cien 
fuegos, de 22 años de edad y ve-
cina de Chacón 25, ordenó al vi-
gilante 450, T. Castellanos arres 
to de su esposo Jacinto Hernán-
dez Pantoj.i, de Isla de Pinos, de 
25 años de edad y vecino de 21 
y M, Vedado, porque momentos an-
tes, por medios engañosos, trató 
de llevarse al hijo de ambos, Ja-
cinto Clemente, de dos años y me-
dio. 
María dijo al Juzgado que ella 
está tramitando judicialmente su 
separación y que él aprovechando 
un descuido pretendió llevarse 
consigo a su hijito. 
E l acusado dijo que con consen-
timiento de María, sólo había tra-
tado de llevar a paseo a su hijo. 
E l Juzgado que conoció de la 
denuncia, dejó en libertad al acu-
sado. 
ROBOS 
E l Juzgado de yln3tirucc|6n de 
la Sección Ouarta, conoció ayjr 
de los siguientes casos de robo: 
EL COLEGIO MEDICO Y LA ASOCCIAON 
DE DEPENDIENTES 
E l texto de las dos cartas que 
se han cursado entre el Colegio 
médico y la Asociación de Depen-
dientes del Comercio dice así: 
"Habana, 6 de julio de 1925. 
Señor Presledtne de la Asocia-
ción de Dependientes del Comer-
cio de la Habana. 
Ciudad. 
Señor: 
Por la Junta de Gobierno del Co 
legio Médico de Cuba ,en sesión 
celebrada el día 2 del actual, fué 
conocido y aprobado el siguiente 
informo que dice así: 
VISTO el expediente que la Co-
misión de Amparo nombrada por 
esta Junta de Gobierno instruye en 
el caso de violenta suspensión del 
doctor Romaguera de su cargo de 
Médico de Visita de la Casa de Sa-
hid del Centro de Dependientes del 
Comercio. 
CONSIDERANDO infundados los 
cargos que se le hacen al menc'o-
r.ado doctor Romaguera y que die-
ron lugar a la orden de suspensión 
referida. 
CONSIDERANDO que el doctor 
Romaguera no se le ha instruido 
el exped-iente administrativo qué 
señala el Reglamento de la Casa de 
Salud antes dicha ,en estos casos, 
V que, no obstante e Ulempo trans-
currido, no ha sido repuesto. 
CONSIDERANDO que el doctor 
Ferrer. Director del expresado Cen 
tro Benéfico, manifestó verbalmen-
al Ponente de la Comisión de 
Amparo su conformidad en repo-
ner al doctor Romaguera siempre 
que el Presidente Social estuviera 
de acuerdo en esta medida. 
CONSIDERANDO que. según el 
Artículo I I de los Esíatutos del Co 
legio Médico de Cuba es deber de 
la Junta de Gobierno amparar a 
los Colegiados en aquellos casos 
nrevistos en los mencionados Esta-
tutos y que en el Artículo I del 
Código de Moral de este Colegio 
se consigna la obediencia que sus 
miembros están en el deber de pres 
tar a los acuerdos de esta Junta. 
L a Junta de Gobierno del Cole-
gio Médico de Cuba acuerda: 
Dirigirse oficialmente a] Presi-
dente de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana 
rldiéndole que el doctor Luis P . 
Romaguera sea repuesto en su car 
go de Médico de Visita; enviando 
la copla del presento acuerdo:" 
Todo lo que en cumplimiento del 
referido acuerdo .tengo el honor 
de transcribir a usted para sn co 
r.ocimlento y efectos consiguien-
tes . 
De usted müy atentamente, (f) 
Doctor José <3e Cubas. Secretario". 
"Habana 11 de julio de 025. 
Señor Presidente del Colegio Mé-
dico de Cuba. 
Señor: 
E l escrito de 8 le julio último, 
comunicándome el fleftor Secretario 
de la Junta de Gobierno de su dig-
no presidencia, los acuerdos adop-
tados por ustMes el 2 de los co-
rrientes, ha sido recibida en esta 
Asociación, hoy día once. E n los 
cnarenticinco años que lleva de 
existencia la Aeoclaciín de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
sus Juntas Directiva» han guarda-
do, vienen guardando y seguirán 
¡guardando, la mayor guma de mi-
ramientos y de consideraciones, de 
cortesías v de afectos a todas las 
entidades, sin excepción. De todas 
las dotes de espíritu —no obstan-
te dirijlr los destinos de la Asocia-
ción hombres rudos y templados en 
el trabajo material—no nos han fal 
jtado nunca la de las buenas ma-. 
fueras ni la del exacto conocimlcn-
jt» de nuestras atribuciones regla-
mentarlaf). só lo han pasado cin-
jCo meses desde que el Colegio Mé-
jdlco en pleno visitó nuestra Quin-
ita y que con la Junta Directiva, que 
,me honro en presidir, levantó su 
iCopa en testimonio del afecto que 
nos une y de la cordialidad que 
I nos ligaba. E s Verdad que esta 
.Asociación ha demostrado en todos 
los tiempos que siente devoción 
por sus médicos. Pero, los acuer-
jdos que su Secretario me comunica 
ni procede el comunicármelos ni 
creo que proceda el adoptarlos. 
Qué se diría de la Juntan de Go-
bierno que yo presido si acordase 
dirigirme a la que usted preside 
sobre asuntos de su exclusiva in-
cumbencia y responsabilidad? Núes 
tros asociados están amparados 
I por los Estatutos; nuestros em-
pleados estftn obligados yampa-
i lados re?lamentariarnente; y el 
1 principio de autoridad lo afirman 
y garantizan ^s reglamentos y los 
jacuerdos; y en cuanto al señor Di-
| rector de la Casa de Salud, médico 
I también, y médico ilustre, es el 
primero en la obligación de cum-
plir y hacér cumplir a sus subal-
ternos lo que estatuyen el Regla-
mento dé Beneficencia y de la Ca-
sa de Salud. Sélo me cumio infor-
n-arle ,pues, y lo hago gustoso, 
que los han engañado, el les han 
informando que no se le ha Instrní-
dc expediente al doctor Romague-
ra; se -e está instruyendo expe-
;diente por dos señores vocales de 
l la Sección de íienefIcemela, que 
¡aman a la Asociación y estiman al 
¡cuerpo facultativo y que son más 
•amigos de la verdad que de Pla-
tón. 
Habríamos visto con slmpatfa, o 
lo habríamos estimado natural el 
que el Colegio Médico se no* hu-
biese dirigido, en forma afable y 
cortés, y se hubiese Interesado por 
una .favorable solución, en aten-
ción a los méritos de su colegia-
do; pero lo que me comunican de 
que en cumplimiento de Un artículo 
I y de otro I I de un Código dp Mo-
ra1 del Colegio Médico, esa Junta 
de Gobierno oue usted preside, ha 
acordado nedir la renoslclón del 
señor Médico, suspendido por el 
señor DIrertor Facultativo de núes 
ira Casa de Salud, también cole-
giado, inr veo obligado a contes-
tarles, con todo sentimiento, que 
nuestros Estatutos v Reglamentos 
détermlna.i lo que hemos de hacer 
en estos casos y que las Juntas d" 
Gobierno ,en todo tiempo, han re-
suelto los asuntos sociales con la 
más plena capacidad, la Indepon-
dencla nás completa y absoluta e 
Insplríln'lorc en el bien de la Aso-
ciación. * 
De usted atentamente, 
(f) Avellno González. 
Presidente Social. 
N o t a s d e E s p a ñ a 
María Grueria Díaz, española, 
de 20 años, vecina de 10 de Octu-
bre 62»), denunció a la Policía que 
de sil domicilio le sustrajeron ro-
pas y prendas por valor de $90. 
Los cacos violentaron un baúl del 
último cuarto de la casa. 
E n la casa Antonio Ŝ  Miguel 
20, domicilio de Manuel Alonso, 
violentando la puerta de la entra-
da, y un escaparate, sustrajeron 
ropas, prendas y eferctivo por va-
lor de $160. 
E n el Reparto E l Rubio, callo 
Andrés 1S, domlcMIo de León Gon 
zález Vells, sustrajeron, violentan-
do una ventana y un escaparate, 
prendas y ropas por valor de $50^ 
En Municipio 23, entrando en 
la casa por una ventana que da a 
una casa de vecindad contigua. !« 
sustrajeron al inquilino Emilio 
Gómez Plá, ropas y prendas cuyo 
valor no puede precisar. 
D E S P U E S D E CONTRATAR L A 
OBRA S E A L Z O CON/ LOS MA-
T E R I A L E S 
E n la jefatura de la Judicial se 
personó ayer ¡Manuel Rodrlfhez 
Suárez. vecino de O'Farrill latra 
A, denunciando que había contra-
tado el 11 del actual, con Pedro 
Cruficro en $100, la pintura y le-
chada de la casa que habita el 
denunciante, y pa?a que pudiera 
conseguir pinturas y materiales, 
le abrió crédito en üa Ferreterí.-i 
situada en 10 de Octubre 406, lle-
vándose Oruñero pinturas, agua-
rrás y aceite por esa . cantidad. 
Además, le entregó $25 en efectivo 
y Cruñero después de dar lechada 
a los techos de tres habitaciones, 
pe lyévó las pinturas y demás ma-
teriales y no volvió más por su 
casa. 
Se considera perjudicado en 
$96.75. 
E L , C O M E R C I O E N T R E E S P A Ñ A Y 
C O L O M B I A E N 1924 
L a exportación espartóla a la Rep— 
bllca de Colombia en 1924 ha suma-
do pesetas 7.994.906.04, distribui-
das as í : Alicante 5.500 pesetas; Bar-
celona, 6.0S1.346.70 pesetas: Bilbao, 
411.828.05 pesetas; Cádiz, 784.817.11 
pesetas; Gijón, 475 pesetas; Málaga, 
533,325,38 pesetas, Santander, 96,032,45 
pesetas y Valencia 81.581.35 pesetas, 
correspondiendo 5.042.828.69 pese-
tas a Puerto Colombia: 2.093.620.52 
pesetas a Buenaventuia; 600,937,45 
pesetas a Cartagena; 209.932.38 pese-
tas a Tumaco y 47.587 a Santa Ma-
ría. , 
L a exportación de Colombia a E s -
paña en dicho año alcanzó 269,810 pe-
sos, o sea alrededor de -1.618.860 pe-
setas, ocupando el primer lugar el 
café, con 437.887 kilos y 889.104 pe-
""tas y siguiendo después lo» cueros, 
con 310.033 kilos y 677.088 pesetas; 
los bálsamos , con 3,411 kilos y 20,JÍ8U 
pesetas; las astas, 13.237 kilos y 
11.316 pesetas; el tabaco, 17 kilos y 
250 pesetas; los desperdicios, 3,398 
kilos y 3.822 peseUs y los art ículos 
diversos, 3.112 kilos y ie.500 pese-
tas. 
E L BANCO D E C R E D I T O LOCA1. 
Acaba de crearse en España por 
Real Decreto, el Banco ae Crédito Lo -
cal con el privilegio de emis ión de los 
valores denominados "cédulas de cré-
dito local" y con la mis ión de abrir 
créditos a los Ayuntamientos, Diputa-
ciones y organismos administrativos 
oficiales de carácter iocal, u servir 
de intermediario para la contratación 
de los emprést i tos que aquellos se 
propongan contraer. L a fundación 
de dicho Banco, que tendrá un capital 
de 25 millones de pesetas como mí-
nimo y que es tará domiciliado en 
Madrid, y e! privilegio de emis ión d«> 
la cédulas de crédito locai se ha ad-
judicado a su iniciador el Banco do 
Cataluña. L a existencia de esta en-
tidad bancaria no será obstáculo para 
que los Ayuntamientos y Diputaciones 
puedan contratar libremente con otros 
Bancos y empresas aná logas de carác-
ter particular. 
L A P R O D U C C I O N D E P L O M O E N 
ESPAÑA E N 1924 
L a producción de minerales de pío 
mo en España en 19J4 ha sido de 
198.953 toneladas contra 182.135 to-
neladas en 1923, correspondiendo 
89.041 toneladas a Jaén; 46.085 a 
Córdoba; 23.168 a Murcia; 13.520 a 
Huesca; 9.018 a Tarragona; 5.423 a 
Ciudad Real; 4.346 a Almería; 3.008 
a Santander; 2.316 a Granada; 1.760 
a Badajoz; 466 a Sevilla; 390 a Viz-
caya; 114 a Caste l lón; 91 a Málaga; 
60 a Cáceres; 52 a Guipúzcoa; 60 á 
Gerona y 37 tonelada H a Baleares. 
E n la producción de plomo én galá-
pagos ocupa el primer lugar Córdoba, 
siguiendo después Jaén, Murcia, Má-
laga, Guipúzcoa, Tarragona y Alme-
ría, 
E X P O R T A C I O N Jlf& N A R A N J A E N 
L A S T E M P O R A D A S 1323-24 y 1924-25 
L a exportación de naranjas en la 
temporada 1924-25 alcanzó 10.784.396 
cajas contra 8.738.353 cajas en la 
temporada 1923-24 o sea 2,050.543 ca-
jas más que la temporada anterior. 
L a exportaoiión se dis tr ibuyó como 
sigue: Hamburgo 2,003.023 cajas; 
Londres, 1.825*409 cajas; Liverpool, 
1.274.305 cajas; Amberes, 964.853 ca-
jas; Rotterdam, 720.389 cajas; Man-
cheter, 620.282 cajas; Hull , 614.438 
cajas; Ameterdam, 504.U6 cajas; 
Glasgow, 402 .7á l cajas; Brlstol. 3Í3 
mil 822 cajas; Cardiff. 25á'142 cajas; 
Southampton, 256.621 cajas; Bremen, 
238.800 cajas; Oslo, 193.412 cajas; 
Newcastle, 180.857 cajas; Irlanda, 
142.289 cajas; Copenhague, 106.533 
cajas; Gotteborg 36.325 cajas; F r a n -
cia. 31.347 cajas; Stockholm, 29.540 
cajas y Dantzlg, 26'164, o sea 5 mi-
llpnes 797.605 cajas a Gran Bretaña, 
142.289 cajas a Irlanda; 2,241.823 a 
Alemania, 106.523 a Dinamarca; un 
millón 224.515 a los Pa í ses Bajos; 
954.843 a Bé lg i ca ; 65.865 cajas a 
Suecia; 193.412 cajas a Noruega; 26 
mil 164 a Dantzlg y ¿1*347 cajas a 
Franc ia . 
L A COMPAÑIA D E M A D R I D A ZA-
R A G O Z A Y A A L I C A N T E 
Según la Memoria aprobada recien-
temente por la Compañía de Ferroca-
rrllas de Madrid a Zaragoza y a Al i -
cante los productos brutos de la en-
tidad en 1924 han sido de 308.668.578 
pesetas, con un exceso de 3,263,701,10 
pesetas con relación a 1923. L a re-
caudación del tráf ico de gran velo-
cidad ha alcanzado 111.284.019.28 
pesetas, correspondiendo al tráfico to-
tal de viajeros .pesetas &1.13f.76S.38 
y al de transportes, 30.144.260.90, y 
la recaudación por pequeña velocidad 
ha llegado a 177.738.564.72 pesetas 
con un aumento sobre 1923 de 14 mi-
llones 855.942.54. Entro los demás 
ingresos, figuran los anticipos para 
mejora de los haberes del personal 
3ue el Estado abona a la Compañía y 
lúe sumaron 15.972.813.07 pesetas en 
1924. 
Los gastos de explotación de la 
Compañía han sido en el i'ño que re-
señamos de 215.836.2S9 pesetas, dis-
tr ibuyéndose as í : material y tracción, 
S7.616.268.96 pesetas; vía y obras, 
40.067.097.62 pesetas; administra-
ción central y explotación 66,388,49f,38 
pesetas y gastos generales y comple-
mentarios, 21.774.328.41 pesetas. E n -
tre las atenciones del s e r v í » de Ma-
terial y Tracción figuran T i . 950.494 
pesetas por gastos de combustible. 
Del producto neto, o sea de pesetas 
92.822.288. se han deducido 73 millo-
nes 491.161 por cargas de la explota-
ción, quedando un saldo de pesetas 
29.331,128, que con loa beneficios de 
la minas, suma 20.956.766 pesetas, 
que se distribuyeron as í : 8.000.000 
para reserva especia!; Ib.932.636 pe-
setas para hacer efectivo an dividen-
do de 22 pesetas y 2.024.120 pesetas 
para obras de mejora, 
i L a Compañía ouenta actualmente 
con 976 locomotoras, 1.557 coches da 
viajeros, 907 furgones y 22.610 va-
gones de todas clases, explotando un 
tal de 3.662.669 k i lómetros . 
E L P U E R T O D E C A R T A G E N A 
E n el período 1921 a 1924 que cu-
bre la Memoria publicada hace poco 
por la Junta de Obras del puerto de 
Cartagena, ha dedicado aquella enti-
dad especial, atención a la instala-
ción de grúas y transbordadores de 
vagones, a la del depósitos y cargade-
ros de mineral y al muelle de San-
tiago, sin descuidar las mejoras de 
carácter secundario de los servicios 
del puerto, como son la ampliación del 
muelle comercial de Portman, la pro-
longación del cobertizo del muelle de 
Alfonso X | ^ , la mejora de los faros 
de Curra, Escombreras y Navidad, 
etc. Actualmente se está construyen-
do un espacioso edificio para Instalar 
la Comandancia de Marina, Sanidad 
Marít ima y oficina de la Junta de 
Obras del Puerto; en el muelle A l -
fonso X I I se colocan 4 grúas móvi les 
de 1, 5 tonela4a8 y cuatro transbor-
dadores para vagones de 30 toneladas 
de peso máximo, movidos por la elec-
tricidad, lo que se exlgrlrá asimismo 
la construcción de una estación con-
vertidora de corriente y el traslado de 
las grúas fijas existentes, a fin de 
que aquellas puedan correr por todo 
el frente del muelle, habiéndose apro-
bado los proyectos de contruccidn de 
18 depósi tos con cabida rara doscien-
tas mil toneladas de mineral y un 
cargadero con capacidad de carga de 
500 toneladas por hora. 
L A S U S C R I P C I O N E S D E O B L I G A -
C I O N E S D E L T E S O R O 
L a suscripción del emprést i to de 
quinientos millones de pesetas en 
Obligaciones del Tesoro a cinco años 
vencimiento y con el 5 por ciento de 
interés, se ha cubierto m á s de diez 
veces, habiendo solicitado los 41 063 
suflcriptores una cantidad superior a 
B. 150.000.000 pesetas. Bilbao, ha pi-
do la principal plaza suscriptora, con 
2.177.506.000 pesetas, s iguiéndole 
Pamplona y Madrid. 
E L P U E B L O D E B A Y A M O S E E N C U E N T R A M U Y 
J U S T A M E N T E A L A R M A D O A C A U S A D E L O S ROBfw 
Q U E D E S D E H A C E T I E M P O S E C O M E T E N A l j j 
P o r e l m a g i s t r a d o d o c t o r S a l c e d o , d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
se g i r a r á v i s i t a de i n s p e c c i ó n a los j u z g a d o s de Sancti 
S p í r i t u s . L o s e x p l o r a d o r e s d e O r i e n t e v e n d r á n a la HaK 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s . . . 
(Viene de la p á g . D I E C I O C H O ) 
inculcarse en las poblaciones el ca-
riño a la lectura que pueda levan-
tar el espíritu y distraer la ima-
ginación. 
Hay que creer que el libro es el 
mejor maestro y el más barato y 
,que siempre está dispuesto a dar-
nos sus lecciones con el mismo ca-
riño y la misma complacencia. 
Decía Emerson en su hermoso l i-
bro sobre L a sociedad y la soledad, 
! lo siguiente: "Entre los contempo-
i ráneos, no es muy fácil distinguir 
entre la fama y la gloria. Tratad 
pues de no leer libros mediocres. 
Huid la mala ralea de la prensa, y 
el comadrazgo del d í a . . . Las tres 
reglas prácticas que tengo que ofre-
ceros son las siguientes: lo. Ko 
leáis jamág un libro que tenga un 
año de fecha; 2o. No leáis libros 
que no tengan ya reputación; 3o. No 
leáis aquellos que no améis'.* 
Y el consejo de lord Lytton es 
más convincente: "Para la ciencia, 
leed de preferencia los libros más 
nuevos; en literatura, leed los más 
antiguos". 
Pero st-ría siempre más derseable 
E L MAGISTRADO «ADGEDO, 
D E L T K I B U N A L SUPREMO, GI-
R A V I S I T A D E INSPECCION A 
L O S JUZGADOS D E SAXCTI-SPI-
R I T U S 
SANCTI-SPIR1TUS, jnllo 13.— 
DIARIO, Habana- — Encuéntrase 
en esta ciudad ol Dr. Félix Sán-
chez Penichet, Juez de Primera 
Instancia de Santa Clara, con su 
Secretario Slr. Rulz,i girando una 
vlsila a Jos Juzgados Municipal, 
Correccional y de Instrucción de 
ésta. 
'Hoy, procedente de Trinidad, 
ha llegado el Dr. Pedro C. Salce-
do, Magistrado del Tribunal Su-
premo, con el fin de girar tamlueu 
visita a estos Juzgados. E n tetos 
momentos se encuentra en el 
Ayuntamiento a donde ha citado al 
foro espirituado para tomar im-
preelones sobre Ha marcha de los 
referíaos Juzgados. 
S E R R A 
C U E T O V E N C I D O 
ANTILLA» julio 13.—DIARIO. 
H a b a n a — E l Club deportivo Antl-
Ila Vfnt-ió ayer en Cueto al team 
local con anotación de dos por 
cero ante concurrencia de más üe 
mil espectadores. Se dice vienen a 
Antilla el domingo próximo en ges-
tión de desquite los muchachos ae 
Cueto. 
OorrespoBsal. 
LOS E X P L O R A D O R E S DIí ORtEN 
T E V E N D R A N A L A HABANA 
E L PROXIMO 10 D E O C T U B R E 
SANTIAGO D E CUBA, julio 13, 
— D I A R I O , Habana.—Bl Jefe de 
! Sanidad locaJ Dr! Antonio Menén-
; dez ha cedido los terrenos del pa-
|lIo de la jefatura de eu mando a 
j los exploradores ori/ímtales para 
j que celebren en el mismo la ins-
trucción. Los exploradbres mar-
Icharán el S de octubre a la Ha-
| baña para desfilar con el ejército 
¡y la Academia militar dell Morro 
tn la gran parada que se efectúa-
jrá el dfa diez, fiesta nacional 
Se halla recluido en el sanato-
rio de la Colonia Española, desde 
h<ice varias semanas, el apreciiado 
señor EmIWo Lam^drid, gerente 
de la importante casa Sánchez 
Hnos. Su enfermedad inspirar In-
quietud. 
Goya 
INTENTO P R I V A R S E D E L A VT 
DA UNA J O V E N E N GUANABA-
COA 
GUANABACOA, 13 julio.—DIA-
RIO, Habana.—A las" nue<ve de es-
ta mañana a! doctor Martínez Gla-
no, auxiliado d,el practicante Ar-
teag-a. asistió en el Centró de So-
co r ros a RtKfc, Ouaa Carmona, de 
13 años, soltera, vecina de Santa 
Rita uno, quien presentaba sínto-
mas de intoxicación de carácter 
gruve por (haber ingerido cuatro 
pastillas de terirtanganato con PJ 
propósito do suicidarse. L a pacien-
te manifestó a la policía que aten-
tó contra su vida pon: haber sido 
decir al puejilo: leed siempre libros 
sean los qúe sean. 
L a misma cultura rechazará el 
libro malo. E n este caso que co-
mento al trote de la pluma, los li-
bros recogidos habrán sido adecúa 
i dos para la formación de la bib to-
' teca, pues previamente se hizo co-
j rrer una circular por el barrio In-
dicando la fecha de la colecta. E l 
Iqae más o el que menos, preparó 
1 bien su limosna. 
Hoy no se puede negar que un 
gran diario moderno como lo es. 
por ejemplo el DIARIO D E L A MA-
RINA, sea un gran vehículo de cul-
tura popular. L a lectura selecta in-
fluye lo necesario para que sea en 
ol pueblo un libro diario que lle-
ga al hogar. * 
Junio de 1925. 
ainl 
regañada por su madre, ^ 
epone a las relaciones amn, "I 
que sostiene. &^*A 
SENTIDO F A L Í ^ i n 5 g & ^ 
L'NA DAMA ^ 
AGIJACATD , Julio i » ^ I 
RIO, H a b a n a . - H a c a u s a d o ^ 
pena en esta localidad el 
miento ocurrido en los v • I 
Unidos de la sra. Elena G ó S H 
layo de Cantarrana. Con tal L « 
vo embarca para dicho DUertn I 
Admcv de» Cestral Rosaío0 RJ 
Jul o G. Pelado, hermano £ S 
extinta y los sobrinos del Mam.-1 
de Valdecilla. En n o m b r e ^ 
DIARIO transmite^ por « t e ^ 
dio el más sentido pésame a 
atribulado esposo y demás faffiii,? 
res. L a Sra. Gómez Pela<yo « ¡ 7 1 
contraba en el Norte hace c l H 
años al cuidado de su hijo Ram? 
nín, que allí cursa los estudios J 
ingeniero agrónomo. 
Fernández Hoyo, corresponsal. | 
AMENAZAS D E MUERTE Ev 
GUANABACOA 
GUANABACOA, 13 julio -~DIA 
R I O , Habana.—El teniente ConI i 
ra arrestó esta tarde a Magín Ma! 
chin, de raza negra, de 41 afl0l. 
(Vecino de Magnolia 39, Cerro' 
quien en nueve del actual ament 
zó de muerte a su concubina La. 
cía Cáceres, vecina de Seguí 2» 
dándose a la fuga, volviendo hoj 
coit iguades propósitos. E l acusa-
do dice que fué al domicilio de h 
Cáceres a recoger documentos 
su propiedad. Ingresó en el Vlrac 
a disposición del Juez de instruc-
ción. 
Cortés, corresponsBl. 
E N BAYAMO ESTAN LOS ROBOS 
A L A ORDB.V D E L DIA 
BAYAMO. julio 13.—DIARIO, 
Habana.—A la una y media de lá 
madrugada de hoy, poco después 
de haber terminado la función ce-
lebrada en e! teatro de ^ta, ciu-
dad por la Compañía de Maní]» 
Martínez Griffel, en el punto más 
céntrico de da población, a cien 
metros de la Jefatura de Policía,, 
en médio de profusión de luces, 
descolgándose por v na soga desde 
considerable altura, penetró un la 
drón enmascajado, trinchete en 
mano, y sorprendió dormido on 
una habitación de su domicilio al 
Sv. Stéfano Pietrl, quien después 
de larg^, lucha y probando su gran 
valor logró desarmar al referido 
malhechor, recibiendo Plett* he-
ridas en sus manos y brazos. 
Trató Pietrl de castigar a su 
agresor echando mano al referido 
ladrón poy el saco que éste vestü 
el que dejó espectacularmente en 
su huida. No pudo ser detengo. 
Fué curado Pietrl de sus heri-
das por el Dr. Gomara; actuando 
el Juzgado y la Policía, que labora 
por lograr la detención del osado 
"caco". 
—Procedente del interior se en-
cuentra de nuevo entre nosotros, 
con su distinguida familia, el Sr-
Artutro Palacios, quien tiene BU re-
sidencia^ cerca de la Correfiponsa-
lía del DIARIO D E L A MARINA. 
E l Sr. Palacios se ha encontrado 
su casa robada totalmente, nfían-
do la falta de ropas y objetos d( 
valor y .toda en el maiyor deeor 
den- Esta sociedad so encuentn 
justamente alarmada y espera 6 
necesario castigo de los malheo^ 
res. 
Hercasido. 
MR. V A N H O R N E AGASAJADO 
E N A N T I L L A 
A N T I L L A , julio 13.—DIARIO-
Habana,.—El Ayuntamiento de es-
te término ha ofrecido un Oha^ 
pague de honor a Mr. Van Horn* 
al conocido hombre do negoCl°¡; 
quien de paso por ésta y en 
pañía del Presidente de la Cuw 
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G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Hecdrtes* «st* evpóa por la Un»» 
W N ( O N C L J R 3 G 
I I . I M I I 
S í 
PUF POR JMfPtftCiaN i7tL 
•iario de^la^Mariná 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
; C e r v e z a í P o 1 a r , ^ I f o n b ' e e 
C h o c o l a t e l l a r A m b r o s í 
j j Y J a b ó n C a n d a d o 
JtcodrtM* «at* onpdn por U Una» _.. 
Cinco cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A v i r t u d d e d i s t in tas consu l ta s h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p o r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n las s iguientes a c l a r a -
ciones : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a el D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus ed i c iones d e l a m a ñ a n a y de l a t a r d e , son v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , no a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r s u d e t e r i o r o s ea d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o escrut in io , s e c o n t a r á n los v o -
tos s o b r e los y a o b t e n i d o s e n el a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a e l e s cru t in io f i n a l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
I c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A ^ F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s de los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l dorso c o n su n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e la m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
P a r a l o d o a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S Í M P A T I A d e b e d i r ig i r se a l a s o f i c inas 
d e l m i s m o s i t u a d a s e n Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a -
gones , b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
r J o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e : : 
D e 9 a 1 2 m . y d e l Y i a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 6 a 1 2 . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Salvador Merino. 
Colón 
Hoy le hemofl enviado por correo los votos aue le c,0"espo 0 
por nú envío de tapaa de "Polar" e "Irombeer' y cupones ael . M ^ d a 
D E L A MARINA, rogándole que en los envíos sucesivos ^0 
consignar su dirección en los paquetes que nos remita por expi* 
Serafín Pérez, 
Máximo Gómez K o . >. 
Colón. . , „ _ft habién-
Por correo le remitimos los votos que le co^sponden, no «» eron 
dosele contestado antes por estarse Investigando el lugar a n̂v. 
enviados loa anteriores. E n sus remisiones por expreso, cume uc 
dar siempre su dirección completa. 
Joaquín González. 
Céspedes 300, Cárdenas . t ^ tiempo» 
Los cupones d?! D-IARIO pueden ser canjeados en toao un 
los publicados hasta el día 9 del actual a razón de 10 ^ £ o n e s por ca-
vó lo y los que se insertan desde el día 10 a razón de 5 cuponeo v 
da ^ a 0 ñ u m e r a c l ó n que llevan los votos no Indica nad?' ^ " u ^ h a b l » 
ve para la contabilidad nuestra. Los cupones numerados ae « ^ Q i p , 
la base 6a. del Concurso, se entregarán después d e \ "i"1" ,rsanto. 
a razón de 1 cupón por cada cien votos que tenga el p̂110"1, I.lñ0 y »« 
E l retrato puede t<er postal o pequeño, con el nomore 
dirección. 
Carmen Arias. „ . , , AT?T-vrA sin envlft' 
Ha remitido 70 cupones del D I A R I O D E LA *}An™\*loS 
•u dirección. Cuando nos la envíe le serán enviados los vokü 
1 , . waban^ 
Con un sobre timbrado que dice: "Centro Asturiano de ia t,c&ná%. 
Delegación Central Hersey" recibimos 270 cupones d e l J a o o n ^ ^ 
do". Ignorándose la dirección del remitente no se hace pcsioi" 
vio de votos. pgjj 
S E HAN R E C I B I D O VARIAS F O T O G R A F I A S SIN NOMBRE bE;JJ 
NIÑO NI D I R E C C I O N . LOS QUE ASI LO HAYAN HEOxiu p0|i 
E N V I A R NUEVO R E T R A T O CON ESOS REQUISITOS 0„£^DpALTA' 
L A S OFICINAS D E L CONCURSO P A R A SUBSANAR EbA 
